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1.1. Korte biografische schets. 
Omstreeks het jaar 80 n. Chr. begint de Romeinse dichter Silius Italicus zijn epos over de 
Tweede Punische Oorlog te schrijven. Deze 'Punica' vormen met hun 17 boeken en meer dan 
12000 verzen het meest omvangrijke epos uit de Romeinse literatuur. Het leven van de auteur 
(Tiberius Catius Asconius Silius Italicus)1 staat ons dankzij een brief van zijn vriend Plimus 
(Ep 3 7), en ook dankzij Martialis, die Silius onder zijn beschermheren mocht rekenen,2 vrij 
helder voor ogen. 
Silius werd vermoedelijk in het jaar 26 of 27 η Chr. geboren, waarschijnlijk in Padua 3 Na zijn 
studie werkte hij met succes als advocaat.4 In 68 bekleedde hij (als laatste) het consulaat onder 
keizer Nero, en vermoedelijk daarom bleef zijn levenswandel niet onbesproken.5 Overigens zou 
ook zijn zoon Decianus dit ambt bekleden (in 94 onder Domitianus). Na de val van Nero treedt 
Silius op als bemiddelaar tussen de hem goed gezinde keizer Vitellius en Sabinus, de broer van 
diens opponent en de toekomstige keizer Vespasianus. Tijdens de regering van de laatste 
bestuurde Silius (in 77) als proconsul de provincie Asia, waardoor de reputatie van de dichter 
verbeterd werd. Na de dood van zijn tweede zoon Severas (in 98) trok Silius, die tevoren geen 
man van een "solitary life"6 was, zich terug in Campanie Toen hij ten gevolge van een 'clavus' 
(een tumor?)7 ernstig ziek was geworden, beëindigde hij in het jaar 101 of 102 zelf zijn leven 
door geen voedsel meer tot zich te nemen.' Silius Italicus was een rijk man, die bovendien de 
nodige intellectuele en culturele ontwikkeling bezat : hij verzamelde literatuur, kunstvoorwerpen, 
en ook huizen, waaronder vroegere bezittingen van Cicero en Vergilius (ook de grond, waar zich 
het graf van de laatste bevond, behoorde tot het bezit van Silius). Dit is niet toevallig, daar beide 
auteurs door Silius zeer bewonderd en vereerd werden. Hij spreekt i.v m. Vergilius over Mantua 
als het "huis van de Muzen, tot aan de sterren bezongen, dat kan wedijveren met de her van 
' Voor de gebruikte afkortingen verwijs ik naar de lijst van afkortingen op ρ 16 Wat betreft de noten deze kunnen 
doorlopen op de eerstvolgende pagina 
1
 Voor biografische gegevens over Silius zie bijvoorbeeld Von Albrecht, M, F и G, pp 9-14, en ed Miniconi en 
Devallet, pp VII-XVII, en ed Duff, J, pp ïx-x, en Laudizi (1989), 1989, pp 11 vv De volledige naam van Silius 
noemt b ν Von Albrecht, F и G , ρ 9, die verwijst naar Calder, W, 'Silius Italicus in Asia', in CR 49 (1935), 
pp 216-17 De naam is o a aangetroffen op een inscriptie in Aphrodisias Wat betreft de omvang van het epos van 
Silius Lucanus' epos telt ruim 8000, Vergilius' Aeneis bijna 10 000 verzen 
2
 Ed Miniconi, pp VIII vv verwijst voor dit gegeven naar Mart 4 14 (2-4), 6 94, 7 63, 8 66, 9 86, 11 48 en 49, 
12 67 en ook Tac Hist 3 65 
3
 M b t Silius' geboorteplaats, zie ed Miniconi, ρ VII, die zich baseert op Campbell, D, ' The Birthplace of Silius 
Italicus', in CR 50 (1936), pp 56 vv Zie b ν ook Horsfall, N, Recensie van Braccesi, L, La leggenda di Antenore 
da Troia a Padova, in CR 37 (1987), pp 87 vv , die in dit verband naar de passages Sil 8 60 vv en 12 21 verwijst 
4
 Cf ed Miniconi, ρ Vili 
5
 Plin Ep 3 7 1 "laeserat famam suam sub Nerone" Zie voorts b ν Lefèvre, E, 'Plinius-Studien V', in Gymnasium 
96 (1989), pp 113 vv Voorts Jones, С, 'Surra and Senecio', in JRS 60 (1970), pp 98 vv 
' E d Duff, ρ 10 
7
 Ed Miniconi, ρ XV, verwijst voor deze interpretatie van het begrip 'clavus' naar Celsus 5 28,14 
' Over Silius' houding bij zijn dood zegt Plimus (Ep 3 7 1) "ad mortem inrevocabili constantia decucumt usque ad 
supremum diem beatus et felix" N B de sterfdatum is een 'terminus post quem non' voor het werk van Curtius 
Rufus, cf Fears, J, 'Silius Italius, 'Cataphracti and the Date of Curtius Rufus', in CPh 7/ (1976), pp 214 vv 
2 
Homerus".' En over Cicero zegt Silius10: "zijn stem zal de aarde vervullen en gehoord worden 
tot over de Ganges en bij de volkeren van India". 
Hoewel Silius Italicus beschreven wordt als een weinig uitzonderlijk of moedig man, heeft hij 
toch geprobeerd zijn beide voorbeelden na te volgen. Hij was een episch dichter, die tevens de 
reputatie genoot van een "philosophe authentique"." 
1.2. Beoordeling van Silius' werk. 
Vooral sinds het baanbrekende werk van Von Albrecht (zie beneden) krijgt Silius meer en meer 
de plaats die hem toekomt, en ontsnapt hij aan het overwegend negatieve oordeel12 in vroegere 
studies. Reeds eerder dan Von Albrecht schrijft Duff13 dat Silius veel meer is geweest dan "a 
dull man who wrote a bad poem". Voor het bedoelde negatieve oordeel zijn twee uitspraken 
essentieel geweest. De eerste is van Plinius Minor, die hem "meer toewijding dan talent" 
toeschrijft (Ep.3.7 5) : "scribebat carmina maiore cura quam ingenio".14 Verder vinden we, in 
een te Lyon uitgegeven commentaar (in het jaar 1561), van de hand van de zeer kritische Julius 
Scaliger de opmerking dat Silius helemaal geen dichter zou zijn : "quem equidem postremum 
bonorum poetarum existimo . quin ne poetam quidem. Non ñervos, non numéros, non spiritum 
habet. Adeo vero ab omni venere alienus est, ut nullus invenustior sit.."15 Sinds dit oordeel is 
Silius miskend of verkeerd begrepen : hij zou geen grote kracht, geen geest, geen bevalligheid 
bezitten, bovendien : "Eigenes hatte Silius nicht zu viel zu vergeben".16 
' Cf Sil 8 593-594 "Mantua, Musarum domus atque ad sidera cantu/ evecta Aeomo et Smymaeis aemula plectris" 
Zie b ν von Heintze, H, 'Die alten Bildnisse Vergils', in Gymnasium 94 (1987), pp 402 vv Er zou zelfs een portret 
van Silius bewaard zijn, dat voor een buste van Vergilius werd aangezien, cf Crome, J, 'Siilo Italico, studioso e 
cultore di Vergilio, in A УМ 34 (1963), pp43-51 
10
 Cf Sii 8 404-411 "Tulhus aeratas raptabat in agmina turmas,/ regia progenies et Tulio sanguis ab alto/ indole 
pro quanta ìuvems quantumque datums/ Ausoniae popuhs ventura in saecula civem/ il le. super Gangen, super 
exauditus et Indos, ìmplebit terras voce et furaha bella (uiteraard doelend op Catilina resp Marcus Antonius)/ 
fulmine compescet linguae nee deinde relinquet/ par decus eloquio cuiquam sperare nepotum" Cf Mart 11 48 2 
"ïugera facundi qui Ciceronis habet" Zie echter b ν Reeves, M, 'Textual Tradition of Calpumius and Nemesianus', 
in CQ 28 (1978), pp 223 w , bijvoorbeeld ρ 294 Silius bezat niet het fameuze Tusculanum, hoewel een grafsteen 
van een van zijn slaven, aldaar gevonden, die indruk kan wekken 
11
 Een filosoof van stoische signatuur Ed Miniconi, ρ XV, citeert Epictetus 3 8,7 "Ιταλικός ó μάλιστα δοκών 
αυτών φιλόσοφος elvai " In ed Miniconi, ρ XVII, wordt Silius aldus getypeerd "un notable, honnête et 
cultivé, et bon témoin de son temps, mais sans grand relief, sinon sans courage pour affronter les rares épreuves 
d'une existence qui ne semble pas lui en avoir beaucoup réservé" 
11
 Von Albrecht wordt alom geprezen voor deze 'herontdekking' Reeds W Schetter noemt in zijn recensie, in 
Gnomon 38 (1966), pp 446 vv , van Von Albrecht's werk (zie noot 1), dit een 'begin' waar men inderdaad 
'dankbaar' voor moet zijn Zie ook de recensie van Bassen, E, in CPh 63 (1968), pp 75 vv Verder Matier, K, 
'Prejudice and the Punica again' Silius Italicus and his Critics, in Akroterion 33 (1988), pp 14-21 
"Ed Duff, ρ 12 
14
 Over het algemeen wordt deze 'cura' sedert Von Albrecht juist wél gewaardeerd, ook al oordeelt W Ehlers in zijn 
recensie van Burck (Hisl и ер Trad), in AAHG 42 (1989), ρ 36, nog "Die 'cura' kann man Silius kaum bestreiten 
Doch sein 'ingenium' scheint sich weitgehend in seiner 'cura' zu manifestieren und auf sich zu beschränken" Zie 
over dit onderwerp Gagliardi, D, 'Il giudizio di Plinio su Silio Italico', in CCC 11 (1990), pp 113-128 
" Scaliger, J, Poetices libri Septem, Lyon 1561 (= Stuttgart 1964) 
" Schanz, M, en Hosius, С, Geschichte der romischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, 
volli, München 1935, ρ 526 
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Alvorens in te gaan op Silius' werkwijze, materiaal en motieven, halen we bij wijze van 
tegenwicht enige wat meer genuanceerde meningen aan, die naar voren worden gebracht in 
enkele moderne studies : 
Duff geeft toe dat Silius weinig kan bekoren." Dit als gevolg van de monotone passages, die 
naar zijn mening niet zeldzaam zijn in Silius' werk, gekenmerkt door de vele trocheeën op het 
verseinde, royaal gebruik van tautologie en een zeer ingewikkelde nomenclatuur. De Punica zijn 
volgens Duff het werk van een oudere man die minder brilliant dan Statius en minder 
intellectueel dan Lucanus dicht. In sommige gedeelten van zijn werk bewijst Silius echter naar 
het oordeel van Duff een 'goed verteller' te zijn18 en zelfs een 'goed dichter'. Desalniettemin 
was hij volgens deze Engelse geleerde "more blamed than read". 
Tot eenzelfde oordeel, namelijk dat de beoordeling van Silius' werk in het verleden veel te 
eenzijdig van karakter is geweest, komt Von Albrecht19 : het wordt, zo vindt hij, de hoogste tijd 
voor een "Neuentdeckung" van deze epicus, die in vroeger tijden zeker gewaardeerd werd. Von 
Albrecht verzet zich tegen de negatieve beoordelingen door Scaliger, Norden, Curtius, en 
anderen. Ook de pogingen (b.v. van Wight-Duff) om de opvatting te veranderen dat Silius meer 
de beschrijver van historische feiten dan een dichter is, hebben volgens hem niet tot zijn 
erkenning als poëet geleid. Integendeel . Silius' werk werd hooguit beschouwd als een retorische 
schooloefening,20 of als een betrekkelijk nuttige hulpbron. Von Albrecht heeft zich 
ingespannen21 om uit de woorden van Plinius juist een positieve conclusie te trekken. Het is, zo 
betoogt hij, juist de 'cura' die Silius en veel andere Romeinse schrijvers kenmerkt (en niet alleen 
van deze periode) : "Die Punica leben von der Beziehung zu den Vorgängern". 
In dezelfde geest onderzocht Lundstróm de stilistische 'cura' van Silius, die hij een 
"Extremfall"22 noemt. Ook hij benadrukt dat wij moeten proberen een ons vreemd geworden 
kenmerk van de Romeinse literatuur opnieuw te begrijpen. Daarin ziet ook Burck23 een opgave 
voor toekomstige studies: door vergelijking met Silius' voorgangers moeten niet alleen 
overeenkomsten maar ook verschillen naar voren komen. Dit zal in ieder geval leiden tot een 
beter inzicht in Silius' werkwijze, maar ook in het verschil in behandeling van een soortgelijk 
17
 Ed Duff, ρ 13 
" lb Duff noemt als goede voorbeelden van Silius' vertelkunst met name deze gedeelten 5 344 vv (de vlucht van 
Mago), 7 282 vv (ontsnappingsplannen van Mago en Hannibal), 9 401 vv (de soldaten Manus en Caper bij 
Cannae), 13 326 vv (schildering van de god Pan), en 16 229 (ontmoeting tussen Syphax en Scipio) Ook К Büchner 
(Romische Literaturgeschichte, Stuttgart 1959) maakte gewag van Silius' "Schönheit" und "nette Einfälle", en "die 
geschickte Abwandlung von Vergilischem und Homerischem nach altem Brauch", zo vermeldt H Rupprecht in zíjn 
Punica das Epos vom Zweiten Punischen Krieg, Mitterfels 1991, ρ 313 Ed Miniconi, ρ XCIX, noemt onder 
passages "pleines d'ampleur et de mouvement" b ν ook 14 341-351 
" V o n Albrecht, F u G, pp 9-14 
M
 Von Albrecht, F и G , pp 222 vv nadat Bauer had afgerekend met de idee 'Silius de historicus', beschouwden 
Klotz en Heynacher de Punica hooguit als een hulpbron voor het onderzoek naar historische feiten De andere 
genoemde werken zijn Norden, E, Die romische Literatur, Leipzig 1954, ρ 83, Curtius, Ε, Europäische Literatur 
und lateinisches Mittelalter, Bern 1961', ρ 268, en Wight-Duff, J, A Literary History of Rome, vol 2, Londen 1962, 
pp 361-372 De term 'retorische schooloefening' wordt gebezigd door Emesti, I, CSilu Italici Punicorum libri 
septemdecim, Leipzig 1792, ρ 14 Zie m b t het spanningsveld tussen historiografie en poëzie b ν McGuire, D, 
'History as Epic Silius Italicus and the Second Punic War', in DA 46 (1986), ρ 2685Α 
21
 Von Albrecht, Fu G , ρ 13 Zie verder Santini, С, La cognizione del passato in Saio Italico, Roma 1983, en 
Pomery, A, 'Silius Italicus as a 'doctus Poeta", in Ramus 18 (1989), ρ 119 vv Overigens noemt Seyfarth 
bijvoorbeeld Ammianus Marcellinus in dit verband een lopende "Zettelkasten" (cf Seyfarth, W, Ammianus 
Marcellinus Res Gestae, Berlin-Darmstadt 1968-71, ρ 35 , N В Helm, R, 'Nach-augusteische nicht christliche 
Dichter', in Lustrum 1 (1956), pp 121 vv verwijst op ρ 255 naar "(Silius') Benutzung bei Ammianus, da er ( . ) zu 
den Autoren gehört aus denen dieser seinen Stil zusammengebraut hat") 
22
 Lundstróm, S, 'Sprach's' bei Silius Italicus, Lund 1971, ρ 9 
2 3
 Burck, E, Historische und Epische Tradition bei Silius Italicus (¿eternata 80), München 1984, ρ 1-2 Zie ook 
recensies door Knecht, D, in AC 57 (1987), ρ 385, en W Ehlers (zie noot 14) 
4 
thema in de periodes van het klassieke en van het post-klassieke ('zilveren') Latijn. Het betreft 
hier dus duidelijk een beschouwing, die op meer aspecten gericht is dan op de uiterlijke vorm 
alleen. 
Küppers is daarentegen in zijn Silius-beschouwing van oordeel dat de "Ideologische Grundzüge" 
in diens werk te veel aandacht krijgen.24 Küppers wil vooral recht doen aan de kunstenaar 
Silius, aan zijn vertelkunst. 
In de editie van Miniconi en Devallet wordt eveneens op dit narratieve aspect gewezen. De 
kunstenaar Silius is volgens hen origineel, zowel in de typisch epische als in de andere gedeelten 
van de Punica : "Virgile sait dramatiser et émouvoir Stace fait voir et sentir. Silius raconte" (zie 
noot 12). De Punica zouden, zo is hun mening, überhaupt waardering moeten verdienen als 
"dernière epopee nationale qui nous soit demeurée avant les courtes 'gestes' qu' écrira Claudien 
deux siècles plus tard".25 In zijn recente filologische commentaar, waarbij de tekst volgens de 
editie van Delz26 als uitgangspunt werd genomen, stelt Spaltenstein, de kritiek op het werk van 
Silius samenvattend, terecht vast : "la docilité avec laquelle les critiques reprennent en choeur le 
jugement de Pline (...) est (...) significative. Il vaudrait mieux regarder Silius avec plus 
d'attention et relativiser ce jugement . après tout, c'est l'avis d'un seul homme.." " 
1.3. Silius' bronnen 
De belangrijkste bron voor de Punica is het werk van Livius.28 Bij gebrek aan aanwijzingen 
voor andere bronnen, kan de derde decade uit zijn 'Ab urbe condita' als de hoofdbron voor de 
Punica worden beschouwd. Desalniettemin is er nooit een einde gekomen aan het zoeken naar 
mogelijke nevenbronnen. 
In het kader van het onderzoek naar Silius' bronnen bestudeerde Von Albrecht zowel Silius' 
Punica als Petrarca's 'Africa'. Terwijl de Punica eerst in de vijftiende eeuw weer tevoorschijn 
kwamen, vertoont Petrarca, die een eeuw eerder leefde en het werk van Silius niet kende,29 in 
zijn epos menigmaal dezelfde kenmerken als het werk van de laatste. Von Albrecht concludeert 
dat afwijkingen in het relaas van beide dichters ten opzichte van dat van Livius niet zonder meer 
aan andere bronnen toegewezen kunnen worden, maar aan de (aan elkaar verwante) werkwijze 
van de genoemde dichters.30 Silius gaat in ieder geval vrij om met zijn bron(nen), met als 
resultaat : "la réalité historique est omise ou simplifiée".31 Bovendien waarschuwt b.v. 
Spaltenstein voor een al te strikte aanwijzing32 van bronnen, zowel waar het Livius als andere 
" Küppers, J, Tanlarum causas, ρ 1-2 Zie ook recensie van Wankenne, J, in AC 57 (1987), ρ 385 vv 
25
 Ed Miniconi, ρ LXXXIX vv (citaat op ρ 92, resp ρ 99) 
" Delz, J, Silius Itahcus Punica, Stuttgart 1987 
17
 Spaltenstein 1, ρ χχ Voor een niet al te positief oordeel betreffende dit commentaar met een opsommend karakter 
zie de recensie van Hunink, V, in MnemosyneXLVI F9 (1993), pp 286-87 
" Zo stelt Von Albrecht terecht vast, F и G, ρ 16, zie verder pp 11 vv , 15 vv , 72 vv , 86 vv 126 vv , en 142 vv 
Wat betreft de (zeker met slaafse) imitano door Slims in het algemeen, zie b ν West, D en Woodman, Τ, Creative 
Imitation and Latin Literature, Cambridge & New-York 1979 (zie ook recensie van Galinsky, К, in CPh 77 (1982), 
ρ 76 vv ) en Matier, K, 'Prejudice and the Punica', in A Class 24 (1981), pp 141 vv 
29
 Noch de annalisten, mogelijk nevenbronnen voor Silius (zie volgende pagina), cf Von Albrecht, h и G , ρ 118 vv 
Overigens was het werk van Silius mogelijk wel bekend aan Statius (cf Sil 1 233 en Silv 4 7 15, Sil 2 215 vv 
enAch 555 vv ), minder waarschijnlijk aan Vibius Sequester (in de vierde of vijfde eeuw), zie b ν SH, ρ 530 
и
 Von Albrecht, ib Zie ook Ter Haar, L G J, 'Petrarca's Africa, anxia sic genetnx ( )', in Lampas 28 (1995), pp 
189 vv , en Martellotti G 'Petrarca e Sillo Italico, in Scritti Petrarchesi, Padova 1983, pp 563-78 
31
 Ed Miniconi, ρ LX 
12
 Spaltenstein Ι, ρ χιν vv HIJ verwijst hiervoor naar о a artikelen van Venini, Ρ, 'Cronologia e composizione nei 
Punica', in RIL 106 (1972), pp 518-31, en Wallace, M, 'Some Aspects of Time in the Punica', in CIV 62 (1968) 
pp 83-93 
5 
auteurs betreft : we moeten vooral niet denken "que Silius composait avec, ouvertes sur sa table, 
ses sources à côté de lui". Spaltenstein maakt heel aannemelijk dat Silius, die zeker Livius en 
andere auteurs, die als bronnen kunnen gelden, gelezen heeft, voor alles een dichter is, die het 
historische materiaal dat hem ter beschikking stond, aanpast en verandert waar hij dat nodig acht. 
Ook verdenkt hij er Silius menigmaal van dat hij niet alleen vrij, maar ook onzorgvuldig met 
zijn bronnen omgaat, of zelfs gewoon bepaalde zaken vergeet. Dit is echter niet zo vreemd als 
we ons realiseren dat Silius op de eerste plaats een dichter is, en niet historicus, filosoof, of 
geograaf. In dezelfde geest zegt Nesselrath over de Punica : "...man wird ihrem Schöpfer eher 
gerecht, wenn man seine dichterische Leistung ausschließlich vor dem Hintergrund des 
livianischen Geschichtswerkes sieht, als wenn man in ihm nur den Zusammenstoppler von 
Vorlagen zu erblicken versucht, die Livius ausgenommen für uns nicht einmal mehr als Schatten 
sind".33 
Desalniettemin is het m.i. wel nuttig om te proberen de bedoelde bronnen te traceren, om, zowel 
door onderlinge vergelijking als door vergelijking met Silius, een vollediger beeld te scheppen, 
en om in ieder geval relevante achtergrondinformatie te verkrijgen. Miniconi en Devallet geven 
van die bronnen een bruikbaar overzicht, dat niet alleen recht doet aan de bovenstaande 
opvatting, maar ook aan de gedetailleerde 'Quellenforschung'. 
Ondanks het feit dat Livius de armali sten als bronnen gebruikt, wordt in sommige studies ook 
expliciet Valerius Antias, die als bron ook in Livius is verwerkt, als direkte nevenbron voor 
Silius naar voren geschoven. Via deze annalist zou Silius dan ook zijn geïnspireerd door Fabius 
Pictor (tevens een bron voor Polybius) en Coelius Antipater (N.B. : ook Dionysius van 
Halicarnassus, Valerius Maximus, Plutarchus en Appianus hebben Antias als bron benut). Het 
gebruiken van Polybius' werk door Silius is niet onmogelijk, maar ook niet bewezen.34 Men is 
aldus tot de volgende, in onze ogen alleszins aannemelijke, hypothese gekomen : 
Boek 1 en 2 : bron is een van de annalisten (wellicht Valerius Antias), die zich op zijn 
beurt baseert op Fabius. Daarnaast wordt Livius genoemd. 
Boek 3 en 4 : twee annalisten worden gecontamineerd. Er zijn opvallende overeenkomsten 
met Polybius, voorts wordt een ontlening aan Homerus aangetroffen. 
Boek 5, 6, en 7 : Livius is de bron en daarnaast een annalist (Antias?), wiens werk ook 
door Plutarchus, Appianus en Cassius Dio is gebruikt. 
Boek 8, 9, en 10 : bronnen zijn waarschijnlijk Valerius Antias (opvallende overeenkomsten 
met Appianus zijn hier te signaleren), en Livius.35 
Boek 11 tot en met 17 : ten gevolge van de 'verdichting' van de stof (veertien jaar 
worden in zeven boeken behandeld terwijl de voorafgaande boeken slechts twee jaar 
betreffen) wordt het bronnenonderzoek bemoeilijkt. Livius is de hoofdbron, Antias de 
belangrijkste nevenbron. 
33
 Nesselrath. H, 'Zu den Quellen des Silius Italicus', in Hermes 114 (1986), pp 203 vv Boek 14 vormt hierin geen 
uitzondering, oordeelt Nesselrath Zie о с , ρ 230 
" Cf ed Miniconi, ρ XLIV vv en ρ XXXIX vv Voor de bronnen van Silius kan verwezen worden naar o.a. · 
-Heynacher, M, Über die Quellen des Silius Italicus, Jena 1874 (alleen Heynacher ontkent dat Livius de hoofdbron 
is) 
-Klotz, A, 'Die Stellung des Silius Italicus unter den Quellen zur Geschichte des 2 Punischen Krieges', in RhM 82 
(1933), pp 1-34 
-Nicol, J, The Historical and Geograßcal Sources, used by Silius Italicus, Oxford 1936 
Zie ook Küppers, Tantarum causas, ρ 116, die verwijst naar het recentere werk van Schwarte, К, Der Ausbruch des 
Zweiten Punischen Krieges, Rechtsfrage und Überlieferung (Hist Einzelschriften Η 43), Wiesbaden 1983, pp 13-17 
en 28-36 
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 Mogelijk gaat het hier om een verloren bron, door beiden benut Appianus zou echter ook van Silius afhankelijk 
kunnen zijn, cf Spaltenstein Ι, ρ xvui 
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Naast het door Silius gebruikte historische materiaal, verraden ook de stijl36 en de motieven van 
de schrijver de invloed van anderen. Naast de Aeneïs van Vergilius, zoals wij in par. 1 1. reeds 
vaststelden, hét grote voorbeeld voor Silius,37 en naast Lucanus' Bellum Civile,38 kunnen qua 
stijl Ennius' Annales, mogelijk ook Ovidius' Metamorphoses, een rol hebben gespeeld39 
Silius' belevingswereld (en mogelijk het filosofische aspect daarvan) kan in verband gebracht 
worden met Livius, Vergilius, Lucanus en Cicero (zie volgende paragraaf). 
36
 Voor de stijl van Silius zie uiteraard Von Albrecht, Fu G , het hoofdstuk 'Zur epischen Stilisierung', pp 90 vv , 
en ed Miniconi, ρ L vv , en b ν Danesi-Marioni, G, Un esempio della tecnica compositiva di Siilo Italico, Scritti 
Ronconi, Firenze 1986, pp 43 vv Wat betreft de hexameterbouw van Silius, cf Schumann, O, Lateinisches 
Hexameterlexicon,Mùnchen 1979, Monumenta Germ Hist 4 1, ρ xxvii, voorts Harrison, S,'Discordia taetra 'The 
History of Hexameter Ending', in CQ 41 (1991), pp 128 vv (zie ook CPh 64 (1969), ρ 3, en Velia, H, 'Repeats 
and Symmetrical Patterns in the First Four Feet in Latin Silver Age Epic Poetry', in Latomus 49 (1990), pp 169 
vv , en Küppers, J, 'Nemesianus' Cynegetica und Vergil und Statius', in Hermes 115 (1987), pp 473 vv 
(betreffende enjambement) Wat betreft de clausulae, zie Ambas-Hemaez, M, 'Las clausulas anómalas en la obra de 
Silio Italico estudio metrico y estilístico', in Ementa 58 (1990), pp 231 vv Voor de stijl van het epos in de tijd 
van Silius, zie b ν Bardon, H, 'Le goût à l'epoque des Flaviens', in Latomus 21 (1962), pp 739 vv , Burck, E, Von 
romischen Manierismus, Darmstadt 1971, passim (zie ook recensie van Kytzler, В, in Gymnasium 74 (1978), ρ 451 
vv), voorts Burck, E, Das römische Epos, Darmstadt 1979, pp 254 vv (zie ook recensie van Lienard, E, in Latomus 
40, 1981 pp 865 vv ), Newman, J, The Classical Epic Tradition, Univ Wisconsin 1986, Tandoi, V, 'Gli epici di fine 
I secolo dopo Cristo', in A&R 30 (1985), pp 154 vv, Watt, S, 'Notes on Latin Epic Poetry', in BICS 31 (1984), 
pp 153-170, Lefèvre, E, 'Vom Ròmertum zum Asthetizismus' in 'Phnius-Studien V', in Gymnasium 96 (1989), 
pp 113-128, Hardie, Ph. 'Flavian Epicists on Vergil's Epic Technique', m Ramus 18 (1989), pp 3-20, en McGuire, 
D, 'Textual Strategies and Political Suicide in Flavian Epic', in Ramus 18 (1989), pp 21-45 Wat betreft de relatie 
tussen poëzie en beeldende kunst in deze tijd, cf Croisille, J, 'Poésie et Art figuré de Néron aux Flaviens', in 
Gymnasium 89 (1982), ρ 546 
37
 Cf Von Albrecht, F и G, pp 90 vv en pp 166 vv , ed Miniconi, pp LV vv , verder b ν Ahi, F, Davis, M en 
Pomeroy, A, 'Silius Italicus Some Vergihan Themes', in ANRW, Berlin 1985-86 (deel II, pp 2492 vv ), Bruere, R, 
'Some Recollections of Virgil's Branches in Later Epic', in CPh 66 (1971), pp 31 vv , Spaltenstein, F, 'Deux 
lectures antiques de Virgile', in EL 2 (1991), pp 27-41 
3
* Wat betreft de verhouding tussen het werk van Silius en Lucanus, cf Brouwers, J, "Zur Lucan-Imitation bei Silius 
Italicus' in J den Boeft, A H M Kessels (edd ) Actus Studies m Honour of H L W Nelson, Utrecht 1982, pp 73-87, 
en Id , 'Hannibals dromen in Silius' Punica' in G Bartelink en J Brouwers (edd ) Nodes Noviomagenses J С F 
Nuchelmans oblatae, Weesp 1985, pp 61 vv Zie ook Ahi/ Davis/ Pomeroy, о с bij noot 37 Wat betreft de invloed 
van Homerus zie Von Albrecht, F и G, pp 145 vv , en Broccia, G, 'Questioni vecchie e nuove sulla cosidetta Ilias 
Latina', in AFLM 18 (1985), pp 27-45, voorts Juhnke, H, Homerisches in römischer Epik Flavischer Zeit, München 
1972, en Lausberg, M, 'Iliadisches im Ersten Buch der Aeneis', in Gymnasium 90 (1983), pp 207 vv 
3
' Wat betreft de verhouding tot het epos van Ennius, cf ed Miniconi,pp XLVI vv (echter slechts 600 fragmenten 
van deze dichter zijn overgeleverd, cf Von Albrecht, F и G , ρ 144), verder Haüßler, R, 'Silius zwischen Ennius und 
Lucan' in Das historische Epos der Griechen und Romer, Heidelberg 1976-78, pp 168 vv (zie ook de recensie van 
Rutz, W, in Gymnasium 87 (1980), pp 541 vv ) Voor de verhouding tussen de Punica en oudere Latijnse literatuur 
in het algemeen zie Jocelyn, H, 'Silius and Republican Latin Literature', in LCM 13 (1988), pp 131-33, en 
Brugnoli, G, 'Siho, Stazio, Ausonio e Foca Carni de Verg 38-39', in GIF 40 (1988), pp 673-74 Zie voor 
mogelijke invloed van Ovidius Bruere, R, 'Color Ovidianus in Silius' Punica ІІ-Х ІГ, in CPh 54 (1959), 
pp 228 vv , Maurach, G, 'Ovids Kosmogonie', in Gymnasium 86 (1979) pp 141 vv, en Murgia, Ch, 'Ovid Fasti 
3 557-558', in CPh 82 (1987), pp 151-153 
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1.4. De thema's van de Punica 
In zijn prooemium (Sil. 1.1-20) heeft Silius duidelijk het geheel willen aankondigen. Deze 
verzen (volgens ed. Delz) luiden als volgt: 
1 "Ordior arma, quibus caelo se gloria tollit 
Aeneadum patiturque ferox Oenotria iura 
Carthago, da Musa, decus memorare laborum 
antiquae Hesperiae, quantosque ad bella crearit 
5 et quot Roma viros, sacri cum perfida pacti 
gens Cadmea super regno certamina movit 
quacsitumque diu, qua tandem poneret arce 
terrarum Fortuna caput. Ter Marte sinistro 
iuratumque Iovi foedus conventaque patrum 
10 Sidonii fregere duces, atque impius ensis 
ter placitum suasit temerando rumpere pacem. 
sed medio finem bello excidiumque vicissim 
molitae gentes, propriusque fuere periclo, 
quis superare datum : reseravit Dardanus arces 
15 ductor Agenoreas, obsessa Palatia vallo 
Poenorum, ac mûris défendit Roma salutem. 
Tantarum causas irarum odiumque perenni 
servatum studio et mandata nepotibus arma 
fas арегіге mihi superasque recludere mentes. 
20 iamque adeo magni repetam primordia motus."40 
Von Albrecht ziet als een opvallend en telkens terugkerend vormelcment de 'Moenia Romae' 
(overigens in het bovenstaande niet genoemd, maar wel vertegenwoordigd door "mûris"), cf. 
Verg. A.1.7 : "...atque altae moenia Romae" en Sil. 17.353 (zie beneden). Anderen zijn hem 
daarin gevolgd.4' Het zijn de muren die vanaf Sil. 1.16 bedreigd en verdedigd zullen worden, 
en waarop dan ook menigmaal gezinspeeld wordt: de muren van Saguntum komen aan de orde 
(overigens verdedigd door 'Murrus', een door Silius verzonnen personage), de gebergten worden 
voorgesteld als muren (Pyreneeën, Alpen, Apennijnen), de muren van Capua volgen, de muren 
van Rome, en tenslotte de muren van Carthago.42 Aan het slot van het epos (17.353) zegt 
Iuppiter : "...tremuerunt moenia Romae". Het intrinsieke thema wordt duidelijker, wanneer het 
verdedigen van die muren onder vijf gezichtspunten wordt bekeken : 
-De strijd om de wereldheerschappij (zie vers 7) 
-Een vernietigingsoorlog, vooral door toedoen van de Puniërs (zie vers 12) 
-Het bewijzen van 'virtus' door de Romeinen (zie vers 13) 
-De strijd tussen (de hogere machten) recht en onrecht (zie verzen 2-11) 
-De erfvijandschap tussen Rome en Carthago (verzen 7-8 en 17). 
40
 Von Albrecht, F и G , pp 15 νν "Grundlinien und Grundtendenzen" 
41
 Von Albrecht, F и G , pp 17 νν Voor een recente analyse van het proêmium van Silius zie Laudizi, G (1989), 
ρ 57 νν Zie b ν ook ed Miniconi, pp XCVU νν. Zo niet Spaltenstein I, ρ xix, die spreekt van "importance 
exagérée", en in 'moenia' niet meer dan een formule ziet 
42
 M b t de rol van Carthago in de Punica, zie b ν Opelt, Ι, 'Das Stadtbild Karthagos in den Punica des Silius 
Itahcus', in Orpheus 12 (1991), pp 542 vv 
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Het derde gezichtspunt, de 'virtus', blijkt het belangrijkst te zijn. Silius verbindt namelijk zijn 
historische motieven met voorbeelden van 'virtus', aangetroffen in het epos voor hem, met name 
in de Aeneïs van Vergihus. Zowel het thema als de causae van beide epen zijn vergelijkbaar: de 
'moenia' c.q. 'muri' (Sil. 1.16 en A.I 7) en de 'irae' (Sil. 1.17 en АЛ.11). 
Von Albrecht ziet die verbinding aldus: "Er (sc. Silius) schafft keinen 'Mythos' vor 
geschichtlichem Hintergrund, sondern er rückt - erneute Umwendung! - historisches Geschehen 
vor die Folie des von Vergil geschaffenen Mythos".10 Evenals Vergihus bezingt Silius de 
'arma', maar hij spreekt niet van "virum", maar van "viros" (vers 5). Toch weerspiegelt ieder 
van deze 'viri' aan Romeinse zijde de figuur van Aeneas. "Mais un Enée moins sensible, moins 
pathétique, parce que rivé aux impératifs de l'histoire".44 De 'viri' zijn de vertegenwoordigers 
van de 'virtus', waarvan Silius talrijke voorbeelden geeft, en overigens niet alleen uit de periode 
van deze Punische Oorlog. De 'virtus' wordt zichtbaar in begrippen als 'fides' en 'pietas' (cf. 
Verg. АЛЛО). In overeenstemming met de traditie vanaf b.v. Naevius en Ennius staat de 'fides' 
van de Romeinen tegenover de 'perfida gens' (vers 5-6) uit Carthago en tegenover haar 
instrument Hannibal, of om het met Von Albrecht45 te zeggen : "man kann das Werk geradezu 
als ein 'Epos der Fides' bezeichnen". 
Silius stond, immers stoisch aangelegd, wel open voor enige moraalfilosofische invloed46 
(Cicero, Lucanus). Zo vallen overeenkomstige trekken tussen Lucanus' Caesar en Silius' 
Hannibal niet te ontkennen (overigens ook in formele zin worden overeenkomsten aangetroffen, 
bijvoorbeeld het noemen van "bella" in het proemium) Het gaat echter te ver om Silius een 
wereldverbeteraar te noemen. Hij gebruikte enkel zijn epos (mede)47 om enige, hem 
sympathieke, filosofische opvattingen uit te dragen. 
" V o n Albrecht, F и G , ρ 21 
44
 Ed Miniconi, ρ LXIV Zie ook Bocciolini-Palagi, L, 'Enea, 'Scipione с ι fratelli siculi', Maia 43 (1991), pp 199-
207 
4 5
 Von Albrecht, Fu G, pp 55 vv Cf Laudizi, G (1989), pp 93 vv begrippen als 'fides' en 'pietas' bij Silius, in 
verhouding tot Vergihus en tot het Flavische Hof, voorts Durck, E, 'Fides in den Punica des Silius Italicus', in 
Muñera philo! et historica M Plezia oblata, Wroslaw Polska Akad , Nauk 1988, pp 49 vv Wat betreft de rol van 
Hannibal, zie b ν Burck, E, 'Hannibal in Capua', in AAWM 13 (1984), Fucecchi, M, 'Empietà e titanismo nella 
rappresentazione Siliana di Annibale', in Orpheus II (1990), pp 21 vv , en Id , 'Il declino di Annibale nei Punica', 
in Maia 42 (1990) pp 151 vv , Venini, P, 'Lo scudo di Annibale in Silio Italico (Pun 2 406-52)', in Sludi di 
filologia classica m onore di Giusto Monaco (1991), Palermo Fac di Lettre e Filosofia III pp 1191 vv , en Matier, 
K, 'Hannibal the Real Hero of the Punica', in A Class 32 (1989), pp 3 vv 
46
 Zie Von Albrecht, F и G , pp 23 vv en ed Miniconi, pp 97 vv Voor de Romeinse betrokkenheid bij de filosofie 
in het algemeen zie b ν Griffin, M, en Barnes, J, Philosopha togata, Oxford 1993, en Jager, M, 'De Romeinen en 
de filosofie', Lampas 15 1982, pp 367 vv Wat betreft Silius zie Danesi, G, 'Un martino stoico Silius Itahcus'. in 
Prometheus 15 (1989), pp 245-53, Billerbeck, M, 'Aspects of Stoicism in Flavian Epic', in Papers of the Liverpool 
latin Semm 5 (1985), pp 341-356 , Matier, K, 'Stoic Philosophy in Silius Italicus', in Akrotenon 35 (1990), pp 68 
vv , en Rocca-Serra. G, 'Imitado Alexandri et stoïcisme Manilius et Silius Italicus', in Neroniana 4 (1990), 
pp 379-387 Wat betreft Silius en Lucanus, zie bv Brouwers (1985, cf noot 38) Voor de rol van het 'fatum' zie 
b ν Neri, V, 'Dei Fato e la divinatione nella letteratura latina del I sec d C', in- ANRW II, Bermi 1985-86, pp 1974 
vv. 
47
 "Historical epic was in no way inferior to the mythological as an instrument of philosophical and moral 
revelation" oordeelt Vessey, D, in 'Silius Italicus on the Fall of Saguntum', in CPh 69 (1974), pp 28 vv 
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Silius Italicus, niet gespeend van conservatisme,48 wilde een epos dichten over de grootheid van 
de Romeinen. Deze kwam in het bijzonder tot uiting toen de 'moenia' c.q. 'muri' van hun 
hoofdstad werden bedreigd. Essentieel in die grootheid is de 'virtus' van de Romeinen, hun 
'fides'. Silius heeft, terwijl hij gebruik maakte van historische bronnen, geschreven in de geest 
van Vergilius, lichtelijk beïnvloed door de Stoa, en zonder de stijlmiddelen van zijn eigen tijd te 
schuwen. 
1.5.1. Indeling van het werk. 
De mogelijk doelbewuste indeling van de Punica door de auteur kan uiteraard meer licht 
werpen49 op zijn motieven. 
Volgens Bickel en anderen50 heeft Silius zijn boeken in hexades ingedeeld, zulks in navolging 
van Ennius en Vergilius : boeken 1-6, 7-12, en 13-17. Het huidige zeventiende boek zou, zo stelt 
Bickel, oorspronkelijk twee boeken hebben omvat. Het naderende levenseinde van Silius zou 
hebben geleid tot "Raffungsintensität". Er zijn goede argumenten voor deze theorie te vinden. Zo 
signaleert Burck dat het einde van boek 6 een duidelijke breuk in het verhaal vormt (de episode 
over Regulus). Aan het einde van boek 12 vormt het krachtige ingrijpen van de goden een 
tweede breuk.51 Een ander argument kan men vinden in de hoofdpersonen : in de eerste hexade 
domineert namelijk Hannibal, in de tweede hexade zijn Fabius en Paulus even dominant als 
Hannibal, in de derde staan Marcellus en Scipio centraal. 
Men heeft daarnaast geprobeerd52 een zeker parallellisme aan te tonen tussen boek 1 en 10, 
tussen 2 en 11 etc. Dit valt echter moeilijk te rijmen met het feit dat Silius zo gebonden was aan 
de chronologie.53 Weer anderen, onder wie Küppers,54 slaan een geheel andere richting in : zij 
gaan uit van het kernthema 'virtus' als structurerend beginsel (en houden geen rekening met de 
'moenia' c.q. 'muri', zie vorige paragraaf). Dan ontstaat het volgende beeld : boek 1 en 2 
vormen één geheel, namelijk de episode betreffende Saguntum (die bovendien een afbeelding in 
het klein van de hele Punica zou zijn). Vanaf boek 3 gaat dan het verhaal steeds verder naar een 
climax in boek 10 (betreffende Cannae), daarna volgt het resterende gedeelte volgens een 
'peripetie'. De gebeurtenissen sluiten nauw op elkaar aan, hetgeen Küppers55 'narrative 
Kontinuität' noemt. We zouden dus, volgens deze opvatting waarbij we ons graag aansluiten, 
niet moeten zoeken naar kunstmatige symmetrie binnen de Punica, maar aan de andere kant 
'Leitmotive' niet uitsluiten. Van afraffelen wil Küppers niets weten. Hij herinnert daarbij aan de 
4
" Mogelijk een reactie op Lucanus' werk . "Nothing could throw into more striking relief Silius' unimaginable 
conservatism or striving vigour and brilliance of 'de bello Civili' ", zegt Dewar, M, in Phoenix 44 (1990), pp 292 
vv in een recensie van Laudizi (1989) Zie voor het historisch inzicht van Silius verder Kissel, W, Das Geschichts-
bild des Silms Italicus, Stud ζ klass Philol 2, Frankfurt 1979 (en een recensie door Burck, E, in Gnomon 53 (1981), 
pp 130 vv ), en Santini, С, Silius Italiens and his View to the Past, Amsterdam 1991 (zie ook de positieve recensie 
door Tondeur, Ρ, in· AC 62 (1993). ρ 328 
" Zie over het belang van zo'n indeling b ν Feeney, D, in zijn recensie van Küppers, Tantarum causas (cf. noot 
24), in CR 37 (1987), pp 307 vv 
50
 Ed Miniconi, ρ LUI vv Cf Bickel, E, 'De Siln Pumcorum libris vu ss post Domitianum abohtum editis', in 
ДАМ 66 (1911), pp 506 vv, en Wallace, M, 'The Architecture of the Punica a Hypothesis', in CPh 53,2 (1958), 
pp 99 vv 
51
 Burck, E, Hist и ер Trad, pp 4 vv. 
" Β ν Wallace, zie noten 32 en 50. 
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 Voor een overzicht van de bedoelde symmetrie zie ed Miniconi, ρ LV. 
ы
 Küppers, 'Tantarum causas', ρ 16 , zie ook Niemann, К, Die Darstellung der romischen Niederlagen in den 
Punica des Sil ins Italicus, Diss Bonn 1975 
5S
 Küppers, 'Tantarum causas', ρ 19. 
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door Von Albrecht56 gesignaleerde (voor de periode van Silius niet ongebruikelijke) 'Technik 
der isolierten Bilder'. Ook het feit dat het ter beschikking staande historisch materiaal voor Silius 
zelf (zoals ook reeds voor Livius het geval was) steeds onoverzichtelijker werd heeft 
waarschijnlijk invloed op de wijze van indeling van de Punica gehad. 
1.5.2. Inhoud van de Punica 
We geven in het kort de inhoud weer van alle boeken (met hier en daar een kanttekening), om 
zodoende de plaats van boek 14 in het gehele epos nog eens duidelijker te bepalen. Wij baseren 
ons daarbij op de zeer uitgebreide opsomming en interpretatie van de inhoud, die Von Albrecht 
geeft. Daarnaast wordt rekening gehouden57 met de analyse van Miniconi & Devallet. 
Boek 1 (694 verzen) : Aankondiging van het thema en van de oorzaken van de oorlog. De 
voorgeschiedenis rond de personen Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal. De aanval op Saguntum 
door de Carthagers. Silius benadrukt de tegenstelling 'fides'-'perfida gens'. 
Boek 2 (707 verzen) : Verwikkelingen rond het einde van Saguntum ; overigens worden boek 1 
en 2 als een geslaagd geheel beschouwd : "si l'auteur était mort après avoir terminé cette partie, 
on le saluerait comme un genie prématurément disparu".58 
Boek 3 (714 verzen) : De gebeurtenissen rond Saguntum en Hannibals aankomst in Italie, 
(overigens is boek 3 te typeren als een overgangsboek en als weinig samenhangend). 
Boek 4 (829 verzen) : De gebeurtenissen na de komst van Hannibal : in Rome en in de 
Povlakte (Trebia, Ticinus). 
Boek 5 (678 verzen) : Boek 5 en 6 bevatten de slag bij het Trasimeense Meer en de onmiddellij 
kc gevolgen daarvan. 
Boek 6 (716 verzen) : In dit boek treft men o.a. een 'mini-epos' aan over de figuur Regulus,59 
die in de Eerste Punische Oorlog optrad als een waar exemplum van 'Fides'. 
Boek 7 (750 verzen) : Hierin wordt de dictator Fabius als hét voorbeeld van een goede Romein 
gepresenteerd. 
Boek 8 (676 verzen) : Dit boek, waarin de gebeurtenissen die direkt aan Cannae voorafgaan, aan 
de orde komen, vormt één geheel met het voorafgaande boek, maar is iets onoverzichtelijker, 
M
 Ib , ρ 18, venvijzend naar Von Albrecht, F и G, pp 116 en 133 en Mehmel, F, Virgil und Apollemos (Hamburger 
Arbeiten zur Altertumswissenschaft I), Hamburg 1940, pp 116 vv en 127 w , en Mehmel, F, Valerius Flaccus, 
Diss Hamburg 1934, ρ 95 
" Von Albrecht, F и G, pp 194 vv , ed Miniconi, pp XXIII vv 
M
 Ed Miniconi, ρ XXXVIII, waar verwezen wordt naar Mendell, C, 'Silius the Reactionary', m PhQ 3 (1924), 
pp 92 vv 
5
' Cf Hanch, H, 'Catonis Marcia', ¡η Gymnasium 97 (1990), pp 212 vv , waar Silius' schets van Regulus' 
echtgenote wordt vergeleken met Marcia in Luc 2 326-350 
11 
о a. door het inlassen van een episode over Dido's zuster Anna (de echtheid van de verzen 145-
225, een onderdeel van dezelfde episode, wordt door sommigen betwist).60 
Boek 9 (657 verzen) : De slag bij Cannae, die de climax vormt in de Punica, komt aan de orde : 
de beschrijving van voortekens, van de opstelling van de troepen, en van de slag zelf. 
Boek 10 (658 verzen) : Het vervolg op het vorige boek, bevattend het einde van de slag (o.a. de 
heldendood van Aemilius Paulus) en de beschrijving van de wanhoop in Rome. 
Boek 11 (611 verzen) : Het optreden van de 'Perfidia' : het afvallen der Italiërs, met name van 
Capua (een 'tweede Carthago').61 
Boek 12 (752 verzen) : Hannibals mars naar Rome : dit gedeelte zou eigenlijk het hoogtepunt 
moeten vormen, maar Silius zwakt dit effect enorm af door Romeinse successen te melden, 
waaronder het eerste optreden van Marcellus, in Nola. 
Boek 13 (893 verzen) : Na het opgeven van Rome door Hannibal, gaat Capua voor Carthago 
verloren (alsof het om een voorteken voor de val van Carthago gaat). De figuur Scipio staat 
centraal. Silius laat met deze (veelbesproken) passage, waarin door Scipio een reeks schimmen 
(personen uit het verleden en uit de toekomst) wordt bezworen,62 zien dat het lot van Rome van 
deze veldheer afhangt. In feite vormt boek 13 de inleiding voor de boeken 15, 16 en 17, waarin 
de daden van Scipio centraal staan. 
Boek 14 (688 verzen) : Gebeurtenissen op Sicilië en de daden van Marcellus (zie volgende 
paragraaf). 
Boek 15 (823 verzen) : Dit boek is divers van opzet : zo wordt bijvoorbeeld de aandacht 
gevestigd op de daden van Scipio, en ook bevat dit boek een 'epiloog' rond het optreden van 
Marcellus 
Boek 16 (700 verzen) • Succes voor Scipio in Spanje. Carthago wordt bedreigd. 
Boek 17 (654 verzen) : Hannibals moeizame aftocht uit Italië De triomf van Scipio in Africa en 
de slag bij Zama Silius vertoont een zekere neiging tot inkorten, voor sommigen reden tot een 
68
 Zie m η Hàkanson, L, Silius Italicus Kritische und exegetische Bemerkungen, Lund pp 125 vv Zie ook Reeve, 
M, in zijn lovende recensie van de Delz-editie (Delz "fully convinces me") in CR 39 (1990), pp 215 vv deze 
passage is niet echt (zoals nog verdedigd, zo vermeldt Reeve, in een dissertatie van A Blennow, Lund 1964) 
" Zie b ν Matier, K, 'Silius Italicus Xl.385-438', in Latomia 48 (1989), ρ 193, en Schenk, Ρ, 'Die Gesänge des 
Teuthras (Silius Italicus 11,288-302 u 432-482)', in RhM 132 (1989), pp 350 vv 
" De episode werd door Wight-Duff, о с bij noot 20, ρ 367, nog "ridiculous" genoemd Zie echter Reitz, С, Die 
Nekyia ¡η den Punica des Silius Italicus (Studζ klass Philol 85), Frankfurt a M 1982, cf recensies door Burck, E, 
in Gnomon 55 (1983), pp 455 vv , Mayer, R, in CR 34 (1984), pp 327 vv en Martin, M, in Latomus 45 (1986), 
pp 672 vv , en Billerbeck, M, 'Die Unterweitbeschreibung in den Punica des Silius Italicus', in Hermes lil 
(1983), pp 326 vv Zie ook Grebe, S, Die Vergilische Heldenschau Tradition und Nachleben (Stud ζ klass 
Philol 47), Frankfurt a M 1989, en recensie van Harrison, S, in CR 41 ( 1991 ) pp 315 vv, en cf Bohnenkamp, К, 
'Silius' Zukunftsvisionen', in Gymnasium 86 (1979), pp 171 vv (Bohnenkamp vergelijkt Sil 8 656 vv, en Luc 
1 674 vv ), en Wöhrle, G, 'Eine sehr hübsche Mahn-Mumie zur Rezeption eines herodoteischen Motivs', in 
Hermes 118 (1990), pp 300 vv Zie m b t boek 13 ook Devallet, G, 'Silius el les rites funéraires (Punica 13 466-
487)', in LAUES 9 (1990), pp 153 vv 
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vermoeden van 'afraffelen' (zie vorige paragraaf). Men vermoedt een lacune tussen de verzen 
290 en 291 (voor de verschillende handschriften zie paragraaf 1.6). 
1.5.3. Het veertiende boek 
De gebeurtenissen in dit boek spelen zich af op Sicilië en de hoofdrolspeler heet Marcellus. Dit 














De Muze wordt aangeroepen. 
Silius geeft een geografische beschrijving van Sicilië en maakt opmerkingen over de 
vroege geschiedenis van het eiland. 
De oorzaken van de oorlog worden genoemd. Na de regering van Hiëro van Syracuse 
(overigens een exemplum van 'Fides') komt zijn kleinzoon, de tirannieke Hiërony-
mus, op de troon. Hij kiest de zijde van Carthago en wordt na een wanregering 
vermoord. Sicilië is dan verdeeld in drie kampen (pro-Carthaags, pro-Romeins en 
neutraal). 
Marcellus landt in Messina en boekt zijn eerste successen. 
Een voormalige gevangene schenkt zijn voormalige meester het leven. 
Marcellus biedt Syracuse onderhandelingen aan, maar in werkelijkheid wil hij de stad 
veroveren. 
De bondgenoten van Carthago en Rome worden opgesomd. 
Syracuse bereidt zich voor op de strijd. 
Marcellus valt aan ; een grote toren staat in brand. 
Door uitvindingen van de beroemde (en door Silius geprezen) Archimedes mislukt de 
inname van de stad. 
Silius verzint een zeeslag64 die hij door 'Einzelbilder' weergeeft: de verzen 381-407, 
408-451, 452-461, 462-476, 477-480, 481-486, 487-491, 492-515, 516-561 (uitgezon-
derd 527-542), 562-579 (waarin de Puniêrs vluchten en de buitgemaakte schepen 
worden beschreven).65 
De pest breekt uit (aan beide kanten). 
Syracuse wordt ingenomen. Silius vertelt over de pracht (de buit!) van deze stad 
(641-665). Marcellus legt een grote (niet geattesteerde) mildheid aan de dag. Dit 
vormt voor Silius aanleiding om af te sluiten met een uiting van vreugde en een 
verwijzing66 naar het heden (c.q. de keizer Domitianus). 
" Ed. Miniconi, ρ XXXIV 
" Cf. Von Albrecht, F и G , ρ 35 
" Cf Miniconi, ρ XXXV 
" Wat betreft de plaats van Domitianus in de literatuur uit de Flavische tijd zie b ν Borzsak, S, 'Alexander der 
Große als Muster taciteischer Heldendarstellung' (cf Sil 3 571 vv ), in. Gymnasium 89 (1982), pp 36 vv, Cresci-
Marrone, G, 'Alessandro in età Neroniana', in AIV 142 (1983-84), pp 75-93, en Czypicka, T, 'Funzionalità del 
dialogo tra Venere e Giove nel libro III delle Puniche di Silio Italico', in Eos 75 (1987), pp 87 vv Zie verder 
comm ad loc 
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1.6.1. De tekst van de Punica : belangrijkste gegevens. 
De tekst van Silius, waarop wij ons bij deze studie baseren (ed. Delz), is overgeleverd in : 
A) vier codices, alle uit de vijftiende eeuw : 
-de Codex Laurentianus (L), in Florence, 
-de Codex Florentianus (F), in Florence, 
-de Codex Oxoniensis (O), in Oxford, 
-de Codex Vaticanus (V), in het Vaticaan.67 
Gewoonlijk wordt de consensus tussen L, F, O, en V (voor exacte verhoudingen zie beneden 
onder 'Sigla') met het siglum 'S ' aangeduid. 
B) Notities betreffende de niet meer existerende Codex Coloniensis (C) : 
-notities van L.Carrion (CC), zestiende eeuw, Anvers en Parijs, 
-notities van F.Modius (CM), zestiende eeuw, Frankfurt, 
-notities van N.Heinsius (CH), zeventiende eeuw, aan te treffen in : 
-de notities in de editie van A.Drakenborch (CD), achttiende eeuw, Utrecht. 
Voor deze studie is gebruik gemaakt van de tekst van de laatste twee edities van de Punica, van 
Delz (1987), en van Miniconi-Devallet resp. Martin-Devallet (1979-1992) (zie verder par.2.1). 
1.6.2. De tekstoverlevering 
Het werk van Silius Italicus, dat aan het einde van de Middeleeuwen was verdwenen, is 
weer tevoorschijn gekomen68 in de vorm van twee manuscripten uit de Karolingische tijd, zeer 
waarschijnlijk uit de negende eeuw.69 
Het eerste van deze manuscripten70 wordt in het begin van de vijftiende eeuw ontdekt. 
Tijdens het Concilie van Konstanz (1416-17) zocht de humanistische geleerde Poggio Bracciolini 
uit Florence naar manuscripten betreffende auteurs uit de Oudheid, en hij heeft daarbij, in 
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, werken herontdekt van o.a. Manilius, Statius, Valerius 
Flaccus, Quintilianus, en Silius Italicus. Volgens de traditie werden de Punica in 1416 in het 
Zwitserse St.Gallen aangetroffen71 en het betreffende manuscript (niet meer existerend) wordt 
dan ook aangeduid als 'Codex Sangallensis'. Nader onderzoek wijst eerder op Duitsland (Fulda?) 
in 1417.72 Poggio liet hiervan een copie maken (afgekort 'S' , zie vorige paragraaf), en -
ontevreden met het resultaat- de eerste twaalf boeken herzien. Vervolgens heeft hij deze copie 
door zijn vriend Bartolomeo da Montepulciano naar Italië laten sturen (samen met copieën van 
67
 Volledig Laurentianus plut XXXVII, cod 16, Florentianus. Codex Bibhothecae Aedilium Florentinae Ecclesiae 
CXCVI, Codex Oxoniensis Collegii Reginensis CCCXIV, en Codex Vaticanus 1652 
" In de Oudheid voor het laatst genoemd door Sidonius Apollinare (Ер 9 260) 
" Zie voor een gedetailleerd overzicht van de tekstoverlevering en de edities uiteraard de praefatio in de ed Delz 
(pp V-LXIX) Ed Miniconi, ρ 1С vv , geeft een korter overzicht, bekritiseerd door Delz (1983) Voor een zeer korte 
weergave zie b ν ed DufT, ρ xvi vv. 
70
 Deze betrouwbare datering stamt van Modius, F, Novantiquarum leciionum epistulae, Ep.55, Frankfurt 1584, en 
Carrion, F, Emendalionum et Observalionum libri duo, Antwerpen-Panjs, 1576-1583, L 3 
"' Het onderzoek naar de tekstoverlevering start met Thilo, G, Quaestiones Silianae crilicae, Halle 1858, en Blass, F, 
'Die Textquellen des Silius Italicus', in Jahrbuch fur Classiche Philologie, Suppl Bd 8, Leipzig 1875, pp 161 vv. 
72
 Cf. ed Miniconi, ρ С 
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Manilius en Statius) met het verzoek zich te wenden tot de uitgever Niccoli in Florence. Sinds 
1464 is de eerste copie spoorloos, hoewel sommigen73 deze in een (overigens onvolledig) 
manuscript te Madrid ('M 31') menen te herkennen. De ontdekking van dit manuscript, in 1879, 
heeft nauwelijks wijzigingen veroorzaakt in de hypothese, die Blass (zie noot 71) eerder had 
opgesteld, en die luidt dat van de dertig (in 1875) bestaande handschriften uit de vijftiende eeuw 
er ten gevolge van onjuiste correcties en interpolaties slechts vier zijn, die regelrecht in verband 
kunnen worden gebracht met het archetype, namelijk de genoemde codices L, F, O, en V. Het 
'beste' en meest verzorgde manuscript hiervan is F. Samen met L stamt het regelrecht van 
Poggio's copie van de Sangallensis af. O, V, en alle andere manuscripten, stammen ook van één 
voorbeeld af,74 dat echter minder verzorgd is. Mogelijk gaat het om een tweede copie van de 
Sangallensis (wellicht van Bartolomeo ?). 
Het tweede manuscript bevond zich in de zestiende eeuw nog in de kathedraal van Keulen, 
maar deze zogeheten 'Codex Coloniensis' ging binnen honderd jaar verloren. Deze codex is niet 
compleet, omdat boek 16 vanaf vers 557 en boek 17 geheel ontbreken. Twee humanistische 
geleerden uit de zestiende eeuw, Modius en Carrion (zie noot 70), maakten notities bij dit 
handschrift. Uitsluitend van deze twee geleerden staat zonder meer vast dat zij de Coloniensis 
onder ogen hebben gehad.75 In de zeventiende eeuw maakte N.Heinsius, die, zo werd 
aangenomen, over een collatie, aangetroffen in een Siliustekst (de zgn. 'Editio Gryphiana' dan 
wel een editie in Basel, aangevuld met opmerkingen van de geleerde Livineius) beschikte,76 
aantekeningen over deze codex.77 Zijn bevindingen werden niet gepubliceerd.78 
In vele gevallen is de Coloniensis betrouwbaarder gebleken dan de Sangallensis (d.w.z de 
eerstgenoemde codex bevat vaak een lezing die aannemelijk is), maar de laatste vormt de 
enige79 basis voor een volledige Silius-tekst. 
1.6.3. De tekstedities 
Van deze edities willen we hier een korte schets geven, verder verwijzen we naar de bibliografie. 
De eerste twee edities van Silius' Punica werden beide in Rome bezorgd (in 1471 door resp. 
Suvenheym-Paunarts en Laetus). In 1523 werden in de editie van de drukkerij van Aldus 
Manutius in Venetië voor het eerst de verzen 124-225 van boek 8 toegevoegd, die nergens in de 
73
 Sedert Clarke, A, 'The Literary Discoveries of Poggio', in CR 13 (1899), pp 119 vv 
74
 Thilo, о с bij noot 71, ρ 235 daarentegen is van oordeel dat alleen F rechtstreeks van S (de copie van Poggio) 
afkomstig is, en dat alle andere MSS aan een onbekend handschrift (X) zijn ontleend, waarbij L zowel door S als 
door F werd 'geïnspireerd' In de recente Delz-editie, die de handschriften indeelt in twee klassen (α en ß) wordt 
ook F als de meest zuivere vertegenwoordiger van klasse α gezien Zie voor de lijst van 'sigla' par 2 3 (het MS 'G', 
de zogeheten 'tweede' Laurentianus neemt echter een bijzondere positie in) 
7 5
 Concludeert Blass (1875), pp 188 vv Om deze reden is ed Delz, ρ LXVIII, van oordeel dat men alleen Modius 
en Carrion echt serieus moet nemen, en dat men Heinsius en Drakenborgh zeer kritisch moet bekijken 
76
 Volgens Blass en anderen de editie van 1547, zie McGushin, P, The Transmission of the Punica, Amsterdam 
1985, ρ 7 Delz (ed ,p LXI), is er zeker van dat Heinsius de editie in Basel (van Volfius) uit 1543 heeft gebruikt, 
waarin Livineius zowel aantekeningen over de variae lectiones als eigen emendaties had toegevoegd, voorts notities 
van Modius en Carrion, en opmerkingen betreffende de genoemde edmo Gryphiana N В met de 'edmones 
Gryphianae' worden de uitgaven van Sebastianus Gryphius (ed F Asulanus) in Lyon 1547 en 1551 bedoeld, met te 
verwarren met de ed 'Lugd ', van Antonius Gryphius, Lyon 1578 
77
 Niet te verwarren met de zgn 'Crepundia Siliana' van D Heinsius, Leiden 1601-1646 
7
' Later echter door Drakenborch, zie volgende paragraaf 
7
' Cf Blass (1875), pp 245-49, cf ed Miniconi, ρ С VII 
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MSS worden aangetroffen, en waarvan de echtheid80 dan ook wordt betwist. In de notities van 
N Heinsius (ca. 1660)wordt voor het eerst melding gemaakt van de Coloniensis." Deze notities 
worden vervolgens overgenomen in de editie van Drakenborch (Utrecht, 1717). Het waardevolle 
commentaar in de edities van Emesti en van Ruperti (Leipzig, 1792 en Gottingen, 1798) is 
verwerkt in de editie van Lemaire (Parijs, 1823) Toonaangevend voor latere uitgaven (b.v. voor 
Duff, Londen 1934) is lange tijd de Teubner-editie van L Bauer geweest (Leipzig 1892), die 
voor het eerst rekening heeft gehouden met de studies van Blass en Thilo (zie boven, noot 71). 
Het beeld is totaal veranderd door de nieuwe Teubner-editie van J.Delz (Stuttgart 1987) Delz 
heeft, anders dan Bauer, elk handschrift zelf bestudeerd en daardoor een beter inzicht in de 
verhoudingen tussen de handschriften verkregen (waarbij overigens overeind blijft dat F als het 
meest zuivere handschrift mag gelden; zie noot 74) Dit is zeker niet het geval geweest voor de 
Budé-edities van Minicom-Devallet resp Volpilhac-Minicom-Devallet, Minicom-Devallet-
Lenthéric-Martin, en Devallet-Martin (Parijs 1979-1992)82 Delz daarentegen, zo oordeelt 
terecht83 Von Albrecht, heeft de nodige verbeteringen aangebracht, en hij voegt daaraan toe : 
"Man wird nach dieser Ausgabe auch so manches literarische Urteil über den Epiker revidieren 
mussen". Een tekstuitgave, met vertaling, bezorgde H.Rupprecht in 1991, echter zonder 
voldoende rekening te houden met de notities van Delz M De laatst verschenen editie is, 
uiteraard ook voor het in deze studie behandelde boek 14, deel IV van Budé, in 1992 bezorgd 
door M Martin en G Devallet8S 
"° Ed Duff, ρ xvii "though some of the editors had pointed out that there must be a lacuna in the text" Duff 
verwijst naar Heitland, W, 'The Great Lacuna in the Eight Book of Silius Italicus', in JPh 24 (1896), pp 179-211, 
die niet aan de echtheid twijfelt Volgens ed Delz, pp LXIV vv , zijn deze verzen onecht 
" Voor een mogelijke editie bezorgd door Hugo de Groot zie Delz, J, 'Hugo Grotius als Herausgeber des Silius 
Italicus', m ΜΗ 34 (1977), pp 77 vv 
" Ι ν m deze uitgave is er in de recensies met nadruk op gewezen dat er de nodige tekortkomingen aan kleven (men 
treft belangrijke lacunes en fouten ш het tekstkritisch commentaar aan alsook in de aantekeningen) Voor recensies 
zie Feency, D, in CR 33 (1983), ρ 323 ("disappointing"), verder Deb, J, in resp Gnomon 55 (1983), ρ 211 vv en 
58 (1986), pp 125 vv , Knecht, D, in AC 52 (1983), pp 381 vv , positiever is R Verdiere in resp Latomus 40 
(1981), ρ 391, en 43 (1984), ρ 349 Zie ook de recensie van Lenthéric-Volpilhac, J, in REL 66 (1988), pp 193 vv 
" Von Albrecht in Gymnasium 97 (1990), pp 270 vv De Delz-editie wordt alom geprezen "The highest studies of 
classical scholarship" zegt McGushin, P, in AJPh 110 (1989), pp 518 vv , zie verder Horsfall, N, in BSL 19 
(1989), pp 171 vv , Reeve, M, in CR 39 (1990), ρ 215 (volgens Reeve is de praefatio van Delz "written in excellent 
Latin"), Verdiere, R, in Latomus 49 (1990), pp 169 vv , en Küppers, J, in Gnomon 66 (1994), pp 499 vv Voor 
aanvullende opmerkingen op tekstkritisch gebied zie b ν McGushin, Ρ, oc bij noot 76, Watt, W, 'Sihana', in ICS 
IO (1985) pp 261 vv, en Idem, 'Sihana', in MH 45 (1988), pp 170 vv , Fletcher, G, 'Sihana', in LCM 13 (1988), 
pp 101 vv , Frassinetti, P, 'Contributi al testo di Silio Italico', in CCC 9 (1988), pp 143 vv, Courtney, E, 'Some 
Problems in the Text of Silius Italicus', in RFIC 107 (1989), pp 325 w , en Ehlers, W, in de recensie van Delz, in 
GGA 243 (\99l) pp 102 vv 
" H Rupprecht, Tilus Catius Silius Italicus Punica, Mallersdorf 1991 (Ν В Silius krijgt van Rupprecht ten 
onrechte de voornaam Titus toebedeeld') Zie recensies van Burck, E, in Gnomon 63 (1991), ρ 739 en Fröhlich, U, 
in Gymnasium 99 ( 1992), ρ 355 
" De tekstedities hebben een belangrijke aanvulling gekregen in de vorm van de nieuwste index van Wacht, M, 
Concordantia in Sili ι Italici Punica, Zürich & New-York, 1989 Zie recensie door Opelt, in Gymnasium 98 (1991), 
pp 280-281 
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2.1. Opzet van het commentaar. 
Dit boek bevat 'slechts' een commentaar op boek 14 van de Punica van Silius Italicus. Gekozen 
werd voor boek 14, omdat het voor de lezer een overzichtelijk gedeelte uit dit epos is, dat zich 
afspeelt binnen een beperkte tijd en een beperkte ruimte. Dit neemt niet weg dat ook boek 14, 
ook al betreft het slechts een relatief klein gedeelte van het totale werk, de lezer de mogelijkheid 
biedt om de dichter Silius goed te leren kennen. 
Boek 14 is representatief voor de hele Punica, in die zin dat men ook hier de traditionele 
elementen uit het epos aantreft, en ook de eigen wijze van verwerking van het historische 
materiaal door Silius. Historische, geografische, mythologische, biografische, panegyrische, 
filosofische en technische thema's worden gevat in een structuur van onderling sterk verschillen-
de typen tekst : vertelling, geografische beschrijving, troepencataloog, veldslag, individuele actie, 
karakterbeschrijving, ziektebeschrijving en epyllion. 
Het commentaar bevat, bij iedere versregel, informatie over de genoemde stof voor zover deze 
informatie bijdraagt tot beter begrip van dit vers. Voorts zullen, waar dat nodig en mogelijk is, 
taalkundige en tekstkritische gegevens worden verstrekt. Aan de hand van o.a. talrijke parallelle 
plaatsen van andere auteurs uit de Oudheid (en dit betreft niet enkel auteurs die het genre van 
Silius beoefenden) zal geprobeerd worden om Silius de hem toekomende plaats te geven in de 
traditie van het genre. Daarbij zal niet alleen blijken hoezeer Silius geput heeft uit de voorbeel-
den die hem ter beschikking stonden, maar ook hoe hij deze op een eigen manier verwerkt. Met 
de aanduiding "iedere versregel", bedoelen we dat ieder vers in zijn geheel aan bod komt. 
Besproken worden telkens kleine tekstgedeelten, die inderdaad soms één vers, maar vaak de helft 
of minder, vaak ook meer dan één vers bevatten. Na het vermelden van het betreffende gedeelte 
wordt met een enkel woord kort de inhoud daarvan omschreven (waarbij het niet de bedoeling is 
om een echte vertaling te geven). Daarna volgt het eigenlijke commentaar. Op het eerste gezicht 
minder relevante informatie is opgenomen in de noten. 
Omwille van de overzichtelijkheid is dit geen doorlopend commentaar, maar het geheel is 
ingedeeld in vijftien capita, aangeduid met een titel en het aantal verzen dat het omvat (het 
tiende caput, over de fictieve zeeslag, is in tien paragrafen verdeeld). Dit geeft de lezer meer 
mogelijkheden om een afzonderlijk gedeelte te lezen, en mede daarom is ook aan het begin van 
ieder hoofdstuk algemene informatie te vinden. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding, die in 
het kort de inhoud van de betreffende verzen weergeeft, en verder een afzonderlijke paragraaf 
bevat, die een voor de passage wezenlijk aspect aanstipt. 
Bovenstaande inleiding heeft tot doel de bruikbaarheid van het commentaar te vergroten. Om 
dezelfde reden zijn aan het slot van het boek drie indices (verborum, locorum en rerum), alsook 
een uitgebreide bibliografie, opgenomen. 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat bij het commentaar gebruik is gemaakt van de edities van 
Lemaire, Duff, Bauer, Delz en Martin. De tekst, zoals die afgedrukt is vanaf pagina 23, is 
gebaseerd op die van Delz, waarbij afwijkingen daarvan in de laatst verschenen editie (Martin) 
zijn aangegeven. 
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2.2. Lijst van afkortingen. 
Voor de Latijnse auteurs en werken uit de periode tot 200 n. Chr. zijn de afkortingen gebruikt 
uit de literatuurlijst van de OLD, voor de periode daarna (uitzonderingen daargelaten) uit Lewis-
Short (cf. infra). Voor de Griekse auteurs de afkortingen volgens Liddell-Scott (cf. infra). De 

































ad locum : bij de genoemde passage. 
M.v.Albrecht, Freiheit und Gebundenheit römischer Epik, 
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M Schanz/ С Hosius, Geschichte der römischen Literatur bis zum 
Gesetzsgebungswerk des Kaisers Justinian, vol I ( 1927), vol II 
(1935), vol III (1922) (bearb von G Kruger), vol IV,1 (1914), 2 
(1920) (bearb von G Kruger) 
О Skutsch, The Annals of Ennius, Oxford 1985 
F Spaltenstein, Commentaire des Punica de Sums Italicus, tome 1, 
Genève 1986, resptome 2, Genève 1990 
sub voce 
Tragicorum Graecorum Fragmenta, ed Nauck (N ), Leipzig 1889 




E H Warmington, Remains of Old Latin, vol I (Ennius & Caecili-
us), vol II (Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius & Accius), vol III 
(Lucilius & Laws of the XII Tables), vol IV (Archaic inscriptions), 
London-Cambridge 1935 
In het commentaar gebruikte symbolen 
(1984) achter een auteur Zie het werk van de betreffende auteur uit het betreffende jaartal in 
de bibliografie 
( ) Woorden zijn uit het citaat weggelaten 
Er volgen hierop nog woorden in het vers, of er gaan woorden 
vooraf in het betreffende vers 
<iam> Een woord, in dit geval "ïam", is toegevoegd door een uitgever of 
vertaler 
/ Scheiding tussen twee verzen 
// en /// Scheiding tussen twee verzen, waarbij een resp twee verzen zijn 
weggelaten 
(et,96) Bij het citaat wordt een woord (in dit geval "et", of woorden) uit 
(b ν ) vers 96 gevoegd 
t t Er bestaat grote twijfel over de juiste overlevering van de tekst 












Tot het tijdstip dat J.Delz zijn editie publiceerde was de gangbare indeling van de toentertijd 
bekende 32 MSS (in vier aan elkaar verwante groepen),8* die alle teruggaan op de Codex 
Sangallensis (waarvan zoals gezegd de consensus bekend staat als 'S'), als volgt : 
Groep A : 
1. F : Florence, Bibl.Laur.Aed. 196 (Delz F) 
2. L3 : Florence, Bibl.Laur.Laur.37,16. (Delz L) 
3. O : Oxford, Queen's College,314 (Delz O) 
4. V : Vaticaan, Vat.lat.1652 (Delz V) 
Groep В : 
1. Ol : Vaticaan, Ottob.lat.1258 (Delz Г) 
2. Ρ : Parijs, Bibl.Nat.lat.8066 (Delz P) 
3. VI : Vaticaan, Vat.lat.1651 (Delz Q) 
4. V3 : Vaticaan, Vat.lat.2779 (Delz W) 
5. V4 : Vaticaan, Vat.lat.3301 (Delz X) 
6. Η : Londen, Brit.Mus.Harl.4863 (Delz H) 
7. В : Oxford, Bodl.Canon.class.lat.l 16 (Delz B) 
8. M2 :Cesena, Bibl.Malatestiana, cod.SXII,3 (Delz Ξ) 
9. M3 : Rome, Bibl.Casanatense, cod. 1064 (Delz Σ) 
10.T : Parijs, Bibl.Nat.lat.8065 (Delz T) 
Groep С : 
1. G : Florence, Bibl.Laur.Laur. (Gadd.) 91 sup.35 (Delz G) 
2. L2 :Florence, Bibl.Laur.Laur.37,15 (Delz E) 
3. L5 : Florence, Bibl.Laur.Laur.37,18 (Delz K) 
4. V2 : Vaticaan, Vat.lat.3300 (Delz R) 
5. V5 : Vaticaan, Vat.Urb.lat.358 (Delz U) 
6. M : Venetië, Bibl.San Marco, cod.lat. 5419 (quondam XII 68) (Delz M) 
7. Ml : Oxford, Bodl.lat.class.C.4 (Delz Ф) 
Groep D : 
1. V6 : Vaticaan, Vat.lat. 3302 (Delz Y) 
2. V7 : Vaticaan, Vat.lat.2778 (Delz Z) 
3. LI : Florence, Bibl.Laur.Laur.37,14 (Delz D) 
4. L4 : Florence, BibI.Laur.Laur.37,17 (Delz J) 
Deze 25 MSS waren aan Blass bekend (zie par. 1.6.2.) De volgende 7 echter niet : 
ad В : 
1. Vaticaan, Borg.lat.417 (Delz П) 
2. Florence, Bibl.Laur.A cq. e.Doni.361 (Delz A) 
3. Vaticaan, Ottob.Lat. 1441 (Delz Δ) 
4. W-Berlijn, Staatsbibl.Lat.fol.549 (Delz Θ) 
5. New Haven, Conn.Yale Univ., Marston MS 226 (quondam 220) (Delz Ψ) 
" Indeling vrij naar McGushin, Ρ (1985), pp.50-51. 
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adC : 
1. Oxford, Bodl.Add.C. 192 (Delz N) 
2. Budapest, Bibl.Univ.cod.lat.8 (Delz Λ) 
Daarnaast worden in deze studie, in aansluiting aan de gangbare praktijk, de notities uit de 
Codex Coloniensis aangeduid met siglum Cc (namelijk de notities van Carrion) resp.Cm 
(namelijk de notities van van Modius). Aanduidingen als 'Cd' en 'Ch' (gebezigd door, Bauer, 
Delz, en door de auteurs van de Budé-editie), die verwijzen naar de notities van Drakenborch en 
Heinsius (zie par. 1.6.2), worden hier niet aangetroffen. 
Delz heeft de MSS een nieuwe, naar onze mening zeer bruikbare indeling gegeven, waarbij hij 
alle van de Sangallensis afgeleide MSS aanduidt met 'ω', waarbinnen de zuiverste vertegenwoor 
digers (F en L) zijn aangeduid met 'α ' , en de rest met 'β' . Daarnaast bestaan nog 'lagere 
klassen' binnnen de categorie 'β', in rangorde 'γ', 'δ ' en 'ς ' geheten, waarbinnen opmerkelijk 
genoeg door Delz ook de MSS O en V zijn opgenomen. In de ß-groep speelt het MS G, op 
gelijke hoogte met 'γ', volgens Delz een belangrijke rol. 
Daarnaast heeft Delz ook een vijftal MSS ontdekt (aangeduid met hoofdletter Α, Ν, Δ, en Ψ) 
die, zo blijkt, echter van gering belang zijn voor de tekstkritiek (zie praef.VI). Delz heeft (zie 
praef.L-LI) twee stemmata voor de MSS gegeven, hetgeen m.i. zeer verduidelijkend is, het ene 
voor Sil. 1.1-9.378, het andere voor 9.379-16.654 (omdat het handschrift Γ tot 9.378 met V, en 
daarna met O, Ξ en W overeenkomt). 
Samenvattend: 
In de Budé-editie, alsook in de edities vóór Delz, worden met L, F, O, en V de belangrijkste 
MSS aangeduid, waarbij met S de consensus van deze vier wordt aangegeven. 
Delz hanteert echter de volgende aanduidingen, die het belang van de diverse MSS op een 
duidelijke wijze onderscheiden, en die daarom ook in dit boek worden overgenomen. 
ω : de consensus van α en β. 
α : consensus van F en L 
β : consensus van G en γ, 
γ : consensus van δ (incl.V en Γ) en O (voor 1.1-9,378) en van δ (incl. O en Γ) en V 
(voor 9.3779-17.654), 
De 'codices deteriores' worden aangeduid met 'dett.', door Delz met 'ς' (N.B. : 'F2' betekent: 
de oude lezing is met de hand gecorrigeerd). 
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SILIl ITALICI 
PUNICORUM LIBER QUARTUS DECIMUS 
Flectite nunc vestros, Heliconis numina, cantus 1 
Ortygiae pelagus Siculique ad litoris urbes. 
muneris hic vestri labor est modo Daunia regna 
Aeneadum, modo Sicanios accedere portus, 
aut Macetum lustrare domos et Achaica rara 
aut vaga Sardoo vestigia tingere fluctu 5 
vel Tyriae quondam regnata mapalia genti 
extremumve diem et terrarum invisere metas. 
sic poscit sparsis Mavors agitatus in oris. 
ergo age, qua litui, qua ducunt bella, sequamur. 10 
Ausoniae pars magna iacet Trinacria tellus, 
ut semel expugnante Noto et vastantibus undis 
accepit fréta, caeruleo propulsa tridente, 
namque per occultum caeca vi turbinis olim 
impactum pelagus laceratae viscera terrae 15 
discidit et medio perrumpens arva profundo 
cum populis pariter convulsis transtulit urbes, 
ex ilio servans rapidus divortia Nereus 
saevo dividuos coniungi pernegat aestu. 
sed spatium, quod dissociât consortia terrae, 20 
latratus fama est (sic arta intervenit unda) 
et matutinos volucrum tramittere cantus. 
multa solo virtus : iam reddere faenus aratris, 
iam montes umbrare olea, dare nomina Baccho 
cornipedemque citum lituis generasse ferendis, 25 
nectare Cecropias Hyblaeo accedere ceras, 
hic et Paeonios arcano sulphure fontes, 
hic Phoebo digna et Musis venerabere varum 
ora excellentum, sacras qui cannine silvas 
quique Syracosia resonant Helicona Camena. 30 
promptae gens linguae, ast eadem, cum bella eieret, 
portus aequoreis sueta insignire tropaeis. 
Post dirum Antiphatae sceptrum et Cyclopia regna 
vomere verterunt primum nova rara Sicano -
Pyrene misit populos, qui nomen ab amne 35 
adscitum patrio terrae imposuere vacanti, 
mox Ligurum pubes Siculo ductore novavit 
possessis bello mutata vocabula regnis. 
nec Cres dedecori fuit accola, duxerat actos 
moenibus e centum non fausta ad proelia Minos 40 
Daedaleam repetens poenam. qui fraude nefanda 
postquam perpetuas iudex concessit ad umbras 
Cocalidum insidiis, fesso Minoia turba 
bellandi studio Siculis subsedit in oris. 
miscuerunt Phrygiam prolem Troianus Acestes 45 
Troianusque Helymus, structis qui pube secuta 
in longum ex scse donarunt nomina muri s. 
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nee Zanclaea gerunt obscuram moenia famam, 
dextera quam tribuit pósito Saturnia telo. 
sed decus Hennaeis haud ullum pulchrius oris, 50 
quam quae Sisyphio fundavit nomen ab Isthmo 
et multum ante alias Ephyraeis fulget alumnis. 
hie Arethusa suum piscoso fonte receptat 
Alpheon sacrae portantem signa coronae. 
At non aequus amat Trinacria Mulciber antra. 55 
nam Lipare vastis subter depasta caminis 
sulphureum vomit exeso de vertice fumum. 
ast Aetna éructât tremefactis cautibus ignis 
inclusi gemitus pélagique imitata furorem 
murmure per caecos tonat irrequieta fragores 60 
nocte dieque simul. fonte e Phlegethontis ut atro 
flammarum exundat torrens piceaque procella 
semambusta rotat liquefactis saxa cavernis. 
sed quamquam largo flammarum exaestuet intus 
turbine et adsidue subnascens profiuat ignis, 65 
summo cana iugo cohibet, mirabile dictu, 
vicinam flammis glaciem, aeternoque rigore 
ardentes horrent scopuli ; stat vertice celsi 
collis hiems, calidamque nivem tegit atra favilla. 
Quid referam Aeolio regnatas nomine terras 70 
ventorumque domos atque addita claustra procellis ? 
hic versi penitus Pelopea ad regna Pachyni 
pulsata Ionio respondent saxa profundo, 
hic contra Libyamque situm Caurosque furentes 
cernit devexas Lilybaeon nobile chelas. 75 
at qua diversi lateris frons tertia terrae 
vergit in Italiani prolato ad litora dorso, 
celsus harenosa tollit se mole Pelorus. 
His longo mitis placide dominator in aevo 
praefuerat terris Hieron, tractare sereno 80 
imperio vulgum pollens et pectora nullo 
parentum exagitare metu pactamque per aras 
haud facilis temerare fidem socialia iura 
Ausoniis multos servarat casta per annos. 
verum ubi fata virum fragili solvere senecta, 85 
primaevo cessit sceptrum exitiale nepoti, 
et placida indómitos accepit regia mores, 
namque bis octonis nondum rex praeditus annis 
caligare alto in solio пес pondera regni 
posse pati et nimium fluxis confidere rebus. 90 
iamque brevi nullum delieta tuentibus armis 
fas notum ignotumque nefas, vilissima regi 
cura pudor, tam praecipiti materna furori 
Pyrrhus origo dabat stimulos proavique superbum 
Aeacidae genus atque aeternus carmine Achilles. 95 
ergo ardor subitus Poenorum incepta fovendi, 
пес sceleri mora. <iam> iungit nova foedera pacto, 
23 
cederei ut Siculis victor Sidonius oris. 
sed stabant Poenae, tumulumque negabat Erinys, 
qua modo pactus erat socium non cernere terra. 100 
saevosque namque pati fastus iuvenemque cruento 
flagrantem luxu et miscentem turpia diris 
haud ultra faciles, quos ira metusque coquebat, 
iurati obtruncant. nec iam modus ensibus : addunt 
femineam caedem atque insontum rapta sororum 105 
corpora prostemunt ferro, nova saevit in armis 
libertas iactatque iugum. pars Punica castra, 
pars Italos et nota volunt, nec turba furentum 
défit, quae neutro sociari foedere malit. 
Tali Trinacriae motu rebusque Sicanis 110 
exitio regis trepidis sublimis honore 
(tertia nam Latios renovarat purpura fasces) 
Marcellus classem Zanclaeis appulit oris, 
atque ubi cuneta viro caedesque exposta tyranni 
ambiguaeque hominum mentes, Carthaginis arma 115 
quos teneant et quanta locos, quod vulgus amicum 
duret Troiugenis, quantos Arethusa tumores 
concipiat perstetque suas non pandere portas, 
incumbit bello ас totam per próxima raptim 
armorum effundit fiammato pectore pestem. 120 
non aliter Boreas, Rhodopes a vertice praeceps 
cum sese immisit decimoque volumine pontum 
expulit in terras, sequitur cum murmure molem 
eiecti maris et stridentibus affremit alis. 
prima Leontinos vastarunt proelia campos, 125 
regnatam diro quondam Laestrygone terram. 
instabat ductor, cui tarde vincere Graias 
par erat ас vinci turmas, ruit aequore toto 
(femineum credas maribus coneurrere vulgum) 
et Cereri plácitos feeundat sanguine campos. 130 
sternuntur passim, pedibusque evadere letum 
eripuit rapidus Mavors. nam ut cuique salutem 
promisit fuga, praeveniens dux occupât ense. 
'ite, gregem metite imbellem ac succidite ferro !' 
clamât cunctantes urgens umbone catervas. 135 
'pigro luctandi studio certamen in umbra 
molle pati docta et gaudens splendescere olivo 
stat, mediocre decus vincentum, ignava iuventus. 
haec laus sola datur, si viso vincitis hoste.' 
ingruit audito ductore exercitus omnis, 140 
solaque, quod superest, secum certamina norunt, 
quis dextra antistet spoliisque excellât opimis. 
Euboici non per scopulos illisa Caphareo 
Euripi magis unda furit, pontumve sonantem 
eicit angusto violentius ore Propontis, 145 
nec fervet maiore fretum rapiturque tumultu. 
quod ferit Hercúleas extremo sole columnas. 
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Mite tarnen dextrae decus inter proelia tanta 
enituit fama, miles Tyrrhenus (Asilo 
nomen erat) captus quondam ad Thrasymenna fluenta, 150 
servitium facile et dominantis mollia iussa 
expertus Beryae patrias remearat ad oras 
sponte faventis eri repetitisque impiger armis 
tum veteres Siculo casus Mavorte piabat. 
atque is, dum medios inter fera proelia miscet, 155 
Hiatus Beryae, cui pacta ad regia misso 
Poenorum a populis sociataque bella gerenti 
aerato cassis munimine clauserat ora, 
invadit ferro iuvenem trepideque ferentem 
instabiles retro gressus prosternit barena. 160 
at miser audita victoris voce trementem 
cunctantemque animam Stygia ceu sede reducens 
cassidis a mento malefidae vincula rumpit 
iungebatque preces atque addere verba parabat, 
sed subito adspectu et noto conterritus ore 165 
Tyrrhenus ferrumque manu revocavit et ultro 
talia cum gemitu lacrimis effudit obortis : 
'ne, quaeso, supplex lucem dubiusque precare, 
fas hostem servare mihi, multo optimus ille 
militiae, cui postremum est primumque tueri 170 
inter bella fidem. tu letum evadere nobis 
das prior et servas nondum servatus ab hoste, 
haud equidem indignum memet, quae tristia vidi, 
abnuerim dignumque iterum in peiora revolví, 
si tibi per medios ignes mediosque per enses 175 
non dederit mea dextra viam.' Sic fatur et ultro 
attollit vitaque exaequat muñera vitae. 
At compos Sicula primum certaminis ora 
coepti Marcellus victricia signa quieto 
agmine progrediens Ephyraea ad moenia vertit. 180 
inde Syracusias castris circumdedit arces, 
sed ferri languebat amor, sedare monendo 
pectora caeca virum atque iras evellere avebat. 
nec, renuant si forte sibi et si mitia malie 
credant esse metum, tlaxis servatur omissaf 185 
obsidio claustris. quin contra intentior ipse 
invigilat cautis fronte imperterritus armis 
et struit arcana necopina pericula cura, 
haud secus Eridani stagnis ripave Caystri 
innatat albus olor pronoque immobile corpus 190 
dat fluvio et pedibus tacitas eremigat undas. 
Interea, dum incerta labat sententia clausis, 
exciti populi atque urbes socia arma ferebant : 
incumbens Messena freto minimumque revulsa 
discreta Italia atque Osco memorabilis ortu ; 195 
tum Catane, nimium ardenti vicina Typhoeo 
et generasse pios quondam celeberrima fratres, 
25 
et cui non licitum fatis Camarina moveri. 
tum quae nectareis vocat ad certamen Hymetton 
audax Hybla favis, palmaque arbusta Selinus 200 
et, iusti quondam portus, nunc litore solo 
subsidium infidum fugientibus aequora, Mylae. 
necnon altus Eryx, necnon e vertice celso 
Centuripae largoque virens Entella Lyaeo, 
Entella, Hectoreo dilectum nomen Acestae. 205 
non Thapsos, non e tumulis glacialibus Acrae 
defuerunt. Agyrina manus geminoque Lacone 
Tyndaris attollens sese affluit, altus equorum 
mille rapit turmam atque hinnitibus aera flammat 
pulveream volvens Acragas ad moenia nubem. 210 
ductor Grosphus erat, cuius caelata gerebat 
taurum parma trucem, poenae monimenta vetustae. 
ille ubi torreret subiectis corpora flammis, 
mutabat gemitus mugitibus, actaque veras 
credere erat stabulis armenta effundere voces. 215 
haud impune quidem ; nam dirae conditor artis 
ipse suo moriens immugit flebile tauro. 
venit ab amne trahens nomen Gela, venit Halaesa 
et qui praesenti domitant periura Palici 
pectora supplicio, Troianaque venit Acesta, 220 
quique per Aetnaeos Acis petit aequora fines 
et dulci gratam Nereida perluit unda. 
aemulus ille tuo quondam, Polypheme, calori, 
dum fugit agrestem violenti pectoris iram, 
in tenues liquefactus aquas evasit et hostem 225 
et tibi victricem, Galatea, immiscuit undam. 
necnon qui potant Hypsamque Alabimque sonoros 
et perlucentem splendenti gurgite Achaten, 
qui fontes, vage Chrysa, tuos et pauperis alvei 
Hipparin ас facilem superari gurgite parco 230 
Pantagian rapidique colunt vada flava Symaethi. 
litora Thermarum, prisca dotata Camena, 
armavere suos, qua mergitur I limera ponto 
Aeolio, nam dividuas se scindit in oras 
nee minus occasus petit incita quam petit ortus. 235 
Nebrodes gemini nutrit divortia fontis, 
quo mons Sicania non surgit ditior umbrae. 
Henna deum lucis sacras dedit ardua dextras. 
hic specus ingentem laxans telluris hiatum 
caecum iter ad manes tenebroso limite pandit, 240 
qua novus ignotas Hymenaeus venit in oras : 
hac Stygius quondam stimulante Cupidine rector 
ausus adire diem maestoque Acheronte relieto 
egit in illicitas currum per inania terras. 
tum rapta praeeeps Hennaea virgine flexit 245 
attonitos caeli visu lucemque paventes 
in Styga rursus equos et praedam condidit umbris. 
26 
Romanos Petraea duces, Romana petivit 
foedera Callipolis lapidosique Engyon arvi, 
Hadranum Ergetiumque simul telaque superba 250 
lanigera Melite et litus piscosa Calacte, 
quaeque procelloso Cephaloedias ora profundo 
caeruleis horret campis pascentia cete, 
et qui correptas sorbentem verticis haustu 
atque herum e fundo iaculantem ad sidéra puppes 255 
Tauromenitana cernunt de sede Charybdin. 
haec Latium manus et Laurentia signa fovebat. 
Cetera Elissaeis aderat gens Sicana votis. 
mille Agathyrna dédit perflataque Trogilos Austris, 
mille Thoanteae sedes Phacelina Dianae. 260 
tergemino venit numero fecunda Panhormos, 
seu silvis sectere feras, seu retibus aequor 
verrere, seu caelo libeat traxisse volucrem. 
non Herbesos iners, non Naulocha pigra perieli 
sederunt, non frondosis Morgentia campis 265 
abstinuit Marte infido, comitata Menaeis 
venit Amastra viris et parvo nomine Tisse 
et Netum et Mutyce pubesque liquentis Orethi. 
Sidonios Drepane atque undae clamosus Helorus 
et mox servili vastata Triocala bello, 270 
Sidonios Arbela ferox et celsus Ietas 
et bellare Tabas docilis Cossyraque parva 
пес maior Mazare iunctae concordibus ausis 
iuvere et strato Gaulum spectabile ponto, 
cum sonat alcyones cantu nidosque natantes 275 
immota gestat sopitis fluctibus unda. 
ipsa Syracusae patulos urbs inclita muros 
milite collecto variisque impleverat armis. 
ductores faci lem impelli laetamque tumultus 
vaniloque plebem furiabant insuper ore : 280 
numquam hoste intratos muros et quattuor arces, 
et Salaminiacis quantam Eoisque tropaeis 
ingenio portus urbs invia fccerit umbram. 
spectatum proavis : ter centum ante ora triremes 
unum naufragium, mersasque impune profundo 285 
clade pharetrigeri subnixas regis Athenas. 
flammabant vulgum geniti Carthagine fratres, 
Poeni matre genus, sed quos sub crimine pulsus 
urbe Syracosia Libycis eduxerat oris 
Trinacrius genitor, geminaque a stirpe parentum 290 
astus miscebant Tyrios levitate Sicana. 
Quae cernens ductor, postquam immedicabile visum 
seditio atque ultro bellum surgebat ab hoste, 
testatus divos Siculorum amnesque lacusque 
et fontes, Arethusa, tuos, ad bella vocari 295 
invitum, quae sponte diu non sumpserit, hostem 
induere arma sibi, telorum turbine vasto 
27 
aggreditur muros atque armis intonat urbi. 
par omnes simul ira rapit, certantque ruuntque. 
turris multiplici surgens ad sidera tecto 300 
exibat, tabulata decern cui crescere Graius 
fecerat et multas nemorum consumpserat umbras. 
armatam hinc igni pinum et devolvere saxa 
certabant calidaeque picis diffundere pestem. 
huic procul ardentem iaculatus lampada Cimber 305 
conicit et lateri telum exitiabile figit. 
pascitur adiutus Vulcanus turbine venti 
gliscentemque trahens turns per viscera labem 
perqué altam molem et totiens nascentia tecta 
scandii ovans rapidusque vorat crepitantia flammis 310 
robora et ingenti simul exundante vapore 
ad caelum victor nutantia culmina lambit. 
implentur fumo et nebula caliginis atrae, 
nec cuiquam evasisse datur. ceu fulminis ictu 
correptae rapido in ciñeres abiere ruinae. 315 
Par contra pelago miseris fortuna carinis. 
namque ubi se propius tectis urbique tulere, 
qua portus muris pacatas applicai undas, 
improvisa novo pestis conterruit astu. 
trabs fabre teres atque erasis undique nodis 320 
navali similis malo praefixa gerebat 
uncae tela manus. ea celso ex aggere muri 
bellantes curvi rapiebat in aera ferri 
unguibus et mediam revocata ferebat in urbem. 
nec solos vis illa viros, quin saepe triremem 325 
belligerae rapuere trabes, cum desuper actum 
incuterent puppi chalybem morsusque tenaces, 
qui simul affixo vicina in robora ferro 
sustulerant sublime ratem, miserabile visu, 
per subitum rursus laxatis arte catenis 330 
tanta praecipitem reddebant mole profundo, 
ut totam haurirent undae cum milite puppem. 
his super insidi is angusta foramina muras 
arte cavata dabat, per quae cum fundere tela 
tutum erat opposito mittentibus aggere valli, 335 
turn sine fraude labos, arta ne rursus eodem 
spicula ab hoste via vicibus contorta redirent, 
calliditas Graia atque astus pollentior armis 
Marcellum tantasque minas terraque marique 
arcebat, stabatque ingens ad moenia bellum. 340 
Vir fuit Isthmiacis decus immortale colonis, 
ingenio facile ante alios telluris alumnos, 
nudus opum, sed cui caelum terraeque paterent. 
ille, novus pluvias Titan ut proderet ortu 
fuscatis tristis radiis, ille, haereat anne 345 
pendeat instabilis tellus, cur foedere certo 
hunc affusa globum Tethys circumliget undis, 
28 
noverat atque una pelagi lunaeque labores, 
et pater Oceanus qua lege effunderet aestus. 
non illum mundi numerasse capacis harenas 350 
vana fides, puppes etiam constructaque saxa 
femínea traxisse ferunt contra ardua dextra. 
Hie dum Italum ductorem astu Teucrosque fatigat, 
adnabat centum late Sidonia velis 
classis subsidio et scindebat caerula rostris. 355 
erigitur súbitas in spes Arethusia proles 
adiungitque suas portu progressa carinas, 
nee contra Ausonius tonsis aptare lacertos 
addubitat mersisque celer fodit aequora remis, 
verberibus torsere fretum. salis icta frequenti 360 
albescit pulsu facies, perqué aequora late 
spumai canenti sulcatus gurgite limes, 
insultant pariter pelago, ас Neptunia regna 
tempestate nova trepidant, tum vocibus aequor 
personat, et clamât scopulis clamoris imago. 365 
ac ¡am diffusus vacua bellator in unda 
comibus ambierat patulos ad proelia fluctus 
navali claudens umentem indagine campum, 
ac simili curvata sinu diversa ruebat 
classis et artabat lunato caerula gyro. 370 
пес mora terrifìcis saevae stridoribus aeris 
per vacuum late cantu resonante profundum 
increpuere tubae, quis excitus aequore Triton 
expavit tortae certantia murmura conchae. 
vix meminere maris ; tam vasto ad proelia nisu 375 
incumbunt proni positisque in margine puppis 
extremae plantis nutantes spicula torquent. 
sternitur effusis pelagi media aera telis, 
celsaque anhelatis exsurgens ictibus alnus 
caerula ni granii findit spumantia sulco. 380 
Ast aliae latere atque incussi roboris ictu 
detergent remos, aliae per viscera pinus 
tramissis ipso retinentur vulnere rostris, 
quo retinent. medias inter sublimior ibat 
terribilis visu puppis, qua nulla per omne 385 
egressa est Libycis maior navalibus aevum. 
sed quater haec centum numeroso remige pontum 
pulsabat tonsis, veloque superba capaci 
cum rapidum hauriret Borean et cornibus omnes 
colligeret flatus, lento se robore agebat, 390 
innaret fluctus solis ceu pulsa lacertis. 
procurrunt levitate agili docilesque regentis 
audivisse manum Latio cum milite puppes. 
Has ut per laevum venientes aequor Himilco 
in latus obliquas iussamque incurrere proram 395 
conspexit, propere divis in vota vocatis 
aequoris intento volucrem de more sagittam 
29 
adsignat nervo, utque oculis Iibravit in hostem 
et calamo monstravit iter, diversa relaxans 
bracchia deduxit vultu comitante per auras 400 
in vulnus telum ac residentis puppe magistri 
affixit plectro dextram. nee deinde regenda 
puppe manus valuit flectenti immortua clavo. 
dumque ad opem accurrit ceu capta navita puppe, 
ecce iterum fatoque pari nervoque sagitta 405 
in medium perlapsa globum transverberat ictu 
orba gubernacli subeuntem muñera Taurum. 
Irrumpit Cumana ratis, quam Corbulo ductor 
lectaque complebat Stabiarum litore pubes, 
numen erat celsae puppis vicina Dione. 410 
sed superingestis propior quae subdita telis 
bella capessebat, media subsedit in unda 
divisitque fretum. clamantum spumeus ora 
Nereus implet aquis, palmaeque trahente profundo 
luctantum frustra summis in fluctibus exstant. 415 
hic audax ira magno per caerula saltu 
Corbulo transgressus (nam textam robore turrim 
appulerant nexae ferri compage triremes) 
evadit tabulata super flammaque comantem 
multifida pinum celso de culmine quassat. 420 
inde atros alacer pastoque bitumine torquet 
ammentante Noto Poenorum aplustribus ignes. 
intrat diffusos pestis Vulcania passim 
atque implet dispersa foros, trepidatur omisso 
summis remigio. sed enim tarn rebus in artis 425 
fama mali nondum tanti penetrarat ad imos. 
at rapidus fervor per pingues unguine taedas 
illapsus flammis victricibus insonat alveo, 
qua nondum tarnen intulerat vim Dardana lampas 
parcebatque vapor, saxorum grandine dims 430 
arcebat fatumque ratis retinebat Himilco. 
hic miser igniferam dum ventilât aere pinum, 
murali saxo per lubrica sanguine transtra 
volvitur in fluctus Lycchaei vulnere Cydnus. 
fax nidore gravi foedavit comminus auras 435 
ambusto instridens pelago, feras inde citatum 
missile adorata contorquet Sabratha puppe 
(Hammon numen erat Libycac gentile carinae 
comigeraque sedens spectabat caerula fronte): 
'fer, pater, afflictis, fer' ait 'Garamantice vates, 440 
rebus opem inque Italos da certa effundere tela.' 
has inter voces tremulo venit agmine cornus 
et Neptunicolae transverberat ora Telonis. 
Urgebant nihilo levius iam in limine mortis, 
quos fuga praecipites partem glomerarat in unam 445 
puppis adhuc vacuam taedae ; sed próxima cursu 
fulmineo populatus inevitabilis ardor 
30 
correptam flammis involuit ovantibus alnum. 
primus ope aequorei funis delapsus in undas, 
qua nondum Stygios glomerabat Mulciber aestus, 450 
ambustus socium remis aufertur Himilco. 
próxima nudarunt miserandi fata Batonis 
desertam ductore ratem. bonus ille per artem 
crudo luctari pelago atque exire procellas. 
idem, quid Boreas, quid vellet crastinus Auster, 455 
anteibat, nec pervigilem tu fallere vultum 
obscuro quamvis cursu, Cynosura, valeres. 
is, postquam adversis nullus modus, 'accipe nostrum, 
Hammon, sanguinem,' ait 'spectator cladis iniquae.' 
atque acto in pectus gladio dextra inde cruorem 460 
excipit et large sacra inter comua fundit. 
Hos inter Daphnis, deductum ab origine nomen 
antiqua, fuit infelix, cui linquere saltus 
et mutare casas infido marmore visum. 
at princeps generis quanto maiora paravit 465 
intra pastorem sibi nomina! Daphnin amarunt 
Sicelides Musae, dexter donavit avena 
Phoebus Castalia et iussit, proiectus in herba 
si quando caneret, laetos per prata, per arva 
ad Daphnin properare greges rivosque silere. 470 
ille ubi septena modulatus harundine carmen 
mulcebat silvas, non umquam tempore eodem 
Siren adsuetos effudit in aequore cantus, 
Scyllaei tacuere canes, stetit atra Charybdis, 
et laetus scopulis taudivitt iubila Cyclops. 475 
progeniem hauserunt et nomen amabile flammae. 
Innatat ecce super translris fumantibus asper 
Omytos ac longam sibimet facit aequore mortem, 
qualis Oiliades fulmen ¡aculante Minerva 
surgentes domuit fluctus ardentibus ulnis. 480 
transigitur valida médius, dum se allevai, alni 
cuspide Marmarides Sciron. pars subnatat unda 
membrorum, pars exstat aquis totumque per aequor 
portatur rigido, miserandum, immortua rostro, 
accelerant puppes utrimque atque ora ruentum 485 
sanguinei feriunt remorum adspergine rores. 
ipse adeo senis ductor Rhoeteius ibat 
pulsibus et valido superabat remige ventos, 
quam rapidis puppern manibus frenare Lilaeus 
dum temptat, saeva truncatur membra bipenni, 490 
ac fert haerentes trabibus ratis incita palmas. 
Sicania Aeoliden portabant transtra Podaetum. 
hic aevo quamquam nondum excessisset ephebos, 
seu laevi traxere dei seu fervida corda 
nec sat maturus laudum bellique cupido, 495 
arma pucr nivcis aptarat pietà lacertis 
et fréta gaudebat celsa turbare Chimaera. 
31 
iamque super Rutula, super et Garamantide pinu 
ibat ovans melior remo meliorque sagitta, 
et iam turrigerum demerserat aequore Nessum. 500 
heu puero malesuada rudi nova gloria pugnae ! 
dum cristam galeae trucis exuviasque precatur 
de duce Marcello superas temerarius, hasta 
excepit raptim vulnus letale remissa, 
pro qualis! seu splendentem sub sidera nisu 505 
exigeret discum, iaculo seu nubila supra 
surgeret, aligeras ferret seu pulvere plantas 
vix tacta, vel dimensi spatia improba campi 
transiret velox saltu, decuere labores. 
sat prorsus, sat erat decoris discrimine tuto, 510 
sat laudis. cur facta, puer, maiora petebas ? 
illum ubi labentem pepulerunt tela sub undas 
ossa Syracosio fraudatum naufraga busto, 
fleverunt fréta, fleverunt Cyclopia saxa 
et Cyane et Anapus et Ortygie Arethusa. 515 
Parte alia Perseus (puppern hanc Tiberinus agebat) 
quaque vehebatur Crantor Sidonius, Io 
concurrunt. iniecta ligant hinc vincula ferri 
atque illinc, steteruntque rates ad proelia nexae. 
nee iaculo aut longe certatur harundine fusa ; 520 
comminus et gladio terrestria proelia miscent. 
perrumpunt Itali, qua caedes prima reclusit 
monstravitque viam ; vasta sed mole catenas 
hortatur socios et vincla abrumpere ferri 
ас parat hostili resoluta puppe receptos 525 
avehere et paribus pelago diducere ab armis-
Aetnaeo Polyphemus erat nutritus in antro 
atque inde antiquae nomen feritatis amabat. 
ubera praebuerat parvo lupa, corporis alti 
terribilis moles, mens aspera, vultus in ira 530 
semper et ad caedes Cyclopia corde libido, 
isque relaxatis membrorum pondere vinclis 
impulerat puppim et mergebat gurgite tonsas 
duxissetque ratem, pressa Laronius hasta 
ni propere duro nitentem exsurgere velox 535 
affixet transtro. vix morte incepta remittit; 
namque manus servat dum suetos languida ductus, 
ignavum summo traxit super aequore remum. 
Perculsi cuneo Poeni densentur in unum, 
quod caret hoste, latus, subito cum pondere victus 540 
insiliente mari summergitur alveus undis. 
scuta virum cristaeque et inerti spicula ferro 
tutelaeque deum fluitant. hie robore fracto 
pugnat inops chalybis seseque in proelia rursus 
armat naufragio, remis male fervidus ille 545 
festinat spoliare ratem discrimine nullo 
nautarum interdum convulsa sedilia torquens. 
32 
non plectro ratis aut frangendae in vulnera prorae 
parcitur, et pelago repetuntur nantia tela. 
vulneribus patulis intrat mare, mox sua ponto 550 
singultente anima propulsa refunditur unda. 
nec desunt, qui correptos complexibus artis 
immergant pelago et iaculis cessantibus hostem 
morte sua périmant, remeantum gurgite mentes 
crudescunt, ac pro ferro stat fluctibus uti. 555 
Haurit sanguineus contorta cadavera vertex. 
hinc clamor, gemitus illinc mortesque fugaeque 
remorumque fragor flictuque sonantia rostra. 
perfusum bello fervet mare, fessus acerbis 
terga fuga celeri Libyae convertit ad oras 560 
exigua sese furatus Himilco carina. 
Concessere mari tandem Graiusque Libysque, 
et iam captivae vinclis ad litora longo 
ordine ducuntur puppes. flagrantibus alto 
stant aliae taedis. splendei lucente profundo 565 
Mulciber, et tremula vibratur imagine pontus. 
ardet nota fretis Cyane pennataque Siren, 
ardet et Europe nivei sub imagine tauri 
vecta love ac prenso tramittens aequora comu, 
et quae fusa comas curvum per caerula piscem 570 
Nereis umenti moderatur roscida freno, 
uritur undivagus Python et corniger Hammon 
et, quae Sidonios vultus portabat Elissae, 
bis temis ratis ordinibus grassata per undas. 
at vinclis tahitur cognata in litora Anapus 575 
Gorgoneasque ferens ad sidera Pegasus alas, 
ducitur et Libyae puppis signata figuram 
et Triton captivus et ardua rupibus Aetne, 
spirantis rogus Enceladi, Cadmeaque Sidon. 
Nec mora quin trépidos hac clade irrumpere muros 580 
signaque ferre deum templis iamiamque fuisset, 
ni subito importuna lues inimicaque pestis 
invidia divum pélagique labore parata 
polluto miseris rapuisset gaudia caelo. 
criniger aestiferis Titan fervoribus auras 585 
et patulam Cyanen lateque palustribus undis 
stagnantem Stygio Cocyti opplevit odore 
temporaque autumni laetis florentia donis 
foedavit rapidoque accendit fulminis igni, 
fumabat crassus nebulis caliginis aer, 590 
squalebat tellus vitiato fervida dorso 
nec victum dabat aut ullas languentibus umbras, 
atque ater picea vapor exspirabat in aethra. 
vim primi sensere canes, mox nubibus atris 
fluxit deficiens penna labente volucris. 595 
inde ferae silvis sterni, tum serpere labes 
Tartarea atque haustis populan castra maniplis. 
33 
arebat lingua, et gelidus per viscera sudor 
corpore manabat tremulo, descendere fauces 
abnuerant siccae iussorum alimenta ciborum. 600 
aspera pulmonem tussis quatit, et per anhela 
igneus efflatur sitientium spiritus ora. 
lumina ferre gravem vix sufficientia lucem 
unca nare iacent, saniesque immixta cruore 
exspuitur, membrisque cutis tegit ossa peresis. 605 
heu dolor! insignis notis bellator in armis 
ignavo rapitur leto. iactantur in ignem 
dona superba virum multo Mavorte parata. 
succubuit medicina malis. cumulantur acervo 
labentum et magno ciñeres sese aggere tollunt. 610 
passim etiam deserta iacent inhumataque late 
corpora pestíferos tetigisse timentibus artus. 
serpit pascendo crescens Acherusia pestis 
nec leviore quatit Trinacria moenia luctu 
Poenorumque parem castris fert atra laborem. 615 
aequato par exitio et communis ubique 
ira deum atque eadem leti versatur imago. 
Nulla tarnen Latios fregit vis dura malorum 
incolumi ductore viros, clademque rependit 
unum inter strages tutum caput, ut gravis ergo 620 
primum letíferos repressit Sirius aestus 
et minuere avidae mortis contagia pestes, 
ceu, sidente Noto cum se maria alta reponunt, 
propulsa invadit piscator cacrula cumba, 
sic tandem ereptam morbis grassantibus armat 625 
Marccllus pubem lustratis rite maniplis. 
circumstant álacres signa auditisque turbarum 
respirant laeti clangoribus. itur in hostem 
et, si fata ferant, iuvat inter proelia ferro 
posse mori, socium miseret, qui sorte pudenda 630 
in morem pecudum fudere cubil ¡bus atris 
illaudatam animam. túmulos inhonoraque busta 
respiciunt et vel nullo iacuisse sepulcro 
quam debellari morbis placet, ardua primus 
ad muros dux signa rapit. tenuata iacendo 635 
et macie in galeis abscondunt ora, malusque, 
ne sit spes hosti, velatur casside pallor, 
infundunt rapidum convulsis moenibus agmen 
condensique ruunt. tot bellis invia tecta 
totque uno introitu capiuntur militis arces. 640 
Totum, qua vehitur Titan, non ulla per orbem 
tum sese Isthmiacis aequassent oppida tectis. 
tot delubra deum totque intra moenia portus! 
adde fora et celsis suggesta theatra columnis 
certantesque mari moles, adde ordine longo 645 
innúmeras spatioque domos aequare superbas 
rura! quid inclusos porrecto limite longis 
34 
porticibus sacros iuvenum certamine lucos ? 
quid tot captivis fulgentia culmina rostris 
armaque fixa deis, aut quae Marathonius hostis 650 
perdidit aut Libya quae sunt advecta subacta ? 
hic Agathocleis sedes ornata tropaeis, 
hic mites Hieronis opes, hie sancta vetustas 
artificium manibus. non usquam clarior ilio 
gloria picturae saeclo ; non aera iuvabat 655 
tquem scire Ephyren fulvo certaret ut aurot 
vestís spirantes referens subtemine vultus, 
quae radio caelat Babylon vel murice picto 
laeta Tyros quaeque Attalicis variata per artem 
aulaeis scribuntur acu aut Memphitide tela. 660 
iam simul argento fulgentia pocula, mixta 
quis gemma quaesitus honos, simulacra deorum 
numen ab arte datum servantia, muñera rubri 
praeterea ponti depexaque vellera ramis, 
femineus pudor. 
His tectis opibusque potitus 665 
Ausonius ductor postquam sublimis ab alto 
aggere despexit trepidam clangoribus urbem 
inque suo positum nutu, stent moenia regum 
an nullos oriens videat lux crastina muros, 
ingemuit nimio iuris tantumque licere 670 
homiit et propere revocata militis ira 
iussit stare domos indulgens tempia vetustis 
incolere atque habitare deis, sic parcere victis 
pro praeda fuit, et sese contenta nec ullo 
sanguine pollutis plausit Victoria permis. 675 
tu quoque ductoris lacrimas, memorande, tulisti 
defensor patriae, meditantem in pulvere formas 
nec turbatum animi tanta feriente ruina, 
ast reliquum vulgus resoluta in gaudia mente 
certarunt vieti victoribus. aemulus ipse 680 
ingenii superum servando condidit urbem. 
ergo exstat saeclis stabitque insigne tropaeum 
et dabit antiquos ductorum noscere mores, 
felices populi, si, quondam ut bella solebant, 
nunc quoque inexhaustas pax nostra relinqueret urbes ! 685 
at, ni cura viri, qui nunc dedit otia mundo, 
effrenum arceret populandi cuneta furorem, 
nudassent avidae terrasque fretumque rapinae. 
Afwijkingen in de tekst volgens Martin ten opzichte van Deh : 










16 et, profundo, 





*27 Hic fontis 
*28 foenus 






















92 nefas ; 
93 Tam 
96 Ergo fovendi ; 







107 iugum : 






131 passim ; 







ductore omnis ; 








161 At miser, voce, 
162 reducens, 
165 Sed, ore, 
168 Ne precare ; 
169 Multo 
170 primumque, 






* 181 Inde, arcis 
182 Sed amor : 
184 Nec, 
185 metum, omissa 
*187 cautis, frontem 
imperterritus, 
189 Haud, Caystri 










!210 ad inania nubem 
211 Ductor 
213 Ше, 
214 mugitibus ; 
216 Haud 
218 Venit, nomen 









235 ortus ; 

























288 genus ; quos 
289 Syracosia, 
!295 frontis 
296 invitum ; 
297 sibi : 
299 Par rapit ; 
300 Turns, tecto, 
303 Armatam 
307 Pascitur venti, 
311 robora et, 
312 caelum, 
317 Namque 
320 Trabs atque, 
nodis, 










340 arcebat ; 
344 Ille, 
345 radiis ; 







































!414 acquis, palmaeque, 
profundo, 
416 Hic, ira, 
*422 amentante Noto, 
423 Intrat 
424 foros ; 
425 remigio ; 
* 42 7 At fervor, pingui s 
428 illapsus 
429 Qua lampas, 
432 Hic miser, aëre 
434 fluctus, vulnere, 










456 anteibat : 
458 Is, modus : 
Accipe 
460 Atque, gladio, 
467 Musae ; 
471 Ule ubi, carmen, 
*473 assuetos cantus ; 
474 canes ; Charybdis 
475 scopulis audivit 
479 Oiliades, Minerva, 
*480 surgentis 
481 Transigitur 












499 ovans, sagitta ; 
500 Nessum ; 
502 Dum 
505 Pro qualis, Seu 
511 laudis : 
512 Illum. undas, 
516 Perseus-
518 Iniecta 
520 Nec fusa, 
522 Perrumpunt 
526 armis : 
528 amabat ; 
529 lupa ; 
532 Isque 
536 Vix 











553 et, cessantibus, 
554 Remeantum 
*556 Haurit vortex 
557 Hinc 
559 Perfusum mare ; 






















595 volucris ; 
596 stemi ; 
598 Arebat 
599 tremulo ; 
601 Aspera 
603 Lumina, lucem, 
*605 expuitur 





















639 ruunt : 
640 tot<que> 
643 Tot portus, 
•645 molis 
647 rura. Quid, 
649 Quid rostris ? 
650 Armaque deis ? 
Aut 
651 perdidit 
652 Hic tropaeis ; 
653 opes ; 
654 Non 




















N.B. : de uitgevers Duff, Delz en Martin schrijven in 
de verzen 30 en 232 'camena' met kleine letter. 
Met de bovenstaande tekst sluiten we ons aan 
bij de ed. Lemaire, die wél 'Camena' heeft. 
38 
"Ortygie Arethusa" (v.515), begin van de 5e eeuw ν Chr. 
Arethusa bronnimf van Syracuse (British Museum). 
"Ortygie Arethusa" (v.515), eind van de 5e eeuw ν Chr. 
Arethusa bronnimf van Syracuse (British Museum). 
De Muzenaanroep (1-10) 
39 
I. INHOUD 
Met het aanroepen van de Muzen ("numina Heliconis") wil Silius aangeven dat er iets nieuws 
gaat gebeuren. De eerste tien verzen bevestigen deze indruk. Daarin wordt een verklaring van 
programmatische aard gegeven " 
Allereerst zullen de gebeurtenissen op Sicilië worden behandeld (vers 2). Zoals later zal blijken 
gaat het in dit boek om de belangrijkste successen van Marcellus.88 De dichter waarschuwt 
echter nog in de Muzenaanroep onmiddellijk tegen dit 'aparte karakter' van boek 14 (vers 3) : 
Sicilië is in de Tweede Punische Oorlog slechts één van de wisselende strijdtonelen, die via een 
sene metonymia worden aangeduid, achtereenvolgens : 
Syracuse : Ortygiae pelagus 
Sicilië : Siculi ad htoris urbes 
Italië : Dauma regna Aeneadum 
Macedonië : Macetum domos 
Griekenland : Achaia rura 
Sardinië : Sardoo fluctu 
Noord-Afnka : Tyriae regnata mapalia genti 
Spanje : Extremum diem et terrarum metas 
In vers 9 en 10 herhaalt Silius nadrukkelijk zijn programma, alsof dit niet alleen dit veertiende 
boek, maar ook de resterende boeken zou gelden " 
~Cl 
FIEKE KARAKTER VAN BOEK 14 
Livius kan als de hoofdbron voor boek 14 beschouwd worden, met wellicht Valerius Antias als 
nevenbron en -voor het geografische gedeelte- Philistus, Posidonius, Strabo en Varrò.90 Evenals 
voor Livius zijn voor Silius de historische gebeurtenissen steeds complexer geworden, terwijl 
deze moeilijkheid in het eerste gedeelte van zijn gedicht minder aanwezig was : In boek 1 tot en 
met 3 heeft Spanje de hoofdrol gespeeld, vervolgens Noord- en Midden-Italië tot en met boek 
10, en tot boek 13 (vers 381) staan Zuid-Italie en Sardinië centraal. Hiema wordt de zaak minder 
overzichtelijk (vers 10 . "qua ducunt bella"), waarbij Silius toch probeert "einheitliche 
Schauplatze" te creëren (boek 15 en 16 : Spanje en 17 : Afrika) " 
17
 Laudizi (1989), pp 57 w , besteedt aandacht aan de prooemia van Silius, en merkt op dat dergelijke passages niet 
alleen in het begin van het totale werk verschijnen Laudizi citeert Quintilianus 4 pr4 "quod si nemo miratur 
poetas máximos saepe fecisse, ut non solum initiis operam suorum Musas ìnvocarent, sed provecti quoque longius, 
cum ad aliquem graviorem venissent locum, répétèrent vota et velut nova praecatione uterentur" Wat betreft de 
Muzen vermeldt Laudizi ook het algemene karakter van zo'n vermelding, verwijzend naar Cicero, Tuse 5 66 
" cum Musis, id est cum human ι tate et cum doctrina " 
M
 Vandaar de benaming'Geste de Marcellus', ed Martin, ρ 4. 
" Cf Küppers, J, Tantarum causas, ρ 19 + noot 81 (m b t Niemann (1975), pp 20-23) over de 'Sonderstellung' van 
boek 14, en pp 178-191 
w
 Wellicht ook Cato en de annalist Gellius Zie Ini, par 1 3 Ed Miniconi, ρ LXXVII, verwijst naar Nicol (1936), 
pp 129-179 Uiteraard zijn veel bronnen, waaronder ambtelijke en militaire rapporten, verloren 
" Küppers, Tantarum causas, ρ 191, verwijst naar Hoffman, W, LIVIUS und der Zweite Punische Krieg (Hermes 
Einzels 8), Berlin 1942, pp 46 vv 
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Het is uiteraard aangenaam voor schrijver en lezer dat de oorlog op Sicilie с q in Syracuse in 
éen boek wordt behandeld, maar daar zijn verschillende kunstgrepen voor toegepast Zoals 
gezegd moeten we er dan ook voor waken om Silius op zijn historische 'fides' aan te spreken M 
Ten eerste wordt een groot gedeelte van de geschiedenis van Syracuse, wanneer men er 
bijvoorbeeld Livius of Polybius op naleest, niet behandeld Aan de andere kant blijkt Silius 
plaats te hebben ingeruimd voor talrijke geografische en etnologische bijzonderheden Bovendien 
wordt in uitgebreide losse schilderingen een zeeslag ingebouwd Deze slag heeft nooit plaatsge-
vonden en vormt Silius' eigen creatie Voorts heeft Silius de chronologische volgorde geweld 
aangedaan de inname van Syracuse in 212 ν Chr volgt nu op Hannibals mars naar Rome, die 
reeds werd verhaald in het twaalfde boek, maar niet eerder dan 211 ν Chr plaatsvond Tenslotte 
kan worden opgemerkt, hoewel dit feit meer vanzelfsprekend lijkt, dat sommige aangekondigde 
gebieden (Spanje en Italie, maar b ν ook Sardinië, zie boek 12, 342 vv ) al gedeeltelijk 
behandeld zijn 
III. COMMENTAAR 
1 : Flectite nunc vestros, Heliconis numina, cantus 
De Muzen worden aangespoord ("flectite cantus") hun aandacht op andere terreinen van de 
handeling te richten 
Flectere is in deze zin vrij zeldzaam te noemen (cf TLL 6 1 895, 80) Cf Tib 2 5 4 "ad laudes 
flectere meas" 
Met nunc wordt eigenlijk bedoeld van nu af geldt dit programma (zie inleiding) 
Het aanroepen van de Muze(n) (Heliconis numina) in combinatie met de vermelding van haar 
verblijfplaats, m η de berg Helicon ('Ελικών) in Boeotie, is traditioneel en gaat terug tot 
Homerus' Ilias (echter met een andere plaatsnaam) 2 484 "έσπετε νυν μοι, Μουσαι 
'Ολύμπια δώματ' έχουσαι" Hier kan in het bijzonder Vergihus worden aangehaald 
"Pandite nunc Hehcona deae cantusque movete" (A 7 641 en 10 163) Cf Ov Met 15 622 
"Pandite nunc, Musae, praesentia numina vatum" Cf Silius' proloog (1 3-4) " da Musa, decus 
memorare laborum" Silius noemt de Muze(n) niet echt als bron van inspiratie, maar geeft op 
deze plaats zijn programma, zoals b ν ook Vergihus (A 1 8), Valerius Haccus (1 5) en Statius 
(Theb 1 3) doen ' 3 Overigens brengt Silius in boek 12 de Helicon in verband met zijn voorgan­
gers Ennius94 en Hesiodus (12 411-412 " resonare docebit/ hie Latus Hehcona modis nee 
cedet honore/ Ascraeo famave seni " (cf Lucr 1 117-18 "Ennius ut noster cecinit qui primus 
amoeno/ detuht ex Hehcone perenni fronde coronam/ per gentes ítalas hominum quae clara 
clueret" en 121 "Ennius aeternis exponit versibus edens") Wat betreft de Muzen zie verder 
comm vers 28 en 30 
2 : Ortygiae pelagus Siculique ad litoris urbes. 
Sicilie ("Siculi urbes") staat centraal, allereerst Syracuse (Ortygia), maar Silius zal ook vele 
andere steden noemen en daarbij zijn geleerdheid etaleren 
" Zie Ini, par 1 2 
" Zie Spaltenstein Ι, ρ 2 
" Cf Spaltenstein II, ρ 179 over het optreden van Ennius in de Punica (cf PRE 5 2590,3) Feitelijk bevond Ennius 
zich in 204 op Sardimè, vanwaar Cato hem naar Rome bracht Spaltenstein vermoedt dat Silius wat betreft het 
optreden van Ennius een onbekende bron (wellicht Ennius zelf) heeft gebruikt 
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Het eilandje Ortygia95 was met de stad Syracuse verbonden door een brug De aldus 
ontstane wijk stond bekend als 'Insula' oftewel 'Nasos' (Νάσος) Zie b ν Liv 25 24 8 "ab 
Insula, quam ìpsi Nason vocant" (verder 25 29 en 30) Cf Verg A 3 692 "Sicanio praetenta 
sinu ïacet insula contra/ Plemynum undosum , nomen dixere priores/ Ortygiam " , verder Ov 
Met 5 499 en 640 ("advehor Ortygiam ") Volgens Vergilms en Ovidius (Met 5 572 w ) zou 
hier de riviergod Alpheus de nimf Arethusa hebben nagezeten (zie vers 53) Zie b ν ook Cic 
Ver 4 119 
Pelaeus is afhankelijk van, maar wordt gevolgd door ad, hetgeen vaker voorkomt (zie TLL 
1 473,29) Cf V Fl 1716 "non Scythicas ferus ïlle domos nee ad ostia Ponti/ tendit iter" 
Wat betreft Siculi Sicilie stond bekend onder verschillende namen naast Sicilia werden 
'Tnnacna' (zie vers 11), 'Sikania' of 'Sikeha' gebruikt (Σικανία en Σικελία, zie b ν Hom 
Od 20 383 of 24 307 , Hdt 7 170) Het adjectief is al even divers naast 'Sicihensis' ook 
'Sicamus', 'Sicehs' en 'Siculus' (zie b ν Lucr 6 542, Verg A 1 34 en Ov Met 5 361) Deze 
verschillen hangen samen met de herkomst van de bevolking, in dit geval met de "Siculi" (zie 
comm bij vers 37) 
3 : muneris hic vestri labor est... 
Dit moet dus voortaan de taak van de Muzen ("muneris labor") zijn 
Deze taak is, getuige labor, niet gemakkelijk Ню cf "nunc" m vers 1 en "sic poscit Mavors" in 
vers 9 
Muneris m combinatie met "labor"96 is een voorbeeld van redundantie 
3-4 : ... modo Daunia regna/ Aeneadum, ... 
Sc "accedere" De Muzen worden vervolgens uitgenodigd hun blik te werpen op Italie en de 
bewoners van dat land 
Wat betreft modo, gevolgd door "modo accedere aut lustrare aut tingere vel ve ïnvise-
re " het wisselen van de strijdtonelen wordt onderstreept door de variatie in het taalgebruik, 
qua tussenwerpsels en verba 
Daunia regna staat voor Italie Het adjectief 'Daunius' is afgeleid van Daunus, de mythische 
koning van Apulie Hij ontving na de Trojaanse oorlog de Griekse held Diomedes (zijn 
toekomstige schoonzoon), die er de stad Argynpa (Arpi) stichtte Cf Sil 4 236 
54-55 " "Albus, Argynpa Daunique profectus ab arvis/ venator " '7 In de Aeneis heet Aeneas' 
tegenspeler Turnus een nazaat van een andere Daunus, de koning van Ardea, te zijn, cf 
A 10 616 "et Dauno possem incolumen servare parenti" en 10 688 "et patris antiquam Daum 
defertur ad urbem" (zie verder A 11 226 en 246, 12 22,90 en 934, en Ov Met 14 458 en 510) 
(N В zijn moeder wordt ook genoemd Venilla, zuster van Latinus' vrouw Amata) Vergilms 
gebruikt eveneens het adjectief 'Daunius' in concrete zin ('Rutuhsch'), cf A 8 146 ("crudeli 
Daunia bello"), 12 723 ("Daunius heros" = Turnus) en 12 785 ("dea Daunia" = Iuturna, Tumus' 
" N B Dit is eveneens een oude naam voor Delos 
" Spaltenstein I pp 57-58, geeft een overzicht van voorbeelden van redundantie (vaak metri causa) naar aanleiding 
van Sil 1 336 ingentis pondere mutato teli ' Alleen al ι ν m de eerste helft van de Punica worden door hem 




 Cf Ov Met 14 457, Hor Carra 3 30 11 Verder Sil 7 157, 9 212 en 499, 11 506, 12 43 en 429 en 13 9 en 39 
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zuster). Silius gebruikt 'Daunius' zowel voor 'Apulisch' (cf. 4.554 en 7.157 : "tellus Dauni") als 
voor 'Italisch' dan wel 'Romeins' (1.291 : "Daunia pubes" en 4.125).98 
Als aanvulling bij "Daunia regna" noemt Silius de bewoners Aeneadae, zoals hij eerder in zijn 
proloog deed (1.1-2) : "Ordior arma, quibus caelo se gloria tollit/ Aeneadum patiturque ferox 
Oenotria/ Carthago...". Silius duidt met dit woord zowel Trojanen als Romeinen aan, immers 
(7.474-75) : "Turn pius Aeneas, terris iactatus et undis/ Dardanios Itala posuit tellure penates". 
Zo ook Vergilius (Α. 1.157) : "Defessi Aeneadae quae próxima litora cursu/ contendunt petere... 
(idem in boek 1, 3, 7, 8, 10,en 11). Lucretius gebruikt ook wel 'Aeneadae' voor 'Romeinen', cf. 
Lucr. 1.1 : Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas", evenals Ovidius, Met. 15.682 : 
"Aeneadae praestant et mente et voce favorem". Met betrekking tot Silius' nomenclatuur merkt 
Duff op dat zijn systeem "decidedly disconcerting to the reader" is." Inderdaad is niet altijd 
even duidelijk wie Silius bedoelt. Zo worden alleen al voor de Romeinen de volgende benamin-
gen gebezigd : 
Aeneadae, Aurunci, Ausonidae, Ausonii, 
Dardanidae, Dardani, Dardanii, Dauni, Daunii, 
Evandrei, Hectorei, Hesperii, 
Idaei, Iliaci, Itali, 
Laomedontiadae, Latii, Latini, Laurentes, 
Martigenae, Oenotri, 
Phryges, Phrygii, Priamidae, 
Rhoetei, Saturn», Sigei, 
Teucri, Troes, Troiugenae, Tyrrheni. 
4 : ... modo Sicanios accedere portus, 
Silius herhaalt in feite vers 2 ("Siculi urbes") en legt hierdoor -terecht- de nadruk bij Sicilië en 
Syracuse. 
De adiectiva 'Sicanus' en Sicanius zijn afgeleid van de naam voor het volk der Sicani (zie vers 
34). Cf. Verg. A.8.416 : "insula Sicanium iuxta latus Aeoliamque" (of ib. 3.692, 5.24, 8.328 en 
416, en 11.317). Lucanus gebruikt eveneens 'Sican(i)us' als alternatief voor 'Siculus', cf. Luc. 
2.548 en 3.59 : "Curio Sicanias transcenderé iussus in urbes". 
5: aut Macetum lustrare domos et Achaica rura 
Silius vervolgt met de regio Macedonië en Griekenland. 
De Macedoniërs ('Macetae') onder koning Philippus V waren vanaf 215 bondgenoten van 
Hannibal en vijanden van Rome (Philippus steunde ook de pro-Punische Acarnaniërs tegen de 
aanvankelijk pro-Romeinse Aetoliërs ; zie Livius 26.24 vv., 24.29.9 w. en 28.5.1), hetgeen 
Silius terloops in 15.286 w. meedeelt : 
"Emathio interea tellus Aetola tumultu 
fervebat, Macetum subitis perculsa carinis 
proximus hinc hosti dextras iniungebat Acaman. 
"causa novi motus Poenis regique Philippo 
in bellum Ausonium sociatae foedere vires". 
De gen.plur. "Macetum" lijkt ongebruikelijk, waar wellicht 'Macedum' wordt verwacht. Het volk 
heet immers 'Macedones' (Μακεδόνες), adiect. 'Macedonicus'. In 13.878 schrijft Silius 
'* Cf. Sil. 5.631, 17.158 en 220. Afgezien van Silius slechts Horatius (zie TLL onom. 3.63.66) in Carm.2.1.34 : 
"quod mare Dauniae/ non decolavere caedes". 
" Ed. Duff, p.xiv. 
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"Macetum", en Lucanus bezigt eveneens deze vorm "Graiorum Macetumque novas adquinte 
vires" (2 647) en "m Macetum terras" (5 2) de korte genitivus-vorm is metri causa en komt 
voor het eerst voor bij Grat 117, zie verder Man 4 762, Sen Her F 980, Luc 10 16,28 en 269, 
VF1 196, Stat Silv4 6,106ea m 
Achaica rura zijn de bij deze oorlog betrokken gebieden in Griekenland 'Achaius', 'Achaicus', 
'Achaeus' of 'Achais' zijn inderdaad normale dichterlijke benamingen voor 'Grieks' in het 
algemeen (cf Homerus' ' 'Αχαιοί', Il 1 2„ 11 759 en Od 1 90 en 19 175) Achaia (' 'Αχαία') is 
bovendien een landstreek m het Noorden van de Peloponnesos en in Thessahe (naar de uit het 
laatste gebied stammende 'Achaioi', cf Hom II 2 684 , Hdt 1 145-6, 7 132, 173, 185, en 8 36) 
alsook de naam van de latere Romeinse provincie in Hellas Zie ook SU 15 306 " Pelopis 
sedes et Achaica adire" Cf Lucr 6 116 " in Achais finibus" , Verg A 2 462 " Achaica 
castra" (cf A 5 623 " Achaica bello"), Hor Carm 1 15 35 " uret Achaicus/ignis Iliacas 
domos" en 4 3 5 101 Toch is de naam hier door Sihus enigszins ongelukkig gekozen, omdat 
verwarring kan ontstaan met de zgn 'Achaische Bond', die een eeuw jonger was dan de 
Aitohsche Bond Silius doelt juist op de oorlog met deze laatste groepering, die m 206 de zijde 
van Hannibal koos 
6 : aut vaga Sardoo vestigia tingere fluctu 
Silius kiest voor een wat vreemde wending naar Sardinië ("Sardoo fluctu") 
Waarschijnlijk richt de auteur de blik reeds naar het Westen, richting Afrika De oorlog op het 
eiland Sardinië is reeds in boek 12 behandeld Het gebied was reeds in 235 onderworpen, maar 
bleef voortdurend onrustig (cf Liv 23 34 10 vv en 40 1 vv) Cf Sil 12 342 
"Interea assuetis senior Torquatus in armis 
Sardoas patrio quatiebat milite terras 
namque, ortum Iliaca ïactans ab origine nomen, 
m bella Hampsagoras Tyrios renovata vocarat" 
Het adjectief bij het eiland Sardinia ('Σαρδώ') is 'Sardiniensis', maar bij dichters is Sardous. of 
'Sardus' of 'Sardonius' gebruikelijker, cf Sil 6 672 " Sardoa terra ", Luc 3 64 "bellaque 
Sardoas etiam sparguntur in oras" en Hor S 1 3 2-3 "Sardus habebat ïlle Tigelhus hoc" 
Niettemin is 'Sardous' niet frequent, en komt het slechts voor bij Ovidius, Silius, Lucanus en 
Martiahs (8 32,7 "Sardois ons") m Het gebied dat met Sardoo fluctu wordt aangeduid is de 
zee ten Oosten van Sardinië ('mare Sardoum') Op dezelfde manier zegt Silius elders (1 34-35) 
"m gurgite Sicanio" om de zee ten Oosten van Sicilie aan te duiden 
7 : vel Tyriae quondam regnata mapalia genti 
Van Sardinië naar Afrika ('vroeger door Tyners bestuurd') vormt een logischer stap, omdat dit 
gebied evenals Sicilie alles met Carthago te maken heeft (zie beneden) 
Met Tyriae genti worden de bewoners van Noord-Afnka en vooral Carthago bedoeld, aangezien 
het de Phoemcische Tyners waren, die in de achtste eeuw ν Chr Carthago (Gr Καρχηδών) 
uw £f γ ç a m p e r l ; p^  MAnnaei Lucani De Bello Civili Liber II Een Commentaar, Diss Nijmegen , Amsterdam 
1991, ρ 389 (waar wordt verwezen naar Curcio, Poetae Latini minori, vol 14, Acireale 1902 , Kohlmann, Ρ, 'Zur 
Achilleis des Statius', in Philologus 34 (1876), pp 570 vv , en V Amerongen, R, Drie scenes uit het voorspel tot 
Pharsalus, Diss Utrecht 1977 (ad Luc 5 2) 
1 . 1
 Verder Ov Met 12 70, 5 306 " per tot Achaidas urbes", 5 577, 7 504 en 13 325 " auxilium promittet Achaia 
Troiae , en Rhet Her 1 28 
1 . 2
 Hunink, V, M Annaeus Lucanus Bellum Civile Book III, Diss Nijmegen, Amsterdam 1992, ρ 63, die ook 
verwijst naar Swanson, D, 77ie Names in Roman Verse, Madison/ Milwaukee/ London 1967 
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hadden gesticht, cf Verg A 1 12 "urbs antiqua fuit, Tyni temiere coloni" ('Tyrius' cf ib 
1 passim, 4 162, 10 55) 
Het is aantrekkelijk, maar met noodzakelijk, om de dativus auctoris bij regnata quondam te 
interpreteren als ("ooit geregeerd") 'door iemand, van Tyrus afkomstig', namelijk Dido103 
(overigens gebruikt Vergihus, 1 с bij 'Mapaha', bij "quondam" slechts het substantivum, Silius 
ook een participium) 
Een wijk van de stad heette Mapaha (of 'Magaha')'04 naar een Punisch woord voor de m deze 
streken voorkomende nomadenhutten van licht materiaal, cf Verg G 3 340 en A 421 ("miratur 
molem Aeneas, magaha quondam"), Sal lug 18 8, en Liv 30 3 8 
"hibernacula Carthagimensum, congesta temere ex agris materia exaedificata, lignea 
ferme tota erant Numidae praecipue harundine textis storeaque pars maxima tectis, 
passim nullo ordine " 
Sihuszegt in 15 416-18 
"forte dies priscum Tyrus sollemnis honorem 
rettulerat, quo, pnmum orsi Carthaginis altae 
fundamenta, novam coepere mapahbus urbem" 
Cf 2 85 " per magaha longa ", en 17 88-89 "castra levi calamo cannaque ïntecta palustri/ 
quaha Maurus amat dispersa mapaha pastor" Zie verder PI Poen 86, App Harm с 17, en V Fl 
2 460 
8 : extremumve diem et terrarum invisere metas. 
Bedoeld wordt Spanje, een deel van het Carthaagse gebied 
Nadat Phoenicie in de zesde eeuw een deel van het Babylonische, later van het Perzische Rijk 
was geworden, verwierf Carthago een dominante positie t o ν de andere Punische kolonies en 
breidde zijn gebied enorm uit Vanaf de derde eeuw kreeg de stad meer greep op het Iberische 
schiereiland, mede door de Carthaagse drang om compensatie te zoeken voor het verlies in de 
Eerste Pumsche Oorlog (264-241 ν Chr) 
Extremum diem (de plaats waar de zon ondergaat) staat voor het uiteinde van de wereld, het 
Westen, Spanje, en concreter Gades (nu Cadiz) ten Westen van de Straat van Gibraltar (cf PRE 
7 444 54) Silius noemt het gebied eerder in 1 141 "atque hominum finem Gades Calpenque 
secutus" en in 7 171-172 " at Calpes/ extremumque diem " Cf VF1 3 730 ("extremi so­
ils", zie comm bij vers 147, en Hor Carm 2 6 1, Luc 3 279, 4 671-73, 9 413-16, Stat 
Silv3 1,183 
Silius gebruikt veel herhalingen Terrarum metas heeft dan ook dezelfde betekenis als "extre­
mum diem" Het gaat hier om de plaats waar Heracles, om het succes van zijn tiende werk (de 
roof van de runderen van Geryones, zie Ov Met 9 184 en 15 12) te herdenken de zeeengte van 
Gibraltar had gegraven en aldus de beide "zuilen van Heracles" ('metae') had gevormd Calpe 
(Gibraltar) en Abila (Punta Almma) Zie TLL 3 1741, 22 vv, en cf Phn Nat 2 167 Overigens 
werd Heracles vergezeld door Zacynthus, wiens naam in verband wordt gebracht met Saguntum, 
cf Sil 1 275 "haud procul Herculei tollunt se htore muri/ clementer crescente ïugo, quis nobile 
nomen/ conditus excelso sacravit colle Zacynthos" "Metae" is een verkorte weergave van 
'Herculeae metae', cf Sil 9 185-86 "Herculeis iter a metis ad Iapygis agros/ vincendo 
emensi " (cf 1 142 "dum fert Herculeis Garamantica signa columnis" en 16 149 "tu, quando 
103
 Spaltenstein, ad loc 
,M
 Zie commentaar van Ruperti in ed Lemaire, ρ 14 (deze afkorting betreft ed Lemaire deel II, zie ook de lijst 
van afkortingen op pag 19) Zie ook Sil 2 85 en 438, 3 287, 4 374, 5 263 en 17 89 
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Herculeis finisti proelia metis").105 Zie verder Luc. 3.278 : "...et Herculeis aufertur gloria 
metis", Sen. Her.0.45 : "intra nostras substitit metas dies", en Liv. 21.43,13 : "...ab Herculeis 
columnis, ab Oceano terminisque ultimis terrarum per tot ferocissimos Hispaniae et Galliae 
populos". 
9 : sic poscit (...) Mavors ... 
De feiten zelf vereisen deze aanpak : de oorlog ("Mavors") wordt op vele fronten gevoerd. 
Mavors (gen. 'Mavortis') is de oude benaming voor de oorlogsgod Mars. Cf. Enn. Ann.99 Sk , 
Ace. Epinaus.312 W, CIL 1.991 en 6.473.106 Zie verder Lucr. 1.32-33 : "...quoniam belli fera 
moenera Mavors/ armipotens regit..", Verg. A.6 872-73 : "quantos ille virum magnam Mavortis 
ad urbem/ campus aget gemitus..." en ib. 8.630 en 700, 10 755, Ov. Met.7.101, Fast. 1.39, Hor. 
Carm 4.8.23. Het adiectief is 'Mavortius', cf. Verg. A.1.276 : "Romulus excipiet gentem et 
Mavortia condet/ moenia...". 
Sic poscit refereert aan het "labor est" in vers 3 (cf. het volgende "ergo age"). 
9-10 : ... sparsis Mavors agitatus in oris./ ergo age, qua litui, qua ducunt bella, sequamur. 
De afsluiting ("ergo, age") van de Muzenaanroep : 
Deze afsluiting noemt nog eens uitdrukkelijk het programma met de van Silius bekende 
repetities, waarbij met sparsis in ons en qua ducunt bella op de verschillende locaties wordt 
gedoeld. Het begrip 'oorlog' verschijnt driemaal : "Mavors", "litui", "bella". 
105
 Voor 'meta' in de strikte betekenis van 'keerpunt', 'eindpunt' zie Sil 5 24 en II 267 Wat betreft de zuilen van 
Heracles zie ook Sil 3 3-4, 5 395, 7 434, 10 174 en 17 637-38 "vincentes hue perveniste", cf TLL 8 865,83 en 
866,4 
"" Voor Sk = Skutsch, O, W = Warmington, E, zie lijst van afkortingen op pag 17 Voor CIL cf Ernout, A, 
Recueil de textes latins archaïques, Parijs 1966, pp 56, 151, en 213 
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Beschrijving van Sicilië (11-78) 
I. INHOUD 
Voordat Silius zich wijdt aan de weergave van de omstandigheden waaronder Romeinen en 
Carthagers bij de gebeurtenissen betrokken raken, beschrijft hij het eiland zelf ("Trinacria 
tellus"). Daarbij komen zowel de ligging als het karakter en de bewoners aan de orde. 
Na de verschillende andere oorlogsgebieden moet de schrijver, zo wordt gesuggereerd, zich nu 
op dit eiland concentreren. Silius doet moeite om ons het belang van Sicilië te doen inzien. De 
beschrijving van de (onrustige) natuur, en van de verschillende bevolkingsgroepen dient nog een 
ander doel : het gevoel van onrust wordt onderstreept, hetgeen hoort bij de oorlog die zich hier 
spoedig zal afspelen. 
II. EEN RINGCOMPOSITIE 
Deze passage is eigenlijk een ringcompositie binnen de beschrijving van de ligging van het 
eiland : 
De ligging (v. 11-22) vormt het raam, waarin wordt benadrukt dat de oorlog nu ook hier is 
gekomen. 
Het eiland (v.23-27) : In het kader van de uitweiding over het karakter van het eiland 
wordt op de eerste plaats aandacht besteed aan de veelgeroemde vruchtbaarheid. 
De bevolking (v.27-54). Om tot de bevolking over te kunnen gaan bouwt Silius een 
knappe overgang in (v.27-31). Hij begint met de vermelding van het soort mensen waartoe 
hij zelf behoort : de dichters. De rijkdom aan dichters in deze streek sluit uitstekend aan bij 
het thema vruchtbaarheid, maar legt tegelijkertijd de verbinding met de bevolking. De zeer 
diverse elementen in de bevolking en de herkomst daarvan vereisen een omvangrijke 
opsomming, die achtereenvolgens mythologisch en historisch materiaal bevat. Daarna keert 
Silius terug naar het eiland. 
Het eiland (v.55-71). Het meest fascinerende stuk wordt voor het laatste gedeelte bewaard. 
Silius stelt Sicilië voor als een woest, maar dun en broos eiland, waar rotsen, grotten en 
nauwere holtes open staan voor wind en storm, bovendien voor het vuur. Anders en meer 
dan in vergelijkbare passages bij b.v. Vergilius (zie beneden) wordt hier de schildering 
voor een diepere reden gebruikt : het illustreren van het wezen van de toekomstige oorlog. 
De cirkel is rond met de terugkeer naar de ligging. 
De ligging (v.72-78). Voortbouwend op de natuurbeschrijving komt Silius via de winden 
en windrichtingen uit bij de voor het eiland karakteristieke drie kapen. 
Silius heeft aldus een beeld geschetst van een in alle opzichten actief eiland waar de 
komende onrust voelbaar is. 
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III. COMMENTAAR 
11 : Ausoniae pars magna iacet Trinacria tellus, 
Allereerst wordt Sicilië (een uitloper van de Apennijnen) een deel van Italië ('Ausonia') 
genoemd.1"7 
Trinacria is een Griekse naam (Τρινακρία) voor Sicilië, cf. Hom. Od.l 1.107, 12.127 en 135), 
ook wel 'Trinacris insula' of 'Triquetra ora' genoemd : het eiland van de drie kapen, resp. 
Pelorus (Noord-Oost), Pachynus (Zuid-Oost) en Lilybaeum (West). Cf. Verg. A.3.440 : 
"Trinacria finis Italos mirtere relicta" (zie ook ib.3.582, 5.393, 555 en 573), Ov. Met. 5.476 : en 
346-47 : "vasta Giganteis ingesta est insula membris/ Trinacris...", Hor. S. 2.6.55-56 : "...quid? 
multibus promissa Triquetra/ praedia Caesar an est Itala tellure daturus?" (cf. Sil. 5.489 : "hue 
Hennaea cohors, Triquetris quam miserat oris"). Het gebruikelijke adiectief is 'Trinacrius', cf. 
Verg. A.3.554 : "tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna" (en ib. 1.196 ; 5.300) , Catul. 
68a. 14 : "cum tantum arderem quantum Trinacria rupes". 
Kunnen de Romeinen op grond van dit feit daarom meer rechten op het land laten gelden ? Met 
Ausoniae pars gaat Silius in op het ontstaan van Sicilië (cf. PRE 2A 2467,14), zie vers 12-13 : 
het eiland was ooit een deel van Italië geweest, dat hier 'Ausonia' heet (zie "Daunia" in vers 3). 
De 'Ausones' (of 'Aurunci') waren een Umbrische volksstam, die in Midden-Italië, tussen de 
Liris en de Voltumus woonde. De Grieken noemden naar hen alle niet-Griekse bewoners van het 
gebied, zodat de aanduiding Midden- of zelfs heel Italië ging betekenen. Cf. Verg. A.3.477 : 
"ecce tibi Ausoniae tellus..." (zie ook ib. 3.479, 7.55, 9.136 en 10.54), en Ov. Tr. 1.3.5-6 : "...qua 
me discedere Caesar finibus extremae iusserat Ausoniae" (ook Tr.5.7.61 en Pont.3.2.101). Het 
adiectivum is 'Ausonius', cf. Hor. Carm. 4.4.55-56 : "... patres/ pertulit Ausonias urbis" ; Prop. 
4.4.43 : "quantum ego sum Ausoniis crimen factura puellis" (verder Verg. A.3.171, 378 , Ov. 
Met.5.350 en Fasti.55 en 542 ; Ovidius bezigt ook 'Ausonis', cf. Fast.2.94). De inwoners heten 
dan ook wel 'Ausonii' (cf. Verg. A.7.233 en 10.105) of 'Ausonidae' (cf. Verg. A.10.564, 
11.297, 12.121 en Luc. 9.998-99 : "...grata vice moenia reddent/ Ausonidae Phrygibus, 
Romanaque Pergama surgent"). 
Iacet veronderstelt een zekere uitgestrektheid, zoals ook in Sil. 8.459-60 : "...iacens sine 
moenibus arvo/ Fulginia...", en 12.132-33 : "Cimmerias iacuisse domos.../ narrant...", 14.604 en 
15.565. Cf. Verg. A.3.689 : "...Thapsum...iacentem" en ib. 396 : "Sicanio praetenta sinu iacet 
insula...".108 
12 : ut semel expugnante Noto et vastantibus undis 
Sicilië had veel te lijden van wind ('Notus') en water. 
Dit is op zichzelf al een belangrijk feit, afgezien van de woorden, die de scheiding van Italië 
willen verklaren ("semel" en vers 13). Spaltenstein, die in Sicilië een "objet aimé de l'érudition" 
ziet,109 wijst op het gebruikelijke van zo'n omschrijving, cf. Sil. 1.193 vv. : "Aeoliis candens 
Austris et lampade Phoebi/ aestifero Libye torretur subdita Cancro, aut ingens Asiae latus, aut 
pars tertia terris". We kunnen echter ook lezen : 
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 Geen ongebruikelijke manier van beschrijven, cf. Sil. 1.193 (Libye) en 12.355 (Sardinië), en cf. Luc. 4.670, 
6.333, en 9.411 Voor de geografische beschrijvingen van Silius zie b.v. M. ν. Albrecht, 'L'Italia in Silio Italico', in: 
Studi G.Monaco III, pp.1179 vv. 
"" Zie echter TLL 7.1.21,54 voor de betekenis 'zijn'. 
"" Spaltenstein, ad loc. 
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12-13 : .·· expugnante Noto et vastantibus undis/ accepit fréta,... 
Juist door de invloed van wind en water was het eiland losgeraakt ("accepit fréta") 
Sicilië werd van het vasteland gescheiden door een aardbeving en (dientengevolge) een 
vloedgolf (vastantibus undis en accepit fréta). 
Zo vermeldt Plinius bijvoorbeeld : 
"namque et hoc modo ínsulas rerum natura fecit, avellit Siciliani Italiae" (Nat.2.204). 
Vergilius zegt i.v.m. een aardbeving (A.3.414 w.) : 
"haec loca vi quondam et vasta convulsa ruma 
-tantum aevi longinqua valet mutare vetustas-
dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus 
una foret, venit medio vi pontus et undis 
Hesperium Siculo latus abscidit arvaque et urbes 
litore diductas angusto interluit aestu". 
Ovidius wijst het water als hoofdoorzaak aan (Met. 15.290-92) : 
"...Zancle quoque luneta fuisse 
dicitur (...) confinia pontus 
abstulit et media tellurem reppulit unda" 
Lucanus zegt eveneens (2 435 w ) : 
"longior Italia, donee confinia pontus 
solverei incumbens terrasque repellerei aequor ; 
et postquam gemino tellus elisa profundo est, 
extremi colles Siculo cessere Peloro".'10 
De werking van de zee en het gebergte symboliseren ook wel de strijd. Vooral bij Lucanus' 
dramatische behandeling van dit thema staan de natuurkrachten symbolisch voor de burgeroor-
log.111 Overigens is het ook niet onmogelijk een verband te leggen met het stoïsche begrip 
'ekpurosis'."2 
Silius noemt met expugnante Noto, zoals sommige anderen ook doen, de werking van de wind 
als een bijzondere factor. Voor Strabo, 6.1 6 (cf. V.Fl. 2.616 en lust. 4.1.1) is de wind zelfs de 
voornaamste oorzaak van de scheuring : Strabo wijst op de verwantschap van de plaatsnaam 
Rhegion (het huidige Reggio) met het Griekse 'ρήγνυμι'. 
Notus is eigenlijk de Zuid-Oostenwind, cf. Verg A.1.85 en 108 en 2.417-18 · ".. Zephyrusque 
Notusque et laetus Eois/ Eurus. .." en Hor. Carm 1.3 13-14 : "decertantem Aquilonibus/ nee 
tristis Hyadas nee rabiem Noti" (en ib. 7.16 en 28 22). Hier staat 'Notus' voor wind in het 
algemeen, zoals ook in Sil. 1.288 : "mox profugi ducente Noto advertere coloni". 
Overigens kenden de Romeinen, naast Notus, de volgende winden : 




 Cf Luc 3 60-63 "Qua mare tellurem subitis aut obruit undis/ aut scidit, et medias fecit sibi litora terras ,/ Vis 
ïllic ingens pelagi, semperque laborant/ aequora, ne rupti répétant confinia montes" , Seneca (Cons ad Marc 17 2) 
"videbis oppnmum ipsam insulam ab Italia angusto interscissam (reto, quam continenti quondam cohaesisse constat, 
subito ilio mare irrupit et Hesperium Siculo latus abscidit" (cf Verg l e ) , Phnius (Nat 3 86) "Sicilia quondam 
Bruttio agro cohaerens, mox interfuso man avulso" , Valerius Flaccus (1 589 vv ) " cum Siculos Oenotna fines/ 
perderet et medus intrarent montibus undae" , Claudianus (Rapt Pros 1 142 vv ) " Trinacna quondam/ Italiae pars 
luneta fuit , sed pontus et aetas/ mutavere situm Rupit confinia Nereus/ victor et abscissos intertuit aequora montes/ 
parvaque cognatas prohibent discrimina terras " Zie verder Lucr 1 716-30, Ov Met 15 262-69, Sen Nat 6 30,1, 
Dial 6 26,6, Her F 372-78, Her О 79-83, en Suas 1 9, Mela 2 215, Sal Hist 4 26, Trog 4 I 
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 V Campen (1991), pp 297-299 verwijst naar o a Eckhardt, L, Exkurse und Ekphraseis bei Lucan, Diss 
Heidelberg 1936, zie ook Hunink (1992), pp 62-63 
1 , 2
 Id, p62 
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-Auster (Ζ), Africus (Z-W), Zephyrus (W) 
-Favonius (W), Iapyx (N-W), Caurus (N/W) 
13 : ... caeruleo propulsa tridente. 
De drietand van Ncptunus zou deze aardbeving ("propulsa" sc. Trinacria) hebben veroorzaakt. 
Dit is volledig in overeenstemming met de traditie. Heet immers Poseidon bij Homerus al niet 
'de aardschokker' ('Ένοσίχ&ων') ? 
Voor 'drietand' worden zowel 'cuspes' als tridens gebruikt, cf. V.Fl. 2.616 : "has...terras /sic 
pelago pulsante...Neptunia quondam/ cuspes abscidit.../ ut Siculum..latus" , en Luc. 4.111 : 
"Aequorei rector, facias, Neptune, tridentis" (= Mart. 5.14,12), Luc. 7.141. 
Caeruleus duidt eigenlijk op de donkerblauwe zee, zoals 'caerula' de zee zelf aanduidt, (cf. TLL 
3.104,41, 105,3 en 107,27 vv. ; zie b.v. Sil. 3.49, 8.198 en 17.238). Het woord gaat terug tot 
Ennius (Ann.48,54 Sk : "ponti caerula prata", "verrunt extemplo placidum mare : marmore flavo/ 
caeruleum spumai sale confetta rate pulsum") Cf. Catul.64.7 : "caerula verrentes abiegnis 
aequora palmis", Verg. A.3.208 : "adnixi torquent spumas et caerula verrunt" (= A.4.583) en 
8.672 : "... sed fluctu spumabant caerula cano", Luc. 3.542 : "...tum caerula verrunt", en Sil. 
1.21-22 : "...per caerula terris/ pollutum fugiens..." (zie ook vers 439). 
Zoals Neptunus en de andere zeegoden 'deus caeruleus' heten (Verg. G.4.388 : "caeruleus 
Proteus", Ον. Met.2.8 : "caeruleos habet unda deos...", Prop. 2.26.16 : "caerula Cymothoe", en 
Stat. Silv.3.4.42), wordt de zee met "caeruleis campis" omschreven (zie vers 253 en cf. 3.49 : 
"...caeruleis antris...") of met "tectum caeruleum" (Ov. Met.l.332-33) of met "caeruleum aequor" 
(Luc. 2.220). De wagen van Neptunus' zoon Triton heet "caeruleus currus" (Verg. A.5.819), 
zeedieren zijn "caerulei canes" (A.3.432), en zelfs het donkere van de lucht is "caeruleus imber" 
(A.3.194)."3 Silius gaat in het gebruik van dit adiectief verder dan anderen, getuige 8.198 : 
"inter caeruleas visa est residere sórores" (hier voor waternimfen). 
Propulsa hoort bij "Trinacria tellus" in vers 11. 
14-16 : namque per occultum caeca vi turbinis olim/ impactum pelagus laccratae viscera 
terrae/ discidit... 
De zee, niet tot rust gebracht, ("impactum pelagus"), heeft de scheiding tot stand gebracht 
("laceratae viscera terrae discidit") op een brute en onverhoedse wijze ("per occultum caeca vi 
turbinis"). 
Per occultum geeft aan dat een en ander plotseling gebeurde, cf. Sil. 7.594 , het vergelijkbare 
"per subitum", en 7.527 ("in subitum")."4 Slechts Silius en Claudianus gebruiken als dichters 
deze uitdrukking (Verder Seneca en Tacitus, cf. TLL 9.2.370,37). 
Impactum is mogelijk een verkorting van 'impacatum' (Duff vertaalt : "dashed itself), hetgeen 
'niet onderworpen' dan wel 'rusteloos' betekent (cf. OLD s.v. 1-2). Indien dit niet het geval is, 
zou er aan een afgeleide vorm van 'pacisco(r)' gedacht kunnen worden, alsof de zee niet 
'verzoend' kon worden (cf. 'paciscor', OLD s.v. 3-4). 
Door caeca vi wordt meer dan het onzichtbare (onverwachte : cf. Sil. 5.3 : "....caecis insiderai 
armis") het 'blinde woeste geweld' uitgedrukt, cf. 1.538 : "...inter nubes ventorum turbine caeco" 
en 4.292 : 'pugnatura fretis subter caecisque procellis'. Cf. Verg. A. 1.536 "in vada caeca...". 
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 Cf. Norden, E, P. Vergilius Maro, Darmstadt 1957, pp.395 vv. en Patemi, M, 'Il colore in Lucano', in: Μαία 39 
(1987), pp. 105-125 
'" I.p.v. bijvoorbeeld 'de subito'. Zie ook Sil. 8.626, 10.504, 12.654, 14.330 en 15.145 
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Laceratae viscera terrae : het land wordt in het diepst getroffen, cf. Sil. 1.232 : "visceribus 
laceratae telluris mergitur imis" en 5.396-97 : "...exesa in viscera montis/ contortum pelagus 
latrantibus ingerii undis". 
16 : discidit et medio pemimpens arva profundo 
De scheiding draagt een definitief karakter ("medio profundo"). 
Discidit"5 : Silius denkt waarschijnlijk aan Verg.A.3.417-18 : "...venit medio vi pontus et 
undis/ Hesperium Siculo latus abscidit arva...". 
17 : cum populis pariter convulsis transtulit urbes. 
Met het land worden steden, en mensen gescheiden ("populis convulsis"). 
Cf. Verg. I.e., 418-19 : "arvaque et urbes/ litore diductas angusto interluit aestu". 
18 : ex ilio servaos rapidus divortia Nereus 
Sindsdien ("ex ilio") ligt de zee ("Nereus") tussen de vaneen gescheurde gebieden. 
De god Nereus wordt metonymisch voor de zee gebruikt. Nereus, een zoon van Gaca (Aarde) en 
Pontus (Zee) en gehuwd met Doris, gold in het bijzonder als een god van de Egeïsche Zee (cf. 
Ον. Met.2. 268-69 :"...ipsum quoque Nerea fama est / Doridaque et natas tepidis latuisse sub 
antris.") Nereus kon van gedaante wisselen en hij woonde in de diepte van de Oceaan (cf. Verg. 
A.2.419 : "...atque imo Nereus ciet aequora fundo" ). Deze god had vijftig dochters, de 
'Nereiden' (volgens anderen honderd, cf. Prop. 3.7.68 : "o centum aequorea Nereo genitore 
puellae") waarvan Amphititre (de vrouw van Poseidon) en Achilles' moeder Thetis de bekendste 
waren (cf. Sil. 3.412-14 : "frenatis Neptunus equis, fluit omnis ab antris/ Nereidum chorus et 
sueto certamine nandi/ candida perspicuo converterunt bracchia ponto"). Soms wordt Nereus voor 
de zee in het algemeen gebruikt, cf. Verg. Α. 10.763-64 : "...magnus Orion,/ cum pedes incedit 
medii per maxima Nerei", Ov. Met. 1.187 : "...qua totum Nereus circumsonat orbem" en Tib. 
3.7.58 : "vexit et Aeolios placidum per Nerea ventos". 
19 : saevo dividuos coniungi pernegat aestu. 
Het is alsof de god de hereniging in de weg staat ("pernegat"). 
Inderdaad wordt de zee (saevo aestu) vaak woest genoemd, zo ook door Silius (zie vers 464 of 
16.248-49 : "...nee me aequore saevus / tardavit medio pontus..."). I.t.t. Spaltensteins mening116 
lijkt er toch een element van wreedheid aanwezig, gezien het pernegat na "ex ilio" en "rapidus" 
in het vorige vers. 
20-21 : sed spatium, quod dissociât consortia terrae/ ... (sic arta intervenit unda) 
De ruimte tussen Italië en Sicilië is uiterst gering ("arta"). 
De zeestraat van Messina is zo smal (arta unda) dat de ruimte, die het ooit verbonden gebied 
scheidt (consortia terrae, zie boven) op het nauwste punt momenteel 2,5 km. is, maar in de 
Oudheid wellicht nog smaller was (zie PRE 2A 2473,17). 
,IS
 "Discidit" versus "disiicit" op grond van de MSS ω en van Cm, zie ed. Delz, p.360 en McGushin (1985), p.28. 
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 Spaltenstein, ad loc. 
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21-22 : latratus fama est (...)/ et matutinos volucrum tramittere cantus. 
Men zou het geluid van honden ("latratus") en vogels ("volucrum") aan de overkant kunnen 
horen 
Silius neigt met het plechtige fama est"7 naar overdrijving, cf Sil 1 26 "sic credidit alta 
vetustas" "Fama est" is echter geen ongebruikelijke uitdrukking, cf Verg A 3 551 " si vera 
est fama " en ib 6 14 "Daedalus, ut fama est, " en ib 12 735 "fama est " Gezien de 
feitelijke situatie is de gedachte echter niet denkbeeldig Phnius schrijft met betrekking tot de 
Bosporus (Nat 6 2) "alitum quippe cantusque latratus invicem audiuntur" "* 
De formule matutinos volucrum cantus is afkomstig van Verg A 8 456 ("et matutim volucrum 
sub culmine cantus") en verwijst naar het gekraai van de hanen Cf Hor S 1 1 10 "sub galli 
cantum consultor ubi ostia puisât" In dezelfde geest spreekt Theocritus over "όρνιθες" (Theoer 
22 72 en 24 63) 
23 : multa solo virtus : ... 
Silius roemt de vruchtbaarheid ("virtus") van de bodem van het eiland 
Multa virtus is vergelijkbaar met Sil 7 160 "dives ea et numquam tellus mentita colono" Wat 
betreft Sicilie schreef Silius al eerder (1214 "nee Cerere Hennaea Phario пес vieta colono" (cf 
Stat Theb 4 124 " at Hennaeae Cereri negat" , voor Henna, zie comm bij vers 50) "Virtus" 
lijkt niet overdreven, omdat het land -zoals Silius aangeeft- rijk was"9 aan koren, groente, 
fruit, wijn, honing, vee, en geneeskrachtige bronnen 'Virtus' kan (maar hoeft niet noodzakelij­
kerwijze) verbonden te worden met de volgende infinitieven, cf 9 611 "nee cuiquam virtus 
propiora capessere bella" (cf het Gr 'αρετή' bij Strabo 6 4 19 en 9 3 4) 
23 : ... iam reddere faenus aratris, 
Sicilie staat vooral bekend als een van de grote leveranciers van koren ("faenus") van het 
Middellandse Zeegebied 
Cf Liv 26 40 16 "ut esset non incolarum modo alimentis frugifera insula, sed urbis Romae 
atque Italiae, id quod multis saepe tempestatibus fecerat, annonam levaret ", en cf Liv 17 5 4 
"desertam recoh terram, tandem frugiferam ipsis cultonbus populoque Romano расе ас bello 
fidissimum annonae subsidium" (zie verder b ν Cic Ver 3 passim en ld Man 12) 
Faenus (= fenus, 'rente' of 'winst') staat in combinatie met 'aratris' voor 'koren' 'Fenus' heeft 
hier ook alles mee te maken , het woord moet (evenals b ν 'fehx', 'laetus' en 'pecunia') in de 
context van de landbouw worden geplaatst ('opbrengst'), cf Varrò apud Gel 16 12 7 "fenus a 
fetu quasi fetura quadam pecuniae parientis atque increscentis" 12° Uitdrukkingen als "reddere 
fenus aratris" zijn niet ongebruikelijk, cf Cic Cato 51 "habent enim rationem cum terra" en 
"reddit ( ) maiore cum fenore" (zie TLL 6 1 483, Cic Sen 15, Phn Nat 6 18 17, Man 5 273 en 
Sen Phaed455) 
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 Spaltenstein I, pp 6-7 noemt ook vergelijkbare uitdrukkingen (Verg A 1 15 'fertur", 4 204 "dicitur', 5 302 
"quos fama obscura recondit' ) Dergelijke uitdrukkingen zeggen niet zoveel over de verhouding van de schrijver tot 
zijn bron, maar geven het vers iets meer nadruk of een iets meer verheven karakter Genoemd worden verder Sil 
1 85,3 17 314 323,6 631, 8 190, 443, 499, 513, 580 en 12 90, 126, 143, 365, en 13 86 
"' Mogelijk wel gezien door Silius maar op de verkeerde plaats gebruikt als gevolg van een 'défaut de mémoire", 
oordeelt Spaltenstein Ι, ρ xv (zie daar voor meer voorbeelden) 
" ' Evenals Afrika en Egypte zelfs in spreekwoordelijke zin, cf Spaltenstein Ι, ρ 38, en PRE 2A 2480,49 
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 Palmer, L, The Latin Language, London 1961 (1977) ρ 70 
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Aratris kan voor de begrippen 'land', 'boeren', of 'landbouw' worden gebruikt (cf. TLL 2. 
400.73 ; cf. Hor. Carm.2.15.1 : "iam pauca aratro iugera regiae/ moles relinquent"). 
Iam...iam is een normale opsommingsformule (TLL 7.1.118,60), cf. Sil. 7.200-01 : "...iam pede 
risum/ iam lingua titubante moves...". 
De inf. reddere hangt af van "virtus" of heeft de waarde van inf.historicus. 
24 : iam montes timbrare olea,... 
Bomen beschaduwen de heuvels, in het bijzonder olijfbomen ("olea"). 
Het eiland leverde groenten en fruit (N.B. : in de Oudheid nog geen citrusvruchten), in het 
bijzonder de olijf (olea). Cf. Stat. Silv.4.2.36 : "uvifero sub palmite nudos/ umbravit colles ... ". 
Omgekeerd staan 'schaduwen' ook wel voor bomen, zoals in Sil. 4.679 : "nutritas fluvio 
populatur fervidus umbras". 
Voor de inf. umbrare zie "reddere" in 23. 
24 : ... dare nomina Baccho 
Namen geven aan Bacchus : de wijnteelt wordt genoemd. 
Sicilië" kende befaamde wijnen als Mamertinum, Potulanum en Tauromenitanum (cf. Plin. Nat. 
14.66 ; PRE 2A.2480,66). Desondanks hoeft nomina geen betrekking te hebben op beroemde 
namen. Silius kan slechts de naam bedoelen of wellicht de 'soort', de 'eigen aard', cf. Verg. 
G.2.240 : "(salsa tellus) nee Baccho genus aut pomis sua nomina servat". 
Bacchus, zoon van Zeus en Semele, was de god van de wijn (Gr. Βάκχος of Διόνυσος, wel 
gelijkgesteld met de Romeinse Liber). De naam Bacchus wordt hier, zoals veelvuldig, metony­
misch gebruikt voor 'wijn', cf. Lucr. 2.656-657 : "...et Bacchi nomine abuti/ mavolt quam laticis 
proprium proferre vocamen", Verg. A. 1.215 : "implentur veteris Bacchi pinguisque ferinae", Hor. 
Carm.1.18.5-6: "Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat ?/ Quis non te potius, 
Bacche pater, teque decens Venus?", Ον. Met. 13.639 : "muñera cum liquido capiunt Cerealia 
Baccho", Tib. 2.1.3 : "neu quisquam multo percussum tempora Baccho/ excitet", Prop. 1.3.9 : 
"ebria cum multo traherem vestigia Baccho", Luc. 1.609-10 : "...iam fundere Bacchum/ 
coeperat...". 
Voor dare cf. "reddere" in 23. 
25 : cornipedemque citum lituis generasse ferendis, 
De paardenfokkerij wordt benadrukt ('cornipes' = 'hoornvoetig'), die belangrijk is voor de 
oorlog ("lituis ferendis"). 
Hoewel ook schapen, geiten en runderen werden geteeld, haalt Silius hier het paard (cornipedem 
citum) naar voren, dat ook door Vergilius werd opgemerkt, cf. A.3.704 (met betrekking tot de 
stad Agrigentum, cf. Sil. 14.410 vv.) : "magnanimum quondam generator equorum" (zie ook 
PRE 2А.2481ЛЗ). 
Silius brengt de paardenfokkerij in verband met de oorlog : lituis eerendis : 'lituus' is de klaroen 
van de ruiterij. 
Voor generasse zie "reddere" in 23. 
26 : nectare Cecropias Hyblaeo adcedere ceras. 
Nektar en was ('cerae') duiden op een ander befaamd produkt : de honing, die bovendien niet 
onderdoet voor de Atheense ("Cecropias") honing. 
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Nectare krijgt het adjectief Hvblaeo naar de plaats Hybla (Ύβλα), beroemd door honing en 
kruiden. 
Cf. Verg. Ecl. 1.53-55 : 
"hinc tibi, quae semper, vicino ab limite saepes 
Hyblaeis apibus florem depasta salicti 
saepe levi somnum suadebit inire susurro" 
Cf. Verg. Ecl.7.37 : 
"Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae" 
Cf. Ον. Pont.2.7.26 : 
"altaque quam multis floreat Hybla thymis" 
Op Sicilie lagen drie plaatsen met de naam Hvbla. Twee kleinere plaatsen heetten Hybla, het ene 
werd ook wel Galeotis of Megara genoemd (cf. Liv. 24.30.1), het andere ook wel Hera of 
Hiraea. Het hier bedoelde Hybla (nu Paterno) lag bij Centuripae en was groter '2 1 (PRE 
9.28,27 ; zie verder Strabo 6.1.85 en Servius bij Ecl. 1.55). In vers 200 en 273 noemt Silius de 
plaats in een ander verband. 
Ook Cecropias ceras staat voor honing. 'Cerae' zijn de wassen cellen van de bijen, zoals 
Vergilius uitlegt (G.4.159 vv.): 
"...; pars intra saepta domorum 
narcissi lacrimam et lentum de cortice gluten 
prima favis ponunt fundamina, deinde tenacis 
suspendunt ceras ; aliae spem gentis adultos 
educunt fetus ; aliae purissima mella 
stipant et liquido distendunt nectare celias ;" 
Het adiectivum Cecropias lijkt vergezocht. Het is afgeleid van de mythische koning Cecrops 
(Κέκροψ), die de rol van scheidsrechter op zich nam in de wedstrijd tussen Poseidon en Pallas 
Athene om de heerschappij in de stad Athene, cf. Ον. Met. 15.426-27 : "clara fuit Sparte, magnae 
viguere Mycenae, пес non et Cecropis, пес non Amphionis arces". Voor 'Cecropius' cf. Sil. 
2.217 (zie beneden) en b.v. Ον. Met. 11.93 : "orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo" en Ног. 
Carm.2.1.12 : "Cecropio répètes cothurno". De afstammelingen van Cecrops c.q. de Atheners 
heten dan ook wel "Cecropidae', cf. Sil. 13.484 : "Cecropidae ob patriam Mavortis sorte 
peremptos/ decrevere simul communibus urere flammis". Cf. Verg. A.6.20-22 : "...; tum pendere 
poenas/ Cecropidae iussi (miserum!) septena quotannis/ corpora natorum ; ...", Ov. Met.7.485-
86 : "...neque enim coniunetior ulla/ Cecropidis, quam est haec tellus". Cecrops was koning van 
Attika, waar de berg Hymettos eveneens legendarisch was vanwege de honing, cf. Mart. 7.88.8 : 
"pascat et Hybla meas, pascat Hymettos apes". Cf. Sil. 2.217 w.: 
"aut, ubi Cecropius formidine nubis aquosae 
sparsa super flores exanima tollit Hymettos, 
ad dulces ceras et odori corticis antra 
meilis apes gravidae properant...". 
(zie ook beneden vers 199-200 : "tum, quae nectareis vocat ad certamen Ну metton/ audax Hybla, 
favis..." ; voor "Hymettos' zie Strabo 9.1.18 en Plin. Nat. 11.13). 
Adcedere (zie "reddere" in 23) heeft de betekenis van 'de kwaliteit te bereiken van' (TLL 1 
263,66). Cf. Hor. Carm.2.6.14-15 : "...ubi non Hymetto/ mella decedunt...". Veel verder gaat 
Verg. G.2.97-98 : "....firmissima vina/ Tmolius adsurgit quibus et rex ipse Phanaeus". 
121
 Ed Martin, ρ 5, denkt echter op onduidelijke gronden aan Megara. 
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27 : bic et Paeonios arcano sulphure fontes, 
Op Sicilië waren geneeskrachtige bronnen ('sulphur' : zwavel, en "Paeonios fontes", naar een 
bijnaam van Apollo). 
Deze bronnen bevonden zich b.v. bij Segesta, Selinus, Himera en de Romeinse kolonie Thermae. 
Omringende gebieden, zoals de Lipansche eilanden, kenden eveneens dit verschijnsel (zie vers 
55). Cf. Strabo 6.189, PRE 2A 2480,27 en 13.720,2. De bronnen heten arcano sulphure fontes, 
waarbij 'arcanus' niet alleen op op de mysterieuze geneeskracht wijst, maar bovendien op de 
verborgen oorsprong. 
Paeonios fontes : 'Paeonius' is het niet frequente adiectivum bij 'Paeon', een oude genezende 
godheid bij de Grieken en later met Apollo gelijkgesteld. Bij Homerus heet de geneesheer der 
goden Παιήων (11.5.401,899) alsook de stamvader van de Egyptische artsen (Od.4.232) ; zie 
ook Hdt. 5.1 en E. Hipp.1472. Cf. Verg. A.7.769 : "Paeoniis revocatum herbis et amore Dianae", 
zie verder A.12.401 ("Paeonium in morem") en Ov. Met.15.535. De naam 'Paeoni(u)s' kan voor 
enige verwarring zorgen, aangezien het adiectief hoort bij : 
1) Paeon of Paean (Παιαν), de betreffende god of de lofzang voor die god (tevens de 
versvoet bij die zang). 
2) De 'Paeones' als inwoners van de landstreek Paeonia in Macedonië (cf. Ov.Met.5.303 
en 313). 
28-29 : bic Phoebo digna et Musis venerabere vatum/ ora excellentum,... 
Dit eiland heeft veel kunstenaars ("Phoebo digna ora") en met name beroemde dichters ("ora 
vatum") voortgebracht, waar met verering en bewondering naar wordt gekeken ("venerabe-
re").122 
Silius verbindt de vruchtbaarheid van Sicilië met de rijkdom aan dichters om daarna tot de 
behandeling van de bevolking over te kunnen gaan (vers 31 w ). De kunst en in het bijzonder de 
dichtkunst zijn uiteraard Apollo en de Muzen waardig : Phoebo digna et Musís Apollo oftewel 
'Phoebus' (Φοίβος, de 'stralende' god van de zon) is de god van de dichtkunst. De vermelding 
van zijn naam werd door Silius reeds voorbereid met het vooafgaande 'Paeonius', maar ook door 
zaken als 'Bacchus' (v.24), 'nectar' (v.26) en wellicht 'arcanus' (v.27) Apollo wordt al bij 
Homerus 'Phoebus' genoemd (11.1.43 en 443, 15.365 en 20.152 ; cf. Hdt.4.155 en 6.61). Cf. 
Lucr. 1.739 : "Pythia quae tripodi a Phoebi auroque profatur", Catul. 64.299 : ". caelo te solum, 
Phoebe, relinquens", Verg. Α. 1.329 : "an Phoebi sóror ?..". Silius vermeldt 'Phoebus' als 
zonnegod (1.193-94) en als god van de dichters (b.v. 3.621).123 
De Musae (Μουσαι) waren de negen dochters van Zeus en Mnemosyne, die als godinnen van 
kunst en wetenschap optraden. Volgens Hesiodus (Theog.77-79) heetten ze Clio, Euterpe, Thalia, 
Melpomene, Terpsichore, Erato, Polymnia, Urania, en Calliope.12'' De laatste geldt als de Muze 
' " Wat betreft "venerabere", aangetroffen in de MSS Γ2ς en V, versus 'venerabile' in ω, L, F, en O zie ed Delz, 
ρ 361 en McGushin, Ρ (1985), p i l l 
' " Sil 1193-94 " et lampade Phoebi/aestifero Libye torretur subdita Cancro", 3 621 " Phoebo miranda 
loquetur", 4 526 "centenasque pater det Phoebus fundere voces" ,9 345 "hue omnes cantus Phoebumque vocate 
parentem", en 13 538-39 " nec dedignanda parenti/ carmina fuderunt Phoebo " Cf Verg A2 114 " Eurypy-
lum scitantem oracula Phoebi", Ov Met 1 338 "litora voce replet sub utroque íacentia Phoebo", Prop 1 2 27 
"cum tibi praesertim Phoebus sua carmina donet", Hor Carm 3 3 66 , Tib 1 4 27 en Luc 5 128 
'" Zie b ν Bartelink, G, Mythologisch Woordenboek, Utrecht 1969 De Muzen woonden op de berg Helicon in 
Boeotië, volgens sommigen ook op de Parnassus Volgens Homerus dansten en zongen zij op de feesten van de 
goden Apollo trad op als leider van de Muzen, reden waarom Silius hem ook wel hun 'parens' noemt (zie b ν Sil 
4 526, 9 345 en cf Stat Theb 1 696 "Phoebe parens") 
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van het epos, cf. Lucr. 6.92-94 : "Tu mihi supremae praescripta ad candida calcis/ currenti 
spatium praemonstra, callida Musa/ Calliope...". 
In de dichtkunst (vanaf Hom. II. 1.1)) is het gebruikelijk de Muze(n) aan te roepen ofte 
vermelden, vooral aan het begin van het gedicht of het begin van een nieuw gedeelte. Daarbij 
worden zij niet altijd met hun eigenlijke naam, Muzen, (zie comm. bij vers 1 : "Heliconis 
numina"), en ook wel met andere namen (b.v. Camena en Arethusa) genoemd. Silius zegt aan 
het begin van zijn werk : "da, Musa, decus memorare laborum...",'25 en in zijn eerbied voor 
Vergilius schrijft Silius in 8.593 : "Mantua, Musaram domus...". De hiergenoemde Muzen zullen 
dan ook vooral betrekking hebben op Vergilius' grote voorganger Theocritus, cf. Verg. Ecl.4.1 : 
"Sicelides Musae paulo maiora canamus". 
Met vatum ora excellentum doelt Silius ongetwijfeld op grote namen als : 
-Stesichorus van Himera (640-555 v. Chr., koorlyricus) 
-Epicharmus van Syracuse (550-460, komediedichter) 
-Empedocles van Acragas (494-434, filosoof-dichter) 
-Theocritus van Syracuse (305-250, bucolisch dichter) 
-Moschus van Syracuse (tweede eeuw, idem) 
Ora is het instrument van de dichter en staat hier126 als pars pro toto. Cf. Sil. 13.796-97 : "felix 
Aeacide, cui tali contigit ore /gentibus ostendi !...." (m.b.t. Homerus) of ib. 801 : "...veneranda-
que Nestoris ora". Het Gr. 'στόμα' wordt op dezelfde manier gebruikt (cf. Mosch. 3.72). 
29-30 : ... sacras qui carminé silvas/ (...) resonant... 
De dichters vullen de heilige wouden met hun gezang. 
Sacras silvas heeft mogelijk betrekking op de bucolische poëzie van met name Theocritus. 
Cf. Verg. Ecl.4.3 : "si canimus silvas, silvae sint consule dignae" en ld. Ecl.6.2 : "...neque 
erubuit silvas habitare Thalia" (zie ook comm. vers 462 vv.). Waarschijnlijk bedoelt Silius 
"sacras" echter algemener : de dichtkunst is heilig, en de bossen zijn aan Apollo en de Muzen 
gewijd (zie "Helicona" in het volgende vers), cf. Hor. Carm.3.4.6-7 : "...audire et videor pios/ 
errare per lucos...". De dichter staat dan ook in dienst van de goden en krijgt de functie van een 
priester of gewijd man, cf. Sil. 9.340-42 : "Speramusne, deae, quarum mihi sacra coluntur,/ 
mortali totum aperire in saecula voce/ posse diem...". Silius volgt hier Vergilius (G.2.475-77 : 
"me vero primum dulces ante omnia Musae,/ quarum sacra fero ingenti percussus amore,/ 
accipiant...". Zie verder Verg. Α.6.645 (m.b.t. Orpheus) : "nee non Threïcius longa cum veste 
sacerdos", Hor. Carm. 1.2-4 : "...carmina non prius/ audita Musarum sacerdos/ virginibus 
puerisque canto", Prop. 3.1.3 : "primus ego ingredior puro de fonte sacerdos", Sii. 13.778-9 : 
"Atque hic, Elysio tendentem limite cernens/ effigiem iuvenis, caste cui vitta ligabat" (m.b.t. 
Homerus) en ib. 781-82 : "...nam luce refulget/ praecipua frons sacra viro....". (N.B. : omgekeerd 
belonen de Muzen Domitianus in Sil. 3.619-20127 : "...huic sua Musae/ sacra ferent..."). 
30 : quique Syracosia resonant Helicona Camena. 
De dichters laten de Muzenbcrg Helicon weerklinken met hun eigen Muze (i.e. kunst) : 
"Syracusia Camena". 
125
 Cf. Hom. II.1.1 : "Μήνιν αειδε, Θεά..." en Od.1.1 : "Άνδρα μοι Εννεπε, Μούσα, ..." ; cf, Liv.Andr. Od.l : 
"Virum mihi, Camena...", Ennius Ann.l Sk : "Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum", Lucr. 4.1 : "Avia 
Pieridum peragro loca...", Verg. Α. 1.8 : "Musa, mihi causas memora... ". 
126
 Met 'os' wordt ook op meer algemene wijze een persoon aangeduid, zie TLL 9.2. 1088,12. 
127
 Cf. Verg. Ecl.3.61 : "illi mea carmina curae" en Hor. Carm.1.17.13 : "di me tuentur". 
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Het metonymische Camena -of het oudere Casmena- was oorspronkelijk de naam van Italische 
bronnimfen (zoals overigens Arethusa was in Syracuse) Cf Varrò L 7 7 28 en Servius bij Verg 
A 11 543 "nomine Casmillae mutata parte Camillam" Sinds Livius Andronicus wordt zij als 
Muze aangeroepen, cf Andr Od 1 1 "virum mihi, Camena, msece versutum" Zie verder b ν 
Hor SI 10 45 "Vergiho adnuerunt gaudentes rure Camenae", Prop 3 10 1 "mirabar, quidnam 
misissent mane Camenae", en Tib 3 13 3 "exorata meis ilium Cythera Camenis" 
Wat betreft Svracusia bij 'Camena' zie de boven (vers 29) genoemde dichters en cf Verg 
Ecl 6 1 "prima Syracusio dignata est ludere versu" en Id Cat 15 1 "vate Syracusio" 
De Helicon ('Ελικών) in Boeotie geldt als de verblijfplaats van de Muzen (zie ook vers 1), die 
daarom ook wel 'Heliconiades' heten Cf Lucr 1 117-18 "Ennius ut noster cecinit, qui primus 
amoeno/ detuht ex Hehcone perenni fronde coronam", Catul 61 1-2 "colhs o Hehconii/ 
cultor ", Verg A 7 641 (= 10 163) "pandite nunc Hehcona, deae, cantusque movete", Ov 
Met 12 219 "virgineusque Helicon ", Hor Ьр21218 "ut studio maiore petant Hehcona 
virentem", Prop 2 10 1 "sed tempus lustrare alus Hehcona choréis" etc 
Resonant in de betekenis van 'laten weerklinken' wordt verder slechts bij Verg A 7 11-12 
aangetroffen "dives inaccessos ubi Sohs filia lucos/ adsiduo resonat cantu " (cf OLD s ν ld) 
31 : promptae gens linguae,... 
De bevolking van Sicilie is vaardig ("promptae") in haar taalgebruik 
Promptae geldt dus niet alleen de dichters, maar alle bewoners Legt de traditie immers niet de 
oorprong van de retorica op Sicilie (bij Corax en Tisias, vijfde eeuw ν Chr) 9 Grieken gelden 
trouwens in het algemeen als welbespraakt, maar niet altijd in gunstige zin (zie beneden vers 
280 "vamloquo ore" en vers 291 "levitate Sicana") Men sprak wel van 'σικυλίζειν' of 
'γέρρα', 'gerrae' ('vlechtwerk' с q 'praatjes') Cicero spreekt wel van "ridicula et salsa" in De 
Orat 2 54,217 Wat betreft de bewoners van Sicilie als een "genus hominum acutum" cf Cic 
Div in Caec 9 28, en b ν Firm Astron 1 1 ш 
31-32 : ... ast eadem, cum bella eieret,/ portus aequoreis sueta insignire tropaeis. 
Men was niet alleen spreekvaardig, maar ook slagvaardig ("cum bella eieret"), voegt Silius daar 
onmiddellijk aan toe 
De overwinning werd menigmaal behaald (aequoreis sueta tropaeis insignire) en wel ter zee 
(voor "aequoreus", cf 'caeruleus', zie vers 13, en cf Luc 4 111 "aequorei tridentis") 
Terecht129 wordt echter gewezen op de bij Silius bekende en door Silius gedeelde tegenstelling 
van de m krijgszaken zeer bedreven Romeinen en de minder bedreven Grieken ("a view 
generally held by the Romans")1J0 Cf Sil 3 178, waar Hannibals overwinning op het van 
oorsprong Griekse Saguntum aan gewicht verliest "quod tanto cecidit mohmine Graia Saguntos 
9
 " Zie ook Sil 2 317 "haud tibi Neritia cernes cum prole laborem" (Ν В het 'Ionische' 
Saguntum wordt aangeduid met Neritus, een berg op het Ionische Ithaca), en verder 5 40, 12 41 
en 69, en 14 127 en 134 
"* Cf Cic De Orat 2 54 217 'nam et Siculi in eo genere et Rhodii et Byzantn et praeter ceteros Attici excellunt' 
Voor'acutus zie OLD sv 8a Cic De Orat 2 22 93 Varrò L 9 1, Plin Ep3 21 1 
129
 Cf Spaltenstein II ρ 286 
"' Ed Duff, vol Ι, ρ 126 Dit is een topos, cf Verg A 9 154-55 "haud sibi cum Danais rem faxo et pube Pelasga/ 
esse ferant decimum quos distulit Hector in annum , en Luc 7 270 vv " Grais delecta íuventus/ gymnasus adent 
studioque ignava palaestrae / Et vix arma ferens, aut mixtae dissona turbae/ barbaries, non illa tubas, non agmine 
moto/ clamorem latura suum " 
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Ast eadem benadrukt daarom het uitzonderlijke van de successen van Syracuse, zoals de 
overwinning op de Atheners in de Peloponnesische Oorlog (zie vers 281 "numquam hoste 
intratos muros ") 
33 : Post dirum Antiphatae sceptrum et Cyclopia regna 
Op Sicilie woonden in de oudste tijden de Laestrygones (o a onder hun koning Antiphates) en 
de Cyclopen 
Sihus gaat over tot de opsomming van de bevolkingselementen en wel in een historische 
volgorde, maar beginnend met de met-historische tijd Het is opvallend dat deze meest legendari­
sche groep slechts een vers krijgt toebedeeld 
Antiphates en Lamus waren vaak genoemde koningen van de beruchte Laestrygonen 
(Λαιστρυγόνες), die Odysseus elf van zijn twaalf schepen afnamen (zie Hom Od 10) Cf Ov 
Met 14 233 " 'Inde Lami veterem Laestrygonis' inquit 'in urbem/ vemmus Antiphates terra 
regnabat in illa' " De Laestrygonen zouden niet alleen in Sicilie, maar ook in Latium hebben 
gewoond (bij Formiae). of ook wel in Campanie Cf Sil 7 276 "hinc Laestrygoniae saxoso 
monte prcmebant". 7 410 "litora Caietae Laestrygoniosque recessus" en 8 529-30 "Fundique et 
regnata Lamo Caieta domusque/ Antiphatae (zie PRE Suppl 5 539 62) , Cf Hor Carm 
3 16 34 "Nee Laestrygonia Bacchus in amphora" en ib 3 17 1/5-7 "Aeh vetusto nobilis ab 
Lamo// auctore ab ilio ducis originem/ qui Formianim moenia dicitur/ princeps et innantem 
Mancae/ litonbus tenuisse Linm" Zie verder PRE 2A 2481,36 en b ν Th 6 12 Overigens 
noemt Vergihus Antiphates en Lamus slechts als resp Trojaan en een Rutuher (A 9 696 en 334) 
De Laestrygonen waren onbeschaafd en 7elfs menseneters, waardoor Silius post dirum sceptrum 
kan schrijven Eveneens treffen we dit "dirus" aan in 14 126 "regnatam diro quondam 
Laestrygone terram" Cf Ov Met 14 237-38 " Laestrygonis impía tinxit/ ora cruore suo ", 
Tib 3 7 59 "incultos adiit Laestrygones Antiphatenque" 
Cyclopia regna heett betrekking op het overbekende verblijf van de Cyclopen op Sicilie Volgens 
Hesiodus' Theogonie waren de Cyclopen (Κύκλωπες' , het adiectivum gaat uit op -eus of -ïus) 
drie zonen van Uranus en Gaea (Hemel en Aarde), genaamd Arges, Brontes en Steropes Deze 
eenogige reuzen werden beschouwd als de helpers van de godensmid Hephaestus in werkplaatsen 
onder vulkanen als de Ftna Verg A 3 678 "Aetnaeos fratres " en 8 424 "ferrum exercebant 
vasto Cyclopes in antro", Hor Carm 1 4 7-8 " dum gravis Cyclopum/ Volcanus ardens visit 
officinas", Ov Met 1 259 "tela reponuntur, manibus fabneata Cyclopum" en Sil 4 431-34 " 
tum fulminis atri/ spargentem fiammas clipeum galeamque deorum/ haud ulli facilem multoque 
labore Cyclopum/ sudatum thoraca capit " Daarnaast golden de Cyclopen als een woest volk 
van reuzen op Sicilie Zij hielden zich met veeteelt bezig en aten evenals de Laestrygonen 
mensen Cf Hom Od 9 106 vv , 275 w , 357 vv , 397 vv , 510, ib 6 5 vv en 7 206 Zie verder 
Verg A 3 569, 617, 643-44 ("centum ahi curva haec habitant ad litora vulgo/ infandi Cyclopes et 
altis montibus errant"), 647, 675, 6 630, 8 418, 424, 440 en 11 263 , en Ov Met 15 92 Andere 
bekende namen van Cyclopen zijn Pyracmon, Telemos, en vooral Polyphemus, die als een zoon 
\an Poseidon gold131 (zie ook beneden comm bij de verzen 223 en 527) 
34 : vomere verterunt primum nova rura Sïcano -
Na de Laestrygonen en de Cyclopen kwamen als eerste bewoners ("vomere verterunt rura") de 
Sicani naar het eiland 
131
 Cf Hom Od 1 70 en 9 106 vv Verg A 3 641 en 657, Ov Met 13 765 en 772 en 114 167, Hor S 1 5 63 , Ер 
2 2 125 en Ars 145, Prop 2 23 32 en 3 2 7 en 12 26 
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Silius vertelt niet of de mythische groepen (Laestrygonen, Cyclopen en anderen) sporen hebben 
achtergelaten. Hij brengt echter wel structuur aan met de volgorde : jacht c.q. kannibalisme -
veeteelt - landbouw ("vomere vertenint") - kolonisatie en stedenbouw. Vomere verterunt betekent 
eigenlijk het bedrijven van landbouw, hoewel dit soort termen ook voor het neutralere 
'(be)wonen' wordt gebruikt. Cf. Verg. A.3.13 : "Terra proeul vastis colitur Mavortia campis/ 
(Thraces arant)..." ; Verg. A.l 1.318-19 : "Aurunci Rutulique serunt et vomere duros/ exercent 
collis...". Zie ook Sil. 8.564 : "qui Batulum Nucrasque metunt...". 
Met primum nova rura wordt de genoemde opbouw versterkt. "Nova" wijst op de tot dan toe 
onbewerkte grond, daarnaast kan gedacht worden aan 'nieuwe' woongebieden voor de Sicani, 
immers, wat betreft Sicano : 
De Sicani waren volgens Thucydides (6.2.2) een Iberisch volk, dat zijn naam had afgeleid van de 
rivier Sicanus (of Sicoris, nu de Segre : "άπο τοΰ Σικανοϋ ποταμού του έν 'Ιβηρία" ; zie 
de volgende verzen). Nadat ze door de Liguriërs vandaar verdreven waren, bewoonden de Sicani 
de kusten van Spanje, Gallië en Italië, maar ook in de buurt van de Tiber werden de Sicani 
aangetroffen. Cf. Verg. A.5.293 : "undique conveniunt Teucri mixtique Sicani" (zie verder 
A.7.795 , D.S. 5.6.1, D.H. 1.22 en lust. 4.2). Sicilië heet naar dit volk dan ook wel Sicania 
(Σικανία), cf. Hom. Od.24.307, Hdt. 1.23 en 7.145. Het adiectief is 'Sicani(u)s', cf. Sil. 
4.501-2 : "...quaenam altera restât in armis/ Sicania...", Hor. Epod. 17.32, Prop. 1.16.29, en Luc. 
2.548, 3.59 en 177, en 6.66. Zie verder Sil. 1.35-36 : "...in gurgite.../ Sicanio..." en 8.356 : 
"Faunigenae socio bella invasere Sicano".132 
35 : Pyrene misit populos, ... 
De Sicani kwamen uit Spanje ("Pyrene"). 
Silius onderstreept hiermee de visie van Thucydides (6.2.2, cf. PRE 2A 2482,45). 
Pyrene (Πυρήνη) staat niet alleen voor de Pyreneeën, maar ook (zoals hier) voor het hele 
Iberisch schiereiland, cf. Sil. 1.190 : "mox et Pyrenes populi et bellator Hiberus"133 en 9.229-
30 : "subiere leves, quos hórrida misit/ Pyrene...", verder 13.699, 16.278 en 17.641, cf. Tib. 
1.7.9, Luc. 1.689 ("...atque aeriam Pyrenen abripimur"). De naam van het gebergte zou afgeleid 
zijn van Pyrene, Heracles' geliefde in Spanje, cf. Sil. 3.424-25 : "lugendam formae sine 
virginitate reliquit/ Pyrenen...". 
35-36 : ... qui nomen ab amne/ adscitum patrio terrae inposuere vacanti. 
Zoals de Sicani hun naam hadden afgeleid van een rivier ("ab amne patrio") gaven ze hun naam 
aan Sicilië ("terrae vacanti"). 
Wat betreft ab amne adscitum patrio : zie vers 34. Dergelijke etymologieën waren populair bij de 
dichters.1M 
Terrae vacanti betekent niet dat het land onbewoond was, hetgeen gezien het voorafgaande ook 
niet logisch zou zijn. "Vacanti" heeft echter betrekking op het ontberen van een naam, alsof er 
(een bij dit werkwoord normale) ablativus zou staan : 'nomine'. Zij gaven dus een naam aan een 
land dat in hun ogen nog geen (of nog geen juiste) naam had. 
131
 Cf Verg A 1 557, 3 692, 5 24, 8 328 en 416, 11317, en Ov Met 1 464 en 495, 13.724 
133
 De "Hiberus" is de Ebro, zoals wel vaker een rivier een volk of land aanduidt, cf. Verg G 1 509 · "movet 
Euphrates bellum", Sil 3 150, 599, 617, 8 323, 9 195, 13 507 en 676 en 16 286 en 333 
134
 Spaltenstein, Ι, ρ 19 citeert b ν Verg A 7 1-2 " tu quoque litoribus nostris, Aeneia nutrix,/ aetemam moriens 
famam, Caieta dedisti" en A 8 322-33 (voor Latium) Bij Silius (soms met woordspelingen) verder 2 8, 9, 62, en 67, 
3 107, 332, 340, 366, en 393, 8 293, 413, 414, 422, 8 453, 474, 502, 505, 513, 9 75, Il 178 en 14 47 
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37 : mox Ligurum pubes Siculo ductore ... 
Na de Sicani kwamen de Siculi uit Ligurie onder hun koning Siculus 
Ligurum pubes bedoeld worden de Ligurische Siculi, die oorspronkelijk tussen de Tiber en de 
Lins woonden, en wier koning Italus zijn naam aan Italie zou hebben gegeven (Vergilius 
vereenzelvigt in A 8 328-329 de Siculi met de Sicani "tum manus Ausonia et gentes venere 
Sicanae/ saepius et nomen posuit Saturnia tellus") 
De Siculi zouden o 1 ν hun koning Siculus, volgens sommigen een zoon van genoemde Italus 
(Siculo ductore) naar Sicilie zijn gekomen (cf Th 2 4, D Η 1 22, verwijzend naar Phihstus, cf 
PRE 2A 2483,27) 'Siculus' is bovendien het bijbehorende adiectief, cf Sil 1 62 " ас Siculo 
demergere foedera ponto"135 
37-38 : ... novavit/ possessis bello mutata vocabula regnis. 
Het volk van de Siculi gaf uiteindelijk een nieuwe naam ("novavit vocabula") aan dit land, 
uiteraard Sicilie 
Novavit mutata vocabula se Sicania wordt Sicilia, en blijkbaar op gewelddadige wijze (bello) 
39 : nee Cres dedecori fuit accola. ... 
Vervolgens vestigden zich Kretenzers ("Cres") op Sicilie 
De komst van Kretenzers (Cres accola) lijkt in het kader van de Griekse kolonisatie (of in de 
Minoische tijd) niet onmogelijk (cf PRE 2A 2491,3) Sihus baseert zich op de legende van 
Minos, die in zijn jacht op Daedalus (zie beneden) op Sicilie landt Ruperti (cf V Max 1 704) 
vestigt de aandacht op een omslachtige verklaring dat de Phoemciers een bestaande stad Makera 
('ker' is Keltisch voor 'stad') Minoa hebben genoemd, hetgeen de komst van Kretenzers 
overigens niet uitsluitlM 'Cres' (fem 'Cressa') is de niet-frequente variant van Cretensis (Gr 
Κρής), cf Verg A 5 285 "Cressa genus " en Prop 2 161-62 "et deus extinctum Cressis 
Epidaunus herbis/ restituii " ш 
De overgang nee dedecori luidt kennehjks iets bijzonders in, want de formule is sterker I M dan 
b ν "пес minus" (cf Sil 10 630 "пес minus ìnfelix culpae grandique pudore/ turbatus ", zie 
OLD 'minus' 3b), "tnstior his" (cf 13 571 "Tnstior his Acheron ") en "saevior his" (cf 
17 432) 
39-40 : ... duxerat actos/ moenibus e centum non fausta ad proelia Minos 
Minos leidde zijn troepen naar Sicilie, maar het succes was nihil ("non fausta ad proeha") 
Minos (Μίνως) is inderdaad de mythische koning van Kreta, zoon van Zeus en Europa, en 
naderhand rechter in de onderwereld (niet te verwarren met zijn kleinzoon Minos ΊΓ, cf 
Apollod 535 en 537) Cf Sil 8 470 "huic genus orditur Minos ", en cf Hom 1113 450-51, 
14 322, Od 11 322 en 568 vv, 17 523, en 19 178, Hdt 1 171-73, 3 122, 7 169-71 Zie verder 
Catul 64 34, Verg A 6 14 en 432, Ov Met 7 456 en 472, 8 6-95 en 187, Hor Carni 1 28 9 en 
4 7,21 
135
 Zie verder Verg A 1 34, 549, 3 410 418 696, 5 702 , Ov Met 5 361, 7 65 en Fast 2 93, Prop 2 1 28 , Voor 
'Siculus' en het Gr Σικελός, cf Hom Od 20 383 en 24 211 
136
 Cf Ruperti ed Lemaire ρ 151 
137
 'Cres in het MS V en in de notities van Heinsius, 'res' in de MSS ω, L, F, O, zie ed Delz, ρ 361 en 
McGushin(1985), p i l i 
1 3
' Cf Spaltenstein II, ρ 286 
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Kreta wordt vaker het land 'van de honderd steden' genoemd (TLL 3.826,54), vandaar : 
moenibus e centum. Cf. Hom. 11.2.649 ("έκατόμπολις"), Verg. A.3.106 : "centum urbes 
habitant magnas, uberrima regna", Ног. Carm.3.27,33-34 : "quae simul centum tetigit potentem/ 
oppidis Creten....". 
41 : Daedaleam repetens poenam. ... 
Minos wilde zijn bouwmeester Daedalus achterhalen en straffen. 
Daedaleam poenam : Daedalus (Δαίδαλος), de bouwer van het Labyrint, had zich de woede van 
zijn meester op de hals gehaald. Volgens sommigen omdat hij voor koningin Pasiphaë de houten 
vermomming had gemaakt, waarmee zij (door toedoen van Poseidon) een stier had verleid (uit 
welke onnatuurlijke verbintenis het monster Minotaurus werd geboren), volgens anderen omdat 
hij de Athener Theseus had geholpen bij het doden van hetzelfde monster (cf. PRE 4.2000.21 en 
2001,4). Hij ontvluchtte samen met zijn zoon Icarus met behulp van met was verbonden 
vleugels, waarbij Icarus in zee stortte en Daedalus westwaarts vluchtte. Cf. Ov. Met.8.183-235, 
Verg. A.6.14 vv., Hor. Carm.1.3.34, 2.20.13 en 4.2.2. 
Zie Ovidius, Met.8.183 vv. : 
"Daedalus interea, Creten longumque perosus 
exilium tactusque loei natalis amore, 
clausus erat pelago, 'terras licet' inquit 'et undas 
obstruât, at caelum certe patet ; ibimus iliac : 
omnia possideat, non possidet aera Minos'. 
Silius knoopt hier aan bij de traditie die Daedalus in Sicilie laat landen (PRE 4.2001,24). In boek 
12 (vers 85 vv.) volgt hij echter een geheel andere versie : Daedalus zou zich in Italië, in het 
gebied van Cumae hebben gevestigd en aan de tempel voor Apollo hebben gewerkt (cf. PRE 
11.2476,35) : 
"..., fulgentia cemit 
arcis templa iugo, quorum turn Virrius, altae 
immitis ductor Capuae, primordia pandit (...) 
"...cum regna timeret 
Dictaei regis, sic fama est, linquere terras 
Daedalus invenit (...) 
hic pro nubivago gratus pia tempia meatu 
instituit Phoebi atque audaces exuit alas." 
Zo vertelt ook Vergilius (A.6.14 w.) 
"Daedalus, ut fama est, fugiens Minoia regna (...) 
Chalcidicaque levis tandem super astitit arce. 
redditus his primum terris tibi, Phoebe, sacravit 
remigium alarum posuitque immania templa. 
in foribus...." etc. 
41-43 : ... qui fraude nefanda/ postquam perpetuas iudex concessit ad umbras/ Cocalidum 
insidiis, ... 
Minos werd op Sicilië gastvrij ontvangen door koning Cocalus, de beschermer van Daedalus, 
maar door zijn dochters verraderlijk gedood ("fraude nefanda" en "Cocalidum insidiis"), waarna 
hij rechter in de onderwereld ("perpetuas ad umbras") werd. 
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Met perpetuas umbras"9 kan de onderwereld zelf, of kunnen eventueel de schimmen worden 
bedoeld. Cf. Sil. 7.556 : "...sub extremas fertur mortalibus umbras" (variant140 van 'manes', cf. 
Verg. A.4.387 : "...et haec manes veniet fama sub irnos"). 'Perpetuus'141 spreekt voor zich. 
Vgl. het gebruik van 'aetemus' in verband met de helhond Cerberus in Sil. 3.36 : "ianitor, 
aeterno tum primum tractus ab antro". 
Cocalidum insidiis : de dochters van Cocalus doodden Minos in een bad met heet water, cf. Ον. 
Ibis 288 : "per caput infusae fervidus umor aquae" (verder Ον. Met.8.260 vv., Athen. 1 8, D.S. 
4.81, Strabo 6.2.6 en 6.3.2, PRE 11.1062,32). 
Minos en zijn broer Rhadamanthys werden (samen met Aeacus, de zoon van Zeus en Aegina) na 
hun dood rechter (iudex) in de onderwereld. Cf. Hom. Od. 11.568 w., Verg. A.6.432 : "quaesitor 
Minos...", Hor. Carm.4.7.21 : "cum semel occideris et de te splendida Minos/ fecerit arbitria...", 
Prop. 3.19,27 : "non tarnen immerito Minos sedet arbiter Orci". 
43-44 : fesso Minoia turba/ bellandi studio Siculis subsedit in oris. 
Omdat het leger van Minos vermoeid was door het langdurig oorlogvoeren ("fesso bellandi 
studio"), besloot men zich hier te vestigen. 
De oorlog tegen Cocalus zou nog na Minos' dood vijfjaar hebben geduurd (cf. Ον. Met.8.260 
vv.), vandaar fesso bellandi studio. "Fesso studio" kan een enallage zijn in de geest van "...stant 
maesto marmore" (Sil. 1.86142 , cf. TLL 6.1,612,11, o.a. Ciris 232 : "fessas curas"). 
Met Minoia turba bedoelt Silius 'het leger van Minos', maar elders betekent 'Minoius' 'Kreten-
zisch', cf. Sil. 2.107 : "Minoia tela". Het adiectivum bij Minos is 'Minoius' dan wel 'Minous' of 
'Minois'. Cf. Verg. A.6.14 : "Minoia regna", Prop. 4.11,21 : "..iuxta et Minoida sellam" en 
Id.3.19,21 : "O Minoa figura".143 
Siculis subsedit in oris : cf. "adcola" in vers 39 ; voor 'Siculus' zie comm. bij vers 37. 
45-46 : miscuerunt Phrygiam prolem Troianus Acestes,/ Troianusque Helymus, ... 
De Trojanen ("Phrygia proles") komen eveneens naar Sicilië, als eersten Acestes en Helymus. 
Miscuerunt Phrygiam prolem heeft betrekking op Trojanen, die reeds voor de Trojaanse oorlog 
op Sicilië leefden (hoewel in het geval van Acestes enige twijfel bestaat, cf. PRE 1.952,20). Het 
adiectivum 'Phrygius' is gebruikelijk voor Trojaans (Troje ligt in Phrygië, Φρυγία). Cf. b.v. 
Hom. 11.3. 84-85, Hdt. 1.14 en 35, Lucr. 1.474, Catul. 46.4, Verg. A. 1.182, Hor. Carni. 1.15,35, 
Ον. Met.6.166 en 177, Prop. 1.2.19. Tib. 1.4.70 en Silius 1.91. Silius gebruikt 'Phrygius' ook 
voor 'Romeins' (zie vers 3), cf. 2.351-52 : "...ас flammis urere gentem/ iurabat Phrygiam ..". 
Acestes treedt in de Aeneïs op als een Trojaan die Aeneas en de zijnen op Sicilië ontving. Hij 
was een zoon van de riviergod Crinisus en een Trojaanse (vandaar Troianus. cf. Verg. A.5.35 
w.: 
"at procul ex celso miratus vertice montis 
adventum sociasque rates occurrit Acestes 
139
 Ed Delz, ad loc " 'perpetuus' fort recte Damsté" Over uitdrukkingen als "fortasse recte", hier voor het eerst 
gebezigd (en vergelijkbaar met 'malim', 'satis probabilitcr', 'recte ut opinor' en 'puto') is het oordeel van 
J Küppers, in zijn recensie van de Delz-edme, in Gnomon 32 (1994), ρ 510, niet verwonderlijk te noemen "Der 
Benutzer der Ausgabe von D wird somit zwar ( ) einbezogen, gleichwohl bleibt er allzu oft ratlos" 
110
 Spaltenstein Ι, ρ 483, noemt verder 1 439, 5 375, 7 102, 11 142 en 255, 15 65 en 372 en 16 541 Wat betreft het 
vergelijkbare gebruik van 'nox' zie о с , ρ 355 
141
 Zie ook Sil 7 586, 688 en 741 en 13 271, Verg A 6 400, ib 10.746, en Sen Her F. 610. 
142
 Vergelijkbaar is Verg G 1 480 "maestum ïllacrimat ebur" Andere voorbeelden van dit soort uitdrukkingen 
bij Spaltenstein Ι, ρ 18, waaronder 14 526 en 603 uit de Punica 
143
 'Minois' heet ook Ariadne naar haar vader, cf Catul 64 60 en 207, Prop 2.14 7 en 7 24,43, Tib 3 6,41 
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horridus in iaculis et pelle Libystidis ursae, 
Troia Criniso conceptum ilumine mater 
quem genuit..." 
(zie ook Α. 1.195, 550, 558 en 570, Α.5 passim, A.9.218 en 286). Ook de Trojaan Helvmus 
wordt in de Aeneïs genoemd als deelnemer aan de lijkspelen voor Anchises, cf. Α.5.300-301 : 
"tum duo Trinacrii iuvenes Helymus Panopesque/ adsueti silvis, comités senioris Acestae" (zie 
verder A.5.73, 300, 323 en 339).144 
46-47 : ... structis qui pube secuta/ in Iongum ex sese donarunt nomina muris. 
Zowel Acestes als Helymus hebben een stad op Sicilië gesticht ("donarunt nomina"). 
In het geval van Acestes ligt aan structis donarunt nomina muris het volgende ten grondslag : de 
oudere Trojanen, die Aeneas bij Acestes op het eiland achterliet, noemden hun nieuw te stichten 
stad naar hem, cf. Verg. A.5.715 vv. : 
"longaevosque senes ас fessas aequore maires 
et quidquid tecum invahdum metuensque perieli est 
delige, et his habeant terris sine moenia fessi ; 
urbem appellabunt permisso nomine Acestam". 
De stad heette Acesta (ΆκΕστη), maar ook wel Aegesta (Έγεστα), thans (en inderdaad "in 
longum") Segesta (cf. PRE 1.952,1). Een tweede stad van die naam lag echter tussen Syracuse 
en kaap Pachynus. 
Helymus geldt als de stichter van de stad Helyma ("Ελυμα) bij Drepanon, evenals Segesta in de 
Westpunt van Sicilië gelegen en aan de voet van het Eryx-gebergte (cf. PRE 5.2468, 36). 
Helymus wordt ook de stamvader genoemd van de aldaar wonende Helymi (cf. PRE 2A 
2485,67 : zij woonden echter al voor de Siculi op het eiland, hetgeen bij Silius tot een anachro-
nisme heeft geleid).145 
Pube secuta berust op de status van Helymus als een Trojaanse vluchteling. 
In longum : 'longus' in een dergelijke context is normaal (TLL 7.2.1642,81), cf. Sil. 1.89 : "et 
qui longa dédit terris cognomina Phoenix".14* 
48 : пес Zanclaca gerunt obscurant moenia famam, 
De beroemde stad Zancle (of Messana). 
Zancle ligt aan de uiterste Oostpunt van Sicilië. Met Zanclaea moenia begint niet alleen de 
behandeling van de Grieken, maar daarnaast verlaat Silius de beschrijving van de bewoners voor 
zover het mythologische stof betreft, en betreedt hij historisch terrein : de periode van de Griekse 
kolonisatie. Zancle (Ζάγκλη) zou gesticht zijn door de geïmmigreerde Messeniërs, naar wie de 
stad Messana (Μεσσάνα, nu Messina) werd gedoopt Herodotus (7.164) verklaart de andere 
oudere naam door het feit dat de eerste stichting (rond 730 v. Chr.) plaatsvond door de 
Chalcidiërs, die overigens ook Rhegium aan de overzijde van de zeeëngtc stichtten. Cf. Hdt. 
7.22-24 ,154 en 164, Hekat. fr.72 bij St Byz., Th. 6.4 en 5, Strabo 6.2.3, Paus. Per.4.23,5 vv.(zie 
PRE bij comm. bij vers 49). Voor Zanclaea cf. Ον. Met. 13.729 : "sub noctem potitur Zanclaea 
classis barena" (zie ook vers 113). 
144
 Ed Martin, ρ 128, herinnert aan het feit dat deze steden ondanks de Phrygische afkomst van hun inwoners niet 
de zijde van Rome kozen (zie verzen 178 vv ), ook al is "alliés des Carthaginois" niet helemaal terecht zij waren 
immers waarschijnlijk bondgenoten van Syracuse (zie pagina 123) 
145
 Spaltenstein, ad loc In ld , Ι, ρ 395, wordt gesteld dat Silius zich frequent in de chronologische volgorde vergist, 
maar dat het geen belangrijke feiten betreft Silius wil allereerst dichter zijn Het is echter m ι. wel opvallend dat een 
dichter, die graag zijn eruditie wil tonen, de chronologie niet belangrijk vindt. 
146
 Wat betreft Silius en etymologie, zie comm bij vers 35-36 
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Nee obscuram famam Sihus herinnert in 1 662-63 aan de rol van Messina in de Eerste 
Punische Oorlog, toen de stad als thuishaven fungeerde van de Mamertijnse huursoldaten, die 
door Rome tegen Hiero van Syracuse werden gesteund "vos enim Zanden Siculi contra arma 
tyranni/ ïuvisse egregium " 
49 : dextera quam tribuit pósito Saturnia telo. 
Op die plaats zou zich de sikkel ("telum") van Saturnus bevonden hebben 
Dextera Saturnia is de rechterhand van Saturnus (oftewel Cronus), die, nadat hij op aandrang van 
zijn moeder Gaea zijn vader Uranus met een sikkel had ontmand, zijn wapen daar verborgen had 
(pósito telo) 
Zancle betekent 'sikkel' (Gr ζάγκλη of ζάγκλιον), en de vorm van de stad was de aanleiding 
voor deze mythe Cf Th 6 4,5, Strabo 6 2,3, en Ov Fast 4 474 "quique locus curvae nomma 
falcis habet" Volgens anderen zou juist Drepanon aan de andere kant van Sicilie de bewuste 
plek zijn (δρέπανον of δρεπάνη betekent eveneens sikkel), cf PRE 5 1698,27 en 15 1215,27) 
50 : sed decus Hennaeis baud ullum pulchrius oris, 
Ongetwijfeld was Syracuse (de stad die hier blijkens "Sisyphio ab Isthmo" in vers 51 is bedoeld) 
de belangrijkste en mooiste stad van Sicilie ("Hennaeis ons") 
Dit oordeel wordt bevestigd door b ν Cicero in Ver 4 117 "pulchernmam omnium", en door 
Livius, cf 25 24 11 
"Marcellus ut moenia ingressus ex supenoribus locis urbem omnium ferme illa 
tempestate pulchernmam subiectam ocuhs vidit, ïnlacnmasse dicitur partim gaudio tantae 
perpetratae rei, partim vetusta gloria urbis" 
Sihus, die vijf verzen aan de stad wijdt, onderschrijft decus haud ullum pulchrius in vers 277 
("urbs inclita") en 641-42 ("non ulla per orbem sese aequassent oppida") 
Sicilie wordt hier omschreven als Hennaeis ons, genoemd naar de plaats Henna of Enna 
(Έννα) Niet zonder reden, omdat Fnna ongeveer in het centrum van het eiland ligt, zie b ν 
Cic Ver 4 107 en Liv 24 37-39, oftewel "the most commanding city-sight in Sicily" u l 
Bij Henna stond een tempel voor Ceres (Demeter) (cf PRE 4 2739,66) Het was de plaats waar 
haar dochter Proserpina (Persephone) door Pluto (Hades) zou zijn geschaakt (zie Ov Met 5 341 
vv ), zoals Silius reeds meldt in 1 93-94 "hie, crine effuso, atque Hennaeae numina divae/ atque 
Acheronta vocat " Cf Ov Met 5 385/391-92 "haud proeul Hennaeis lacus est a moenibus 
altis/, nomine Pergus ( ) quo dum Proserpina luco/ ludit et aut violas aut candida lilla carpit", 
en ook Liv 24 39 8 "ut urbis in media Sicilia sitae claraeque vel ob ìnsignem munimento 
naturali locum vel ob sacrata omnia vestigiis raptae quondam Proserpinae " 
Op deze plaats staat 'Hennaeus' voor 'Siculus', zoals in Sil 2 304 "lavimus Hennaeas animoso 
sanguine valles" en 5 489 "hue Hennaea cohors, Tnquetris quam miserai ons/ rex " Cf Luc 
6 293 "non sic Hennaeis habitans in vallibus horret" (waarschijnlijk wordt in Sil 1214 "nee 
Cerere Haennaea Phano nee vieta colono" eerder de stad zelf bedoeld) 
51 : quam quae Sisyphio fundavit nomen ab Isthmo 
Syracuse ("quae") werd door de Konnthiers ("ab Sisyphio Isthmo") gesticht 
Het is niet onmiddellijk duidelijk wat Silius in quae fundavit nomen met "nomen" bedoelt 
Mogelijk wordt daarmee de stad zelf bedoeld, waarbij 'fundare nomen' op een unieke manier 
'" Moore, F, üvy, Ed -transí vol IV, London 1940-1984, ρ 292 
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aan 'fundare rem publicam' herinnert (cf. TLL 6.1.1560,49). Op zichzelf kan "nomen" ook de 
bevolking van de stad inhouden, getuige Sil. 7.11: "ultima Dardanii transisset nominis aetas" (cf. 
Liv.7. 7.4 : : "omne Hernicum nomen"). Het verbum 'condere' is hier gebruikelijker, cf. Sil. 
1.27-28 : "...Mycenen/ optavit profugis aetemam condere gentem", 4.765 : "mos fuit in populis, 
quos condidit advena Dido", en Verg. A.1.33 : "tantae molis erat Romanam condere gentem" (cf. 
TLL 4.153.22). Tenslotte kan bij "nomen" ook aan 'reputatie' worden gedacht, cf. Am. 
Nat.7.49 : "nomen maiestatemque fundarunt".148 
Het waren de Korinthiërs, die vanaf ca. 730 v. Chr. o.l.v. Archias Syracuse hebben gebouwd 
(Συράκουσαι, nu Siracusa), vandaar ab Isthmo. cf. Strabo 6.1.7 en 6.2.3 w., Th. 6.3 en Paus. 
Per. 1.7. Korinthe ligt immers aan de Isthmus (cf. Sil. 15.154-55 : "...Caurus/ Isthmon curvata 
sublime superiacit unda", en Luc. 1.100-101 : "...qualiter undas/ qui secat et gcminum gracilis 
mare separat Isthmos" . Zie verder comm. bij vers 341 en 642. 
Het adiectivum Sisvhio verwijst eens te meer naar de stichters van Syracuse, namelijk via hen 
naar de bekende booswicht Sisyphus (Σίσυφος), dezelfde als de zoon van Aeolus, die de Dood 
boeide en daarvoor in de onderwereld met zijn 'Sisyphusarbeid' boette. Cf. Hom. 11.6.152 w. en 
Od. 11.593 w., en Ov. Met.4.440 vv. Sisyphus was koning van Korinthe en gold volgens 
sommigen zelfs als de stichter van deze stad (PRE Suppl.4. 1007,56 ; Apollod. 1.9.3) Ovidius 
gebruikt ook 'Sisyphius' met betrekking tot diens nazaten, cf. Met. 13.32-33 : "...quid sanguine 
cretus/ Sisyphio furtisque et fraude simillimus illi" (m.b.t. Odysseus).149 
52 : et multum ante alias Ephyraeis fulget alumnis. 
Syracuse blinkt uit door de Korinthische afstamming ("Ephyraeis alumnis"). 
Multum ante alias (se. 'urbes') : de status van Syracuse boven andere steden, ofwel boven andere 
Korinthische koloniën (alias Ephyraeis alumnis) ? 
Ephyraeis is het adiectief bij Ephyra ( ' Εφύρα), de naam waaronder Korinthe vroeger bekend 
stond (als opvolger van 'Pagos' en, de oudste naam, 'Heliopolis'), cf. Prop. 2.6.1 : "non ita 
complebant Ephyreae Laidos aedes", Luc. 6.57 : "aut Pelopis latis Ephyren abrumpere regnis", 
en Sil. 15.310 : "tum lustrata Ephyre ...". Zie verder Hom. 11.6.152, Stat. Theb.4.59 en Sil. 
14.656. Ephyra was oorpronkelijk de naam van de nimf, die op deze plek woonde, cf. PRE 
6.20,66, Hes. Theog.337, Verg. G.4.343, en Ov. Met.2.240. Vergilius (I.e.) noemt evenals Silius 
de nimfen Ephyra en Arethusa in één adem : "atque Ephyre atque Opis et Asia Deiopea/ et 
tandem positis velox Arethusa sagittis". 
53-54 : hic Arethusa suum piscoso fonte receptat/ Alpheon ... 
In Syracuse bevond zich de beroemde bron van Arethusa, water ontvangend van de Alpheus. 
De nimf Arethusa (Άρέδουσα) was een dochter van de zeegod Nereus (zie vers 18). Zij werd 
bemind door de riviergod Alpheus ('Αλφειός) uit Elis. Ze ontvluchtte hem onder water naar het 
eilandje Ortygia (zie vers 2), waar Artemis haar in een bron veranderde, cf. Ον. Met.5.572 : 
"quae tibi causa fugae, cur sis, Arethusa, sacer fons". Zie PRE 1.1633,11, 1634,12, 37 en 65 en 
cf. Hom. 11.2.592, 5.545, 11.712 en Od.3.489 en 15.187, verder Strabo 6.2.4., Liv. 25.30.6, Plin. 
Nat.2.97,103, 225 en 31.5, Sen. Nat.3.26.5, Verg. A.3.694-96 en Ecl.10.1-5, Ov. Met.5. 494-641, 
Prop. 4.3.1, Luc. 3.177 en Claud. Rapt.Pros. 2.60. Vergilius roept Arethusa aan als de Muze van 
" ' "Nomen" staat wel vaker bij of in de plaats van de zaak waar het eigenlijk om gaat, cf. Spaltenstein I, p.349. 
149
 Ed. Martin, p.6, zaait zelf onnodige verwarring door te vermelden dat Sisyphus op het eiland Ephyra in de golf 
van Argolis woonde (cf. Hom. 11.6.154-55), hier "confondue" met de oude naam van Korinthe (zie volgend vers). 
Ook Martin meldt vervolgens de stichting door de Korinthiërs, in 733 v. Chr.(volgens Antiochus van Syracuse). 
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Sicilië en inspirator van Theocritus : "extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem" 
(Eel. 10.1). 
Suum receptat Alpheon : een zeestroom gaf aanleiding tot het verhaal dat de god Arethusa onder 
water naar Sicilië had gevolgd. Cf. Ov. Met.5.636-638 : "...sed enim cognoscit amatas/ amnis 
aquas, positoque viri, quod sumpserat, ore,/ vertitur in proprias, ut se mihi misceat, undas." en 
Verg. A.3.694-96 : "... Alpheum fama est hue Elidís amnem/ occultas egisse vias subter mare, 
qui nunc/ ore, Arethusa, tuo Siculis confunditur undis" ; Plin. Nat.2.225 : "Arethusa, fons 
Syracusanus, in quo redduntur iacta in Alpheum." 
De bron was rijk aan vis (piscoso fontei, hetgeen Cicero bevestigt : "plenissimus piscium" 
(Ver.4.118). 
54 : Alpheon sacrae portantem signa coronae. 
Via deze golfstroom spoelden kransen aan vanuit Griekenland. 
De Alpheus zou in principe alles vanuit Elis naar Sicilië kunnen vervoeren (Alpheum portantem-). 
cf. Plin. Nat.2.225 : "Arethusa, fons Syracusanus, in quo redduntur iacta in Alpheum" en Sen. 
Nat.3.26,5. 
Vervoerde de Alpheus ook inderdaad kransen ? (sacrae portantem signa coronae'). Omdat 
Olympia in Elis ligt, wordt de Alpheus wel voorgesteld als 'bekranst' (PRE 1.1635,43 en TLL 
10.2.51,9), volgens sommigen gaat het daadwerkelijk om Olympische kransen, cf. Strabo 6.2.4 
en D.H. Ant.37.5,173 ("άγων στεφανοφό pov ΰδωρ"). "Signa coronae" is in zekere zin een 
pleonasme, omdat 'signum' ook wel 'krans' kan betekenen. Dergelijke uitdrukkingen150 zijn 
zeer frequent bij Silius, cf. Sil. 1.336 : "....ingentis mutato pondere teli" ("pondere teli" voor 
'telo'). 
55 : At non aequus amat Trinacria Mulciber antra. 
De god Vulcanus ("Mulciber") voelt zich thuis op Sicilië. 
Na de uitgebreide opsomming van de bevolkingsgroepen keert Silius terug naar een beschrijving 
van het eiland zelf en de natuurverschijnselen in dit gebied, waarvan de -overigens nog steeds 
zeer aktieve- Etna als een wonder geldt. Menig Romeins dichter besteedt aandacht aan de 
vulkanen en daarom staat de heerser van het vuur, Vulcanus, vooraan. Mulciber is een bijnaam 
van Vulcanus,151 afgeleid van 'mulceo' (strelen, kalmeren etc, vandaar 'bedwinger van het 
vuur'), cf. Sil. 4.668 : "Mulciber, obscurae tectus caligine nubis", en 12.141-42 : "Mulciber 
immugit lacerataque viscera terrae/ mandit et exesos labefactat murmure montes". Zie b.v. ook 
Verg. A.8.724-26 : "hic Nomadum genus et distinctos Mulciber Afros/.../ finxerat...", Ov. 
Met.2.5-6 : "...nam Mulciber illic/ aequora caelarat...", ib. 9.263 en 14.533, en Ov. Fast. 1.554, en 
Luc. 1.545-47 : "Ora ferox Siculae laxavit Mulciber Aetnae/ nee tulit in caelum flammas, sed 
vertice prono/ ignis in Hesperium cecidit latus". 
De god wordt non aequus (onvriendelijk, schadelijk en verderfelijk) genoemd naar de verwoes-
tende werking van het vuur, cf. Sil.3.260 : "quaeque proeul cavit non aequos Ruspina fluctus". 
"No friend of Sicily"152 lijkt niet correct en bovendien in tegenspraak met het volgende "amat", 
ook wanneer amat Trinacria antra slechts 'bewonen' zou betekenen, cf. Sil. 8.362-3 : "..., quique 
ostia Tusci/ amnis amant...", en 17.89 : "qualia Mauras amat dispersa mapalia pastor". Wat 
betreft deze betekenis van 'amare' cf. TLL 1.1955.25. 
150
 Zie comm. bij vers 3. 
151
 Zie m b t. Mulciber (en ook Mapalia in ν 7) en Sil. 3 475 b ν Hudson, A, 'Some Notes on Lucan', in: CR 19 
(1969), pp 134 vv 
152
 Ed Duff, vol II, p.277. 
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Voor Trinacria zie vers 11. 
56 : nam Lipare ... 
De Liparische eilanden (en het vulkanisme aldaar) komen nu aan de orde. 
De Liparische of Aeolische eilanden (Liparae of Lipare, 'Aeoliae' dan wel 'insulae Vulcaniae', 
thans Lipari) ten Noorden van Sicilië worden in één adem met de Etna genoemd. Lipare 
(Auidpct) is eigenlijk slechts het grootste eiland van die groep. Cf. Verg. A.8.417 : "erigitur 
Liparen fumantibus ardua saxis" (adiect. 'Liparaeus', cf. Hor. Carm.3.12.8). Zie PRE 13.719, 
610, cf. Strabo 6.2 10 w., en Callim. Dian.47. 
56 : ... vastis subter depasta caminis 
De eilanden zijn verteerd en uitgehold ("subter depasta") door de ovens c.q. werkplaatsen ("vastis 
caminis") van Vulcanus en de Cyclopen. 
Wat betren deze vastis caminis : Silius' beschrijving herinnert sterk aan Vergilius, ni. A.8.416 
vv. : 
"insula Sicanium iuxta latus Aeoliamque 
erigitur Liparen fumantibus ardua saxis 
quam subter specus et Cyclopum exesa caminis 
antra Aetnaea tonant validique incudibus ictus 
auditi referunt gemitus, striduntque cavernis 
stricturae Chalybum et fomacibus ignis anhelat ; 
Vulcani domus et Vulcania nomine tellus. 
hoc tune ignipotens caelo descendit ab alto. 
ferrum exercebant vasto Cyclopes in antro. 
Depasta, cf. Verg., I.e. "exesa". Silius gebruikt vaker 'depastus', cf. 12.152-53 : "monstrantur 
Vesuvina iuga atque in vertice summo/ depasti flammis scopuli stratusque ruina", en 16.680 : "et 
potuit Latium longo depascere bello ? ". Cf. Sen Cl. 1.25.5 : "incendium domos depastum". 
57 : sulphureum vomit exeso de vertice fumum. 
Zwaveldampen stijgen op uit de holle berg ("exeso vertice"). 
Voor de zwavel, sulphureum. zie PRE 13.720,1. Voor fumum. zie Verg., I.e. ad v.56. Wat 
betreft de bodem van Sicilië en omstreken, cf. lust. 4.1.153 
Exeso de vertice : zie eveneens Verg., I.e. ad v.56. 
58 : ast Aetna eructat... 
De uitbarstingen van de Etna komen aan de orde, dus richten we onze blik weer naar het eiland 
Sicilië. 
1 0
 Zie ed Lemaire, ad loc "Ipsa ten-a est tenuis ас fragilis, et cavemis quibusdam fistuhsque ita penetrabile, ut 
ventorum tota ferme flatibus pateat, nee non et ignibus generandis nutnendisque soli ipsius naturalis materia , 
quippe ïntrinsecus stratum sulphure et bitumine traditur , quae res facit, ut spiritu cum igne inter interiora lucíante, 
frequenter et compluribus locis nunc flammas, nunc vaporem, nunc fumum eructet" Inde denique Aetnae montis per 
tot sécula durât incendium" (Iustinus, I с , geciteerd door Ruperti) Ed Martin, ρ 128, wijst op de vergelijkbare 
passage 12 141 vv (en verwijst naar Ρ Laurens' artikel in BAGB 4 (1986), pp 358, handelend over het thema 
vulkanisme in Latijnse epiek) 
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Onder de vulkaan Etna (Aetna. ΑΓτνη, adiect 'Aetnaeus') had Zeus na de Gigantenstrijd het 
monster Typhoeus begraven Ook hier waren werkplaatsen van Vulcanus en de Cyclopen, 
vandaar de aardschokken en uitbarstingen Mededelingen over de Etna154 staan b ν bij Lucr 
1 722-25, 2 593 en 6 639-702, Verg A 3 554, 571, 579, 674, 678, 7 786, 8 419, 440 en 11 263, 
Hor Carm 3 4 76, Epod 17 33 en Ars 465, Ov Met 2 220, 5 352, 442, 13 770, 868, 877, 14 160 
en 188, Tib 3 7 56 en 196, Luc 1 43 en 545, 5 99, 6 295 en 10 448, en Claud Rapt Pros 1 164 
w 
58-59 : ... Aetna eructat tremefactis cautibus ignis/ inclusi gemitus ... 
Het vuur met het daarbij passende lawaai wordt uit de trillende berg ("tremefactis cautibus") als 
het ware 'uitgebraakt' ("eructat") 
Silius' eructat. gemitus. en andere uitdrukkingen verwijzen wederom"5 naar een passage 
bij Vergilius (A 3 570 w ) 
"Porrus ab accessu ventorum ïmmotus et ingens 
ipse, sed horrificus ïuxta tonat Aetna ruims, 
ïnterdumque atram prorumpit ad aethera nubem 
turbine fumantem piceo et candente favilla, 
attollitque globos flammarum et sidera lambit, 
interdum scopulos avulsaque viscera montis 
erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras 
cum gemitu glomerat fundoque exaestuat imo" 
59 : ... pélagique imitata furorem 
De berg imiteert een woeste zee, qua uiterlijk (door de stromen) en qua geluid (golven m de 
storm, onweer) 
60-61 : murmure per caecos tonat irrequieta fragores/ nocte dieque simul. ... 
De Etna houdt ook niet op onrustig te zijn ("murmure irrequieta") en lawaai te maken 
Spaltenstein verwijst voor het gecombineerd gebruik van murmure en caecos"6 naar Sil 9 281 
("errabat caecum turbata per agmina murmur", overigens vergelijkbaar met Verg 
G 2 282-83 " necdum hórrida miscent/ proeha, sed dubius medns Mars errat m armis" en Luc 
2 20) Vergilius combineert eveneens de beide termen (A 10 98-99) "cum deprensa fremunt 
silvis et caeca volutant/ murmura venturos nautis prodentia ventos" (cf TLL 3 46,4) Caecus 
(woest, verblind) komt bij Silius vaker voor in een dergelijke context, cf 1 538 "inde inter 
nubes ventorum turbine caeco", 2 222 "praecipitat metus attonitos, caecique feruntur" en 4 296 
"pugnatura fretis subter caecisque procellis" Zie voor 'caecus' ook comm bij vers 14 
61-62 : ... fonte e Phlegethontis ut atro/ flammarum exundat torrens ... 
De Etna lijkt op de Phlegethon, een rivier in de onderwereld 
154
 Zie ook het anonieme leerdicht 'Aetna', ooit toegeschreven aan Vergilius, hetgeen later werd bestreden, zie b ν 
Bieler, L, Geschichte der romischen Literatur, Berlin 1980, ΙΙ,ρ 19-20, en Hunink, V, 'Lucretius en de Aetna-
dichter', in Lampas 22 (1989), pp 22 vv 
155
 Silius probeert zelfs hiermee te wedijveren door omzettingen, verkortingen en combinaties Spaltenstein Ι, ρ 6 
geeft meer voorbeelden van een dergelijke aemulatio met Vergilius, te beginnen met Sil 1 25 "secto tauro", cf 
Verg A 1 368 "taurino tergo ' 
156
 Spaltenstein II, ρ 26 en ρ 28 
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De dichter gebruikt het beeld van de Phlegethon zoals hij elders de andere rivieren van de 
Onderwereld noemt (Styx, Acheron, Lete of Cocytus), ongetwijfeld om het onheilspellende en 
verwoestende karakter van de komende oorlog weer te geven 
De Phlegethon (Φλίγέθων) is uiteraard onheilspellend, cf Verg A 6 265 "et Chaos et 
Phlegethon, loca nocte tacentia late" 
Deze rivier laat geen water maar vuur stromen (flammarum torrens) Cf Plato, Phaedo 114a, 
Hom Od 10 513 'Πυριφλεγέθων', en Verg A 6 550-551 "quae rapidus flammis ambit 
torrentibus amnis,/ Tartareus Phlegethon torquetque sonantia saxa", Stat Theb 4 523 "atra vadis 
Phlegethon incendia volvit", Sen Thy 1018 "Phlegethon ( ) igneus", Claud Rapt Pros 3 390-
91 " Phlegethontis ad undam/ constitit et plenos excepit lampade fluctus", en Sil 2 609-611 
"quae postquam congesta videt ferahs Ennnys,/ lampada flammifens tinctam Phlegethontis in 
undis/ quassat et inferna superos caligine condii " Ovidius gebruikt het adiectief 'Phlegethontis', 
cf Ov Met 5 544 " Phegethontide lympha" In boek 13 besteedt Sihus uitvoerig aandacht aan 
de onderwereld en zegt in navolging van Vergilius (A 6 550) over deze brandende rivier (13 563-
65) " large exundantibus unt/ npas saevus aquis Phlegethon et, turbine anhelo/ flammarum 
resonans, saxosa incendia torquet " ( N B voor de topiek rond de rivier, die rotsen vervoert, zie 
het volgende vers) Zie voorts 13 836-39 "ardenti Phlegethonte natat fomacibus atris/ fons 
rapidus funt atque ustas sub gurgite cautes/ egent et scopuhs pulsat flagrantibus ora", en in 
13 871 "perfidiae Poenus qui bus aut Phlegethontis in undis/ exuret ductor scelus " (cf Sil 
17 564-65 " quis nostra satis delicta piabit/Tartareus torrens 9 ", Verg A 6 741 " alus sub 
gurgite vasto/ mfectum eluitur scelus aut exuntur igni" en Plato, Phaed 113 a/d) 
Fonte e atro spreekt voor zichzelf, zoals in Sil 13 863 "fomacibus atris" Het vuur is niet zwart 
of donker, maar de omgeving is door het vuur zwart geworden, en bovendien 'onheilspellend' 
Wat betreft ater in de laatste betekenis (cf TLL 2 1021,50 en OLD s ν 5,7 en 8), zie b ν Sil 
1 462-63 " vomit atra rubentes/ fax caelo radios" Zie ook boven, Verg A 3 572 "atram 
nubem", en Stat Theb 4 523 "atra incendia" 'Ater' is bij Lucanus de meest gebruikte 
kleuraanduiding, zoals Van Campen laat zien, cf Luc 2 299-301 " ïuvat ignibus atris// ipsum 
atras tenuisse faces "157 
Het gebruik van ut geeft aan dat het om een vergelijking gaat (hetzij bij fonte, hetzij bij 
torrens ?) Von Albrecht158 wijdt een hoofdstuk aan de vergelijkingen bij Silius en concludeert 
dat deze (evenals Vergilius) niet overdreven veel vergelijkingen gebruikt, waardoor ze des te 
belangrijker worden (in boek 14 staan verder nog vergelijkingen in de verzen 121, 189, 479, en 
623) Von Albrecht spreekt van "Wesensdeutung" en "Darstellung des Seelischen" Terwijl bij 
Homerus de vergelijking ooit is begonnen als symbool, is ze bij Silius uitgegroeid tot een 
allegorie Dit treft men ook aan bij Silius' tijdgenoten Silius zou echter om zijn doel te bereiken 
111 de laatsten niet tot dramatische effecten, maar veeleer tot abstractie neigen Von Albrecht 
onderscheidt binnen de vergelijkingen de m ι deels moeilijk te scheiden categorieën 
-sterren, hemellichamen 








 Cf V Campen (1991), ρ 223 Zie ook Hunink (1992) ρ 77 Zie verder Lucr 2 580 (' funens atri ), Verg A 3 64 
4 384, 8 198-99 en 11 186, Hor Epod 5 82, Ov Fast 2 561 Luc 3 409 en 424, Stat Theb 6 81 en V Fl 2 236 
IS
* Cf V Albrecht, F u G , ρ 90 
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Deze vergelijking "fonte e Phlegethontis ut (torrens)" valt daarbij evenals 14 479 m de laatste 
categorie 
62-63 : ... piceaque procella/ semambusta rotat liquefactis saxa cavernis. 
Het beeld van een rivier van pek, die het gesmolten gesteente voortwentelt 
Picea procella cf Vergihus' "turbine piceo" (A 3 573), waarbij de combinatie van procella met 
'piceus' uniek lijkt (cf OLD s ν la) Vergelijkbaar is ook V Fl 4 508 "ignea hiems" 
Van een andere orde is Sil 1 320 "nunc picea ïactat fumantem lampada fiamma" Dit "picea 
fiamma" is vergelijkbaar met Vergihus' "picea caligine" (G 2 309) en "piceum lumen" (A 9 75) 
Zie verder Sil 2 631 en 4 306 
Liquefactis saxa cavemis cf Vergihus' "liquefacta saxa" (A 3 576) 
Het meegesleurd worden van gesteente (rotat saxa) in een rivier is een topos, cf Sil 1 263 
"lgnotique amnis tranare sonantia saxa", en Verg A 6 551 " torquetque sonantia saxa" en 
G 3 254-55 " atque obiecta retardant/ ilumina correptosque unda torquentia montis", Sen 
Her F 715 ("saxa volvit"), Stat Theb 4 523 "incendia volvit", Luc 3 245 "Armeniusque 
tenens volventem saxa Niphaten" en luv 6 409 (zie ook TLL 7 1 871, 66) 
64-65 : sed quamquam largo flammarum exaestuet intus/ turbine ... 
De Etna loopt over ("exaestuet") met een overvloed van vuur 
Met exaestuet intus turbine imiteert Sihus de eerder genoemde passage by Vergihus (A 3 573 
resp 577 "turbine píceo" en "fundoque exaestuat imo") 
Largo correspondeert met "adsidue" in het volgende vers 
Quamquam leidt de bekende tegenstelling van water en vuur m de aanwezigheid van sneeuw 
naast het vuur (zie beneden) is minstens zo onheilspellend als de vulkaan zelf Het is een wonder 
("mirabile dictu", zegt vers 66) 
65 : ... et adsidue subnascens profluat ignis, 
De stroom van vuur kent geen onderbreking 
De zin met profluat ignis hangt eveneens af van "quamquam", maar "ignis" is niet het subject 
van het voorafgaande "exaestuet" Dat is de vulkaan zelf "cana" (sc Etna) in vers 66 
66-67 : summo cana iugo cohibet, mirabile dictu,/ vicinam flammis glaciem, ... 
Het is onvoorstelbaar dat de top van een berg, die zoveel vuur spuwt, met ijs wordt bedekt 
Vicmam glaciem cf Sen Ер 79,4 "quantum ab ipso ore montis nives ne aestas quidem 
solvit , adeo tutae sunt ab igne vicino" и ' 
Wat betreft summo cana meo. Sihus gebruikt dezelfde tegenstelling van hitte en kou b ν 
ook bij het Atlasgebergte, cf 1 205 /209-10 "canet barba gelu, //// atque ubi fessus equos 
Titan ïmmersit anhelos/ flammiferum condunt fumanti gurgite currum" Over de Alpen wordt 
gezegd (3 479-80 resp 533-535) "cuneta gelu canaque aetemum grandine tecta/ atque aevi 
glaciem cohibent" en " atque una pruinae/ canentis, quacumque datur promittere visus,/ 
ïngentur facies " 
" ' Vuur en ijs zijn tegengestelde zaken, maar ook de tegenstelling tussen water en vuur wordt al frequent 
aangetroffen in de Latijnse poëzie, cf Ov Tr 1 8 4 "unda dabit flammas et dabit ignis aquas" Zie ook Sil 4 689 
en 694 5 74, 14 436 en 17 624 
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67-68 : ... aeternoque rigore/ ardentes horrent scopuli ; ... 
Nogmaals de brandende berg ("ardentes scopuli") is bedekt met eeuwige sneeuw 
Aeterno rigore is op zichzelf al een wonder (zie boven, 1 с bij vers 66 "canaque 
aetemum") 16° 
68-69 : ... stat vertice celsi/ collis hiems, calidamque nivem tegit atra favilla. 
Juist omdat het zo wonderlijk is, blijft Sihus dezelfde zaken herhalen (vier keer "cana", 
"glaciem", "rigore", en nu "nivem")161 en voert hij bovendien de spanning op ("cahdam 
nivem") 
Bij stat hiems wordt 'stare' in de algemene zin van 'zijn' gebruikt, zoals b ν ook in Sil 1 546 
" clausae starent mortalibus Alpes", en 5 673 " et stant in vultibus irae" (cf Stat Theb 
10 166 "nudusque per ora stat furor"), en komt 'stare' dicht bij de betekenis 'blijven'162 
"Hiems" is dubbelzinnig, want het betekent niet alleen 'winter' (zoals hier), maar ook 'storm' en 
'uitbarsting' Cf V Fl 4 508 "ignea hiems" en TLL 6 3 2774,79 
Voor atra favilla zie vers 61 ("fonte e atro") 
Wat betreft het gebruik van colhs in deze context, cf Eunp Cycl 114 ('κολωνός') 
Het oxymoron cahdam nivem wordt door sommigen163 bestreden "gelidam nivem" is een 
conjectuur, die Delz als "fort recte" kwalificeert164 (voor "gelidam" cf Claud Rapt Pros 
1 166) 
70 : Quid referam Aeolio regnatas nomine terras 
Terug naar de Liparische eilanden (vers 56), die ook 'Aeohsche eilanden' heten 
Quid referam luidt na vulkanen en vuur een tweede element van onrust in de winden 
Aeolio nomine deze eilanden, ook wel 'Aeolia', waren het rijk (regnatas terras) van koning 
Aeolus (Αίολος), zoon van Hippotes, die door Zeus was aangesteld als heerser over de Winden 
(zie volgend vers) Aeolus ontving onder meer Odysseus (cf Hom Od 10 2 vv en 23 314) Zie 
ook Verg A 1 50-80 en 141, Ov Met 4 663, 11 431 en 748, 14 223-24 en Tr 1 4,17, Hor 
Carm 1 3 3 en Lucr 1 721 165 
Het adiect Aeohus hoort bij deze Aeolus (Cf Verg A 5 791, 8 416, 454, Ov Met 14 232, Tib 
3 7 58, Luc 2 457 en 665, 5 609 en 9 454), maar heeft soms betrekking op zijn naamgenoot 
Aeolus, de zoon van Hellen en stamvader van de Aeohers, naar wie b ν Sisyphos en Odysseus 
ook wel 'Aeohdes' heten (cf Hom II 6 154 of Verg A 6 529) Bovendien betreft 'Aeohus' ook 
wel de Aeohsche poëzie van o a Sappho en Alcaeus (cf Hor Carm 2 13 23 3 30 13 en 4 3,12, 
en Prop 2 3 19) Juist Sihus Itahcus heeft daar nog een andere -unieke- betekenis aan toege-
140
 Voor de nadruk op "aeterno" cf Sil 1 89, 2 62, 3 419, 3 479, 4 690, 6 13, 8 535, 15 229 en cf Verg A 6 7, 
Luc 5 101 en Sen Thy 585 
'" Herhalingen van dezelfde gedachte passen in de traditie van Vergilius, cf A 6 68 "errantisque deos agitataque 
numina Troiae" Naar aanleiding van Sil 1190 " Pyrenes populi et bellator Hiberus' geeft Spaltenstein (Ι, ρ 34) 
voorbeelden van herhaling by Silius (1 70, 327, 524, 541, 601, 2 61 , drievoudig 1 253 en 680, 2 33, 158 en 3 12 , 
viervoudig 1 609 en 175 , vijfvoudig 7 16) 
161
 ¿ie ook Sil 4 817, 6 395 en 472 en 13 475 
'" Conjectuur van Schrader en Häkanson, zie ed Delz, ad loc 
IM
 Zie ook noot 139 bij vers 42 
'" Lucretius noemt het meest Zuidelijke gebied van Italië zelf 'Aeolia', cf Lucr 1 720-21 ' angustoque fretu 
rapidum mare dividit undis/ Aeoliae terrarum oras a finibus eius" (en volgens sommigen gold dan ook Aeolus' zoon 
Iocastus als stichter van Rhegion zie b ν Rouse, W en Smith, M Lucretius (ed -transi ), Cambrigde-l ondon, 1924 
(1982), ρ 59) Dit "Aeoliae" is echter een conjectuur van Heinsius (in sommige MSS treft men 'Italiae" aan) 
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voegd Hij gebruikt 'Aeohus' namelijk niet alleen bij koning Aeolus (zoals in 1 193 "Aeolus 
candens austns "), maar zelfs in de betekenis van 'Sicihaans', cf 15 424 ". Aeolus gestatum 
insigne tyrannis" (TLL 1 990, 23) 
Voor nomine zie comm bij verzen 35-36 en 51 
71 : ventorumque domos atque addita claustra procellis ? 
De Aeohsche eilanden waren niet alleen het land, maar ook de gevangenis van de winden 
("addita claustra") 
Koning Aeolus heerstte in dit land (Hor Carm 1 3 3 "ventorumque regat pater"), maar bepaalde 
ook welke wind moest waaien en welke gevangen bleef (ib ν 4 "obstnctis alus praeter "), 
waarbij kerkers (claustra, eig 'grendels') noodzakelijk waren Cf Verg A 1 52 w 
" Hic vasto rex Aeolus antro 
luctantis ventos tempestatesque sonoras 
imperio premit ac vinclis et carcere frenat 
ìlh indignantes magno cum murmure montis 
circum claustra fremunt, celsa sedet Aeolus arce 
sceptra tenens molhtque ánimos et tempérât iras 
ni faciat, maria ac terras caelumque profundum 
quippe ferant rapidi secum verrantque per auras 
sed pater omnipotens speluncis abdidit atris 
hoc metuens molemque et montis insuper altos 
imposuit regemque dedit, qui foedere certo 
et premere et laxas sciret dare ìussus habenas" 
Cf Ov Met 4 663 "Clauserat Hippotades aeterno carcere ventos" Hoewel Vergilius en Sihus 
van "claustra" spreken is deze term minder frequent dan 'career' (TLL 3 437 43 en 1320,74), zie 
Ov , 1 с en Verg , 1 с, ν 58 en Sil 3 658-59 " perfracto populatus carcere terras/ Africus " 
(zie ook Sil 9 491 en 12 188) 
Zoals we reeds vaststelden spelen ook bij het thema winden de komende onrust en de oorlog op 
de achtergrond Overigens wordt in de Gneks-Latijnse literatuur wel vaker het optreden van, of 
het vergelijken met de winden en andere natuurkrachten gebruikt om het bestaan van tegengestel­
de krachten te illustreren Cf Hom II 9 4 vv en Ov Met 8 470 vv Bij Sihus is 7 567 vv een 
voorbeeld 
"primus claustra manu portae dictator et altos 
disiecit postes rupitque in proeha cursum 
non graviore movent venti certamina mole 
Odrysius Boreas et Syrtim tollere pollens 
Afncus etc"16* 
72 : hic versi penitus Pelopea ad regna Pacbyni 
Van de Noordelijke regio van de Liparische eilanden gaat Sihus in zijn beschrijving naar het 
Oosten van Sicilie (kaap Pachynus "Pachyni"), dat uitziet op Griekenland ("versi Pelopea ad 
regna") 
' " V Campen (1991), ρ 305-6 noemt verder b v Enn Ann 1 432-34 Sk Ov Fast 2 775-78, Sen Her F 1088-92, 
Her О 710-712, Med 940-43 en Ag 138-140 en 474, Luc 1 496,2 454 vv , 3 362, 549, 5 212 w ,568 w en 597 vv , 
9 933 vv , en Petr 123 vv , Hunink, (1992), ρ 216 wijst ook op elkaar bestrijdende winden, cf Luc 5 598-612, 
Verg G 1 318 
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Niet alleen is het een kleine stap van de winden naar het geweld van de zee, maar ook besluit 
Silius met de verzen 72 w., te beginnen met Pachyni. de beschrijving van Sicilië : de winden 
c.q. windrichtingen brengen ons terug naar het uitgangspunt : de ligging van Sicilië. 'Trinacria' 
is het eiland van de drie kapen (zie vers 11) : Pelorus (NO), Pachynus (ZO) en Lilybaeum (W). 
Cf. Ov. Met. 13.723 -27 : " ...intrant/ Sicaniam. Tribus haec excurrit in aequora pinnis/ e quibus 
imbríferos est versa Pachynus ad Austros,/ mollibus expositum Zephyris Lilybaeon, ad arctos/ 
aequoris expertes spectat Boreamque Peloros." 
Pachynus (Πάχυνος) wordt verder o.a. genoemd in Liv. 24.27.7, 35.3 en 36.6, en 25.27, 10-11. 
Zie verder Verg. A.3.429 : "praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni", 3.699 ; "hinc altas cautes 
proiectaque saxa Pachyni" en 7.289 , Ov. Met.5.350-51: "dextra sed Ausonio manus est subiecta 
Peloro/ laeva, Pachyne, tibi, Lilybaeo crura premuntur", degravat Aetna caput..." en ib. 13.,I.e., 
en Luc. 7.871. 
Pachynus, nu Kaap Passero, wordt als de meest Oostelijke punt van het eiland beschouwd (versi 
penitus Pelopea ad regna Pachyni). hoewel Pelorus nagenoeg op dezelfde lengtegraad ligt, zoals 
ook Spaltenstein opmerkt,167 cf. PRE 2A 2469,34 en Strabo 6.2.1 vv.). In aansluiting bij 
hetgeen gezegd is over Arethusa (zie vers 54-55) kan worden gezegd dat Griekenland niet ver 
weg ("versi penitus") ligt, en wel het dichtst bij Pachynus. 
Pelopea regna wordt Griekenland genoemd (se. naar Pelops en de Peloponnesus) en 'Pelo-
pe(i)us,lli8 betekent 'Grieks', cf. Sil. 3.252 : "nee non Cyrene Pelopei stirpe nepotis", cf. Verg. 
A.2.193 : "...Pelopea ad moenia..." en Ov. Met.8.622-23 : "...me Реіореіа.../misit in arva...".169 
73 : pulsata Ionio respondent saxa profundo. 
De zee tussen Sicilië en Griekenland heet meestal de 'Ionische Zee'. 
Ionio ponto : 'Ionius' is een woord, dat gecombineerd wordt met een grote variatie aan 
substantiva. Zie b.v. Sil. 11.20-22 : "... ora vadosi/ litoris, Argivos maior qua Graecia muros/ 
servai et Ionio luitur curvata profundo", en verder Lucr. 1.717-19 : "insula quem (sc. 'Empedo-
clem') triquetris terrarum gessit in oris,/ quam fluitans circum magnis anfractibus aequor/ Ionium 
glaucis aspergit virus ab undis", Verg. A.3.211 : "insulae Ionio in magno...", 3.671 : "nee potis 
Ionios fluctus aequare sequendo", 5.193 : "Ionioque mari...", Hor. Epod.10.19 : "Ionius udo cum 
remugiens sinus/ Noto carinam ruperit!", Ov. Met.4.535 : "iactari quos cernis in Ionio immenso", 
15.50 en 700, en Tr.1.4.3, Prop. 2.26.2 : "Ionio lassa ducere rore manus", ib. v.14, 3.11.72 en 
21.19, 4.6.16 en 58, en Liv. 23.33.3. Silius gebruikt echter ook andere benamingen voor deze 
regio, cf. 1.34-35 : "...in gurgite coeptis/ Sicanio Libycis..." 
Met pulsata respondent saxa wil Silius slechts aangeven dat de rotsen van Pachynus op de 
Ionische Zee stuiten en dus "tegenover' Griekenland liggen, hoewel de (bij)betekenis van 
'weerklinken' toch wel voor de hand ligt (anders dan in Verg. A.6.23 : "contra elata mari 
respondet Cnosia tellus", waar het gaat om de aanduiding van de plaats van handeling, cf. OLD 
s.v. 14c). 
74-75 : hic contra Libyamque situ m Caurosque furentes/ (...) Lilybaeon ... 
Aan de Westpunt en meer naar Africa ("Libya") gericht ligt Lilybaeum, dat bloot staat aan de 
(Noord-)Westenwinden ("Cauri"). 
Voor Lilybaeum (Λιλύβαιον, nu Kaap Boeo bij Marsala) zie b.v. Verg. A.3.706: "et vada dura 
lego saxis Lilybeia caecis", Ov. Met.5.351 en 13.726 (cf. boven, vers 72 bij Pachynus : 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
Ed. Delz, ad loc : "Pelopea" in a, cf. McGushin (1985), p.32. 
N.B. : Vergilius plaatst "Pelopea" twee verzen na "Phrygibus". Uitgerekend Pelops was zelf een Phrygièr. 
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"mollibus expositum Zephyns Lilybaeon"), en Liv 23 22 2, 41 8 en 25 31 14 Lucanus zet Libye 
en Lilybaeum eveneens naast elkaar, cf Luc 4 581-83 " Non segnior ilio/ Marte fuit, qui tum 
Libycis exarsit in arvis/ namque rates audax Lilybaeo litore solvit" (Ν В met "Lilybaeum" voor 
heel Sicilie) Beide namen, Libye en Lilybaeum, worden ook wel met elkaar in verband gebracht 
(zie PRE 13 542,31) Mogelijk doet ook Sihus in deze verzen hetzelfde 17° 
Contra Libvam situm is voor Lilybaeum het logische vervolg op de Oostelijke positie van 
Pachynus 
Libya (Λιβϋη) geldt als het 'derde continent', cf Luc 9 411 "Tertia pars rerum Libye " Het 
land werd genoemd naar de stammoeder (cf Hdt 4 45) Libya zou een dochter zijn van Epaphus 
(de zoon van Zeus en Io), en bij Poseidon o a moeder van Agenor (de vader van o a Europa en 
Cadmus) Zie verder Hdt 2, 3 en 4 passim, Hom Od 4 85 en 14 295, Catul 65 6, Verg A 1 22, 
158, 226, 301, 384, 556 en 577, 4 36, 137, 257, 6 694 en 843, Hor Carm 1 1 10 en 2 2 10, 
S 1 10 119 en 2 3 101, Ov Met 2 237, Prop 4 1 103, Luc 9 411 vv en 619 vv Evenals andere 
dichters gebruikt Silius Libya en het Gr 'Libye' door elkaar, cf Sil 2 50 "tot Libyae populis, 
tot circumfusus Hibens" en 1 193 "aestifero Libye torretur subdita Cancro" 
Caurosque furentes Lilybaeum was niet ongevaarlijk ("furentes") door wind en rotsen (zie 
boven Verg A 3 706 en Ov Met 13 726) De Cauri zijn Noord-West-winden, die niet vaak 
worden genoemd, cf Sil 2 290-91 "ut, qui stelhgero speculatur sidera caelo,/ venturam pelagi 
rabiem Caunque futura" Ook in de Egeische Zee waait Caurus, cf Sil 1 468-70 "talis ubi 
Aegaeo surgente ad sidera ponto/ per longum vasto Cauri cum murmure fluctus/ suspensum in 
terras portât mare " 
75 : cernii devexas Lilybaeon nobile chelas. 
Lilybaeum blikt naar het Zuiden, waar zich het sterrebeeld de Weegschaal vertoont ("chelae") 
De chelae (Χηλή) zijn de scharen van het sterrebeeld Scorpio (schorpioen) (of van Cancer, zoals 
Spaltenstein wil),171 die zich uitstrekken in de weegschaal (Libra) en vandaar ook wel met de 
weegschaal worden vereenzelvigd, cf Hor Carm 2 17 17 "seu Libra seu me Scorpios adspicit", 
en Ov Met 2 195-97 "est locus, in geminos ubi bracchia concavat arcus/ Scorpius, et cauda 
flexisque utnmque lacertis/ porngit in spatium signorum membra duorum", Verg G 1 33-35 
"qua locus Engonen (N В Engone = 'Virgo', de Maagd) inter Chelasque sequentis/ panditur 
(ipse tibi ïam bracchia contraint ardens/ Scorpios et caeh ïusta plus parte reliquit") "Ardens 
Scorpios" bij Vergilius, 1 с , wijst op een symbool van warmte, van het Zuiden (in dit geval 
Africa с q Carthago) Niet alleen Scorpio, maar ook Cancer (kreeft) geldt als zodanig - vandaar 
wellicht de verwarring van de sterrebeelden - cf Sil 1 194 "aestifero Libye torretur subdita 
Cancro" Bij een tegenstelling tussen Noord en Zuid vertegenwoordigt Arctus (Grote of Kleine 
Beer) het Noorden, cf Sil 15 49-50 "non glaciem Arctoam, non expenre furentis / ardorem 
Cancri", in navolging van Ov Met 4 625 "ter gélidas Arctos, ter Cancri bracchia vidit" 
Het sterrebeeld wordt devexas chelas genoemd, omdat het naar beneden neigt (devexus) om het 
Zuiden te benadrukken, cf Hor Carm 1 28 21 "me quoque devexi rapidus comes Ononis" "2 
"° Een voorbeeld van wat Spaltenstein (Ι, ρ 317) noemt een "trait ingénieux" (naar aanleiding van 4 607 'nee 
Fortuna meum condes sub gurgite letum ') Silius is vernuftig in het gebruik van woordspelingen en het vermelden 
van etymologische bijzonderheden e d (zie ook Spaltenstein Ι, ρ 19) 
171
 Cf Spaltenstein II ad loc 
172
 Ruperti waarschuwt, zonder opgave van redenen, in verband met deze scharen voor het maken van toespelingen 
op de bocht van Carthago Cf ed Lemaire, ρ 154 
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76-78 : at qua diversi laterís frons tertia terrae// (...) Pelorus. 
De derde kaap ("frons tertia") in het Noord-Oosten heet Pelorus, aan de andere kant ("diversi 
lateris terrae") van Sicilië. 
Pelorus (Πέλωρος, nu Kaap Faro bij Messina) ligt aan de straat van Messina, vanuit Lilybaeum 
gezien dus aan de andere kant : 
Diversi lateris kan dus worden opgevat als 'adversi lateris', zoals ook in Sil. 1.264 : "atque 
diversa socios accersere ripa" (maar ook als "aversi lateris" se. de andere kant). Pelorus lijkt van 
verre de zeeëngte afte sluiten, cf. Verg. A.3.410-411 : "ast ubi digressum Siculae te admoverit 
orae/ ventus et angusti rarescent claustra Pelori". Zie verder ib. 687, Ov. Met.5. 350 en 13.511, 
Sil. 4.494 : "Trinacrio... Peloro", Luc. 2.438 en 6.66. Overigens noemt Silius in 4.167 een 
soldaat van Hannibal Pelorus, en in 16.355 zelfs een paard173 met die naam. 
77-78 : vergit in Italiani prolato ad litora dorso/ celsus harenosa tollit se mole Pelorus. 
Het 'zandige' Pelorus ("harenosa") is gericht op het land, waarmee het eiland ooit verbonden was 
("prolato ad litora dorso") : Italië. 
Prolato dorso onderstreept dat Pelorus ooit deel uitmaakte van het gebergte van Italie, cf. Luc. 
2.435 w.. 
"longior Italia, donee confinia ponrus 
solveret incumbens terrasque repellerei aequor ; 
at postquam gemino tellus elisa profundo est, 
extremi colles Siculo cessere Peloro". 
Silius heeft deze materie al uitgebreid behandeld in de verzen 11 w., ingeleid door "Ausoniae 
pars magna...".174 
De kaap strekt zich uit ad litora. waarmee behalve de kust van Italië ook wel de zee zelf kan zijn 
bedoeld, cf Sil. 6 515 : "exclamât, fessas tendens ad litora palmas" (cf. Sil. 7.361 en 8.633 en 
TLL 7.2.1537,52). 
Harenosa klopt met de feitelijke situatie, maar wordt slechts door Silius vermeld (PRE 19, 
398,16). 
Met Italia werd door de Grieken aanvankelijk alleen Calabrie bedoeld, later het hele schiereiland 
('Ιταλία' naar 'Witalia', volgens een onzekere etymologische verklaring 'land van rundvee') 
Volgens sommigen zou het land naar een leider, Italus, zijn genoemd, cf. Verg. A.1.530 vv.: 
"est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, 
terra antiqua, potens armis atque ubere glebae ; 
Oenotri coluere viri ; nunc fama minores 
Italiani dixisse ducis de nomine gentem".175 
Wat betreft Italus, cf. Verg. Α.7.177-78 : "...ex ordine avorum/ antiqua e cedro, Italusque 
paterque Sabinus". Zijn afstammelingen heten de 'ltali-(ci)'. Italus werd wel beschouwd als een 
zoon van Telegonus, de mythische stichter van Tusculum176 en een zoon van Odysseus en 
Circe, cf. Sil. 7 692-93 : "quod pepepere decus Circaeo Tuscula dorso/ moenia...". 
1 , 3
 Meyer, K, Silius und Lucan, Diss Wurzburg 1924, ρ 90 
174
 Zie ook V Campen (1991), ρ 297 en Hunink, (1992), ρ 61 
1 7 5
 Zie voor Italia b ν Hdt 1 24, 145, 3 136-38, 4 15, 5 43, 6 127, en 8 62, verder Sil 1 44 en 70 en 7 429 , Lucr 
1 119, Catul 1 5, Verg A 1 2, 13, 38, 68, 3 166, 253-54, 4 106, 230, 5 18, 629, en 730, 6 61 en 357, 7 469 en 563, 
9 267 en 601, 10 8, 32, en 67, 11 219 en 508 en 12 41, Ov Met 15 701 en Tr 1 4 20, Prop 1 22 4 ,3 1 4 en 7 63 en 
22 8 en 4 3 40 Zie m b t het land Italie noot 104 
176
 Zie verder 12 535 "linquens Telegoni pulsatos ariete muros" en Prop 2 32 4 "quid petis Aeaei moenia 
Telegom" (N В Telegonus zou, na zijn vader te hebben gedood, met zijn stiefmoeder Penelope zijn getrouwd, cf 
Hor Carm 3 29 8 "Telegoni luga pamcidae") 
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Voorgeschiedenis van Syracuse (79-109) 
I. INHOUD 
Silius vervolgt zijn inleiding met een derde en laatste voorbereidende passage na de 
uiteenzetting van het programma van boek 14 en na de beschrijving van het eiland komt de 
jongste geschiedenis van Syracuse aan bod, die ten grondslag ligt aan de direkte oorzaken van de 
oorlog op Sicilie 
Tot en met vers 84 wordt op een lovende manier gesproken over Hiero II, tiran van Syracuse 
Na zijn dood in 215 ν Chr wordt Hiero opgevolgd door zijn zeer onbekwame kleinzoon 
Hieronymus Deze tiran volgt een aan zijn voorganger tegengestelde anti-Romeinse politiek 
Deze politiek, alsook zijn verkeerde raadgevers, en bovendien zijn slechte karakter voeren 
Hieronymus naar zijn ondergang Samen met zijn familie wordt de tiran vermoord Hierdoor 
worden de problemen voor Syracuse echter niet opgelost Integendeel, er ontstaat een driedeling 
binnen de bevolking een pro-Romeinse, een pro-Carthaagse en een neutrale partij 
II. GEEN HISTORICUS 
Eens te meer dient benadrukt te worden dat Sihus geen historicus is Wanneer de verzen 79-109 
vergeleken worden met passages, die dezelfde problematiek aansnijden bij Livius (24 4 w ) en 
Polybius (1 13-64), dan valt ten eerste op hoe weinig informatie de dichter verstrekt De direkte 
voorgeschiedenis van de stad en de ingewikkelde politieke verhoudingen daarbinnen zijn sterk 
vereenvoudigd Daarnaast treden er zelfs belangrijke verschillen aan het licht Dit is mogelijk het 
gevolg van een zgn "deformation nationaliste"177 Misschien is er een andere bron (Valerius 
Antias9) in het spel, zoals Burck aannemelijk maakt17β Deze zou ook door Plutarchus 
(Marcellus 14 1-3) gebruikt zijn, en Burck wijst met name op vers 105 (zie daar) 
Voor wie Sihus voorzichtig als nevenbron gebruikt is een dergelijk onderzoek van belang Het 
gaat echter niet zozeer om de historische 'fides' van de dichter Sihus, maar om zijn dichtkunst 
Het genre van de Punica zelf stelt eisen aan de dichter variëren, styleren, verdichten, 
verplaatsen en zelfs toevoegen of weglaten bvenals m de voorafgaande beschrijving wil Silius 
zijn doel bereiken het duidelijk maken van de geladen stemming op Sicilie 
III. COMMENTAAR 
79-80 : His longo mitis placide dominator in aevo/ praefuerat terris Hieron,... 
De tiran Hiero II had Syracuse ("his terns") gedurende een lange tijd op een gematigde manier 
("mitis placide") bestuurd 
Hiero (Hieron, Ίέρων), een voormalig officier en strateeg, werd in 269 ν Chr tiran (tyrannus, 
dominus of dominator) Hij werd ouder dan negentig jaar, waarvan hij meer dan vijftig jaar 
heerste, vandaar longo in aevo 
De bronnen stemmen overeen wat betreft zijn milde karakter (mitis placide) Zie b ν Plb 7 8 2 
en Liv 24 5 1 De laatste stelt (1 с ) de situatie na Hiero's dood als volgt voor "Vix quidem ulh 
'
7
' Ed Мішсош, pp LX vv 
"* Cf Burck, Htst и Ер Trad, pp 20 vv 
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vel bono moderatoque regi facilis erat favor apud Syracusanos, succedenti tantae cantati 
Hieronis". Overigens werd hetzelfde beweerd van Hiero's naamgenoot Hiero I, die door Pindarus 
(Pi. P.3.71) 'πραϋς' ('mild') wordt genoemd. 
Praefuerat terris : Hiero was geenszins de eerste tiran van Syracuse. Illustere voorgangers 
waren : -Gelo, aanvankelijk heerser over Gela en de schoonzoon van Thero van Acragas, 
werd in 485 Syracuse's eerste tiran. Hij versloeg de Carthagers bij Himera (480) en 
veroverde heel Sicilië. 
-Zijn broer en opvolger was Hiero I (478-470), ook wel bekend om zijn contacten 
met dichters als Pindarus, Aeschylus, Simonides, en Bacchylides. 
-In 406 werd Dionysius tiran. Ook hij beheerste het gehele eiland en zelfs een 
gedeelte van Zuid-Italië. 
-Zijn zoon en opvolger Dionysius II werd tijdelijk verdreven door zijn zwager Dio. 
Beiden onderhielden relaties met Plato. 
-Agathocles was tiran van 318 tot 289. Hij beheerste Sicilië, landde in Afrika, en 
nam in 307 de koningstitel aan. 
80-82 : ... tractare sereno/ imperio vulgum pollens et pectora nullo/ parentum exagitare 
metu ... 
Hiero was in staat ("pollens") om gematigd te heersen ("sereno imperio"), zonder zijn 
onderdanen ("vulgum", "pectora parentum") schrik aan te jagen. 
Tractare vulgum pollens : 'pollens' met inf. treffen we ook aan in Sil. 7.570 : "Odrysius Boreas 
et Syrtim tollere pollens". Cf. Luc. 6.685-86 : "tum vox Lethaeos cunctis pollentior herbis/ 
excantare déos...". Het gebruik van adiectiva (en van partie, perfecti) in combinatie met een 
infinitivus is een Graecisme en poëtisme, populair179 in de poëzie van de keizertijd. 
Tractare sereno imperio en nullo exaeitare metu herhalen slechts het voorafgaande "mitis 
placide". De herhalingen zijn nodig om de grote tegenstelling met de nieuwe vorst te vergroten 
(in verband met Sicilië en het volgende "parentum" denkt men onwillekeurig aan Plato's beeld 
van de heerser, b.v. in Rep. 1.16). 
Met de 'parentes' (van : 'pareo') in pectora parentum wordt slechts het volk bedoeld, de 
Onderdanen' van de vorst. De volgende verzen, die de relatie met Rome betreffen, deden 
sommigen abusievelijk denken aan 'de senatoren' (van Syracuse dan wel van Rome). 
82-83 : ... pactamque per aras/ haud facilis temerarc fidem ... 
Hiero had het bondgenootschap met Rome niet in gevaar gebracht ("temerare fidem"). 
Vanaf 263 v. Chr., in de Eerste Punische Oorlog, was Hiero een trouw bondgenoot van Rome 
(pactam fidem) . Livius noemt hem in 23.21.5 : "unicum subsidium populi Romani". Ook bij 
Silius treedt Hiero reeds eerder als zodanig op : "...cohors, Triquetris quam miserat oris/ rex, 
Arethusa, tuus..." (5.489-90), en : "addiderat ter mille viros, in Marte sagittae/ expertos, fidus 
Sicula regnator ab Aetna" (8.613-14). 
Hij neigde er niet naar (haud facilis) om verandering in deze situtie te brengen. "Facilis" met 
inf., cf. 1.225 : "prodiga gens animae et ргорегаге facillima mortem". Dit gebruik is een 
poëtisme (cf. TLL 6.1.60,50 en 64,30).1M 
"' Spaltenstein I, p.16 geeft als beginpunt Lucil. 414 W : "solvere lentus", en voorts een lijst van voorbeelden bij 
Silius, waaronder ook 14.174 en 197. 
1,0
 Zie verder Sil. 4.753, 6.36, 7.199 en 221, 8.59, 11.6 en 12.163 
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83-84 : ... socialia iura/ Ausoniis raultos servarat casta per annos. 
Het bondgenootschap met de Romeinen ("socialia iura Ausonus") hield langdurig stand 
Multos per annos was in feite meer dan vijftig jaar, zolang Hiero leefde Livius bevestigt dit 
(24 4 5) "precatus est monens ut fidem erga populum Romanum qumquagmta annos ab se 
cultam inviolatam servarent", en (24 28 6) "sed tarnen Hieroms potius quam Hieronymi 
auctontatem sequendam in socns legendis, vel quinquaginta annis féliciter expertam amicitiam 
nunc incognitae, quondam infideli praeferendam " 
Ausonus de Romeinen heten wel 'Ausonif of 'Ausomdae' als bewoners van Italie ('Ausonia'), 
zie de opmerkingen bij vers 3 en 11 
Er was ook geen smet op dat bondgenootschap gevallen socialia iura casta "Casta" staat hier 
voor '¡»ancia' of 'inviolata' (zie eerste citaat van Livius "inviolatam servarent") en cf Sil 
1 481 "fer tecum castamque fidem servataque iura" 'Castus' ('rein', 'kuis') is een gebruikelijk 
epitheton bij priesters, waarzeggers e d (zie b ν 13 444 " dum castae procedat imago 
Sibyllae") of het betekent 'gezuiverd' (13 414-15 " ad fauces vicini castus Averni/ duc 
praedicta sacris duro placamina Diti") Het gebruik van 'castus' wekt hier echter geen verbazing, 
gezien het voorafgaande "pactam per aras" Dit past in het beeld van een man, die immers "mitis 
placide" en "sereno imperio" regeerde 
85-86 : verum ubi fata virum fragili solvere senecta,/ primaevo cessit sceptrum exitiale 
nepoti, 
Toen Hiero stierf ("fata virum solvere") werd hij opgevolgd door zijn minderjarige kleinzoon, 
het begin van rampspoed ("exitiale sceptrum") 
Fata Sihus beschrijft de dood van Hiero als fata virum fragili solvere senecta De goddelijke 
macht ("fata" naast 'fatum', 'fortuna', 'superi', 'dei', 'Parcae' aanduidingen, die alle 
voorkomen bij Sihus) vertoont in de zin van b ν Polybius' of Sallustius' Fortuna haar 
wispelturige en principieel onverklaarbare kant, maar geeft anderzijds weer blijk van een zekere 
wetmatigheid (Tacitus' 'Fatum', vgl Sal Cat 1 1 met Tac Ann 6 22) Cf Verg A 8 334 
"Fortuna omnipotens et íneluctabile fatum" (en ib 572 vv) De terminologie is echter 
uiteenlopend en niet altijd consequent Zo ook bij Sihus De 'fata' zijn niet altijd dezelfde In 
6 28-29 grijpt het lot in " postquam subsidere fata/ viderat et magna pugnam inclinare ruina", 
m 5 92-93 speelt het een eigen rol " improba quantum/ hoc possit Fortuna loco", maar in 
12 202 is het uitdrukkelijk voorbestemd " suprema in fata ruentem" (hetgeen overigens dicht 
staat bij de betekenis van 'de dood', cf 4 255 "fata extrema ferens abies " Cf ILL 
6 1 369,19, V Fl 4 751 "suprema tyranni/ fata") Zie ook beneden 14 629 "si fata ferant " 
De goden zijn ook bij Silius in conflict met deze krachten, cf 1 39 "hunc (Hannibalem) audet 
(Iuno) solum componere fatis " Bij Lucanus lijken 'Fatum', 'Fortuna' en 'dei' bijna 
synoniemen"1 voor eenzelfde (boosaardige) macht te zijn, waarbij 'fatum' naar het 'totale lot' 
en 'fata' naar 'datgene wat de mens in bepaalde gebeurtenissen en perioden van zijn leven 
beschikt is' verwijst,"2 b ν in Luc 2 351 " ïam fato in bella vocante", tegenover 2 726 
"non ea fata ferens " Dat laatste, het meervoudige 'fata', lijkt mij hier van toepassing, vooral 
omdat ook Sihus zegt " brevitasque vetat mutabilis horae/ prolatare diem" (3 141) 
Verlossen de goden de man van de ouderdom fragili solvere senecta 9 Of wordt hij met 
"solvere" door hun toedoen vernietigd met een gebrekkige ouderdom, zoals het zwaard in 
1.1
 Hetgeen veel stof tot discussie heeft opgeleverd, cf Schotes, Η -A , Stoische Physik, Psychologie und Theologie 
bei Lucan diss Bonn 1969 pp 110-56 Zie ook Liebeschütz, J, Continuity and Change in Roman Religion, Oxford 
1979, pp 142-43 
1.2
 Cf V Campen (1991), ρ 411 Zie ook id , pp 216 vv , m b t de verhouding fata en virtus 
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Sil 5 295 7 ("at fragilis valido conamine solvitur ensis") ,u Overigens staat 'fragilis' evenals 
'ïnvalidus' frequent bij ouderdom, cf 1 561 "hinc puer invalidique senes " en 3 386 "baud 
fragilis invalidique senes ", cf Sil 4 27, 5 570, 15 651 en 16 408 Dit adiectivum is zeker op 
zijn plaats, getuige Liv 24 4 4 "non facile erat nonagesimum ïam agenti annum " I M Hiero's 
kleinzoon en opvolger Hieronymus was pas vijftien jaar (pnmaevo nepoti). cf Liv 24 4 7 "erat 
autem quindecim turn ferme annorum" (zie ook vers 88) Hij volgde op omdat de eigenlijke 
troonopvolger, zijn vader Gelo, reeds in 215 ν Chr was gestorven Zijn minderjarigheid was een 
groot nadeel, cf Liv 24 4 7 "earn aetatem, ld ingenium tutores atque amici ad praecipitandum 
in omnia vitia acceperunt" Deze factor werd ook na zijn dood door sommige Syracusanen 
erkend, cf Liv 24 25 2 "quid enim sua sponte Hieronymum, puerum ac vixdum pubescentem 
faceré potuisse" Hiero en zijn vrouw Philistis hadden drie kinderen 
1) Gelo, gehuwd met Nereis en de vader van deze Hieronymus en van Harmonía, die met 
Themistus was gehuwd Gelo stierf terwijl hij mederegent was van zijn vader (Plb 7 8 9) Livius 
noemt Gelo in negatieve zin (23 30 10) 
"In Siciham quoque eadem inclinatio animorum pervemt, et ne domus quidem 
Hieronis tota ab defectione abstinuit Namque Gelo, maximus stirpis, contempla 
simul senectute patns simul post Cannensem cladem Romana societate ad Poenos 
defecit, movissetque in Sicilia res, nisi mors adeo opportuna ut patrem quoque 
suspicione aspergeret, armantem eum multitudinem sollicitantemque socios 
absumpsisset " 
2) Damarata, gehuwd met Adranodorus 
3) Heraclia, gehuwd met Zoippus 
De prinsessen en hun echtgenoten speelden een kwalijke rol bij de troonswissehng en daarna 
Hiero voorzag de problemen, die de opvolging van Hieronymus zouden brengen, en dacht aan 
het herstel van de democratie De prinsessen verzetten zich daartegen, cf Liv 24 4 2 2 
"quae ita futura cernens Hiero ultima senecta voluisse dicitur liberas Syracusas 
relinquere, ne sub dominatu puerili per ludibnum bonis artibus partum firmatumque 
interiret regnum Huic Consilio eius summa ope obstitere filiae, nomen regium 
penes puerum futurum ratae, regimen rerum omnium penes se virosque suos 
Adranodorum et Zoippum, qui tutorum primi rehnquebantur " 
Aangezien Hiero onder grote druk toegaf (Liv ib "circumsesso dies noctesque muliebnbus 
blanditns") werd de troonopvolging een soort staatsgreep, cf Liv 24 4 8 
"funus fit regium, magis amore avium et cantate quam cura suorum celebre Brevi 
deinde ceteri tutores summovet Adranodorus " etc 
De heerschappij van Hieronymus leidde inderdaad tot de ondergang (exitiale sceptrum). niet 
alleen van hemzelf, maar van zijn hele familie en tenslotte ook van de stad Zijn tirannie duurde 
niet langer dan 13 maanden (cf Plb 7 7 3) 
87 : et placida indómitos accepit regia mores. 
In het paleis van de gematigde Hiero zetelde voortaan een onbeheerste tiran 
Placida regia staat uiteraard voor Hiero zelf De tegenstelling met zijn kleinzoon wordt nu binnen 
een vers herhaald indómitos mores duidt op het zwakke karakter van Hieronymus, zoals Livius 
meedeelt "puerum vixdum libertatem, necdum dominationem modice laturum" (24 4 1 en cf 
Plb 7 4 en 7) 
Zeldzaam expressief gebruik van 'solvere', cf Sen Tro 1115 "soluta cervix" 
1M
 Cf TLL 8 439,29 Spaltenstein Ι, ρ 86, signaleert dat in de poëzie m het algemeen ouderen kinderen en vrouwen 
wel vaker de 'gewone burgers' vertegenwoordigen, en verwijst naar Verg A 12 131-132 'tum studio effusae 
matres et vulgus теплит/ invalidique senes ' Zie ook Sil 4 27, S 570, 15 651 en 16 408 
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88 : namque bis octonis nondum rex praeditus annis 
De tiran ("rex") was nog geen zestien jaar. 
Met bis octonis nondum bevestigt Silius de lezing van Livius (zie boven 85-86). Zijn leeftijd was 
mede-bepalend voor zijn falen. 
89-90 : caligare alto in solio пес pondera regni/ posse pati et nimium fluxis confìdere rebus. 
Hieronymus was niet opgewassen tegen het koningschap ("pondera regni") en vertrouwde te veel 
op het veranderlijke ("fluxis rebus"). 
Caligare (afhankelijk van "praeditus", evenals "posse pati" en "confìdere") : de jonge vorst was 
'er mee behept' om 'in het duister te zijn', i.e. zwak te zijn en blindelings te handelen. Cf. Sil. 
1.499 : "...,lato Murrus caligat in hoste" (van een andere orde is 3.492 : "...caligat in altis/ 
obtutus saxis", waar "caligare" 'verborgen zijn' betekent, zie verder TLL 3.157,19). 
Nee pondera regni posse pati betekent inderdaad figuurlijk 'het gewicht' van de heerschappij niet 
kunnen dragen. "Regni" is slechts een herhaling van het voorafgaande "sceptrum" of "regia". 
Dit is onverenigbaar met de hoge positie die hij bekleedt (alto in solio), cf. Sil. 8.486 : "haec 
altas eboris decoravit honore cumies", en 12 584 : "....follasse curulibus altis". Wellicht stelt 
Silius zich hier 'altus' wel in letterlijke zin voor (de koning op een verheven troon gezeten), 
zoals b v. ook Statius (Theb. 1.153 en 2.385 : "sublimem solio") en V.Fl. 5.268 : "solio se 
proripit alto". 
Zeer ernstig was ook dat Hieronymus te zeer op veranderlijke zaken vertrouwde (nimium fluxis 
confìdere rebus). 'Fluxus' is een negatief geladen woord (veranderlijk, zwak, wuft) en het wordt 
hier algemeen bedoeld : "fluxis rebus" (dativus),185 de veranderlijke zaken. Hieronymus was 
niet opgewassen tegen het geluk van het moment. Cf. Sil. 3.141 : "... brevitasque vetat mutabilis 
horae/ prolatare diem..." (een topos).186 Ruperti citeert in dit verband Claudianus : "desinai 
elatis quisquam confìdere rebus, instabilesque deos, et lubrica numina discat" (In Ruf.2.440).187 
Spaltenstein188 vermeldt de topos van de mens, die niet opgewassen is tegen 'fortuinlijke' 
omstandigheden; zo noemt Horatius Cleopatra : "... fortunaque dulci/ ebria.." (Cairn. 1.37.11). 
Silius maakt vaker dit verwijt, cf. 1.329-30 : "heu priscis numen populis, at nomine solo/ in 
terris iam, nota fides...", 2.28 : "heu caecae mentes tumefactaque corda secundis" en 3.580-81 : 
". .,blandoque veneno desidiae virtus paulatim evicta senescit".189 Het gaat hier overigens niet 
concreet om het succes van Carthago of om de tegenspoed van Rome, zoals het geval is in Sil. 
7 15-17 · "qui regna iterum labentia Troiae/ et fluxas Latii res maiorumque labores,/ qui (...) 
servas..., en Sil. 11.6 : "heu nimium faciles laesis diffidere rebus". 
1,5
 Silius combineert "rebus" met talrijke adiectiva, als 'adversis', 'serenis', 'parvis', 'afflictis', 'fessis' en 
'defessis', zie verder Spaltenstein Ι, ρ 87 
' " Cf TLL 6 1 1182,3 Cf Tib 1 5 70 "versatur celen fors levis orbe rotae" Zie ook Sil 4 732, 7 57 en 244 en 
13 383 Voor spreekwoordelijke uitdrukkingen bij Silius in het algemeen zie Spaltenstein Ι, ρ 56 
1 , 7
 Ed Lemaire.p 155 
I M
 Cf Spaltenstein II, ad loc Cf Verg A 10 501-2 "nescia mens hominum fati sortisque futurae/ et servare 
modum rebus sublata secundis", en Hor Carm 2 3 1-3 "aequam memento rebus in arduis/ servare mentem, non 
secus in bonis/ ab insolenti temperatam/ laetitia " Zie ook Sil 8 544, 10 379 en 14 501 
" ' C f Catul 51 15-16 "otium et reges prius et beatas/perdidit urbes" Overeenkomstige gedachten treft men b ν 
aan in Sil 9 346 en 352, 11 386 en 419, 12 83, 13 353 Cf Luc 4 817, Octavia 428, Stat Silv 3 2 119, luv 6 292 
en App Civ 8 65 
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91-92 : iamque brevi nullum delieta tuentibus armis/ fas notum ignotumque nefas. ... 
In korte tijd werd duidelijk dat Hieronymus de situatie, die onder Hiero had bestaan, volkomen 
omkeerde, en -zolang zijn macht intact was- kon doen en laten zoals hij beliefde ("delicta 
tuentibus armis"). 
Nullum fas notum. ignotumque nefas : onder deze vorst was geen recht bekend, geen onrecht 
onbekend. "Fas" en "nefas" staan vaker als tegenstelling naast elkaar, cf. Verg. G.I. 505 : 
"quippe ubi fas versum atque nefas", en Sen. Con. 1.2.8 : "quibus omne fas nefasque lusus est". 
Silius zegt in 11.185 : "non ita, non Decio permixtum fasque nefasque" (TLL 6.1.294,56 en 69 
en 76 en 296,8). Hieronymus zondigde uiteindelijk tegen zijn eigen volk : Nefas is dan ook meer 
dan delicta de juiste -beladen- term in het geweld tegen eigen volk of familie.190 
Silius' brevi volgt Livius, die zegt : "verum enimvero Hieronymus, velut suis vitiis desiderabilem 
efficere vellet avum, primo statim conspectu omnia quam disparia essent ostendit." (Liv. 24.5.2). 
Hieronymus kon zo optreden zolang de wapens hem beschermden (delicta tuentibus armis). 
waarmee niet helemaal duidelijk is wat hem in de ogen van Silius beschermde, zijn militaire 
'successen' (i.e. zijn pact met Carthago) dan wel zijn verdorven 'tutores' ? Wellicht verwijst hij 
reeds naar het (mislukte) complot tegen hem (cf. Liv. 24.25.5 en Plb. 7.2). 
92-93 : ... vilissima regi/ cura pudor. ... 
Hij schaamde zich absoluut niet om misdaden te begaan. 
Pudor (de schaamte om te zondigen) en vilissima cura sc. 'est'. Livius 24.5.5 vertelt dat 
Hieronymus een buitensporige weeldezucht vertoonde, maar bovendien een verachting, wellust, 
en wreedheid, die raadgevers de zelfmoord of ballingschap indreven : 
"hunc tam superbum apparatum habitumque convenientes sequebantur contemptus 
omnium hominum, superbae aures, contumeliosa dicta, rari aditus non alienis modo 
sed tutoribus etiam, libídines novae, inhumana crudelitas. Itaque tantus omnis 
terror invaserai ut quidam ex tutoribus aut morte voluntaria aut fuga praeverterent 
metum suppliciorum". 
93-94 : ... tam praecipiti materna furori/ Pyrrhus origo dabat stimulos ... 
Een dergelijke houding ("praecipiti furori") zat Hieronymus in het bloed als afstammeling van 
Pyrrhus ("materna origo"). 
Voor een gedeelte wijt Silius het karakter van de tiran aan de afkomst moederzijds (materna 
origo. bijstelling bij Pyrrhus), hetgeen hij overigens ook doet in 3.245-47 : "...Sychaeus,/ 
Hasdrubalis proles, cui vano corda tumore/ maternum implebat genus...". Hieronymus' moeder 
Nereis zou een kleindochter zijn geweest van de beruchte aartsvijand van Rome, koning Pyrrhus 
(Πυρρός) van Epirus (307-272 ν. Chr.), cf. PRE 3.2684,66 en 17.23,50, wiens leugenachtigheid 
door Silius eerder al werd genoemd in 13.25 : "..fraudes pacis Pyrrhumque...". De herinnering 
aan Pyrrhus was ten tijde van de Tweede Punische Oorlog nog springlevend in Italië, getuige 
b.v. Liv. 23.42.2 : "Postquam his (Romanis) parum fidebamus, Pyrrho regi nos adiunximus, a 
quo relieti pacem necessariam accepimus". Overigens is de connectie tussen Pyrrhus en Sicilië 
nog sterker. Hij verdedigde immers na zijn aftocht uit Italië de Grieken op Sicilië tegen de 
Carthagers en hij huwde de dochter van de tiran Agathocles (zie vers 80). Livius vermeldt 
eveneens de verwantschap van Hieronymus met Pyrrhus (24.6.8 : "Aliam deinde, inflatus 
Cf. V.Campen (1991) p.45, vgl. Peeters, CA., Fas et nefas, diss. Utrecht 1945. 
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adsentationibus eorum qui non Hieronis tantum, sed Pyrrhi etiam regis, materni avi, iubebant 
meminisse, legationem misit..." (zie ook Plb. 7.4). 
94-95 : ... proavique superbum/ Aeacidae genus atque aeternus cannine Achilles. 
Pyrrhus voerde zijn afkomst terug tot Achilles (bijgenaamd "Aeacides"), die uiteraard een van de 
grootste en gevierde Griekse helden was ("aeternus carmine"). 
Proavi Aeacidae : Achilles' zoon Neoptolemus werd ook wel Pyrrhus genoemd. Cf. Ov. 
Met.13.155 : "est genitor Peleus, est Pyrrhus filius illi.", Verg. A.2.469, 491, 526 vv., 547, 662, 
en 3.296 en 319. Ook deze Pyrrhus was tijdelijk koning geweest van Epirus. Hij was naar dat 
land uitgeweken, toen een zekere Acastus tijdens Neoptolemus' afwezigheid bij Troje diens 
koninkrijk Phthia had bemachtigd. Volgens sommigen slaagde Neoptolemus er later in om zijn 
land terug te krijgen en gaf hij Epirus aan zijn slaaf Helenus (een zoon van Priamus, die gehuwd 
was met Andromache, de weduwe van zijn broer Hector). Volgens anderen deed hij dat bij zijn 
dood. 
Aeacides (Αίακίδης) heten bij Homerus reeds Peleus en Telamón als de zonen van Aeacus, 
koning van Aegina en zoon van Zeus en de gelijknamige nimf Aegina (cf. 11.16 en 18.433). Na 
het verlies van zijn volk door de pest schiep Zeus een nieuw volk uit mieren voor Aeacus (de 
'Myrmidonen'), waarmee hij naar Phthia in Thessalië trok. Na zijn dood werd hij naast Minos en 
Rhadamanthys rechter in de onderwereld. Verschillende nakomelingen van Aeacus dragen verder 
de naam 'Aeacides', allereerst Achilles (Hom. 11.9. 91 en Od. 11.471 en 538), verder diens zoon 
Neoptolemus of Pyrrhus, en Telamons zonen Aiax en Teucer. Cf. Hdt. 5.80 vv., Verg. A.1.99 : 
"saevus ubi Aeacidae telo iacet Hector..." , 2.547-49 : "cui Pyrrhus : referes ergo haec et nuntius 
ibis/ Pelidae genitori ; illi mea tristia facta/ degeneremque Neoptolemum narrare memento", 
3.296 : "coniugio Aeacidae Pyrrhi seeptrisque potitum", en 6.58 en 839, Ον. Met.7.494, 668, en 
798, 8.4, 12.82 vv. en 13.33. In 1.627 noemt Silius ook de latere Pyrrhus 'Aeacides' : de buit, 
behaald op Pyrrhus, bevindt zich in het senaatsgebouw : "hic spolia Aeacidae, hic Epirotica 
signa" (of Silius bedoelt de buit, behaald op Pyrrhus én op Perseus van Macedonië, die ook wel 
'Aeacides' wordt genoemd).191 In 15.291 zegt Silius in dit verband over Hannibal's 
bondgenoot Philippus V van Macedonië (N.B. : Pyrrhus was verwant met de Epirische 
Olympias, de moeder van Alexander de Grote ; zijn dochter Phthia huwde Demetrius II van 
Macedonië en hun dochter Olympias was Philippus' moeder) : "hic gente egregius veterisque ab 
origine regni,/ Acacidum sceptris proavoque tumebat Achille" (zie PRE 18. 181.182,63 en 
20.960,7). "Aeacidae" in dit vers kan als bijstelling bij "proavi" als genitivus worden opgevat. In 
dat geval wordt waarschijnlijk Achilles bedoeld (zie ook Sil. 13.796 en 800)."2 Zoals vaak het 
geval is bij Silius wordt dezelfde (oor)zaak vaak herhaald, hetgeen overigens ook van toepassing 
is op het geheel van verzen 93-95 (cf. comm. verzen 68-69). 
95 : ... atque aeternus carmine Achilles. 
Achilles werd onsterfelijk door het epos ("carmine"). 
Zeker voor een epicus als Silius werd Achilles vereeuwigd door Homerus' Ilias (aeternus 
carmine). Eerder al laat hij Scipio over Homerus en Achilles zeggen (13.793 vv.) : 
"si nunc fata darent, ut Romuia facta per orbem 
hic caneret vates, quanto maiora futuros 
facta eadem instarent hoc," inquit, "teste nepotes! 
" ' Cf. Spaltenstein I, p.95. Cf. Verg. A.6.839 en Prop. 4.11.39. 
1,2
 Ed. Duff, p.281, en Spaltenstein II, p.291 laten wat betreft "Aeacidae" de mogelijkheid van een nominativus 
open, de laatste verwijzend naar 15.292 (zie boven : de Aeaciden én Achilles). 
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felix Aeacide, cui tali contigli ore 
gentibus ostendi ' crevit tua carmine virtus" 
Zo wordt ook door Laelius over Agamemnon gesproken (15 275-76) " cedat tibi glona 
lausque/ magnorum heroum celebrataque carmine virtus " Dergelijke uitspraken herinneren aan 
de door Cicero (Arch 24) opgeschreven woorden van Alexander de Grote, geuit bij de tombe van 
Achilles "o fortunate adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem invenens" (zie ook 
V Max 8 14,1) Overigens zou Ennius een 'Scipio' geschreven hebben, en de dichter zou 
hierover hebben beweerd dat eigenlijk alleen Homerus het waard was om Scipio te bezingen "3 
96-97 : ergo ardor subitus Poenorum incepta fovendi,/ nee sceleri mora. ... 
Hier lag een (gedeeltelijke) verklaring voor Hieronymus' voorkeur voor de Carthagers 
("Poenorum incepta fovendi"), die hij weldra ("subitus, nee mora") liet blijken 
Hieronymus legde inderdaad overhaaste ijver aan de dag subitus ardor herinnert aan Liv 
24 6 8 "Hanc levitatem ac ïactationem animi ( ) in ïuvene furioso" Tot twee keer toe zal hij 
gezanten naar Carthago zenden om eerst de helft van Sicilie op te eisen, vervolgens het gehele 
eiland (zie beneden) 
Het maken van afspraken met de Carthagers geldt in Romeinse ogen natuurlijk als een misdaad 
(sederi), waarbij nee mora "subitus" herhaalt en het volgende "ïam" inleidt 
Aanvankelijk wenste Hieronymus een verdrag met de Carthagers (Poenorum incepta fovendO. 
waarbij hij - na het verdrijven van de Romeinen - de helft van Sicilie zou bezitten, cf Liv 
24 6 7 (en Plb 7 2 en 3) 
"Hieronymus legatos Carthaginem misit ad foedus ex societate cum Hannibale 
pacta faciendum Convenu ut, cum Romanos Sicilia expulissent - id autem brevi 
fore, si naves atque exercitum misissent -, Himera amnis, qui ferme mediam dividit, 
finis regni Syracusani ac Poenici imperii esset" Zie echter vers 97 
Poenorum 'Poem' of het collectief gebruikte 'Poenus' is in proza en poëzie de normale 
benaming voor de 'Carthagers', in en buiten Carthago, b ν ook in Spanje Cf Sil 1 15-16 
" obsessa Palatia vallo Poenorum" (zie b ν Lucr 3 833, Verg A 1 302, 442, en 567, 4 134, 
6 858 en 12 4, Hor Carm 1 12 38, 2 12 3, 3 5 33 en 4 4 47, Ov Tr 4 6 5, Prop 2 31 3 en 4 3 51, 
Liv 23 1 3 en 7 18 w en 23 3, en 25 6 21) Het woord is afgeleid van 'Phoenices' (Φοίνικες), 
de Phoeniciers, die van de 'Poeni' onderscheiden dienen te worden (b ν Verg A l 399 en O ν 
Met 3 46 , vgl echter ook Dido als "Phoemssa" m Sil 8 184 sic fata in tenuem Phoenissa 
evanuit auram" en Verg A 1 670 of 714) 'Poem' vertoont evenals 'foedus' en 'moenia' een 
restant van de Oud-Latijnse diftong 'oi',194 die in de tijd van Plautus (ca 250-184 ν Chr) in 
'u' was veranderd Het adiectivum is echter 'Punicus', soms 'Poenus', cf Sil 1 621 " hic 
Punica bella", Verg A 1 347, 364 en 4 325, Hor Carm 3 5 8, Ер 2 1 162 en Liv , passim) In 
1 602 gebruikt Silius het meer zeldzame 'Poenicus' "si nondum insultât templorum Poemcis 
ignis/ culminibus" 
97-98 : ... <iam> iungit nova foedera pacto,/ cederet ut Siculis victor Sidonius oris. 
Spoedig veranderde de tiran van gedachten ("nova foedera") en wenste dat de Carthagers Sicilie 
aan hem zouden laten ("ut cederet victor Sidonius") 
1,3
 Cf Spaltenstein Ι, ρ 271 Wat betreft Homerus Sihus is niet de auteur van een 'Ilias Latina' (m 1070 vss ), 
waarschijnlijk een gedicht van Baebius (Italicus), waarvan gewag wordt gemaakt in een anoniem acrostichon (NB 
wellicht wordt Baebius bedoeld, een vriend van Germanicus) 
"
4
 Cf o a Palmer, L, о с bij vers 23, ρ 217 
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Hieronymus' nova foedera hielden ook volgens Livius in (24.6.8) : "aliam deinde (...) legationem 
misit, qua aequum censebat Sicilia sibi omni cedi" (zie ook Plb. 7.4). 
Pacto is een abl.absolutus met "ut" (= 'cum pepigisset'). In het Latijn van de keizertijd is een 
dergelijke verbinding niet ongebruikelijk, althans voor het proza, cf. Liv. 28.21.5 : "pacto inter 
se ut victorem res sequeretur".19' Afgezien van Horatius' Ер. 1.10.50 : "excepto quod non 
simul esses, cetera laetus" heeft van de dichters alleen Silius een dergelijke losse constructie van 
ablat.abs., bovendien in 1.106-107 : "auditoque furens (...) inquit", 12.508-9 : "non expectato 
Titan (...) proferret" en 16.184-88 : "audito pariter (...) Syphax (...) imperat". 
Cederet ut Siculis oris : Hieronymus stelt het zo voor dat de Carthagers met Italië genoegen 
zouden moeten nemen, cf. Liv. 24.6.8 : "censebat (...) Italiae imperium proprium quaeri 
Carthaginiensi populo". 
Het onderwerp is victor Sidonius. waarmee concreet Hannibal of algemener de Carthagers, 
immers Phoeniciërs, worden bedoeld, naar de belangrijke havenstad Sidon,196 befaamd om de 
purpercultuur (Σιδών, cf. Hom. Od.15.425 en Hdt. 2.116 en 161, 3.136, 7.96, 8.67, Lucr. 6.585 
en Verg. A.1.19 (N.B. : Sidon was ook een natuurlijke bondgenoot voor Carthago, cf. Sil. 
7.634 : "venerat ad bellum Tyria Sidone, nepotum/ exercitus prece..."). Sidonius staat hier voor 
'Carthaags' (zie ook opm. bij vers 4-5), evenals in 1.9-10 : "...foedus conventaque patrum/ 
Sidonii fregere duces...". Dido's zuster Anna wordt 'Sidonis' genoemd (8.70). Zie verder Verg. 
A.1.446, 613 en 678, 4.75, 137, 545 en 683, 5.571, 9.266 en 11.74, Hor. Epod. 16.59 en 
Ep.l.10.26, Ov. Met.3.129 ,4.543 en Pont.1.3.77, Prop. 2.16.55 en 29.15, en 4.9.47, Tib. 3.3.18, 
en Luc. 10.141. 'Sidonius' dient overigens niet verward worden met 'Sidicinus' (naar de 
Italische 'Sidicini', zie Sil. 5.551 en 11.175). 
99 : sed stabant Poenae, tumulumque negabat Erinys, 
De straf voor Hieronymus zou niet uitblijven, erin bestaande, dat hij niet zou worden begraven. 
Bij stabant Poenae heeft 'stare' -anders dan in vers 68- de betekenis van 'vaststaan', cf. Sil. 
2 495 : "statque dies, ausis olim tam tristibus ultor' en 3.134 : "et pace et bello cunctis stat 
terminus aevi". Minder waarschijnlijk is de vereenzelviging van "Poenae" met Erinys. In dat 
geval zou Silius 'instabant' bedoelen, maar minder concreet dan in 13.291-93 : "adit (...) 
accumbit (...) Erinys". Poenae worden ook wel als personificatie van de straf (Gr.'Δ(κη') of als 
variant voor de Furiën c.q. Erinyen gebruikt, cf. Sil. 2.551 : "atque omnes adsunt Poenae...", 
Hor. Carm.3.2.31-32 : "raro antecedentem scelestum/ deseruit pede Poena claudo" (cf. E. fr.909 
N.) en Tib. 1.9.4 : "sera tarnen tacitis Poena venit pedibus". Met de Erinyen, in dit geval het 
enkelvoudige Erinys (Έρινύς : cf. Hom. 11.9. 571, 454, 15.204, 19.87, 259, 418 en 21.412, 
Od.2.135, 11.280, 15.234 en 20.78), noemt Silius de wraakgodinnen van het onrecht, drie in 
getal (Allecto, Megaera en Tisiphone), en zowel in de onderwereld als daarbuiten aktief. Bij de 
Romeinen heten de Erinyen 'Furiae' (zie b.v. Verg. A.3.252, 6.605 en 8.669), maar ook het 
gebruik van "Erinys" of 'Erinyes' is normaal. Zie b.v. Verg. A.2.337 : "in flammas et in arma 
feror, quo tristis Erinys,/ quo fremitus vocat...", 2.537, 7.447 en 570, Ov. Met.1.241 : "...qua 
terra patet, fera régnât Erinys", 4.452 en 11.14, Prop. 2.20.29 : "turn me vel tragicae vexetis 
Erinyes", en Sil. 2.595 : "... agit abdita Erinys" en 13.291 w.: 
"... adit omnia iamque / 
concilia ас mensas contigit et, abdita nube, 
accumbitque toris epulaturque improba Erinys. 
1 , 5
 Een ook daarvóór al aangetroffen verbinding, cf Quad Hist 12 "impetrato (. ) ut," 
'" In plaats van, of in combinatie met Sidon wordt ook wel de stad Tyrus genoemd (overigens niet door Homerus), 
cf Verg A 1 12 urbs antiqua fuit, Туги tenuere coloni", en Sil 1 81-82 · " sacrum ../ manibus et patria Tyrus 
formidine cultum" 
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ipsa etiam Stygio spumantia pocula tabo 
porrigit et large poenas letumque ministrai" 
De 'wraakgodin', die Hieronymus achterhaalde was het complot o.l.v. Theodotus, waarin hij 
werd vermoord. De omstandigheden waren, zoals Livius schetst : "sed omnia in eo praecipitia ad 
exitium fuerunt", waaraan Silius in vers 93 met "praecipiti furori" herinnert (zie verder de verzen 
101-104). 
Tumulumque nepabat Erinvs"7 hield de vreselijkste straf in na de moord zelf : het niet 
begraven worden. Livius, 24.21.3 : 
"Deinde libertatis restitutae dulce auditu nomen crebro usurpatum et spes facta ex 
pecunia regia largitionis militiaeque fungendae potioribus ducibus et relata tyranni 
foeda scelera foedioresque libídines adeo mutavere ánimos ut insepultum iacere 
corpus paulo ante desiderati regis paterentur". 
100 : qua modo pactus erat socium non cernere terra. 
Hieronymus kreeg geen graf in het land waaruit hij zijn bondgenoten, de Puniërs, had willen 
weren ("socium non cernere"). 
Qua terra : in de visie van Hieronymus heel het eiland. 
Pactus erat socium non cernere heeft eveneens betrekking op het tweede voorstel voor een 
bondgenootschap van Hieronymus aan Hannibal (zie boven). Sommigen198 denken bij "socium" 
aan de Romeinen, de vroegere bondgenoten van Syracuse. 
101-103 : saevosque namque pati fastus (...)// haud ultra faciles, ... 
De samenzweerders waren niet langer bereid ("faciles pati") de persoon Hieronymus te dulden, 
allereerst niet vanwege zijn hooghartigheid. 
Saevos fastus reflecteert Livius' woorden (zie vers 92, I.e.) : "contemptus omnium, superbae 
aures, contumeliosa dicta". Dit vers herinnert, en in dit kader zeer waarschijnlijk, aan Verg. 
A.3.326-27, waar Vergilius over de genoemde Neoptolemus (Pyrrhus) zegt : "stirpis Achilleae 
fastus iuvenemque superbum / servitio enixae tulimus....". 
Pati faciles (subject : "iurati" in 104) : voor 'facilis' met infin. (meestal inf.pass.) in de zin van 
'geneigd tot', cf. 1.225 : "prodiga gens animae et properare facillima mortem". Meer algemeen 
gebruikelijk zijn de constructies met 'ad' of met dativus. 'Facilis' met inf. is een tamelijk laat 
verschijnsel en komt in proza voor het eerst voor bij Mela 1.79 : "Cestros navigari facilis"), cf. 
Tac. Hist.4.39 : "ne paratis quidem corrumpi facilis", en Sen. De ira 2.36,5 en Nat. 1.17,2 Voor 
poëzie geldt als eerste plaats Prop. 1.11.12 : "alternae facilis cedere lympha manu" (ld. 2.21.15 
en 4.8.40). Zie verder Ov. Ars 1.358, Sen. Thy 301, Claud. In Eutr.1.426 en 2.275. Lucanus 
gebruikt deze constructie herhaaldelijk, cf. 1.510, 2.314 ("ad iuga cur faciles populi, cur saeva 
volentes/ regna pati pereunt"), 460 en 653. 'Facilis' met inf. act. geldt als graecisme.1" 
101-104 : ... iuvenemque cruento/ flagrantem luxu et miscentem turpia diris/ (...), quos ira 
metusque coquebat/ iurati obtruncant. ... 
Door angst en woede werden de samenzweerders gedreven om de tiran te doden, die zich 
schuldig maakte aan wreedheid, weeldezucht en wellust. 
1,7
 Een uitdrukking die lijkt op een voorspelling, zie Spaltenstein I, pp 25 en 174 m b.t voorspellingen 
"' Cf Ruperti in ed. Lemaire, ρ 157. 
| И
 Zie b ν Getty, R, 'Observations on the First Book of Lucan', in CQ 30 (1936), pp 119-133, bij Luc 1 510. Zie 
verder comm bij verzen 82-83. 
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Evenals Livius (24.5.5.) combineert Silius de wreedheid en weeldezucht van Hieronymus 
(cruento flagrantem luxu), cf. Liv., I.e. : "tam superbum apparatum habitumque", "libídines 
novae", "ac diadema ас satellites armatos, quadrigisque etiam alborum equorum interdum ex 
regia procedentem more Dionysii tyranni". 
Wellust (miscentem Шфіа diris) wordt hier vaak als topos mee verbonden,200 cf. Sil. 2.498-503 
"...impía liqui 
et, quantum terrent, tantum metuentia regna 
ас furias auri пес vilia praemia fraudum 
et super haec ritu horríficos ас more 
ferarum viventes rapto populo luxuque solutum 
omne decus multaque oppressum nocte pudorem 
vis colitur, iurisque locum sibi vindicat ensis, 
et probris cessit virtus." 
Cf. Cic. Lael.52 : "tyrannorum vita, in qua (...) omnia semper suspecta atque sollicita...", 
en Tac. Hist. 1.22 : 
"Non erat Othonis mollis et corpori similis animus. Et intimi libertorum 
servorumque, corruptius quam in privata domo habiti, aulam Neronis et luxus, 
adulteria, matrimonia ceterasque regnorum libídines avido talium..." etc. 
Cf. Sen. Ag.79-80 : "iura pudorque/ et coniugii sacrata fides/ fugiunt aulas". 
Met quos coquebat wordt uiteraard op de samenzweerders gedoeld. 'Coquere' betekent immers in 
oneigenlijke zin 'warm maken', 'verontrusten', 'laten rijpen'. 
Iurati obtruncant : de moord geschiedde volgens Livius als volgt : eerst werd de tiran opgewacht 
(24.7.3) : "liberas aedis coniurati - et omnes forte militabant - imminentes viae angustae, qua 
descendere ad forum rex solebat, sumpserunt". Een zekere Diomenes hield de stoet op, 
vervolgens kwam men in actie : "confoderetur aliquot prius vulneribus quam succurri posset". 
104 : ... пес iam modus ensibus : ... 
Niet alleen de tiran zelf werd het slachtoffer van de moordpartij ("ensibus"). 
Nee iam : dergelijke korte woordjes in deze passage leiden tot 'Affektvolle Dynamik'.201 
104-106 : ... addunt/ femineam cacdem atque insontum rapta sororum/ corpora 
prosternunt ferro. ... 
Vrouwen uit de koninklijke familie werden eveneens vermoord, sommigen onschuldig 
("insontum sororum"). 
Livius vermeldt eveneens de dood van Hieronymus' zuster Harmonía en van zijn tantes 
Damarata en Heraclia. Cf. Liv. 24.25.11 : 
"Missique a praetoribus Damaratam Hieronis et Harmoniam Gelonis filiam, 
coniuges Adranodori et Themisti, interfecerunt" en 26.1 : "Heraclia erat filia 
Hieronis, uxor Zoippi...". 
2M
 Cf Spaltenstein II, ad loc M b t de slechte eigenschappen van koningen, generaals etc zie verder V Max 9 13, 
ex t4enSen Oed 705 en Ag 60, en Sil 1.149, 4 61, 13 602 en 16 533 
201
 Burck, Hisl и ер Trad ρ 22 
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Volgens sommigen zou de genitivus plur. in insontum sororum wijzen op een andere bron 
(Valerius7), ook gebruikt door Polybius (8.30) en Plutarchus (Mare.13.1). Mogelijk bedoelt 
Silius echter de beide dochters van laatstgenoemde Heraclia. 
'Soror' (se. Hieronymi) betekent immers ook 'nicht' (OLD s.v. le.) en "insontum" kan op 
jeugdige leeftijd wijzen. Livius legt eveneens nadruk op hun beklagenswaardig lot, cf. ib., 
с.26.1 : "Ea (Heraclia) cum ad se quoque veniri praescisset, in sacrarium ad penates 
confugit cum duabus filiis virginibus, resolutis crinibus miserabilique alio habitu, et 
ad ea addidit preces...". 
Heraclia pleitte voor hun leven, maar tevergeefs, cf. ib.26.11 en 14: 
"tum omissis pro se preeibus, puellis ut saltern parcerent orare institit, a qua aetate 
etiam hostes iratos abstinere (...) tandem vulneribus confeetae, cum omnia 
replessent sanguine, exanimes corruerunt. Caedemque per se miserabihorem casus 
fecit, quod paulo post nuntius venit, mutatis repente ad misericordiam animis, ne 
interficerentur." 
Voor de constructie rapta corpora prosternunt vgl. Sil. 6.571-72 : "... visa/ corpora 
funduntur".203 
106-107 : ... nova saevit in armis/ libertas iactatque iugum. ... 
De opnieuw verworven vrijheid ("nova libertas" en "iactat iugum") deed de strijd tussen 
partijen ontbranden. 
Nova libertas wordt ook vaker door Livius gezegd, b.v. in 24.24.2 : "dum turbata omnia 
nova atque ìncondita libértate essent". 
Met saevit in armis spreekt Silius in dezelfde geest als Livius over de massa van het volk, cf. 
Liv. 24.25.8 : 
"Ea natura multitudinis est ; aut servit humiliter aut superbe dominatur ; libertatem. 
quae media est, nee suspicere modice nee habere sciunt ; et non ferme desunt 
irarum indulgentes ministri, qui ávidos atque intemperantes suppliciorum ánimos ad 
sanguinem et caedes inritent" (De Romeinen moesten ook rekening houden met 
deze factor), 
en cf. Liv. 24.27.5 : 
"... quonam évadèrent motus ex caedibus tyrannorum orti Syracusis quove eos 
ageret nova atque insolita libertas opperiens". 
Spreekwoordelijke formules als in vers 106-7 komen vaker204 in de Punica voor, cf. 4.32 : "sic 
vulgus ; traduntque metus, nee poscitur auctor".205 In eerste instantie overheerste uiteraard de 
blijdschap over de vrijheid (het resultaat was immers : iactatque iugum). maar Syracuse zou 
spoedig voor een keuze worden gesteld : 
107-108 : ... pars Punica castra,/ pars ítalos et nota volunt, ... 
Er ontstonden o.a. een pro-Punische en een pro-Romeinse partij. 
ш
 Burck, о с , pp 20 vv Nesselrath (1986), pp 204 vv , is van echter van mening dat een bewust aanbrengen van 
meer pathos door Silius dan wel een onnauwkeurigheid van de dichter meer waarschijnlijk is (oc , ρ 319) 
ш
 Zie ook Sil. 3 475, 7 358 en 13 433 'Corpora' is vaak een poëtisme, cf TLL 4 999 51 
104
 Dergelijke negatieve opmerkingen over het volk worden b ν ook aangetroffen in Sil 7 540, 8 286, 10 284, 
15 734, 16.315 en 17 34 Cf Liv 24 25 8 en Hor Ep2 1 108 
20S
 Silius vervolgt in 4 33 met "at patres " Ook deze tegenstelling wordt vaak aangetroffen, zie Sil. 6 589, 7 511, 
10 592, 12.551 en 13 279 Cf Luc 1 486 en Plb 3 85 10 
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De verdeeldheid onder het volk (pars ... pars') was voor Syracuse een hachelijk iets ("in hac 
turbatione rerum" zegt Liv. 24.28.1), aangezien de oorlog tussen Carthago en Rome binnen de 
stad een verlengstuk zou krijgen. Liv., I.e., 3 : 
"Si enim uno animo omnes vel ad Romanos vel ad Carthagenienses inclinent, 
nullius statum fortunatiorem ac beatiorem fore ; si alii alio trahant res, non inter 
Poenos Romanosque bellum atrocius fore quam inter ipsos Syracusanos, cum intra 
eosdem muros pars utraque suos exercitus, sua arma, suos habitura sit duces". 
Punica castra duidt uiteraard niet op het Punische legerkamp (zoals in 2.661), maar de 'Punische 
kant' of 'partij' (voor 'Punicus' zie vers 96).206 Italos staat voor de Romeinen (zie vers 3-4 ; 
voor 'Italus' zie vers 77). Deze partij wilde het bekende en oude pact (et nota) van Hiero in ere 
houden. 
108-109 : ... nee turba furentum /défit, quae neutro sociari foedere malit. 
Een derde partij wenste zich niet uit te spreken ("neutro foedere"). 
Neutro sociari foedere malit laat eerder een zekere bedachtzaamheid doorschemeren, waardoor 
'een menigte van uitzinnigen' (turba furentum) niet erg op zijn plaats lijkt. Wellicht bedoelt 
Silius toch de gehele, onzekere bevolking. Silius blijft hier en in de hierna komende passage zeer 
summier over een zeer gecompliceerde situatie,207 hetgeen in scherp contrast staat met de 
aandacht voor het eiland (zie boven), met de troepenkataloog (de verzen 192-291) en de fictieve 
zeeslag (de verzen 353-579). 
206 çç y e r g д 2.462 : "...Achaica castra". Voor dit 'cacemphaton' t.o.v. 'cacophonie' cf. Spaltenstein I, pp.171-72 
("qui implique une inconvenance"), zie verder Quint. Inst.8.3.44. 
2 0 7
 Cf. Burck, Histu ep Trad., p.22. 
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Marcellus' eerste optreden op Sicilië (110-147) 
I. INHOUD 
Deze verzen vormen een geheel met de verzen 178-191 en beschrijven de eerste wapenfeiten van 
Marcellus op Sicilië, onderbroken door de verzen 148-177 (de episode rond Asilus). Marcellus 
verovert in deze passage de stad Leontini ten Noord-Westen van Syracuse (214 ν. Chr). 
Zoals gezegd is geeft Silius een beknopte weergave. De feitelijke gebeurtenissen (althans volgens 
Livius 24.21-30) verliepen als volgt : 
-Hieronymus wordt vermoord. 
-Marcellus wordt tot Romeins bevelhebber in Sicilië benoemd. 
-Partijtwisten in Syracuse : Hieronymus' raadgevers en familie worden gedood. 
-Nieuwe leiders sluiten een overeenkomst met de Romeinen Appius en Marcellus, de 
nieuwe bevelhebber. 
-Na hun vlucht uit de omgeving van Leontini veroveren Epicydes en Hippocrates, 
ex-generaals van de vermoorde tiran, de macht in Syracuse. 
-De stad Leontini voelt zich bedreigd. Er zijn incidenten met de Romeinen. 
Syracuse biedt hulp aan. 
-Marcellus rukt op naar Leontini. 
II. HET KARAKTER VAN MARCELLUS. 
In deze verzen, maar ook tegen het einde van dit veertiende boek (en uitsluitend in deze 
passages), slaagt Silius er in beperkte mate in het karakter van Marcellus duidelijk te maken.208 
We krijgen geen uitvoerige beschrijving van het karakter van deze 'held', terwijl toch het hele 
boek 14 over Marcellus en Sicilië gaat. Burck is van oordeel209 dat de oorzaak is gelegen in 
Silius 'Mosaikartige Handlungstechnik', een soepel en additief opbouwen van passages. 
Marcellus verovert Leontini met een verbluffende snelheid. Hij is een nieuw type held bij Silius, 
het dynamische, en is als zodanig een voorloper van Scipio. Behalve het snelheidselement valt 
op dat Marcellus zeer zeker van zijn zaak is en bovendien een zekere minachting voor zijn 
tegenstanders aan de dag legt. Overigens zijn de genoemde kenmerken niet in tegenspraak met 
de figuur Marcellus zoals die in het elfde en twaalfde boek, waar zijn optreden in resp. Capua en 
Nola aan de orde is, wordt beschreven. 
III. COMMENTAAR 
110-111 : Tali Trinacriae motu rebusque Sicanis/ exitio regis trepidis ... 
Zo onrustig was de toestand op Sicilië ("Trinacria". "rebus Sicanis"), veroorzaakt door de moord 
op Hieronymus ("exitio regis"). 
De gevolgen zijn bekend uit Liv. 24.27 vv. en Plb. 8.3 vv. De recente omwenteling wordt hier 
aangeduid als res trepidae. waarmee wel vaker een algemeen ongunstige toestand wordt bedoeld, 
zoals b.v. in Sil. 7.1 : "interea trepidis Fabius spes unica rebus" (verder ook in 7.88 en 11.166 en 
Cf Burck, Hisl и ер Trad, pp.22-23, ed. Miniconi, pp.62-63, en V. Albrecht, FuG, ρ 78. 
Cf. Burck, о с . ρ 69 
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cf. Hor. Carm.3.2.5 en Tib. 2.3.21 ; in proza is dit ook niet ongebruikelijk, cf. Liv. 4.13.14 en 
Sal. lug.91.5). Voor rebus zie comm. bij vers 90. 
Sicilië heet ook wel Trinacria (zie vers 11) ; voor Sicanis zie vers 4. 
111-113 : ... sublimis honore // Marcellus classem Zanclaeis appulit oris. 
De ex-consul Marcellus ("sublimis honore Marcellus") landt met een vloot op Sicilië ("Zanclaeis 
oris"). 
Silius introduceert Marcellus met zijn waardigheid : sublimis honore, zoals in 16.600 Scipio dit 
predicaat krijgt : "ergo, ubi delato consul sublimis honore". Zie verder vers 112. 
Silius gebruikt op originele wijze (zie ook vers 11) Zanclaeis oris voor geheel Sicilië (wat betreft 
Zancle oftewel Messina, zie vers 48), hoewel dergelijk metonymisch gebruik populair is, getuige 
b.v. Sil. 1.644 : "Syrtis harenis", en boven 14.50 : "Hennaeis oris", cf. Luc. 4.385 : "Lilybaeo 
litore". Silius bedoelt 'Sicilië', zulks in overeenstemming met een bron als Livius, die ook in het 
algemeen zegt : "per eosdem dies cum ad Marcellum venientem in Siciliani legati Syracusani 
missi..." (24.27.6). Polybius spreekt over Syracuse zelf als aankomstpunt (8.3.2). Overigens zijn 
beide auteurs weer veel uitvoeriger dan Silius, die wellicht een andere bron heeft (cf. Plutarchus' 
Marcellus).210 Aan de andere kant is Messina als aankomstpunt natuurlijk niet uit te sluiten. 
111-112 : ... sublimis honore/ (tertia nam Latios renovarat purpura fasces) 
Marcellus is drie keer consul geweest ("tertia purpura renovarat fasces"). 
Purpura staat voor 'consulaat', wellicht ook in 11.95 : "te citat ac nostris aequat iam purpura 
Brutis". Voor het eerst komt "purpura" in deze betekenis bij Lucanus voor,2" cf. 2.19 : "omnis 
honos, millos comitata est purpura fasces." (zie ook Stat. Silv.4.1.1). Wel staat "purpura" ook 
algemener voor 'purpurad', zoals in Ov. Fast. 1.81 : "iamque novi praeeunt fasces, nova purpura 
fulget", Luc. 7.228 : "omnis Latio quae servit purpura ferro", en Mart. 8.8.4 : "purpura te felix, 
te colat omnis honos". De purperslak ('ostrum') wordt bij Silius eveneens voor 'consulaat' 
gebruikt, cf. 8.243-44 : "subnixus rapto plebei muneris ostro / saevit iam rostris Varrò...".212 
Tertia purpura : namelijk in 222, 215 en 214 v. Chr., cf. Sil. 15.345-46 : "curarum comes et 
summi Crispinus honoris Marcello socius...". Martin merkt op : "Silius est assez mal à l'aise 
pour le présenter...",213 dit in verband met de tegenstrijdige bronnen over Marcellus' gedrag 
(zie beneden, vooral 665 w.). 
Latios fasces heeft dezelfde betekenis. De roedenbundels ("fasces") horen immers bij de 
uitrusting van de twaalf lictoren als symbool van de consulaire macht. Voor het figuurlijk 
gebruik van 'fasces' cf. Lucr. 3.996 : "petere a populo fasces saevasque securis", Ov. 
Ponl.4.9.4 : "... bis senos fasces quae tibi prima dabit" (en Fast., I.e.), Luc. 2.130 : "septimus 
haec sequitur repetitis faseibus annus", en ook Sil. 8.216 : "mutati fasces" (ib. 236) en 11.60 : 
"...alternatos sociato consule fasces" (zie TLL 6.1.304,34). 
Latius is het niet-frequente dichterlijk adiectivum naast Latinus, cf. Sil. 1.567 : "et Latia extremis 
implorent casibus arma", Ov. Fast. 1.539 : "puppibus egressus Latia stetit exul in herba", en Prop. 
3.4.6 : "assuescent Latio Partha tropaea Iovi" en 4.10.37. Zie ook comm. bij vers 257. 
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 Cf Burck, Hist и ер Trad, pp.71 en 123 
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 TLL 9.2.1162,35 : dit gebruik van Ostrum' komt het eerst voor bij Silius, en daarna ook bij Claudianus en 
anderen. 
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 Ed. Martin, p.128. Cf. Cic. Ver.4.115 en Liv. 25 25.7-9 en 31.8 : "Si enim uno ánimos omnes vel ad Romanos 
vel ad Carthaginienses inclinent, ...". 
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114 : atque ubi cuneta viro caedesque exposta tyranni 
Zodra Marcellus ("viro") alles had gehoord, o.a. de moord op de tiran.... 
Silius begint de inleiding bij vers 119 ("incumbit bello"), waarmee hij de dadendrang van 
Marcellusbenadrukt, die onmiddellijk handelt (ubi) en alles wil weten (cuneta exposta). Zulks in 
tegenstelling met de weergave van Livius, die Marcellus de zaken laat overwegen en 
onderhandelen, cf. Liv. 24.27.6 : 
"auditis condicionibus pacis Marcellus, posse rem convenireratus, et ipse legatos 
Syracusas qui coram cum praetoribus de renovando foedere agerent misit." 
Tvranni : sc. Hieronymus, in het voorafgaande telkens 'rex' genoemd, terwijl zijn voorganger 
'dominator' heette (v.79). 
Overigens gebruikt Silius 'tyrannus' ook voor 'dux', cf. 1.239 : "Hae postquam Tyrio gentes 
cessere tyranno" (sc. Hannibal). 
115 : ambiguaeque hominum mentes, ... 
Marcellus wist dat de mening van het volk verdeeld was. 
Ambiguae hominum mentes : de omstandigheden waren er ook naar, schrijft Livius (24.27.7 : 
"Et iam ibi nequáquam eadem quies ac tranquillitas erat."). Het was belangrijk een keuze te 
maken en de oorlog niet binnen de stad te halen : "nullius statum fortunatiorem ac beatiorem 
fore" (Liv. 24.28.3) (zie ook vers 108-109). 
115-116 : ... Carthaginis arma/ quos teneant et quanta locos, ... 
Marcellus kende de grootte ("arma quanta") en de locaties van de Carthaagse troepen. 
Ten tijde van Marcellus' aankomst waren er geruchten over de komst van een Carthaagse vloot 
(Carthaginis arma) bij Pachynus (zie vers 72), hetgeen de vijandige partij sterkte, terwijl de 
aanwezigheid van Romeinse schepen juist hun tegenstanders aanmoedigde, cf. Liv. 24.27.7 : 
"Postquam Punicam classem accessisse Pachynum adlatum est, dempto timore 
Hippocrates et Epicydes nunc apud mercennarios milites, nunc apud transfugas 
prodi Romano Syracusas criminabantur. ut vero Appius naves ad ostium portus, quo 
aliae partis hominibus animus accederei, in statione habere coepit, ingens in 
speciem criminibus vanis accesserat fides" etc. 
116-117 : ... quod vulgus amicum/ duret Troiugenis, ... 
Hij wist welke de bondgenoten van de Romeinen ("vulgus amicum Troiugenis") waren. 
Troiugenae zijn bij Vergilius de Trojanen zelf, cf. Verg. A.3.359, 12.626, en 8.117 : "Troiugenas 
ac tela vides inimica Latinis", en Catul. 64.355 : "Troiugenum infesto prosternet corpora ferro". 
Silius kent ook dit gebruik, getuige 13.810 : "Troiugenas iunxit sociata prole Latinis", maar hij 
duidt met deze term bovendien de Romeinen aan (overigens ook met het minder correcte 
'Troiani', zie opm. vers 3-4), cf. 16.657-58 : "Scipio restituit terras illaesus Hiberas/ 
Troiugenis...". Hij staat hierin niet alleen, cf. luv. 1.100, en zelfs Livius, 25.12.5 : "Amnem, 
Troiugenae, fuge Cannam...". Overigens is 'Dardanus' in deze betekenis veel frequenter.214 
117-118 : ... quantos Arethusa tumores/ concipiat... 
De trots ("tumores") c.q. het mogelijke verzet van Syracuse ("Arethusa"). 
2M
 Cf. Spaltenstein I, p.32. 
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De bronnimf Arethusa staat metonymisch voor Syracuse, zoals in vers 53 (zie daar) en 515. Zie 
ook Sil. 5.489-90 : "hue Hennaea cohors, Triquetris quam miserat oris/ rex, Arethusa, 
tuus...".2is Ouantos tumores concipiat refereert aan het feit dat, na de schermutselingen bij 
Leontini (Liv. 24.9 w.), in Syracuse de magistraten Hippocrates en Epicydes inmiddels 
afgerekend hadden met de pro-Romeinse elementen en de macht aan zich hadden getrokken, cf. 
Liv. 24.32.9 : "Syracusaeque, cum breve tempus libertas adfulsisset, in antiquam servitutem 
reciderant". 
118 : ... perstetque suas non pandere portas, 
Syracuse wilde niet ("perstet") haar poorten openen. 
Hippocrates en Epicydes wezen onderhandelingen af, sloten de poorten, en Epicydes uitte zelfs 
een dreigement, cf. Liv. 24.33.8 : "si bello lacesserent, ipsa re intellecturos nequáquam idem esse 
Syracusas ac Leontinos oppugnare. Ita legatis relictis portas clausit'ïportas is niet zo goed 
gekozen, omdat de stad met een bron, Arethusa, wordt aangeduid, zo merkt Ruperti terecht 
119 : incumbit bello ... 
Marcellus begint met de oorlog. 
Incumbit bello is illustratief voor het Marcellusbeeld bij Silius : de dynamische held gaat 
onmiddellijk aan de slag, kennelijk zonder planning of verkenning.217 
119-120 : ... ac totam per próxima raptim/ armorum effundit fiammato pectore pestem. 
Marcellus was razend ("fiammato pectore") en paste alle mogelijke middelen van oorlogvoering 
toe ("totam armorum effundit pestem"). 
Totam armorum pestem218 stelt de oorlog voor als een verwoestend vuur, cf. Sil. 1.678 : "exuri 
bello Carthaginis arva iubebat". 
In het dynamische beeld van Marcellus passen uitdrukkingen als totam. raptim. effundit. en 
fiammato. 
Wat betreft het wapens 'vergieten' : 'effundere' is een variant van het meer gebruikelijke 
'fundcre', wanneer het om wapens of troepen gaat, cf. Sil.9.311-312 : "...stridens nimbus certante 
furore telorum simul effusus" (zie TLL 5.2.218,59) en 2.151 : "non exspectatum Turris 
effunderat agmen", tegenover 7.646-47 : "...volucrem post terga sagittam/ fundit...". 
Silius gebruikt ook "effundit vitam..." (7.678).21' 
Wat betreft de stemming van Marcellus is fiammato uiteraard uitstekend gekozen, aangezien het 
in de context gebruikte 'pestis' vaker 'vuur' betekent, b.v. in Sil. 7.360 : "per iuga, per valles 
erret Vulcania pestis" (zie ook 14.423, 17.504 en 594). Verwant is vers 4.303-4 : "...atram/ 
immitit passim dumosa per invia pestem".220 
21S
 Silius gebruikt ook het adiectivum 'Arethusius' voor 'Syracusaans', zie vers 356 en TLL 2 511 82. 
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 Een vaker gebruikte vergelijking (cf. Hom II 20 18), bij Silius ook aan te treffen in 1 435, 2 351 en 358, 3 119, 
7 489, 16 160 en 619 Spaltenstein Ι, ρ 101, noemt daarnaast de vergelijking lussen oorlog en storm (cf 1 379) resp 
overstroming (cf 15 301) 
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 Overigens is 'effundere' een van de lievelingswoorden van Lucanus, cf Luc 2 128-129 · " . parvum sed fessa 
senectus/sanguinis effudit" en 535 " rabies ecfunditur. ", cf V Campen (1991), ρ 131 
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 Wat betreft 'Vulcanius' . cf Sil 9 608 "Vulcanius ardor" en Stat Theb 1 508 "Vulcamus ignis". 
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121 : non aliter Boreas,... 
De oorlog raast als de Noordenwind (Boreas). 
Non aliter : de vergelijking van de oorlog met een storm of wind is niet ongewoon, cf. Sil. 1.468 
w. : "talis ubi Aegaeo surgente ad sidera ponto/ per longum vasto Cori cum murmure fluctus/ 
suspensum in terras portât mare...", en 5.384 vv. : "sic ubi torrentem crepitanti grandine nimbum/ 
illidit terris molitus Iuppiter altas/ fulmine nunc Alpes, nunc...".221 
Boreas (Βορέας) is een goede keuze voor het symbool van oorlog. Zo zegt Vergilius over 
Turnus (A. 12.365) : 
"ac velut Edoni Boreae cum spiritus alto 
insonat Aegaeo sequiturque ad litora fluctus 
qua venti incubuere, fugam dant nubila caelo : 
sic Turno, quacumque viam secat, agmina cedunt". 
De woeste Noordenwind Boreas en zijn broers Eurus, Zephyrus en Notus (resp. de N-,0-, W-, 
en Z-wind ; zie opm. bij vers 12) waren de zonen van Eos, de dageraad, en de titan Astraeus. 
Boreas roofde Orithyia, de dochter van de Atheense koning Erechtheus, en verwekte bij haar 
Zetes en Calais, zoals b.v. Ovidius uitgebreid vertelt (Met.6.677 w.). Boreas huisde traditioneel 
in Thracië. (PRE 3.722,530). Cf. Sil. 1.587 : 
"Thracius hos Boreas scopulos immitia regna 
solus habet semperque rigens nunc litora puisât, 
nunc ipsas alis stridentibus Alpes". 
Zie ook Verg., I.e. (N.B. : 'Edoni' is de naam van een Thracische volksstam) en Α. 10.350 : "tris 
quoque Threicios Boreae de gente suprema", en Ον. Met.6.682 : "...Boreae Tereus Thracesque 
nocebant". Verg. A.4.442-443 haalt eveneens de Alpen aan : "Alpini Boreae nunc hinc nunc 
flatibus illinc/ eruere inter se certant ; it stridor..". Boreas wordt ook met Sicilië in verband 
gebracht, cf. Verg. Α.3.687-88 : "ecce autem Boreas angusta ab sede Pelori/ missus adest...". 
Zie verder b.v. Hor. Carni 1.25.11 en 3.24,38, Prop. 2 26.51 en 27.12, en Hdt. 1.6, 2.26 en 
7.189. 
121-122 : ... Rhodopes a vertice praeceps/ cum sese immisit decimoque volumine pontum/ 
expulit in terras, ... 
Marcellus valt aan, zoals Boreas waait vanaf het Thracische gebergte Rhodope en daarbij enorme 
golven op de zee veroorzaakt ("decimo volumine"). 
Rhodope ('Ροδόπη) is een gebergte in Thracië en staat hier voor dat land. In 11.476 zegt 
Silius : "o damnata deis Rhodope ...".222 in verband met de moord op de Thracische zanger 
Orpheus door de aldaar wonende razende Maenaden. Daarentegen spreekt Lucanus van 
"inmeritae nemus Rhodopes..." (Luc. 7.450). Horatius noemt in Carm.3.25 9 vv. de Maenade 
(Euhias) en Rhodope : 
"Exsomnis stupet Euhias 
Hebrum prospiciens et nive candidami 
Thracen ac pede barbaro 
lustratam Rhodopen, ut mihi devio 
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 Deze vergelijking staat 'aan het einde van een ontwikkeling', oordeelt Spaltenstein II, ad loc. en 1. ρ 76), en hij 
vergelijkt met Sil 2 73, 7 120 en 12 229 Voor een complete lijst voorbeelden, zie Spaltenstein I, pp 76 en 77, en 
V Albrecht, F и G , pp 192 vv De laatste deelt de vergelijkingen in naar onderwerp dit vers hoort tot de categorie 
'winden', evenals 14 623 (zie daar), en verder 1 468, 3 227, 4 244 en 321, 6 321, 7 254, 569, 9 282 en 358, 10 321, 
12 186, 15 154 en 711, 16.96 en 384 en 17 207 
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 N B cf 2 365 "et iam damnata cessit Cartilagine Mavors". 
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ripas et vacuum nemus 
mirari libet..." 
Zie ook Sil. 3.620-21 : "...cui substitit Hebrus? et venit Rhodope" (N.B. : Rhodope en de Hebrus 
-in Thracië- worden vaak in één adem met Orpheus genoemd : de god van de rivier zou 
Orpheus' verminkte hoofd drijvende hebben gehouden.) Men spreekt dan ook wel over Orpheus 
als 'Rhodopeius', cf. Sil. 12.398-400 : "....vates ut Thracius olim/ infestam bello quateret cum 
Cyzicus Argo,/ spicula deposito Rhodopeia pectine torsit", en cf. Ον. Met.lO. 11-12 : "quam 
satis ad superas postquam Rhodopeius auras/ deflevit vates..." (zie ook Met.10.50 en Ars.3.321). 
Door de zee te laten aanzwellen 'met de tiende golf (decimo volumine) wil Silius aangeven dat 
het optreden van Marcellus bijzonder krachtig is. Zonder enige wetenschappelijke basis dachten 
de Romeinen namelijk dat iedere tiende golf krachtiger was dan de andere golven (cf. TLL 
5.1.172,54), zoals bij de Grieken de opvatting overheerste dat iedere derde golf het sterkst was. 
Cf. Paulus Festus 71 : "fluctus decimus fieri maximus dicitur". Zo zegt Ovidius : "vastius 
insurgens decimae ruit impetus undae" (Met. 10.530, zie ook Tr.1.2.50). Cf. Luc. 5.672-73 : 
"Haec fatum decimus, dictu mirabile, fluctus/ invalida cum puppe levât...". 
123-24 : ... sequitur cum murmure molem/ eiecti maris et stridentibus affremit alis. 
De wind gaat over het opgestuwde water ("molem eiecti maris") en maakt natuurlijk samen met 
de zee bulderende en suizende geluiden ("murmure", "affremit"). 
Sequitur betekent niet zozeer dat de wind de zee volgt, maar juist achtervolgt. Silius ziet de zee 
vluchten voor de aanstormende wind, zoals ook in 15.713 : "...ut Borean pontus fugit...". 
Het gebruik van moles voor watermassa komt ook voor bij de vloed in Sil. 3.46-47 : "... 
surgentibus mole profundi/ iniectum terris subitum mare...". 
Het gierende geluid van de wind (stridentibus alisi is heel natuurlijk, zoals in 1.589 : "(Boreas) 
nunc ipsas alis plangit stridentibus Alpes", en Verg. A.4.443 : "...it stridor...", maar aan het 
geweld wordt met alis nu ook de snelheid van Marcellus gekoppeld.223 
125 : prima Leontinos vastarunt proelia campos, 
Het Romeinse leger trok eerst op tegen Leontini en verwoestte het gebied rondom ("campos"). 
De prima proelia richtten zich eerst tegen Leontini, cf. Liv. 24.30.1 : 
"Marcellus cum omni exercitu profectus in Leontinos, Appio quoque aceito ut altera 
parte adgrederetur, tanto ardore militum est usus ab ira inter condiciones pacis 
interfectae stationis ut primo ímpetu urbem expugnarent". 
De soldaten waren ook zeer gemotiveerd (cf. Livius' "tanto ardore") omdat reeds velen 
gesneuveld waren bij de voorafgaande schermutselingen (Liv. 24.29.4 : "cum caede multorum"). 
In vers 127 vv. zal Silius echter een heel andere verklaring geven voor die aandrang.224 
Vastarunt campos : de velden waren verwoest. Silius zegt niets over de omstandigheden. Indien 
"vastarunt campos" zodanig wordt geïnterpreteerd dat er veldslag zou hebben 
plaatsgevonden225, wijkt Silius van Livius af, die over een beleg en niet over een veldslag 
spreekt. Aan de andere kant heette de stad ook wel 'Campi Leontini'. 
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 M b t de vleugels zie b ν Sil 3.524. 7 257, 9 515, 12 617 en 17 24S, en cf. PRE 3 723,28 en TLL 1 1465,49 
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 Ook hier (evenals m vers 320) laat Silius historische feiten achterwege om traditionele (met uitsluitend poetische) 
elementen te verwerken, in dit geval de zwakte van de Grieken op militair gebied. Voor een lijst exempla zie 
Spaltenstein 1, pp xix en 235 
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 Cf ed I.emaire, ρ 158 Dientengevolge moet er niet onmiddellijk aan een andere bron dan Livius worden 
gedacht, zoals bij Burck, Hist uep Trail, ρ 23, het geval is (zie daarentegen Nesselrath (1986), ρ 220) 
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Prima proelia herinnert echter aan Livius' "primo ímpetu" "Prima" wordt benadrukt (cf Verg 
A 7 647 "Primus mit bellum "), en Spaltenstein wijst op de overeenkomst met vers 1 271 
m b t de acties van Hannibal "Prima Saguntinas turbarunt classica portas" 226 De stad 
Leontini (Λεοντίνοι, nu Lentini, o a bekend als vaderstad van de bekende sofist Gorgias) ligt 
landinwaarts ten N-W van Syracuse in een vruchtbaar gebied bij de vlakte van Catane Leontini 
was een natuurlijke bondgenoot van Syracuse, aangezien het een stichting van de Naxiers betrof, 
terwijl Naxos (op de oostkust van Sicilie) en Syracuse beide een kolonie van Korinthe waren 
Zie Hdt 7 154, Plb 3 8 en 18 10, D S 5 8, Strabo 6 186 en 189, Phn Nat 18 10, Liv 24 11-33 
(passim), Cic Ver 4 50 en 3 64, en Phil 2 17 
126 : regnatam diro quondam Laestrygone terrain. 
In dit gebied huisden ooit de beruchte Laestrygonen 
Regnatam terram is het gebied van Leontini, dat vroeger wel 'campi Laestrygonu' (Phn 
Nat 18 10), of 'Xuthia' (naar een oude koning Xuthus) heette (zie b ν DS 5 8) 
Wat betreft diro Laestrygone, zie vers 33, waar hun koning Antiphates reeds werd genoemd 
Diro bevestigt het daar genoemde "post dirum sceptrum" en de reputatie van de Laestrygones als 
menseneters 
127 : instabat ductor,... 
Marcel lus had haast 
Instabat correspondeert met het m vers 119 gebruikte "incumbit bello", aanduidingen die 
het beeld oproepen van de dynamische held 
Ductor wordt enige verzen nadien vervangen door het gebruikelijke 'dux' (ν 133) "Ductor" 
klinkt nadrukkelijker "ductore electo gregis" (3 685), zoals ook 'monitor' (8 370 "Scaurus 
monitor") 
127-28 : ... cui tarde vincere Graias/ par erat ас vinci turmas. ... 
Een trage overwinning op Leontini227 ("Graias turmas") betekende hetzelfde als een nederlaag 
Par erat deze gelijkschakeling is het gevolg van een topos 
Wanneer het om de Griekse krijgskunst gaat ("Graias turmas), klinkt bij de Romeinen vaak een 
zekere minachting door Zo wordt in Sil 3 178 in verband met Saguntum gezegd "quod tanto 
cecidit mohmine Graia Saguntos9" Zie verder vers 129 ("femincum vulgus"), 134 ("gregem 
imbellem"), 136 ("pigro studio") en 138 ("mediocre decus" en "ignava ïuventus")22e Het 
adiectivum Graias is een oud-Latijnse vorm voor 'Grieks', zoals 'Gran' (genplur 'Graium' en 
dat 'Grais') voor 'Grieken' staat Cf het genoemde 3 178 "Graia Saguntos" Vergilius gebruikt 
b ν consequent 'Grams' voor 'Graecus', cf Verg A 1 467 "hac fugerent Grai, premerei 
Troiana ïuventus", voorts Hor Ep 2 1 19 "te nostns ducibus, te Grais anteferendo", Ov 
Met 12 609 "victus es a timido Graiae raptore maritae", Catul 66 58 "Graia Canopeis incoia 
litoribus", Prop 2 6 19 "cur exempla petam Gramm " en 1 ib 2 5 68 " Phyto, Graia quod 
admonuit" 
128 : ... ruit aequore toto 
Men liep te hoop over het hele slagveld 
Cf Spaltenstein II, ρ 293 Cf Sil 1 189, 2 614, 3 231, 4 167 en 5 208, Luc 7 647 en Stat Theb 4 5 
De inwoners van zowel Leontini als Syracuse worden 'Grau' genoemd 
Cf Verg A 9 154-55 en Luc 7 270 Zie verder comm bij vers 31-32 
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Het subject van ruit zou zowel Marcellus als het vijandelijke leger kunnen zijn, aangezien Sihus 
regelmatig plotseling van subject verandert,229 b ν in 1 339-40 "alternus resonat clangor 
certamine tanto/ conseruere acies / clamatque super" (clangor, acies en Hannibal) Bovendien 
kan 'ruere' zowel 'achtervolgen' als 'vluchten' betekenen, cf Sil 14 299 "par omnes simul ira 
rapit, certantque ruuntque", en V Fl 3 255 "terga ruentum" 
Aequore toto versterkt de indruk dat het om een tamelijk ongeorganiseerde troep gaat, uiteraard 
zo gebruikt voor de vijand tegenover de Romeinse discipline Sihus besteedt ook elders aandacht 
aan dergelijke karakteriseringen, cf 16 202 " qui dispersas sine lege catervas/ vestro 
formarent ritu " Overigens lijkt Silius 'aequor' ook wel eens voor 'milites', te gebruiken, cf 
Sil 4 243 "perfunt Ausonius turbata per aequora ductor" 
129 : (femincum credas maribus concurrere vulgum) 
Het leek wel of men met een troep vrouwen (Grieken) de strijd aanbond 
Concurrere betekent dat de slag met langer m een beginnend stadium is 
Femineum vulgum als kwalificatie van de vijand sluit aan bij de inhoud van 127-28 
Vergelijkbaar is de betiteling van de Carthager Hanno m Sil 2 361 " ïnbellis femina " 
130 : et Cereri plácitos fecundat sanguine campos. 
De voor landbouw bestemde velden ("Cereri plácitos campos") werden met bloed overspoeld 
Cereri plácitos campos heeft andermaal betrekking op de vruchtbaarheid van Sicilie230 en van 
de hier bedoelde streek in het bijzonder, zie b ν PRE 12 2042,34, Phn Nat 18 10, Sid Ap 
Carm22enCic Ver 3 18 
Ceres231 is een Oud-Itahsche graangodin, later gelijkgesteld met de Griekse Demeter, zuster 
van Iuppiter, godin van de landbouw en moeder van Proserpina (haar feest - de 'Cereaha'- werd 
medio april gevierd) Zie met name Ov Met 5 341-661, b ν de verzen 341-43 
"prima Ceres unco glaebam dimovit aratro, 
prima dedit fruges ahmentaque mitia terns, 
prima dedit leges Cerens sunt omnia munus" 
Haar bekendste tempel stond bij het Circus Maximus in Rome, maar ook bij Henna op Sicilie 
bevond zich een tempel voor Ceres en haar dochter Proserpina, die hier door Pluto was 
geschaakt, zie vers 50, en 245 "Hennaea virgine", en cf Liv 24 38 8 "Vos, Ceres mater ac 
Proserpina, precor, ceten superi ìnfernique di, qui hanc urbem, hos sacratos lacus lucosque 
colitis" "Ceres" staat vaak metonymisch voor 'graan' of 'gewas', cf Sil 1 214 (m b t het 
Afrikaanse koren) "nee Cerere Hennaea Phario nee vieta colono" en 1 237 (m b t Spanje) 
"пес Cereri terra ìndocilis пес inhóspita Baccho" (cf 12 526 " Iaccho/haud inamatus ager 
nymphisque habitata/ Casinis rura ") Cf Verg A 1 177-78 "tum Cererem corruptam undis 
Cerealiaque arma/ expediunt fessi rerum " In A 1 701-2 staat "Ceres" voor 'brood' "dant 
manibus famuli lymphas Cereremque camstns/ expediunt " 
Fecundat sanguine is (m b t vruchtbaarheid) een nogal drastische uitdrukking, vergelijkbaar met 
verzen als 3 261 "et Zama et ubenor Rutulo nunc sanguine Thapsus" en 10 461-62 "per 
lubrica pingui/ stante cruore soli" Zo zegt Horatius (Carm 2 1 29 w ) "quis non Latino 
"' Cf Spaltenstein II ρ 293 Cf Sil 1 345 en 488 
230
 Spreekwoordelijk, zoals ook het geval is met de vruchtbaarheid van Egypte en Afrika, zie comm bij vers 23 
('multa virtus") 
231
 7ie voor Ceres b ν ook Lucr 2 655, 4 1168 en 5 14 en 742, Catul 63 36, Verg A 2 714 en 742, 4 58, 6 484, 
7 113 8 181 Hor Carm 3 2 26 en 24 13 4 5 18 en Ep 16 43, Carm Saec 30 en S 2 2 124 en 8 14, Ov Met 10 74 en 
11 112, Tib 1 1 15, 2 1 4, 5 58 en 84, en 3 7 163, en Luc 6 742 
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sanguine pinguior/ campus sepulcris inpia proelia/ testatur...", en zegt Vergilius (G.1.491-92) : 
"... sanguine nostro/... pinguescere campos". Petronius' Satyricon (B.C) 120.96 eindigt als volgt : 
"iam pridem nullo perfundimus ora cruore/ nec mea Tisiphone sitientis perluit artus,/ ex quo 
Sullanus bibit ensis et hórrida tellus/ extulit in lucem nutritas sanguine fruges". 
Campos : zie ook de opmerking bij vers 126. 
131-32 : sternuntur passim, pedibusque evadere letum/ eripuit rapidus Mavors. ... 
Overal waren gesneuvelden ("sternuntur") en de snelheid van de strijd ("rapidus Mavors") 
verijdelde iedere mogelijkheid om te vluchten. 
Sternuntur passim heeft betrekking op de vijanden. 
Pedibus bij evadere letum lijkt metonymisch te staan voor 'de vlucht',232 hoewel Silius 'pedes' 
zeker in zijn letterlijke betekenis gebruikt, cf. 15.571-73 : "perge.../.../ in pedibus posuere tuis..." 
en 15.653-54 : "...pedibus tibi gloria, miles,/ parta ingens belli...". Figuurlijk is ook 4.300 : 
"ductore amisso pedibus se credere Celtae". Vergelijkbaar is het gebruik van 'planta' voor 
'cursus', cf. 13.245-46 : ".. per aperta volantem/ assequitur planta." en 16.457-58 : "His actis 
ductor laeta ad certamina plantae invitât...". 
Evadere eripuit betekent dat Mars de mogelijkheid om te vluchten heeft ontnomen. Voor 
'eripere' met inf. (een zeldzame combinatie), cf. 8.84 : "...ora videre/ postquam est ereptum 
miserae tua..." en 12.505-6 : "...defendere nobis/ si Capuani ereptum est...".233 Rapidus Mavors 
onderstreept weer de snelheid van de operatie (voor "Mavors" zie comm. bij vers 9). 
132-33 : ...nam ut cuique salutem/ promisit fuga, praeveniens dux occupât ense. 
Wanneer iemand hoopte te vluchten ("salutem promisit fuga"), stond Marcellus ("praeveniens 
dux") letterlijk in de weg om dat te verhinderen. 
Praeveniens dux : Marcellus weet wat hij doet en overziet de situatie snel. 
Occupât ense bevat 'occupare' in de betekenis van 'iemand voor zijn in..' (voorkomen dat iets 
anders gebeurt), cf. Sil. 5.520 : "occupât eventum telo tentare priorem" en 10.197 : "Victorem 
assequitur letalique occupât ictu." Cf. Luc. 2.159 : "desilit in flammas et, dum licet, occupât 
ignés", en Petr.(B.C) 123.2 . "..et insólitos gressu prior occupât ausus". 
134 : 'ite (...) metite (...) succidite ...' 
Marcellus spreekt zijn soldaten toe. 
Silius geeft met deze woorden van de veldheer een hint in de richting van de serieuze 
historiografie. De kortere of langere toespraak voor of (als 'adhortatio') tijdens de 
veldslagbehoort tot de traditie van de geschiedschrijvers.234 Silius hoeft zich, gezien de regels 
132
 'Vlucht', een betekenis die voortkomt uit de betekenis voor 'pedes' van 'beweging' (sinds Ter Phorm 190 en 
Eun 844) 
253
 Zie TLL 5 2 792,48 en cf Ov Met 2 483 "posse loqui eripitur". Voor dergelijk gebruik van de infimtivus, zie 
Spaltenstein Ι, ρ 108 
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 De theorie van zo'n redevoering m de historiografie (waarmee Silius' epos immers raakvlakken heeft) gaat terug 
tot Thucydides en werd o a door Polybius verder uitgewerkt In Rome was Coelius Antipater de eerste schrijver, die 
redes van anderen inlaste Dergelijke redes werden als functionele (immers illustratieve), maar ook dramatische 
elementen gezien Opvallend is daarbij dat de antieke auteurs niet de feitelijke woorden weergeven, maar eigen redes 
vervaardigen, hetzij de oorspronkelijke woorden samenvattend hetzij uitbreidend, voornamelijk om de eenheid in stijl 
met de narratio te handhaven De prestaties lopen nogal uiteen , Caesar, Sallustius, Livius, Tacitus en Ammianus 
staan borg voor kwaliteit Zie m b t deze materie b ν Norden, E, Die antike Kumtprow, Leipzig 1923, ρ 85 Zie 
verder Leeman, A, Orationis Ratio, The Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators, Historians and 
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van het genre, slechts om het dramatische en illustratieve te bekommeren. Hij gebruikt dergelijke 
woorden ter onderstreping van de dynamiek van de held. Bondigheid en rijm staan voorop ("ite", 
"viso vincitis"). 
133-134 : 'ite, gregem metite ïmbellem ас succiditc ferro!'/ clamât... 
Marcellus drukt zijn minachting uit voor de vijand ("gregem imbellem"). 
De Grieken worden vergeleken met een gregem imbellem. 'Grex' is een kudde van tamme 
dieren, zoals ook 'pecus' wel verbonden met 'imbellis', cf. Sil. 2.685 : "ore fremens imbelle 
pecus...", en Hor. Ер.1.19.19 : "imitatores, servum pecus". 'Grex' heeft een negatieve bijklank, 
ook in Sil. 11.274-75 (m.b.t de volgelingen van Hannibal) : "...non una ministri/ turba gregis"... , 
maar niet per se (cf. TLL 6.2.2332,59). Voor de verachtende woorden jegens Grieken zie ook 
comm. bij vers 127 w. 
Met metite worden de soldaten uitgenodigd de vijanden 'neer te maaien', zoals Mars doet in 
4.462-63 : "...metit agmina tectus/ caelesti clipeo" (cf. TLL 8.890,35). Zie ook 4.213 : "demetit 
aversi Vosegus turn colla..." en 16.101-2 : "tantum acies hominumque ferox discordia ferro/ 
demetit...". 
Succidite versterkt de betekenis van "metite", 'succidere' betekent immers 'van onderen 
afbouwen', cf. 15.533 : "immatura seges rapido succiditur ense" (zie b.v. OLD s.v. la). Meer 
concreet dan dit vers is : "...sed Massylus succiderai ensis/ (...) caput..." (Sil. 5.413-14). 
135 : ... cunctantes urgens umbone catervas. 
Marccllus duwt de achterblijvers met zijn schild voort ("urgens umbone"). 
Urgens versterkt het eerdere "praeveniens" : Marcellus treedt persoonlijk op. 
Umbo is de knop op het Romeinse schild, soms als pars pro toto gebruikt voor 'schild' (zoals 
ook hier) of ook wel 'elleboog'. 
Silius gebruikt hier opvallend veel allitteratie/ assonantie : (suc)cindite-clamat-cunctantes-
catervas-certamen, en : urgens-umbone-(l)uctandi-umbra. 
136-137 : 'pigro luctandi studio certamen in umbra/ molle pati docta ... 
De Grieken zijn slechts gewend aan het aangename vechten ("pigro studio", "certamen molle, "in 
umbra"), zoals b.v. worstelen. 
Pigro luctandi studio continueert de topiek van vers 127 vv., de minachting voor de weke 
Grieken. Deze verzen herinneren aan Lucanus 7.270 w. : 
"....Grais delecta iuventus 
Gymnasiis aderit studioque ignava palaestrae 
et vix arma ferens, aut mixtae dissona turbae 
barbaries, non illa tubas, non agmine moto 
clamorem latura suum." 
Silius waarschuwt overigens wel vaker tegen luiheid, cf. 3.123-24 : "...credisque viris ignobile 
letum/ belligeris in pace mori", 3.145 : "quantum etenim distant a morte silentia vitae" en 3.578 
vv. : "...obscura sedendo/ tempora agit, mutum volvens inglorius aevum/ sanguine de nostro 
populus, blandoque veneno desidiae virtus paulatim evicta senescit". Piger wordt gebruikt met 
inf., met 'ad', met dat. of met gen., zoals ook vers in 264 : "Naulocha pigra perieli". 
Philosophers, deel I en II, Amsterdam 1963, Leeman,A en Braet, A, Klassieke Rhelonca haar inhoud, functie en 
betekenis, Groningen 1987, en Kennedy, G, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient 
to Modern Times, London 1980. 
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In umbra staat in contrast met de inspanningen in het veld, zoals in Sil. 1.259 : "femineum putat 
burnenti (v.l. 'iuveni' in het MS F) iacuisse sub umbra", cf. Luc, I.e., Hor. Carm. 1.8.4 : "oderit 
campum patiens pulveris atque solis?", Plaut. Cure.556, luv. 7.105, Cic. Brut.32 en Tusc.2. 36, 
en Claud. In Eutr.2.407. 
Voor pati docta (subject is "iuventus" in 138), cf. Sil. 1.412 : "doctus Athyr tactuque graves 
sopire chelydros".235 
137 : ... et gaudens splendescere olivo 
De Grieken gebruiken graag olijfolie bij het sporten. 
Gaudens olivo (subject "iuventus") staat net als "in umbra" in contrast met de gehardheid van de 
Romeinen, cf. Hor., I.e. 
Voor olivo, de zalf van de atleten, cf. Verg. A.3.281-82 : "exercent patrias oleo labente 
palaestras/ nudati sodi...". 
138 : stat, mediocre decus vincentum, ignava iuventus. 
De Grieken zijn lafaards ("ignava iuventus"), zegt Marcellus, en wie hen overwint, zal geen roem 
oogsten ("mediocre decus vincentum"). 
Stat wil letterlijk zeggen : deze vijand staat voor jullie ogen ('stare' betekent ook vaker'zijn', cf. 
1.545-46 : "si (...)/... clausae starent (...) Alpes", en vers 14.68-69 (zie daar) : "... stat vertice 
celsi/ collis hiems". 
139 : haec laus sola datur, si viso vincitis hoste.' 
Er is slechts roem ("sola laus") te behalen door de Grieken zeer snel te verpletteren ("viso 
vincitis hoste"). 
Viso vincitis hoste herhaalt in feite vers 127 ("cui tarde vincere" etc.). De allitteratie (zie vers 
135) herinnert onwillekeurig aan Caesars 'veni vidi vici' in de slag bij bij Zela 2M en 
onderstreept de voortvarendheid van de veldheer. 
Sola wordt herhaald in 141. 
140 : ingruit audito ductore exercitus omnis, 
Het leger is hiermee aangespoord en valt aan. 
Audito ductore : zie de opmerking over redevoeringen bij vers 133.237 
141 : solaque, quod superest, secum certamina norunt, 
De belangrijkste strijd voor de soldaten vormde de rivaliteit met elkaar ("sola secum certamina"). 
135
 'Doctus' met inf. is een poètisme en gebruikelijk sinds Lucretius (cf. TLL 5. 1.1750.31). Zie ook Sil. 9.458, 
10.187 en 16.559. Zie verder comm. bij vers 80-82 "pollens" resp. "facilis". Minder concreet, maar in dezelfde geest 
schrijft Ovidius "transierant ad opus nitidae iuvenale palaestrae" (Met.6.41) en "unctae" (...) palaestrae" (Pont. 
18.11). Cf. Stat. Theb.6.830. 
236
 Tegen Phamaces, de zoon van Mithridates, in 47 v. Chr. zie Suet. lul. 37.2. 
"' In de historiografie zijn de geschilderde omstandigheden en ook de reactie van het publiek niet los te denken 
elementen in theorie rond redevoeringen. 
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Over het algemeen wordt certami na norunt (zoals dit in alle MSS wordt aangetroffen) gelezen, 
zoals in Liv 6 18 10 "certamma ( ) nontis" Sommigen verdedigen echter de conjectuur238 
'morunt' en refereren b ν aan Sil 11 176 "terrore expulso Sidicinaque bella 
remorunt" en 17 223-24 " qui memet finibus umquam/ amorim Ausoniae9 " 
142 : quis dextra antistet spoliisque excellât opimis. 
Men wedijverde ("antistet", "excellât") in het gevecht zelf ("dextra antistet") of in het behalen 
van buit ("spohis opimis") 
Spohis opimis gebruikt Silius in algemene zin, maar toch heeft ook deze term betrekking op 
Marcellus zelf In strikte zin worden met 'spolia opima' de wapenuitrustingen bedoeld, die door 
legeraanvoerders op de (eigenhandig) gedode aanvoerder van de tegenpartij worden behaald (cf 
Liv 4 20 6 "quae dux duci detraxit") Deze spolia zouden slechts drie maal zijn behaald, nl 
door Romulus (op de koning van de Caenisenses), door Cornelius Cossus (op de koning van 
Ven, begin vijfde eeuw) en door Marcellus (op de Gallische Insubri, in 222) Zie resp Liv 
1 10 4-7, 4 20 2 en 5-6, en Penocha 20 Silius zegt dan ook in 1 332-33 " ïacet ore truci super 
arma virosque/ tertia qui tulerat sublimis opima Tonanti" Venus zegt m 3 587 "hinc Fabius 
gratusque mihi Marcellus opimis" Zie verder 8 254-55 interque Iovi spolia alta ferentem/ 
Marcellum " en 15 362-63 "summe deum, Libyco faxis, de praeside nunc his,/ his humeris tibi 
opima feram" Ook in Vergihus' verzen, gewijd aan Marcellus (A 6 855 w ), komt de term 
'spolia' voor 
"aspice, ut ïnsignis spohis Marcellus opimis 
ingreditur victorque viros supereminet omnis 
hic rem Romanam magno turbante tumultu 
sistet eques, stemet Poenos Gallumque rebellem 
tertiaque arma patri suspendet capta Quirino" 
De bedoelde spolia (door een opperbevelhebber behaald) werden niet, zoals Vergihus (1 с ) zegt, 
aan Quinnus gewijd, maar aan Iuppiter (zie b ν Silius 3, 8 en 15, И с ) Voor Quinnus, Mars of 
Ianus resteerden andere buitgemaakte wapens ('spolia secunda' en 'tertia') Zoals gezegd 
gebruikt Silius de term hier algemener, zoals ook Livius doet in 23 46 14 "et quoniam verbis 
secum de virtute ambigere solitus esset, cur non ferro decerneret, daretque opima spolia victus 
aut victor caperet" (cf Flor 2 17 11) 
143-144 : Euboici non per scopulos illisa Caphareo/ Euripi magis unda furit, ... 
De snel opdringende soldaten ("ïnlisa unda") worden vergeleken met de stroom van de Griekse 
Euripus, de zeeengte tussen Boeotia en Euboia, waar kaap Caphareus ligt 
In Euboici Euripi unda vergelijkt Silius het leger 'op een Homerische wijze'239 met water, 
hetgeen in de Punica vaker gebeurt Spaltenstein240 noemt 1 468 vv 
"talis ubi Aegaeo surgente ad sidera ponti 
per longum vasto Cauri cum murmure fluctus 
suspensum in terras portât mare, frigida nautis 
corda tremunt, sonat ìlle procul flatuque tumescens 
curvatis pavidas tramittit Cycladas undis ", 
2M
 Van Heinsms, maar ed Delz, ρ 365, wijst b ν op Liv 6 18 16, en Ruperti (ed Lemaire, ρ 159) op Liv 7 40, pr, 
waar ook 'noscere bella' wordt gebruikt 
2 3 9
 Cf Burck, Hist u ep Trad , ρ 24 , Juhnke, H, Homerisches in romischer Epik flavischer Zeit, Zetemata 53, 
München 1972, ρ 405 
"° Spaltenstein II, ad loe en Id I, pp 365-66 
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en 5.384 w. : 
"sic ubi torrentem crepitanti grandine nimbum 
illidit terris molitus Iuppiter...".241 Von Albrecht242 signaleert voorts watervergelijkingen 
in 4.520, 5.605, 7.139 en 743, 8.426, 12.186, 13.24, 14.189 (cf ad.loc), 15.712, 16 35, en 
17.121. Water wordt wel vaker genoemd, wanneer een bedreigende situatie wordt 
aangegeven.2" Zie ook b.v. vers 121 w. 
Hier noemt Silius drie beruchte plaatsen : Caphareus en Eunpus, de Zee van Marmara, en 
Gibraltar. Kaap Caphareus (Καφηρεϋς) ligt op Euboia (zie b.v. Hdt. 8.7). De Grieken zouden 
hier door toedoen van Pallas Athena (Minerva) schipbreuk hebben geleden op de terugweg van 
Troje, omdat Aiax (de zoon van Oileus) Cassandra met geweld uit haar tempel had gehaald (zie 
Verg. A.1.41), volgens anderen omdat de koning van Euboia, Nauplius, wraak wilde nemen voor 
de dood van zijn zoon Palamedes De laatste had met een list Odysseus als een leugenaar 
ontmaskerd. Odysseus liet hem later op beschuldiging van hoogverraad doden. Nauplius 
misleidde daarop de Griekse vloot met valse vuursignalen. 
Cf. Verg. A. 11.259-60 : 
"...seit triste Minervae 
sidus et Euboicae cautes ui torque Caphareus." 
Cf. Ov. Tr.5.7.35-36 : 
"quaeque modo Euboicis lacerata est fluctibus, audet 
Graia Capharea currere puppis aqua". 
Cf. Prop. 3.7.39-40 : 
"saxa triumphales fregere Capharea puppes, 
naufraga cum vasto Graecia tracta salo est." 
Cf. Stat. Ach. 1.450-51 : "...Caphareus/ latratum pelago tollens caput". 
De beruchte stroming bij Eunpus ('Εύριπος), de genoemde zeeëngte bij Euboia (zie PRE 
6.1282,29) wordt b.v. vermeld door Hdt. 5.77, 7.173 en 183, en 8.7, 15 en 66.2" Cf. Liv. 
28.6.10 : 
"et fretum ipsum Euripi non septiens die, sicut fama fert, temporibus statis 
reciprocat, sed temere in modum venti nunc hue, nunc illuc, verso mari, velut 
monte praecipiti devolutus torrens rapitur. ita nee nocte nee die quies navibus 
datur". 
Cf. Luc. 5.235-36 : 
"Euripusque trahit, cursum mutantibus undis 
Chalcidicas puppes ad iniquam classibus Aulin". 
Euboicus (Ευβοϊκός) is het normale adiectief bij Euboia, cf. Verg. A.6.2 : "et tandem Euboicis 
Cumarum adlabitur oris", en ib. 6.42, 9.710 en 11.260.245 Lucanus, 2.709-10, duidt de Eunpus 
aan met 'Euboica unda' : "angustus puppes mittebat in aequora limes/ artior Euboica, qua 
Chalcida verberat, unda". 
241
 Ib Dit vers herinnert aan Verg G 1 322 vv De soldaat of het leger als storm voorgesteld komt al bij Homerus 
voor (II 11 305 en 748) Cf Sil 6 321, 7 569, 14 121, 15 368 en 17 474 Ook Mars wordt voorgesteld als storm (cf 
Sil 4 440 vv ), en 'de oorlog' zelf is een storm, zie Liv 21 22 8, Verg A 7 222 en Sil 3 196 en 228, 5 379, 7 724, 
8 222, 10 46, 1191, 12 300, 15 39 en 628, 16 214 en 17 59 Soms worden daar wolken bij betrokken (Hom 
Il 17.243, Verg A 10 809, Luc 4 488, Stat Theb 4 840 en Sil 7 84, 12 334 en 16 650) 
242
 Cf. Von Albrecht, F u G , ρ 192 
243
 Cf König, F, Mensch und Weit bei Lucan, Diss Kiel 1957, pp 147 vv 
244
 Zie verder Strabo 9 2 2, Plin Nat 2 97, Sen Her О 775 vv en Stat Silv 13 31 
245
 Cf Ov Met 7 232, 9 218 en 226, 13 182 en 905, 14 155 en Tr 5 7 35, Prop 2 6 38 en 4 1 114, Luc 2 710 en 
5 183, 196, 227 en 231, Hdt 3 89, 95, 7 192 en 8 19 
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144-45 : ... pontumve sonantem/ eicit angusto violentius ore Propontis, 
De Romeinen storten zich op de vijand zoals de Propontis de zee door een nauwe engte stuwt. 
Propontis oftewel de Zee van Marmara (Προπόντις, zie b.v. Hdt. 4.85 en 5.122) wordt niet 
vaak genoemd. Ook Lucanus noemt de zee slechts eenmaal (Luc. 9.960 : "Euxinumque ferens 
parvo mat ore Propontis"). Cf. Catul.5.8-9 : "...horridamque Thraciam/ Propontida, trucemve 
Ponticum sinum" en Prop. 3.22.3 : "...Propontiаса qua fluit Isthmos aqua".Zie verder V.F1. 2.614 
enPlin. Nat.4.12. 
146 : nee fervet maiorc fretum rapiturque tumultu, 
Nog een derde zeeëngte ("fretum") wordt in de vergelijking betrokken, nl. de Straat van 
Gibraltar (vers 147). 
Fervet maiore tumultu zegt wellicht iets meer over het bijkomend lawaai van de strijd dan het 
voorafgaande "furit" of "sonantem". Wederom allitteratie : fervet-fretum-ferit. 
147 : quod ferit Hercúleas extremo sole columnas. 
In het verre Westen ("extremo sole") : de Straat van Gibraltar ("Hercúleas columnas"). 
Quod ferit Hercúleas columnas (se. "fretum"), waar Heracles (Hercules) na zijn zege op 
Geryones de zeeëngte had gegraven, cf. Sil. 2.356-57 : "...pudet Hercule tritas/ desperare vias...". 
Zie verder de opm. bij vers 8 ("extremumve diem et terrarum invisere metas")(N.B.: Geryones 
wordt b.v. genoemd in Ov. Met.9.184-85 en 15.12). 
Extremo sole (cf. vers 8 : "extremum diem") : dit gebied gold als de grens van de bewoonde 
wereld, cf. 1.141-42 : "atque hominum fïnem Gades Calpenque secutus/ dum fert Herculeis 
Garamantica signa columnis", verder 1.270 : "gaudet et extremis puisât Capitolia terris", 7.171-
72 : "attulit hospitio pergentem ad litora Calpes/ extremumque diem pes dexter et hora Lyaeum" 
en 16.658-59 : "...pepulit Poenos, solisque secutus/ extremas ad Atlanta vias...".246 'Sol' is niet 
ongebruikelijk in de betekenis van 'hemelstreek', cf. Verg. G.2.512 : "atque alio patriam 
quaerunt sub sole iacentem", en Luc. 2.584 : "...quocumque iacet sub sole...", en ld. 9.872 : 
"Europamque alios soles Asiamque videntem". 
Voor Herculeus zie b.v. Verg. A.3.551 : "nine sinus Herculei, si vera est fama, Tarenti" en ib. 
7.669 : "horridus Herculeoque umeros innexus amictu", 8.270-6, 288 en 542, en Hor. 
Carm.1.3.36 : "Perrupit Acheronta Herculeus labor" en ib. 2.12.6, verder Ov. Met.9.162, 12. 554, 
15.47 en 231, Fast.2.237, Prop. 1.11.2, 2.32.5, 3.18.4, 4.7.82, 9.39 en 10.9. 
"Solis vias", cf 15.809 : "iamque diem solisque vias nox abstulit atra". 
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Asiliis en Beryas (148-177) 
I. INHOUD 
Silius last een door hemzelf verzonnen heldendaad in, een 'aristie' ('αριστεία').247 De 
Romeinse soldaat Asilus werd ooit krijgsgevangen gemaakt in de slag bij het Trasimeense meer. 
Nu schenkt hij zijn voormalige meester, de Carthager Beryas, die aan de kant van Leontini 
meevecht, het leven. Op zichzelf betekent een dergelijke episode niets uitzonderlijks in een epos, 
getuige Homerus. Silius past deze techniek b.v. ook toe bij de gebeurtenissen rond de stad Nola 
(Sil. 12.667 w.). 
II. EEN EXEMPLUM VAN FIDES 
Ernesti zegt over dit verhaal : "inseritur episodium, qualia amat Silius, ne ulla pugna memorabili 
aliquo facinore careat".24* Het Asilus-verhaal heeft niettemin wel degelijk een functie ; er 
wordt immers enige rust gebracht na het overdonderende optreden van Marcellus Silius laat zien 
dat de Romeinen ook mild kunnen zijn (zoals Marcellus natuurlijk later in Syracuse dient te 
bewijzen en dat ook doet). Het verhaal heeft menselijke trekjes, "urn nicht zu sagen 
sentimental".249 Burck citeert dan ook Emesti, die in 1791 al constateerde : "Quae singula ad 
grati animi sensum adcommodata dicta sunt, sed languidius, meo sensu, quam ut altius animum 
lectoris adficere possint". 
De bijzondere betekenis van deze episode is echter gelegen in het exemplum van 'fides' dat 
Asilus hier geeft. Zoals eerder vermeld (zie algemene inleiding) telt dit begrip voor Silius zwaar. 
Bovendien wil Silius, terwijl zijn tijdgenoten omvangrijke mythologische stof of juist de 
burgeroorlog behandelen (Lucanus), een echte navolger van Vergilius zijn : "Répudiant tout 
engagement politique et toute réalité contemporaine, Silius s'attache à la période qu'il juge la 
plus riche de leçons morales ou patriotiques".250 Ook uiterlijk wil hij bij Vergilius aansluiting 
vinden (zie т.п. vers 176). 
III. COMMENTAAR 
148-49 : Mite tarnen dextrae dec us inter praelia tanta/ enituit fama. ... 
Hoewel de strijd hevig was ("inter proelia tanta") werd een nobele daad verricht ("mite dextrae 
decus"), die beroemd zou worden ("enituit fama"). 
Mite dextrae decus beschouwt Spaltenstein251 als een hypallage voor voor 'mitis dextrae 
decus', zoals in 13.350 : "mite decus mentis"...", en cf. 1.86-87 : "... stant marmore maesto / 
Cf Emesti in ed Lemaire, ρ 160 
" ' Cf Burck, Hist и ер Trad ρ 24-25 en ed Lemaire, ρ 162 Wat betreft de bron voor dit verhaal acht ook Burck, 
о с , ρ 24, Livius (24 30 11-14) niet waarschijnlijk Nesselrath, (1986), ρ 20, denkt helemaal niet aan een andere 
bron Zou echter, zoals hij stelt, een dergelijk verhaal wel bewaard zijn gebleven in "antiken Anekdoten- oder 
Mirabilien-Literatur" ' En "Der Dichter könnte sie sicherlich im Anschluß an ein episches Vorbild (der Urtyp einer 
solchen Episode ist wohl das Zusammentreffen von Glaukos und Diomedes in der Ilias) frei gestaltet haben" 
"' Emesti, Th, Pumcorum libri septemdectm (Ed ), Leipzig 1791, ρ 173 
"* Ed Miniconi, ρ XIX 
251
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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effigies...". Er kan ook gedacht worden, in meer concrete zin, aan het genadig uitstrekken van de 
hand (dextra), zoals gebeurt in 8.59-60 : "...qui, supplice visa/ intremuit regum eventus 
dextramque tetendit". Silius beschouwt 'mitis' als een bijzondere deugd, zoals reeds bleek uit het 
beeld dat hij schetste van Hiero (vers 79 : "mitis placide"), en zoals zal blijken uit zijn 
benadering van Marcellus (vers 182 : "sed ferri languebat amor..." etc., en vers 665 : "ingemuit 
nimio iuris..." etc.). Het behoort ook tot de topiek van het epos om gematigdheid te prijzen, cf. 
Hom. 11.9.255-56 : "σύ δέ μεγαλήτορα θυμον/ ϊσχειν έν στήθεσσι· φιλοφροσιίνη γαρ 
άμείνων". 
Het is volstrekt niet duidelijk waaraan Silius deze episode ontleent (zie ook noot 248), en om 
deze reden hoeft enituit fama nog niet op een bepaalde bron te wijzen. Wellicht denkt de dichter 
aan het verhaal van Livius (24.30.13) over de Kretenzische huursoldaten, die door Hannibal 
krijgsgevangen werden gemaakt na de slag bij het Trasimeense meer, maar daarna door de 
Carthager werden vrijgelaten om Syracuse te dienen (zie vers 150 : "ad Trasymenna"). 
149-50 : ... miles Tyrrhenus (Asilo/ nomen erat) ... 
Hoofdpersoon is de Etruskische soldaat Asilus. 
Silius gebruikt de -overigens unieke- naam Asilus (Asilo is een dativus) slechts één keer elders. 
In 8.439 w. spreekt hij in verband met de landstreek Ager Picenus over Saturnus' zoon Picus 
(de vader van Faunus). Deze wees de liefde van Circe af en werd in een specht veranderd. Picus 
zou de stichter zijn van het stadje Asculum, maar voordien heetten de bewoners 'Asili', cf. 
8.443.W. : 
"ante, ut fama docet, tellus possessa Pelasgis, 
quis Aesis regnator erat, fluvioque reliquit 
nomen et a sese populos tum dixit Asilos". 
Hierdoor wordt Tyrrhenus wel iets geloofwaardiger en wel des te meer, omdat in Vergilius' 
Aeneïs de naam Asilas enige malen voorkomt als een Italiër (A.9.571, 11.620 en 12.127 en 550), 
maar bovendien (dezelfde?) Asilas als een Etruskisch waarzegger optreedt, cf. Α. 10.175 w : 
"tertius ille hominum divumque interpres Asilas, 
cui pecudum fibrae, caeli cui sidéra parent 
et linguae volucrum et praesagi fulminis ignes.".252 
Tyrrhenus zou dus de letterlijke betekenis kunnen hebben, en niet (zoals b.v. in Sil. 1.110-11) 
die van 'Romeins' : "...horreat ortus / iam pubes Tyrrhena tuos..." (zie opm.vers 3-4).253 In 
poëzie is 'Tyrrhenus' een gebruikelijke naam voor 'Etrusk(isch)' (andere benamingen zijn 
'Etruscus, 'Tuscanus' of 'Tuscus') Cf. Lucr. 6 381, Verg. A.1.67, 6.697, 7.43 en 7 t/m 11 
passim, Hor. Carm. 1.2.6, 3.29.1, 4.15.3 en Ep.2.2.180, Ov. Met. 3.696 en 15.553 en 577, 
Fast.2.208, Prop. 1.8.11 en 3.17.25 en Luc. 2.210 en 219. Overigens is de herkomst254 van dit 
volk (en dus van de naam) 'Tyrrheni' (Gr. Τυρρηνοί of Τυρσηνοί) nooit helemaal duidelijk 
geworden. 
150 : ... captus quondam ad Thrasymenna fluenta, 
Asilus was vroeger krijgsgevangen gemaakt bij de verloren slag bij het Trasimeense meer. 
252
 Cf id I, pp 161-62 m bt etymologisch afgeleidenamen 
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 Wellicht ook Sil 6.707. In het Grieks is dit gebruik van afleidingen nog frequenter, cf PRE 7A 1909 36 
"' Reeds in de Oudheid geloofde men - waar het dit volk betreft - ofwel in een Italische oorsprong (Dionysius van 
Halicamassus), een visie die de laatste jaren steeds meer terrein wint, ofwel in een immigratie in de Vroege Ijzertijd, 
zoals ook Herodotus zegt (Hdt 1 94), Β ν Sinnigen, W,/ Boak, A, A History of Rome to A D 565, New York 1977, 
pp21 vv 
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Captus quondam : zoals bij vers 148 werd opgemerkt, knoopt Silius wellicht aan bij Liv. 
24.30.13 : "Prima forte signa sescentorum Cretensium erant, qui apud Hieronymum meruerant 
sub eis et Hannibalis beneficium habebant, capti ad Thrasumennum inter Romanorum auxilia 
dimissique." 
Bij '(Lacus) Trasumen(n)us' in Etrurië (ad Thrasvmenna fluenta) hadden de Romeinen in 217 v. 
Chr. onder Flaminius een gevoelige nederlaag tegen Hannibal geleden (zie Liv. 22.4 vv.). 
Wellicht werkt het feit dat hier een echte Etrusk en geen Romein wordt genoemd verzachtend 
m.b.t. tot de schande over die nederlaag. 
151-52 : servitium facile et dominants raollia iussa/ expertas Beryae ... 
Asilus was tijdens zijn gevangenschap goed behandeld ("servitium facile", "mollia iussa") door 
zijn meester Beryas. 
I.t.t. de naam Asilus is de naam Beryas volkomen onbekend. Als Carthager zou Beryas een van 
die gezanten geweest kunnen zijn, die met Hieronymus hadden onderhandeld (zie vers 96 : "nova 
foedera"). Nu treedt hij op als bondgenoot van Leontini, hetgeen strijdig lijkt met de weergave 
van Livius. De laatste meldt namelijk niets over mogelijke Carthaagse betrokkenheid bij dit 
gevecht, laat staan dat Carthagers daadwerkelijk deelnamen (Liv. 24. 29-32). 
Servitium facile et dominantis mollia iussa ligt in het verlengde van Livius' "et Hannibalis 
beneficium habebant" (zie vers 150). Het feit dat Asilus genade schenkt is groots en het zou nog 
grootser zijn, wanneer hij juist slecht was behandeld. Het gaat echter om zijn exemplum van 
'fides'. 
152-53 : ... patrias remearat ad oras/ sponte faventis eri ... 
Asilus was met toestemming van zijn meester ("sponte faventis eri") naar huis teruggekeerd. 
Faventis eri doelt op deze extra gunst van de Carthager. 
Patrias ad oras betreft vermoedelijk Etrurië (zie vers 149). 
153-54 : ... repetitisque impiger armis/ tum veteres Siculo casus Mavorte piabat. 
Daarna was hij spoedig weer in dienst getreden ("repetitis impiger armis") om de schande van de 
nederlaag en de gevangenschap ("veteres casus") weer enigszins uit te wissen ("casus piabat"). 
De gelegenheid hiertoe deed zich nu voor door de oorlog op Sicilië ("Siculo Mavorte"). 
Impiger : Asilus spande zich dus in met dit ene doel : hij wilde iets goed maken van zijn 
vroegere lot (veteres casus). 
Piabat betekent dan ook niet zozeer dat hij zich wil wreken (cf. Verg. A.2.140 : "...et 
culpam hanc miserorum morte piabunt"). Zijn status van hulpsoldaat doet geen afbreuk aan het 
exemplum.255 Zoals Spaltenstein opmerkt gaat het om een vrijwillige daad, en niet 
om een opgelegd bevel,256 zoals de straf die aan de verliezers (c.q. deserteurs) bij Cannae 
werd opgelegd, cf. Sil. 10.654 w . : "....tunc terga dedisse/ damnatis Siculas longe meritare per 
oras/ impositum, donec Latio decederet hostis/ haec tum Roma fuit...." (cf. Liv. 23.25.7 : "de 
exercitu M.Marcelli, qui eorum ex fuga Cannensi essent, in Siciliani eos traduci atque ibi 
militare donec in Italia bellum esset placuit" etc., en meer in het algemeen ld. 22.61.1 : "praeter 
exemplum civitatis minime in captivos iam inde antiquitus indulgentis"). Siculo Mavorte staat 
voor de oorlog in Sicilië, voor 'Mavors' (= Mars) zie vers 9, voor 'Siculus' vers 2 en 37. 
Cf. Burck, Hist и ер Trad, p.25. 
Cf. Spaltenstein II, p.295. 
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155 : atque is, dum medios inter fera proelia miscet, 
Asilus ("is") bevond zich op dat moment midden in het krijgsgewoel ("medios inter"). 
Fera proelia miscet : er werd hevig door Asilus gevochten. Voor 'miscere', cf. Sil. 1.69 : 
"miscentem pugnas et inania bella gerentem"."7 
156-57 : illatus Beryae, cui pacta ad regia misso/ Poenorum a populis ..." 
Asilus ontmoette in het gevecht Beryas, die als gezant ("pacta ad regia") van Carthago naar 
Syracuse was gestuurd. 
Pacta ad regia : het bondgenootschap met Hieronymus (zie vers 96). 
Wat betreft Poenorum zie eveneens vers 96.258 
Il latus aan het versbegin wordt ook aangetroffen in Sil. 11.243. 
157 : ... sociataque bella gerenti 
Beryas vocht nu mee als bondgenoot van Leontini. 
Sociata bella is een unieke combinatie, hoewel 'sociata proelia' of 'sodata Consilia' wel 
voorkomen (cf. TLL 2.1851,58)."' Silius gebruikt ook 'sociatus' met ace.rel., cf. 3.340 : 
"Venere et Celtae sociati nomen Hiberis", of (zoals hier) als adiectivum, cf. 8 810 : "Troiugenas 
iunxit sociata prole Latinis". Overigens is Carthaagse bemoeienis met deze zaak zoals gezegd 
niet bewezen, echter "sociata bella" : "puisque Leontini dépendait de Syracuse".260 
158 : aerato cassis munimine clauserat ora. 
Beryas was niet te herkennen, omdat de helm 'van koper' ("aerato munimine") zijn gezicht 
bedekte ("clauserat ora"). 
Cassis aerato munimine duidt op de koperen wanggedeelten van de helm ('munimen', 'buccula', 
'lamina', Gr. 'περιγνάθις', cf. luv. 10.134 en Sid.Αρ. Ερ.3.64.261 De uitdrukking "cassis 
munimine" staat op zichzelf zoals "munimen valli" (7.528, 9.217 en 16.41), maar neigt ook naar 
'périphrases redondantes'.262 Vergelijkbaar is "pondus teli" (1.336). 
Clauserat ora is een normale uitdrukking in dit verband, cf. 5.277 : "...clausum sub casside 
vulnus".263 Het gezicht ("ora") en niet de mond is onzichtbaar, en spreken blijft mogelijk. 
159-160 : invadit ferro iuvenem trepideque ferentem/ instabiles retro gressus prosternit 
harena. 
Asilus valt Beryas ("iuvenem") aan, brengt hem aan het wankelen ("iuvenem ferentem instabiles 
gressus") en legt hem neer ("prosternit"). 
" ' Soms geeft men de voorkeur aan "praelia", cf. ed Lemaire, ρ 160 , zoals ib., vers 40 
2 И
 Palmer, L, oc bij vers 23, ρ217 . de diphtong 'οι' was in de tijd van Plautus tot V geworden, zie noot 195, cf 
'Poeni'. 
2 5 9
 Waarschijnlijk geen hypallage, waarvan Silius niettemin met regelmaat gebruik maakt, vaak op amateuristische 
wijze, oordeelt Spaltenstein Ι, ρ 18 (zie aldaar voor een lijst voorbeelden, waaronder 14 423, 526 en 683, wellicht 
ook 14 43) 
2 6 0
 Ed Martin, ρ 10 
2 , 1
 Zie opm. in ed Lemaire, ρ 161 
242
 Spaltenstein Ι, ρ 21 
2
" Soms wordt in dergelijke uitdrukkingen (waar zaken door de helm verborgen worden) nog meer effect 
nagestreefd, cf Sil 5 303-4 " et lacnmae sub casside fusae/ cum gemitu ", Sil 10 275 en 12 553, V Η 6 738 
en Stat Theb 8 711 
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Een duidelijk beeld Asilus is het subject van invadit en prostemit. zoals uit het volgende blijkt 
Een nieuw gegeven is echter dat Beryas als ïuvenis wordt voorgesteld 
161 : at miser audita victoris voce ... 
Miser sc Beryas 
Victoris se Asili 
161-62 : ... trementem/ cunctantemque animam Stygia ceu sede reducens 
Beryas staat op de drempel van de dood, maar door het horen van een bekende stem haalt hij als 
het ware zijn 'aarzelende' leven terug en houdt het uit de greep van het dodenrijk ("Stygia 
sede") 
Cunctantem animam zijn leven aarzelde om het dodenrijk te betreden 
Stygia sede de nabijheid van de dood wordt op eenzelfde manier uitgedrukt m Sil 7 586 "ïam 
Styga et aeternas intrarat mente tenebras", 7 724 " Stygiae tandem fugere tenebrae" en 7 741 
"aeternas multo cum sanguine vidimus umbras" 
De Styx (Στύξ) is in de onderwereld de rivier waarover de veerman Charon de doden vervoerde, 
en waarbij de goden een bindende eed zwoeren 'Styx' en het adiectivum Stygius worden in de 
Latijnse poëzie niet alleen letterlijk ("nee Stygis ïlle lacus viduataque lumine regna", Sil 3 601), 
maar ook metonymisch gebruikt voor de gehele onderwereld, voor 'de dood' of m ruimere zin 
voor 'onheilspellende' zaken, cf Sil 1 94 "atque Acheronta vocat Stygia cum veste sacerdos" 
In 10 161 betekent Stygius 'fataal' "sed Stygius primos ímplevit fervor hiatus", zie ook 5 528, 
6 33 en 219, en 12 244, en 14 450 (cf ad loc ) Ook in het voorafgaande (zie vers 61) kwam al 
een dergelijke vergelijking voor, maar dan met de onderwereldnvier Phlegethon Wat betreft de 
Styx, zie b ν Hom II 2 755, 8 369, 14 271, en 15 37, en Od 5 185 en 10 514, Verg A 3 215, 
4 638 en 699, 5 855, 6 passim,264 en Hdt 6 74 (in het laatste geval betreft het de Styx, die 
boven de grond komt in Arcadie) 
163 : cassidis a mento malefidae vincula rumpit 
Beryas ontdeed zich van zijn helm, die hem nu tot nadeel strekte ("cassidis malefidae") 
Malefidae geeft niet zozeer aan dat de helm 'nutteloos' was in het gevecht, maar voor Beryas 
zelf, die - zolang hij door de helm onherkenbaar was voor zijn belager - in groot gevaar 
verkeerde (vincula rumpit zegt al genoeg over de haast van Beryas) Op zichzelf is de helm 
'fidus', betrouwbaar, cf 4 23-24 " ac robora portis/ et fidos certant óbices accersere silva" 
Male heeft vaker de betekenis van 'slecht' = 'schadelijk voor', cf Sil 8 282 " fumat male 
concitus axis", 16 652 "tum grandaeva manus puero male eredita bella" en 14 545, cf ad loc ) 
Zie ook Verg A 2 23 "nunc tantum sinus et statio male fida cannis" (Servius, ad loc "male 
hoc est in nostrani perniciem") 
164 : iungebatque preces atque addere verba parabat. 
Beryas smeekte om genade 
2H
 Zie verder b ν Verg A 7 476 en 773, 8 296, 9 104, 10 113, 12 91 en 816, Hor Carm 1 34 10 2 20 8 en 4 8 25 
Ov Met 1 139 en 189, 2 101, 3 76 en 695 4 434 37, 5 504, 10 13 en 687, 11 500, 13 465, 14 155 en 591, en 
15 154, Ov Tr4 10 88, en Pont 1 3 20, Tib 1 10 36, Prop 2 9 26, 27 13 en 34 53,en 3 23 9 4 3 15 en 9 41, Luc 
6 698, 7 785 en Mart 11 54 3 
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lungebat drukt uit dat dit tegelijkertijd gebeurt, maar addere parabat is niet zomaar een 
herhaling:26' Beryas wil alles doen om zichzelf te redden, cf. 8.80 : "incipit et blandas addit 
pro tempore voces". 
165 : sed subito adspectu et noto conterritus ore 
Asilus schrikt ("conterritus") door de plotselinge aanblik van een bekend gezicht. 
166 : Tyrrhenus ferrumque manu revocavit... 
Asilus ("Tyrrhenus") trekt nog net op tijd zijn zwaard terug ("ferrum revocavit"). 
Ferrum : waarschijnlijk is Beryas ook ten val gekomen door een slag met het zwaard (zie vers 
159 : "invadit ferro"). 
Wat betreft revocavit : de combinatie van 'revocare' en 'ferrum' komt vaker voor, getuige Luc. 
2.102 : "...et a nullo revocatum pectore ferrum", en V Max. 5.4, ext.6 : "paene iam impressum 
iugulo mucronem revocavit". In Sil. 17 139 wordt het wapen daadwerkelijk uit de wond 
getrokken : "...revocato a vulnere telo". 
Voor Tyrrhenus zie vers 166. 
166-67 : ... et ultro/ talia cum gemitu lacrimis effudit obortis : 
Asilus spreekt Beryas toe ("talia effudit") en is daarbij diep geroerd ("cum gemitu", "lacrimis 
obortis"). 
Lacrimis obortis is een uit de Aeneïs van Vergilius bekende formule : "sic effata sinum lacrimis 
implevit obortis" (A.4 30), en : "tum pater Anchises lacrimis ingressus obortis" (A 6.867). 
168 : 'ne, quaeso, supplex lucerti dubiusque precare. 
Asilus zegt dat Beryas niet om zijn leven ("lucem") hoeft te smeken. 
Supplex lucem precare spreekt voor zichzelf. 
Ne dubius impliceert dat Beryas inderdaad bang is (cf. 5.519 : "at iuvenis dubio tantae 
discrimine pugnae"), ofwel dat hij niet aan Asilus' 'fides' hoeft te twijfelen. 'Dubius' drukt wel 
vaak angst uit266 
169 : fas hostem servare mihi. ... 
Het staat voor Asilus vast ("fas") dat hij Beryas moet redden. 
Fas betekent hier 'volgens het (goddelijk) recht' = plichtsgetrouw of behoorlijk, en niet 'door het 
noodlot bepaald'. 
169-171 : ... multo optimus ille/ militiae, cui postremum est primumque tueri/ inter bella 
fidem. ... 
Verreweg de beste soldaat is degene, die kost wat kost ("cui postremum est primumque") het 
'fides'-principe bewaart. 
265
 Spaltenstem II, ad loc op zichzelf frequent aan te treffen bij Slims, zie ook comm bij vers 69 
"* Zie TLL 5 1 2106,2, cf Ov Pont 3 4 8 "ad medicam dubius confugit aeger opem", en ook gevaar (TLL 
ib 2121,45), en cf Sil 1561-62 " hinc femina ferre/ certat opem in dubus " 
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Multo ....fi dem is een spreekwoordelijke formule, op zijn minst verwant267 aan de populaire 
filosofie, cf. Sil. 1.329-30 : "heu priscis numen populis, at nomine solo/ in terris iam nota Fides", 
en 11.3-4 : "...stat nulla diu mortalibus usquam/ Fortuna titubante, fides" en 11.6 : 
"heu nimium faciles laesis diffidere rebus". Verder 11.163-64 : "magnum atque in magnis 
positum populisque virisque/ adversam ostentare fidem" (met "adversam" = "in adversis") en 
ib. 168-69 : "dura ad opem Fortuna vocat. nam laeta fovere/ haudquaquam magni est animi 
decus...". Zo zegt b.v. ook Ovidius (Tr.1.5.26) : "tempore sic duro est inspicienda fides" en 
"tempora si fuerint nubila, solus eris" (Pont. 1.1.9). 
Wat betreft optimus militiae (waarbij "multo optimus" gelijk is aan 'longe optimus'), cf. Sil. 
4.530 : "...gnaros belli veteresque laborum", 5.333 : "nec fati melior",26" en 7.619 "melior 
dextrae". 
171-172 : ... tu le tu m evadere nobis/ das prior ... 
Beryas ("tu") heeft immers Asilus ("nobis") al eerder van de dood gered ("letum evadere"). 
Das269 staat voor dedisti. cf. Sil. 2.142 : "arreptoque avide, quo concidis(ti), Icare, saxo". Een 
dergelijk praesens270 treffen we b.v. ook aan in 9.171, 13.365, 16.464 en 17.37 en 295. 
172 : ... et servas nondum servatus ab boste. 
"Jij redde mij, jij die nog niet door je vijand (door mij, Asilus) bent gered". 
Servas (= 'servavisti', zie 171) servatus : inderdaad een poëtische manier van uitdrukken. 
173-74 : haud equidem indignum memet, quae tristia vidi,/ abnuerim ... 
Volgens eigen zeggen zou Asilus de gevangenschap ("tristia") in het verleden hebben verdiend 
("haud indignum me abnuerim"), wanneer hij niet zou handelen als hij nu doet (zie vers 177). 
Indignum (Blass heeft daarentegen de conjectuur "dignum", overgenomen door b.v. Duff; o.a. 
Delz kiest voor behoud van "indignum", de lezing van de MSS; Martin heeft [injdignum).271 
De bedoeling blijft toch eigenlijk dezelfde : Asilus ontkent niet 'dat hij zijn verleden heeft 
verdiend' ("dignum quae tristia vidi") of hij ontkent niet 'dat hij zijn verleden niet waard zou 
zijn". Door in deze persoonlijke uitspraak "dignum" hetzij "indignum" te gebruiken wil Asilus 
zijn 'dementia' goed laten uitkomen. 
174 : ... dignumque i ter um in peiora revolví, 
Asilus zou terugvallen in ergere dingen ("dignum in peiora"), indien hij Beryas zou doden. 
Voor het niet ongebruikelijke dignum met infin. (of inf.pass ) zie TLL 5.1.1152,32 en cf. Sil. 
11.304 : "...iuvenis non digne sileri" en 15.33 : "...digne puer, consumere bello/ florem aevi...". 
Ook andere adiectiva regeren de infin., getuige 1.79 : "...sollers nutrire furores" (zie comm. vers 
81 en cf. 14.197 : "generasse pios"). 
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 Cf Spaltenstein II, ad loc 
"' Cf TLL 2 2097,82, Tac. Ann 3 74 en Sal lug 49 2 Voor de constructie adiect. met genitivus zie de voorbeelden 
bij Spaltenstein I, pp 12-13, waaronder 14 264, 269 en 678. 
"' In de MSS "das" volgens Γ2ς en V, "des" volgens L,F, en O, zie McGushin (1985), p. 111, en éd. Delz, ρ 366 
210
 Dit praesens drukt iets definitiefs uit. Spaltenstein 1, ρ 122, citeert in dit verband Verg A 9 266 ". quem dat (-
dedit) Sidonia Dido" 
271
 "Indignum" volgens S Zie ed Delz, ρ 366 Wat betreft diens opmerking "fort recte (pleonasmum agnoscit 
Blomgren) " etc zie de opmerking van J Küppers m noot 139 
109 
175-76 : si tibi per medios ignés mediosque per enses/ non dederit mea dextra viam'. ... 
Asilus zou erger verdiend hebben als hij ("mea dextra") Beryas niet zou laten gaan ("si non 
dederit viam"). 
Silius citeert met per medios ienes mediosque per enses Vergilius, cf. A.7.296 : "...medias acies 
mediosque per ignis". Ignes wordt vaker in één adem genoemd met wapengeweld, cf. 2.657 : 
"...furit ensis et ignis". Met name vuur en zwaard vormen een frequent voorkomende combinatie, 
b.v. in Sil. 1.115, 2.316, 3.119 en 7.265. Soms is sprake van figuurlijke uitdrukkingen (voor 
'gevaar'), zoals Sil. 15.40-41 : "....Virtus te saeva iubebit/ per medias volitare acies mediosque 
per ignes" (cf. Ον. Met.8.76-77 : "...ire per ignes/ et gladios ausim..."). Meer figuurlijk en 
algemeen zou zijn 'de hitte van de strijd', zoals in Hor. Carm.4.14.24 : "mittere equum medios 
per ignis" (zie verder Hom. 11.10.246, 12.177 en 13.286, E. Andr.488 of EU 182). N.B. : Voor 
het gebruik van het 'gewone' gladius en het epische 'ensis' zie TLL 5.2.608,38 w. 
176 : ... 'Sic fatur ... 
Zo sprak Asilus... 
Sic fatur is een zeer bekende uitdrukking uit het veelgelezen zesde boek van de Aeneïs (A.6.1 : 
"sic fatur lacrimans..."). Aan dit soort "vergilische Übergangsphrasen" is door Lundström een 
aparte studie gewijd ("Sprach's").272 Hij constateerde dat Silius meer dan wie ook deze 
uitdrukkingen gebruikt, en bovendien volgens een vast patroon. Silius gaat selectief te werk waar 
het zijn voorbeelden betreft, maar varieert al naar gelang de rede die voorafgaat. Zo worden 
dergelijke uitdrukkingen die juist bij Vergilius frequent zijn door Silius minder gebezigd. Verder 
treden bepaalde zinsneden meer op, wanneer het in de betreffende rede voorgestelde ook 
werkelijkheid wordt. Dat is ook in dit vers het geval, want Asilus maakt zijn belofte waar. 
Overigens gebruiken zowel Vergilius als Silius deze uitdrukking "sic fatur" slechts één keer, en 
heeft Lucanus daarentegen negen voorbeelden. 
176-177 : ... et ultro/ attollit vitaque exaequat muñera vitae. 
Asilus hielp Beryas opstaan en liet hem in leven, m.a.w. : 
Hij evenaarde (exaequat) met dit geschenk aan Beryas (het leven: vita) diens vroegere geschenk, 
nl. het gespaard worden van zijn eigen leven door Beryas (muñera vitae). 
Cf. Lundström (1971), zie noot 22. 
по 
Op weg naar Syracuse (178-191) 
I. INHOUD 
De draad van de gebeurtenissen wordt weer opgepakt, maar opnieuw verschilt deze passage 
aanmerkelijk van Livius' weergave van de feiten (Liv 24 30-33, zie ook Plutarchus, Mare 14 2) 
Anders dan Livius besteedt Sihus nauwelijks aandacht aan de door Marcellus gevoerde 
onderhandelingen, en ook niet aan het door Rome gestelde ultimatum 
Terwijl Livius de stad spoedig laat bestormen, doet Silius nogal geheimzinnig over het doen en 
laten van Marcellus, waarvoor hij de bekende vergelijking met de zwaan gebruikt (vers 189-91) 
II. DE ZWAAN 
Door Marcellus met een zwaan te vergelijken schept Silius uiteraard afstand van de 
werkelijkheid, en andermaal hebben we te maken met psychologische doorgronding van 
Marcellus ("Wesensdeutung und Darstellung des Seelischen") 273 De lezer wordt uitgedaagd 
door Marcel lus heen te kijken 
Hoewel de dichter in zijn vergelijkingen zeer afhankelijk is van Vergilius (volgens Von Albrecht 
"auf Schritt und Tritt"),274 gebruikt hij die vergelijkingen toch op een zeer originele manier en 
ze geven zeker "tendances personnelles" weer27S Juist deze vergelijking is het beste voorbeeld 
daarvan in de Punica Voor zover bekend, gebruikt Silius hier geen voorbeeld van een andere 
epicus, zoals ook het geval is in 13 24 (de vergelijking met een 'calculus' kiezelsteentje) en in 
15 485 (met een 'fiber', bever) Bovendien echter valt er bij deze vergelijking met een zwaan 
überhaupt geen bron aan te wijzen Overigens staan er wel meerdere dierenvergelijkingen in de 
Punica276 
III. COMMENTAAR 
178-79 : At compos Sicula primum certaminis ora/ coepti... 
Marcellus heeft zijn eerste overwinning op Sicilie behaald ("compos certaminis coepti") 
Compos met gen 'in het bezit' of 'genot van' het gevecht, het gevecht 'meester', dus 
'overwinnaar' 
Het bedoelde certamen was uiteraard de slag bij Leontini 
Voor Sicula ora zie de verzen 2, 37 of 44 
179-80 : ... Marcellus victricia signa quieto/ agmine progrediens ... 
De zegevierende Marcellus gaat op weg, blijkbaar zonder verder aan te vallen of 
aangevallen te worden ("quieto agmine") 
273




 Ed Miniconi, ρ 88 
274
 Cf Von Albrecht, F и G, ρ 193 noemt 1 421, 2 215 en 683, 3 208 en 294, 4 302, 331, 372 en 563, 5 47, 280, 
309,504,6 329, 7 17 en 126, 10 1, 18, 77, 108, 124,241, en 293, 11 243 en 189, 12 6, 55, 229 en 458, 13 238, 
14 769(0, 15 210,485 en 784, 16 4 en 17 447 
I l l 
Victricia signa sc "vertit" (ν 180) 
Met quieto agmine progrediens staat Silius haaks op Livius, die in 24 33 1 meldt "haec nuntiata 
cum essent Romanis, ex Leontims mota sunt extemplo (') castra ad Syracusas" Waarschijnlijk 
wil Silius met quieto vooral het beeld van de milde Marcellus onderstrepen (zie de verzen 148, 
182 en 665), hetgeen zich hier slecht verhoudt met de beoogde tekening van de dynamische held 
Sihus gaat voorbij aan de onderhandelingen met Syracuse, die door Livius worden vermeld, 
maar wellicht waren deze nog niet begonnen, cf Liv 24 27 6 
"Per eosdem dies cum ad Marcellum venientem in Siciham legati Syracusani missi 
ab Appio (Ν В Appius, praetor en assistent van Marcellus) essent, auditis 
condicionibus pacis Marcellus, posse rem convenire ratus, et ipse legatos Syracusas 
qui coram cum praetoribus de renovando foedere agerent misit " 
Liv 24 28 9 
"quia belli cum Romanis gerendi ratio nulla apparebat, pacem fien placuit mittique 
legatos ad rem cum eis confirmandam". 
Liv 24 29 5 
"quae cum essent nuntiata Marcello, legatos extemplo 
Syracusas misit " en ib 12 "Haec ad Romanos Syracusani detulerunt" 
Liv 24 33 1 
"Et ab Appio legati per portum missi " en ib 8 "Ita legatis rehctis portas clausit" 
180 : ... Ephyraea ad moenia vertit. 
Uiteraard op weg naar Syracuse ("Ephyraea ad moenia") 
Syracuse heet Ephyraea moenia naar Ephyra, de oude naam van Korinthe, omdat Syracuse een 
Korinthische kolonie was (voor de naam en de nimf Ephyra zie vers 52) Het adiectivum 
'Ephyraeus' lijkt uniek, maar Spaltenstein277 wijst op Luc 6 17 "Insedit castns Ephyraeaque 
moenia servat" (weliswaar m b t tot de Korinthische kolonie Dyrrachium) 
181 : inde Syracosias castris circumdcdit arces. 
Marcellus omsingelde Syracuse ("Syracosias arces") 
De vier burchten farces) of wijken waren algemeen bekend, cf Cic Ver 4 117 w "ea tanta est 
urbs ut e quattuor urbibus maximis constare dicatur" 
De vier burchten (zie ook vers 281) waren 




Sommigen voegen daar ook nog het steile en dunbevolkte Epipolae aan toe, "faubourg annexe 
par Denys",278 zodat men ook wel van 'Pentapohs' sprak Al deze wijken worden dan ook door 
Livius genoemd cf Liv 25 24 8-9 "Epicydes ab Insula, quam ïpsi Nason vocant ( ) 
conspexit omnia circa Epipolas ( ) retro m Achradinam agmen convertit ", en 25 25 5 "inter 
Neapohm et Tycham, -nomina ea partium urbis et instar urbium sunt- " 
Zie verder b ν Plu Marc 80, D S 11 68 en 14 19, Aus Per Urb 11 1, Cic Ver 4 117 w , Strabo 
6 2 4, Florus 2 6 (spreekt van een 'drievoudige' muur с q stad) en Plb 8 5 "Arces" is in het 
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 Cf Spaltenstein II, ad loc Voor de inventiviteit van Silius bij het bedenken van deze adiectieven, zie ook 
Spaltenstein Ι, ρ 2-3 
2 7
' Ed Martin, ρ 11 
112 
epos niet ongebruikelijk voor 'stad', cf. Sil. 1.693 : "...vertant inde ad Carthaginis arces", en 
Luc. 2.504 : "... ad rutas hostis compellitur arces". Zie verder Sil. 1.7, 14, 693 en 2.300.27' 
182 : sed ferri languebat amor. ... 
De lust om verder te strijden ("ferri amor") nam bij Marcellus echter af. 
Met languebat onderstreept Silius wederom de gematigdheid van Marcellus, zulks in het 
verlengde van b.v. Liv. 29.33.4 : "Inde quoque legatos praemitti placuit...". Cf. Cic. Ver.4.115 : 
"ab ilio qui cepit, conditas (...) dicetis Syracusas", V.Max. 5.1.4 en 4.1.7. Spaltenstein280 wijst 
op het feit dat zowel Cicero als Silius de neiging hebben tot "d'ennoblir les personnages 
romains". Zie ook comm.vers 665 νν.2βΙ 
182-83 : ... sedare monendo/ pectora caeca virum atque iras evellere avebat. 
Hij wenste vooral ("avebat") de blinde onbezonnen woede ("pectora caeca virum atque iras") van 
de Syracusanen tot bedaren te brengen. 
Avebat : dit was Marcellus' intentie (zie boven, voorts de verzen 148, 179, 294 en 665) 2 И 
184-185 : ..., renuant si forte sibi et si mitia malle/ credant esse metum, ... 
Er zou echter streng opgetreden worden, wanneer zij de Romeinse voorstellen zouden afwijzen 
en zijn milde houding ("mitia") verkeerd zouden uitleggen als lafheid ("metum"). 
Het dubbele si houdt een voorwaarde voor ingrijpen in. 
Marcellus deinsde voor een dergelijk ingrijpen zeker niet terug, getuige b.v. Liv. 24.30.6 : 
"verberati ac securi percussi transfugae ad duo milia hominum". 
184-86 : nee, (...)/ (...), f laxis servatur omissa f/ obsidio claustris. ... 
De belegering bleef in dat geval de enige keuze ("nee servatur omissa obsidio" : er wordt niet 
vastgehouden aan het opgeven van het beleg), voor Syracuse een langdurige en harde ("nee laxis 
claustris") beproeving. 
Laxis claustris : 'claustrum', eig. 'grendel' of 'versperring', betekent ook wel 'belegering', cf. 
Luc. 6.118 : "ut primum libuit ruptis evadere claustris" (zie TLL 3.1322,58). 
Servatur omissa obsidio : voor "omissa" cf. Ter. Hau.926 : "ubi te vidi animo esse omisso..." 
('omissus' i.p.v. 'negligens'). Wat betreft "servatur" zie b.v. Sen. Tranq.32M : "vigilias servat". 
Delz vertrouwt deze lezing allerminst en stelt voor : "laxatis omnis omissa",2M waarmee hij 
waarschijnlijk bedoelt "laxatis claustris omnis obsidio omissa (est)" (Delz zegt • "hariolatus 
sum"), en hij haalt Livius aan : "Ita Consilio habito, quoniam omnis conatus ludibrio esset, 
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 Dit gebruik van 'arces' geldt ook het enkelvoud 'arx', cf TLL 2 739,63 
1 . 0
 Spaltenstein II, ad loc Andere voorbeelden zijn Sil. 4 515, en 698, 5 59 en 657, 6 339 en 689, 7 51, 10 260, 
11 55, 12 463, 14 665, 15.334 en 16 107 
2
" Ed Martin, ρ 129, herinnert aan het feit dat de gematigdheid van Marcellus zich pas openbaart na de inname van 
Epipolae (cf Liv 25 24 11), terwijl alleen Achradina en Ortygia nog weerstand boden, dat wil zeggen vlak voor de 
inname van de stad 
2.1
 "Avebat" naar oudere edities, terwijl men in de MSS ω "habebat" aantreft, cf Delz, ρ 367 Küppers, J, in zijn 
recensie van Delz, in Gnomon 66 (1994), ρ 511, vergelijkt met Sil. 16 208 ("have" versus "habe"). 
гю
 De tranquilízate animi, waar ed Lemaire, ρ 163, naar verwijst 
"' Ed Delz, p.367 · vulgo intellegitur "et non omissa obsidio servatur", quem sensum ex lectione tradita elicere non 
possum" In de MSS α wordt ι ρ ν. "metum" ook "mecum" aangetroffen, en in edd vett wordt ι ρ ν "servatur" wel 
"aufertur" aangetroffen. Een conjectuur van Blass is "reseratur". 
113 
absistere oppugnatione atque obsidendo tantum arcere terra manque commeatibus hostem 
placuit"(Liv 24 34 16)285 
186-87 : ... quin contra intentior ipse/ invigilat cautis (...) armis 
Marcellus ("ipse") let zelfs nog beter op ("cautis armis") 
Cautis zoals gezegd schuwt Sihus de toepassing van overdadige allitteratie en homoioteleuton 
niet credant- claustris- contra -cautis, intentior- ipse- invigilai, omissa-obsidio, maar ook 
claustns- cautis- armis 
187 : ... fronte (...) imperterritus ... 
Marcellus handelde onverstoord 
Imperterritus ook elders gebruikt Silius dit adiectivum met abl " imperterritus ipse/ ferrata 
calce atque effusa largus habena" (7 695) Vandaar dat Delz286 deze conjectuur (fronte) heeft, 
terwijl anderen (b ν Heisius) frontem handhaven "imperterritus" met ace rel, zoals b ν ook 
"saeptus" in 1 402-3 "tum frontem Chrêmes intonsam umbrante capillo/ saeptus et horrentes 
effingens enne galeros"287 Het woord "imperterritus" zou volgens Servius het eerst bij 
Vergihus voorkomen (comm bij A 10 770 " manet imperterritus üle"), zie ook Sil 11 207 
188 : et struit arcana necopina pericula cura. 
Ondertussen voerde hij iets in zijn schild ("arcana") om de vijand te verrassen ("necopina 
pericula") 
Blijkbaar hoort de bedachtzaamheid ook bij de dynamische Marcellus Cura onderstreept "sedare 
monendo" (v 182), "mitia" (v 184), "intentior" (v 186) en "cautis armis" (v 187) 
Met arcana creëert Silius een algemene spanning (cf 1 140 "sic clausum linquens arcano 
pectore bellum"), cf Stat Theb 1 246 "arcano de pectore" en Luc 2 284-85 "at ïlli arcano 
sacras reddit Cato pectore voces" (cf TLL 2 434,55) Silius gaat verder met in op de concrete 
situatie voor de Romeinen288 of op de ligging van Syracuse (cf Liv 24 33 9 "Inde terra 
manque simul coeptae oppugnan Syracusae "), hetgeen b ν wel gebeurt bij de schildering van 
de gebeurtenissen rond de verovering van Nieuw-Carthago in 15 214 w Voor necopina cf Sil 
9 98 "quodque dabat fors in subitis necopina " 
189 : haud secus Eridani stagnis ripave Caystri 
Haud secus leidt een vergelijking in De rivieren de Po (Endanus) en de Caystrus vormen de 
achtergrond 
Marcellus' activiteiten worden des te geheimzinniger door de vergelijking met een zwaan (zie 
190), omdat het verband niet onmiddellijk duidelijk is Silius noemt hier twee rivieren, die 
blijkbaar rijk aan zwanen waren 
Fndanus ('Ηριδανός) is de mythische naam voor de Po, Rhône of Weichsel, die uitmondt in de 
'Noordelijke Zee'(Hdt 3 115) Cf Sil 1 131-32 " fluit ecce cruentus Endanus" De Po 
2,4
 Zie Delz ρ 367 en Küppers (1994) ρ 510 (waar hij de 35 plaatsen behandelt, waar Delz 'cruces' toevoegt) 
1 , 6
 Fd Delz, ρ 367 
"~ De door dichters vaak gebruikte ace relationis staat ook bij Silius vaak bij adiectiva hetzij participia, zoals 
Spaltenstein I, pp 66 67 en 69, terecht signaleert (b ν in Sil 14 251, 490, 513 en 577) 
2 , 1
 Cf Burck Hut и ер Trad ρ 26 
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(gewoonlijk Padus geheten) stroomt bij zijn bron over enige afstand ondergronds Cf Verg 
G 4 366-73 
"omnia sub magna Iabentia ilumina terra 
( ) et gemina auratus taurino comua voltu 
Endanus, quo non alius per pinguia eulta 
in mare purpureum violentior effluii amms " 
Zie verder Verg A 6 658-59 (" unde superne/ plurimus Endani per silvam volvitur amms") en 
G 1 481, Ov Met 2 324, 372 en 7 228, Prop 1 2 4, en Luc 2 409 
De rivier Cavstr(i)us (Κάυστρος) ligt m Lydie en stroomt langs Ephesus (zie Hdt 5 100) Cf 
Verg G 1 384 ("dulcius in stagms rimantur prata Caystri"), Ov Met 2 253 en 5 386 en Tr 5 1 11 
("Caystnus ales"), Prop 3 22 15 Zie ook PRE 11 101,1 
In het geval van de Po is stapnis (immers eigenlijk 'stilstaand water', b ν na een overstroming) 
zeer toepasselijk, maar vaak staat 'stagna' ook voor water in het algemeen, cf Sil 1 48-49 
" ас sua largo/ stagna reformidet Thrasymennus túrbida tabo", 7 282 " et lati stagna profundi" 
en 10 171 " stagna Aufida " 
Minder gebruikelijk is dat ripa eveneens voor 'water' staat, zoals ook in 8 454-555 "sed pater 
ingenti medios ïllabitur amne/ Albula et admota perstnngit moenia ripa" en 9 617-18 " tuht 
incita longis/ exstantem npis flammam " Hetzelfde gebeurt ook wel met 'htus', wellicht in 
6 515 " fessas tendens ad litora palmas" (zie ook Sil 7 361 en 8 633) 
190 : innatat albus olor ... 
Het optreden van Marcellus in deze fase wordt vergeleken met een witte zwaan ("albus olor") 
De geheimzinnige stilte wordt vergeleken289 met de bewegingen van de olor , die boven water 
absoluut onzichtbaar zijn Zoals gezegd geeft Von Albrecht290 een overzicht van de talrijke 
dierenvergelijkingen bij Silius (waarbij overigens opvalt dat het achtste en negende boek 
ontbreken) In Silius' tijd waren onverwachte vergelijkingen met dieren in de mode, aldus 
Sturt291 Hij citeert bν Sil 15 485 "fiber", en Luc 4 724 "aspidas ut Pharias" NB 
Spaltenstein is van oordeel dat wat betreft albus olor er sprake is van een gewone combinatie 
van die woorden,292 die eigenlijk vanzelfsprekend is, en niet van een "jeu étymologique" 
190-91 : ... pronoque immobile corpus/ dat fluvio ... 
Dat het lichaam onbeweeglijk zou blijven ("immobile corpus") is gezichtsbedrog 
Prono zou eigenlijk 'pronus' moeten zijn eenzelfde enallage staat in Sil 1 491 " pronoque 
silex ruit incitus ïctu" (verder 6 687 en 15 228) 
191 : ... et pedibus tacitas eremigat undas. 
De zwaan maakt een roeiende beweging, maar het water blijft stil 
" ' Spaltenstein Ι, ρ 338-39 noemt deze vergelijking terecht onder de origineelste die Silius maakte Verder 3 535, 
4 295 6 327, 7 500, 727 en 674, 8 129, 9 41, 9 358 en 623, 10 241 en 608 12 399, 13 24, 200 en 240 15 784 
17 207,416, 504 en 592 
"* Zie voor de lijst van dergelijke vergelijkingen noot 108 en Von Albrecht, F и G, ρ 193, en Spaltenstein Ι ρ 76-
77 
2 , 1
 Stun, J, 'The Simile of Punica 14 189-19Γ, in CJ 74 (1978), ρ 19 
"
2
 Spaltenstein II ρ 297, verwijst naar Emout, A & Meillet A Dictionnaire étymologique de la langue latine, 
Parijs 1951, m b t mogelijke verwantschap tussen beide woorden Voor woord- en toespelingen cf Spaltenstein I, 
pp 316-17 (o a Sil 14 74,200,206-8) 
115 
Tacitas undas : cf. "immobile corpus" in het vorige vers. 
Voor dit vers ("tacitas undas" en eremi gat) heeft Silius misschien het voorbeeld van een nimf bij 
Vergilius voor ogen gehad : "...ipsaque dorso/ eminet ac laeva tacitis subremigat undis" 
(A. 10.226-27). 
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Opsomming van de troepen (192-276) 
I. INHOUD 
Silius zet meer dan zeventig plaatsnamen achter elkaar en onderscheidt daarmee de bondgenoten 
van Rome en Carthago in dit conflict rond Syracuse Hij doet dit m.i. op enigszins 
onbevredigende wijze . de partijen zijn met duidelijk te onderscheiden Drie delen kunnen hier 
worden genoemd 
a) verzen 192-247 : sommigen spreken van 'bondgenoten van Syracuse'2'3 op grond van het 
"incerta sententia" in vers 192 (hetgeen duidelijk betrekking heeft op Syracuse), gevolgd door 
vers 193 : exciti populi atque urbes socia arma ferebant" : aan wie echter wordt die hulp 
gebracht ? Duff spreekt b v. van "allies of Syracuse" en tegelijkertijd "Marcellus summoned., to 
aid him".294 Wellicht waren het bondgenoten van Syracuse, die het regime aldaar niet (meer) 
steunden, maar de oude toestand onder Hiero wilden herstellen (zie ook Comm. vers 192). 
Tot deze groep behoren . 
Messana, Catane, Camarina, Hybla, Selinus, Mylae, Eryx, Centuripae, Entella, 
Thapsus, Acrae, Agyrium, Tyndaris, Agrigentum, Gela, Halaesa, Acesta, en de 
omgeving van de rivieren Acis, Hypsa, Alabis, Achates, Chrysas, Hipparis, 
Pantagias, Symaethus, en verder Thermae Himerenses, Himera en Henna 
b) verzen 248-257 als bondgenoten van Rome worden expliciet genoemd (vers 248-49 · 
"Romana petivit foedera") 
Petraea, Calhpohs, bnguion, Hadranum, Ergetium, Melite, Calacte, Cephaloedium 
en Taurominium 
c) verzen 258-276 . met "Elissaeis aderat vous" (vers 258) wordt bedoeld . Carthago werd 
gesteund door : 
Agathyrna, Trogilus, Phacelina, Panormus, het gebied rond de rivier Herbcsus, 
Naulocha, Morgentia, Menae, Amastra, Tisse, Netum, Mutyce, het gebied van de 
Orethus, Drepane, Helorus, Tnocala, Arbela, Ietas, Tabae, Cossyra, Megara en 
Gaulum. 
II. TROEPENCATALOGUS : TRADITIE EN MODE 
De functie van een troepencataloog295 - een der "oudste en hinderlijkste elementen van het 
epos"296 - bestaat m het verder opvoeren van de spanning Het verhaal gaat niet verder, en op 
het moment dat Marccllus zijn 'geheime' activiteiten begint, geeft Silius deze lange rij 
plaatsnamen. Was bij Homerus slechts één adiectivum voldoende om de naam van ccn plaats te 
vergezellen, Silius laat op iedere plaatsnaam een soort epigram volgen, waarvan het doel niet 
altijd in het geheel past. Soms is een dergelijk vers "mieux fait pour attirer et séduire le touriste 
2.3
 Ed Lemaire, ρ 145, Ed Duff, ρ 273 
2 . 4
 Ed Duff, ρ 287 
г к
 Cf Gassner, J, Kataloge im romischen Epos. München 1972, Beye, С , 'Homeric Battle Narrative and 
Catalogues', in HSPh 68 (1964), pp 345-373, Kuhlmann, W, Katalog und Erzählung, Diss Freiburg/Br 1973, en 
Basson, W, Pivotal Catalogues m the Aeneid, Amsterdam 1975 De van oorsprong informatieve functie wordt 
gaandeweg diverser 
2H
 Volgens ed Miniconi, ρ 75 Zie verder Sil 3 222, 4 220, 8 356, 11 1 en 12 524 De traditie begint bij Homerus 
(II2 484en816) Cf Verg A 7 641 en 10 163, Luc 1 396 en 3 169, V Fl 6 33, Stat Theb 4 32, 7 254 en 12 611 
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que pour chanter la vaillance des soldats mobilisés".297 Dit alles geeft Silius o.a. de 
gelegenheid zijn geleerdheid te etaleren, hetgeen hij graag doet, en zoals hij in het begin van dit 
boek ook reeds deed.298 Evenals Lucanus volgt Silius daarin geheel de ontwikkelingen van zijn 
tijd, die ook op economisch en politiek gebied een "ouverture vaste sur Ie monde" vertoont.299 
Gezien de vele mythologische gegevens (inclusief een apart 'epyllion' in de verzen 237 tot 248) 
blijft Silius' 'étalage' van kennis van zaken toch gebonden aan de regels en tradities van de 
poëzie. 
Wat betreft de volgorde van de namen merkt Spaltenstein terecht op dat deze willekeurig is, 
aangezien Silius plotseling grote afstanden300 overbrugt en soms plaatsen in het verkeerde 
kamp onderbrengt (zie ook boven onder 'inhoud').301 
III. COMMENTAAR 
192 : Interea, dum incerta labat sententia clausis, 
De verdeeldheid in de stad ("clausis") is ondertussen nog groot. 
Zowel incerta sententia als labat ("wankelde") betekent dat men niet wist voor wie men moest 
kiezen 
Voor interea cf. Livius, 24.35,1, zie comm. bij vers 193. 
193 : exciti populi atque urbes socia arma ferebant : 
De volken en steden van Sicilië bekennen zich als bondgenoot. 
Socia arma wordt, zoals boven reeds werd gezegd, door Silius niet nader omschreven in de geest 
van 'Marcelli' e.d. Misschien ligt het voor de hand dat de dichter hier de Romeinse bondgenoten 
bedoelt, omdat deze groep aan het begin staat en in de meerderheid is, en imposanter is dan de 
'Romeinse' groep in vers 248 vv. : "Silius n'aurait pas ainsi disposé sa matière"302 (aan de 
andere kant is een overwinning met een geringer aantal toch zeker imposanter ?). 
Hoe het ook zij, met exciti populi et urbes begint een troepencataloog, een traditioneel 
middel waarvan Silius zich reeds eerder bediende (cf. 3.222 vv. en 8.356 vv.). De 
plaatsnamen zullen hem als (geïnteresseerde) inwoner van Italië niet onbekend zijn geweest. 
Mogelijk heeft hij daarbij informatie gevonden in de Verrinae van Cicero of in de Aeneïs van 
Vergilius (A.3.692 w ).303 Niet onmogelijk is dat hij heeft willen aanknopen bij Livius 
24 35.1, waar over steden wordt gesproken, die eerder naar de Puniërs waren overgelopen : 
"Interim Marcellus cum tertia fere parte exercitus ad recipiendas urbes quae in motu 
rerum ad Carthaginienses defecerant, Helorum atque Herbesum dedentibus ipsis 
2,7
 Ed Martin, ρ 130 
"* Kuppers, Tantarum camas, ρ 103, spreekt, in navolging van Burck (1979, ρ 273), echter ook over het 
'Sachbedingte' van de opsomming Hij verzet zich m dit geval niet alleen tegen met name de ed Miniconi (p 
LXXIV vv ), die uitsluitend de nadruk legt op dit etaleren van geleerdheid, maar ook tegen V Albrecht (1973, ρ 
184), die spreekt over "den offenen Blick für die Welt" bij Silius tn een dergelijke passage, en daarin een soort 
compensatie meent te herkennen voor de filosofische inslag bij deze dichter 
2,9
 Bardon, H, 'Le goût a l'epoque des Flavicns', in Latomus 21 (1962) ρ 739, cf Lue 1 396-447 en 9 587-889 
m
 Spaltenstein II, ρ 297 (b ν vers 199, 204, 208, 218) Cf Nicol, J (1936), zie ook inleiding op ρ 6 
301
 Zie wat betreft het Sicilie van de Oudheid b ν Finley, Μ, Das antike Sizilien, München 1979, Gabba, E, en 
Vallet, G, La Sicilia antica, Napels 1980, en m b t de beschrijving door Strabo Maddoli, G, Strabo e l'Italia 
antica, Napels 1988 
302
 Spaltenstein II, ad loc Zie ook ed Martin, ρ 130 
m
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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recipit, Megara vi capta " 
194-195 : incumbens Messena freto minimumque revulsa/ discreta Italia ... 
Allereerst wordt Messena genoemd Messena (Μεσσανα, nu Messina), aan de kust ("incumbens 
freto") 
Reeds in de verzen 48 en 113 was sprake van Messena oftewel Zancle (zie daar) Zie b ν Liv 
23 41 11 en 24 1 12, en Hdt 7 164 Messena is een kustplaats, vandaar incumbens freto. 
toepasselijk maar minder gebruikelijk dan b ν 'habitans' (cf TLL 7 1 1072,50) Dezelfde 
betekenis heeft "recumbens" in 8 457 " et duro monti per saxa recumbens" (cf Mart 4 64 3 
"Ianicuh lugo recumbunt") Vaak wordt "incumbere" juist van het water gezegd, cf Luc 2 436 
("solverei incumbens terrasque repellerei aequor"), Stat Theb 10 864 en Man 5 543 
Minimumque revulsa discreta Italia geeft wederom de uiterst geringe afstand tot Italie aan, reeds 
door Sihus genoemd in vers 11 w en 20 w (voor Italia zie vers 77) 
195 : ... atque Osco memorabilis ortu ; 
Messana bevatte bevolkingselementen van Oscische oorprong 
Osco ortu heeft geen betrekking op een stichting van een kolonie, echter Agathocles. de tiran 
van Sicilie van 318 tot 289 ν Chr, had uit het Oscische Campanie huursoldaten gehaald Deze 
'Mamertim' zouden zich later van de stad meester maken De steun van de Romeinen aan deze 
stad tegen (hun latere bondgenoot) Hiero van Syracuse vormde m 264 ν Chr de aanleiding voor 
de Eerste Punische Oorlog, inderdaad memorabilis 
196 : tum Catane, nimium ardenti vicina Typhoeo 
Catane (of Catina, Κατάνη, nu Catania) bij de Etna ("ardenti Typhoeo") 
Silius gebruikt, in overeenstemming met zijn voorkeur, de Griekse vorm Catane (cf TLL onom 
2 263,16) Catane ligt aan de voet van de Etna (zie vers 58 w ), en had uiteraard vaker van deze 
vulkaan te lijden, vandaar nimium vicina, cf Orosius (5 13) "Aetna mons ultra sohtum exarsit 
et torrentibus igneis superfusis lateque circumfiuentibus Catanam urbemque finesque eius 
oppressif' (een bekend gegeven uit b ν DS 5 7 4 vv en Strabo 6 1 6, 6 2 1 en 2 6 en 2 10) De 
uitdrukking zelf stamt van Vergihus "Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae" (Ecl 9 28) 
In ardenti Typhoeo wordt met 'Typhoeus' de Etna bedoeld Typhoeus oftewel 1 yphon 
(Τυφωεύς) was een Gigant of een monster met honderd vuurspuwende koppen, door Gaea 
(moeder Aarde) geschapen om Zeus de macht te ontnemen, en ook wel vereenzelvigd 
met de Egyptische god Seth (Hdt 2 144,156 en 3 5) Cl Verg A 1 665, 8 298, 9 716, Hor 
Carm 3 4 53, Ov Met 5 321-353 en Fast 1 573, en Luc 4 595, 5 101 en 6 92 Ardenti knoopt aan 
bij een oude traditie dat Typhoeus onder de Etna begraven zou zijn, zoals b ν Ovidius 
(Met 5 352-53) zegt "degravat Aetna caput , sub qua resupinus arenas/ eiectat flammamque 
ferox vomit ore Typhoeus" Soms wordt Typhoeus echter ook elders gesitueerd, b ν op het 
eilandje Inarime (nu Ischia) voor de kust van Campanie (Verg A 9 715-16 " durumque cubile/ 
Inarime lovis imperus imposta Typhoeo", cf Luc 5 101) ^04 Silius kent die lezing ook en is 
dan ook niet consequent, getuige 8 539-40 " non ardentem sortita Typhoea9 Inarime " 
Bovendien stelt hij het in de verzen 578-79 zo voor dat de Gigant Enceladus onder de Etna ligt 
" et ardua rupibus Aetne,/ spirantibus rogus Enceladi " Zo ook Vergihus in A 3 578-79 
"fama est Enceladi semustum fulmine corpus/ urgen mole hac " 
, M
 Deze traditie is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van Hom II 2 783 door Plin Nat 3 82 Overigens 
situeert Silius in 12 148-49 de Titan Iapetus op Inarime 
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197 : et generasse pios quondam celeberrima fratres, 
In Catane woonden eens twee beroemde broers : 
Pios fratres heeft betrekking op de broers Amphinomus en Anapias (of Anapi(u)s),305 die bij 
een uitbarsing van de Etna hun ouders door de vlammen hadden gedragen (cf. Strabo 6.185, Sen. 
Ben.3.37, Aetna 623-44, V.Max. 5.4, Mart. 7.24.5, Claud. Idyl 7, en PRE 1.1943, 60). 
Celeberrima : sc. Catane. 'Celeber' met inf. is eenmalig (cf. OLD s.v.5A) en vergelijkbaar is Sil. 
1.79 : "....sollers nutrire furores". 
Quondam hoort uiteraard bij "generasse" (zie comm. bij vers 81). 
198 : et cui non licitum fatis Camarina moveri. 
Camarina (of Camerina, Καμαρίνα, nu Camerina, aan de rivier Hipparis (zie vers 230), 
waaraan de goden niet toestonden ("non licitum fatis") zich qua ligging te verplaatsen. 
Cui non licitum fatis moveri : Servius vertelt n.a.v. Vergilius A.3.700-1 ("...et fatis numquam 
concessa moveri/ apparet Camarina..." ) dat Apollo de inwoners van die stad desgevraagd 
waarschuwde de omringende moerassen niet droog te leggen ("Μή κίνει Καμαρίναν, 
ακίνητος γαρ άμείνων"). De inwoners luisterden niet naar de god, en vervolgens werd de stad 
via drooggelegd gebied door vijanden ingenomen (cf. PRE 10. 1806,55). Het betreffende orakel 
zou een spreekwoord worden in de geest van 'geen slapende honden wakker maken'. 
199-200 : turn quae nectareis vocat ad certamen Hymetton/ audax Hybla favis, ... 
Hybla ("Υβλα, nu Paterno) bij Centuripae was bekend van de honing ("nectareis favis"), die kon 
concurreren met de honing van Hymettus ("vocat ad certamen"). 
Hybla werd ook al in vers 26 vermeld ("Nectare Cecropias Hyblaeo adcedere ceras", zie daar en 
cf. PRE 9.28,27) 
Vocat ad certamen Hymetton : de berg Hymettus in Attica (zie boven en vers 26 : 
"Cecropias ceras"). 
Dezelfde wedijver wordt uitgedrukt met audax. vergelijkbaar met 'superbus', cf. Sil. 3.374-75 : 
"Saetebis et telas Arabum sprevisse superba/ et Pelusiaco filum componere lino... (verder 12.433 
en 14.646). 
200 : ... palmaque arbusta Selinus 
Selinus (Σελινοΰς, nu Selinunte), rijk aan palmbomen ("palma arbusta"). 
Selinus. door Syracuse gesticht, was rijk aan 'selinon' (eppe), zegt b.v. Servius in zijn 
commentaar op Verg. A.3.705. 
De uitdrukking palma arbusta306 doet inderdaad denken aan A.3.705, waar eveneens in verband 
met Selinus "palma" wordt gebruikt : "teque datis linquo ventis, palmosa Selinus". "Arbusta" 
('beplant')307 is meervoud van 'arbustum' (plantsoen of boomgaard), dan wel het fern, van het 
adiectivum 'arbustus' ('beplant'), cf. Plin. Nat.10.29 : "arbustum agrum" en Luc. 3.216 : 
"Gazaque et arbusto palmarum dives Idume". 
"* Anapus was ook een riviergod, zie beneden vers 515 
M
' Omstreden in de variae lectiones Op grond van oude edities kiezen sommigen voor de lezing "palmis quoque 
onusta" Ed Lemaire, ρ 165 kiest (evenals Heinsius) voor "palmaeque arbusta" met de genit rel "palmae" Cf. Ed 
Delz ad loc , die zijn keuze maakt in navolging van В Rehm, in· Philologus Suppl 24-2 (1932), pp 19 en 103. 
5 0 7
 Cf vers 78 "harenosa" 
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201-2 : et, iusti quondam portus, (...)/ (...), Mylae. 
Het schiereiland Mylae richting Pelorus (nu Milazzo), ooit een betrouwbare ("iusti") haven 
Mvlae de gebruikelijke meervoudsvorm (evenals het Gr ΜΟλαι) Desondanks handhaaft 
Lemaire 'Myle'30* Inderdaad heeft Silius een voorkeur voor de Griekse vormen, maar "Mylae" 
is pluralis en niet vergelijkbaar met b ν "Cume" voor Cumae m 8 531 " et quondam fatorum 
conscia Cume" Mylae dient te worden onderscheiden van de rivier Mylas op Sicilie (cf Liv 
24 30 en 31) 
De poetische pluralis portus komt ook voor m 2 408 "molibus hi claudunt portus " (cf Verg 
A 1 427 "hic portus ahi effodiunt ") en 7 411 " portusque intrarat apertos" Zie m b t die 
haven Sen Nat 3 26, Plin Nat 2 98, Suet Aug 16, Veil 2 79, Plb 1 9 en 23 ¡usti 111 het 
volgende "nunc ïnfidum" 
201-202 : ... nunc litore solo/ subsidium infidum fugientibus aequora, ... 
Nu geen echte haven meer ("litore solo"), maar slechts een onbetrouwbare aankomstplaats voor 
schipbreukelingen ("fugientibus aequora") 
Bij fugientibus heeft Silius wellicht gedacht aan Odysseus, die volgens een bepaalde traditie juist 
hier schipbreuk leed, cf Phot 190 
203 : necnon altus Eryx,... 
Het gebied rond de berg Eryx ("Ερυξ, Monte brice, ooit 'San Giuliano') 
Deze berg is genoemd naar de legendarische vuistvechter Eryx. die een zoon van Aphrodite zou 
zijn geweest Zij werd dan ook wel als 'Venus Encyna' vereerd Aphrodite (ook wel naar haar 
moeder 'Dione' geheten) bezat een tempel bij de berg Cf Sil 6 697 
"haec Eryce e summo spectabat laeta Dione" Volgens Vergilius werd het heiligdom door Aeneas 
gesticht, cf A 5 759-61 
"tum vicina astris Erycino in vertice sedes 
fundatur Venen Idahae, tumuloque sacerdos 
ac lucus late sacer additur Anchiseo" 
De gens Iuha besteedde dan ook de nodige aandacht aan deze eredienst, immers gewijd aan 
Venus als 'Genetrix' Zo schrijft Tacitus over keizer Tiberius "suscepit curam libens, ut 
consanguineus" (Ann 4 43) Eryx wordt herhaaldelijk door Vergilius genoemd (A 1 570 , 5 24, 
392, 402, 412, 419, 483, 630, 772 en 12 701) 
Altus is naar waarheid gezegd, want de Eryx is na de Etna de hoogste berg van Sicilie Zo zegt 
Vergilius (A 12 701 "quantus Athos, aut quantus Eryx" Ovidius (Met 2 221) noemde Eryx bij 
de hoogste bergen, evenals Lucanus (2 665-67) "ut, maris Aeohi medias si celsas in undas/ 
depellatur Fryx, nullae tarnen aequore rupes/ emineant " m 
Nee non dezelfde inleiding in 11 111 en 271 
203-204 : ... necnon e vertice celso/ Centunpae ... 
Het hooggelegen ("vertice celso") Centunpae 
3 0
' Ed Lemaire, ρ 165 
3 0
' Zie verder Hdt 5 43 Plb 1 55 58, Strabo 6 13 2 6-7, Li ν 23 30 13 en 31 9, Hor Carm 1 2 33, Prop 3 13 6 
VFI 2 522 en 4 321 vv 
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Vertice Celso Centunpae (ΚεντοΟριπαι of Κεντόριπα, nu Centuripe) was een hooggelegen en 
rotsachtige plaats, ten Zuid-Westen van de Etna Ruperti dacht nog aan het huidige Certolibi in 
het Etna-gebied (cf PRE 11 180,44) Zie b ν Cic Ver 3 45 31° 
204 : ... largoque virens Entella Lyaeo, 
Entella (Έντέλλα, nu Rocca d'Entella), bekend door de wijn ("largo Lyaeo") 
Het ontstaan van Entella. in het centrum van West-Sicihè (en met even ver van Centuripe, als 
van Enna, zoals Spaltenstein, ad loc , beweert) is niet helemaal duidelijk (zie beneden vers 205) 
Silius vermeldt als enige de wijn (largo virens Lyaeo) Lyaeus (Λυαίος, 'hij die losmaakt') is 
een bijnaam van de wijngod Bacchus of Dionysos, cf Verg A 4 58 "legiferae Cereri 
Phoeboque patnque Lyaeo", ook wel gebruikt als adiectivum, cf ib 1 686 " inter mensas 
laticemque Lyaeum" Zie b ν Hor Carm 1 7 22, 3 21 16 en Epod 2 49, Ov Met 11 67, Prop 
2 33 35 en 3 5 21, en Luc 1 675 
205 : Entella, Hectoreo dilectum nomen Acestae. 
De naam Entella was dierbaar aan de Trojaan ("Hectoreo") Acestes 
Entella wordt wel genoemd als een heldin op Sicilie, mogelijk de vrouw van Acestes (zie vers 
45 en cf PRE 5 2648,41 rcsp 2649,1), wellicht spreekt Silius daarom van "dilectum nomen" 
Ruperti3" denkt echter aan de held Entellus - hetgeen eveneens mogelijk is - , een leerling van 
bryx In de Aeneis neemt Entellus het op tegen Dares tijdens de hjkspelen voor Anchises (Verg 
A 5 387, 389, 437, 443, 446, 462 en 472) 
Silius kiest met duidelijk voor Entella of Entellus, maar legt wel een verbinding met Acestes. de 
Trojaan die nog voor Aeneas op Sicilie aankwam en de mythische stichter van 
Acesta ((S)Egesta) was (cf Verg A 5 718, Cic Ver 4 33 en 72), zie verder vers 45 Verg 
A 5 387 noemt in een adem "hie gravis Entellum dictis castigai Acestes" Spaltenstein312 
vermeldt echter ook Servius (comm bij A 5 387), die zegt dat Entella gesticht was door 
de Trojaan Helymus (zie vers 45) en dat Entella in het land van de (H)elymi ligt (cf 
Cic Ver 3 6 en 43) 
Dilectum nomen Acestae kan aldus betrekking hebben op een vrouw dan wel op de vriendschap 
van Acestes met Entellus of Helymus, en zelfs op de voorliefde voor een bepaalde plaats 
Waarschijnlijk staat nomen hier inderdaad voor een persoon, zoals ook in Sil 6 298 "nee 
Thrasymenne, tuus premerei tot nomina gurges" (zie verder 14 476, 15 384 en 747 en 17 492) 
"Nomen" staat ook wel voor een heel volk, cf Sil 7 11 "ultima Dardann transisset nominis 
aetas" en Luc 2 56-57 " vel, perdere nomen/ si placet Hespenum, superi ", en ib 7 391 en 
8 798 (ook in proza, getuige Liv 23 6 3 "ubi deletum omnibus videretur nomen Romanum") 
Hectoreo voor 'Troiano' (of 'Romano') is heel gebruikelijk en hoeft bij Silius zeker niet te 
verbazen, cf Sil 2 342-43 " spes et fiducia gentis/ Regulus Hectoreae " (en beneden, vers 
205) Zie b ν Verg A 1 272-73 "hic ïam ter centum totos regnabitur annos/ gente sub 
Hectorea " en ib 2 543, 3 304, 488, 5 190 en 643, Hor Carm 3 3 28, Ov Met 12 67 en 13 7 en 
275, en Prop 2 8 32 en 4 6 38 
206 : non Thapsos, ... 
Thapsus (een vlak schiereiland) 
310




 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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Thapsus (Θάψος, nu Magnisi) ligt niet ver van Syracuse, cf. Verg. A.3.688-89 : "...vivo 
praetervehor ostia saxo/ Pantagiae Megarosque sinus Thapsumque iacentem", verder Ov. 
Fast.4.477 en Th. 6.478. Niet te verwarren met het Thapsus, waar Caesar in 46 v. Chr. de 
Pompeianen versloeg, cf. Sil. 3.261 : "et Zama et uberior Rutulo nunc sanguine Thapsus". 
206-207 : ... non e tumulis glacialibus Acrae/ defuerunt.... 
Acrae was hooggelegen ("e tumulis glacialibus"). 
Over Acrae of Acre ("Ακραι, vlak bij Syracuse richting kaap Pachynus, nu Acremonte) zegt 
Silius dat het zich op ijskoude hoogte bevindt : e tumulis glacialibus. wellicht als tegenstelling 
bij het vlakke Thapsus (zie Verg., I.e.). Zie ook Liv. 24.36.1. 
207 : ... Agyrina manus ... 
De mensen uit Agyrium. 
Het tegenwoordige Agira, niet ver van Henna, heette o.a. Agyrion (Άγυρίον) en Apvrina 
(Άγύρινα), adiect. 'Agyrinus', cf. Cic. Ver.4.50 en 5.133, en D.S. 1.4. 
207-208 : ... geminoque Lacone/ Tyndaris attollens sese affluit. ... 
De stad Tyndaris, die trots was ("adtollens sese") op de verering van de Dioscuren ("geminoque 
Lacone"). 
In Tyndaris (Τύνδαρις, nu Tindari) werden als stichters van de stad de Dioscuren ('Διός 
κούροι') vereerd, cf. D.S. 14.79 en PRE 7A. 1784,62. De Dioscuren, de tweeling Castor en 
Pollux, waren de zonen van Zeus en Leda, later als het sterrebeeld Tweelingen aan de hemel 
gezet. Leda was gehuwd met koning Tyndareus van Sparta, vandaar ook gemino Lacone : 
'Laconi(c)(u)s' betekent immers 'Spartaans'. De Dioscuren worden naar hun stiefvader dan ook 
'Tyndaridae' genoemd, cf. Hor. Carm.4.8.31 : "darum Tyndaridae sidus..." en Prop. 1.17.18 : 
cernere et optatos quaerere Tyndaridas". Helena heet als zuster van de tweeling ook wel 
Tyndaris, cf. Lucr. 1.464 vv. : "denique Tyndaridem raptam...." en Verg. A.2.567-69 : "...cum 
limina Vestae/ servantem et tacitam secreta in sede latentem/ Tyndarida aspicio...", of ib. 2.601 : 
"non tibi Tyndaridis facies invisa Lacaenae". Zie verder Ον. Met. 15.233 en Hor. Carm.1.17.10. 
Ook haar (half)zuster Clytemnaestra droeg deze naam, cf. Hor. S. 1.1.100, Prop. 2.32.31 en 
3.8.30. 
Blijkbaar kwamen zij in grote getale, getuige affluit cf. Sil. 8.604 : "necnon cum Venetis 
Aquileia superfluit armis", zoals bij Verg. A.2.796 : "atque hic ingentem comitum adfluxisse 
novorum/ (...) numerum". 
208-209 : ... altus equorum/ mille rapit turmam atque hinnitibus aera flammat 
Het hooggelegen Acragas ("altus Acragas", zie 210) stuurde wel duizend paarden en wakkerde 
het vuur van de strijd verder aan ("verhitte met hun hinniken de lucht" : "hinnitibus aera 
flammat"). 
Altus is in overeenstemming met de realiteit.313 Vergilius zegt : "Arduus (...) Acragas..." 
(A.3.703). Sommigen hebben echter de conjecturen31'1 "altor equorum" en in vers 209 "turmas" 
voorgesteld. 
3 , 3
 Cf. 'arenosa' in vers 78. 
3 H
 Zie Ruperti, ed. Lemaire p. 166. 
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Ook equorum turmam heeft betrekking op een uit de Aeneis bekend gegeven, cf Verg A 3 703-
4 " Acragas / magnanimum quondam generator equorum" (zie PRE 1 1189,61) De liefde 
voor de paarden ging in deze stad wel erg ver, schrijft o a Phnius (Nat 8 42 en 64 . "Agngenti 
complunum equorum tumuli pyramides habent") 
Wat betreft rapit turmam. cf Sil 4 217-18 "aceitas propere castns in proelia consul/ raptabat 
turmas " 
De combinatie hinnitibus aera flammat is uniek (cf TLL 6 1 873,78),315 maar geeft wel een 
duidelijk beeld ι ν m de hitte, die van briesende paarden uitgaat, cf Sil 6 232 "impatiens 
crebros expirât naribus ignes" Ruperti316 vergelijkt ook met Verg A 10 895 "clamore 
ïncendunt caelum Troesque Latinique", en A 11 147 " maestam incendunt clamonbus 
urbem" Op omgekeerde wijze gebruikt Silius flammat bij 'equus' in 4 195 "cuspide flammat 
equum ", cf Sil 10 135 "flammabat Martern " tegenover 15 594 " accendere Martern" in 
navolging van Verg A 6 165 "Martern ( ) accendere canni"3" 
210 : pulveream volvens Acragas ad moenia nubem. 
Door de duizend paarden uit Acragas stijgt een stofwolk op naar de muren ("pulveream ad 
moenia nubem"), se van Syracuse 
Acragas ( ' Ακράγας), of Agragas,318 lag op een heuvel in het Westen van Sicilie Zie b ν 
Verg A 3 703 "Arduus inde Acragas ostentat maxima longe moenia", en Hdt 7 165 De 
Romeinen spreken eerder over Agngentum (nu Agrigento Girgenti) Cf Lucr 1 716, Ov 
Fast 4 475, Liv 24 35 9, 39 10 en 25 23 2 en 40 5 vv 
Pulveream nubem spreekt voor zichzelf,3" cf 5 535-36 "it globus ïntorquens nigranti 
turbine nubem/ pulvens " 
De bedoelde moenia zijn van Syracuse men kwam die stad te hulp Duff en Lemaire 
handhaven echter nog "inania" (waarmee de 'lucht' wordt bedoeld) 32° 
211 : ductor Grosphus erat, ... 
De aanvoerder van de troepen uit Acragas heette Grosphus 
De naam Grosphus was niet zeldzaam (PRE 21 2273,6) Wellicht kende Silius de naam via de 
rijke Romeinse ridder Pompeius Grosphus, die op Sicilie woonde, zoals ons bekend is uit het 
werk van Horatius, cf Hor Ep 1 12 23 " ml Grosphus nisi verum orabit et aequum" en ld 
Carm 2 116 Silius gebruikt graag uit de geschiedenis bekende namen voor verzonnen personen, 
zonder dat er van een connectie sprake is321 
315
 In MS Γ2ς, 'flammant" in ω, zie ed Delz, ρ 368 en McGushin (1985), p i l i 
3 . 6
 Cf ed Lemaire, ρ 167 
3 . 7
 Verwante uitdrukkingen treft men b ν aan in Verg G 3 85 en A 7 281, Grat 270 en Sil 9 628 en 17 133 Voor 
'ignis' in deze context zie TLL 7 1 294,72 
3
" C f ed Lemaire, ρ 167 
3
" Zoals bij Liv 21 46 4 Zie verder b ν Hom 11 3 13, Verg A 8 592, 9 33 en 11 875, Luc 4 766, en Sil 2 174 en 
631,3 407,4 94, 12 168 en 13 158 
3 2 0
 'Inania' is een conjectuur van Gronovius "inania" staat vaker voor het luchtruim (TLL 7 1,827, 61) Cf Sil 
1 97 ' tum magico volitant cantu per inania manes , ook in het enkelvoud komt het woord in deze betekenis voor 
"fulmineo volucrem torquet per inane lacerto' Zie ook Sil 4 136 en 6 248 en cf Luc 9 473 " magni per inania 
caeli" 
321
 /ie b ν 3 354 en 376, 5 77 en 540, 7 29, 8 370 en 383 413 en 575, 10 39, 12 212, 13 364 en 16 564 
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211-212 : .·· cuius caelata gerebat/ tau rum parma trucem, poenae monimenta vetustae. 
Grosphus had een schild ("caelata parma"), waarop een grimmige stier was afgebeeld ("taurum 
trucem"). De stier speelde een rol bij executies ("poenae vetustae") in Acragas (zie beneden). 
Caelata parma impliceert dat er een afbeelding op het schild staat ('caelare' = graveren, drijven), 
cf. Sil. 1.407 : "flumineaque urna caelatus Bagrada parmam" (cf. 10.174). Voor deze uitdrukking 
cf. TLL 3.78,37 (zie ook comm. vers 187). 
Schildbeschrijvingen behoren tot de epische traditie en gaan terug tot Homerus' beschrijving van 
het schild van Achilles (11.18.483-608), en van Hesiodus' schild van Heracles (Hes. Scut.140-
317). Zie b.v. Verg. A.8.625-731 en Nonn.Dionys. 25.380 w.322 Silius beschrijft in 2.406 w. 
het schild van Hannibal. Bovendien wordt van dergelijke kunstwerken vaak de grote gelijkenis 
met de werkelijkheid benadrukt (zoals beneden in w.657 en 663).323 
Het schild van Grosphus toonde de bronzen stier van de tiran Phalaris van Acragas. Deze sloot 
zijn vijanden op in de stier en liet ze roosteren op het vuur. Daarom spreekt Silius van taurum 
trucem en poenae monimenta. 
Vetustae is terecht, omdat Phalaris rond 550 v. Chr leefde (zie PRE 19.1650,12). 
213-214 : ille ubi torreret subiectis corpora flammis,/ mutabat gemitus mugitibus,... 
De stier ("ille") was zo geconstrueerd dat het geschreeuw van de slachtoffers ("gemitus") op het 
geloei van de stier leek ("mugitibus"). 
Mugitibus wordt bevestigd door Ovidius, Fast.3.11.48 : "mugiet et veri vox erit illa bovis" (cf. 
TLL 8.1559,56 en 1561,15). Volgens Diodorus (13.211) zou dit verhaal door Timaeus zijn 
verzonnen. Zie verder Ov. Ars. 1.653 vv., Plin. Nat.34.8 en Cic. Ver.4.73. 
Spaltenstein denkt dat Silius mogelijk geïnspireerd is door "l'idée fréquente que l'art est 
"vrai"324 en verwijst b.v. naar het eerder genoemde schild van Hannibal, cf. Sil. 2.429-31 : "at 
senior Siculis exultât Hamilcar in arvis/ spirantem credas certamina anhela movere/ ardor inest 
oculis..". 
214-15 : ... actaque veras/ credere erat stabulis armenta effundere voces. 
Het geluid scheen werkelijk ("credere erat") te lijken op het geloei ("veras voces") van 
voortgedreven vee ("acta stabulis armenta"). 
Veras voces herinnert aan het genoemde "veri vox bovis" van Ovidius (Tr.3.11.48). 
Wat betreft de constructie credere erat, cf. Sil. 1.162-63 : "...non ense virum, non eminus hasta 
sistere erat". 
Of het vee nu uit de stallen of juist er naar toe (stabulis als dativus) werd gedreven verandert 
niets aan het geluid. 
216-17 : haud impune quidem ; nam dirae conditor artis/ ipse suo moriens immugit flebile 
tauro. 
De stier was uiteraard een monsterlijke uitvinding ("artis dirae"). Hij werd de uitvinder 
("conditor") fataal, die het beoogde lot zelf zou moeten ondergaan ("ipse immugit"). 
De conditor van de stier heette volgens de genoemde bronnen Perilaus (of Perillus). 
322
 Zie ook Verg. A.7.792, Ov. Met.5.188, Stat. Theb.4.132, en Sil. 2.158, 4.152, 5.143, 8.384 en 10.174. 
323
 Cf. Hom. 11.18.539 en 548 en Od.9.229, Hes. Scut.244, Verg. G.3.34, Stat. Theb.2.216, Plin. Nat.35.65 en Petr. 
52.1. 
3
" Spaltenstein II, ad loc. 
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Ipse suo moriens tauro was nog met wrang genoeg hij zou bovendien het eerste slachtoffer van 
de tiran zijn geweest, die op deze manier het leven liet (sedert de versie van Calhmachus, cf 
PRE 19 1651,18) Cf Ov ТгЗ 11 51-52 " a t Phalaris poenae mirande repertor/ ipse tuum 
praesens imbue, dixit, opus" 
De kunstenaar zelf loeit immugit flebile, cf Ov , 1 с , ν 48 ("mugiet") en 54 ("exhibuit geminos 
ore gemente sonos") Voor het poetische adiectivum flebile cf Sil 5 63-64 "nee rauco taurus 
cessavit flebile ad aras/ ímmugire sono ", 6 285 en 12 365 325 Suo tauro is mogelijk een 
dativus,326 cf TLL 7 1,4999,19, en een poetisme Hiervoor kan verwezen worden naar o a Sil 
14 403 "ïmmortua clavo", en 14 428 "ïnsonat alveo" (zie ook Sil 1 442 en 602, 12 15 en 
16 666) 
218 : venit ab am ne trahens nomen Gela,... 
Gela, dat genoemd was ("trahens nomen") naar een rivier 
Gela (Γέλα), de hoofdstad van Zuid-West Sicilie, werd begin zevende eeuw ν Chr vanuit Kreta 
gesticht Gela was ooit de residentie van de tirannen Gelo en Hiero (zie vers 79 en cf Hdt 6 23 
en 7 156, en Th 6 41) Nadat de inwoners door de tiran Phintias van Acragas waren 
gedeporteerd werd de stad door de Mamertijnen verwoest (in 280) Nu heet de plaats weer Gela, 
voorheen Terra Nuova 
Ab amne trahens nomen dit merkt ook Vergihus op cf A 3 702 "ïmmanisque Gela fluvii 
cognomine dicta" Zie ook Th 6 41 en PRE 7 946,5 De nvier heette Gelas 
218 : ... venit Halaesa 
Halaesa of Alaesa 
Halaesa ("Αλαισα dan wel ""Αλεσα") lag, ver van Gela, ten Oosten van Cephaloedis (zie 
ν 252), dus op het oostelijke deel van het eiland (niet ver van S Stefano) Evenals bij Gela was 
een rivier (Halaesus, of soms Helas) de naamgever, cf D S 14 17 en Plin Nat 3 8 
219-220 : et qui praesenti domitant periura Palici/ pectora supplicio, ... 
De inwoners van Palica (de Palici, Παλικοι), waar op een heilige plaats meinedigen ("periura 
pectora") werden gestraft ("qui domitant praesenti supplicio") 
Palica (nu Palagonia) was gelegen aan een meer bij de Eryx De plaats is genoemd naar 
plaatselijke godheden, de Palici die hier een tempel bezaten De Palici golden als tweelingzonen 
van Zeus-Iuppiter en de nimf Thalia (volgens anderen Aetna) Thalia was een van de drie 
Gratiën (ofwel Chantes)327 en deze godinnen (Thalia, Euphrosyne en Aglaea) waren zelf 
dochters van Zeus en de Oceanide (N В een dochter van de titan Oceanus) Eurynome 
Periura pectora wanneer men meineed pleegde, werd op deze locatie de doodstraf toegepast m 
de vorm van mensenoffers De slachtoffers werden in twee zwavelbronnen (gewijd aan de Palici) 
verdronken, cf Macr 5 19,19 "si vero subesset ïun turando mala conscientia, mox in lacu 
amittebat vitam falsus ïurator" (zie verder DS 11 89) Waarschijnlijk zijn de mensenoffers later 
door andere offers vervangen, getuige Vergihus, A 9 585 " , pinguis ubi et placabilis (') ara 
Palici" Het is opvallend dat Vergihus slechts over een Pahcus spreekt, omdat tegenwoordig op 
32<




 Als schoonheid verlenende godinnen behoorden de Gratiën tot de omgeving van Aphrodite en Hera maar ook tot 
die van Apollo en Aphrodite s echtgenoot Hephaestus (Homerus spreekt van één Chans als diens echtgenote, cf 
1118 382) Hephaestus is, zoals eerder vermeld eveneens een godheid die mm of meer thuis is op Sicilië 
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deze plek inderdaad nog maar één krater ligt. Ovidius gaat uit van eenzelfde situatie : "...olentia 
stagna Palici" (Pont.2.10.25). Dezelfde dichter schrijft echter in Met.5.405-6 (betreffende de roof 
van Proserpina) : "perqué lacus altos et olentia sulphure fertur/ stagna Palicorum (!)...". Zie 
verder PRE 18.3,111,19 en 113,340. 
Praesenti supplicio kan betekenen dat het vonnis onmiddellijk werd voltrokken : 'praesens' kan 
voor 'mox' staan (cf. OLD s.v. 6 en Macr., I.e.). Wellicht heeft Silius toch ook gedacht aan de 
aanwezigheid van de godheid (cf. Macr., I.e., 19 : "praesens et efficax numen"), of gaat het om 
een enallage, zoals b.v. in 1.86-87 : "...stant marmore maesto/ effigies".328 Domitant : met 
'domitare' wordt 'straffen' bedoeld, een betekenis die verder niet voorkomt (TLL 5.1.1942,4). 
Elders gebruikt Silius 'domare' in deze betekenis : "...neque enim leviora domantur/ delicta..." 
(13.844), cf. Sil. 13.611 en Aetna 278. 
220 : ... Troianaque venit Acesta, 
De stad Acesta (Segesta). 
Acesta of (S)Egesta (Άκέστη of Έγεστα) zou gesticht zijn door de Trojaan Acestes, vandaar 
Troiana, zie comm. bij vers 45 en vers 205. 
221 : quique per Aetnaeos Acis petit aequora fines 
Het stroomgebied van de rivier Acis ("qui petit aequora per fines"), sc. de bewoners. 
De rivier Acis (Άκις, nu (I)Aci) stroomt vanaf de Etna (per Aetnaeos fines) naar de zee 
(petit aequora). De Acis was genoemd naar een zoon van de bosgod Faunus (Pan), cf. PRE 
1.1170,59. Ook elders worden met een rivier de bewoners aangeduid, cf. Sil. 3.617 : Sarmaticis 
victor compescet sedibus Histrum". 
222 : et dulci gratam Nereida perluit unda. 
De Acis baadt ("dulci perluit unda") een dankbare (of 'welgevallige') nimf ("gratam Nereida") : 
Silius kan niet voorbijgaan aan de bekende mythe van Acis, de zoon van Faunus en de nimf 
Symaethis. Zie vooral Ovidius, Met. 13.750-897 : "Acis erat Fauno nymphaque Symaethide 
cretus" etc. Acis werd bemind door de nimf Galatea. Zij gold als een Nereide (Nereida), een van 
de dochters van de zeegod Nereus (zie vers 18). Ook de beruchte Cycloop Polyphemus (zie vers 
223) beminde haar echter en hij doodde Acis. Daarna veranderde Galatea het bloed van haar 
geliefde in een bron c.q. rivier en hield hem 'in leven', cf. Ον., I.e., 896-97 : "...sed sic quoque 
erat tarnen Acis in amnem/ versus et antiquum tenuerunt ilumina nomen". 
Dulci perluit unda : het contact en de liefde tussen beiden (immers watergoden) bleef op deze 
manier gewaarborgd, het water vermengde zich, zoals b.v. ook in de mythe van Arethusa en 
Alpheus (zie vers 53 en cf. Ον. Met.5.632 vv.). Dulci slaat daarbij niet zozeer op het water dan 
wel op de liefde, cf. Sil. 2.520 : "dulcís honor divae...", verder 2.627, 8.104 en 146 (cf. TLL 
5.1.2192,31). 
223 : aemulus ille quondam tuo, Polypheme, calori, 
Acis was een rivaal ("aemulus") voor de liefde ("calori"), die de Cycloop had opgevat. 
Wat betreft Polyphemus, zie b.v. vers 33 en 527. 
Spaltenstem Ι, ρ 18. 
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224-25 : dum fugit agrestem violenti pectoris ira m У in tenues liquefactus aquas evasit et 
hostem 
Acis werd op de vlucht ("fugit") voor de woede van Polyphemus ("agrestem violenti pectoris 
iram") van gedaante veranderd ("in tenues liquefactus aquas"). 
Polyphemus was onbeheerst : hij zou Acis met een rotsblok verbrijzeld hebben, volledig in 
overeenstemming met violenti pectoris. 
Met agrestem iram wordt bovendien het beeld versterkt van de Cyclopen als ruige boeren en 
herders, cf. Ον. Met. 13.765 w.: 
"iam rígidos pectis rastris, Polypheme, capillos 
iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam 
et spedare feros in aqua et componere vultus" etc. 
Met liquefactus evasit bedoelt Silius dat Acis in zijn geheel in water werd veranderd. Hij was de 
Cycloop niet ontsnapt, maar was wel ontsnapt aan het hem door Polyphemus toebedachte lot : 
zijn dood en de scheiding van Galatea. 
In tenues aquas herinnert aan Verg. G.4.410 : "...in aquas tenues dilapsus abibit". 
226 : et tibi victricem, Galatea, inmiscuit undam. 
Acis c.q. de rivier vermengde zich met Galatea ("tibi inmiscuit"). 
Zijn water heet uiteraard victricem undam : de Cycloop is verslagen. 
Inmiscuit heeft dezelfde strekking als "perluit" in vers 222 (N.B. : '(im)misceo' is niet 
ongebruikelijk m.b.t. geliefden, cf. TLL 8.1081,1). 
De Nereide Galatea (Γαλάταια), voor het eerst bij Homerus genoemd, werd bekend in de 
herderspoezie, cf. Theocr. 2. Zie verder b.v. Ov. Met.13.738-898, Prop. 1.8.18 en 3.2.7, Verg. 
A.9.103, en Hor. Carm.3.27.14 (als meisjesnaam). Volgens sommigen zou Galatea uiteindelijk 
voor Polyphemus zijn gezwicht en hem een zoon, Galas, hebben gebaard, die later de stamvader 
der Galliërs zou zijn geworden.329 
227 : necnon qui potant Hypsamque ... 
Zij die aan de rivier Hypsa woonden. 
Waarschijnlijk bedoelt Silius de rivier Hvpsas (Ύψας, nu de Belice), een van de grotere 
rivieren op het eiland, die vanuit het Noordelijke Panormus -aangevuld met het water van de 
Crinisus- bij het Westelijke Selinus uitmondt. Er bestond echter ook een andere rivier met deze 
naam (nu de Fiume Drago) bij Agrigentum (PRE 9.425.2). 
De uitdrukking qui potant kwam reeds in 8.367 voor : "...qui potant Thybridis undam", en wordt 
al bij Vergilius aangetroffen (A.7.715) : "qui Tiberim Fabarimque bibunt...", en cf. Hor. 
Carm.2.20.20 : "...Rhodani potor" (zie TLL 2.1964,39). Vergelijkbaar is ook Sil. 8.580 : "nunc 
Silarus quos nutrit aquis...". 
227 : ... Alabimque sonoros 
Zij die aan de rivier Alabis woonden. 
Bedoeld wordt de Alabis (of Alabus, "Αλαβις, nu Aliava) bij Syracuse (cf. D.S. 4.80, Plu. 
Tim.252), ofwel de gelijknamige rivier tussen Agrigentum en Selinus (PRE 1.1584,10). 
Zie b.v. Bartelink, oc bij vers 28-29, p i l i . 
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Alabis en Hypsa worden sonoros genoemd, een kwestie van topiek, cf. Sil. 17.14-15 : "... 
sonora/ ...ad ostia...", in de trant van 'sonans', zoals Sil. 11.473 : "...Acheronte sonantem" en cf. 
Catul. 34.12 : "amnium...sonantum". 
228 : et perlucentem splendenti gurgite Achaten, 
Zij die aan de rivier Achates woonden. 
De Achates ('Αχάτης) mondt uit bij Selinus (N.B. : dezelfde naam als van de vriend van 
Aeneas). 
In deze rivier zou voor het eerst het edelgesteente agaat gevonden zijn (PRE 1.211,7 en cf. Plin. 
Nat.37.139 : "reperta primum in Sicilia iuxta flumen eiusdem nominis"). Perlucentem splendenti 
gurgite is daarom geen inhoudsloze opmerking,330 zoals Silius eerder m.b.t. goud schrijft : 
"lucentes...harenas" (1.235). Cf. Sil. 1.158-59 : "...qui...auro/ ...illatis Hermi flavescit harenis". 
229 : qui fontes, vage Chrysa, tuos ... 
Zij die aan de rivier Chrysas wonen ("qui...colunt", v.31). 
De Chrysas (Χρύσας, nu de Dittaino) bij Catania in het Oosten. Er lag een tempel van 
de godheid van die naam, cf. Cic. Ver.3.96 en 4.44, D.S. 14.96 (en PRE 3.2486, 36 en 43). Een 
aanspreekvorm als vage Chrvsa tuos wordt door Silius ook elders gebruikt,331 cf. 1.547 : "nee, 
Thrasymenne, tuis nunc Allia cederei undis", en verder 4.703 en 5.581. 
Vage heeft geen speciale betekenis, maar komt overeen met uitdrukkingen als "ilumina late / 
curva" (Verg. G.2.11-12), "erroribus" (Ov. Met.1.582), "per vada serpis" (Tib. 1.7.14). Zie ook 
Sil. 9.227-28 : "...sinuat qua flexibus undam/ Aufidus et curvo circum errat gurgite ripas" en 
15.501 : "...serpit Arar per rura pigerrimus undae". 
229-230 : et pauperis alvei/ Hipparin ... 
Sc. "colunt" : zij die aan de rivier de Hipparis wonen. 
De Hipparis (Ίππαρις) bij Camerina (zie vers 198) (PRE 8.1685,30). 
Niet opgehelderd is de betekenis van pauperis alvei, wel in verband gebracht met Nonnius' 
oordeel 'αστήρικτος' (i.ν.m. de onstabiele loop van de rivier) (cf. D.H. 13.317). 
230-31 : ... ас facilem superari gurgite parco/ Pantagian ... 
Sc. "colunt" : zij die aan de rivier Pantagias wonen. 
De Pantagias (Πανταγίας, nu Porcheria) ten Noorden van Catania bij de Etna. Cf. Verg. 
Α.3.688-89 : "...vivo praetervehor ostia saxo/ Pantagiae", Ον. Fast.4.469, en Claud. Rapt. 
Pros.2.58. 
De Pantagias is geen grote rivier, vandaar facilem superari en gurgite parco. 
Facilis met inf.pass. komt vaak voor.332 Ovidius (Ars.1.358) en Propertius (1.11.12, 2.21. 15 en 
4.8.40) zijn de eerste dichters die deze constructie gebruiken. Cf. Luc. 2.656 : "Roma capi 
facilis" (en vergelijkbaar Id. 3.347 : "hórrida cerni"). Sinds Pomp. Mela ook in proza (Mela 
1.79 : "navigari facilis"), cf. Tac. Hist.4.39 : "ne paratis quidem comimpi facilis", en Sen. De ira 
330
 Zie daarentegen Sil. 1.235 en 4.87 wat betreft het 'lucere' van water, zonder bijzondere aanleiding (TLL 
7.2.1697,3-4). 
331
 Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
332
 Cf. V.Campen (1991), p.391. 
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2 36 5 en Nat 3 19 1 Vergelijkbaar is Sil 1225 " et properare facillima mortem" met de 
actieve inf Zie verder comm bij vers 83 
231 : ... rapidique colunt vada flava Symaethi. 
ZÍJ die bij de rivier Symaethus wonen 
De rivier Symaethus ("Σύμαιδος") is de grootste rivier van Sicilie (nu de Simeto, voorheen 
Giaretta), en stroomt tussen de Pantagias en Catane Vergilius noemt de Symaethus ("Symaethia 
ilumina") in A 9 584 De dochter van de riviergod, Symaethis, wordt de moeder (of echtgenote) 
genoemd van Aeneas' bondgenoot Arcens Ovidius noemt haar in Met 13 750 als de moeder van 
Acis (zie vers 221) Zie ook Ov Fast 4 472 
Vada flava rivieren worden vaker 'flavus' genoemd, cf SU 1 607 "in pontum flavo descendit 
gurgite Thybris", 9 207 en 16 679 Cf Verg A 7 30-31 " hunc inter fluvio Tibennus amoeno/ 
verticibus rapidis et multa flavus barena" (cf TLL 6 1 888,20) 
232-233 : litora Thermarum, prisca dotata Camena,/ armavere suos,... 
De stad Thermae stuurde haar troepen ("suos") , uit deze streek was een vroeger befaamde 
dichter afkomstig ("prisca dotata Camena") 
Litora Thermarum de volledige naam van Thermae was 'Thermae Himerenses' (nu Termini) 
Thermae werd namelijk rond 400 door de Carthagers gesticht op de plaats van het verwoeste 
Himera (zie beneden), cf Cic Ver 2 35 en D S 13 79 
De in prisca dotata Camena bedoelde poëet is de koorlyncus Stesichorus van Himera (640-555 ν 
Chr ), die waarschijnlijk in vers 29 reeds onder de "vatum ora excellentum" werd gerekend 
Stesichorus bezat hier een standbeeld (Cic , 1 с ), en van het aanwezige riet werden fluiten 
gemaakt (Sohn 11), maar dit is waarschijnlijk niet de reden van dotata Camena Bedoeld wordt 
de dichter zelf (cf Salmas Exc Plin 82, Aehan V Η 5 26, Conon Narr 42 = F Gr Η ι ρ 190) De 
uitdrukking herinnert aan Horatius "Stesichonque graves Camenae" (Carm 4 9 8) Voor 
Camena als aanduiding voor Muze, zie comm bij vers 30 (Ν В De Delz-editie heeft, zonder 
opgave van redenen, bij Camena geen hoofietter) 
233-34 : ... qua mergitur Himera ponto/ Aeolio. ... 
Op deze plaats mondde de rivier Himera uit in de Tyrrheense Zee ("ponto Aeoho") 
Ponto Aeolio de zee draagt hier deze naam naar de Aeohsche (of Liparische eilanden), maar 
staat eigenlijk bekend als 'mare Tyrrhenum' (PRE 2A 2471,1) In 1 35 spreekt Sihus van "m 
gurgite Sicanio" и э Voor "Aeolio" zie ook vers 70 Cf Luc 2 665-66 "ut maris Aeolu 
medias si celsus in undas depellatur Eryx " 3 3 4 
Wat betreft de rivier Himera (Ιμέρα) zegt Livius (24 6 7) "qui ferme mediam (se Siciham) 
dividit" 
234 : ... nam dividuas se scindit in oras 
Deze rivier splitste zich in twee rivieren ("oras" ') 
Se scindit Sihus vermeldt dat vanuit het Nebrodesgebergte (vers 236) twee rivieren van 
dezelfde naam Himera stromen (later Fiume Grande of Fiume di Termini, resp Fiume Salso 
3 3 3
 Silius varieert naar willekeur, zie b ν "Hercúleo freto' (1 199), 'Graio ponto" (1 289) en "Scyllaei lirons" 
(2 334) 
334
 Cf V Campen (1991), ρ 394 
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geheten), cf Mela 2 119 "in diversa decumt scindensque earn utnmque alio ore m Lybicum 
alio in Tuscum mare devenit" (zie PRE 8 1620,60 de ene rivier ('Salso') mondt uit bij Gela, de 
andere by de plaats Himera) 
Silius gebruikt oras op bijzondere wijze, ni metonymisch voor de rivier zelf, hetgeen verder gaat 
dan de 'oever van de rivier', zoals in poëzie wel gebruikelijk is (TLL 9 2 867,27), b ν in Sil 
12 687 " Baetis ad oras", en 15 750 
235 : nee minus occasus petit incita quam petit ortus. 
Het water stroomt snel ("incita") De ene rivier stroomt naar het Westen ("occasus"), de andere 
naar het Oosten ("ortus") 
Occasus en Ortus representeren hier eigenlijk het Noord-Westen resp Zuid-Oosten 
Wat betreft incita 'incitus' is een dichterlijk adiectief, verwant aan 'mcitatus' (men treft 
daarentegen in proza ook 'incitus' m de betekenis 'onbeweeglijk' aan) 
236 : Nebrodes gemini nutrit divortia fontis, 
Uit het Nebrodesgebergte ontspringt deze dubbele bron ("gemini divortia fontis") 
Nebrodes (Νεβρόδης) hoort niet bij gemini, hoewel het gebergte in feite uit twee bergen 
(Nebrodi en de Westelijker gelegen Madonie) bestaat De naam houdt mogelijk verband met het 
Gr 'νέβρος', aangezien er veel herten voorkwamen (PRE 16 2157,32) 
237 : quo mons Sicania non surgit ditior umbrae. 
De Nebrodes ("quo") zou zeer schaduwrijk zijn geweest ("ditior umbrae") 
Ditior umbrae zegt alleen Sihus over deze plaats335 De zaak spreekt voor zichzelf Wellicht 
bedoelt Silius de rijke bebossing (cf 4 679-80 " ignis / nutritas fluvio populatur férvidas 
umbras"), maar ook 'rijk aan schaduw' is mogelijk Zie in dit verband ook Sil 7 670, 12 354, 
14 302 en 15 488, en verder Catul 64 41, Verg G 1 156, en V Fl 7 55 'Dives' met genit (of 
ablat, bij Silius slechts in 1 292) is normaal, en tegelijk poetisch (cf 1 393 "dives agri, dives 
pecoris famaeque negatus", verder 3 151 en 397, 5 260, 6 649, 8 461 en 542, 12 82) " 6 
Sicania voor 'Sican(i)us' zie comm bij verzen 4 en 34 
238 : Henna deum lucis sacras dedit ardua dextras. 
De stad Henna had haar troepen gestuurd ("sacras dedit dextras") 
Henna (of Enna, Έννα) was de plaats (ongeveer in het centrum van het eiland) waar Proserpina 
door Pluto zou zijn geschaakt (zie comm bij vers 50 en cf Sil 1 93 en 214, en 7 689 w , Cic 
Ver 4 106, D S 5 3, Liv 24 37-39, Ov Met 5 385 w , Luc 6 293, Stat Theb 4 123, en Claud 
Rapt Pros ,passim) Livius vertelt dat Henna inderdaad van de Romeinen wilde afvallen, maar 
daarvoor zwaar was gestraft, en dat Marcellus de manier waarop het gebeurde niet afkeurde, en 
hij de stad voor de andere bewoners van Sicilie tot een afschrikwekkend voorbeeld maakte (Liv 
24 39 7) "Ita Henna aut malo aut necessario facinore retenta Marcellus nee factum ïnprobavit 
et praedam Hennensium militibus concessit, ratus timore fore deterritos proditionibus 
praesidiorum Siculos Et ea clades " 
"
5
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
'
M
 TLL 5 1 1587 39, 1589,62, 1590,67, 1591,66 en 1592, 31 en 34 Voor het frequente gebruik door Silius van 
andere adiectiva met genit (waaronder 14 264, 269 en 678), cf Spaltenstein Ι, ρ 12 
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De stad heet ardua (hooggelegen) te zijn, hetgeen door anderen wordt bevestigd, cf Cic Ver 
4 107 "loco perexcelso atque edito", en Liv 24 37 2 "Henna, excelso loco ac praerupto 
undique sita, cum loco ïnexpugnabilis erat", en Id 24 39 8 "vel ob ïnsignem munimento 
naturali locum" 
(Sacras) dextras. een conjectuur van Heinsius, verdient de voorkeur boven 'dextram'337 
Bedoeld worden de manschappen, zoals Sihus eveneens schrijft in 4 406 " has dextras capti 
genuere parentes",338 en 11 539 " et pateant non parca aeraría dextris" Dit gebruik van 
'dextra' is bijna uitsluitend aan te treffen bij Sihus (cf Sil 8 402, 11 539, 12 351, 15 
495 en 564, en 16 18), verder slechts in Luc 2 311 en 4 207 
Sacras heeft betrekking op het heiligdom с q heilige woud (deum lucís) zelf de bewoners zijn 
min of meer gewijd door de aanwezigheid van de godheden Ceres en Proserpina, cf Ov 
Met 5 391-92 " dum Proserpina luco/ ludit " 
239 : hic specus ingentem laxans telluris hiatum 
Hier bevond zich een grot ("specus"), waarbinnen een geweldig gapende ruimte zichtbaar was 
("laxans hiatum") 
Bij Ovidius komt Pluto "per lacus altos" (Ov , 1 с 405) Wat betreft de specus getuigt Cicero 
"etenim prope est spelunca quaedam infinita altitudine, qua Ditem ferunt cum curru extitisse " 
(Cic , 1 с ad 238) 
Spaltenstein merkt terecht op dat de constructie laxans hiatum niet gebruikelijk is (omdat de 
'hiatus' het resultaat is van het 'laxare', zie TLL 7 2 1074,40 en cf Verg A l l 151 "et via vix 
tandem voci laxata dolore est") w ' 
240 : caecum iter ad manes tenebroso limite pandit, 
De grot geeft toegang tot ("pandit") een duistere weg ("caecum iter" en "tenebroso limite") om 
de Onderwereld te bereiken ("ad manes") 
Ad manes Hier lag een ingang naar de Hades Daarnaast werd gedacht aan Gibraltar en Kaap 
Tainaron op de Peloponnesos 
241 : qua novus ignotas Hymenaeus venit in oras : 
Hierlangs kwam Pluto als toekomstig 'bruidegom' ("novus Hymenaeus") naar de bovenwereld 
("ignotas oras") 
Hymenaeus (Ύμέναιος) betekent 'bruiloft' of het 'bruiloftslied', maar zo heet gepersonifieerd 
ook de god van het huwelijk Hij geldt als een zoon van Apollo Cf Ov Met 10 2-3 " 
Hymenaeus ad oras/ tendit et Orphea nequiquam voce vocatur", en Prop 4 4 61 "adde 
Hymenaee modos, tubicen fera murmura conde" (NB de kortere vorm is Hymen (Ύμήν) 
naar de juichkreten bij het huwelijk, cf Catul 61 pass "Io Hymenaee Hymen") 
Pluto wordt novus genoemd 34° hij is niet alleen een nieuwe, maar ook een ongewone 
bruidegom en wel in meerdere opzichten een oudere oom van de 'bruid', die bovendien door 
ontvoering wordt 'gehuwd' 
3 3 7
 Cf ed Lemaire, ρ 170, en ed Delz, ρ 369 "sacram ( ) dextram' stamt uit de editie van Marsus uit 1483 De 
MSS hebben echter "sacra ( ) dextra ' 
" ' Cf Π L 5 1 934,58 Hunink (1992), pp 148-49, denkt echter ook aan de betekenis ' hands which commit 
violence' en vergelijkt met Luc 2 167, 3 326 en 10 88 
" ' Spaltenstein II, ad loc 
' " Silius geeft vaak deze lading aan 'novus', b ν in 4 573 en 641, 5 247, 8 101,10 348 en 14 364 
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Daarbij is Pluto niet gewend naar de bovenwereld te komen (ignotas in oras) en lijken liefde en 
dood/onderwereld onverenigbare begrippen, cf. Sil. 8.116-117 : "nigro forte Iovi, cui tertia regna 
laborant/ atque atri sociae thalami nova sacra parabam". "Novus" en "ignotas" versterken elkaar : 
zowel Pluto als Proserpina begeven zich op onbekend terrein. Afgezien daarvan is dit vers weer 
een voorbeeld van de bij Silius bekende herhalingen (zie comm. bij vers 69). 
242-243 : hac Stygius quondam stimulante Cupidine rector/ ausus adire diem ... 
Pluto ("Stygius rector") waagde zich ("ausus") hierheen op aandrang van Cupido. 
Stygius rector wordt Pluto of Dis (Hades) genoemd, koning van de onderwereld en wel "Stygius" 
naar de onderwereldrivier Styx, waarbij de goden zwoeren (en in geval van meineed werden zij 
gestraft met het verlies van hun onsterfelijkheid). Cf. Sil. 7.687-89 : "ceu quondam aeternae 
regnator noctis, ad irnos/ cum fugeret thalamos, Hennaea virgine rapta,/ egit nigrantem Stygia 
caligine currum." Silius gebruikt "Stygius" ook in algemenere zin, zoals in 13.713 : "traxisti ad 
Stygias Oenotria tecta tenebras". Zie ook vers 162. 
Stimulante Cupidine : het was een bekend gegeven dat noch de mensen noch de goden zich 
tegen de pijlen van de gevleugelde liefdesgod Cupido (of Amor, Gr. Eros), de zoon van Venus, 
konden verzetten. Zie b.v. Ovidius (Met.5.365 vv.) : 
" 'arma manusque meae, mea, nate, potentia', dixit, 
'illa, quibus superas omnes, cape tela, Cupido, 
inque dei pectus céleres molire sagittas, 
cui triplicis cessit fortuna novissima regni. 
tu superos ipsumque Iovem, tu numina ponti 
vieta domas ipsumque, regit qui numina ponti. 
Tartara quid cessant?'". 
Zie verder b.v. Verg. A.1.658, Ov. Met.7.37, Hor. Carm.1.2.34, 2.8. 14, 4.13.5 en Epod.17.57, 
Prop. 2.18.21, Tib. 2.1.67, 3.33 en 5.107. Elders spreekt Silius van meerdere 'Cupido's', cf. Sil. 
7.442-449 : "...Cupido./ parvulus .../fulgebat...// ast alius... comebat...// ...roseo Venus ore 
decoros/ alloquitur natos". Zo ook Horatius, Carm.1.19.1 en 4.1.5 ("Mater saeva Cupidinum"), en 
Lucretius, 3.992-93 : "...in amore iacentem/ quern volucres lacérant." 
Ausus adire diem (waarbij 'dies' uiteraard de bovenwereld aanduidt) onderstreept het ongehoorde 
van Pluto's onderneming. Niet alleen mogen de doden het dodenrijk niet verlaten, maar ook zijn 
de bewoners van de onderwereld bang voor het licht. Gezien "ausus" is hun koning in dit opzicht 
geen uitzondering, cf. Sil. 5.619-620 : "...manesque profundi/ antiquum expavere diem..." (verder 
12.129 en 14.246).M1 Adire diem vormt dan ook een tegenstelling met het onherroepelijke 
"descendere noeti", cf. Sil. 13.708-9 : "... descendere noeti/ atque habitanda semel subigit quis 
visere regna?" 
243-44 : ... maestoque Acheronte relieto/ egit in illicitas currum per inania terras. 
De wagen van Pluto verlaat de onderwereld ("Acheron") en bereikt door de lege donkere ruimte 
("inania") de bovenwereld ("in illicitas terras"). 
Acheron (Άχέρων) staat, zoals wel vaker het geval is, metonymisch voor 'de onderwereld'. Cf. 
Sil. 1.94 : "atque Acheronta vocat Stygia cum veste sacerdos". De Acheron is immers evenals de 
Styx, de Phlegethon (zie vers 61), de Lethe en de Cocytus een rivier in de Onderwereld, die 
(evenals de Peri-Phlegethon) brandende oevers zou hebben. Bij Homerus (Od. 10.513) monden de 
M 1
 Wat betreft de angst van de schimmen zie Hom. 11.20.61, Verg. A.8.246, Ov. Met.2.6I en 5.356, Sen. Ag.861 en 
Stat. Theb.7.817en832. 
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Cocytus en de Phlegethon in de Acheron uit. Vergilius localiseert de veerman Charon bij de 
Acheron en niet bij de Styx, zie A.6.295 vv.: 
"Hinc via Tartarei quae fert Acherontis ad undas. 
turbidus hie caeno vastaque voragine gurges 
aestuat atque omnem Cocyto eructat harenam. 
portitor has horrendus aquas et ilumina servai 
terribili squalore Charon, ..." 
De Acheron werd ook wel voorgesteld als een meer bij een diepe afgrond (N.B. : in Epirus 
stroomde een 'aardse' Acheron).342 
Het maesto Acheronte hoeft geen verbazing te wekken (zie b.v. Sil. 2.552, 13.415, 425, 522 en 
761). De Onderwereld is een oord van ellende en droefenis. Wellicht houdt de naam Acheron 
verband met het Gr. 'ώχος' ('droefheid'), en Spaltenstein wijst343 op de tegenstelling van het 
Gr. 'Χαίρω' ('zich verheugen') en 'A-Cheron', cf. Servius in zijn commentaar bij Verg. 
A.6.107 en 299 : "quasi sine gaudio" (daarentegen is de veerman Cha(i)ron dan weer verheugd 
c.q. overijverig bij het overzetten van de schimmen, cf. Sil. 9.250 : "...ас pallenti laetus in unda/ 
laxabat sedem Venturis portitor umbris"). 'Maestus' is hier niet onverwacht (cf. TLL 8.48,47). Al 
spoedig wordt het woord waarmee de stemming wordt weergegeven tot een epitheton voor de 
plaats, cf. Sil. 10.534 : "ас, ferale decus, maestas ad busta cupressos". Vergilius laat in de Aeneïs 
zijn held "maesto defixus lumina vultu" naar de onderwereld gaan (A.6.156). Zie verder Luc. 
6.782 : "...Tartara maestà", en Sen. Thy. 17 : "Maesto ...Acheronte". Even vanzelfsprekend zijn 
b.v. "...tristis Averni" (Sil. 11.452) en "tristi cum corde" (Verg. A.6.185), en ook het "aegram 
mentem" en "trepidantia corda" van de schim van Dido (Sil. 8.118). 
In illicitas terras bevestigt hetgeen eerder is gezegd m.b.t. "novus" en "ignotas" (v.241) en 
"ausus" (v.242). Cf. Sil. 3.505 : "...sacros in fines". 
Pluto reist per inania, doorgaans een aanduiding voor het luchtruim (evenals het enkelvoud 
'inane', zie verder comm. bij vers 210). In dit geval gaat het om de ruimte tussen aarde en 
onderwereld (cf. "in terras"). Anderzijds heet ook de Hades zelf wel 'inania', cf. Ον. Met.4. 510-
511 : "...ad inania magni/ regna redit Ditis...", en Verg. A.6.268-69 : "Ibant obscuri sola sub 
nocte per umbram/ perqué domos Ditis vacuas et inania regna", waarbij 'inanis' dan wel de 
volledige betekenis krijgt van het 'ledige' en 'zinloze', de ruimte van de ijle schimmen. Zie ook 
Sil. 1.97 : "tum magico volitant cantu per inania manes". 
245 : tum rapta praeceps Hennaea virgine ... 
Hades verdwijnt onmiddellijk na de roof van Proserpina ("rapta Hennaea virgine"). 
Praeceps spreekt voor zichzelf bij een ontvoering, cf. Ον. Met.5.395 : "paene simul visa est 
dilecta raptaque Diti". 
Voor Hennaea zie boven vers 238. 
245-247 : ... flexit/ attonitos cadi visu lucemque paventes/ in Styga rursus equos ... 
De god drijft zijn angstige paarden, die het licht niet verdroegen ("attonitos", "paventes") weer 
richting Hades ("in Styga"). 
342
 Zie voor de Acheron verder Lucr. 1.120, 3.25, 37, 86, 628, en 978-1023, 4.170 en 6.251 en 763, Verg. A.5.99, 
6.107 en 295, 7.91, 312 en 569, en 11.23, Ov. Met.5.541 en 11.504, Hor. Carm. 1.3.36 en 3.3.16. Prop. 3.5.13, en 
Luc. 3.16 en 6.704. 
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Zoals eerder gezegd is de Bovenwereld taboe voor wezens uit de Onderwereld, hetgeen 
ook geldt voor deze paarden Uiteraard zijn zij overdonderd attonitos Dit adiectivum met abl 
is gebruikelijker3*' dan met gen Sihus gebruikt beide naamvallen, cf 6 231 "attonitus 
serpentis equus ", en 10 369 "attonitum visis " 'Attonitus' staat vaak (vooral bij Ovidius) aan 
het versbegin, cf Verg A 3 172 "talibus attonitus visis" en Ov Met 7 614 "attonitus tanto 
miserarum turbine rerum", en ook "attonitae", cf Ov Met 5 510 "attonitaeque diu similis 
fuit ", Luc 2 22 "attonitae tacuere domus " en ib 32 "attonitae fudere comas " 
Voor lucemque paventes cf Sil 5 618-619 " manesque profundi antiquum expavere diem " 
Vers 246 vertoont ook gelijkenis met 10 369 "attonitum visis maioraque bella paventem" 
Wat betreft m Stvpa zie comm bij vers 238 
247 : ... et praedam condidit umbris. 
Hij borg Proserpina ("praedam") op in het dodenrijk ("umbris") 
Umbris Sihus bedoelt het dodenrijk en de duisternis (zoals in Sil 5 617, 7 741 en 15 665), 
vergelijkbaar is 'nox', cf Sil 5 242 "damnasset Stygiae noeti V44 en cf Verg A 6 268 
"ïbant obscun sola sub nocte per umbram" 'Umbra' kan op zichzelf ook schim betekenen, cf 
Sil 8 145 "nunc ad vos magni descendet corporis umbra", en de grens tussen schimmen en 
onderwereld is in het algemeen vaag, cf Verg A 6 404 "ad gemtorem imas Èrebi descendit ad 
umbras" 
Voor condidit, cf Ov Met 5 421-23 " in gurgitis ima/ contortum valido sceptrum regale 
lacerto/ condidit " 
248 : Romanos Petraea duces, (...) petivit 
Petraea sluit zich aan by de Romeinse partij ("duces") 
Hier begint Silius met de opsomming van de bondgenoten van Rome Spaltenstein heeft zijn 
twijfels over Silius' manier van indelen van de troepen Volgens hem346 heeft Romanos een 
met meer specifieke betekenis dan die van een incidentele opmerking (evenals "Sidonios" m vers 
269 en 271) Spaltenstein draagt hierdoor m ι niet bij tot het oplossen van de vragen die rond 
deze indeling gerezen zijn (zie inleiding van dit hoofdstuk) 'Romanos' en het volgende 
"Romana" worden in vers 257 'herhaald' door "Latium" en "Laurentia" Zo is het genoemde 
"Sidonios" een bevestiging van "Ehssaeis" in vers 258, waar in ieder geval een nieuwe groep 
bondgenoten wordt genoemd 
Met name deze stad Petraea (Πετραια) behoort juist tot het andere kamp De ligging van 
Petraea (of Petra, Petrina e a, later Petraha) is niet geheel duidelijk, wellicht meer in het 
binnenland (Zie PRE 19 1168,64, DS 23 18 5, Ptol Geog 3 4 7, en Cic Ver 3 90 
248-249 : ... Romana petivit/ foedera Callipolis ... 
Callipohs kiest voor Rome ("foedera") 
Ook Callipolis (Καλλίπολις), ooit ingenomen door Gela, is verder onbekend (PRE 10 
1660,51), maar evenals bij Petra(ia) zijn er meerdere plaatsen van die naam, b ν op de 
144
 "Visu" een bewuste keuze van ed Delz, ρ 370 (op grond van ed r 1 de eerste Romeinse editie uit 1471 zie 
inleiding van het commentaar, par 1 6 3) ondanks het 'visus van de MSS ω, b ν gehandhaafd door ed Lemaire, 
ρ 171 "Visu ' heeft ook reeds ed Duff, cf Küppers, J (1994), ρ 504 
3
" Cf Sil 7 688, 8 100 en 140, 13 708 en Ov Met 3 695 en Stat Theb 8 144 
ш
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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Thracische Chersonesus en in Calabrie (cf. Hdt. 7.155). Callipolis is overigens ook de naam van 
Plato's modelstad (zie Plato, Politela 7.527). 
249 : ... Iapidosique Engyon arvi, 
De stad Engyon. 
De ligging van Engyon347 ( Έγγύ(ι)ον, of Eugion, nu Gangi tussen de Himera en de 
Symaethus?) is niet zeker, waardoor ook onduidelijk is wat precies bedoeld wordt met lapidosi 
arvi. cf. PRE 5.2568,50, Plu. Marc.20, D.S. 16.73, Plin. Nat.3.8 en Cic. Ver.4.97, 5.186. 
Mogelijk was het een Carthaagse bondgenoot (Plu., I.e.). 
250 : Hadranum Ergetiumque simul... 
De steden Hadranum en Ergetium. 
Hadranum ("Αδρανον (!), nu Adrano) werd ten Zuid-Westen van de Etna gesticht door de tiran 
Dionysms, cf. D.S. 14.38. 
Ergetium ( ' Εργετιον) bij de rivier Chrysas is onbekend (wellicht Citadella bij Raddusa, PRE 
6.432.27 en Plin. Nat.3.8). 
250-251 : ... telaque superba/ lanigera Melite ... 
Het eiland Malta, dat bekend was om zijn textiel ("lanigera Melite"). 
Melite of Melita (Μελίτη) is het eiland Malta. Dit eiland werd gezien als een gebied dat bij 
Sicilië hoorde (PRE 15.546,28). Overigens draagt ook een dochter van de zeegod Nereus deze 
naam (cf. Verg. A.5.825) . 
De textielprodukten van Malta waren beroemd - vandaar wordt het eiland superba genoemd, trots 
op tela ('weefsel'), maar eigenlijk ging het om linnenproduktie, zodat lanigera Melite 
('woldragend') misplaatst is.348 Cf. D.S. 5.12, Cic. Ver.4.103 en 5.184 : "plurimam vestem 
Melitensem". Zie verder PRE 6.2442, 63, 22443,6 en 2464,57. Silius' gebruik van 'lanigera' 
m.b.t. 'linnen' is eenmalig (zie TLL 7.2.930,78), al gebruikt hij het achtervoegsel '-ger' ook 
elders, b.v. 'belliger' (13.376). 
251 : ... et litus piscosa Calacte, 
Calacte, waar de zee ("litus") rijk aan vis was. 
De ligging van Calacte ('Καλή 'Ακτή', later Calacta in de buurt van S.Agata ?) is niet 
helemaal duidelijk, aangezien er meerdere plaatsen van die naam zijn, cf. PRE 10.1530,59, Hdt. 
6.23 en D.S. 12.8. Calacte wordt door Cicero (Ver.3.101) genoemd als horend bij Amestratus 
(zie vers 267). 
Voor piscosa is geen bewijs, maar wellicht was deze omgeving visrijk, aangezien ook in vers 
253 en 261 over vis wordt gesproken. 
3 4 7
 De keuze van Heinsius, overgenomen door ed. Delz 
M
' Ruperti (ed Lemaire, ρ 172) brengt dit vers in verband met Sil. 3 374 Het Keltische Seltaebis namelijk is 
" telas Arabum sprevisse superba" "Superba", dat inderdaad bij Melite hoort, staat hier echter met abl. "tela" 
(Ν В Ruperti zaait verwarring door aan een ander Melite, het huidige Melida in de Adriatische Zee, te herinneren 
en vergelijkt met Acta Apost 28 1, maar ook hier gaat het om Malta 
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Wat betreft de combinatie met litus Sihus maakt veelvuldig gebruik van de ace resp, b ν 
1 415 "ïnsignis galeam", maar 'piscosus' met een dergelijke ace vormt een eenmalige 
combinatie349 
252-253 : quaeque procelloso Cephaloedias ora profundo/ caeruleis horret campis pascentia 
cete, 
Het gebied rond Cephaloedium ("quaeque Cephaloedias ora"), waar men huivert voor de 
stormachtige golven ("procelloso profundo") en voor de grote vissen ("cete") с q monsters, die 
m de zee huizen ("caeruleis campis pascentia") 
Cephaloedium (of Cephaloedis, Κεφαλοΰδιον, nu Cefalu) lag tussen Alaesa en Thermae 
Himerenses in het Noorden Cf Strabo 6 2 1 Cephaloedias is een eenmalig adiectivum bij "ora" 
Horret subject ora, object cete De mensen schrikken, zelfs op de kust, voor grote dieren Grote 
vissen3W worden vaker voorgesteld als afschrikwekkend, b ν in Sil 15 785 " rabidi ceu 
belua ponti" (cf Stat Theb 9 242, 300 en 516 en Hom II 11 22) Overigens wordt ook elders m 
de Punica van plaatsen of zaken gezegd dat ze bevreesd zijn,351 cf Sil 1 49 " reformidet 
Thrasymennus ", en 1 472 " pavidas Cycladas " 
Procelloso profundo een eigenschap van de zee, dus niet alleen m tijden van storm De zee zelf 
is over het algemeen huiveringwekkend, cf Tib 3 7 72 "rábidas undas" en Sen Thy 361 
"rabidus tumor Adnae" 
Met caeruleis campis (de 'donker-blauwe velden') wordt uiteraard de zee bedoeld (cf vers 355 
"caerula") Voor 'caeruleus' zie comm bij vers 13 Het beeld van de zee als vlakte ('campus', 
'aequor') komt veelvuldig voor, cf Lucr 5 488 "augebat mare manando camposque natantis", 
Verg A 2 780 "longa tibi exsilia et vastum maris aequor arandum" en A 6 724 "principio 
caelum ас terras camposque liquentis" Zie ook beneden vers 368 "navali claudens umentem 
indagine campum", en Sil 13 731 "aequoreis armis", en Verg A 8 695 "arva 
Neptuma " 3 5 2 
254-256 : et qui...// Tauromenitana cernunt de sede ... 
De inwoners van Tauromenium Zij zien vanuit hun woonplaats de verrichtingen van het monster 
Charybdis (ν 256, zie beneden) 
Tauromenitana. het adiectivum bij Tauromenium (Ταυρομένιον, nu Taormina) De stad ligt ten 
Zuiden van Messina en op de berg Taurus, en was bekend om haar marmer en wijn Cf D S 
14 60 en 16 7, Phn Nat 3 8, en Ov Fast 4 475 
254-256 : ... cor rep tas sorbentcm verticis haustu/ atque iterum e fundo iaculantem ad 
sidera puppes/ (...) Charybdin. 
Het monster Charybdis grijpt de schepen en slurpt ze naar binnen ("correptas sorbentem verticis 
haustu"), om dezelfde schepen weer uit te braken 'vanuit de diepte tot aan de hemel' ("e fundo 
iaculantem ad sidera") 
3 4
' Spaltenstein Ι, ρ 69, noemt o a 8 464, 9 221, 10 14, 12 227, 15 31 en 16 478 
5 5 0
 'Cete' is het meervoud van 'cetus' (Gr 'κήτη') en betekent 'grote vis' (niet zonder meer monster) Zie TLL 
3 976,45, Sil 7 476 en 11 480 Ed Martin, ρ 14, stelt dolfijnen voor 
J
" Spaltenstein II, ad loc "avec une touche d'animisme" In zijn Comm Ι ρ 10 geeft hij meer voorbeelden, en 
verwijst o m naar Verg G 2 82 en A 8 91, Ov Met 1 637 en Stat Theb 9 411 
J S I
 Zo vergelijkt Küppers (1994), ρ 506 
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Het monster Charvbdis (Χάρυβδις) gold als een dochter van Poseidon en Gaea (Moeder 
Aarde)3U Zij zoog driemaal daags het water op uit van de straat van Messina, en braakte het 
weer uit Tegenover Charybdis huisde haar zuster Scylla, die zes koppen, twaalf poten en zes 
rijen tanden bezat en kon blaffen als een hond Zij greep de slachtoffers, Charybdis braakte ze 
weer uit, cf Verg A 3 420 vv 
"dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis 
obsidet, atque imo barathn ter gurgite vastos 
sorbet in abruptum fluctus rursusque sub auras 
engit altemos et sidera verberat unda 
at Scyllam caecis cohibet spelunca latebns 
ora exsertantem et navis in saxa trahentem 
prima hominis facies et pulchro pectore virgo 
pube tenus, postrema immani corpore pistrix 
delphinum caudas utero commissa luporum " 
cf Ov Met 13 730 w 
"Scylla latus dextrum, laevum irrequieta Charybdis 
infestât, vorat haec raptas revomitque carinas, 
illa fens atram canibus succingitur alvum 
virginis ora gerens, et, si non omnia vates 
ficta reliquerunt, ahquo quoque tempore virgo" 
cf Sii 2 306 vv (m b t de slag bij de Aegatische eilanden) 
"Nos ratibus lacens Scyllaea replevimus antra 
classibus et refluo spectavimus aequore raptis 
contorta e fundo revomentem transtra Charybdin " 
Oòk Lucanus noemt Tauromemum (zie vorige pagina) en Charybdis in een adem, cf Luc 
4 459-461 
"restituii raptus tectum mare, cumque cavernae 
evomuere fretum, contorti vorticis undae 
Tauromenitanam vincunt fervore Charybdim " 
257 : haec Latium manus et Laurentia signa fovebat. 
Deze volkeren ("haec manus") steunden de Romeinen ("Latium" et "Laurentia signa") 
Haec manus zijn diegenen die vanaf vers 248 werden genoemd Zij steunden Rome fovebat is 
beter en waarschijnlijker dan de lezing "movebat" der MSS 3S4 Cf Verg A 1 281 " fovebit/ 
Romanos" en ib 10 93 " fovive cupidine bella", en Sil 7 10, 11 168 en zie boven, vers 96 
Latium en Laurentia signa staan uiteraard voor Rome (zie ν 3) "Laurentia signa" is afgeleid van 
Laurentum, de stad van de mythische koning Latmus, die Aeneas' schoonvader, en daardoor 
mede de stamvader van de Romeinen was (zie PRE 12 1008,25) Met het gebruik van het 
adiectivum volgt Sihus weer Vergihus na Vergihus, die Laurentum overigens ook noemt als 
hoofdplaats van de Rutuli,355 dacht dat Laurentum ergens tussen de haven Ostia en Lavimum, 
de stad van Aeneas, had gelegen Hij benoemt de plaats echter met het adiectivum 'Laurens' of 
3 5 3
 Zie voor Charybdis verder Hom Od 12 101-110, 235-244 en 428-444, Lucr 1 722, Catul 64 156, Verg A 3 558, 
684 en 7 302, Hor Carni 1 27 19 en Ars 145, Ov Met 7 63 en 8 121, en Am 2 16 22, Prop 2 26 54 en 3 12 28, Tib 
3 7 73, Luc 1 574, Sen Ер 79, Strabo 6 1 85 en Pacat Paneg 26 
3 5 4
 In du omstreden vers is "fovebat" een conjectuur van Heinsius en Barth Cf Ed Delz, ρ 370 "Movebat" hebben 
de MSS S Voor 'Latium' opgevat als gen plur, cf Spaltenstein II, ad loc 
3
" In Verg A 8 1, cf Sil 1 659, 4 221 en 8 358 In de laatste twee verzen doelt Silius wel degelijk op de plaats 
zelf, en niet (zoals zo vaak) op de Romeinen 
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'Laurentius' of met de benaming van de inwoners ('Laurentes') Bovendien legt hij een verband 
met de laurier ('laurus') als het symbool van Apollo, die evenals m Troje de beschermgod zou 
zijn (en met toevallig ook de bijzondere verering van keizer Augustus genoot), cf Verg A 7 62-
63 "ipse ferebatur Phoebo sacrasse Latinus/ Laurentisque ab ea nomen posuisse coloms" Zie 
bv Sil 1110-11 " age, concipe bella/ latura exitium Laurentibus ", en 1 605 "donee 
Laurentes puppis deferto ad oras", en Luc 7 394 "Albanosque lares Laurentinosque penates", 
voorts Verg A 5 797 en 6 891, Enn Ann 30 Sk, Hor S 2 4 42, Ov Met 14 598, en Mela 
2 7 1 3 5 6 
258 : Cetera Elissaeis aderat gens Sicana votis 
De resterende steden ("cetera gens") kozen de zijde van Carthago ("Elissaeis votis") 
Elissaeis betekent (uitsluitend bij Silius) 'Carthaags', naar Elissa, de naam die Carthago's 
stichtster en koningin Dido daar aannam, zie Sil 1 81-82 "Urbe fuit media sacrum genetricis 
Ehssae/ mambus et patria Tyrus formidine cultum (zie ook 6 436, 15 521 en 16 614, en cf Verg 
A 4 335 en 610 en 5 3) In principe hoeft Elissaeis votis met meer dan het bondgenootschap met 
en de trouw ('vota') aan Carthago te betekenen Strikter opgevat is er sprake van een eed 'aan 
Elissa' Wellicht gaat het echter inderdaad te ver357 om te denken aan de eed van Hannibal zelf 
bij het grafmonument van Dido (Sil 1 81 vv ), b ν 1 98-99 " vultusque in marmore sudat 
Elissae / Hannibal haec patrio ïussu ad penetralia fertur", en ib 118-119 "hanc mentem ïuro 
nostri per numina Martis,/ per manes, regina, tuos" (zie ook Liv 2114 "Fama est etiam 
Hanmbalem annorum ferme novem ( ) altaribus admotum tactis sacris iure turando adactum se, 
cum pnmum posset, hostem fore populo Romano") Ook de eed 'van Elissa' lijkt te vergezocht, 
cf Verg A 4 622 vv "tum vos, о Туш, stirpem et genus omne futurum/ exercete odns 
cinenque haec mittite nostro/ muñera Nullus amor populis nee foedera sunto " etc 
Voor Sicana gens zie vers 4 
259 : mille Agathyrna dedit... 
Agathyrna stuurde duizend man 
De ligging van Aeathvrna (Άγάθυρνα = Aga(n)tinnum 7 ) 3 5 8 is onbekend (ergens tussen 
Calacte en Tyndaris, cf DS 5 991, bij Kaap d'Orlando of bij S Marci ">) 
Mille dient niet letterlijk opgevat te worden, en benadert de betekenis 'zeer velen' (zie ook 
comm bij vers 260) 
259 : ...perflataque Trogilos Austris, 
Hetzelfde deed het Zuid-Oostelijk gelegen ("perflata Austris") Trogilos 
Trogilos (Τρώγιλος) was een baai ten Noorden van Syracuse, en niet zozeer een 'haven', zoals 
Livius schrijft (cf Liv 24 32 11 , "portus Trogilorum") Of ging het om het plaatsje Trotilon bij 
Syracuse ^359 Zie PRE 7A 596,68 en 597,43 
Met perflata Austris wíl Silius wel degelijk de ligging van de plaats aangeven, zoals dichters wel 
vaker doen Daarnaast doelen zij ook op de 'wind' in het algemeen, cf Sil 6 528 "vexcrunt 
Zephyn Tyrioque dedere furori", cf Verg A 1 51 "furentibus Austris", en ib 1 391 "versis 
356
 Voorts Verg A 7 47, 171,342,650,661, 8 1, 38,71,371,537, 613,9 100, 10 635, 671,706, 1178,431, 851, 
909, 12 24, 137, 240, 280, 542, 547, 769, Ov Fast 2 32 en 6 60, Tib 2 5 41 en 49 
3
" Cf Spaltenstein II, ad loc 
M
' Cf ed Lemaire, ρ 173 
359
 Ib, volgens Heinsius 
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Aquilonibus" en 12 733 "fugit ocior Euro" ^ * Austris de Zuidenwind(en) Wat betreft de 
winden zie comm bij vers 12-13 M l Zie voor Auster b ν Lucr 5 745, Catul 26 1, Verg 
A 1 51, Hor Carm 2 14 16, 3 3 4-27-22, 4 14 21 en Epod 10 4, Ov Met 1 66, Prop 2 16 56 en 
26 36, en Tib 1 1 47 
260 : mille Thoanteae sedes Pbacelina Dianae. 
Duizend soldaten kwamen van Phacelina, een heiligdom van Diana ("Thoanteae Dianae") 
Bij Phacelina (Φακελίνη) of Phacehnus aan de Melas, tussen Mylae en Naulochus richting kaap 
Pelorus (PRE 19 1609,45) lag een tempel van Diana, die ook de bijnaam Phacelina (of 
Phacelitis) heeft De runderen van de zonnegod huisden in dat gebied, cf Ov Fast 4 486 en App 
Сі И б 
Sedes Thoanteae Dianae Diana (Artemis) bracht Agamenons dochter Iphigeneia naar Tauris (de 
Krim) om daar haar priesteres te worden, nadat zij het meisje van het offeraltaar in Auhs had 
gered Iphigeneia, die later door haar broer Orestes werd teruggebracht, genoot in Tauns later 
ook zelfverering (overigens werden in dit heiligdom mensenoffers gebracht, zie Hdt 4 103-4, 
Ov Met 12 31 vv , ld Pont 3 2 62, Tr 4 4 63 en Ibis 38 4, V Fl 8 208) In Tauris was in die tijd 
Thoas koning, die aan Iphigeneia de opdracht gaf Orestes en Pylades ter dood te brengen De 
priesteres en de slachtoffers ontsnapten echter door een list, en Orestes zou het godenbeeld van 
Artemis in een takkenbos (Gr 'φάκελος', vandaar "Phacelina") naar Attica of naar het Westen 
hebben gebracht Zo schrijven Servius en Pomponius in hun commentaar bij Verg A 2 116 
("sanguine placastis ventos et virgine caesa") Sihus vermeldt dit heiligdom reeds in 4 769 en 
met hetzelfde adiectivum "sacra Thoanteae ntusque imitata Dianae" 
Het (herhaalde) gebruik van mille is een overdrijving, zoals ook in 3 291 en 5 552, cf Verg 
A 7 725 "mille rapit populos ", V Fl 6 60 en Stat Theb 3 5783 6 2 
261 : tergemmo venit numero fecunda Panhormos, 
Panormus leverde nog meer soldaten, wel "drieduizend' ("tergemmo numero") 
Panormus of Panhormus (Πάνορμος, van 'πάνυ ορμή', 'gunstige haven') is de huidige 
hoofdstad Palermo, in het Noorden gelegen De stad was gesticht door de Phoemciers en kan 
daarom gelden als een natuurlijke bondgenoot van de Carthagers (cf Th 6 1 en Strabo 6 2 1 en 
2 5, Phn Nat 3 8, PRE 18 3 660,16) 
De trouw aan Carthago (yenit) ligt niet voor de hand, aangezien de stad al in 254 ν Chr door 
de Romeinen was ingenomen (zie Phn Nat 1 28) Livius noemt Panormus dan ook als 
bondgenoot van Rome, cf Liv 19 1 14 en 24 36 4 " legionem primam Panormi posuere" 
Wellicht gebruikt Sihus een andere bron, hetgeen mogelijk ook geldt voor tergemmo numero, 
een minder vrijblijvende uitdrukking dan b ν mille363 Met fecunda kan Sihus de 
welvarendheid van Panormus bedoelen ofwel datgene dat concreet in de volgende verzen wordt 
gezegd Spaltenstein merkt op dat Panormus met "fecunda Panormus", oorspronkelijk mannelijk, 
M 0
 Spaltenstein Ι, ρ 427, constateert dat Silius niet altijd exact is in het gebruik van de winden om plaatsen aan te 
geven en noemt in dat verband dit vers naast 1 288, 3 659, 6 528 en 12 2 Dit geldt voor de dichters in het 
algemeen (cf Verg A 6 336, waar Aquilo door Auster wordt vervangen) Zie voor andere weinig exacte 
geografische gegevens ib pp xvn en xviu 
161
 Cf Färber, Η Horaz Sämtliche Werke I, München-Zürich 1982, ρ 315 
162
 Hetzelfde verschijnsel doet zich voor met andere getallen b ν 'ter', zie Spaltenstein Ι, ρ 3 
M J
 Cf Spaltenstein II ad loc Zie ook ld I, pp xx en xix m b t Siltus' methode in de verwerking van historische 
gegevens (waar ook 14 125 en 320 als niet vaststaand worden genoemd) 
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een vrouwelijk geslacht krijgtx* Op dezelfde manier verandert Picentum (8.578) in : 
"...Picentia...", en cf. 11.8 : "alta Croton". 
262 : seu silvis sectere feras,... 
De omgeving ("silvis") is geschikt voor de jacht op wilde dieren ("sectere feras").365 
262-63 : ... seu retibus aequor/ verrere,... 
De zee bij Panormus ("aequor") is rijk aan vis en dus geschikt voor visvangst ("retibus verrere"). 
Verrere of 'everrere' betekent 'slepen over', 'sleuren', 'vegen' etc, en wordt vaker met de zee in 
verband gebracht, cf Lucr. 1.278-79 : "quae mare, quae terras, quae denique nubila caeh / 
vemint..." en Verg. A.l 58-59 : " ...maria ас terras caelumque profundum/ quippe ferant rapidi 
secum verrantque per auras". Daarnaast is 'verrere' een technische term366 voor visvangst 
(TLL.5.2.1024,4), 'slepen' met een net (het 'everriculum', hier retibus). cf. Hor. S. 2.3.235 : "tu 
piscis hiberno ex aequore verris" en Serv. ad Verg. Α., I.e.. Wat betreft de rijkdom aan vis, cf. 
vers 251-52 (betreffende Calacte en Cephaloedium). 
263 : ... seu caelo libeat traxisse volucrem. 
Bij Panormus is de vogelvangst een dankbare bezigheid ("traxisse volucrem"). 
Traxisse volucrem • men ving de vogels niet met pijl en boog of net, maar haalde de 
dieren neer met een lange rieten stok, die met lijm was ingesmeerd en uitschuifbaar was 
zoals de moderne vishengel. Zie b.v. Sil. 2.96 : "ille vagam caelo demisit saepe 
volucrem", of uitgebreider in 7 674-77 : 
"ut, qui viscata populatur harundine lucos 
dum nemoris celsi procera cacumina sensim 
substructa certat tacitus contingere meta, 
sublimem calamo sequitur crescente volucrem". 
Cf. Mart. 9 54.3 : "aut crescente levis trahetur harundine praeda", verder Ον. Ars. 1.391, V.Fl. 
6.260 vv., en Petr. 109.7. 
264 : non Herbesos iners, (...) perieli 
De stad Herbesos was bereid ("non iners") tot steun 
Herbesos of Herbessos (Έρβησσος", nu La Grotte ?). Silius bedoelt een plaats aan de bronnen 
van de Anapus, die bij Syracuse uitmondt, dus in het Oosten van Sicilië. Zie b.v Liv. 24 30.2-
3 : "Hippocrates atque Epicydes (...) nocte Herbesum perfugiunt". Er bestond nog een tweede 
plaats van die naam in het Westen en wel ten Noorden van Agrigentum (cf. Plb. 1.18, Plin. 
Nat.3.8, PRE8.531.il). 
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 Ib Bovendien worden steden wel gepersonifieerd voorgesteld, vaak als vrouwenfiguur met een krans van muren 
en torens Zie Sil 4 408 en 13 13, en cf Verg A 10 253 en Luc. 1 186 
345
 Zie ed Delz, ρ 370 "Sectere" coniunctivus van 'sectari', aangetroffen in F2 en Cm ep 44 (voor deze 
aanduidingen, zie Inleiding van het commentaar, par I 6 1 en 1 6 2 'ep' is een brief van Modius), terwijl α 
'seccere' en β 'sedare' heeft 
** Voor technische termen, niet opgeofferd aan een poetische manier van uitdrukken, zie, zie b ν Sil 1 392, 3 129 
en 536, 14 389 en 402, en 16 373, cf Verg G 1 373, Ov Pont 15 216 en Luc 3 44 Wat betreft de terminologie op 
zee, zie b ν De Saint-Denis, E, Le vocabulaire des manoevres nautiques en latin. Maçon 1935 
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Wat betreft de genit perieli bij iners bedoeld wordt 'ad periculum in bello subeundum' (TLL 
7 1 1313,68 vergelijkt Naevius 18 W "belli inertes") Vergelijkbaar ajn "motus avidus" en 
"fidei sinister" in Sil 1 56 ΜΊ Bovendien versterkt "iners" het "sederunt" in het volgende vers 
264-265 : non Naulocha pigra perieli/ sederunt,... 
Ook Naulocha steunde Carthago van ganser harte ("non pigra") 
Naulocha. Naulochus, of Naulochum (Ναύλοχα of Ναϋλοχοι) lag bij kaap Pelorus richting 
Mylae (nu Milazzo) Silius kiest de vrouwelijke variant (zie vers 261) Hier had Marcus Agrippa 
Augustus' vijand Sextus Pompeius overwonnen (36 ν Chr) Cf App Civ 5 116 en 121, en 
Suet Aug 16 "Pompeium inter Mylas et Naulochum superávit" 
Voor non pigra cf het bovenstaande "non iners", cf Liv 21 25 6 "gens pigérrima eadem ad 
militaría opera", en Cic Div 7 17 "piger in militia" Zie boven vers 136 "pigro luctandi 
studio " 'Piger' met gen heeft ook Hor Ep 2 1 124 "militiae quamquam piger et malus, 
utihs urbi" Silius gebruikt deze vorm ook in andere context, cf 15 501 " serpit Arar per rura 
pigernmus undae" (N В 'piger'betekent hier ' traag'ï t t bv Luc 2 641 "pigra palus " 
'bevroren') 
Sederunt (subj Herbesos en Naulocha) is een versterking bij "iners" en "pigra", en betekent 
'werkeloos toekijken', cf 3 142-143 " sedeamne, ut novent una/ me tantum Carthago " en 
10 597 "dura inter pavidos ahtur fortuna sedendo" 
265 : ... non frondosis Morgentia campis 
De stad Morgentia was "rijk aan loof' 
Moreentia (of Murgentia, Morgentina, 'Μοργάντιον' dan wel 'Μοργαντινη') lag ten 
Zuiden van het huidige Agira in de richting van de rivier Chrysas, en ten Noord-Westen 
van Piazza Armerina ш Cf Strabo 6 1 6, D S 14 96, Cic Ver 3 18 en 5 47, Phn Nat 3 8, 
Liv 24 27 en 26 21, PRE 16 300 61) Livius noemt in 24 27 5 een haven van dezelfde naam, de 
plaats is onbekend 
Frondosis campis alleen Silius vermeldt deze bijzonderheid (mogelijk met een etymologische 
achtergrond, de oppcrvlaktemaat 'morgion')369 
266 : abstinuit Marte infido. ... 
Morgantia het zich niet onbetuigd ("non abstinuit") bij het kiezen voor Carthago ("Marte 
infido") 
Wat betreft Marte infido in het algemeen geeft deze aanduiding aan dat de oorlog een slecht 
resultaat oplevert voor de betrokken partij De Pumers en hun bondgenoten zijn spreekwoordelijk 
onbetrouwbaar, echter 'ïnfidus' en 'perfidus' zijn beladen woorden gezien het 'fidesmotief in 
de Punica (zo wordt in Sil 1 5 Carthago dan ook "perfida gens Cadmea" genoemd, zie ook 
1 384, 2 381, 3 233 en 6 64) Waarschijnlijk bedoelt Silius dan ook dat deze stad de Romeinen 
ontrouw was geworden, getuige Liv 24 36 10 "Murgantiam primum prodito ab ïpsis praesidio 
Romano recipit (se Marcellus), ubi frumenti magna vis commeatusque omnis generis convecti 
erant Romanis" 
Voor adiectiva met gcnit zie ook 14 269 en 678, en het overzicht bij Spaltenstein Ι, ρ 12 
Cf ed Lemaire ρ 174 
Cf Spaltenstein 11, ρ 305, en zie comm bij vers 77-78 
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266-267 : ... comitata Menaeis/ venit Amastra vins ... 
De steden Amastra en Menae ("Menaeis vins") hoorden bij deze partij 
Amastra zou Amestratos ajn ('Αμήστρατός), het huidige Mistretta, in het Noord-Oosten bij 
Halaesa en Calacte Cf PRE 1 1828 32, Cic Ver 3 101 (mogelijk Μουσίστρατον of 
Μύστρατον cf Plb 1 24) 
De mannen van Amestratos werden gevolgd (comitata) door soldaten van de stad Menae 
(Menaeis vins), die daar toch niet dichtbij ligt Menae ("Μεναί" of "Μεναΰνον", later Mineo) 
wordt namelijk direct ten Zuiden van het heiligdom (lacus) van de Palici (zie vers 219) 
gesitueerd Cf PRE 15 698,24 en 42, D S 11 78, Cic Ver, 1 с en Phn Nat 3 8 (ook 'Noaems' 
- de 'Nocuoi' uit 'Nócu' - wordt genoemd, cf Phn Nat 3 8 en V Fl 2 495) 37° 
267 : ... et parvo nomine Tisse 
De kleine stad Tisse ("parvo nomine") 
De ligging van Tisse (Τίσσα) aan de voet van de Ftna (in Noordelijke richting) is verder 
onbekend (het huidige Randazzo *>, cf PRE 6A 1482 21) 
Parvo nomine herinnert aan Cic Ver 3 86 "perparva ac tenui civitate" (Cf Ptol Geog 3 4) 
Silius benadrukt wel vaker dat een plaats verder zonder betekenis is, cf 13 5 "Tutia deducit 
tenuem sine nomine nvum" en 3 30 "sed nulla effigies simulacrave nota deorum" 
268 : et Netum et Mutyce ... 
De steden Netum en Mutyce 
Netum (Νέητον, later Noto bij kaap Pachynus), cf Ptol Geog , I с by ν 267, en PRE 16 407 52 
Netum hoort normaliter niet (maar bij Silius wel) thuis in de rij van Carthaagse 
bondgenoten371 
Niet ver van Netum lag Mutyce (Μοτοϋκα, nu Modica), tussen Pachynus en Syracuse Cf Cic 
Ver 3 43 "in agrum Mutycensem", Ptol Geog 3 4 en Phn Nat 3 8 
268 : ... pubesque liquentis Orethi. 
De soldaten ("pubes") van Orethus, een rivier ("liquentis") 
Liquentis duidt op een rivier,372 maar er bestaat twijfel over welke rivier het hier gaat Delz 
kiest voor de conjectuur Orethi (naar de huidige Oreto)373 Anderen (Lemaire, Duff, Martin) 
handhaven daarentegen de lectio van de oudste edities "Achaeti" De Achaetus (de huidige 
Acate) zou echter door niemand anders dan door Silius genoemd worden (mogelijk wordt ook de 
'Acithus' bedoeld , voor de Άκ(θνος cf Ptol Geog 3 4 , Plb 1 15, D S 20 32, en zie PRE 
1 1171 3) 
269 : Sidonios Drepane ... (iuvere, 274) 
Drepane en andere steden hebben Carthago ("Sidonios") geholpen 
3 7 , Cf Lemaire,pl74 
571
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
1 7 2
 Doorschijnend water is ook een topos, cf Sil 3 414 en 4 587, Ov Fast 5 547 en Ons 493 
3 7 5
 Ed Delz, ρ 371 een conjectuur van Gelsomino ad Vib Seq 115 HIJ twijfelt aan 'Achaeti" in de notities van 
Hemsius De MSS F, L, O en V hebben "Ar(c)(h)eti" 
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De Westelijke kaap Drepanon (Δρέπανον of Δρέπανα, nu Trapani). Drepane (enkelvoud i.t.t. 
Drepana) is niet gebruikelijk, en het lijkt eerder een doelbewuste poging om te tekst te 
'vergrieksen' (zie ook vers 196 en 201, en cf. TLL. onom.3.251,82). Op deze plaats zou 
Anchises, de vader van Aeneas, zijn gestorven, cf. Verg. A.3.707-8 : "hinc Drepani me porras et 
illaetabilis ora / accipit...". 'Drepane' betekent 'sikkel' (in poëzie, in proza overheerst 
'δρέπανον') en was een alternatief voor Zancle (immers ook 'sikkel') als de plaats waar 
Saturnus dat werktuig had neergelegd (zie comm. bij vers 48-49 m.b.t. Zancle), cf. Plb. 1.41,46 
en 55. 
Wat betreft Sidonios (het object van 'iuvere' in vers 274), zie boven vers 98. 
269 : ... atque undae clamosus Helorus 
Het gebied van de rivier ("undae") Helorus of de stad van dezelfde naam. 
De Helorus (Έλωρος) is een kustrivier aan de Zuidpunt van Sicilië (PRE 8.199.37 en 56). 
Livius bevestigt het afvallen en de herovering van het gebied (24.35.1 : "Helorum atque 
Herbesum dedentibus ipsis recipit"). 
Silius noemt de rivier undae clamosus (overigens een unieke constructie bij clamosus, cf. TLL 
3.1259.77, zie ook vers 264). 
Waarschijnlijk klatert de rivier door een rotsachtige bedding. Overeenkomstige 
uitdrukkingen zijn b.v. "cum sonitu volvens, fertur latrantibus undis" (Sil. 3.471) of 
"spumea saxosis clamât convallibus unda" (4.524). Bij Vergilius lezen we echter : "... praepingue 
solum stagnantis Helori" (A.3.698). 
270 : et mox servili vastata Triocala bello, 
Triocala, waar ooit een slavenopstand ("servili bello") werd onderdrukt. 
Het Westelijke Triocala (Τριόκλα of Τρίκαλα, later Troccoli) tussen de rivieren Crimissus en 
Himera, en ten Oosten van Selinus. Cf. Ptol.Geog. 3.4, Plin. Nat.3.8 en Cic. Ver.5.11, PRE 
7A. 167.26). 
Servili vastata bello : in de jaren 104-101 zou Triocala het toneel voor een mislukte 
slavenopstand vormen. De slaven onder leiding van Salvius (die zich koning Tryphon noemde) 
en Anthenion opereerden vanuit Triocala, waren succesvol door het uithongeren van de steden, 
maar werden uiteindelijk door Manius Aquilius verslagen. 
Mox, dat overigens geen betrekking op data heeft,374 wordt door Silius gebruikt om de 
spanning op te voeren. Vergelijkbaar zijn b.v. 'nunc' of 'heu' in resp. 3.261 : "et Zama et 
uberior Rutulo nunc sanguine Thapsus", en 6.65 : "...patriis heu Punica bella" (zie ook Sil. 
3.356, 359 en 400). 
271 : Sidonios Arbela ferox et celsus Ietas (iuvere, 274) 
Arbela en Ietas waren bondgenoten van Carthago. 
De ligging van Arbela (Άρβέλη of Άρβέλαι) is verder onbekend (PRE 2.407.66). Ook 
andere benamingen voor deze stad worden genoemd,375 waaronder Acrilla bij Syracuse (cf. 
Liv. 24.35.9). Evenals het geval is bij Triocala heeft Silius de tweede lettergreep376 verlengd 
(N.B. : ook in Syrië ligt een stad Arbela). 
Zie ook vers 47. Cf. Spaltenstein I, p.395. 
Cf. ed. Lemaire, p. 176. 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
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Voor Jetas (of Ietai, Ιεταί, later Iato) zie b ν Plin Nat 3 8 De plaats ligt m het Westen tussen 
Panormus en Segesta 
Terwijl ferox geen bijzondere betekenis heeft, geeft celsus de feitelijke situatie weer Ietas was 
gelegen op een berg aan de rivier Crimissus Cf "ardua" in vers 238 
Voor Sidonius luvere zie boven comm bij vers 269 
272 : et bellare Tabas docilis ... 
De stad Tabas nam graag deel ("docilis") 
Tabas (Ταβάς) zou in de buurt van Henna liggen (het latere Tavi9, cf PRE 9 613,18) 
Docilis wordt normaliter met 'ad ahquid' geconstrueerd, maar dichters gebruiken wel de genit 
(cf Sil 3 233) of de dativ (cf Sil 1 237) en ook wel, zoals hier, de mfinitivus, cf 1 150 "nee 
nota docilis poena satiare furores" en 13 120 " docihsque accedere mensis" 
272 : ... Cossyraque parva. 
Het eiland Cossyra 
Cos(s)vra (Κόσσυρα, ΚοσσοΟρα) was een natuurlijk bondgenoot voor Carthago, want het 
eiland (tegenwoordig het Italiaanse Pantelleria) ligt voor de kust van Tunesië tegenover Sicilie, 
en hoort als het ware bij het Afrikaanse werelddeel Cf Plin Nat 3 8 en 5 7, en 
Ov Fast 3 567-68 "fertilis est Mehte sterili vicina Cossyrae/ insula" 
273-74 : nee maior Mazare iunetae concordibus ausis/ iuvere ... 
Mazare vocht eendrachtig mee ("concordibus ausis") 
Mazare (Μαζάρη) is een plaats bij Selinus (nu Mazara of Mazaro del Vallo), en tegenover het 
eiland Cossyra gelegen (PRE 15 3 35) "Mazare" is een conjectuur van Delz377 Verscheidene 
MSS hebben "nee maior Megara Mute concordibus ausis", zoals ook Lemaire, en Duff heeft 
"nee maior Megara ïunctae"378 Zoals echter Spaltenstein en Delz heel aannemelijk maken 
hebben de plaatsen Megara en Mute379 zeer weinig binding (cf ïunctae) met de eerder 
genoemde plaatsen38° 
Nee maior -ook wel gelezen als een woord381 zou 'even groot' kunnen betekenen Wanneer 
bedoeld wordt 'groter dan', en wanneer Megara wordt gehandhaafd (m de abl compar ), zou dit 
betekenen dat Megara zelf geen Carthaags bondgenoot behoeft te zijn Indien tenslotte 'Megara' 
de juiste lezing zou zijn, is Spaltenstein382 van oordeel dat "nee maior Megara" een later 
toegevoegde woordspeling is, een aantrekkelijke oplossing, waardoor echter weer afbreuk wordt 
gedaan aan de doelstelling van deze passage het opsommen van de bondgenoten 
luvere heeft zoals gezegd het object "Sidonios" in de verzen 269 en 271 
274 : ... et strato Gaulum spectabile ponto, 
Gaulum, een prachtig eiland bij rustige zee ("strato ponto") 
3
" Cf Delz, ρ 371, en Küppers (1994), ρ 507-8 
3
" Ed Lemaire, ρ 176 en ed Duff ρ 292. 
3 7
' Ed Delz, ρ 371 en cf Spaltenstein II, ρ 307 
3 W
 Megara bij Syracuse zou een van de drie Henna's geweest kunnen zijn zie comm vers 26 Mute (Μύτη of 
Μοτύη) zou een stad bij Lilybaeum zijn geweest ofwel bij Pachynus (cf Paus Per 1 25) ofwel een eiland van 
dezelfde naam (cf D S 13 63 en 14 88), een Phoenicische kolonie en daarom trouw aan Carthago (zie Th 6 2) 
3 . 1
 Cf ed Lemaire, ρ 176 
3 . 2
 Cf Spaltenstein Ι, ρ 317, waar voorbeelden van dergelijke woordspelingen worden gegeven 
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Gaulum of Gaulus (Γαϋλος) is het tegenwoordige eiland Gozo, tegenover Pachynus gelegen, bij 
Malta, en nu horend bij de republiek Malta en Gozo (cf. PRE 7.876.10). 
Spectabile houdt in dat Gaulus inderdaad als een mooi eiland gold (cf. D.S. 5.12). De vorm van 
het eiland herinnerde aan een schip, zodat de eerste kolonisten,383 de Phoenicicrs, er de naam 
'gol' (schip) aan zouden hebben gegeven. 
Strato ponto : de zee zou er kalm zijn (cf. "tracto aestu" in 3.55). Spaltenstein herinnert 
daarnaast aan een woordspeling via het Gr. 'γαλήνη' (kalme zee),384 cf. Plin. Nat.2.125 : 
"stemitur mare...". 
275 : cum sonat alcyoncs cantu ... (unda, 276) 
Op de zee bij Gaulum hoort men de ijsvogel ('alcyone'). 
Alleen Silius brengt Gaulum in verband met de vrij zeldzame '(h)alcyone' (gen. alcvones). De 
ijsvogels zijn genoemd naar Alcyone, dochter van de windengod Aeolus. Na de dood van haar 
man Ceyx (zelf een zoon van Aurora's zoon Lucifer, de Morgenster) stortte zij zichzelf in zee en 
werd in een ijsvogel veranderd, evenals Ceyx. Ovidius vertelt dit verhaal in Met. 11.416-746. Zie 
b.v. Verg. G.1.399 ("dilectae Thetidi alcyones..."), Plin. Nat. 10.32, PI. Cas.26, Varrò L.6.5, en 
PRE 1.1583.23. 
Sonat cantu betreft hun bijzondere geluid, cf. Verg. G.3.338 : "litora...halcyonen resonant", en 
Ov. Pont.1.7.81 : "halcyones.../ nescioquid visae sunt mihi dulce queri", cf. TLL 6.3.2514,58. 
275-276 : ... nidosque natantes/ immota gestat sopitis fluctibus unda. 
Hun nesten drijven op de rustige zee ("immota unda" en "sopitis fluctibus"). 
Immota unda : de ijsvogels broedden gedurende twee weken ten tijde van de 
winterzonnestilstand. Men geloofde dat de zee dan twee weken kalm was : 
Sopitis fluctibus is een versterking van het "immota", cf. Plin. Nat.2.125 : "stemitur mare 
alcyonum fetura". 
Cf. ed. Lemaire, p. 175. 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
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De toestand in Syracuse (277-291) 
I. INHOUD 
Na de uitgebreide troepencataloog keert Silius terug naar de historische gebeurtenissen zelf, die 
hij zeer beknopt blijft beschrijven. De stemming in Syracuse, van welke stad hij de pracht en 
praal nog eens benadrukt, is niet bepaald in het voordeel van de Romeinen. Dit is het gevolg van 
het optreden van de magistraten Hippocrates en Epicydes, die het volk tegen Rome hebben 
opgehitst. 
II. HIPPOCRATES EN EPICYDES 
Livius heeft uitvoerig over deze broers bericht. Hippocrates en Epicydes waren afkomstig uit 
Carthago, hun moeder was een Carthaagse, maar hun grootvader was wel degelijk een 
(verbannen) Syracusaan. Door Hannibal werden ze als gezanten naar de tiran Hieronymus 
gestuurd. Cf. Liv. 24.6.2-3 : 
"Legatique ad Hannibalem missi ac remissi ab eo cum Hannibale, nobili 
adulescente, Hippocrates et Epicydes, nati Cartilagine sed oriundi ab Syracusis 
exule avo, Poeni ipsi materno genere. Per hos iuncta societas Hannibali ac 
Syracusano tyranno, nec invito Hannibale apud tyrannum manserunt." 
Hierna treden beiden op als generaals van de hulptroepen die Syracuse steunen ten tijde van de 
belegering van Leontini door Marcellus (zie hiervoor boven vers 110 vv.). Cf. Liv. 24.7.1-3 : 
"Nam cum praemissis Hippocrate atque Epicyde cum binis milibus armatorum ad 
temptandas urbes quae praesidiis tenebantur Romanis, et ipse (Hieronymus) in 
Leontinos cum cetero omni exercitu...". 
Nadat de tiran Hieronymus is vermoord, deserteren de troepen van de broers. Hippocrates en 
Epicydes keren terug naar Syracuse, en verzoeken de senaat aldaar hen naar een bevriende stad, 
Locri, te laten gaan. De senaat staat dit toe, maar ondertussen hebben de twee totaal andere 
plannen : door hen worden onder de soldaten praatjes rondgestrooid, die uiteindelijk tot hun 
promotie als magistraten ('praetores') zullen leiden. In die positie zetten ze het volk tegen Rome 
op. Cf. Liv. 24.27.1, 3 en 7 : 
"Statutus est comitiis dies ; quo necopinantibus omnibus unus ex ultima turba 
Epicyden nominavit, turn inde alius Hippocraten ; crebriores deinde hae voces et 
cum haud dubio adsensu multitudinis esse". (...). 
"Postremo, vieti consensu et seditionem metuentes, pronuntiant eos praetores". (...). 
"Postquam Punicam classem accedisse Pachynum adlatum est, dempto timore 
Hippocrates et Epicydes nunc apud mercennarios milites, nunc apud transfugas 
prodi Romano Syracusas criminabantur". 
Desalniettemin voelt het volk dat deze magistraten opgedrongen zijn door de soldaten. Men 
besluit in de volksvergadering een poging te doen Rome te vriend te houden zonder de 
Carthagers voor het hoofd te stoten. Cf. Liv. 24.28.6-7 : 
"vel quinquaginta annis féliciter expertam amicitiam nunc incognitae, quondam 
infelici praeferendam. Esse etiam momenti aliquid ad consilium quod 
Carthaginiensibus ita pax negari possit, ut non utique in praesentia bellum cum eis 
geratur ; cum Romanis extemplo aut pacem aut bellum habendum." 
Daarna volgen wonderlijke gebeurtenissen elkaar op. Hippocrates en Epicydes, onder 
voorwendsels met hun troepen op een missie gestuurd, plunderen en vechten op eigen gezag, 
raken verstrikt in gevechten met de Romeinen rond Leontini, en vluchten in het geheim naar 
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Herbesos. Daar vallen de broers in handen van Syracusaanse troepen, die ze echter met een list 
(een vervalste brief van de leiders van Syracuse aan Marcellus) tegen hun generaals opzetten. 
Door diezelfde generaals te sparen kweken Hippocrates en Epicydes veel goodwill in Syracuse. 
Bovendien wordt een soldaat naar de hoofdstad gestuurd om de vermeende gruweldaden van de 
Romeinen in Leontini te berichten, en hij vindt gehoor. Cf. Liv. 24.32.1 : 
"Huic non apud vulgum modo fides fuit, sed senatum quoque in curiam introductus 
movit". 
Syracuse besluit zijn poorten te sluiten, maar niet voordat Hippocrates en Epicydes zich in de 
stad bevinden. Tenslotte plegen ze daar een bloedige staatsgreep. De toestand is dan als volgt (cf. 
Liv. 24.32.9) : 
"Nox caedibus finem fecit. Postero die servi ad pilleum vocati et carcere vincti 
emissi ; confusaque haec omnis multitudo Hippocraten atque Epicyden créant 
praetores ; Syracusae, cum breve tempus libertas adfulsisset, in antiquam servitutem 
reciderant." 
III. COMMENTAAR 
277 : ipsa Syracusae patulos urbs inclita muros (impleverat, 278) 
Het beroemde Syracuse ("inclita") had grote muren ("patulos muros"). 
Syracusae was inderdaad een grote en mooie stad, hetgeen Silius reeds had opgemerkt in de 
verzen 50 vv. (zie daar) : "sed decus Hennaeis haud ullum pulchrius oris" en "multum ante alias 
fulget". 
Wat betreft het patulos muros : Strabo (6.186, al.270 al.415) schrijft dat de stad honderd en 
tachtig stadiën aan muren had (de verschillen in die lengtemaat in acht genomen betekent dat 
tussen 30 en 38 km.). 
278 : milite collecto variisque impleverat arm is. 
In de stad waren verzameld : het leger van Syracuse ("milite collecto") en "andere gewapenden" 
("varus armis"). 
Milite collecto staat wellicht tegenover het variis impleverat armis als 'regulier leger' tegenover 
'allerhande gewapenden' (huursoldaten?). Het geheel kan, zeker in het licht van de volgende 
opmerkingen, een ietwat denigrerende indruk maken : het verzamelde gespuis, in ieder geval aan 
Rome vijandig. 
279-280 : ductores facilem impelli laetamque tumultus/ vaniloquo plebem furiabant insuper 
ore : 
De leiders van Syracuse hitsten het volk op ("vaniloquo furiabant insuper ore") en het volk liet 
zich graag ophitsen ("facilem inpelli" en "laetam tumultus"). 
Genoemde ductores zijn uiteraard Epicydes en Hippocrates (zie boven), zoals blijkt uit vers 287 
("geniti Cartilagine fratres"). 
Hun woorden zijn samengevat in de verzen 281-286. 
Facilem impelli : dit volk kon gemakkelijk worden opgehitst (en bovendien was het, maar dit is 
slechts een verwante eigenschap, licht geneigd tot praatjes, getuige het niet uitsluitend positieve 
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"promptae gens linguae" in vers 31)M5 Vergelijk m b t Carthago's Spaanse bondgenoten Sil 
1 125 "prodiga gens animae et properare facilhma mortem" (voor een meer algemene negatieve 
kijk op de Gneken zie comm by verzen 129 en 136) Voor faci lem met ïnf zie comm bij 
verzen 83 en 101 
Het volk is dus gemakkelijk op te hitsen laetam tumultus. cf Sil 4 32 "sic vulgus , 
traduntque metus, nee poscitur auctor" 'Laetus' (in de betekenis 'verheugd') is gebruikelijker 
met abl of met а с ι, het poetisme met genit (cf TLL 7 2 886,31) treft men ook aan in Sil 
7 337-338 " sed acris/ incepti laeto ïuvene "3M Furiabant . ook het werkwoord 'furio' 
('razend maken') is een poetisme, cf Sil 7 617 "necnon exemplo laudis furiata ïuventus", ook 
wel gebruikt met ace rel, cf Sil 6 514 tum vero ìnfelix, mentem furiata puppis " 
281 : numquam hoste intrates muros et quattuor arces, 
Geen vijand was er in geslaagd een van de vier wijken ("arces") van de stad ("muros") te 
betreden 
Met hoste wordt vooral Athene bedoeld (zie beneden) De vier wijken (arces) waren Ortygia (of 
Insula), Acradma, Tyche en Neapohs, ook wel aangevuld met Epipolae (zie vers 181) 
Quattuor arces is, wanneer het om Syracuse gaat, een topische uitdrukking, zoals b ν ook het 
geval is met de zeven heuvels van Rome, cf Sil 10 586 " septemque arces fumare videntur" 
282-283 : et Salaminiacis quantam Eoisque tropaeis/ ingenio portus urbs invia fecerit 
umbram, 
De stad was namelijk onneembaar ("invia") door de ligging van de haven ("ingenio portus"), en 
had daardoor een grote nederlaag kunnen toebrengen ("quantam umbram fecerit") aan vijanden 
als de Atheners ("Salaminiacis Eoisque tropaeis") 
Ook de Atheners (Salaminiacis) waren er niet m geslaagd Syracuse te veroveren 'Salaminiacus' 
is een variant van het meer gebruikelijke 'Salaminius' , ook Lucanus schrijft "ut Salaminiacum 
meminit mare " (Luc 5 109) Het adiectivum heeft uiteraard betrekking op de grote 
overwinning van de Atheners op de Perzen bij het eilandje Salamis in 480 ν Chr (Ν В 
bovendien leden de Perzen andermaal, in 449, een nederlaag bij Salamis op Cyprus) De 
onmacht van de grote Atheners onderstreept de glorie van Syracuse Zoals bekend trachtten de 
Atheners tijdens de Peloponnesische Oorlog hun macht op Sicilie te vestigen (415-413 ν Chr ) 
Zulks op voorstel van Alcibiades en op uitnodiging van de stad Segesta, bedreigd door Sehnus, 
dat werd gesteund door Syracuse, op zijn beurt een bondgenoot van Sparta De Atheense vloot 
o 1 ν Nicias en Demosthenes werd tweemaal verpletterend verslagen door de Syracusanen onder 
Gylippus (cf Th 6 2 vv , D S 13 7 w , lust 4 4-5, Plu in Nicia pass ) Livius zegt dat 
Marcellus eveneens aan de nederlaag van de Atheners heeft gedacht (en op die manier heeft 
Livius mogelijk Silius beïnvloed), cf Liv 25 24 12 
"Atheniensium classes demersae et duo ingentes exercitus cum duobus clanssimis 
ducibus deleti occurrebant et tot bella cum Carthaginiensibus tanto cum discrimine 
gesta " Zie ook Cic Ver 5 98 
Dezelfde Atheners en hun zege op de Perzen worden aangeduid met Eois tropaeis De Atheners 
hadden hun zegetekens ('tropaea') behaald op Xerxes, de koning van het Oosten Het adiectivum 
'Eous' betekent 'van het Oosten', cf Verg A 2 417-18 " et laetus Eois/ Eurus equis ", Hor 
, и
 Dergelijke opmerkingen over het volk treft men ook aan in Sil 4 8-9 en 73, 5 477, 6 554-58 en 589, 7 511, 
8 286, 10 592, 12 551, 13 279, en 16 315 Cf Hor Ep2 1 108, V Fl 2 166, Stat Theb 7 119, Luc 1 486 en, in 
proza, Plb 3 85 10, Liv 29 3 9 en Tac Ann 2 76 2 
3
" Zie ook Sil 8 546, 13 33, 15 569, 17 307 en Verg Λ 11 73 
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Carm.l.35.31-32 : "examen Eois timendum/ partibus Oceanoque rabro", en Luc. 2.55 : "...ad 
Eoas hie vertat signa pharetras". Daarnaast hoort 'Eous' in letterlijke zin bij de godin Eos 
(Aurora), cf. Verg. A. 1.489 : "Eoas acies et nigri Memnonis arma" (naar Memnon, een zoon van 
Eos), A.3.588 : "postera iam dies primo surgebat Eoo" (Eous = Lucifer, de Morgenster, en een 
zoon van Eos), en Ov. Met.2.153-4 : "Interea volucres, Pyrois et Eous et Aethon/ solis equi, 
quartusque Phlegon..." (m.b.t. de paarden van Helios en Eos). 
De dativi "Salaminiacis", "Eois" en "tropaeis" worden gevolgd door quantam urbs fecerit 
umbram. waarbij 'umbra' voor een (dodelijke) nederlaag staat, geen onverwacht gebruik van dit 
woord, aangezien 'umbra' ('schaduw' en 'nacht') frequent wordt gebruikt voor dood en 
onderwereld. Cf. Sen. Ben.3.32.5 : "illum umbra adoptivi abscondit" (cf. OLD s.v. 3d). 
Syracuse wordt een urbs invia genoemd : de stad is onneembaar (eigenlijk ontoegankelijk). Als 
reden hiervoor wordt de gunstige ligging van de haven(s) opgevoerd : ingenio portus. De zgn. 
Portus Magnus werd door landtongen in het Noorden (de wijk Insula of Nasos) en het Zuiden 
ingesloten. Tussen Nasos in het Zuiden en Tyche in het Noorden lag de Portus Minor. De Portus 
Trogilorum lag ten Noorden van de stadswal. Vooral voor eerstgenoemde haven geldt dit 
ingenio, cf. Cic. Ver.4.117 : "portus habet prope in aedificatione amplexuque urbis inclusos...". 
Zie verder Cic. Ver.5.96-99, en natuurlijk Sil. 14.643 : "....totque intra moenia portus". 
'Ingenium' is niet frequent, maar ook niet ongebruikelijk als term i.v.m. een terrein, cf. Sil. 
4.90-91 : "explorare locos consul collisque propinqui/ ingenium...". 
284 : spectatum proavis : ... 
Zo hebben onze voorouders ("proavis") het gezien. 
Als subject bij spectatum kan zowel "unum naufragium" in vers 285 ofwel de zin 
"quantam....umbram" in de vorige verzen worden gezien. Deze opmerking met proavis herinnert 
aan Cicero's "post hominum memoriam" in Ver.5.98. 
284-285 : ... ter centum ante ora triremes/ unum naufragium, ... 
Driehonderd schepen werden in een slag ("naufragium") tot zinken gebracht. 
Ter centum bevestigt de lezing van Cicero, Ver.5.98 : "Quo Atheniensium classis sola post 
hominum memoriam (cf. vers 284) ecc navibus (!) vi et multitudine invasit ; quae in eo ipso 
portu, loei ipsius portusque natura (cf. vers 283), vieta et superata est." 
Wat betreft ora : sc. van de voorouders. 
Unum naufragium (waarbij "spectatum proavis" = 'proavi viderunt') aan het versbegin benadrukt 
dat het om meer gaat dan deze zeeslag alleen : het is het begin van de ondergang voor heel 
Athene. Vergelijkbaar is de situatie rond Cannae, als symbool voor de ondergang van heel Italië, 
cf. Sil. 1.50-51 : "dum Cannas, tumulum Hesperiae, campumque cruore/ Ausonio mersum 
sublimis Iapyga cernam". 
285-286 : ... mersasque impune profundo/ clade pharetrigeri subnixas regis Athenas. 
Door deze nederlaag was Athene voor altijd gebroken ("mersas"), terwijl het voordien trots kon 
zijn ("subnixas") op de nederlaag ("clade") van Xerxes ("pharetrigeri regis"). 
Met mersas Athenas wordt Athene letterlijk en figuurlijk ondergedompeld en wel impune : 
ongestraft (zonder gewroken te zijn). Zo vervolgt ook Cicero (I.e.) : "Hic primum opes illius 
civitatis victae, comminutae depressaeque sunt ; in hoc portu Atheniensium nobilitatis, imperii, 
gloriae naufragium (!) factum existimatur." Aan "mersas" verwante uitdrukkingen zijn Sil. 
2.310 : "Aegates Libyaeque procul fluitantia membra" (de verloren provincies van Carthago na 
de Eerste Punische Oorlog), en 11.566 : "et iacet in campis Latium...". 
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Profundo bij "mersas" , er is sprake van een rampzalige nederlaag (Rupert, ad loc "'δεινώς' de 
Atheniensibus ad intemecionem caesis") 
Athene beroept zich nog altijd (subnixas. partie bij 'subnitor' = steunen op) op de zege in de 
Perzische Oorlogen Cf 8 242-243 "subnixus rapto plebei muneris ostro,/ saevit ïam rostns 
Varrò " 
Pharetngeri regis heeft betrekking op Xerxes, de bij Salamis overwonnen koning der Perzen, die 
immers een pijlkokerdragend volk waren (cf Gr 'φαρέτρα', 'pijlkoker') De Perzen en Parthen 
waren uitstekende boogschutters en werden dus terecht 'pharetngeri' of 'pharetratf genoemd Cf 
Verg G 4 290 "quaque pharetratae vicinia Persidis urget" Zie verder Sil 7 647 en 654 en cf 
Hor Carm 1 19 11 en 2 13 17, Prop 3 9 54, Ov Rem 155 en V Fl 6 698 Ook in het algemeen 
werden Oosterlingen als goede boogschutters genoemd, maar in het bijzonder de Kretenzers en 
de genoemde Perzen с q Parthen387 Overigens komt het woord pharetnper niet eerder dan bij 
Silius v o o r ш 
287 : flammabant vulgum geniti Carthagine fratres, 
De leiders van Syracuse, de broers Hippocrates en Epicydes (afkomstig uit Carthago "geniti 
Carthagine") hitsten het volk op ("flammabant") 
Door geniti Carthagine maakt Silius - evenals Livius - de relatie met de Puniers nog hechter ze 
zijn van Carthaagse afkomst en daar geboren Zie inleiding bij dit hoofdstuk, en cf Liv 24 6 2 
"nati Carthagine, sed oriundi ab Syracusis exsule avo, Poem ìpsi materno genere", cf Plb 7 2 
288 : Poeni matre genus, ... 
Door hun moeder zijn zij halve Pumers 
In ieder geval was hun moeder (wellicht ook hun grootmoeder) Carthaags Matre en genus 
volgen Livius' (1 с ) "Poem ipsi materno genere" Dit zegt ook iets over de aard van de broers, 
bedoelt Silius, vgl wat betreft de persoon Hieronymus in vers 93-94 " tam praecipiti materna 
furori/ Pyrrhus origo dabat stimulos " 
Genus staat hier als ace van betrekking, hetgeen heel gebruikelijk is,3" cf Sil 2 557 over 
Tiburna "clara genus Daunique trahens a sanguine nomen" 
288-290 : ... sed quos sub crimine pulsus/ urbe Syracosia Libycis eduxerat oris/ Trinacrius 
genitor,... 
Hun grootvader uit Sicilie ("Trinacrius genitor") was verbannen ("sub crimine pulsus") en had 
hen grootgebracht in Carthago ("Libycis eduxerat ons") 
Sub crimine geeft de omstandigheden van de verbanning aan, en zegt niets over de juistheid van 
'crimen',390 zoals het geval is m Sil 3 217-18 " sub omine fausto/ instauratus honos",3" 
cf luv 10 69 Explicieter is b ν Tac Hist 2 26 " sub eodem crimine vinxissent" (cf Suet 
Nero 35) 
5 , 7
 Zie Sii 2 90 en 101 vv , 3 613, 7 636, 8 494, 10 12 en 15 570 verder Ov Met 8 22 Luc 3 186, 7 515, 8 295, 
9 827, Sen Her О 161, Stat Silv 3 2 126 en Theb 659 6, V Fl 1 785 
"* Voor 'hapax legomena' bij Silius zie Spaltenstein 1, ρ 144 (ook 14 436 en 572 worden als zodanig beschouwd) 
" 'Z ie TLL 6 2 1888,51 vanaf Verg A 5 285 ' Cressa genus', en cf Sil 12 470 en 17 631 
"° Spaltenstein II, ad loc 
3
" 'sub omine" vervangt het gebruikelijker 'ex' of 'ab omine' Dit gebruik van 'sub' is ontstaan uit het gangbare 
'sub condicione', cf Prop 2 28 35 "magico sub carmine ' (cf OLD s ν 11) 
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Met "eduxerat" wordt niet alleen bedoeld 'voortgebracht' (= 'creaverat'), maar bovendien 
Opgevoed' (= educaverat ; cf. TLL 5.2.119,80). Cf. Verg. A.1.431 : "...cum gentis adultos / 
educunt fetus...", en A.6.778-9 : "Romulus, Assaraci quem sanguinis Ilia mater/ educet...", en Sil. 
16.364-65 : "...campis/ Vettonum eductum genetrix effuderat Harpe". 
Voor Libya, adiect. Libvcus zie vers 74-75 ('Libycus' voor 'Carthaags' b.v. in Sil. 1.34-35 : 
"...fractisque in gurgite coeptis/ Sicanio Libycis...". 
Wat betreft Trinacrius genitor zie vers 6. 
290-91 : ... geminaque a stirpe parentum/ astus miscebant Tyrios levitate Sicana. 
Ten gevolge van hun gemengde afkomst ("gemina stirpe") verenigden ("miscebant") de beide 
broers de Punische sluwheid ("Tyrios astus") en ook de lichtzinnigheid van het volk van Sicilië 
("levitate Sicana") in zich. 
Voor gemina stirpe zie boven, comm. vers 288-89. 
Tyrios astus : de sluwheid van de Carthagers wordt telkens weer benadrukt, cf. Sil. 1.5-6 : 
"...perfida.../ gens Cadmca...", zie comm. vers 266 (voor 'Tyrius' zie vers 7). 
Hetzelfde geldt voor de welsprekendheid c.q. de praatjes en de lichtzinnigheid van de Sicilianen : 
levitate Sicana, cf. vers 31 : "promptae gens linguae..." (voor 'Sicanus', zie vers 4). 
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De aanval op Syracuse over land (292-315) 
I. INHOUD 
Marcellus zet 'tegen zijn wil' de aanval in ("testatus ad bella vocari invitum"), schrijft Silius. 
Wellicht in overeenstemming met Livius, die zegt dat de Romeinen inderdaad nog met Syracuse 
onderhandelden, cf. Liv. 24.33.5 w. 
"Romanus orator non bellum se Syracusanis sed opem auxiliumque adferre ait (...) 
si eis qui ad se perfugerint tutus in patriam reditus pateat, caedis auctores dedantur, 
et libertas legesque Syracusanis restituantur, nihil armis opus esse." 
De voorwaarde die de Romeinen aldus stelden, namelijk de uitlevering van Hippocrates en 
Epicydes ("caedis auctores"), was voor Syracuse onacceptabel en daarmee werd verder 
onderhandelen zinloos. Livius vertelt dan ook dat de aanval op alle fronten ("simul") werd 
ingezet (24.33.9) : 
"inde terrae marique simul coeptae oppugnari Syracusae, terra ab Hexapylo, mari ab 
Achradina, cuius munis fluctu adluitur (...) omnem apparatum oppugnandarum 
urbium muris admoverunt". 
Silius kiest voor deze verzen de strijd rond een toren uit. 
II. DE EIGEN VERWERKING VAN DE VOORBEELDEN 
Silius behandelt de stof weer op een heel eigen manier, zoals b.v. Burck heel aannemelijk 
maakt.3'2 Livius had in 24.34,1-16 als uitgangspunt de figuur van Archimedes genomen, wiens 
uitvindingen in belangrijke mate bijdragen tot de verdediging van de stad (vooral de uitvinding 
van de 'ijzeren hand' maakt indruk, cf. vers 322). Plutarchus volgt Livius hierin (cf. Marc. 14, 15 
en 17 ; zie verder PIb. 8.3, 4 en 7, D.S. 24.18 en Zonar. 9.4). De handelingen van de strijders 
staan verder in het verhaal centraal. Uiteraard gaat Silius niet voorbij aan de grote figuur 
Archimedes (getuige de verzen 341-352), maar daaraan voorafgaande geeft hij drie van elkaar 
gescheiden thema's : Turris, Carinae, en Murus (overigens beschrijft de dichter helemaal niet het 
terrein, waarop de gevechten zich afspelen, zoals hij b.v. bij de strijd om Nieuw-Carthago wél 
doet (cf. Sil. 15.220 vv.: "Carthago, impenso naturae adiuta favore").3" 
Voor de toren heeft Silius duidelijk een voorbeeld uit de Aeneïs gekozen, nl. de toren uit het 
relaas over Tumus' aanval op het Trojaanse kamp in boek 9. Opnieuw wijkt de dichter af van 
het voorbeeld : terwijl bij Vergilius, en trouwens ook bij Lucanus,394 het handelen en reageren 
van mensen hun eigen plaats krijgen, schrijft Silius een 'technisch' verhaal (overigens vertonen 
juist het vuur, getuige verzen 310-12, en de toren, zie vers 308, menselijke trekjes). Daarbij dient 
gezegd te worden dat hij geen afbreuk doet aan duidelijke voorstelling van zaken. 
III. COMMENTAAR 
292-93 : Quae cernens ductor, postquam immedicabile visum/ seditio ... 
Wanneer er aan de situatie, in het bijzonder aan de vijandschap van Syracuse ("seditio"), niets 
meer is te veranderen ("immedicabile visum"), grijpt Marcellus ("ductor") in. 
3.2




 Burck, o c , ρ 71 
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Met Quae cemens wordt de draad van het verhaal van voor vers 188, onderbroken door de 
zwaan-vergelijking, de troepencataloog en de toestand in Syracuse, weer opgepakt. "Quae" zal 
gezien het volgende vooral betrekking hebben op Syracuse. 
Voor ductor versus 'dux' zie vers 127. 
De genoemde seditio heeft betrekking op de praktijken van Hippocrates en Epicydes en de 
daaruit voortvloeiende onrust. In zekere zin is het ook een 'muiterij' tegen een vroegere vriend 
en bondgenoot. 
Het immedicabile visum is gelijk aan 'seditio immedicabilis visa est'. Mogelijk is 'immedicabile' 
een Graecisme (met 'τι'), zoals in Verg. A.4.569 : "mutabile semper/ femina.." en Verg. 
Ecl.3.80 : "triste lupus stabulis" (zie TLL 7.1.446,49). 
293 : ... atque ultro bellum surgebat ab hoste, 
De oorlog brak uit ("surgebat") en wel zonder initiatief van de Romeinen ("ultro ab hoste"). 
Ultro : de schuld lag bij de vijand, omdat juist Marcellus de voorkeur aan vrede had gegeven, zie 
v.182 : "sed ferri languebat amor ...". 
In bellum surgebat wordt de oorlog bijna gepersonifieerd : de oorlog ontstond op dat moment, 
cf. Sil. 7.41-42 : "...ас vicino Marte furebat/ ad portas bellum ...".395 Abstracter zijn b.v. Sil. 
1.686 : "...praemeditans Fabius surgentia bella", en 13.616 : "...ubi cognovit Latió surgentia 
bella" (cf. Verg. Α.4.43 : "...quid bella Tyro surgentia dicam ?"). 
294-95 : testatus divos Siculorum amnesque lacusque/ et fontes, Arethusa, tuos, ... 
Marcellus zoekt de oorlog niet, en hij getuigt daarvan ("testatus") ten overstaan van de locale 
godheden ("divos Siculorum"). 
Testatus moet het gematigde optreden van Marcellus onderstrepen, zoals ook Aeneas handelde, 
cf. Verg. A. 12.581 : "testatur deos iterum se ad proelia cogi", en cf. Ον. Met.5.44. 
Met divos Siculorum worden met name bedoeld396 : Pluto of Orcus (een doodsgod, later 
gelijkgesteld met Pluto), Proserpina en haar moeder Ceres, Triptolemus (de koningszoon uit 
Eleusis, die in opdracht van Ceres aan de mensen de landbouw had geleerd en als stichter van de 
Eleusinische mysteriën gold), de Palici (zie vers 219) en verder Iuppiter (of Iuppiter 'Olympius', 
zie beneden), Apollo, Diana en Minerva. Overigens bevonden de Romeinen zich op een heilige 
plaats, die uitermate geschikt was voor het zweren van een eed, en waar overigens bij eerdere 
gelegenheden de Atheners en de Carthagers waren gelegerd. Het gaat om de tempel van Iuppiter 
Olympius. Het Olympium bevond zich ten Westen van de Portus Magnus tegenover Nasos 
(oftewel Insula). Cf. Liv. 24.33.3 : 
"cum Romanus exercitus ad Olympium - Iovis id templum est - mille et 
quingentos passus ab urbe castra posuit". 
Livius geeft zo'n gebed van Marcellus ook woordelijk weer (24.38.8) : 
"Vos Ceres mater et Proserpina, precor, ceteri superi infernique di, qui hanc urbem, 
hos sacratos lacus lucosque colitis, ut ita nobis volentes propitii adsitis, si vitandae, 
non inferendae fraudis causa hoc consilii capimus". 
Divos is als variant van 'deos' ontstaan uit het woord 'deiwos' ( > deios > deus ), omdat de 
genitivus 'deiwi' de w resp. de ν behield : deiwi > divi, waarna zich twee reeksen vormden.397 
Voor Siculorum zie vers 2. 
Cf. TLL 2.1834,19. Zie ook Sil. 12.454 en 15.312; verwant zijn b.v. 1.436 en 3.20. 
Cf. ed. Lemaire, p.178. 
Zie b.v. Palmer, L, o.e. bij vers 23., p.244. 
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Onder de goden van de wateren en de bossen wordt vanzelfsprekend Arethusa genoemd, de 
heilige bron van Syracuse (zie vers 53), cf. Liv., I.e., waar "urbem" wordt gevolgd door "lacus" 
en "lucos". 
295-296 : ... ad bella vocali/ invitum, quae sponte diu non sumpserit,... 
Marcellus zweert dat hij tegen zijn wil ("invitum") de oorlog begint ("ad bella vocari") en niet 
uit eigen beweging ("sponte") ("sponte non"). 
Invitum herhaalt "ultro ab hoste" in 293, en Silius herhaalt nog een derde keer : 
296-297 : ... hostem/ induere arma sibi,... 
De vijanden legden hem ("sibi") de wapens op. 
Marcellus had de dialoog gezocht (v. 182 : "sed ferri languebat amor : sedare monendo"). Met 
een dergelijk argument hadden de Romeinen zich wel vaker verdedigd : induere arma herinnert 
aan Liv. 30.31.4 : 
"Neque patres nostri priores de Sicilia ñeque nos de Hispania fecimus bellum ; et 
tune Mamertinorum sociorum periculum et nunc Sagunti excidium nobis pia ас 
iusta induerunt arma." 
297-298 : ... telorum turbine vasto/ aggreditur muros ... 
Marcellus viel de stad aan met een geweldige hoeveelheid projectielen ("telorum turbine vasto"). 
Vergelijkbaar met telorum turbine398 zijn Sil. 1.311 : "involvunt atra telorum moenia nube" (cf. 
Verg. Α.11.284 : "...quo turbine torqueat hastam"), 2.135 : "Hannibal excussi praevertit turbine 
saxi", en 10.511-12. Cf. Verg. A.12.531 : "atque ingentis turbine saxi". 
Aggreditur muros : de aanval kan in principe op alle fronten worden ingezet, cf. Liv. 24.33.9 : 
"terra manque simul" (zie de inleiding boven), maar uit het vervolg blijkt dat het hier een aanval 
over land betreft. 
298 : ... atque armis intonat urbi. 
Marcellus 'donderde met wapens tegen de stad'. 
Armis intonat : cf. Sil. 4.253 : "...saevisque virum circumtonat armis". Het voorbeeld is Verg. 
A. 12.700 : "laetitia exsultans horrendumque intonat armis". Livius (I.e.) sprak dan ook van de 
inzet van "omnem apparatum" (zie bij de inleiding voor vers 292 onder 'inhoud'). 
Urbi kan worden opgevat als dativus regionis (die frequent is in het latere Latijn),399 cf. vers 
217 : "immugit tauro", en cf. TLL 7.2.29.22 en 38. 
299 : par omnes simul ira rapit, certantque ruuntque. 
Een gelijke woede sleurt iedereen mee in de strijd, die als 'om strijd' wordt gevoerd ("simul"). 
Ira is vooral de toorn, die opkomt bij het oorlogsgeweld, en niet zozeer de woede over de 
afwijzing van de Romeinse eisen. 
Certantque ruuntque in combinatie met simul drukt de geweldige aandrang en zelfs rivaliteit uit, 
naar het voorbeeld van Verg. A.4.581 : "idem omnis simul ardor habet, rapiuntque ruuntque". 
Ruunt heeft hier weinig met sneuvelen te maken, terwijl er een vaste formule bestond : 
'Turbo' is bij Silius soms gelijk aan 'vis', cf. 1.362, 4.540, 6.249 (cf. OLD s.v. 2c). 
Cf. Spaltenstein II, p.308. 
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"...caedebant pariter pariterque ruebant" (Verg. A.10.756), zie ook400 Hom. 11.4.451 en 11.83 : 
"όλλύντων τε και όλλυμένων...", Luc. 4.558, Stat.Theb.8.420. Daarentegen Sil. 12.385 : 
"...dira inde lues, caeduntque caduntque". 
300-1 : turns multiplia surgens ad sidéra tecto/ exibat, ... 
Er was een zeer hoge toren ("ad sidera exibat") met talrijke verdiepingen ("multiplia surgens 
tecto"). 
Silius neemt hier duidelijk een passage uit de Aeneïs tot voorbeeld, nl. Verg. A.9.530 w.: 
"Turris erat vasto suspectu et pontibus altis 
opportuna loco, summis quam viribus omnes 
expugnare Itali summaque evertere opum vi 
certabant, Troes contra defendere saxis 
perqué cavas densi tela intorquere fenestras".401 
Terwijl Livius alleen in het algemeen over de verdedigingswerken spreekt, neemt Silius, met 
slechts een toren, Vergilius als voorbeeld en zet dan ook turris aan het versbegin. Overigens lijkt 
Silius reeds in zijn eerste boek aan deze verzen uit de Aeneïs te denken, cf. Sil. 1.362 vv. : 
"haec vastae lateri turris cum turbine fixa,/ dum penitus pluteis Vulcanum exercet adesis,/ arma 
virosque simul pressit flagrante ruina." 
Multíplice tecto heeft, ook al spreekt het volgende vers over "decern", geen bijzondere betekenis, 
en ook topisch van aard is de overdrijving van de hoogte ad sidera. cf. Verg. G.2.80-81 : "...et 
ingens/ exiit ad caelum ramis felicibus arbos". Zie TLL 3.773.13. 
301-2 : ..., tabulata decern cui crescere Graius/ fecerat... 
Een Griek ("Graius" i.e. Archimedes) had de toren tien verdiepingen ("tabulata") hoog gemaakt. 
Graius staat waarschijnlijk niet zozeer voor 'de Griek' c.q. een inwoner van Syracuse, maar voor 
Archimedes, die in Livius' werk een prominente plaats krijgt, en bij Silius even prominent 
terugkeert in de verzen 338 w. De term is waarschijnlijk om metrische redenen gebruikt. 
"Graius" wordt echter niet altijd in gunstige zin gebruikt (zie vers 127), en hoewel Silius het 
genie Archimedes erkent, is deze als Syracusaan een vijand. 
Tabulata crescere fecerat is een vreemde constructie voor "quam tabulatis crescere fecerat". Wat 
betreft dit 'crescere' cf. Sil. 7.677 : "sublimem calamo sequitur crescente volucrem". In vers 309 
wordt met "totiens nascentia tecta" dezelfde toren vermeld. 
Wat betreft "decern" : mogelijk is het juiste getal acht, indien Silius inderdaad een toren van 
Demetrius Poliorcetes voor ogen heeft (gebruikt in het jaar 304 v. Chr. bij de belegering van 
Rhodos), zoals Martin veronderstelt.'102 De gegevens over die toren "peuvent en effet nourrir 
une imagination épique".403 
302 : ... et multas nemorum consumpserat umbras. 
Men had veel hout ("nemorum umbras") voor de bouw nodig gehad. 
'
M
 ld, oc, pp 178 en 308 
401
 Voor 'vastus' in Verg A 9 530 cf Sil 2 145, 6 215, 12 555 en 13 102, en verder Stat Theb 9 554 en 5 352 
'" Ed Martin, ρ 16 
40:1
 Ib De bedoelde toren was 43 m hoog, 22 breed, had acht wielen en werd voortbewogen door 200 man Het 
oorlogstuig op de toren zou door 3000 man worden bediend Martin verwijst voor deze feiten naar Warry, J, 
Warfare m Classical World, Londen 1980 
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Multas umbras behoeft in poëzie niet een toevoeging als nemorum om voor '(schaduwrijke) 
boom' te worden gebruikt Zo zegt Sihus in 4 677-79 " agit undique flammas/ dispersus npis 
ignis multosque per annos/ nutritas fluvio populatur fervidus umbras" Cf V Fl 7 55 en Sil 
15 488 Met toevoeging zijn b ν Catul 64 41 "non faix atténuât frondatorum arboris umbram", 
en Verg G 1 156-57 " et runs opaci/falce premes umbram " 
303-4 : armatam hinc igni pinura et devolvere saxa/ certabant... 
De verdedigers werpen met grote ijver ("certabant") fakkels ("armatam igni pinum") en stenen 
("saxa") naar beneden 
Stenen en fakkels zijn voor de verdediging gebruikelijke instrumenten bij belegeringen De pinus 
(pijnboom, spar) is een gebruikelijk metoniem voor 'fakkel' Ze wordt verder genoemd in 
9 336 hi pinu flagrante cient, hi pondere pili", en 10 549-50 "ipse manu celsam pinum 
fiammaque comantem/ attollens ", en beneden in vers 420 " pinum celso de culmine quassat" 
Silius denkt bij pinum devolvere waarschijnlijk aan Verg A 7 397-98 "ipsa inter medias 
flagrantem fervida pinum/ sustinet ", en A 9 72 "atque manum pinu flagranti fervidus implet", 
cf Catul 61 14-15 " manu/ quate pineam taedam" 
Armatam igni heeft de afgezwakte betekenis 'voorzien van' of 'uitgerust met' (TLL 2 618 69 en 
619 19), zoals in Sil 6 365 "atque armata ratis ventique dedere profundum" Cf Verg 
A 4 299 "detuht arman classem cursumque paran" en ib 9 773 "ungere tela manu ferrumque 
armare veneno" (cf Quint Inst 8 6 12, V Fl 8 302 "armant ( ) picis unguine flammas", en 
Mart 14 20 "calamis armare" 
304 : ... calidaeque picis diffundere pestem. 
Zij verspreiden ook pek ("picis pestem") 
Het spreekt voor zichzelf dat gloeiend hete pek pestis (geen ziekte, maar) verderf zaait, hetgeen 
niet anders is wat betreft het bovengenoemde vuur, cf Sil 1 174 "pestis et in medio lucentes 
vulnere flammae" en 4 360 " Vulcania pestis" (zie beneden vers 307) 
305-6 : huic procul ardentem iaculatus lampada Cimber/ conicit ... 
Een zekere Cimber slingert een brandende fakkel op de toren 
Silius citeert met ardentem lampada conicit uit de genoemde Vergihuspassage, cf А 9 535 
"princeps ardentem coniecit lampada Turnus"4W Cimber is geen ongebruikelijke naam, maar 
deze naam wordt elders door Silius met meer gebruikt Het gaat hier om een soldaat uit het 
Romeinse leger, mogelijk een huursoldaat van de stam der Cimbri De Germaanse Teutones, 
Ambrones en Cimbri werden na hun strooptochten door het Romeinse Rijk (vanaf het einde van 
de tweede eeuw ν Chr ) door Manus overwonnen, de Cimbri in de slag bij Vercellae (101 ν 
Chr ) Tacitus localiseert de Cimbren nog m Jutland "Eundem Germamae sinum proximi 
Oceano Cimbri tenent, parva nunc ci vitas, sed gloria ingens" (Tac Ger 37 1) De zege van de 
Romeinen werd o a door Cicero herdacht m zijn gedicht 'de Mano' Ook Lucanus noemt de 
Cimbri, cf Luc 1 254-6 Nos primi Senonum motus Cimbrum rucntem/ vidimus et Martern 
Libyae cursumque furoris/ Teutonici en Id 2 85 "hunc, Cimbri, servate senem ", en cf Prop 
2 1 24 "Cimbrorumque minas et benefacta Man" 
4 0 4
 Sihus beschrijft vaak het (zich) verspreiden van vuur, zie 4 305, 5 510, 7 354, 9 605, 10 556 en 17 92 cf Verg , 
l e , A 10 405-6 en G 2 203 
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306 : ... et lateri telum exitiale figit. 
Het fatale wapen ('telum exitiale") bleef vastzitten in de zijkant van de toren. 
Figit : in navolging van Vergilius, A.9.536 : "et flammam adfixit lateri...". 
307 : pascitur adiutus Vulcanus turbine venti 
Het vuur verspreidt zich snel ("pascitur Vulcanus") door de invloed van de wind. 
Pascitur Vulcanus : cf. Verg., I.e. ad 306 en A.9.536-37 : "...quae plurima vento corripuit tabulas 
et postibus haesit adesis". Vuurbeschrijvingen, al dan niet met Vulcanus, zijn frequent bij Silius, 
b.v. in 1.311 : "Vulcano superante domus...", 1.363 : "dum penitus pluteis Vulcanum exercet 
adesis", 4.305 : "dum tachas vires et flammam colligit ignis", 4.680-81 : "uritur omne nemus, 
lucosque effusus in altos/ immisis crépitât victor Vulcanus habenis" en 693-94 : "ter caput 
ambustum conantem attollere iacta/ lampade Vulcanus mersit fumantibus undis", 5.510 vv. : 
"Inde aliae cladum facies, contermina caedis/ collucet rapidoque involvitur aesculus igni./ iamque 
inter frondes, arenti robore gliscens/ verticibus saevis, torquet Vulcanus anhelos/ cum fervore 
globos flammarum et culmina torret", 7.351 : "...rapida iam subdita peste/ virgulta atque altis 
surgunt e comibus ignés" en 360 : "per iuga, per valles errat Vulcania pestis.", en 9.602 w.: 
"...collectis fumantia lucent/ terga elephantorum flammis ; pastusque sonoro/ ignis edax vento per 
propugnacula fertur". Zie ook beneden vers 419 vv. 
Wat betreft pascitur cf. 9.603 : "pastus sonoro vento" en 14.421 : "pastos bitumine".405 
Vulcanus wordt door Silius voor het eerst genoemd in 4.694 (zie boven), en hoewel er in het 
kader van de behandeling van (de strijd op) Sicilië alle aanleiding was de god Vulcanus als 
zodanig eerder te noemen, verschijnt hij in dit boek, althans onder deze naam, hier voor het 
eerst : in vers 55 heet hij immers 'Mulciber'. Vulcanus, god van (de vernietigende kracht van) 
het vuur, met name vereerd op het Marsveld en in Ostia, werd gelijkgesteld met de Griekse god 
Hephaestus, zoon van Zeus en Нега. Zie b.v. Verg. A.2.311 en 5.662, Ov. Met.7.104, Hor. 
Carm. 1.4.8 en 3.4.59, en Tib. 1.9.49. 
Adiutus turbine venti : het vuur wordt aangewakkerd door de wind, een veel voorkomend 
beeld (zie boven Verg. A.9.536, en Sil. 9.604). 
308 : gliscentemque trahens turris per viscera labem 
Het vuur sleurde het toenemende verderf ("gliscentem labem") tot in het hart van de toren ("per 
viscera"). 
Labem (cf. "pestem" in 304) is hier concreet het naderende instorten van de toren. 'Labes' kent 
echter vele toepassingen, cf. Sil. 4.578-79 : "...labe tenaci/ haerent devincti gressus..." (bedorven 
grond), of in figuurlijke zin Sil. 8.21-22 : "his super intemae labes et civica vulnus/ invidia 
augebant...". 
Gliscentem. cf. Sil. 5.512 : "...arenti robore gliscens". 
309 : perqué altam molem et totiens nascentia tecta 
De hele toren wordt aangetast, al is deze nog zo hoog ("altam molem", "totiens nascentia tecta"). 
Het nascentia benadrukt de hoogte van de toren : iedere keer verschijnt er weer een nieuwe 
verdieping, die in brand raakt. 'Nascor' en moles vinden we ook terug in Sil. 3.529-30 : "...ardua 
supra/ sese aperit fessis et nascitur altera moles", en 5.452 : "qua nasci ferrum fulgenti cuspide 
405
 Verder b.v Verg. Л.7 77 en 679, 8 198, 372, 422, 535 en 729, 9.76 en 148, 10.408 en 543, 11.439, 12.739, 
Ov.Met.9.251 en Hor. S. 1.5.74 
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cemit" ** Sommigen407 kiezen voor de minder waarschijnlijke variant "crescentia" (cf 
'crescere' in 301) 
310-11 : scandit ovans rapidusque vorat crepitantia flam m is/ robora ... 
Het vuur overwint het beklimt 'juichend' ("ovans") de toren en verslindt het krakende hout 
Scandit ovans en rapidus vorat hebben als subject "victor" (sc Vulcanus) m 312 De 
uitdrukkingen geven het vuur erg persoonlijke trekken Ovans is een ongebruikelijke uitdrukking 
bij vuur (zie TLL 9 2 1198,26), zo ook in vers 448 "flammis ovantibus" Desondanks zegt ook 
Vergihus (A 10 409) "ïlle sedens victor flammas despectat ovantis" Verder Grat 445 en Stat 
Theb 9 488 
Rapidus betekent 'verslindend' cf Sil 5 510-11 " contermina caedis collucet rapidoque 
involvitur aesculus igni", en Verg G 4 263 " clausis rapidus fornacibus ignis" m 
311-12 : ... et ingenti simul exundante vapore/ ad caelum ... 
Een geweldige rookontwikkeling ("exundante vapore") was het gevolg 
Exundante vapore voor'(ex)undare'zie Sil 2 630-31 " densum qua turbine nigra exundat 
fumum piceus caligine vertex", cf Verg A 12 673 "ad caelum undabat vertex "409 
312 : ... victor nutantia culmina lambit. 
Het vuur heeft zijn doel bereikt ("victor") en 'likt het wankelende hoogste punt' ("nutantia 
culmina") 
De vlammen lijken vaak op likkende tongen lambit herinnert aan Verg A 2 683-84 "innoxia 
mollis/ lamberé fiamma comas et circum tempora pasci", en A 3 574 "attollitque globos 
flammarum et sidera lambit" 
313 : implentur fumo et nebula caliginis atrae, 
De toren wordt gevuld met rook en de bijbehorende duisternis ("caliginis atrae") 
Atrae by caliginis lijkt overbodig, maar dit is een gebruikelijke combinatie (TLL 3 161,22, 
pass ) Sihus gebruikt wel vaker dergelijke uitdrukkingen bij 'caligo' ('ater', 'caecus', 
'obscurus', 'nigrans', 'piceus'), cf 4 306 "nigranti piceus sensim caligine vertex" en 5 34-35 
" densam caligine caeca/ exhalans nebulam " Voor 'nox' geldt hetzelfde, cf 5 127-28 
" umbrarum me noctibus atns/ agmina circumstant ", voorts worden ook 'nox' en 'caligo' 
gecombineerd, cf 10 538-39 " caecam/orbita nigranti traxit caligine noctem" en 11 513 
"vixdum depulsa nigrae caligine noctis" 
314 : nee cuiquam evasisse datur. ... 
Niemand kon ontsnappen 
404
 Spaltenstein Ι, ρ 244 maakt wat betreft de betekenis van 'nasci' terecht onderscheid tussen een ontwikkeling 
(zoals hier) en een begin (cf Caes В G 2 182 "collis nascebatur") 
^
07
 Cf ed Lemaire, ρ 180 Wat betreft "nascentia" zie ed Delz, ρ 373 (" 'nascentia' ω, reduxit Summers 
coll 3 530"), en Kuppers (1994), ρ 502 (een duidelijk voorbeeld van een vers waarbij de MSS ω de voorkeur 
verdienen boven Cm of de notities van Heinsius) 
"" Zie TLL 6 1,870,15 en 7 1 296,57, cf Verg G 1 93 en V Fl 5 33 en Sil 3 641, 4 676 en 17 102 
' " Zie TLL 5 2 2109,62, cf Verg G 1 472 en A 2 609 en 8 217, en Sil 5 455, 9 446, 15 314 en 17 103 
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By de uitdrukking nee cuiquam evasisse datur valt op dat de dichter na de uitweiding over rook, 
damp, hitte, etc nogal kort van stof is waar het de mens betreft Veel korter dan b ν Vergilius 
in de vergelijkbare situatie, cf А 9 538 w 
"turbati trepidare intus frustraque malorum 
veile fugam dum se glomerant retroqué residunt 
in partem, quae peste caret " 
In de па-Augusteische tijd neemt men wel vaker genoegen met een beschrijving die slechts het 
effect nastreeft "" 
314-315 : ... ceu fulminis ictu/ correptae rapido in ciñeres abiere ruinae. 
Als getroffen door een snelle blikseninslag ("fulminis ictu rapido") blijft er van het gebouw mets 
anders over ("abiere") dan een in as gelegde ruïne (in ciñeres ruinae") 
Ceu fulminis ictu is niet vreemd, omdat een toren met veel lawaai instort, evenals bij Vergilius 
(A 9 540-41 " turn pondere turns/ procubuit subito et caelum tonat omne fragore") 
Wat betreft abiere in 'abire' kan de betekenis hebben van 'opgaan in', 'veranderen m' (TLL 
1 71 43) Achter in volgt wat er overblijft, getuige vers 225 "in tenues hquefactus aquas 
evasit " De combinatie met as heeft b ν ook Sen Oed 67 "in ciñeres abit " Als geheel heeft 
ook 'abire in' weer die zakelijke opstelling Vergilius keert naar de mens terug, cf A 9 542-45 
"semineces ad terram immani mole secuta 
confixique suis telis et pectora duro 
transfossi hgno veniunt vix unus Heienor 
et Lycus elapsi " 
Burck, Hist и ер Trad, ρ 28 bij Vergilius zou dit wél nog als "Mitftihlende Menschlichkeit" beschouwd worden 
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De aanval over zee (316-352) 
I. INHOUD 
Met "Par contra pelago" komt er niet echt een nieuw thema aan de orde, maar wordt het terrein 
naar de zee verlegd. Het trefwoord is 'carinae' : de gebeurtenissen rond de schepen. 
De gebeurtenissen geven Silius nu aanleiding om nader in te gaan op de persoon Archimedes, 
wiens uitvindingen de Romeinen aan den lijve ondervinden. De handelingen van de mensen 
blijven aan het thema ondergeschikt.4" In tegenstelling tot Livius (24.34.8 vv.) kiest Silius 
slechts één uitvinding van Archimedes uit, maar hij behandelt die dan ook uitvoerig (v.320 w.) 
II. ARCHIMEDES 
Archimedes ('Αρχιμήδης) van Syracuse (287-212), leerling van Euclides, was niet alleen 
wiskundige, maar legde zich ook toe op de natuurkunde en sterrekunde, en was bovendien de 
uitvinder van o.a. legerwerktuigen. 
Tot de prestaties van Archimedes behoren de berekening van de verhouding van omtrek van een 
cirkel tot de middenlijn, de inhoudsformules van bol en cylinder, de katrol en de schroef zonder 
einde, de waterschroef en de 'Wet van Archimedes' (zoals bekend de hydrostatische wet voor de 
bepaling van het soortelijk gewicht). Bij deze laatste ontdekking zou hij het befaamde 'Eureka' 
hebben geroepen, cf. Vitr. 9.pr.l. 
Livius (24.34.2) legt naar verwachting de nadruk op Archimedes als uitvinder : 
"Archimedes is erat, unicus spectator caeli siderumque, mirabilior tarnen inventor 
ас machinator bellicorum tormentorum operumque quibus quicquid hostes ingenti 
mole agerent ipse perlevi momento ludificaretur." 
Archimedes werd bij de inname van de stad gedood, terwijl hij berekeningen op het strand 
maakte, cf. Cic. Fin.5.50 : 
"quem enim ardorem studi censetis fuisse in Archimede, qui dum in pulvere 
quaedam describit attentius, ne patriam quidem captam esse senserit." 
Cf. Liv. 25.31.9 : 
"Cum multa irae, multa avaritiae foeda exempla ederentur, Archimeden memoriae 
proditum est in tanto tumultu, quantum captae terror urbis in discursu diripientium 
militum eiere poterai, intentum formis quas in pulvere descripserat, ab ignaro milite 
quis esset interfectum ; aegre id Marcellum tulisse sepulturaeque curam habitam, et 
propinquis etiam inquisitis honori praesidioque nomen et memoriam eius fuisse". 
(Zie verder Plu. Marc.14, 15, 17 en 19, V.Max. 8.7.7, Plb. 8.3.4 en 7, D.S. 24.18 en Zonar. 
9.4.4). 
III. COMMENTAAR 
316 : Par contra pelago miseris fortuna carinis. 
Bepaald minder succesvol ("par contra", "miseris carinis") is de aanval van de Romeinen over 
zee. 
4 1 1
 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 29. 
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Livius (24.34.4 w.) beschrijft de aanval van deze schepen, carinae. die deels vanaf een afstand 
opereerden : 
"Achradinae murum, qui, ut ante dictum est, mari adluitur sexaginta 
quinqueremibus Marcellus oppugnabat. Ex ceteris navibus sagittarii funditoresque et 
velites etiam, quorum telum ad remittendum inhabile imperitis est, vix quendam 
sine vulnere consistere in muro patiebantur ; hi, quia spatio missilibus opus est, 
procul muro tenebant naves". 
Anderen kwamen dicht bij de muur (ib. 6-7) : 
"iunctae aliae binae quinqueremes demptis interioribus remis, ut latus lateri 
adplicaretur, cum exteriore ordine remorum velut una navis agerentur, turres 
contabulatas machinamentaque alia quatiendis mûris portabant." 
Het waren deze schepen die met Archimedes' werk te maken kregen (ib. 8) : 
"Adversus hunc navalem apparatum Archimedes variae magnitudinis tormenta in 
mûris disposuit." 
Livius beschrijft vervolgens verschillende uitvindingen, maar Silius haalt één uitvinding 
bijzonder naar voren (zie beneden). 
317 : namque ubi se propius tectis urbique tulere, 
Archimedes slaat toe, wanneer de schepen dichterbij de stad komen ("se propius tulere"). 
Wat betreft propius vgl. de citaten van Livius bij de verzen 316 en 320. 
318 : qua portus muris pacatas applicai undas, 
Daar waar de muren direct aansluiten bij ("applicat") de zee. 
Portus : voor de situatie van de haven zie vers 282. Livius (I.e. ad 316) spreekt over Achradina. 
Met pacatas undas wordt niet bedoeld dat het water daar altijd rustig zou zijn, maar Silius doelt 
alleen maar op de situatie 'in vredestijd'. 
319 : improvisa novo pestis conterruit astu. 
Archimedes joeg de Romeinen schrik aan met een zeer ingenieuze ("novo astu") en onverwachte 
uitvinding ("improvisa pestis"). 
De improvisa pestis is de zgn. 'Ferrea Manus' (de 'ijzeren hand', Gr. 'Χειρ σιδηρεά'), 
waardoor met een haak, bevestigd aan een kraan, schepen vanaf de muur geënterd konden 
worden, cf. Liv. 24.34.10 (zie vers 320) en Plb. 8.6.1-4, voorts Caes. Civ. 1.57.2 en 2.6.2, Sail. 
Hist.3.35 en Plin. Nat.7.209. 
Novo en improvisa benadrukken uiteraard het ongewone van een dergelijke machine. 
Astu slaat nu eens niet in negatieve zin op het Griekse 'vernuft' , maar wel degelijk op het genie 
van Archimedes, vgl. Hannibal in Sil. 12.442-43 : "...claustris maris extulit astu/ perqué aversa 
tulit portatas arva carinas" (cf. TLL 2.983.33), zie verder vers 338. 
320 : trabs fabre teres atque erasis undique nodis 
De 'ijzeren hand' was bevestigd aan een balk ("trabs") die kunstig rond ("fabre teres") en glad 
(zonder noesten : "erasis nodis") moest zijn. 
Trabs teres : Silius begint de beschrijving van de 'ferrea manus' met de kraan. Livius (I.e. 
beneden) maakt duidelijk dat schepen werden geënterd met een aan een kraan ('tolleno') 
bevestigde enterhaak. Vervolgens werden die schepen bij de boeg omhooggetrokken en plotseling 
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weer losgelaten, zodat ze lek zouden raken of zinken Anderen maken ook melding van het 
grijpen van de soldaten zelf Cf Plb 8 6 en 7, Plu Mare 15 2, Athen 5 208 en Orib 6 24 
Cf Liv 24 34 10 
"Quae propius subibant naves, quo interiores ïctibus tormentorum essent, in eas 
tollenone, super murum imminente ferrea manus firmae catenae ïnhgata, cum 
ïniecta prorae esset gravique libramento plumbum recelleret ad solum, suspensa 
prora navem in puppim statuebat, dein remissa subito velut ex muro cadentem 
navem cum ingenti trepidatione nautarum ita undae adfligebat ut, etiamsi recta 
reciderai, aliquantum aquae acciperet " 
Silius neemt slechts de hier gemarkeerde woorden over, vermijdt zoals vaker zelfs 'aqua' en 
'naves' Bij LIVIUS is geen plaats voor erasis undique nodis de 'tolleno' wordt een ronde 
gepolijste balk (een echo van Verg A 11 5 9 "ingentem quercum decisis undique ramis") 
Spaltenstein denkt aan een andere bron, maar zegt niet welke,412 mede omdat de kettingen 
ontbreken, zie echter vers 330 
321-22 : navali similis malo praefixa gerebat/ uncae tela manus. ... 
De balk maakt de indruk van een scheepsmast ("navali malo") Het wapen zelf ("tela"), de 
enterhaak ("uncae manus"), is aan het uiteinde bevestigd ("praefixa") 
Uncae manus en praefixa tela zijn termen, bedoeld om 'ferrea manus' te omzeilen Het woord 
'manus' wordt overigens wel vaker voor 'haak' gebruikt (cf TLL 8 366 34), maar wel met 
toevoegingen als 'ferrea' 413 
322-24 : ... ea celso ex aggere muri/ bellantes curvi rapiebat in aera ferri/ unguibus ... 
Vanaf de verdedigingsmuur ("ex aggere muri") tilde dit wapen ("ea") de aanvallende partij 
("bellantes") hoog op ("rapiebat in aera") met behulp van de haak с q haken ("curvi ferri 
unguibus") 
Celso ex aggere muri is op zichzelf duidelijk de kraan wordt vanaf de muren bediend Het is 
echter niet altijd duidelijk wat er met 'agger' wordt bedoeld de muur zelf, een opgeworpen 
verdedigingswal, een extra versterkt gedeelte bovenop de muur 7 Spaltenstein noemt 1 265 als 
parallel414 "idem expugnati primus stetit aggere muri", maar mogelijk betekent 'murus' hier 
'stad' 'Agger' duidt ook wel een aarden wal aan als bescherming van de muur tegen 
stormaanvallen, zoals bij Luc 2 450-51 " denso lamen aggere firmant/ moenia " 4 I 5 De 
aanvallende partij heet bellantes hiermee zou Sihus ook de soldaten op de schepen kunnen 
bedoelen, wanneer hij de versie van Polybius volgt (Plb 8 7 3), hetgeen door het vervolg 
waarschijnlijker wordt 
Curvi ferri unguibus heeft dezelfde functie als het voorafgaande "uncae manus" 
324 : ... et mediam revocata ferebat in urbem. 
Wanneer de kraan wordt teruggetrokken ("revocata") wordt de prooi zelfs binnen de stadsmuren 
("mediam in urbem") getrokken 
412
 Spaltenstcin II, ad loc Nesselrath, H, (1986), ρ 220 concludeert dat Silius in zijn beschrijving van dit apparaat 
weliswaar dicht bij de weergave van Plutarchus (Mare IS 4) lijkt te staan, maar deze niet volledig volgt (er worden 
bij Silius geen mensen uit de schepen geslingerd , zie ook comm bij vers 325) Silms zou Livius als bron 
gebruiken, de zgn 'afwijkingen' heeft Silius, volgens Nesselrath, zelf verzonnen 
4 , 3
 Cf V Campen (1991), ρ 407 
4 1 4
 Spaltenstein II, ρ 310 
4 , 5
 Cf V Campen (1991), ρ 304 
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Mediam in urbem volgt de versie van Polybius (8.7.3). 
325-26 : nee solos vis ilia viros, quin saepe triremem/ belligerae rapuere trabes,... 
Met behulp van dit apparaat ("vis illa" en "belligerae trabes") konden niet alleen soldaten 
("viros") worden opgetild, maar ook hele oorlogsschepen ("triremem"). 
Quin saepe triremem rapuere is de eigenlijke functie van de 'ijzeren hand', maar Silius draait de 
zaak om : in feite gaat het om het schip, en soms om de mensen zelf (zie boven). De dichter 
volgt dan ook juist niet Livius' (I.e. bij vers 320) "cum trepidatione nautarum" na. Wel is er 
sprake van een 'natuurlijke gedachtengang',416 zoals in vers 393 : "...cum milite puppes", cf. 
Lucr. 5.1001 : "aequora lidebant navis ad saxa virosque". 
Belligerae trabes : een andere omschrijving van de 'manus'. 
326-27 : ... cum desuper actum/ incuterent puppi chalybem morsusque tenaces. 
Van boven slaat de 'ijzeren hand' ("actum chalybem" en "morsusque tenaces") op het schip 
("puppi"). 
Chalybem (Gr. 'Χάλυψ' = staal) en morsus tenaces zijn weer gebruikt om 'ferreus' te 
vermijden. 
328-29 : qui simul affixo vicina in robora ferro/ sustulerant sublime ratem, ... 
Wanneer de ijzeren haken ("affixo ferro") eenmaal vastzitten in de scheepswand ("vicina in 
robora"), wordt het schip ("ratem") de hoogte in getild. 
Silius blijft uitweiden : affixo ferro is de zoveelste variant van het weergeven van de functie van 
dit apparaat. 
Met Sustulerant sublime ratem overdrijft Silius wel enigszins : het schip lijkt in zijn geheel te 
worden opgetild.417 
329-30 : ... miserabile visu,/ per subitum rursus laxatis arte catenis 
Hiema worden zeer snel en vaardig ("per subitum" en "arte") de kettingen van de haak 
losgemaakt ("laxatis catenis"). 
Het overdreven dramatische wordt versterkt met miserabile visu. 
Per subitum laxatis catenis, zo schrijft ook Livius (I.e. bij vers 320) : "remissa subito". Dezelfde 
bron, Livius. vermeldt "ferrea manus, firmae catenae inligata". 
Per subitum : Silius gebruikt vaker 'subitus' voor het bijwoord 'subito', cf. 7.594 : "per subitum 
membris venit vigor...", 7.681-82 : "...subitus cum mole pavenda/ terrificis Maurus prorumpit 
Tunger in armis", en 17.25 : "sacra ratis subitisque vadis immobilis haesit".418 
331 : tanta praecipitem reddebant mole profundo, 
Het gevolg was uiteraard dat het schip met grote kracht ("tanta mole") in de diepte, in het water 
stortte ("praecipitem profundo"). 
4
" Spaltenstein II, p.310. Voor een lijst van plaatsen met een andere bron dan Livius, cf. Id., I, p.xix. 
4 1 7
 Cf. ed. Mmiconi, p.XLIX, en Burck, Hist и ер Trad., р.29. 
4
" 'Per subitum' wordt uitsluitend bij Silius aangetroffen en vervangt het gebruikelijker 'de subito', ook in Sil. 
7.526, 8.626, 10.504, 12.654 en 15.145 Silius gebruikt bovendien de minder gebruikelijke constructie met 'per' in 
adverbiale uitdrukkingen b.v. in 1.469, 4.622. 10.353, en boven, 14.14. 
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Reddebant profundo onvermijdelijk maakt het schip water (het subject van "reddebant" is nog 
steeds "trabes") 
Mole 'moles' is zeer suggestief, en daarom zeer bruikbaar het betekent zowel 'gevaarte' als 
'kracht' en 'inspanning' Zie ook vers 525 
332 : ut totam haurirent undae cum milite puppem. 
Soms werd het hele schip door de zee verzwolgen ("haurirent undae"), inclusief de bemanning 
("cum milite") 
Haurirent dit is overdrevener dan bij Livius (1 с bij vers 320) het geval is "ut ahquantum 
aquae acciperet", verder ook "cum trepidatione nautarum" (cf cum puppe, zie vers 325) 
333-34 : his insuper insidiis angusta foramina murus/ arte cavata dabat,... 
De belegeraars werden bovendien op andere wijze bestookt ("his insuper insidiis murus dabat"), 
namelijk via nauw uitgeboorde schietgaten ("angusta foramina arte cavata") 
Ook de angusta foramina zijn bij Livius terug te vinden Archimedes zou die gaten ("cava") in 
de muur hebben laten aanbrengen, aan de binnenkant ca een el breed ("cubitahs"), waardoor met 
pijlen en kleine catapulten ('scorpiones') werd geschoten cf Liv 24 34 9 
"ut sui volnere mtacti tela in hostem ingérèrent, mumm ab imo ad summum 
crebris cubitalibus fere cavis aperuit, per quae cava pars sagittis, pars 
scorpionibus modicis ex occulto petebant " Cf Plb 8 7 en Plu Marc 15 
Wat betreft his insuper, cf 1 60 " his super " 
Arte cavata cf Livius', 1 с , "cubitalibus cavis" 
Insidiis heeft de ruimere betekenis van 'periculum', zoals ook 'fraus' in vers 335 
334-335 : ... per quae cum fundere tela/ tutum erat... 
Daardoor kon men de projectielen veilig ("tutum") afvuren 
Per quae tela (cf Livius, 1 с bij vers 333, "per quae cava ") herinnert ook aan Verg A 9 534 
"perqué cavas densi tela intorquere fenestras " 
Voor cum is 'clam' een conjectuur4" die uitgaat van Livius' (1 с bij vers 333) "ex occulto" 
Anderen kiezen echter voor "per quae confundere tela",420 cf Hor Carm 117 23 "cum 
Marte confundet Thyoneus", en V FI 5 581 Delz leest echter cum fundere.421 en "nee" (vers 
336) wordt dan'tum' vergelijkbaar is dan Sil 8 11-14 " lentando fervida bella/dictator cum 
multa adeo, tum miles egenus/ cunctarum ut rerum Tynus foret, arte sedendi/ egerat" 
M b t tutum erat merkt Burck422 op dat Silius onpersoonlijk te werk gaat, zulks volgens de 
mode van de zgn 'Frukaiserliche Stil' 
335 : ... opposite mittentibus aggere valli, 
De soldaten ("mittentibus") worden door de 'versterking van de wal' ("opposito aggere valli") 
beschermd 
4
" Van Bunmann, overgenomen door b ν Duff 
4 , 0
 Β ν ed Lemaire, ad loc 
411
 Ed Delz, ρ 373, op grond van de MSS α en van de notities van Heinsius 
4 , 2
 Burck, Hist и ер Trad, ρ 29 
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Voor aggere zie vers 322 Cf Sil 1 265 "idem expugnati primus stetit aggere muri " Er is 
sprake van redundantie, aangezien 'agger' wel gebruikt wordt voor 'murus' of 'valium'4M 
336 : tum sine fraude labos, ... 
Deze inspanning gebeurde zonder gevaar voor de verdedigers ("sine fraude") 
Tum sine fraude Sihus prijst de uitvinding de muur was zo goed geconstrueerd dat de 
vijandelijke wapens niet langs dezelfde opening konden binnendringen Dit is alleen logisch in 
deze passage, zoals de formulering "nee sine fraude" niet logisch is, wanneer het er om gaat 
Archimedes te prijzen, maar ook in overeenstemming met Livius' "volnere intaeti" (Liv ,1c bij 
vers 333) 
Voor turn zie boven vers 334 
Sine fraude, gevolgd door "ne" heeft de betekenis van 'zonder gevaar dat', zoals in Hor Saec 41 
vv "cui per ardentem sine fraude Troiani9 castus Aeneas patriae superstes/ liberum munivit 
iter, datums/ plura rehctis" Cf Sil 15 70 "pelhcis in fraudes annis vitae tenebras", zie TLL 
6 1 1267,62 
336-337 : ... arta ne rursus eodem/ spicula ab hoste via vicibus contorta redirent. 
Het gevaar, dat aldus werd vermeden, bestond hierin dat op hun beurt de vijanden ("rursus", 
"vicibus") projectielen zouden slingeren ("spicula a hoste contorta"), die door dezelfde nauwe 
openingen konden binnendringen ("arta eodem via") 
Arta rursus eodem via zou ook kunnen betekenen dat het gevaar in tegengestelde richting wel 
degelijk mogelijk was, maar rursus vicibus redirent wekt daarboven de indruk als zouden de 
door de verdedigers zojuist afgeschoten wapens worden geretourneerd, hetgeen natuurlijk niet 
noodzakelijk is (vgl daarentegen - in een andere context - Liv 24 34 5 "velites etiam, quorum 
telum ad remittendum inhabile ïmpentis est") 
338 : calliditas Graia atque astus pollentior armis 
Tegen de vindingrijkheid van Archimedes ("calliditas Graia atque astus") waren de Romeinen 
nog niet opgewassen ("pollentior armis") 
Opnieuw gebruikt Silius een onpersoonlijke uitdrukking, hoewel met calliditas Graia natuurlijk 
Archimedes wordt bedoeld (N В als subject bij "arcebat" in 340) Livius is expliciet over diens 
genie, getuige 24 34 1 w 
"Et habuisset tanto ímpetu coepta res fortunam, nisi unus homo Syracusis ea 
tempestate fuisset Archimedes is erat, unicus spectator caeli siderumque, mirabihor 
tarnen inventor ас machinator belhcorum tormentorum operumque quibus quiequid 
hostes ingenti mole agerent ipse perlevi momento ludificaretur " 
Ib 4 "muros per ínaequalis duetos colles, pleraque alta et difficilia aditu, submissa 
quaedam et quae plañís vallibus adiri possent, ut cuique aptum visum est loco, ita 
genere omni tormentorum instruxit 
Ib 8 "Adversus hunc navalem apparatum Archimedes variae magnitudine tormenta 
in muris disposuit" etc (zie boven, comm bij vers 316) 
Ib 13 "Sed ea quoque pars eodem omni apparatu tormentorum instructa erat 
Hieronis inpensis curaque per multos annos, Archimedis unica arte" Zie ook Plb 
8 5 en 9 
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 Voor dit verschijnsel in het algemeen zie Spaltenstein I, pp 57-58 Wat betreft 'agger' cf Verg A 5 44 
("tumuhque ex aggere ) en Luc 2 300 ("aggere busti ') en verder Sil 2 130, 3 462, 4 740, 7 536 en 14 322 
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Het woord Graius en het begrip 'de Grieken' in het algemeen hebben voor Romeinen zeker niet 
altijd een positieve klank, zoals we eerder zagen in b.v. vers 31, 129, 136, en 279. Zie m.b.t. 
Archimedes ook vers 301. Ook al is Archimedes een bewonderenswaardig geleerde, hij blijft een 
tegenstander. 
Pollentior armis : zeker wanneer de Romeinse wapens in het geding zijn worden Grieken in het 
algemeen als 'al te vernuftig' en onbetrouwbaar gezien : "Quicquid id est, timeo Dañaos et dona 
ferentes", laat Vergilius Laocoön zeggen (A.2.49). Cf. Sil. 17.424 : "...et penuria Graia résignât", 
Luc.3.302 : "non Graia levitate..." en Id. 7.270 : "Grais delecta Juventus/ gymnasiis.." etc. Zie 
verder Cic. Flac.19, 24 en 57, Liv. 9.18.6, en Sen. Con. 1.6.12. Hetzelfde geldt voor astus. cf. 
vers 319. 
339-340 : Marcellum tantasque minas terraque marique/ arcebat, ... 
De sluwheid van Archimedes overwon de dreiging ("minas arcebat") van Marcellus, te land en 
ter zee. 
Terra marique heeft hier letterlijk betrekking op de situatie in de oorlog rond Syracuse. 
Uitdrukkingen als "terra marique" worden echter vaak als topos gebezigd (de tegenstelling land 
en zee), zoals b.v. in Sil. 1.114 : "...terra atque undis"..., 2.572 : "post belli casus vastique 
pericula ponti", en 3.560 : "...terrasque fretumque...", 1.192, 556, 596 en 453. Cf. Verg. A.1.3 : 
"...terris iactatus et alto". 
340 : ... stabatque ingens ad moenia bellum. 
De hele oorlogsmachine was tot staan gebracht en was machteloos ("stabat"). 
Uit stabat bellum kan de onmacht van de Romeinen blijken : Silius gebruikt 'staan' wel vaker in 
deze zin, cf. Sil. 12.41 : "stabat Cannarum Graia ad munimina victor", en nog duidelijker 4.43-
44 : "...et rerum curas consultaque belli/ stare probat", 12.68-69 : "...pro di, quis terminus, 
inquit,/ ante urbes standi Graias...", en 12.105 : "atque actos sine Marte dies ас stare pudebat". 
Zo ook Lucanus in 2.490 : "hic primum stans Caesar erit ..." en 491 : "...stabit iam ilumine 
Caesar in ullo", en ib. 3.48 en 9.343 (bovendien 'constare', zie Luc. 3.117) (N.B. : 'stare' kan 
i.v.m. een oorlog ook wel betekenen dat de oorlog dreigt of dat een cruciaal moment in de 
oorlog is aangebroken, cf. Luc. 3.566 : "...tecto stetit aequore bellum"). 
Livius zegt over de ontstane situatie in 24.34.12 niet alleen : 
"Ita maritima oppugnatio est elusa omnisque spes eo versa ut totis viribus terra 
adgrederentur.", 
maar ook (ib. 16) : 
"Ita Consilio habito, quoniam omnis conatus ludibrio esset, absistere oppugnatione 
atque obsidendo tantum arcere terra marique commeatus hostem placuit" (eveneens 
met "terra marique", zie comm. bij vers 339). 
341 : Vir fuit Isthmiacis decus immortale colonis, 
Archimedes ("vir") had met deze successen aan zijn vaderstad ("Isthmiacis colonis") onsterfelijke 
roem ("decus immortale") bezorgd. 
Deze decus immortale werd algemeen erkend, cf. Liv. 24.34.1 : "...nisi unus homo... Archimedes 
is erat, unicus...." en 14 : "...Archimedis unica arte...". 
De naam Archimedes zal inderdaad voor altijd verbonden blijven met die van Syracuse 
(Isthmiacis colonis). Syracuse was een kolonie van Korinthe op de Isthmos (zie vers 51 en b.v. 
15.154 en Luc. 1.100). Het adiectivum 'Isthmi(ac)us' is niet ongebruikelijk voor 'Korinthisch', 
cf. Stat. Silv. 2.2.68 : "Isthmiacis favillis", en Hor. Carm.4.3.3 : "illum non labor Isthmius 
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clarabit pugilem" De betekenis 'Syracusaans' is echter zeldzaam, en komt alleen voor bij Sihus, 
zie ook vers 642 ("Isthmiacis tectis")424 Vir fuit is waarschijnlijk 'metri causa' gekozen 
'Archimedes' past immers niet in het dactyhsche vers Martin vergelijkt met Ov Met 15 60 
"Vir fuit hic ortu Samius " (ι e Pythagoras)425 
342 : ingenio facile ante alios telluris alumnos, 
Het genie Archimedes ("ingenio") stak ver uit ("facile ante") boven de andere mensen ("ante 
alios telluris alumnos") 
Ingenio Silius staat veel meer dan Livius stil bij de verschillende kanten van Archimedes' talent 
(dit wordt door sommigen aan een andere bron toegeschreven) 4 2 6 Livius gaat uit van de oorlog 
en de daarin gebruikte machines, Sihus geeft een veelzijdiger beeld van de man, op een sterk 
vereenvoudigde en dichterlijke manier 
Facile heeft de betekenis van 'certo', meer in proza dan in (veelal oude) poëzie (cf TLL 
6 1 70,76) Cf Cic Mil 53 "facile hominum mille versábante", en Sil 13 785 "dixissem 
facile esse deum " (zie ook uitdrukkingen als 'facile princeps', b ν Cic Opt Gen 13) 
Mensen worden omschreven als telluris alumnos, kinderen van de aarde с q Moeder Aarde 
Concreter is Sihus in 3 40 " Libycae telluris alumnus" (Antaeus, zoon van Gaea) en 4 275-
76 " Telluris alumnus in armis/ movit signa " (de Gigant Mimas), cf Verg A 6 595 
" Tityon, Terrae omniparentis alumnum (N В zie in dit verband Hes Theog 185) 
343 : nudus opum, sed cui caelum terraeque paterent. 
De geleerde was in materieel opzicht arm ("nudus opum"), maar in geestelijk opzicht zeer rijk, 
want hem ontging niets ("cui caelum terraeque paterent") Op de eerste plaats was Archimedes 
een voortreffelijk astronoom ("caelum") 
Nudus opum is een kenmerk van de geleerde Dezelfde tegenstelling "nudus sed" gebruikt b ν 
Horatius m b t de Pythagoreer Archytas in Carm 1 28 1-6 
"Te mare et terrae numeroque carentis harenae 
mensorum cohibent, Archyta, 
pulvens exigui prope htus parva Matinum 
muñera nee quicquam tibi prodest 
aerias temptasse domos animoque rotundum 
percumsse polum morituro" 427 
Zie verder beneden vers 350 Overigens gebruikt Silius nudus zowel met ace als met gen , cf 
2 79 "nuda latus Marti " tegenover 4 606 "et famae nudam impatiens " Gebruikelijk is 
'nudus' met ablat Een dergelijke genitivus geldt als een poetisme (zie comm bij vers 264), cf 
Ov Met 12 512-13 " nudus/arbons Othrys erat ", maar wordt ook in proza aangetroffen, cf 
Sal lug 79 6 "per loca aequalia et nuda gignentium " 
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 Voor de originaliteit van Silius in het gebruik van dit soort benamingen zie Spaltenstein Ι, ρ 2-3 (waar ook 
14 356, 573 en 650 worden vermeld) 
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 Ed Martin, ρ 17 
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 Zoals ook Burck veronderstelt, zie Hist и ер Trad ρ 30 
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 Dezelfde Horatius noemt de wijze de ware rijke (Ep I 1 106) "ad summam sapiens uno minor est love, dives 
liber, honoratus, pulcher, rex denique regum, praecipue sanus " 
168 
Cui caelum terraeque paterent evenals bij Livius het geval is, wordt Archimedes allereerst 
geprezen vanwege zijn kwaliteiten als astronoom, en deze worden ook als eerste genoemd, cf 
Liv 24 34 2 "umcus spectator caeli siderumque"428 
344 : ¡He,... (noverat, 348) 
Sc Archimedes kende 
Datgene wat deze wist vertelt Silius met variatie "ut", "arme", "cur" "labores" en "qua lege" 
Noverat Archimedes is "initie au fonctionnement du monde"429 
344-345 : ... novus pluvias Titan ut proderet ortu/ fuscatis tristis radiis, ... 
Hij kon voorspellen of de opkomende zon ("novus Titan") regen zou brengen ("pluvias 
proderet") en wel wanneer er een donkere schijn over de stralen lag ("fuscatis radns" , "Titan 
tristis"), of wanneer de zon zich door wolken amper vertoonde 
Novus Titan, versterkt door ortu en radns, staat voor de opkomende zon Wel vaker wordt 
"Titan" voor de zon gebruikt,'130 cf Ov Met 1 10 "nullus adhuc mundo praebebat lumina 
Titan", Tib 3 7 50-51 " dum terna per orbem/ saecula fertihbus Titan decurreret horis", en 
Verg A 4 118-119 " , ubi primos crastinos ortus/ extulent Titan radusque retexent 
orbem" Strikt genomen zijn de Titanen de zonen en dochters van Uranus (de hemel) en Gaea 
(de aarde), maar ook hun kinderen kregen wel de benaming 'Titan', zoals Atlas en Prometheus, 
zonen van Iapetus Hetzelfde geldt voor de zonnegod Hehus, zoon van de Titan Hyperion (cf 
Ov Met 2 118 "lungere equos Titan velocibus imperat Horis"), zodat het gebruik van het 
woord Titan als correct kan worden beschouwd Spaltenstein noemt vergelijkbare passages, die 
"quelques symboles des etudes naturelles" bevatten, zoals b ν Hor Carm 1 28 1-6 (zie comm bij 
vers 343),431 Stat Theb 6 630, Sen Dial 20 2, Man 1 99, Aetna 219 Cf Prop 3 5 25 vv 
"Tum mihi naturae libeat perdiscere mores, 
quis deus hanc mundi temperet arte domum, 
qua venit exoriens, qua deficit, unde coactis 
cormbus in plenum menstrua luna redit, 
unde salo superant venti, quid flamine captet 
Eurus, et in nubes unde perennis aqua , 
sit ventura dies mundi quae subruat arces, 
aut cur Perrhaebi tremuere cacumina Pmdi 
sohs et atratis luxent orbis equis", etc 
(Ν В Perrhaebi en Pindus, resp een volk en berg in Macedonie) 
Als weerkundige wist Archimedes wanneer het zou gaan regenen pluvias ut proderet. nl 
wanneer de zon fuscatis tristis radus was, hetgeen Vergilius, Silius' voorbeeld, reeds had 
beschreven in G 1 438 vv 
"Sol quoque et exoriens et cum se condet m undas 
signa dabit, solem certissima signa sequuntur, 
et quae mane refert et quae surgentibus astns 
4 2 1
 Spaltenstein II, ad loc , waarschuwt ten overvloede er tegen om dit vers onder te brengen in de categorie 'terra 
manque', zie comm bij vers 339 
" ' Ed Martin, ρ 132 zoals Vergilius het wenste (G 2 475 vv ), en Iarbas (A I 742), en cf Prop 2 34 51 
4 3 0
 Volgens Hesiodus' Theogonie waren er twaalf Titanen, daaronder Cronus en Rhea (de ouders van Zeus, 
Poseidon, Hades, Hera, Demeter en Hestia), de ouders van Leto (bij Zeus moeder van Apollo en Artemis), van 
Mnemosyne (bij Zeus moeder van de Muzen), en het godenpaar Oceanus en Tethys (zie vers 347) 
4 1 1
 Zie ook Spaltenstein II ad loc 
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Ule ubi nascentem maculis variaverit ortum 
conditus in nubem medioque refugerit orbe, 
suspecti tibi sint imbres (...)· 
Hoc etiam, emenso cum iam decedit Olympo, 
profuerit meminisse magis..." etc. 
(vgl. "fuscatis radiis" en Vergilius' "maculis variavit"). 
345-346 : ... ille, haereat anne/ pendeat instabilis tellus,... 
Hij wist ("ille", sc. "noverat, anne") of de aarde onbeweeglijk was in het heelal ("anne haereat 
tellus") of dat ze bewoog ("anne pendeat instabilis tellus"). 
Haereat anne pendeat (op te vatten als : 'ille noverat, haereatne tellus an pendeat') was een 
omstreden kwestie, cf. Stat. Theb.6.363 : "immane tellus/ an media et rursus mundo succincta 
latenti". Zie verder Ov. Fast.6.269 en 280, Cic. Ac.4.39, Plu. De Plac.Phil.3.13, en PRE 
2.537.27. 
Ille noverat se. : "haereat anne". Evenals b.v. Aristoteles dacht Archimedes dat de aarde een 
vaststaande centrale positie in de kosmos innam. Hij had dan ook een model van het heelal 
gemaakt, cf. Ον. Fast.6.277 : "arte Syracosia suspensus in aere clauso/ stat globus, immensi 
parva figura poli". Marcellus zou dit model naar Rome laten brengen, waar het bewaard werd in 
tempel van Virtus, zoals Cicero vertelt in Rep. 1.21 : 
"Erat enim illa (sc. 'sphaera') venustior et nobilior in vulgus, quam ab eodem 
Archimede faetam posuerat in templo Virtutis Marcellus idem". 
Cicero (I.e.) noemt dan andere modellen, gemaakt door Thaies van Milete, door Plato's leerling 
Eudoxus van Cnidus, en door Aratus, en vervolgt : 
"Atque in eo admirandum esse inventum Archimedi, quod excogitasset, quern ad 
modum in dissimillimis motibus inaequabiles et varios cursus servaret una 
conversio". 
346-348 : ... cur foedere certo/ hunc affusa globum Tethys circumliget undis,/ noverat ... 
Archimedes was bekend met het constante niveau ("foedere certo") van de zee ("Tethys"), die 
onze aarde omstroomt ("hunc affusa globum circumliget undis"). 
Met foedere certo wordt een zekere wetmatigheid bedoeld (cf. "lege" in vers 349), zoals ook 
elders 'foedus' gelijk is aan 'lex' (TLL 6.1.1006,7), zie Sil. 7.454 : "...cáelo ас terris qui foedera 
sancit", en 15.75 : "...sed foedere certo". Cf. Verg. G.I.60 : "...has leges aeternaque foedera" en 
A.l.62-63 : "...,qui foedere certo/ et premere et laxas sciret dare iussus habenas." Silius spreekt 
over het constante niveau van de zee, ondanks de talrijke bronnen van watertoevoer (zie 
beneden). 
Tethys was een Titane (zie vers 344), de zuster en de vrouw van de Titan Oceanus en moeder 
van o.a. Clymene (die de geliefde van de zonnegod Helius was en bij hem moeder van Phaëton, 
cf. Ov. Met.2.69), overigens niet te verwarren met de Nereide Thetis, de moeder van Achilles. 
Zowel Oceanus als Tethys worden metonymisch voor 'zee' gebruikt. Zie vers 349 en Sil. 3.59-
60 : "...sequiturque reciproca Tethys ...". Tethys wordt in deze betekenis veel door Lucanus 
gebruikt (1.414 en 554 , 4.73, 6.67 en 479 en 10.325), zie ook Catul.66.70 : "lux autem canae 
Tethyi restituit". Oceanus is in deze betekenis echter veel frequenter, cf. Sil. 2.396 : "Oceani 
gentes ductori dona ferebant", en cf. Verg. Α. 1.287 : "imperium Oceano, famam qui terminet 
astris", Ον. Met.7.267 : "et, quas Oceani refluum mare lavit, harenas", Hor. Carm. 1.3.21-23 : 
"nequiquam deus abscidit/ prudens Oceano dissociabili/ terras", Prop. 2.9.30 : "aut mea si staret 
navis in Oceano", Tib. 3.7.147 (al.4.1) : "...Oceanus ponto qua continet orbem", en Catul. 64.30 : 
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"Oceanusque, man totum qui amplectitur orbem" Zie voor dergelijke metonymieën verder Lucr 
2 655 Cic N D 1 15 40 en ook De Orai 3 167 
Met circumliget undis wordt bedoeld dat de allesomvattende zee de aarde omstroomde, hetgeen 
reeds de opvatting van Homerus was, cf Hom II 14 201 en 18 399 "εΙμι γαρ όψομένη 
πολυφόρβου πείρατα γαίης,/ Ώκεανόν τε, θεών γένεσιν, και μητέρα Τηθυν", resp 
" άψορροου ΏκεανοίΌ") en Orph Η 82 3 Cf Verg A 7 100-1 " ,qua Sol utrumque 
recurrens/ adspicit Oceanum ", zie ook Catul en Tib , 1 с De oceaan behoudt daarbij dezelfde 
grootte, cf Hor Ep 1 12 16 "quae mare conpescant causae, ", Prop 3 5 38-39 (zie ook vers 
343) "curve suos finis altum non exeat aequor / plenus et m partis quatluor annus eat ", en Stat 
Theb 6 362 "quo fonte ïmmensum vivat mare" Lucretius bespreekt de kwestie als volgt (het 
water dat in de zee terecht komt is, vergeleken bij de omvang van de oceaan, niet meer dan een 
druppel daarvan, cf Lucr 6 608 w ) 
"Principio mare mirantur non reddere mams 
naturam, quo sit tantus decursus aquarum, 
omnia quo veniant ex omm ilumina parte 
Adde vagos imbris tempestatesque volantes, 
omnia quae maria ac terras sparguntque ngantque , 
adde suos fontes , tarnen ad maris omnia summam 
guttai vix instar erunt umus adaugmen , 
quo minus est mirum mare non augescere magnum " 
(Ν В Lucretius geeft vervolgens de redenen voor het met groter worden van de oceaan de 
zon, de winden, de wolken en de aarddampen) 
In affusa hunc plobum betekent 'globus' de Aarde, een vorm die de aarde trouwens ook heeft in 
Archimedes' model (Ov Fast 6 278 "stat globus"), zie vers 345 
348 : ... atque una pelagi lunaeque labores, 
Archimedes kende de oorzaak van eb en vloed ("labores") en het verband tussen het getij en de 
maan ("pelagi lunaeque") 
Pelasi lunaeque labores Sihus bespreekt de getijden reeds in 3 45 vv 
"postquam oculos varia implevit virtutis imago, 
mira dehinc cemit surgentis mole profundi 
ïniectum terris subitum mare nullaque circa 
litora et infuso stagnantes aequore campos 
( ) Cymothoes ea regna vagae pélagique labores 
Luna movet, Luna, ìmmissis per caerula bigis, 
fertque refertque fretum, sequiturque reciproca 
Tethys" (N В Cymothoe een Nereide) 
Uiteraard staat niet alleen Silius432 stil bij het wonderlijke van de getijden, zie b ν Luc 1 409-
10 "litus dubium, quod terra fretumque/ vindicat alternis vicibus " (cf Sen Her F 377-78 
"vicibus alternis fugax/ Euripus ") en 411 "cum refugis se fluctibus aufert ", ld 2 571 
"Oceanumque vocans incerti stagna profundi" (cf Liv 26 42 8 "stagnum ( ) incertae 
altitudims utcumque exaestuat aut deficit mare") 
Lunae labores schrijft Silius naar het voorbeeld van Verg G 2 478 "defectus sohs varios 
lunaeque labores" Voor "labores", cf TLL 7 2 793,16 en 807,38 Wat betreft de maan, cf Caes 
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 Zie verder Luc 2 588 'Occasus mea iura timent Tethynque fugacem" (vgl "fiigacem" en "reciproca", Sil l e , 
en cf Sen Med 726), Luc 9 303 " in dubio pelagi terraeque " (cf Luc 1 409 en Stat Theb 9 493 "undarum ac 
tenae dubio "), Luc 10 204 en 216, Sil 3 392, Caes Gal 3 12, Tac Ag 10 6, Plin Nat 2 12 en 32 1, Mela 3 1-3 
en Strabo 1 I 9 Zie ook V Campen (1991), ρ 368 
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Gal 4 29 "eadem nocte accidit, ut esset luna piena, qui dies marítimos aestus máximos in 
Oceano efficere consuevit ", Verg G 2 479 "unde tremor terris, qua vi maria alta tumescunt", 
Prop 3 5 27-28 "qua venit exonens, qua deficit, unde coactis/ cornibus in plenum menstrua 
luna redit", Luc 1 413-14 " an sidere mota secundo/ Tethyos unda vagae lunaribus aestuat 
horis", Sil 3 59 "Luna movet" (zie boven), en PRE 16 98,52 
349 : et pater Oceanus qua lege effunderet aestus. 
Hij kende de regelmaat ("qua lege") van de getijden ("aestus") van de zee ("pater Oceanus") 
Qua lege heeft dezelfde inhoud als het voorafgaande "foedere certo" (ν 346) 
Pater Oceanus bevestigt de status van deze god als vader van alle rivier- en stroomgoden 
Wellicht denkt Sihus ook aan de natuurfilosofische benadering van het water als de oorsprong 
van alles (Thaïes van Milete), zoals ook Homerus, Il 14 201 (zie comm bij vers 346-48) en 
246 '"Ωκεανού, δς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται") en Vergilius, G 4 382 " Oceanum 
patrem rerum ") dit reeds hadden verkondigd Wat betreft Oceanus zie vers 347 
350-51 : non illum mundi numerasse capacis harenas/ vana fides. ... 
Men geloofde vast en zeker ("non vana fides") dat Archimedes ("ilium") in staat was het zand 
van de Aarde te tellen ("mundi numerasse capacis harenas") 
Met non vana fides wordt weer iets bevestigd, dat ongelofelijk lijkt De uitdrukking heeft de 
waarde van 'creditur', zoals bij Verg A4 12 "credo equidem, nee vana fides, genus esse 
deorum" (cf V Fl 5 75) Soms wordt uit sommige MSS de lezing una fides113·1 gehandhaafd in 
de betekenis van 'non solum sed etiam' (zie vers 351 "etiam") Zie verder V Fl 2 167 en 
4 598, Stat Theb 2 689, Sen Her O 608, en TLL 6 1 689,32 
Illum numerasse mundi capacis harenas het noemen van het tellen van zand is een 
gemeenplaats, zie b ν Ov Met 11 614-15 " quot messis aristas,/ silva gent frondes, eiectas 
litus harenas" (sc 'habet'), en cf Hor Carm 1 28 1-2 (over de Pythagoreer Archytas) "Te maris 
et terrae numeroque carentis harenae mensorem cohibent" (Horatius zegt echter "numero 
carentis") Archimedes zou wel degelijk in een boek ('Psammites') hebben aangetoond dat het 
mogelijk zou zijn het zand te tellen, waaruit zou volgen dat het heelal niet oneindig was (PRE 
2 515 36) 'Capax' ('omvangrijk', 'veel kunnende bevatten') is verbonden met 'mundus', maar 
kan met Archimedes in verband worden gebracht, die m figuurlijke zin 'omvangrijk' (immers 
een groot en veelzijdig man) is 
351-52 : ... puppes etiam constructaque saxa/ femínea traxisse ferunt contra ardua dextra. 
Archimedes had ook een apparaat ontwikkeld waarmee door een eenvoudige handeling ("femínea 
dextra") grote gevaartes ("puppes constructaque saxa") de hoogte in konden worden getrokken 
("traxisse contra ardua") 
Er wordt weer meer aandacht besteed aan de 'inventor' Archimedes (cf Liv 24 34 1) door het 
vermelden van een takehnstrument (traxisse ardua), dat 'trespastum', 'polyspastum' of 'hélice' 
zou heten (PRE 2 538,19 , Plu Mare 14) Getuige puppes betreft het een instrument dat zaken 
van grote omvang op kan takelen 
Het is echter volstrekt niet duidelijk wat Sihus met constructa saxa bedoelt Ruperti434 wijst op 
de mogelijkheid van zogeheten 'saxea pila' (of 'moles'), grote en met cement gevoegde blokken, 
4M
 Zoals in ed Lemaire ρ 183 De bedoelde MSS zijn V, Ρ en de notities van Hemsius Delz, en voor hem 
Summers en Duff kiezen voor 'vana' Zie Küppers (1994), ρ 503 
"' Cf ed Lemaire, ρ 183 
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die in zee werden geplaatst om als golfbreker of als fundament te fungeren. Cf. Sil. 4.295-97 : 
"haud aliter structo Tyrrhena ad litora saxo/ pugnatura fretis subter caecis procellis/ pila, immane 
sonans, impingitur ardua ponto". Zie ook Verg. A.9. 710-12 : "talis in Euboïci Baiarum litore 
quondam/ sáxea pila cadit, magnis quam molibus ante/ constructam ponto iaciunt", Hor. 
Carm.3.1.33-35 : "Contracta pisces aequora sentiunt/ ¡actis in altum molibus ; hue frequens/ 
caementa demittit redemptor", en cf. Suet. Vesp.l8. Femínea dextra geeft aan dat de bediening 
van het apparaat niet veel kracht kostte ("zelfs door een vrouwenhand"), ondanks het feit dat 
grote gevaartes omhoog getakeld (ardua) moesten worden. Zulks in tegenstelling tot Sil. 
17.1643* : "femineae turn deinde manus subiere...", waar het om een rituele handeling gaat. 
Overigens bericht Plutarchus (Mare. 14) dat Archimedes eigenhandig het apparaat zou hebben 
bediend. 
° ' Ten onrechte aangehaald door ed. Duff, p.298, eveneens door ed. Martin, p.132. Martin vermeldt echter wel dat 
Archimedes de uitvinder van een kraan met drie katrollen was. 
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De fictieve zeeslag (353-579) 
I. INHOUD 
Silius last een zeeslag in, een lange passage die in tien onderdelen uiteenvalt, die respectievelijk 
handelen over : 
a) Het slaags raken van de Punische en de Romeinse vloot (353-383). 
b) Het schip (en de daden) van Himilco (384-407). 
c) Het optreden van Corbulo en Himilco's vlucht (408-451). 
d) De zelfmoord van Bato (452-461). 
e) Daphnis' dood (462-476). 
f) Het optreden van Omytus (477-480). 
g) Het optreden van Sciron (481-486). 
h) Lilaeus en Podaetus bij het schip van Marcellus (487-515). 
i) Het schip van Crantor en Polyphemus (516-559). 
j) Het lot van de Punische vloot (559-580). 
De dichter wijkt weer in hoge mate af van de gebeurtenissen, zoals die zich volgens Livius 
(24.35.1 w.), Polybius (8.7 resp. 9.6) en Plutarchus (Mare. 18.2) verder ontwikkelden. Livius : 
"Interim Marcellus cum tertia fere parte exercitus ad recipiendas urbes profectus quae in motu 
rerum ad Carthaginienses defecerant...". 
Marcellus liet aldus de belegering van Syracuse verder over aan Appius, en trok met een klein 
gedeelte van zijn troepen ten strijde tegen het Carthaagse leger, dat door Syracusaanse hulptroe-
pen werd gesteund. Hij nam het pro-Carthaagse Megara in en versloeg de Syracusanen bij 
Acillae. Hoewel de Carthagers actief bleven, keerde Marcellus vervolgens naar Syracuse terug. 
Niets van dit alles bij Silius. Hij last een fictieve zeeslag in, terwijl Livius hooguit de aanwezig-
heid van een Punische vloot (o.l.v. Bomilcar) als een 'éventualité'456 vermeldt, cf. Liv. 25.27.2 
w.: 
"Interea Bomilcar herum cum classe profectus Carthaginem, ita expósita fortuna 
sociorum ut spem faceret non ipsis modo salutarem opem ferri posse, sed Romanos 
quoque in capta quodam modo urbe capi (...). Igitur centum triginta navibus Iongis, 
septingentis onerariis profectus a Cartilagine satis prósperos ventos ad traiciendum 
in Siciliam habuit. Sed iidem venti superare eum Pachynum prohibebant..." 
Marcellus besluit de Carthagers op te wachten bij Pachynus en enkele dagen liggen beide vloten 
tegenover elkaar, waarna Bomilcar er maar van afziet om slag te leveren, cf. Liv. 25.27.12 : 
"Ceterum postquam tendere ad se Romanas naves vidit, incertum qua subita 
territus re, Bomilcar vela in altum dedit (...) Tarentum petit." 
Heeft Silius deze passage aangegrepen voor zijn zeeslag ? Of heeft hij dit thema uit andere 
bronnen, omdat er -zoals Spaltenstein terecht zegt- wel degelijk zeeslagen in deze oorlog hebben 
plaatsgevonden.437 Vast staat wel, en dit is waarschijnlijk doorslaggevend, dat Silius niet 
voorbij kon gaan aan Lucanus, hét voorbeeld voor een dergelijke schildering. 
Ed. Miniconi, p.XLI. 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 312, en Id., I, p.xiv-xv. 
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IL SILIUS EN LUCANUS 
Silius maakt op deze plaats van de gelegenheid gebruik om nu eens niet Vergilius, maar -vooral 
naar inhoud- Lucanus na te volgen, nl. diens (nog langere) zeeslag in B.C.3.509-762. M. von 
Albrecht meent : "Kann er doch nicht an seinem unmittelbaren Vorgänger in der historischen 
Epik vorübergehen, der überzeugter Stoiker und Republikaner, ihm überdies gesinnungsverwandt 
ist".438 Von Albrecht wijst dan ook op de overeenkomsten tussen sommige helden van Silius en 
de figuur Cato bij Lucanus, tussen diens Caesar en Silius' Hannibal. Burck439 ziet bewuste 
overname door Silius van Lucanus' thema's en zinsneden, vooral aan het begin en aan het einde 
van juist deze zeeslag. Kenmerkend is tegelijkertijd een heel eigen verwerking daarvan, b.v. door 
het op andere (of zelfs tegengestelde) plaatsen gebruiken van dergelijke ontleningen. Ook 
Brouwers440 is van mening dat "an unmittelbarer Entlehnung nicht zu zweifeln ist", en hij 
noemt b.v. drie letterlijke ontleningen (elders) aan Lucanus.441 
Daarnaast blijven er grote verschillen in benadering bestaan : Lucanus schildert vooral de 
gruwelen, en het zinloze van de strijd. Silius Italicus gaat veel milder en positiever442 te werk, 
en besteedt, bij alle concentratie op de handelingen, nu eens wél meer aandacht aan het individu, 
zulks in tegenstelling tot b.v. het eerdere gevecht rond de toren (zie boven vers 292 w.). 
Op zichzelf is niet onbelangrijk dat Lucanus, voor zover bekend, als eerste dichter een uitgebrei-
de scène van een zeeslag in zijn gedicht heeft opgenomen, daarbij steunend op de zeeslag bij 
Massilia in Caesar's eigen Bellum Civile (Civ. 1.56-58 en 2.3-7). Toch vermeldt Burck443 
enkele (niet bewaard gebleven) passages van voorgangers op dit gebied, Ennius en Naevius, 
Rabirius (Antonius en Cleopatra, cf. Sen. Ben.6.3.4) en Cornelius Severus' 'Bellum Siculum' (cf. 
Quint. Inst. 10.189). 
ΠΙ. COMMENTAAR. 
Α. Het slaags raken van de Punische en Romeinse vloot (353-383) 
353 : Hie dum Italum ductorem astu Teucrosque fatigat, 
Een vijandelijke vloot nadert terwijl de vernuftige Archimedes ("hic astu") Marcellus en zijn 
Romeinen ("Italum ductorem Teucrosque") afmat en dus frustreert. 
Astu : de Romeinen zijn (voorlopig) nog niet opgewassen tegen Archimedes, zie boven, comm. 
bij verzen 306,319 en 338. 
Marcellus wordt aangeduid met Italum ductorem. 'Italus' is het dichterlijk adiectivum voor 
'Italicus', afgeleid van het land Italia, (zie vers 77) Cf. Sil. 1.70 : "Hanc rabiem in fines 
Italum...", Verg. A. 1.252 . "...Italis longe disiungimur oris", Ον. Met. 15.59 : "esse loci positae-
que Italis in finibus urbis". 
'" Von Albrecht, F и G ρ 165 
4 , 9
 Cf Burck, Hist и ер Trad, pp 31-44 en 71 
"° Zie de (in de inleiding, par 1 3 ) eerder genoemde artikelen van Brouwers, J, vooral 'Zur Lucan-Imitation bei 
Silius Italicus'(1982-2), ρ 73 
441
 Ib , namelijk Sil 1 385 (cf Luc 1 8), 13 109 (cf Luc 3 455), en 15 103 (cf Luc 9 388) Ook herinnert 
Brouwers (ib ) aan het noemen van Lucanus' geboorteplaats door Silius (m 3 401 en 16 470) 
4 4 2
 Ondanks de aanwezigheid van 'traditionele' hardheid in het werk van Silius, cf Burck, E, 'Die Endphase der 
Schlacht am Metaurus', in WSt 16 (1982), pp 260 vv 
4 4 1
 Cf Burck, Hist и ер Trad, pp 31 -32 
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Het adiectief is frequent, zie b.v. Lucr. 1.119, Catul. 1.5, Verg. A.3.185, Hor. Carm.2.7.4, en 
Prop.3.1.4.444 
De Romeinen heten Teucros naar Teucer (Τεύκρος) (zie opm. bij vers 4 ; verder Sil. 3.126, 
9.530 en 532 en 17.348), dat ook wel Trojanen' in eigenlijke zin betekent, cf. Sil. 12.362 : 
"dispersi pelago post eruta Pergama Teucri". Het adiect. is 'Teucrius', cf. Sil. 13.36-37 : 
"...quateret cum Teucria bello/ Pergama.. ". Tenslotte wordt Teucer zelf door Silius genoemd in 
3.368 : "... Teucro fundata vetusto". 
Teucer445 was de zoon van de riviergod Scamandrus en de nimf Idaea, en koning van Phrygië. 
Teucer ontving aldaar Dardanus, een zoon van Zeus (zie comm. bij vers 429-30), en maakte hem 
tot zijn schoonzoon. Zo werden beiden tot de stamvaders van de Trojanen (en Romeinen), cf. 
Hdt. 2.114 en 118, 5.13 en 122, Verg. A. 1.235 : "hinc fore ductores, revocato a sanguine Teucri" 
en 4.230 : "...genus alto a sanguine Teucri" (zie verder de Aeneis, passim, voor 'Teucri', 
'Teucer' en het adiect. 'Teucrus', en 'Teucria' voor Troje), Catul. 64.344 : "cum Phrygii Teucro 
manabunt sanguine rivi", Hor. Carm.4.6.11-12 : "procidit late posuitque Collum in/ pulvere 
Teucro", Ov. Met.13.728 : "hac subeunt Teucri, et remis aestuque secundo", en Prop. 4.6.21 : 
"altera classis erat Teucro damnata Quirino". 
354-355 : adnabat centum late Sidonia velis/ classis subsidio ... 
De Carthaagse vloot ("Sidonia classis"), die Syracuse te hulp schoot ("adnabat late subsidio") 
telde honderd schepen ("centum velis"). 
De vloot heet Sidonia ('Carthaags') naar de Phoenicische stad Sidon, zie comm. bij vers 98 
("Sidomus victor"). 
Met adnabat is Silius concreter dan Lucanus in het begin van zijn zeeslag (Luc. 3.509-10 
"...placuitque profundo/ fortunam temptare maris"). Lucanus begint eveneens met het opvaren 
van de vloten, maar deze dichter had met twee partijen te maken, terwijl Silius - in telkens twee 
verzen - over de Carthaagse, Syracusaanse en Romeinse schepen bericht. 
Late ('wijd en zijd verspreid') is een poetische manier om het grote aantal te benadrukken, cf. 
15.92-93 : "...late/ florentes (.. ) urbes", Verg. A 1.21 : "hinc populum late regem.." en 
Hor. Carm.3.17.9 : "Late tyrannus...". Overigens zijn adverbia op -e ** in de Latijnse poëzie 
niet frequent. 
Centum heeft dezelfde functie als "late" en is niet exact bedoeld, zoals in 1.91-92 : "...ordine 
centum/ stant arae caelique deis Erebique potenti, cf. Verg. A.l.416-17 : "..., centumque Sabaeo/ 
ture calent arae...".447 Bovendien telde de vloot van Bomilcar tweehonderd schepen (zie 
inleiding). Misschien was Silius beïnvloed door Livius (in een andere context) 25.25.13 : 
"edoctisque Carthaginiensibus in quanto res Syracusana discrimine esset, cum centum navibus 
post paucos dies redit." 
444
 Verder Verg A 3 396 en 440, 5 82 en 703, 6 757 en 762, 7 85, 334, 643, en 776, 8 626 en 715, 9 133 en 698, 
10 780, 11 326 en 420, en 12 35,246, 827 en 643, Hor Carm 2 13 18, 3 30 13,4 4 42 en 15 13, S 1 7 32 en 2 6 56, 
Ep 1 18 57 en 2 1 2, en Prop 3 22 28 
ut
 Deze Teucer dient te worden onderscheiden van Teucer, de broer van Aiax De laatste was een zoon van 
Priamus' zuster Hesione en koning Telamón van Salamis (zie vers 282 , Heracles had namelijk na zijn inname van 
Troje Hesione aan zijn vriend Telamón gegeven) Teucer vocht bij Troje, maar werd bij zijn thuiskomst door zijn 
vader verbannen omdat hij de dood van Aiax niet had verhinderd Teucer stichtte daarop een nieuw Salamis op 
Cyprus, zie b ν Hom II 8 284, S Aj 1228, Verg A 1 619 en 8 156 vv , Hor Carm 1 15 24 en 4 9 17, en Ov 
Met 13 157 
*"Cf V Campen (1991), ρ 113 
441
 Cf Verg A 7 153 en 609, Sil 7 457, 9 205, 12 333 en 13 192 Hetzelfde geldt b ν voor 'mille', zie comm bij 
vers 259-60 
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355 : ··· et scindebat caerula rostris. 
"En doorkliefde de golven ("caerula") met de voorstevens". 
F,t scindebat rostris is vergelijkbaar met Sil. 7.409-11 : "... classis Phoenissa.../ sulcabat 
rostris.../ ac totus multo spumabat rémige pontus". De situatie ziet er dreigend uit. Ruperti 
veronderstelt zelfs dat door water in het schip te laten de voorsteven lager komt te liggen en dat 
men daardoor gevaarlijker voor de vijand wordt.448 De zee wordt aangeduid met het niet 
ongebruikelijke caerula. zie vers 13 en 253, cf. 1.21-22 : "...per caerula.../... fugiens...", en cf. 
Luc. 3.542 : "....tum caerula vemint". 
356 : erigitur súbitas in spes Arethusia proles 
De hoop was snel gestegen ("erigitur súbitas in spes") voor Syracuse ("Arethusia proles"). 
Arethusia proles staat voor (het volk van) Syracuse, en andermaal is de nimf Arethusa het 
uitgangspunt, zie vers 53, cf. 5.490 : "rex, Arethusa, tuus..." (Hiero). Het adiectivum 'Arethusi-
us' is eenmalig (TLL 2.512.28). 
Wellicht wordt met proles concreet Epicydes bedoeld, die zich aansloot bij Bomilcar, cf. Liv. 
25.27.6 : 
"Epicydes (...) turn ad Bomilcarem navigat. Classem in statione versa in Africam 
habentem atque timentem navale proelium (...) perpulit tarnen ut fortunam navalis 
certaminis experiri vellet." 
Erigitur súbitas in spes klinkt tamelijk energiek, en heeft "une allure dramatique".449 
357 : adiungitque suas portu progressa carinas. 
Syracuse voegde de eigen schepen ("adiungit suas carinas") bij de Carthaagse vloot. 
Carinas betreft de schepen van Syracuse. 'Carina' (eigenlijk 'scheepskiel') wordt wel vaker voor 
'schip' gebruikt, zoals in Luc. 3.514-15 : "...comitata carinam/ venerai in fluctus (...) classis ...". 
Portu progressa veronderstelt slechts dat de vloot uit de stad zelf kwam. 
358-59 : nee contra Ausonius tonsis aptare lacertos/ addubitat... 
Aan de andere kant stond de Romeinse vloot ("contra Ausonius"), die vastbesloten was ("nee 
addubitabat") om slag te leveren ("tonsis aptare lacertos"). 
Nee contra addubitabat : van de Romeinen wordt eenzelfde slagvaardigheid verwacht (cf. het 
voorafgaande "súbitas spes").Wat betreft Ausonius voor 'Romein(en)' of voor Marcellus zelf, cf. 
vers 11. 
Tonsis aptare lacertos betekent letterlijk 'de armen geschikt maken voor de roeiriemen'. Voor het 
werk met de roeiriemen ('tonsa') vgl. de passage Sil. 11.488-91 : "Nauticus implebat resonantia 
litora clamor./ et, simul adductis percussa ad pectora tonsis/ centeno fractus spumabat verbere 
pontus", en 13.241-43 : "...pariter quotiens revocatae ad pectora tonsae/ percussere fretum, ventis 
fugit ocior et se,/ quam longa est, uno remorum praeterit ictu...". Menigmaal wordt in de Latijnse 
poëzie gemeld dat door de grote inzet de roeiriemen tegen de borst van de matrozen stoten, cf. 
Enn. Ann.218 Sk : "...vestraque pectora pellite tonsis" en 230, Verg. A.5.141 : "...adductis 
spumant fréta versa lacertis", Ov. Met. 11.461-62 : "Ast iuvenes (...) reducunt/ ordinibus geminis 
ad fortia pectora ramos", en ib. 12.234, V.F1. 369, Stat. Theb.5.375, en Luc. 3.542-43 : "...tum 
caerula vernini/ atque in transtra cadunt et remis pectora pulsant". 
Cf. ed. Lemaire, p.184. 
Cf. ed. Spaltenstein II, ad loc. 
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Tonsis het archaische woord 'tonsa' wordt in epiek veel gebruikt, cf SU 6 363 "ad numerum 
plaudat resonantia caerula tonsis", zie verder b ν bnn , 1 c , Lucr 2 554, Verg A 7 28 en 10 299, 
en V Fl 1 369 
359 : ... mersisque celer fodit aequora remis. 
De Romeinse vloot vaart snel door het water ("celer fodit aequora") door het snelle roeien 
("mersis remis") 
Celer fodit drukt dezelfde energie uit als "nee addubitabat" aan het versbegin, waarbij "fodit" m 
deze betekenis eenmalig is (cf TLL 6 1 993 1, 'fodere' betekent letterlijk 'ploegen', 'omspitten', 
cf OLD s ν 2a) 
360 : verberibus torsere fretum. ... 
Met de roeislagen ("verberibus") wentelden ze (en deden ze schuimen) de golven ("torsere 
fretum") 
Verberibus torsere een gebruikelijk beeld, zie boven bij vers 358 (Sil 11 490) en cf Verg 
A 8 689-90 "una omnes ruere, ac totum spumare reductis/ convulsum remis rostrisque 
tndentibus aequor", en ib 10 208 " spumant vada marmore verso", Stat Theb 5 280 "ferit 
( ) verbere pontum", V Fl 1 340, en Luc 3 527-28 " impulsae tonsis tremuere carinae,/ 
crebraque sublimes convcllunt verbera puppes" 
360-61 : ... salis icta frequenti/ albescit pulsu facies, ... 
De golven schuimden het oppervlak van de zee ("salis icta facies") werd wit door de snelle slag 
("albescit frequenti pulsu") 
Wat betreft het vanzelfsprekende albescit cf 8 426-427 (al gaat het hier om een storm en niet 
om roeien) " non aequore verso/ tam creber fractis albescit fluctus m undis" 
361-62 : ...,perqué aequora late/ spumat canenti sulcatus gurgite limes. 
Het zeeoppervlak verandert over de hele zee ("per aequora late") ziet men schuimende strepen 
("spumat limes") De zee wordt als het ware geploegd en er wordt een witte vore zichtbaar 
("canenti sulcatus gurgite") 
Limes heet in poëzie ook het kielwater (TLL 7 2 1411 1), hoewel ook gewoon de grens van 
water en land 70 wordt aangegeven, cf Luc 6 15 "hoc iter aequoreo praecepit limite Magnus" 
Canenti gurgite (een herhaling van "albescit") spreekt voor zichzelf, en sulcatus is ι ν m het 
doorklieven van de zee een normale uitdrukking,440 cf Sil 7 363-64 "fluctibus e mediis 
sulcator navita ponti/ astra videt", en Verg A 5 158 " et longa sulcant vada salsa canna" 
Aequora kan zowel de zee als het zeeoppervlak betekenen Burck merkt terecht op4" dat Silius 
bij deze beschrijving van het begin van de slag weliswaar de zee beschrijft, maar verder geen 
mededelingen doet over het tijdstip, zoals b ν Vergihus en Lucanus doen Deze dichters willen 
met de opkomende zon en wmd(en) een zekere spanning creëren, cf Luc 3 521-23 "Ut 
matutinos spargens super aequora Phoebus/ tregit aquis radios et liber nubibus aether/ et pósito 
Borea ", en Verg A 7 25-27 "ïamque rubescebat radns mare, et aethere ab alto/ Aurora m 
450
 Verder Sil 7 411, 12 452 en 15 239 Statius gebruikt sulcator' m Theb 8 18 en 11 588 Findere' heeft hetzelfde 
effect in b ν Verg A 5 142 en Prop 3 4 2 
451
 Cf Burck, Hm м ер Trad, ρ 33 
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roséis fulgebat lutea bigis,/ cum venti posuere " Нигипк1"2 noemt verder Luc 5 424-55 en 
Verg A 3 521 en 588-89, 4 6-7 en 584 -85, en A Pers 386-98 Mogelijk laat Silius dergelijke 
zaken achterwege om zich bewust van genoemde dichters te onderscheiden453 
363 : insultant pariter pelago,... 
Aan beide kanten, de Romeinse en de Carthaagse kant ("pariter") beweegt men zich snel 
("insultant" lett 'springt' of 'danst' men) over het water 
Met insultant laat Silius zien dat de inzet en het enthousiasme groot zijn (naast 'insultare' 
gebruikt de dichter ook 'ex-' en 'persultare'), cf 8 670 " ac victrix insultât belua campis", en 
1215 "hic passim exultant Numidae ",6 704-5 " ardua celsis/ persultet ïuga victor equis " 
(cf TLL 7 1 2043 30 en Verg A 11 599-600 " frémit aequore toto/ insultans sonipes ") 
Vergelijkbaar is "exsurgens" in vers 379, en ook Lucanus' "sublimes" ш het al eerder vermelde 
vers 3 528, zie comm bij vers 360) Zie verder Sil 4 66, 10 385 en 10 468 
Panter houdt in dat dezelfde situatie voor beide partijen geldt cf Luc 3 525-527 "quisque 
suam statione ratem, paribusque lacertis/ Caesaris hinc puppes, hinc Graio remige classis/ 
tollitur " 'Panter' en 'aliter' zijn in poëzie de enige frequente adverbia op '-îter',^ en 'par' 
is geen ongebruikelijk woord wanneer het om de krachtsverhouding t o ν tegenstanders gaat, cf 
OLD sv 11-12 
363-364 : ... ас Neptunia regna /tempestate nova trepidant. ... 
Door toedoen van de oorlogvoerenden heerste een ongekend rumoer ("tempestate nova trepi­
dant") op zee ("Neptunia regna") 
Neptunia regna spreekt voor zichzelf de zee is het rijk van Neptunus, de broer van Iuppiter Dit 
adiectivum wordt vaker gebruikt, cf Verg A 2 625 " et ex imo vertí Neptunia Troia" (verder 
A 3 3, 7 691, 8 695, 9 523, 10 353 en 12 128), Ov Met 10 639 "cum me sollicita proles 
Neptunia voce" (verder ib 10 665, 11 1, en 12 72), Ног Epod 9 7-8 "Ut nuper, actus cum freto 
Neptumus/ dux fugit ", Tib 3 7 56 "cessit et Aetnaeae Neptunius incola rupis", Prop 3 9 41 
"moenia cum Graio Neptunia pressit aratro", en Luc 7 147 "et rubuit flammis iterum Neptunia 
cuspis" 
Uiteraard is de zeeslag, als storm voorgesteld (tempestate), en het daarbij passende lawaai niet 
alledaags (nova), cf Sil 8 117 atque atri sociae thalami nova sacra parabam" (zie comm bij 
vers 241) 
Zelfs de zee huivert trepidant, cf Sil 1 49 "stagna reformidet Thrasymennus túrbida tabo" 
Zie voor deze topos comm bij vers 253 en bij vers 373-374 " Triton/ expavit " 
364-365 : ... tum vocibus aequor / personat,... 
Over het water klinkt geschreeuw 
Vocibus de stemmen en de echo's daarvan, zie comm bij vers 365 
365 : ... et clamât scopulïs clamoris imago. 
Langs de rotsen weerklinkt de echo ("imago") van de stemmen 
Cf Hunink (1992), ρ 206 
Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 33 
Cf V Campen (1991), ρ 109 
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Imago is in poëzie een gebruikelijk woord voor 'echo', zie TLL 7.1.408,45, en Serv. ad G.4.50 : 
"quae Graece echo, Latine imago dicitur", en Vitr. 5.8.2 : "imagines exprimendo", Hor.Carm. 
1.12.4 : "...cuius recinet iocosa/ nomen imago" en 1.20.8 : "montis imago", en V. Fl.3.597. 
Wat betreft clamât, cf. 4.524 : "spumea saxosis clamât convallibus unda".455 Silius moet wel 
Vergilius (G.4.49-50) hebben gelezen : "...aut ubi concava pulsu / saxa sonant vocisque offensa 
résultat imago". Spaltenstein 456 wijst echter op het verschil met 4.524, en met Vergilius. Hier 
bedoelt Silius het opeenvolgende roepen ("vocibus").457 
366-367 : ac iam diffusus vacua bellator in unda/ cornibus ambierat patulos ad proelia 
fluctus 
De vloot ("bellator") had zich verspreid over het wijde wateroppervlak ("diffusus vacua in 
unda"), en had een grote ruimte van water ("patulos fluctus"), geschikt voor de strijd ("ad 
proelia"), van twee kanten omsingeld ("cornibus ambierat"). 
Ac iam diffusus etc. is bedoeld om iets over de opstelling van de schepen te melden (waarbij ac 
de ene, en "at" in 370 het optreden van de andere partij inleidt). Silius wil graag iets over die 
opstelling vermelden, hoewel hij (overigens net als Lucanus) hier geen verstand van heeft.458 
De onduidelijke informatie die de dichter verstrekt, weerspiegelt zich4'9 in de commentaren en 
edities : bellator vertaalt Duff met "Roman fleet", terwijl Martin hier juist de vijand in ziet ("Γ 
attaquant"), en Burck over "gekrümmten Formation beider Flotten" spreekt, en Spaltenstein 
slechts "cette tactique" noemt. Overigens stellen bij in vacua unda Delz en Spaltenstein460 
"laeva" voor in plaats van "vacua" (overigens wél gehandhaafd), cf. Verg. A.3.562: "contorsit 
laevas proram Palinurus ad undas", en V.F1. 1.399. Zie beneden vers 394 : "per laevum 
venientes". 
Bellator staat metonymisch voor de oorlogsvloot. Silius gebruikt dit woord ook als adiectivum, 
cf. 13 376 : "bellatorem alacer per pectora transigit ensem" (voor de zeldzame combinatie met 
'ensis' zie TLL 2.1807,22). Het woord lijkt minder algemeen dan 'belliger' (cf. Sil. 1 434, 
10.249 en 14.326), Cf. Verg. A.10.890-91 : "...et inter/ bellatoris equi cava tempora conicit 
hastam" en Stat. Theb.8.377-78 : "...bellatorem.../campum ...". 
De schepen liggen in het halfrond,461 waarbij de uitdrukking cornibus ambierat herinnert aan 
Lucanus' schildering in 3.529-533 : 
"Cornua Romanae classis validaeque triremes 
quasque quater surgens extructi remigis ordo 
commovet et plures quae mergunt aequore pinus, 
multíplices cinxere rates. Hoc robur aperto 
oppositum pelago : lunata classe recedunt 
ordine contentae gemino crevisse Liburnae" 
455
 "clamât clamons" is lang omstreden geweest, cf ed Lemaire, ρ 184 
454
 Cf Spaltenstein Π, ρ 313 
457
 Voor dit expressieve gebruik van 'clamare' zie TLL 3 1254,60 en cf. Stat Theb 10 94, luv 1 12 en Sil. 9.516 
Ed Martin, ρ 132 herinnert op deze plaats aan Sil 11 485-490, en zoals eerder bij vers 358 (zie daar) Zie wat 
betreft de verzen 364-65 ook Bohnenkamp, К, 'Zu Lucan 1 674-695', in. Gymnasium 86 (1979), ρ 547 (Silius, vers 
14 365 naast Namatianus 1 204 vv , Lucr 4 50 vv en V Fl 3 596) 
4S
' Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 31 
459
 Cf ed Duff, ρ 299, ed Martin, ρ 18, Burck, Hist и ер Trad, ρ 33, en Spaltenstein II, ad loc. Ed Martin, ρ 133, 
herinnert aan het feit dat Bomilcar uit Carthago met 130 oorlogsschepen vertrok en bovendien met 700 vrachtsche­
pen (zie Liv 25 27 4) Zijn partij zou dus in de meerderheid zijn en de Romeinse vloot kunnen omsingelen Aldus is 
voor Martin de situatie "assez clairement" (oc ,ρ 132), en dat is een nogal voorbarige conclusie 
460
 Cf ed Delz, ρ 375 idem 'mendum' bij V Fl 1 399. 
461
 Zie comm bij vers 370. 
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(Constr.: 'multíplices rates cornua (als object) cinxere'), waarbij 'cornua cingere' betekent 'de 
vleugels vormen', cf. Caes. Civ. 1.83.2, en Liv. 23.28.3 : "équités comua cinxere".4*2 Het gaat 
om een bekende tactiek om vijandelijke formaties te omsingelen (N.B.: met 'comua' worden ook 
landtongen aangeduid, die b.v. havens insluiten).463 Bij deze formatie liggen de zwaardere 
schepen op de vleugels, cf. Prop. 4.6.25 : "tandem acies geminos Nereus lunarat in arcus". Zie 
verder b.v. Veg. Mil.4.45 en Fron. Str.2.3.4. 
Patulos ad proelia fluctus geeft waarschijnlijk aan dat het water open lag ("patulos", cf. OLD s.v. 
le), c.q. de ruimte 'geschikt was' om slag te leveren. 
368 : navali claudens umentem indagine campum, 
Een wateroppervlak ("umentem campum") wordt omsingeld ("claudens"), als het ware met een 
"omsingeling bij een jacht ter zee" ("navali indagine"). 
De term voor de omsingelingsmanoevre navali claudens indagine is ontleend aan de jacht. Silius 
gebruikt 'indago' al eerder, cf. 13.141 : "alligat et telis in morem indaginis ambit". Cf. Liv. 
7.37.14 : "velut indagine". In combinatie met 'navalis' is het woord ongebruikelijk (TLL 
7.1.1106.51). 
Umentem campum : het gebied tussen de Romeinse en de vijandelijke schepen. Campum spreekt 
voor zichzelf, enerzijds als 'de zeevlakte' (cf. vers 253 : "caeruleis campis"), anderzijds als -
inderdaad - het slagveld. Umentem is vergelijkbaar met 'umidus', cf. Verg. G.4.363 : "...umida 
regna" en A.5.594 : "...per maria umida..." en Sil. 13.123. Voor de combinatie met 'liquidus', cf. 
Sil. 3.156 : "..iter liquidum..." en 7.501. Zie verder Hom. Il.l. 312 ("υγρά κέλευσα") en 
Od.3.71, Lucr. 1.373 ("liquidas (...) vias"), Prop. 3.21.14 en Stat. Theb.9.364. 
369-370 : ac simili curvata sinu diversa ruebat/ classis ... 
De andere vloot ("diversa ruebat classis") naderde in een soortgelijke opstelling ("simili curvata 
sinu"). 
Diversa classis : cf. Luc, I.e. ad 366 : "...hoc robur aperto/ oppositum pelago". Wat betreft de 
inhoudelijke kant van "diversa" (gaat het om de Romeinse of om de vijandelijke vloot?) zie 
comm. bij vers 366-67. 
Simili curvata sinu : bedoeld wordt dezelfde opstelling in de vorm van een halve maan (cf. 
"cornibus ambierat"). Wat betreft 'sinus', cf. Sil. 13.139-40 : "...quaque obliquo curvante in 
orbem/ moenia flexa sinu...", zie ook volgend vers (i.v.m. 'sinuatus' en 'gyrus'). 
370 : ... et artabat lunato caerula gyro. 
Ook de vijand sloot het water in ("artabat caerula") door in een halve maan ("lunato gyro") te 
varen. 
Artabat bevestigt het eerdere beeld van "claudens" en "indagine". Bovendien wordt steeds minder 
water zichtbaar, in de geest van Verg. A.4.582 : "...latet sub classibus aequor" en, nadien, Luc. 
3.566 : "...tecto stetit aequore bellum". 
Hunink464 noemt verder als voorbeelden van het bedekt worden van de zee door wapens (maar 
ook door bloed en lichamen) Hdt. 7.45, A. Pers.419-20, Man.Poet. 1.776 en 3.20, Eleg.Maec. 
45, Sen. Suas.2.3.8, (Sen) Oct.42, Sen. Ag.41 en 434, luv. 10.175-76, en Liv. 26.39.12 ("sed 
gladiis etiam prope conlato pede gereretur res"), verder Luc. 3.546, 572-3, 575 en 652. 
Cf. Hunink (1992), pp.207 vv. 
Cf. V.Campen(1991), p.377. 
Hunink (1992), p.220. 
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Voor de zee als caerula. zie comm. vers 13, 253 en 355. 
Met lunato gyro wordt voor de derde keer in successie4*5 de halve maan genoemd, cf. Luc, bij 
vers 366: "lunata classe". Door "lunata" wordt gesuggereerd dat de kring (gyro komt van het 
Griekse 'γύρος', 'kring') niet gesloten was. Eigenlijk was de gyrus een formatie "qui permet de 
ne présenter à l'ennemi que les rostres des navires".466 Zie voor 'gyrus' verder Sil. 6.226 : 
"cetera sinuatis glomerat sub pectore gyris" en 2.171-72 : "fallaci gyro campum secat ас velut 
ales/ averso rapitur sinuata per aequora curru". 
371-73 : nee mora terrificis saevae stridoribus aeris/ per vacuum late cantu resonante 
profundum/ increpuere tubae,... 
Het angstaanjagende geluid ("terrificis stridoribus aeris") van de schetterende krijgstrompetten 
("saevae tubae") weerklonk wijd over de zee ("per vacuum late cantu resonante profundum 
increpuere"). 
Nec mora : kennelijk begint de strijd onmiddellijk, zulks in afwijking van de beschrijving van 
Lucanus, die meer aandacht aan de opstelling van de partijen besteedt (Luc. 3.524-537). 
Om te beginnen worden de trompetten geblazen (tubae),467 een gebruikelijke gang van zaken, 
cf. Verg. A.5.139-40 : "inde, ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes,/ haud mora, prosiluere 
suis ; ferit aethera clamor", en ib. 9.503-4 : "at tuba.../ increpuit ; sequitur clamor...", Luc. 7.475 
w. : "...Tum stridulus aer/ elisus lituis conceptaque classica cornu,/ tunc ausae dare signa tubae, 
tunc aethera tendit/ extremique fragor convexa inrumpit Olympi". Lucanus signaleert eveneens 
het gebruik van tuba's op zee, cf. Luc. 2.690 : "neu tuba praemonitos perducat ad aequora 
nautas". 
Het krijgsgeschal overheerst (saevae tubae). cf. Sil. 11.289-90 : "...et obtusas immiti murmure 
saevae/ inter bella tubae permulcet cantibus aures". Zo immers is de situatie op het slagveld : 
"sonus omnis et aura/ exterrent pennaque levi commota volucris./ non sopor aut menti requies.." 
(Sil. 6.58-59). Saevae is een ongunstig begrip (waarin Silius overeenstemt met Lucanus, die dit 
woord veelvuldig gebruikt468 in verband met hogere machten). 
Vandaar is er ook sprake van terrificis stridoribus, cf. 5.188-89 : "increpuere simul feralia 
classica signum/ ac tuba terrificis fregit stridoribus auras". Cf. Verg. A.9.503-4 : "at tuba 
terribilem sonitum procul aere canoro/ increpuit...". Zie ook Enn. Ann.140 Vahlen : "at tuba 
terribili sonitu taratantara dixit", en V.F1. 6.28. Vergelijkbare situaties schetst Silius in 12.181 en 
en in 16.94. 
De lezing increpuere, een conjectuur van Gronovius, is waarschijnlijk terecht, cf. Sil.5.188-89 en 
Verg. A 9.503-4, en Sil. 16.94-95 : ". .et raucus stridenti murmure clangor increpuit", hoewel 
ook wel voor de lezing der MSS "incubuere" is gekozen,469 zie TLL 7.1.1075,24, en cf. 
Iuvenc. 3.368 : "vocis pondere... incubuit".470 Over het geluid kan er geen misverstand be­
staan : late cantu resonante. Bij Silius is het lawaai oorverdovend. Lucanus zegt (3.540 w.) : 
"Innumerae vasto miscentur in aethere voces,/ remorumque sonus premitur clamore...", maar hij 
vervolgt, in dit geval, met "nec ullae/ audi ri poniere tubae...". 
4 6 5
 Cf ed Martin, ρ 132 
4
" Overigens beschrijft Silius frequent bochten en kronkels, b ν in 2 450, 6 259, 7 140, 9 227, 13 25 en 139 en 
15 621 
" N B de bronzen rechtvormige tuba werd ook gebruikt bij feesten en plechtigheden en was meer populair dan de 
'lituus' (de kromme trompet, vooral gebruikt door de ruiterij), de 'bucina' (een slakvormig instrument, waarmee de 
dag en de nacht werden aangekondigd) of de 'cornu' (hoorn). 
4
" C f V Campen (1991), ρ 76 en 112 
4
" Β ν ed Lemaire, ρ 185 Zie ed Delz, ρ 375 "incubuere" hebben de MSS ω, en vgl. ook vers 376 
4 7 0
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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373-74 : ... quis excitus aequore Triton/ expavit tortae certantia murmura conchae. 
De zeegod Triton wordt hierdoor ("quis") uit de diepte van de zee opgeschrikt ("excitus aequore 
expavit"), door het geluid dat kan wedijveren met zijn eigen hoorn, de concha ("tortae certantia 
murmura conchae") m 
Triton (Τρίτων) was de zoon van Poseidon (Neptunus) en de Nereide Amphititre Hij werd 
afgebeeld met een vissestaart en paardepoten In Libye genoot Triton bijzondere verering, cf 
Hdt 4 178 vv, Verg A 1 144 , 6 173 en 10 209, Catul 64 395, Ov Met 1 333, 2 8 en 13 919, 
en Prop 232 16en4661 Zeewezens met het uiterlijk van Triton werden ook wel 'Tritones' 
genoemd, cf Verg A 5 824 "Tntonesque citi Phorcique exercitus omnis" Omdat Pallas 
Athene472 bij een meer met dezelfde naam Triton (bij het Afrikaanse Tripolis) zou zijn gebo­
ren, bezat zij wel de bijnaam 'Tritoma', adiect 'Tntonis'), cf Verg A 2 171 ("nee dubns ea 
signa dedit Tritoma monstns"), 226, 615, 5 704, en 11 483, Ov Met 2 783 en 794, 3 127, 5 250, 
270, en 645, en 6 384, Luc 9 348-358 en 682, en Sil 3 322 (" qui stagna colunt Tntomdis alta 
paludis") en 9 439 ("Mavors Scipiadae metuens, Tritoma Poeno") 
Excitus aequore Triton expavit Triton, die overigens zelf afschrikwekkend genoeg is, schrikt 
van het rumoer Dit is de topos van de zee (c q rivier, meer) die schrikt, die vaker door Silius 
wordt gebruikt, cf 1 49 "stagna reformidet Thrasymennus túrbida tabo", 4 659 60 "turn 
madidos crines et glauca fronde revinctum/ attollit cum voce caput (de riviergod Trebia in 
navolging van de riviergod Scamander in Hom II 21 214 w , van Neptunus in Verg A 1 124 
vv , van Tibennus in A 8 31 w , en van Benacus47J in A 10 205), 14 363-64 " ас Neptunia 
regna/ tempestate nova trepidant ", en 17 624 " arserunt maria, atque expavit lumina 
Nereus" "une touche d'animisme" ? 474 Door het noemen van de hoorn van de god voegt 
Silius echter iets toe aan de topiek en stelt de zaak inderdaad zo voor dat de godheid zelf 
verontrust is 
Het attribuut van Triton was de 'concha' ('κόγχη' ofwel 'στράβηλον'), de gedraaide hoorn 
(tortae conchae) Triton blies op deze hoorn om de golven op te zwepen of juist te bedaren Cf 
Verg A 10 209 "hunc vehit ïmmanis Triton et caerula concha/ exterrens", Ov Met 1 333 
"caeruleum Tritona vocat, conchaeque sonanti/ inspirare ïubet ", en Luc 9 348-49 "Hanc, ut 
fama, deus, quem toto htore pontus/ audit ventosa perfiantem marmora concha" De hoorn heeft 
de vorm van een schelp, vandaar tortae. cf Ov Met 1 335-336 " cava bucina sumitur ïlh/ 
tortihs, in latum quae turbine crescit ab imo" 
Triton schrikt van de geluiden van de oorlog (certantia murmura), waarbij certantia suggereert 
dat het lawaai met het geluid van zijn eigen hoorn 'wedijvert' of dat zelfs overstemt Dat Inton 
hier gevoelig voor is, bewijst het feit dat hij in de Aeneis inderdaad 'aemulus' (afgunstig, 
naijveng) heet te zijn Misenus blaast op zijn hoorn en wordt vervolgens door Triton gedood, cf 
Verg A 6 171 w 
"sed tum, forte cava dum personat aequora concha, 
démens, et cantu vocat in certamina divos 
aemulus exceptum Triton, si credere dignum est, 
inter saxa virum spumosa îmmerserat unda " 
4,1
 Voor dergelijke goddelijke verschijningen zie PRE 6 2788,34 Vergelijkbaar bij Silius zijn 4 693 en 7 254 en 414 
471
 Pallas Athene gold met Iuno als beschermster van de Carthagers en vijandin van de Trojanen с q Romeinen 
niet alleen was zij in Africa geboren (Sil 9 296 et Pallas, Libycis Tritónidos edita lymphis ), maar ook zij was 
immers door het Paris-oordeel vernederd N В Minerva genoot de speciale verering van keizer Domitianus cf vers 
479 
473
 Zie ook Verg G 4 352, V Fl 1 641 en 2 587, Stat Theb 6 411 
474
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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Puis (ontstaan uit 'quois' en 'quais')475 is gelijk aan 'quibus'. 
375 : vix meminere maris ; ... 
Men dacht bijna niet meer aan de zee. 
Vix meminere : het leek wel of er op een gewoon slagveld werd gevochten (een vervolg op 
"artabat caerula" in v.370). Overal zag men schepen. Bovendien waren de Romeinse schepen 
uitgerust met een platform om 'als op het land' te kunnen vechten. Cf. Luc. 3.569-70 : "...Navali 
plurima bello/ ensis agit...". Zie verder comm. bij vers 370. Later komt Silius hier op terug, cf. 
vers 378, en 521 : "et gladio terrestria proelia miscent". 
375-376 : ... tam vasto ad proelia nisu/ incumbunt proni... 
Ze bogen zich voorover ("incumbunt proni") met een geweldige drang om te vechten ("vasto ad 
proelia nisu"). 
Met vasto nisu verwijst de dichter naar de geweldige inspanning van de soldaten, cf. 2.572 : 
"post belli casus vastique pericula ponti". Door 'vastus' te gebruiken wordt ook vaak een effect 
van 'indrukwekkend' of 'dreigend' nagestreefd, zie b.v. Cic. de Orat. 1.117(25) ("vastum 
hominem") en Verg. A.7.302 ( "vasta Charybdis"), voorts Sil. 1.67, 362 en 408, en comm. bij 
vers 300-301. Ook de zee wordt vaak 'vastus' genoemd.476 Naar aanleiding van het vooraf­
gaande "vix meminere" beschrijft Silius precies de houding van de soldaten, zoals ook Lucanus 
doet. Cf. Luc. 3.567 vv.: 
"iam non excussis torquentur tela lacertis, 
nee longinqua cadunt iaculato volnera ferro, 
miscenturque manus. navali plurima bello 
ensis agit. Stat quisque suae de robore puppis 
pronus in adversos ictus, nullique perempti 
in ratibus cecidere suis". 
De soldaten staan voorover. Zij zijn klaar voor (en begerig naar) de strijd (ad proelia. cf. Luc. : 
"in adversos ictus"), maar ze lopen daarbij ook het risico getroffen te worden (hetgeen Lucanus 
vermoedelijk bedoelt). 
376-77 : ... positisque in margine puppis/ extremae plantis nutantes spicula torquent. 
Wankelend, met de voeten op de rand van het schip ("positis in margine puppis extremae plantis 
nutantes") slingeren zij hun projectielen ("spicula torquent"). 
Spicula torquent is juist het tegenovergestelde van hetgeen Lucanus (I.e. bij vers 375-76) 
beweert, nl. dat de afstand daar nu te kort voor is ("non torquentur tela"). 
In margine puppis extremae : iets exacter uitgedrukt dan Lucanus' (I.e. bij vers 375-76) "de 
robore puppis". 
378 : sternitur effusis pelagi media area telis, 
Het tussen de schepen liggende water ("pelagi media arca") is bezaaid met projectielen ("sternitur 
effusis telis"). 
4
" Zie b v. Palmer, L, oc bij vers 23, ρ 258-59 
4 7 6
 Cf Sil 4 80 "Aegates intei vasto meet obruta (Carthago) ponto". Zie TLL 8 380,24 en cf Canil 63 48, verder 
Sil 2 572,4 245, 5 4 en 13 480 
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Stemitur pelasi media area de bekende topiek van vers 370 en 375 Opvallende tegenstelling 
('area' en 'aera') met Luc 3 545-46 "emissaque tela/ aera texerunt vacuumque cadentia 
pontum" Bij Lucanus wordt het luchtruim er bij betrokken ("aera"), zo ook b ν bij Verg 
A 11 610-11 " fundunt simul undique tela/ crebra nivis ritu, caelumque obtexitur umbra", en 
ib 12 578 "ferrum ahi torquent et obumbrant aethera telis " Silius kent deze topos wel, getuige 
4 550-51 "hinc pila, hinc Libycae certant subtexere comus/ densa nube polum" 
379 : celsaque anhelatis exsurgens ictibus alnus 
Een schip ("alnus") vaart hoog in het water ("celsa exsurgens") door de grote inspanning (het 
hijgen "anhelatis") van de roeiers (het slaan "ictibus") 
Anders dan Lucanus 3 367-382 schildert Silius drie korte losstaande taferelen met grote actie 
Een schip (alnus = elzehout of els) nadert snel "Alnus" m de betekenis van 'schip' is in de 
poëzie vanaf de Augusteische tijd frequent en populair bij Lucanus, cf Verg G 1 136 "tunc 
alnos primum fluvn sensere cavatas", ib 2 451, Luc 2 426, 486, 3 520, 562, 5 596, 8 39 en 611, 
en Stat Ach 10 206 en Theb 6 106, en verder Sil 3 458 "flummea sonipes religatus ducitur 
alno" (Ν В hetzelfde geldt voor 'pinus' (pijnboom), zie b ν vers 382) 
Het schip ligt hoog in het water celsa is aan de ene kant een topische uitdrukking,477 cf Sil 
1 687 "ut saepe e celsa grandaevus puppe magister", aan de andere kant toch wel een expressie­
ve uitdrukkingswijze (het gevolg van de actie) Vergelijkbaar is het gebruik van 'sublimes' in 
Luc 3 528 (zie vers 360-363) 
Anhelatis ictibus wil zeggen dat het schip met snelle slagen nadert, die begeleid worden door het 
hijgen van de roeiers Een origineel gebruik van 'anhelo' (via "hijgend uitbrengen', alsof slagen 
'gehijgd' kunnen worden), cf Sil 5 604 "iraque anhelatum proturbat pectore murmur, en Stat 
Theb 11 7 "anhelet/ proeha" 
380 : caerula nigranti findit spumantia sulco. 
Het schip splijt met de boeg, een donkere vore ("nigranti sulco") trekkend, het daardoor 
schuimende water ("caerula findit spumantia") 
Het schip trekt een vore, waarvan het effect in ieder geval is dat de zee 'wit' gekleurd wordt 
(spumantia. cf vers 361 en 362 "albescit" resp "canenti") 
Desalniettemin wordt nigranti sulco toegevoegd Spaltenstein478 verwerpt eerdere opvattingen, 
dat het om door het schip veroorzaakte schaduwen zou gaan, en denkt ook niet aan bloed, omdat 
de slag nog niet is begonnen (bloed wordt namelijk ook 'zwart' genoemd, cf Sil 8 644 
" atque atro sanguine flumen") Toch lijkt een dergelijke interpretatie m ι niet onaannemelijk 
omdat dit "nigranti" proleptisch''7' kan worden opgevat In het algemeen wordt de zee wel 
vaker donker genoemd, cf Verg A 5 2 " fiuctusque atros Aquilone secabat (cf Hom 
111350) Zie verder Sil 17 257 " nigrante profundo", en ib 269-70 " puppimque sub atris/ 
aequons aggenbus tenuit " Wat betreft sulco cf Luc 3 550-53 
"Hue abeunt fluctus, ilio mare, sic ubi puppes 
sulcato varios duxerunt gurgite tractus, 
quod tulit illa ratis remis, haec rettuht aequor" 
477
 Evenals 'alta', zie TLL 1 1773,39 en 3 772 64 en cf Verg A 5 841, Cms 389, Sil 11 486 en beneden vers 410 
(zie TLL 2 67 34) 
47
' Cf Spaltenstein II, ad loc 
4 7
' De relatie bloed en zwart is oud, cf Hom II 4 140 en 11 829, Enn Ann 501 Sk en fragni 297 Joe , Verg 
A 4 687 Zie ook Sil 6 236, 9 153, 13 566 en 15 365 Voor 'ater' in het algemeen cf TLL 2 1019 6 en comm bij 
vers 61 
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Het 'ploegen' van water komt vaak voor in poëzie, zie comm. bij verzen 359 en 362, en cf. 
Verg. A.2. 780 : "longa tibi exsilia et vastum maris aequor arandum", Ov. Met.4.706-7 : "...velut 
navis praefixo concita rostro/ sulcat aquas, iuvenum sudantibus acta lacertis", voorts Verg. 
A.5.158, en 10.197, Ov. Am.2 10.33. 
381-82 : Ast aliae latere atque incussi roboris ictu/ detergent remos,... 
Van sommige schepen ("aliae") worden langszij ("latere") ue roeispanen afgebroken ('afge-
veegd', "detergent remos"), getroffen door een vijandelijk schip ("incussi roboris ictu"). 
Ast luidt het tweede tafereel in : met aliae komt een andere groep schepen aan bod. 
Latere : Duff en Martin handhaven 'latera' , een ace. resp., aangetroffen bij Bothe.480 
Detergent remos : 'detergere' wordt vaker in deze betekenis gebruikt voor het hardhandig 
verwijderen van de roeiriemen, cf. Caes. Civ. 1.58.1 : "remos transcurrentes detergere (...) 
contendebant", en Flor. 383 vv. (cf. TLL 5.1.797.5 ; vgl. het Grieks : 'παρασϋρειν τους 
ταρσούς', cf. D.S. 11.18). 
Met roboris wordt het schip zelf bedoeld, cf. vers 390 ("lento robore"), zie b.v. Luc. 3.563: 
"...robora Bruti". 'Robur' is hard hout, letterlijk 'eikehout', en wordt in vele betekenissen 
gebruikt. Ook wordt het materiaal wel met de eenvoud in verband gebracht, waar de Romeinen 
trots op zijn, cf. Luc. 3.510 : "...non robore picto/ ornatas decuit fulgens tutela carinas/ sed rudis 
et qualis procumbit montibus arbor/ conseritur, stabilis navalibus area bellis".481 Tenslotte wil 
Silius wellicht met het gebruik van "roboris" aangeven dat bij deze manoeuvre het totale schip 
wordt gebruikt. 
382-84 : ... aliae per viscera pinus/ tramissis ipso retinentur vulnere rostris,/ quo retinent. 
Weer andere schepen worden zwaar beschadigd (in het hart van het hout, "per viscera pinus"). 
Nadat men eikaars boeg heeft geramd ("tramissis rostris") raakt men in elkaar verstrengeld ("ipso 
retinentur vulnere, quo retinent"). 
Met aliae begint het derde tafereel. Een schip werd bijvoorbeeld geramd met de voorsteven (die 
met ijzer of brons was verstevigd) : tramissis rostris, een wederzijds gebeuren, beter uitgedrukt 
door Lucanus, cf. Luc. 3.544 : "ut primum rostris crepuerunt obvia rostra".482 
Men bleef echter in het veroorzaakte gat (vulnere) vastzitten : ipso vulnere retinentur, quo 
retinent, cf. Luc. 3.564 ; "ictu vieta suo percussae capta cohaesit." Hetzelfde idee treft men aan 
bij Liv. 37.30.10. 
Pinus483 betekent 'schepen', omdat 'pinus' (pijnboom) vaak voor schip wordt gebruikt, cf. 
Verg. A. 10.206 : "Mincius infesta ducebat in aequora pinu", en Hor. Epod. 16.57 : "non hue 
Argoo contendit remige pinus". 
4 . 0
 Ed Delz, ρ 375, heeft 'latere' op grond van de MSS ω, en cf b ν Caes Civ 1 58 1 (ook Lemaire heeft 'latere') 
Ed Martin, ad loc, kiest voor 'latera', op grond van L, F, en V 
4 . 1
 Zie ook Hunink (1992), ρ 204 
4 , 1
 Voor dergelijke wederzijdse handelingen, cf Verg A 11 615 "pectora pectonbus rumpunt. ", en Ov Met 301 · 
"verbaque dicuntur dictis contraria verbis" 
4,3
 Spaltenstein, ad loc , beschouwt 'pinus' als genitivus een aanvulling bij 'viscera', terwijl volgens hem 'aliae' 
voor schepen al voldoende is 
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В. Het schip en de daden van Himilco (384-407) 
384-385 : ... medias inter sublimior ibat/ terribilis visu puppis,... 
Te midden van de andere schepen ("medias inter") verschijnt een schip dat boven de rest 
uitsteekt ("sublimior ibat puppis") en dat afschrikwekkend is ("terribilis visu"). 
Sublimior : door "sublimior" (en ook "terribilis") te gebruiken wil Silius nog meer indruk maken 
dan zijn voorbeeld Lucanus, die in vergelijkbare verzen "celsus" schrijft, cf. Luc. 3. 535-37 : 
"Celsior at cunctis Bruti praetoria puppis 
verberibus senis agitur molemque profundo 
invehit et summis longe petit aequora remis." 
Puppis : terwijl Lucanus het belangrijkste schip, namelijk het schip van Brutus, beschrijft, 
spreekt Silius over het Carthaagse schip van admiraal Himilco. 
385-86 : ... qua nulla per omne/ egressa est Libycis maior navalibus aevum. 
Nog nooit ("per omne aevum") had men tussen de Punische schepen ("Libycis navalibus") zo'n 
groot schip zien varen (qua nulla egressa est maior"). 
Qua nulla etc. moet extra indruk maken, cf. Sil. 1.280 : "haud alium vidit tellus...". Het gaat 
Silius uitsluitend om het effect, de juistheid van de feiten staat echter niet vast.4*4 'Punisch' en 
'Afrikaans' worden ook elders in de Punica met 'Libvcus' weergegeven, cf. vers 74. 
387-388 : sed quater baec centum numeroso remige pontum/ pulsabat tonsis,... 
Door de talrijke roeiers (wel vierhonderd : "quater centum numeroso remige tonsis") beukte het 
schip op het zeeoppervlak ("haec pontum pulsabat"). 
Ook numeroso remige pulsabat beoogt Lucanus' "summis remis" te overtreffen (Luc, I.e. bij 
385) en hetzelfde geldt voor quater centum tonsis ten opzichte van Lucanus' "verberibus senis", 
dat op zijn beurt weer Vergilius (A.5.120 : "...temo consurgunt ordine remi") wil overtreffen. 
Indien tenminste Spaltenstein gelijk heeft,48* wanneer hij op een dergelijk schip zeven rijen 
roeiers wil zien. Hoewel Silius met het getal vierhonderd nogal precies is, lijkt hij toch opnieuw 
eerder een indruk te willen vestigen dan een exacte beschrijving te geven. Zoals ook Hunink al 
opmerkte48* m.b.t. Lucanus : enerzijds is de indeling van de 'polyremes' met exact bekend en 
anderzijds is het op zijn minst gevaarlijk de Pharsalia of de Punica als bronnen te gebruiken. 
Deze boeken zijn "far removed from reality". Zie ook de verzen 487 en 574, en PRE 
2A.1035,35. 
Sed heeft hier slechts de betekenis van 'nam', zoals het Gr. 'δέ' wel voor 'γάρ' staat, cf. Hom. 
Od.1.433 of 4.468 en Hes. Scut.251. 
388-90 : ... veloque superba capaci/ cum rapidum hauriret Borean et cornibus omnes/ 
colligeret flatus,... 
4 , 4
 Spaltenstein II, ad loc , trekt terecht deze conclusie op grond van o a een inscriptie, ouder dan de Tweede 
Punische Oorlog, op de zuil van Duilius (CIL 1 195) 
" ' Cf Spaltenstein II, ad loc. 
4 M
 Hunink (1992), pp 208-210 Ed Martin, ρ 133, geeft het getal van 170 roeiers op een Griekse trireme, maar van 
572 roeiers op een Romeinse 'deceris' van 44 m (met drie of vier roeiers aan één roeiriem), die echter in de tijd 
van de Punische Oorlogen nog niet werd gebruikt 
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Het indrukwekkende schip ("superba") heeft een geweldig zeil ("velo capaci") en een grote mast 
("comibus"), waarmee het alle winden kan opvangen ("cum hauriret" en "colligeret flatus"), zelfs 
de gewelddadige Noordenwind ("Borean"). 
Ook al wil Silius overdrijven, "omnes flatus" staat niet vreemd bij een schip van dergelijke 
afmetingen. 
Over de verwoestende Boreas sprak Silius reeds in vers 121 (zie daar b.v. "praeceps") en 
rapidum is dan ook terecht. 
Cornibus : bedoeld wordt de grootte van het zeil, gemeten naar de dwarsbalken in de mast 
("comua"). De eigenlijke term voor deze balken is 'antemnae', maar 'cornua' is een poëtisme, 
(TLL.4. 970.33). Cf. Verg. A.5.831-2 : "...una ardua torquent/ cornua detorquentque...". 
Vergilius noemt ook beide termen eenmaal in één vers, cf. A.3.549 : "cornua velatarum 
obvertimus antemnarum" (zie ook comm. bij vers 262-63). 
390-91 : ... lento se robore agebat/ innaret fluctus solis quasi pulsa lacertis. ... 
Door de grote omvang bewoog het schip zich traag voort ("lento robore"), zodat het leek of het 
slechts op het water voortging ("innaret fluctus quasi") door toedoen van de roeispanen ("solis 
lacertis"). 
Met lento robore geeft Silius het statige van het naderende schip weer ('robur' staat ook voor het 
hele schip), maar hij zegt tegelijkertijd dat het schip het genoemde zeil ook nodig heeft, wanneer 
het enige snelheid wil ontwikkelen. Immers : solis lacertis geeft niet voldoende vaart. De 
tegenstelling met de snelle Romeinse schepen wordt al ingeleid. 
Wat betreft lacertis cf. Luc. 3.464 : "Vis inerat. Nee enim solis excussa lacertis". 
Vormen van 'lacertus' zijn niet ongebruikelijk aan het verseinde, cf. Verg. A.5.141, Ov. 
Met. 12.79, Pont. 2.9.57 en Luc. 1.424, 2.261 en 502, 3.464, 525, en 567 en 4.386. 
Robore is vergelijkbaar met Lucanus' "molem invehit" (zie I.e. bij 385). Overigens gebruikt 
Silius ook 'moles' op dezelfde manier,487 cf.5.337 : "signiferi magna vexillum mole ferebat". 
'Robur' staat voor het schip zelf, maar betekent elders 'roeiriem' (zie vers 381) of een gewoon 
'stuk hout', zoals in vers 543 ("robore fracto"). 
Innaret is een conjectuur van Delz voor 'intraret'.488 
392-93 : procurrunt levitate agili docilesque regentis/ audivisse manum Latio cum milite 
puppes. 
De Romeinse schepen ("Latio cum milite puppes") varen echter snel ("procurrunt") omdat ze 
lichter en beweeglijker zijn ("levitate agili") en daardoor sneller kunnen (en gewend zijn om te) 
reageren ("dociles regentis audivisse manum"). 
Latio cum milite puppes : de schepen van de Romeinen, waarschijnlijk triremen, waren 
gemakkelijker te hanteren : "comme les Grecs à Salamine".48' Voor "Latio" zie b.v. vers 254. 
Op dezelfde manier vergelijkt Lucanus in 3.553-57 juist het zware Romeinse vlaggeschip met de 
lichtere Griekse schepen : 
"Sed Grais habiles pugnamque lacessere pinus 
"' Soms is het woord 'moles' zonder verdere inhoud gebruikt "Comme ablatif redondant" luidt het oordeel van 
Spaltenstein II, ad loc In zijn commentaar, deel Ι, ρ 63, geeft Spaltenslein meer voorbeelden, waaronder het gebruik 
van 'proles' Zie ook ib, ρ 362 
"* Ed Delz, ρ 376 (cf Verg G 3 142, A 6 134 en 10 222, terwijl de MSS ω 'intraret' hebben), overtuigend voor 
Küppers (1994), ρ 508, en M Reeve in een recensie van Delz, in CR 39 (1989), pp 215 vv 
"* Ed Martin, ρ 132 
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et temptare fugam nee longo frangere gyro 
cursum nee tardae flectenti cedere clavo ; 
At Romana ratis stabilem praebere carinam 
certior et terrae similem bellantibus usum".490 
De wendbaarheid van die schepen wordt omschreven met levitate agili en dociles repentis 
audivisse manum. Silius zegt dus dat die schepen ervaren zijn ("dociles") in het gehoorzamen 
('audire') van de stuurman ("regentis manum"). 'Audire' in de betekenis van 'gehoorzamen' mét 
een object is een poètisme (cf. TLL 2.1289.29), cf. Luc. 3.592-94 : 
"Derigit hue puppem miseri quoque dextra Telonis 
qua nullam melius pelago turbante carinae 
audivere manum...". 
Zie ook Verg. G.1.514 : "ñeque audit currus habenas" en verder Ον. Met.5.382, Sen. Her.O. 
975-76, Stat. Theb.5.412 en Pi. P.2.21. 
Docilis met infin. wordt ook elders door Silius gebruikt, cf. 1.150 : "пес nota docilis poena 
satiare furores", 13.120 : "inde exuta feram docilisque accedere mensis", en supra ad vs. 272 : 
"bellare docilis". 
394-96 : Has ut per laevum venientes aequor Himilco/ in latus obliquas iussamque 
incurrere proram/ conspexit,... 
Himilco zag de schepen naderen ("has venientes conspexit") en wel van opzij ("in latus 
obliquas") aan de linkerkant van zijn schip ("per laevum aequor"). Kennelijk was de vijanden 
bevolen het schip te rammen ("iussam proram incurrere"). 
Met Himilco conspexit wijkt Silius af van Lucanus in de passage 553 vv.491 Beide dichters 
noemen het schip van de admiraal. Silius plaatst echter Himilco direct in een gevechtssituatie, 
terwijl Lucanus eerst een opmerking van Brutus vermeldt, vervolgens aandacht besteedt aan de 
algehele situatie (hetgeen Silius reeds deed in de verzen 375 w.) en tenslotte diverse gruwelijke 
scènes inlast. Cf. Luc. 3.558 w.: 
"Tune in signifera residenti puppe magistro 
Brutus ait : "Paterisne acies errare profundo, 
artibus et certas pelagi ? iam consere bellum, 
Phocaicis medias rostris oppone carinas". 
Paruit, obliquas et praebuit hostibus alnos. 
tum quaecumque ratis temptavit robora Bruti, 
ictu vieta suo percussae capta cohaesit ; 
Ast alias manicaeque ligant teretesque catenae, 
seque tenent remis...". 
Himilco is niet de opperbevelhebber van de Carthaagse vloot. Livius, 24.36.3 (en ook 25.27.2) 
noemt als zodanig Bomilcar : 
"sub idem forte tempus et naves longae quinqué et quinquaginta Carthaginiensium 
cum Bomilcare in magnum portum Syracusas ex alto decurrere, et Romana item 
classis, triginta quinqueremes, legionem primam Panormi exposuere". 
Wel noemt Livius vier Himilco's uit deze periode, onder wie een generaal van deze naam. voor 
het eerst in 24.35.3 : "per idem fere tempus et Himilco, qui ad Pachyni promunturium classem 
Zie ook Hunink (1992), p.217-18. 
Cf. Burck, Hist.u ep Trad p.34. 
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diu tenuerat...". Vermoedelijk dacht Silius aan Liv. 24.36.2 : "Marcellus Syracusas redit. Et post 
paucos dies Himilco adiuncto Hippocrate ad flumen Anapum...".492 
Has per laevum venientes : de Romeinen hadden immers een omsingelingstaktiek, cf. vers 366 : 
"diffusus bellator". 
Met iussam proram493 wordt bedoeld dat de Romeinse vloot bevel heeft gekregen de vijand te 
rammen Silius maakt echter niet duidelijk of "proram" hier in het algemeen wordt gezegd, of 
dat er sprake is van dit ene naderende schip. 
In latus obliquas : daar was men het meest kwetsbaar, cf. Luc. 3.562 : "paruit, obliquas et 
praebuit hostibus alnos" en Luc. 3.628 : "plena per obliquum crebros latus accipit ictus". Zie ook 
Liv. 27.30.6 en 28.30.10, V.F1. 1.619 en Sen. Phaed.1073. 
396-97 : ... propere divis in vota vocatis/ aequoris ... 
Himilco roept haastig ("propere") de hulp van de goden in ("divis in vota vocatis") en wel 
de goden van de zee ("aequoris"). 
Divis aequoris : Silius neemt aan dat hij de goden van de zee aanroept en niet, zoals Marcellus 
in vers 294, lokale godheden ("ce dont Silius ne soucit pas"),494 en zeker geen Carthaagse 
godheden. Het aanroepen op zichzelf in deze situatie is heel natuurlijk en komt dan ook vaak 
voor,
495
 zie ook vers 437. 
In de uitdrukking in vota vocati is 'in' gelijk aan 'per', cf. Sil. 2.115 : "desertum non grata 
Iovem per vota vocabat", en V.F1. 2.577. 
397-98 : ... intento volucrcm de more sagittam/ adsignat nervo, ... 
Himilco spant de boog ("intento nervo") en zet daar een snelle pijl tegen aan ("volucrem 
sagittam adsignat"), zoals dat gedaan moet worden ("de more"). 
Intento... • de algehele spanning wordt opgevoerd496 door het exacte beschrijven van het 
gebeuren. Op een dergelijke manier spreekt Silius b.v. ook over de Amazone Asbyte in 2. 125 
vv.: "illa volans humerum rapido transverberat ictu 
conantis Dorylae, iunctis iam cornibus arcus, 
educti spatium nervi compiente sagitta, 
excutere in ventos resoluto pollice ferrum." 
Intento adsignat sagittam nervo, waarbij 'nervus', de pees, voor 'boog' staat, is volgens TLL 
2.892.7 een zeldzame combinatie in de betekenis van 'de boog spannen', vergelijkbaar met Verg. 
A.l0.131 : "molirique ignem nervoque aptare sagittas", en Stat. Silv. 3.2.49 : "assignat carbasa 
ripis...". De boog spannen heet normaliter 'tendere', 'intendere' of 'contendere arcum'. Silius 
spreekt in 13.212 zelfs van "arcum protendens...." (met nadruk op de beweging van de linker­
arm). 
De pijl heet een volucrem sagittam te zijn, waarschijnlijk niet 'met veren',497 maar '(pijl)snel', 
cf. Sil. 2.106-7 : "...calamique paterni/ pendebant volucerque chalybs, Minoia tela." Pijlen zijn 
4 . 2
 Voor mogelijke verwarring bij Silius betreffende de opperbevelhebber, cf Spaltenstein Ι, ρ xiv-xv Zoals Livius, 
I с , aantoont, wordt de naam Himilco regelmatig aanngetroffen (zo viel b ν reeds in 396 ν Chr een generaal van 
deze naam Syracuse aan) Desondanks meent ed Martin, ρ 133, dat Silius "sans doute" de naam van de bekende 
Carthaagse zeevaarder uit de vijfde eeuw (die naar Bnttanie voer) voor deze admiraal heeft gebruikt, zie b ν Plin. 
Nat 2 169 
4 . 3
 Voor "iussam", cf Sil 9 504 · "lussa laetatur rabie " (ed Lemaire, ρ 187) 
4 . 4
 Spaltenstein II, ad loc Over het slecht geïnformeerd zijn van Silius, ld , Ι, ρ xvi 
4 . 5
 Β ν Hom 11 4 119, Verg Gl 157 en А 7 471, 9 625, 10 421 en 11 785 
4 . 6
 Dit is traditioneel vanaf Hom II 4 122 Cf Verg А 11 858, Ov Am 1 1 23 en Stat Theb 9 865 
457
 Ed Duff, ρ 301 
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uiteraard s n e l ш Het tamelijk overbodige de more (of 'e more') betekent kennelijk 'zoals het 
hoort' Wellicht heeft Silius aan Verg А 1 318-19 gedacht "namque umens de more habilem 
suspenderat arcum/ venatrix " Cf Sil 5 367 " , ïntortos de more astrictus amictus" (Ν В 
voor "in morem" cf Verg А 12 400 en Stat Sil ν 1 4 107) 
398-399 : ... utque oculis libravit in hostem/ et calamo monstravit iter, ... 
Himilco mikt op de vijand ("oculis libravit in hostem") en 'wees de weg aan de pijl' ("calamo 
monstravit iter") 
Libravit hij balanceerde, hield de boog in evenwicht, cf Sil 5 576-77 " tum hbrat ab aure/ 
ïntorquens ïaculum " *" De Carthager mikt nauwkeurig (oculis). cf Sil 12 567-68 " intrat/ 
urbem oculis " 
Calamo monstravit iter hierin ligt het spannendste moment, wanneer Himilco als het ware de 
weg 'wijst' aan de pijl (calamo) Het Griekse 'calamus' (κάλαμος) betekent eigenlijk 'net', 
vandaar ook wel 'fluit', 'pen', 'roe' en 'pijl' 
399-400 : ... diversa relaxans/ bracchia ... 
Himilco ontspant de armen 
Silius laat op subtiele wijze de vermelding van het schot zelf achterwege Met diversa relaxans 
bracchia wordt geduid op het ontspannen van de armen na het schot, en niet op het uit elkaar 
gaan van de armen tijdens het schieten In feite gaat het om het ontspannen van de pees zelf, 
vergelijkbaar is Sil 2 128 "resoluto pollice", en ook Stat Thebll401 "pollice docto" 
400-401 : ... deduxit vultu comitante per auras/ in vulnus telum ... 
De schutter begeleidt dan als het ware met zijn blik ("deduxit vultu comitante") het wapen dat 
door de lucht vliegt ("per auras telum") en ook doel treft, resulterend in een verwonding ("in 
vulnus") 
Deduxit Himilco begeleidt het schot, inderdaad 'de-', vanaf een hoger gelegen positie, cf vers 
384 "sublimior puppis" 
Vultu comitante benadrukt evenals het voorgaande "oculis" de spanning die met de actie gepaard 
gaat Het laat dit moment ook langer duren Cf Sil 2 114 " vultum intendens telumque in 
virgims ora" 
Per auras geeft extra aandacht aan zowel de afstand als de vaart, cf "nubes" in Sil 1 538-39 , 
"inde ínter nubes ventorum turbine caeco/ ultrix ïniusti vibravit lancea belli" ^0 
401-402 : ... ас residentis puppe magistri/ affixit plectro dextram. ... 
Himilco hecht ("affixit") met dit schot de rechterhand ("dextram") van de stuurman ("residentis 
puppe magistri") aan het roer vast ("plectro") 
4 , 8
 Β ν Verg A l 187, 5 242 en 9 590, en Sil 2 92, 3 365, 5 403, 6 248 en 274 en 7 646 
m
 Voor 'librare' cf TLL 2 1506 67 en cf Verg A 9 417 en 10 479 
s o
' Dit belangrijke moment wordt gerekt Dezelfde situatie wordt geschetst in Verg A 9 411 en 11 799, Stat 
Theb 8 684 en Sil 4 136, 5 446 en 13 210 
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Affixit plectro : dit motief is zeer bekend501 van Lucanus (zie beneden), maar wordt al eerder 
bij Ovidius aangetroffen, cf. Met.5.127 : "retínente manum moriens e poste Dépendit"). Cf. Luc. 
3.602 : "adfixusque rati telo retínente pependit" en 3.635-36 : "Ferrea dum puppi rápidos manus 
inserit uncos/ adfixit Lyciden ...", zie verder Luc. 7.624 en 9.765, en ook 3.666-668 : 
"Inpia turba super medios ferit ense lacertos. 
bracchia linquentes Graia pendentia puppe 
a manibus cecidere suis...". 
Silius gebruikt het motief op meerdere plaatsen, getuige het "affixet transtro" in vers 535. 
Zie ook 4.588 : "contorta ripae pendens affigitur membris/ haesit in opposito cuspis 
Sidonia ligno", en 10.144 : "...affixa sternit per tegmina nare" (verder 1.307 en 5.473). 
Voor residentis puppe maeistri502 cf. 1.687 : "ut saepe e celsa grandaevus puppe magister" (zie 
ook Sil. 3.153, 4.717, en 10.612). 
De hand wordt vastgehecht aan het roer (plectro). Het woord 'plectrum' (eveneens in vers 548) 
komt in de betekenis van 'roer' (in 403 "clavus")503 in het Latijn verder niet voor, maar wel in 
het Grieks (πλήκτρον : zie b.v. Hdt. 1.194). 
402-403 : ... nee deinde regenda/ puppe manus valuit... 
Uiteraard kon het schip niet meer door de uitgeschakelde hand ("nee manus valuit") bestuurd 
worden. 
Nee deinde etc., cf. Luc. 3.599 : "avertitque ratem morientis dextra magistri". Lucanus zegt 
echter van de man dat hij stervende is, Silius slechts van de hand : 
403 : ... flectenti immortua clavo. 
De hand is stervend ("immortua") bij het 'buigende' roer ("clavo"). 
Bij immortua kan clavo als een dativus504 worden opgevat (een poëtisme). "Lifeless to the 
guiding tiller", vertaalt Duff dan ook,505 cf. TLL 7.1.490.46 en 499.19, en cf. V.F1. 6.569 
("hastae immoritur"), zoals eerder "tauro" in vers 217, en in vers 484 "immortua rostro". Andere 
voorbeelden bij Silius zijn 10.201 : "Occidit, immoriens magnis non prosperas ausis" en 16.66-
67 : "...dextera ab ictu/ decisa est gladio ас dilecto immortua telo". 
Wat betreft flectenti clavo : het wenden ('flectere') van een schip of roer ('flectit navem' resp. 
'plectrum') is niet ongebruikelijk, maar het wenden van een schip door de 'clavus' zelf ("clavus 
flectit navem") is zeer ongebruikelijk (voor de terminologie cf. comm. bij vers 262-3 en cf. TLL 
6.1.896,4). Lucanus (3.555) zegt echter ook : "cursum nee tardae flectenti cedere clavo". 
404 : dumque ad opem accurrit ceu capta navita puppe, 
Een zeeman schiet te hulp ("ad opem accurrit navita") en vreest dat het schip al verloren is ("ceu 
capta puppe"). 
5 0 1
 Het gedetailleerd beschrijven van de meest uiteenlopende soorten verwondingen behoort tot de traditie van het 
epos. Het verhaal wordt hierdoor velevendigd en de spanning wordt opgevoerd. Zie Spaltenstein 1, pp.52-53 (waar 
terecht wordt opgemerkt dat de moderne lezer hier verder van af staat, maar dat geldt voor vele zaken in een 
dergelijk gedicht). 
5 0 2
 Cf. TLL 8.80.64 : deze 'titel' kan de stuurman, maar soms ook de commandant aanduiden (cf. Caes. Civ.2.43.1). 
*°
3
 Cf. Spaltenslein II, pp.300 en 316. Overigens is er nog geen sprake van een 'roer' in de moderne betekenis, maar 
van een balk, bevestigd aan een roeiriem aan weerskanten van het schip. (N.B. : een andere betekenis van 'clavus' is 




 Ed. Duff, p.303. 
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Navita mogelijk heette de matroos Taurus (zie vers 407), maar wellicht is er sprake van een 
collectieve singularis 
405 : ecce iterum fatoque pari nervoque sagitta 
Op dat moment ("ecce") schiet Himilco vanaf zijn boog ("nervo") een tweede pijl af ("iterum 
sagitta") en heeft weer succes ("fato pari") 
Fato pari is dubbelzinnig het is zowel het (succesvolle) lot voor de pijl, alsook het einde voor 
de betreffende persoon Meestal staat 'fatum' in het meervoud, cf Sil 12 202 " suprema in 
fata ruentem" Bij Lucanus506 heeft juist de pluralis 'fata' betrekking op het incidentele lot 
406 : in medium perlapsa globum ... 
De pijl vloog midden tussen de zeelui ("in medium globum") door 
Het gebruik van globum is een aanleiding te meer om bij het voorafgaande "navita" aan een 
collectieve singularis te denken 
406-7 : ... transverberat ictu/ orba gubernacli subeuntem muñera Taurum. 
De pijl doorboorde in een keer ("ictu") een zekere Taurus ("transverberat Taurum"), toen hij het 
roer, dat immers verstoken ("orba") was van een stuurman, onder controle wilde brengen 
("gubernacli subeuntem muñera") 
De matroos heet Taurus of is een Taurier, afkomstig van de Krim (Ταυρική ) of van het 
gelijknamige gebergte in Klein-Azie (niet te verwarren met de Ligunsche Taurini) Zijn lot 
wordt zeer beknopt medegedeeld Heel wat uitvoeriger is Lucanus m b t een zekere Gyareus, die 
ook te hulp snelt en wiens ingewanden aan het hout blijven hangen, cf Luc 3 600-602 
"dum cupit in sociam Gyareus erepere puppem 
excipit ïnmissum suspensa per ilia ferrum, 
adfixusque rati telo retínente pependit" 
С Het optreden van Corbulo en Himüco s vlucht (408-451) 
408 : Irrumpit Cumana ratis, ... 
Er komt een schip ("ratis") uit Cumae op het schip van Himilco af 
Met irrumpit ratis breidt Sihus het verhaal uit tot een doorlopend verhaal rond het Carthaagse 
schip Dat getuigt van een andere benadering dan Lucanus, die de gevechtsscènes losser naast 
elkaar zet Zoals gezegd legt Sihus bovendien meer aandacht voor de mens aan de dag *°7 
Cumana ratis volgens sommigen508 zou 'Campana' meer op zijn plaats zijn geweest (zie 
beneden ν 408-9) Het is m ieder geval een schip van de Romeinse vloot 
408-409 : ... quam Corbulo ductor/ lectaque complebat Stabiarum litore pubes. 
Een zekere Corbulo heeft de leiding over het schip ("Corbulo ductor"), dat een bemanning heeft 
("pubes"), afkomstig van Stabiae ("lecta Stabiarum litore") 
Cf V Campen (1991), ρ 411 
Zie pag 185 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 35 
Zie ed Lcmaire, ρ 188 
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Corbulo is geen ongebruikelijke naam, en zelfs een bekende naam, maar er is hier geen 
verwijzing naar, of verband met Cn Domitius Corbulo, de bekende veldheer van de keizers 
Claudius en Nero Zijn status van ductor (aanvoerder, kapitein, generaal f) plaatst hem nog lang 
niet op gelijke hoogte met Marcellus, die ook wel zo wordt genoemd (b ν vers 127) 
De bemanning wordt aangeduid met het femininum pubes, dat 'weerbare mannen' (eig 
'schaamdelen') betekent, en niet per se 'jonge mannen' 
Zij kwamen uit Stabiae (lecta Stabiarum litore') Stabiae (bij het huidige Castellamare di Stabia) 
werd in 79 η Chr tegelijk met Pompen door de uitbarsting van de Vesuvius verwoest Stabiae 
lag inderdaad m Campanie, maar toch op vrij grote afstand van Cumae, voor sommigen reden 
om aan Bai arum, naar Baiae bij Cumae, te denken, ofwel om in het vorige vers 'Campana' te 
lezen "» 
410 : numen erat celsae puppis vicina Dione. 
Aan het hoge schip ("celsae puppis") was de beeltenis van de beschermgod(in) bevestigd 
("numen"), in dit geval de godin Venus ("Dione"), die een tempel had in de nabijheid ("vicina 
Dione") dan wel in het vaderland van de bemanning (zie beneden) 
Aan de boeg van het schip (prora) was een godenbeeld ('insigne') bevestigd, met te verwarren 
met de afbeelding op de achtersteven (puppis), numen geheten De godheid gold als speciale 
beschermer van het schip (cf PRE Suppl 5 947 40 en 48 55 en 956 20) Zo b ν ook in de race 
met schepen in Verg A 5 662-63 " funt ïmmissis Vulcanus habenis/ transtra per et remos et 
pietas abiete puppis" Cf Verg A 10 171 " et aurato fulgebat Apolline puppis", Ov 
Tr 1 10 1 "est mihi flavae tutela Minervae/ navis et a pietà casside nomen habet", V Fl 1 301 
"fulgens tutela carmae", Petr 105 en 108, Sen Ag 423, en Acta Apost 28 11 Het 'insigne' gaf 
de naam aan het schip, maar is mogelijk op dit schip gecombineerd met het 'numen', hetgeen 
niet uitgesloten was Maar waarschijnlijk duidt Sihus het schip als geheel aan met puppis. een 
normale gang van zaken 
Dione in dit geval gaat het om de bescherming door Venus, die Dione wordt genoemd 
Eigenlijk gold de nimf Dione als moeder van Venus (bij Iuppiter), maar ook Venus zelf werd zo 
genoemd, cf Sil 4 106 "Dilectas Venen notasque ab honore Diones" Beide namen komen ook 
voor als namen van schepen (zie PRE ad vers 410 op de vorige pagina) Zie verder Verg 
A 3 19 "sacra Dionaeae matri ", Catul 56 6 " si placet Dionae", Hor Carm 2 1 39 "mecum 
Dionaeo sub antro", en Petr 124 266 "Primumque Dione Caesans arma sui ducit " 
Vicina Dione de aanduiding 'naburige Dione' gaf m het verleden510 aanleiding om te denken 
aan de tempel van Venus Erycina, op de Eryx op Sicilie (zie vers 203 en Sil 6 697 "haec 
Fryce e summo spectabat laeta Dione") Anderen kiezen voor Heinsius' conjectuur 'Lucrina 
Dione', omdat Venus een tempel bezat5" bij Lacus Lucrinus, een in Campanie gelegen meer, 
slechts door een dam van de zee gescheiden (cf Stat Silv 3 1 150 en Mart 80 1) 
Het meest waarschijnlijk echter5'2 is dat "vicina" behouden kan blijven en betrekking heeft op 
de tempel van Venus Pompeiana in de buurt van Pompen en niet ver van Stabiae (PRE 
8A 840 70) Een schip of steven heet regelmatig celsus te zijn, cf Sil 1 687 "ut saepc e celsa 




 Ook in verbinding gebracht met de onderwereld, cf Sil 12 116-17 "ast hie Lucrino mansisse vocabula 
quondam/ Cocyti memorat" 
512
 Zie voor deze conjectuur ed Duff, ρ 302, ed Delz, ρ 377, en Spaltenstein II, ad loc grandaevus puppe magister" 
(zie comm by vers 379) 
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411-412 : sed superingestis ргоріог quae subdita telis/ bella capessebat,... 
Een ander schip ("sed quae") raakte van nabij slaags ("propior bella capessebat") met het schip 
van Himilco en werd blootgesteld ("subdita") aan de van bovenaf geworpen projectielen 
("superingestis telis"). 
Sed quae (sc. puppis) : hoewel "quae" als terugverwijzend kan worden opgevat, is de optie van 
'een ander schip' aantrekkelijk : een hele vloot valt immers aan (vgl. vers 392) en Silius 
beschrijft ook meerdere schepen. Op dit andere Romeins schip volgen er nog meer. Verder geeft 
deze interpretatie meer lading aan vers 316-17 (zie daar). Delz merkt op dat het door Bauer 
voorgestelde 'quia' voor "quae" zeer onwaarschijnlijk is, " 3 omdat Silius dit woord nooit 
gebruikt. 
Propior bella capessebat geeft aan dat het schip duidelijk te dicht bij was gekomen. De massa en 
het gewicht van de vijandelijke wapens is te groot : superingestis subdita telis". Het Carthaagse 
schip gold dan ook als "sublimior" (zie vers 384). 
412-413 : ... media subsedit in unda/ divisitque fretum. ... 
Het schip zinkt midden op zee ("media subsedit in unda") en splijt zo het water ("divisitque 
fretum"). 
Media subsedit in unda. stelt Silius nuchter vast. Veel uitvoeriger is Lucanus in de vergelijkbare 
passage. Alles is daar vervuld van bloed en lijken, cf. Luc. 3.627-28 : 
"Strage virum cumulata ratis multoque cruore 
plena per obliquum crebros latus accipit ictus" 
(Vergelijk ook Sil. 17.601-2 : "....viderat amnem/ strage virum undantem"). 
Hetzelfde geldt voor divisit fretum. Cf. Luc. 3.629 vv. : 
"et, postquam ruptis pelagus conpagibus hausit, 
ad summos repleta foros descendit in undas 
vicinum involvens contorto vortice pontum. 
aequora discedunt mersa diducta carina, 
inque locum puppis cecidit mare..." 
De gedachtengang van Lucanus en Silius is dezelfde : tijdens het zinken lijkt het water 
gescheiden te worden door het schip. 
413-414 : ... clamantum spumeus ora/ Nereus implet aquis,... 
De schreeuwende opvarenden krijgen het water binnen ("clamantum ora implet aquis") van de 
schuimende zee ("spumeus Nereus"). 
Ora Nereus implet aquis is logisch. Voor Nereus als personificatie van de zee, zie vers 18. 
Spumeus Nereus : cf. Verg. A.2.419 : "spumeus atque imo Nereus ciet aequora fundo". 
414-415 : ..., palmaeque trahente profundo/ luctantum frustra summis in fluctibus exstant. 
De handen van de slachtoffers steken boven de golven uit ("palmae summis in fluctibus"). Zij 
worstelen tevergeefs ("luctantum frustra"), maar de zee trekt hen naar beneden ("trahente 
profundo"). 
Cf. ed. Delz, p.377. Edd. Martin en Duff handhaven 'quia'. 
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Palmae etc. geeft een triest en toch natuurlijk beeld. Lucanus houdt echter niet op de ene gruwel 
op de andere te laten volgen, en hij leidt die scènes zelf als volgt in (3.633-34) : "...Multaque 
ponto/ praebuit ille dies varii miracula fati". 
416-417 : hic audax ira magno per caerula saltu/ Corbulo transgressus ... 
Corbulo is woedend ("audax ira") en maakt op dat moment een grote sprong over het water 
("magno per caerula saltu transgressus"). 
Audax ira : Corbulo wil wraak nemen voor het gezonken schip, dat - wanneer we consequent 
blijven - niet identiek is met zijn eigen schip (zie opm. bij vers 411 : "sed quae"). 
Transgressus : hij springt vanaf zijn eigen schip op een ander gevaarte. Bij Lucanus (3.609 w.) 
springt een matroos zelfs op het vijandelijke schip, en dat nog wel na van zijn armen te zijn 
beroofd. Hij kan slechts zijn gewicht als wapen gebruiken : cf. Luc. 3.622 w.: 
"...Tum volnere multo 
effugientem animam lassos collegit in artus 
membraque contendit toto, quicumque manebat, 
sanguine et hostilem defectis robore nervis 
insiluit solo nociturus pondere puppern." 
Magno saltu lijkt meer dan Lucanus' "insiluit", en heeft waarschijnlijk te maken met de aard van 
het andere schip, zie beneden vers 417. 
Per caerula : de zee, zie b.v. comm. bij vers 13. 
417-18 : ... (nam textam robore turrim/ appulerant nexae ferri compage triremes) 
Romeinse triremen, die onderling verbonden waren met ijzeren klemmen ("nexae ferri compage 
triremes") hadden bij de schepen een belegeringstoren gebracht die daarop was bevestigd 
("textam robore turrim appulerant"). 
Met appulerant wordt bedoeld : "zo dicht mogelijk bij het vijandelijke admiraalsschip". 
Het gevaarte (textam robore turrim) is een toren die aan de schepen bevestigd is ('robur' voor 
schip, zie vers 390). De Romeinen verbonden wel eens twee schepen om er oorlogstuig, zoals 
een toren, op aan te brengen, cf. Liv. 24.34.6 : 
"...Iunctae aliae binae quinqueremes demptis interioribus remis, ut latus lateri 
adplicaretur, cum exteriore ordine remorum velut una navis agerentur, turres 
contabulatas machinamentaque alia quatiendis muris portabant". 
Gebruikelijk was met name het opstellen van een zgn. 'sambuce', een belegeringsinstrument in 
de vorm van een driehoekig snareninstrument (cf. Plb. 8.6-8). Het gaat hier dan wel om een 
belegering van of in een haven. In open zee is het gebruik van een dergelijke constructie minder 
voor de hand liggend.514 Wellicht heeft Silius gedacht aan Luc.3.514 : "et iam tumgeram Bruti 
comitata carinam". Zie ook vers 500 : "et iam turrigerum demerserat aequore Nessum". Verder 
cf. Verg. A.8.693 : "tanta mole viri turritis puppibus instant" en Luc.4.226 : "turrigeras classis 
pelago sparsura carinas", en Plin. Nat.22.1. 
Voor textam zie ook Sil. 11.586 : "aeratas iussi texamus mille carinas", cf. Verg. A.2.112-113 : 
"..hic trabibus contextus acernis/ staret equus..." en ib. 185-86 : "...molem/ roboribus textis..." en 
A.l 1.326 : "bis denas Italo texamus robore navis". 
Ook nexae ferri compage toont aan dat dichters niet altijd even gedetailleerd zijn in de omschrij-
ving van dergelijke constructies (cf. TLL 1.1059.23), maar dat is ook niet hun taak. Vergelijk-
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
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baar is 'aeratus' in het genoemde Sil. 11.586, Verg. A.8.675 : "...classis aeratas..." en Hor. 
Carm.2.16.21-22 : "scandit aeratas vitiosa navis/ cura...". 
Compages (= 'vinculum') is zeldzaam bij Silius, cf. 12.146 : "rumpere compagem impositam" 
(zie TLL.3.2000.5). 
419 : evadit tabulata ... 
Corbulo beklimt ("evadit") de toren ("tabulata"). 
Evadit tabulata wijst erop dat Corbulo het vijandelijke schip van boven af met vuur wil bestoken. 
Hier vinden we, na de brand van de toren in vers 300 w., de tweede brandbeschrijving in dit 
boek. Overigens is het in brand steken van (veelal vijandelijke) schepen een thema van de beste 
epische traditie, getuige het optreden van Hector in Hom. 11.12.438-441 en 16.113-129, van de 
Trojaanse vrouwen in Verg. A.5.641 w, 659 w. en 680 w., en van Turnus (ib. 9.69 vv.). 
Tabulata ('verdiepingen') staat voor 'turrem', cf. "crescentia tecta" in vers 309. 
419-420 : ... super flammaque comantem/ multifida pinum celso de culmine quassat. 
Van boven ("super", "de culmine") zwaait hij de fakkel ("pinum quassat"), die het vuur als 
'haren' lijkt te dragen ("comantem") met een veelvoudige vlam ("fiamma multifida"). 
Het frequentativum quassat is op zijn plaats, cf. Sil. 2.609-11 : "...Erinys/ lampada .../ quassat...", 
maar ook noodzakelijk, omdat de positie van Corbulo "celso de culmine" is. Het zwaaien met 
fakkels vergroot het effect van de handeling (zie ook Sil. 2.667, 4.783, 5.220 en 12.714), cf. 
Verg. A.9.521-22 : "parte alia horrendus visu quassabat Etruscam/ pinum..." en Sen. Thy.251-
52 : "...geminas faces/ Megaera quatiens...", verder V.Fl. 8.263 en 276-78 en Stat. Theb. 10.283. 
Ovidius bezigt "quassas faces" in Met.3.508 en Fast.5.507. De fakkel zelf wordt wel vaker 
aangeduid met pinus. cf. vers 303 : "armatam hinc igni pinum", Sil. 10.549-50 : "ipse, manu 
celsam pinum flammaque comantem/ attollens...", en het al genoemde Verg. A.9.522. 
Het is makkelijk voorstelbaar dat de fakkel de vlammen laat wapperen als haren of loof 
(comantem, van de nominativus 'comans') zie Sil., I.e. en 4.184-85 : "...qualisque cornantes/ 
auro servavit ramos Iunonius anguis". Zie ook Catul. 61.77 : "faces/ splendidas quatiunt comas", 
en in dit verband ook V. Fl.1.205 : "crinem" (cf. TLL 3.1752.50 en 1755.36 en TLL 4.1205.9). 
Evenals "quassat" benadrukt fiamma multifida de felheid van de handeling : 'multifidus' betekent 
'in veel delen gesplitst' en drukt de fel schitterende vlammen uit. Het woord wordt in combinatie 
met "fiamma" alleen hier gebruikt, daarentegen weer normaliter bij 'fax' (TLL 8.1584.69), cf. 
V.Fl. 4.93 : "multifidum iubar". Ruperti's benadering lijkt wat ver gezocht : hij merkt op dat 
'veelgespleten hout' eerder vlam vat,"5 cf. Ον. Met.7.259-60 : "multifidasque faces in fossa 
sanguinis atra/ tingit...", en ib. 8.643-45 : "...et ad flammas anima producit anili,/ multifidasque 
faces ramaliaque ardida tecto /detulit et minuit..", en Sen. Med.lll : "multifidam iam tempus 
erat succendere pinum". Vergelijkbaar is ook Stat. Theb.5.587 : "multa crinitum missile fiamma". 
421-422 : inde atros alacer pastosque bitumine torquet/ ammentante Noto Poenorum 
aplustribus ignes. 
Vanaf de toren ("inde") slingert Corbulo vurig ("alacer torquet") het zwart walmende vuur ("atros 
ignes") op de achtersteven van het Punische schip ("Poenorum aplustribus"). Het vuur, dat nog 
wordt aangewakkerd door de wind ("ammentante Noto"), verspreidt een dergelijke walm door de 
aan de fakkel klevende pek ("pastos bitumine"). 
"
sCf. ed. Lemaire, p. 189. 
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Een vurige Corbulo slingert de fakkel : alacer torquet. hetgeen het voorafgaande "audax ira", 
"magno saltu" en "quassat" reeds aangaven. Torquet is bij fakkels (als projectielen) normaal, cf. 
Sil. 4.588 : "contorta ripae pendens affigitur hasta" (zie b.v. Sil. 1.253 en 387, 4.134 en 191), 
eveneens wanneer de fakkels door een machine (ballista) worden afgeschoten, cf. Luc. 2.686 : 
"tortaque per tenebras validis ballista lacertis". 
Atros ignes kan in dit verband wel letterlijk worden opgevat (zie beneden "bitumine"), maar 
dikwijls staat 'ater' voor 'verschrikkelijk', 'onheilspellend' etc. Cf. Sil. 1.462-63 : "... vomit atra 
rubentes/ fax cáelo radios...", 3,211-12 : "...atro /involves bello Italiani..." en 702-3. : "et atram/ 
in latus Hesperium flammam", 5.619 : "...lacus ater..." , en 17.180 : "....detracturum ignibus 
atris". Silius staat in dit gebruik van 'ater' zeker niet alleen (cf. TLL. 2.1021,50 w.). Met name 
is 'ater' een favoriete kleuraanduiding van Lucanus.516 Heel natuurlijk is het gebruik van 'ater' 
als teken van rouw en in het bijzonder bij lijkverbranding, cf. Lucr. 2.580 : "...mortis comités et 
funeris atri", Verg. A.3.64 : "...stant manibus arae/ caeruleis maestae vittis atraque cupresso", 
A.4.384 : "...sequar atris ignibus absens", en ib. 7.456-57 : "...et atro/ lumine fumantis fixit sub 
pectore taedas", en 11.186-87 : "...subiectisque ignibus atris/ conditur in tenebras...", Luc. 2.299-
301 : "ad túmulos iubet ipse dolor, iuvat ignibus atris/ inseruisse manus constructosque aggere 
busti/ ipsum atras tenuisse faces...", en Luc. 3.98 : "Namque ignibus atris/ creditur, ut captae, 
rapturus moenia Rornae".5'7 Uiteraard leent het vuur zich ook tot het vermelden van, en 
combineren met andere kleuren, zoals in het bovengenoemde Sil. 1.462 : "sanguineum spargens 
ignem : vomit atra rubentes/ fax caelo radios..." (zie ook comm. bij vers 61 en opmerkingen bij 
vers 380). 
Bitumine : het vuur walmt (zie b.v. Verg. A.6.593-94 : "...non ille faces nee fumea taedis/ 
lumina") en wel door de vette pek ('bitumen'). Cf. Sil. 1.320 : "nunc picea iaetat fumantem 
lampada fiamma", Verg. Α.9.75 : "...piceum feit fumida lumen/ taeda". Zie ook vers 427, en cf. 
Luc. 3.681-83518 : "nam pinguibus ignis/ adfixus taedis et tecto sulpure vivax/ spargitur ". 
Natuurlijk kan ook de pek van het schip zelf een rol spelen : Luc.3.683-4 : "at faciles praebere 
alimenta carinae/ nunc pice, nunc liquida rapuere incendia cera". 
lenes : 'ignis' voor fakkel ('fax') is zeer ongebruikelijk, daarentegen komt 'fiamma' wel veel 
voor in die betekenis (TLL 6.1.866.740, cf. Sil. 2.535-36 : "turbantia tela/ quis Acheronta 
moves, flammam immanesque chelydros", 9.577-78 : "..turns, flammaque virisque/ et iaculis 
armata...", en 13.199 en 318. 
Poenorum aplustribus : het geslingerde vuur komt op de achtersteven van het Punische schip 
('aplustre', het ϋΓ.'άφλαστον') terecht. Dit woord treffen we ook aan in Sil.10.324 : "et 
transtra et mali lacero aplustria velo/ ас miseri fluitant". 
Het is alsof de wind bij het slingeren helpt (het idee komt al bij Homerus voor, 11.11.256 spreekt 
van 'άνεμοτρεφές'), vandaar ammentante Noto, cf. Sil. 9.508-10 : 
"atque idem flatus Poenorum tela secundant 
et velut ammento contorta hastilia turbo 
adiuvat ac Tyrias impellit stridulus hastas". 
'Am(m)entare' komt, in letterlijke betekenis, verder alleen bij Lucanus (6.221) voor : "cum 
iaculum parva Libys ammentavit habena", en in figuurlijke zin ook wel in het laat-Latijn, b.v. bij 
Claud. Cons.Thcod.321. Het 'ammentum' was een aan het midden van de lans bevestigde riem, 
die meer vaart moest verlenen, cf. Sil. 1.318 : "huic impulsa levi torquetur lancea nodo", en 
5 1 6
 Cf. V.Campen (1991), p.223. 
5
" Zie verder b.v. Verg. A.8.198 en 9.74, Hor. Epod.5.82, Ov. Fast.2.56I, Luc. 3.409 en 424, Stat. Theb.6.8I, en 
V.F1. 2.236. 
5
" Verder b.v. Lucr. 5.296, Verg. A.6.214 en G.3.449-50, Ov. Met.3.374-75, en V. Fl. 3. 124). 
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4 14-15 " hasta íuvatur/ ammento " 5 I ' Het gebruik van dit 'amentare' kan, gezien het 
krachtige optreden van Corbulo, wel een bijsmaak, nl van 'amens', oproepen 
Voor Notas, zie comm bij vers 12 
423-424 : intrat diffusos pestis Vulcania passim/ atque implet dispersa foros. ... 
Het vuur verspreidt zich overal ("intrat pestis Vulcania passim dispersa") Het verspreidt zich niet 
alleen over het dek, maar vult dit ook ("diffusos implet foros") 
Het vernietigende vuur wordt Vulcania pestis. genoemd, cf Sil 7 360 "per ïuga, per valles 
errat Vulcania pestis", verder in 17 504 en 594 Cf Verg A 5 682-83 " ,lentusque cannas/ est 
vapor et toto descendit corpore pestis" (Ν В voor 'vapor' zie ook vers 430) Valerius Flaccus 
spreekt van "Vulcanius ardor" (V Fl 4 686, cf Sil 9 608) en Statius van "Vulcanius ignis" (Stat 
Theb 1 508) Voor Vulcania en Vulcanus zie vers 307 "pascitur adiutus Vulcanus turbine 
venti" 
Passim spreekt voor zich, en het gaat ook om een groot schip ("subhmior", zegt vers 384), maar 
dit 'overal' krijgt versterking van 
Diffusos. dat aan foros is gekoppeld, hoort, zoals dispersa, eigenlijk bij "pestis"820 het is juist 
het vuur dat zich verspreidt Vergelijkbare toegekende eigenschappen staan b ν in Sil 1 86-87 
" stant marmore maesto (= 'maeste' of 'maestae') / effigies ", en minder duidelijk 1 297 
"Sidonius castra et latos (= 'late') quatit agmme campos"S21 Wellicht betekent "diffusos" wel 
'ampios' (TLL 5 1 1112 45)5 2 2 Foros (enkelvoud 'forus' 'gangboord', 'rijen zitplaatsen') 
betekent over het algemeen 'het dek' (of bedoelt Sihus meerdere tussendekken 9 ) 'Fon" wordt 
ook wel voor 'schip' gebruikt, cf Verg A 4 604-5 " faces in castra tulissem/ implessemque 
foros flammis " 
424-425 : ... trepidatur omisso/ summis remigio. ... 
Men huivert in het bovenste gedeelte van het schip ("trepidatur summis") en men liet het roeien 
achterwege ("omisso remigio") 
Trepidatur omisso remigio is duidelijk door de paniek houdt men op met roeien 
De mensen in het bovenste gedeelte (summis") worden het eerst getroffen, aangezien het vuur ook 
van boven werd geslingerd, 111 'irnos' in het volgende vers 
425-426 : ... sed enim tam rebus in artis/ fama mali nondum tanti penetrarat ad irnos. 
Hoewel de situatie hachelijk was ("rebus in artis"), was het nieuws van de grote ramp nog niet 
doorgedrongen ("fama mah nondum tanti penetrarat") in het onderste gedeelte van het schip ("ad 
irnos") 
Nondum penetrarat ad irnos, cf 'summis' in het vorige vers 
Voor artis ('artus' is in deze combinatie kenmerkend voor dichters, cf TLL 2 723 27), cf Sil 
2 103 " atque artae res exegere per aequor", 5 477 " non aequus m artis/ nimirum rebus 
suasor metus ", 7 310, 13 688, en V Fl 5 324 "rebus semper pudor absit in artis" 
Wat betreft rebus zie comm bij vers 90 (voor de positie van tam zie b ν Catul 60 3 "tam 
mente dura ") 
' Cf Verg A 9 665 " amentaque torquent (Servius ad 1 с "est lorum quo media hasta religatur et lacitur ) Zie 
verder Sil 4 289, 7 656, 9 509 en 13 159 
5 2 0
 Voor Silius en de hypallage, zie Spaltenstein Ι, ρ 18 (verwijst naar vers 14 526 en 683 en wellicht vers 43) 
521
 'Latus' cf Sil 7 333, 11 552, 13 690 en 16 683, Verg A 2 312 en V Fl 6 508 
522
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
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427-28 : at rapidus fervor per pingues unguine taedas/ illapsus ... 
Het vernietigende vuur ("rapidus fervor") dringt via de fakkels met pek ("per pingues unguine 
taedas"), het schip binnen ("íllapsus") 
Rapidus is een normale uitdrukking bij het vuur dat alles verteert (zie comm vers 310), cf Sil 
5 511 " rapidoque involvitur aesculus igni" 
De brand verspreidt zich door middel van fakkels (per taedas). maar ook de balken van het schip 
zelf heten 'taedae',523 waarvan de naden zijn ingeteerd met pek, en waarlangs het vuur kan 
lopen, cf Luc 10 493-94 "Nee piger ignis erat per stuppea vincula perqué/ manantes cera 
tabulas ", en luv 12 58 " digitis a morte remotus/ quattuor aut Septem taedae" 
In ieder geval is pingues unguine duidelijk, hetgeen al eerder, bij vers 421, werd opgemerkt 
At leidt waarschijnlijk geen tegengestelde, maar een aanvullende actie in er komt ook nog een 
aanval van andere Romeinen (zie ook comm bij vers 429-30) 
428 : ... flammis victribus insonat alveo. 
Men hoort het kraken van de boot ("insonat alveo"), overwonnen door het vuur ("flammis 
victribus") 
Het vuur knettert tegen de boot Alveo kan worden opgevat als een dativus van richting, cf vers 
217 (zie TLL 7 1 499,19) en cf V Fl 3 78 "trantns msonuit" Dit is waarschijnlijker dan 
"alveo" = 'in alveo' (= 'in carina')su 'Alveus' is weer een andere - normale - aanduiding 
voor 'schip' (cf Sil 12 522 "tramittunt alno vada ") Het woord betekent ook 'bak', 
'bedding', 'buik' 
429-430 : qua nondum tarnen intulerat vim Dardana lampas/ parcebatque vapor,... 
Waar het geweld van de fakkels van de Romeinen ("Dardana lampas") nog niet was doorgedron-
gen ("nondum intulerat vim lampas"), en waar de rook nog matig was ("parcebatque") 
Qua nondum tarnen brengt ons op ander terrein het gedeelte van het schip waar het vuur nog 
met zo hevig was, cf vers 450 "qua nondum Stygios glomerabat Mulciber aestus" 
Intulerat vim ook wanneer, mede op grond van Ov Met 12 552, "impulerat" wordt gelezen, een 
conjectuur van Heinsius,525 behoudt het vuur dezelfde actieve rol 
Dardana lampas het vuur 'van de Romeinen' (zie comm bij vers 4) Deze collectieve singularis 
geeft mogelijk een striktere betekenis aan het voorafgaande "at" in vers 427 Voor het gebruik 
van Dardana in het algemeen zie vers 4 Dardanus was een zoon van Zeus en de Pleiade526 
Electra Op Kreta geboren stichtte hij in Phrygie, waar Teucer koning was (zie comm bij vers 
353), de stad Dardanis Hij werd de schoonzoon van Teucer527 en erfde het koningschap 
Dardanis groeide later uit tot de stad Troje Zo werd Dardanus een van de stamvaders van de 
Trojanen с q de Romeinen In de verzen 11 291 w spreekt Silius ι ν m Capys, voorvader van 
Aeneas en stichter van Capua, over diens afkomst van Dardanus 
s u
 Cf Spaltenstein li, ad loc 
524
 Cf ed Lemaire, ρ 189 
s
" 7oals in de ed Lemaire, ρ 189 en cf Claud Paneg Mani Theod 325 
5
" De Pleladen waren de zeven dochters van de Titan Atlas en de Oceamde Pleione Door de jager Orion 
achtervolgd werden zij door Zeus (of Artemis) in duiven veranderd en later als sterren aan de hemel gezet 
527
 Dardanus' vrouw Chryse had van de godin Athene het Palladium gekregen, het beroemde beeld van Athena, dat 
in de Trojaanse Oorlog door Odysseus en Diomedes zou zijn geroofd, maar later door Aeneas naar Italië zou zijn 
gebracht en opgesteld in een Vesta-tempel Zie b ν Verg A 2 166 en 183 en 9 151 
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"ïamque Iovem et laetos per furta canebat amores 
Electraeque toros Atlantidos , unde creatus, 
proles digna deum, tum Dardanus , ïsque Tonanti 
ut det Enchthonium magna de stirpe nepotem 
Hinc Tros " etc 
Sihus volgt daar Verg A 8 134 w "Dardanus, Ihacae primus pater urbis et auctor,/ Electra, ut 
Grai perhibent, Atlantide cretus, advehitur Teucros", en Ov Fast 4 31 "Dardanon Electra 
nesciret Atlantide cretum"528 Het adiectivum bij Dardanus is 'Dardan(i)us' of 'Dardanis', cf 
Sil 1 486 "longum in Dardamos fines iter ", verder Verg Α 1 494, 602, en 617, 2 281, 325, 
582, 782 etc , Ov Met 13 335 en 412, en 15 431 en 767, Hor Carm 115 10 en 4 6 7, Catul 
64 367, Prop 2 14 1 Afstammelingen van Dardanus, Trojanen en Romeinen, heten 'Dardanides' 
of 'Dardamdae', cf Sil 14 191 "quam te, Dardanide pulchernme ", en zie Verg A 1 560, 
2 59, 72, 242, 445, ib 10 545 en 12 775 
Parcebatque vapor geeft aan dat er nog weinig vuur was, daardoor ook geen smeulend vuur of 
rook ("vapor"), en m die zin 'spaarde' de rook mensen (voorlopig) voor de dood door verstik­
king Cf Verg A 5 682-83 (zie comm bij vers 423-24) en 5 697-98 " semusta madescunt/ 
robora, restinctus donec vapor omnis " 
430-31 : ... saxorum grandine dirus/ arcebat ... 
Himilco ("dirus") probeerde zich te verdedigen ("arcebat") door hopen stenen naar de Romeinen 
te gooien ("saxorum grandine") 
Dirus wordt (waarschijnlijk) Himilco genoemd, hetgeen een Carthager niet misstaat, cf "ferus" 
in vers 436 
Hij weert af met een '(hagel)bui' van stenen saxorum grandine is heel natuurlijk, cf Hom 
Il 12 156 " νιφάδες δ' ώς πίπτον Εραζε", en door Silius reeds gebruikt in 2 38 "et densa 
resonant saxorum grandine turres" TLL 6 2 2191,16 noemt voor dit gebruik van 'grando' slechts 
Silius 1 с , 9 578 en voor "grandine ferri" Stat Silv 1 6 24 en Theb 9 488 Vergelijkbaar zijn b ν 
"saxeus imber" in 13 181, "ferrea tempestas" m 15 627, en telorum nube" in 1 311 învolvunt 
atra telorum moenia nube"5W 
431 : ...fatumque ratis retinebat Himilco. 
Himilco probeerde de ondergang van het schip ("fatum ratis") tegen te houden ("retinebat") 
Fatum duidt de ondergang van het schip aan Het woord heeft geen filosofische lading, maar 
wordt m poetische en dramatische zin gebruikt het onvermijdelijke gebeurt (en wat een diepere 
(hier niet waarschijnlijke) inhoud betreft volgens stoïsche principes is het 'fatum' niet te 
veranderen, noch te versnellen noch tegen te houden) s3° 
432 : hic miser igniferam dum ventilât aere pinum, 
Iemand verongelukt ("hic miser") terwijl hij met een fakkel ("igniferam pinum") m de hoogte 
zwaait ("dum ventilât aere") 
5
" Zie verder Verg A 3 167 en 503, 4 365 en 662, 6 650, 7 207 en 240, en 11 400, Prop 1 19 14 en 4 I 40 
5 B
 Cf "ferreus imber" (Verg A 12 284 en Enn Ann 266 Sk), "saxiferae imber harenae' (V FI 5 608) en zelfs "tela 
certa nivis ritu' (Verg A 11 610-11) 
5M
 Zie b ν Schotes, H, Stoische Physik (1969), zie comm bij vers 85-86, pp 132-37 
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Hic miser is de Romeinse soldaat Cydnus (zie volgend vers) De aanvaller zwaait met de fakkel 
(ìgniferam dum ventilât aere pmum) om deze feller te laten branden, zoals ook geldt voor 
"quabsat" in vers 420, cf Sil 2 610-11 "lampada flammiferis tmctam Phlegethontis in undis/ 
quassat " (de fakkel wordt hier echter door de Erinye omlaag gehouden) Vers 432 herinnert 
aan Prop 4 3 50 "hanc Venus ut vivat ventilât ipsa facem" 
Voor pinus zie ook vers 420 
433-34 : murali saxo per lubrica sanguine transtra/ volvitur in fluctus ... 
Het dek is door het vele bloed glad geworden ("per lubrica sanguine transtra") Cydnus belandt 
in zee ("volvitur in fluctus"), omdat hij door een steen van het vijandelijke schip is getroffen 
("murali saxo") 
Murali saxo heeft betrekking op de bekende voorstelling van iemand die een vijand vanaf de 
rruur bestookt, cf Sil 1 489-91 " compit ingens/ aggere convulso saxum et mtentis in ora/ 
devolvit " 'Murahs' is hier echter overbodig, omdat de steen vanaf de wand van een vijandelijk 
schip wordt geworpen, en bovendien rechtstreeks met de hand wordt gegooid , het woord wordt 
meestal in verband met machines op de muur gebruikt531 Silius wil slechts indruk maken 
(hetgeen mogelijk ook geldt voor 'ingens' in het genoemde citaat)5}1 
Volvitur in fluctus is duidelijk hij glijdt uit en valt overboord 
434 : ... Lycchaei vulnere Cydnus. 
Het slachtoffer heet Cydnus, en de dader ("Lycchaei vulnere") Lycchaeus 
Cydnus is een Romein Cydnus, zo toont Spaltenstein aan,533 is in ieder geval een naam die 
aangetroffen wordt op Italische incripties (cf TLL onom 785 38) (N В bovendien de naam 
van een rivier in Cilicie)534 In Sil 3 338 treedt een andere Cydnus op, een aanvoerder van de 
Spaanse Astyriers "Cydnus agit, ïuga Pyrenes venatibus acer/ metin" De naam Lycchaeus komt 
echter alleen hier voor 
Lycchaei vulnere betekent de wond'door Lycchaeus toegebracht', cf Verg A 2 436 " et 
vulnere tardus Ulixi" In dezelfde geest worden ook adiectiva gebruikt, cf SU 9 104 "Sidonia 
vulnera" zijn wonden, 'toegebracht door' de Puniers, cf Mela 2 7 "Romana clades" ('Romana' 
= 'door de Romeinen toegebracht'), en Gel 9 12 
435 : fax nidore gravi foedavit comminus auras 
De fakkel valt in de zee en veroorzaakt een zware damp ("nidore gravi") die de lucht rondom 
bederft ("foedavit comminus auras") 
Fax etc en vooral comminus auras, merkt Burck terecht op, zijn heel geschikt om 
verschillende scenes,535 namelijk rond het schip van Himilco, beter op elkaar te laten aansluiten 
(hetgeen volgens hem ook gebeurt in de verzen 444-448 en 452) Zulks in tegenstelling tot de 
werkwijze van Lucanus, die naast elkaar staande taferelen prefereert 
Voor foedavit cf 6 187 "dispersit saniem et caelum foedavit hiatu" Beide loei worden door 
ILL 6 1 998,16 in het bijzonder genoemd als betrekking hebbend op de geur (Ν В 'foedare' 
531
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
532
 In navolging van b ν Hom II 5 302, 12 380 en 20 285, en Verg А 10 127 en 12 896 
533
 Spaltenstein II, ad loc 
534
 Silius ontleent vaker namen van personen aan de geografie, cf Spaltenstein Ι, ρ 30 (b ν de naam Lilaeus in vers 
489) Zo ook Vergilius in А 7 532 (Almo) en 745 (Ufens) 
535
 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 36 vv 
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wordt door Sihus ook wel geconstrueerd met ace rel, cf Sil 4 774 " foedata genas lacerata-
que crines") De lucht wordt bedorven door een dikke vette walm (nidore = Gr 'κνίσα') 
436 : ambusto ¡nstridens pelago.... 
Het brandende hout van de fakkel ("ambusto") sist ("instridens") m het zeewater ("pelago") 
Instndens wordt alleen hier aangetroffen en is afgeleid van de onomatopee 'strido' (het Gr 
'τρίζω') ^6 Silius laat de dingen leven, zoals in 2 399 de pluim op een helm ("tremulo 
nutamine pennae") met het verder niet voorkomende 'nutamen' 
Met ambusto pelago wordt natuurlijk niet beweerd dat de zee in brand staat, maar het lijkt 
slechts zo te zijn, zoals m Sil 1 2IO537 "fiammiferum condunt fumanti gurgite currum" 
436-437 : ... ferus inde citatum/ missile adorata contorquet Sabratha puppe 
Een woeste Punier, Sabratha ("ferus Sabratha") geheten, slingert zijn snelle speer ("citatum 
missile contorquet"), nadat hij zijn beschermgod had aangeroepen ("adorata puppe") 
Ferus Sabratha Sabratha is hier de naam van een Carthaagse soldaat, maar eigenlijk is 
Sabrat(h)a de naam van een Afrikaanse plaats, in 3 256 in een adem genoemd met Leptis 
"Sabratha tum Tynum vulgus Sarranaque Leptis" (N В 'Sarrana' naar de oude naam voor 
Tyrus, 'Sarra') Overigens werd Sabratha ook wel Sabatra genoemd a* De plaats dient niet te 
worden verward met Sabata, de hoofdplaats van de Arabische Sabaei Sabathra wordt nergens 
anders voor een persoon gebruikt Silius handelt op dezelfde wijze in 1 380 wat betreft de naam 
Aradus (eig een Phoenicische eilandstad), en in 1 406 wat betreft Caicus (een rivier in Mysie) 
Ferus. cf "dirus" bij Himilco in 430 
Contorquet = 'torquet', cf 4 588 "contorta ripae pendens affigitur hasta" 
Sabratha roept eerst de goden aan539 adorata puppe heeft betrekking op de beschermgod van 
het schip (getuige Hammon in het volgende vers) Zie comm bij vers 410 wat betreft 'numen', 
'insigne' en 'puppis' 
Wat betreft adorata Ruperti overweegt de correctie "adaurata" op grond van het materiaal 
(goud-ivoor), en verwijzend naar Verg A 10 171 " aurato fulgebat Apolline puppis" M 0 
438 : (Hammon numen erat Libycae gentile carinae 
Hammon was de beschermgod van de bewoners van Afrika ("numen gentile"), en in het 
bijzonder van dit Punische schip ("Libycae carinae") 
(H)Ammon (Άμμων) is de bekende Egyptische god, van oorprong de locale god van 
Thebe, later als oppergod gelijkgesteld met de zonnegod Re en vervolgens met Zeus resp 
Iuppiter In de oase Siwa in de Libysche woestijn lag zijn orakel (zie comm bij vers 40-41), 
waar Alexander de Grote zichzelf tot Ammons zoon uitriep De dagen en de nachten waren er 
koud De bewoners van de oasen van de Oostelijke Sahara heetten de Garamanten (zie vers 440), 
zie b ν Hdt 2 42, 4 173 en 181,3-4, en Lucr 6 848 w Silius spreekt al eerder over Hammon, 
cf 1 414 "tu quoque fatidicis Garamanticus accola lucís", 3 10 "inter anhelantes Garamantas 
comiger Hammon", 5 357-58 "ipse ohm antiquo pnmum Garamanticus Hammon/ scire pater 
534
 Zie comm by vers 286 en noot 388 
537
 Vergelijkbare situaties in Sil 4 689, 4 694, 5 74, Luc 9 866 en V Fl 2 63 De tegenstelling water-vuur is op 
zichzelf al een aantrekkelijk thema gebleken, zie comm vers 66-68 
"' Zie ed Lemaire, ρ 190 
и
' Voor dit aanroepen, zie comm bij vers 396-97 
"* Zie ed Lemaire, ρ 190 
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dederat Synhalo " en 9 298 "ac patnus flexis per tempora cornibus Hammon" Zie verder 
Verg A4 198 "Hic Hammone satus rapta Garamantide nympha" (de nimf Garamantis werd bij 
Ammon moeder van Aeneas' opponent Iarbas), Ov Met 4 671 "Andromedan poenas iniustus 
ïusserat Ammon" en 5 328 "nunc quoque formatus Libys est cum cornibus Ammon", Petr 
119 10 "et ultimus Hammon Afrorum excutitur, ne desit belua dente ad mortes pretiosa", en 
Luc 3 292 " Non comiger Hammon/ mittere Marmaricas cessavit in arma catervas", 4 673 
"terminât a medio confinis Syrtibus Hammon" en 9 511-89 vv (waar о a Iuppiter en Ammon 
worden vergeleken) 
Numen Libvcae gentile carinae Ammon is zeker een Afrikaanse god, maar daarnaast heeft 
Sihus de neiging om Romeinse gebruiken, b ν het noemen van een schip naar een van de 
voornaamste goden, aan andere volken toe te kennen, cf PRE Suppl 5 947 28 M 1 Libvcus staat 
voor 'Punisch' (zie vers 74) 
439 : cornigeraque sedens spectabat caerula fronte): 
Het godenbeeld keek in hurkende houding ("sedens") uit over de zee ("spectabat caerula"), zijn 
hoofd getooid met horens ("cornigera fronte") 
Sedens betekent hier waarschijnlijk 'hurkend', met het hoofd gebukt, als een ram 
Spectabat caerula spreekt dan voor zich de god kijkt naar beneden op de golven Voor caerula 
zie b ν vers 13 
Hammon draagt per definitie ramshorens (cornigera), zie Sil 1 415 "msignis flexo galeam per 
tempora cornu", en de het vorige vers genoemde passages en voorts Sil 14 572, 15 679 en 
16 261, Ov Met 5 17 en 309, Ars 3 789, Luc 3 298, 9 514 en 545, V Fl 2 482, Stat 
Theb 8 201-2 en Claud Rapt Pros 8 143, en cf TLL 4 959,58 (N В 'corniger' treft men 
frequent aan het verseinde aan) 
440-41 : 'fer, pater, afflictis, fer,' ait, 'Garamantice vates, /rebus opem ...' 
Sabratha bidt ("ait") tot Ammon ("pater Garamantice vates") om hulp ("fer, fer, opem") in 
deze hachelijke sitiatie ("afflictis rebus") 
In fer afflictis rebus opem is "afflictis rebus" geen dativus, maar een ablat "in deze omstandig­
heden, nu de toestand zo hopeloos is" Zo ook in Sil 16 182-83 "Hasdrubal afflictis aderat 
nova foedera quaerens/ rebus " Zie daarentegen 1 566 "defessis subeant rebus " (zie comm 
bij verzen 90 en 425) 'Defessus' doet poetisch aan, maar 'afflictus' is gebruikelijk, in proza en 
in poëzie (cf TLL 1 1237 64) 
Ammon wordt aangeroepen als Garamantice vates, "vates" als bezitter van een orakel, en 
'Garamanticus' naar het hem omringende volk der Garamanten (overigens m 20 ν Chr door de 
Romeinen onderworpen), zie vers 438 en b ν Sil 2 58 "venerat Asbyte, proles Garamantis 
Hiarbae" (verder 1 414, 3 10, 5 357 en 363, 15 672 en 17 633), Verg A 6 794-95 " super et 
Garamantcs et Indos/ proferet imperium ", A4 198, Luc 4 333-34 " , Cancnque sub axe,/ 
qua nudi Garamantes arant " en 679-80 " mixti Garamante perusto/ Marmandae volucres " 
Silius gebruikt 'Garamantes' overigens ook voor 'Afrikanen' in het algemeen, b ν in 1 142, 
4 45-52, 7 628 en 14 498 
Wat betreft vates en het orakel-heiligdom (het enige orakel in Afrika), cf Sil 1 414 " fatidicis 
Garamanticus accola lucís", en 3 666-67 "verum ubi defessi lucos nemorosaque regna/ cornigeri 
Iovis et fulgentia tempia subimus" Lucanus zegt m 9 512 w 
"Ventum erat ad templum, Libycis quod gentibus unum 
541
 Cf Spaltenstein II, ad loc ('à l'inverse des Grecs') en Ι, ρ xvi 
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inculti Garamantes habent. Stat sortiger illic 
Iuppiter, ut memorant, sed non aut fulmina vibrans 
aut similis nostro, sed tortis comibus Hammon". 
Ib. 519-20 : 
"pauper adhuc deus est nullis violata per aevum 
divitiis delubra tenens...". 
Ib. 522-23: 
"Esse locis superos testatur silva per omnem 
sola virens Libyen...". 
Ib. 544-45: 
"Stabant ante fores populi, quos miserat Eos, 
comigerique Io vis monilu nova fata petebant". 
Zie tenslotte PRE 1.1858.12 en cf. Curt. 4.7.16 vv. 
441 : ... inque ítalos da certa effundere tela'. 
De Puniër bidt dat hij bij zijn aanval op Romeinen ("inque Italos effundere") trefzekere wapens 
mag hebben ("da certa tela"). 
Certa tela : 'certus' zijn wapens die hun doel niet missen, cf. Sil. 2.111-112 : "...indignumque 
sagittae/...tam certae occurrere...". 
Effundere of 'fundere' in verband met wapens is niet ongebruikelijk (cf. TLL 5.2.218,59), cf. 
Sil. 7.646-47 : "...volucrem post terga sagittam/ fundit.." en 9.311-312 : "...stridens nimbus 
certante furore/ telorum simul effusus". 'Effundo' komt in proza en poëzie voor als 'bloed 
vergieten' (cf. Cic. Mil.101, Tac. Hist.4.32, Quint. Inst.l 1.3.78, Verg. A.7.788 en Luc. 4.354) en 
ook in betekenissen als 'de laatste adem uitblazen', cf. Sil. 7.678 : "effudit vitam". 'Effundo' is 
overigens een van de door Lucanus gekoesterde woorden.542 
442 : has inter voces tremulo ven it agmïne cornus 
Terwijl Sabratha dit zegt ("inter has voces") wordt de speer geslingerd ("venit cornus"), die een 
trillende beweging maakt ("tremulo agmine"). 
In Italos : bedoeld worden de Romeinen en hun bondgenoten, maar elders ook uitsluitend de 
Romeinen zelf, zie vers 4, 108 en 353. 
Has inter voces : Lundström heeft vastgesteld54' dat deze (door Vergilius slechts éénmaal 
gebruikte) uitdrukking bewust door Silius is gebezigd om aan te geven dat Sabrata's actie ook 
zal slagen (vergelijk vers 176 : "sic fatur"). 
Sabrata werpt een speer van komoeljehout (cornus, 'comum' en het Gr. 'κράνος'), cf. Sil. 
2.124 : "...intorquet letalem in moenia cornum". 
De beweging zelf van de speer wordt weergegeven met tremulo agmine. Wat betreft 'tremu-
lus' : dit woord is zeer toepasselijk gebruikt. Een dergelijk projectiel trilt, cf. Sil. 1.539 : "ultrix 
iniusti vibravit lancea belli".544 'Agmen' heeft oorspronkelijk de betekenis van 'beweging' en 
toch wordt alleen door Silius en in Verg. A.5.210-11 deze betekenis gebruikt ("at laetus 
Mnestheus successuque acrior ipso/ agmine remorum celeri..."). Mogelijk ook (ondanks 
Cf. V.Campen(1991), p.131. 
Lundström (1971), pp.20, 118 en 132. 
Zie ook Sil. 2.448, 4.537, 4.552, 6.251, Verg. A. 10.484, Luc. 7.288 en V.F1. 8.449 
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Spaltensteins 'nee') in 11.284 : "...facilesque coli tanto agmine mensas". Cf. TLL 1.1341.18 (o.a. 
verwijzend naar V. Fl 6.386) M5 
443 : et Neptunicolae transverberat ora Telonis. 
De aanvaller doorboorde het hoofd ("transverberat ora") van de ervaren zeeman Telo(n) 
("Neptunicolae Telonis"). 
Sabrata treft Telon, een naam die al eerder in de Punica (8.541) voorkwam bij een andere 
persoon, nl. de vorst van de 'Teleboai'. Dit volk was aikomstig van het eiland Taphos (nu 
Meganisi) in de Ionische Zee bij Acarnanië (cf. Hdt. 5.59), later werd het op het eiland Capri 
gesitueerd Cf. Sil., I.e. . "...non antiqui saxosa Telonis/ insula...", en 7.418 : "Teleboum medio 
surgunt qua regna profundo", en 8.541 In Vergilius' Aeneis treedt een zoon van Telón en de 
nimf Sebethis op546 als bondgenoot van Turnus, cf. A.7.734-35 : "Oebale, quem generasse 
Telón Sebethide nympha/ fertur, Teleboum Capreas cum regna teneret" (cf. PRE 3.1546, 65 en 
67 en Tac Ann.4 67).M7 Mogelijk heeft Silius ook aan Lucanus (3.392) gedacht,548 die even-
eens Telon noemt, een zeeman uit de buurt van Massilia (uit het gelijknamige Telo, oftewel 
Toulon ?), die getroffen en al zijn schip nog weet te besturen : "derigit hue puppern miseri 
quoque dextra Telonis". 
Het noemen van de naam Telon is eens te meer een reden549 om voor Silius' beschrijving van 
de zeeslag Lucanus als hét voorbeeld te beschouwen. 
Neptunicola is een zeer zeldzaam woord Het betekent 'wonend op de zee', cf. Sil. 1.146 : 
"Baeticolas viros" ('mannen die bij de rivier Baetis wonen'), en niet 'Neptunusverecrder'. 
Wanneer Silius de Teleboai bedoelt, is het woord goed gekozen, omdat zij o.a bekend stonden 
als een volk van piraten (PRE 5A 311.50)5S0 
444 : Urgebant nihilo levius iam in limine mortis, 
Niet minder drongen die Carthagers op ("urgebant nihilo levius"), die reeds op het punt stonden 
gedood te worden ("iam in limine mortis"). 
Urgebant : met Spaltenstein moet worden aangenomen dat het om de Carthagers gaatИ1 Het is 
niet altijd onmiddellijk duidelijk over welke partij Silius spreekt. Zo lijkt de voorgaande actie 
van Sabratha in eerste instantie een reactie op de dood van Cydnus, maar het vervolg ("in 
halos") laat hier geen misverstand over bestaan. Daarnaast wordt de inhoud van 'urgere' eerst in 
het volgende vers duidelijk, nl. de reden van dat dringen, en een vertaling als "fiercy fought 
those"552 veronderstelt terecht ook nog een zeker verzet van Carthaagse zijde, zeker wanneer er 
"nihilo levius" bijstaat. De Carthagers proberen echter elkaar te verdringen om het vuur maar te 
5 4 5
 Ed Delz, ρ 378, oordeelt echter "de telo dictum caret exemplo", en stelt "impete" voor, cf 2 243-44 " sed 
contortimi prior impete vasto/ ( ) robur luvenis ìacit " en Lucr 6 174 " tremulo tempestas impete fulgit" Zie 
ook Reeve, M, recensie van Delz, m CR 39 (1989), ρ 216 
5
" Silius ontleent voor personen ook wel eigennamen aan de Aeneis, b ν 14 497 (Chimaera) Zie Spaltenstem I, 
ρ 70 
5 4 7
 Wat betreft het gebruik van mythologische en historische namen voor bij Silius optredende personen, cf 
Spaltenstem Ι, ρ 67 
5 4 a
 Zie echter Hunink (1992), ρ 227 (Telo is niet historisch) Voor aan steden ontleende persoonsnamen zie 
Spaltenstem Ι, ρ 30 en comm bij vers 437 
5 4
' Cf Brouwers, J, 'Zur Lucan-imitation' (1982-2), ρ 77 
550
 Silius creëert zelf dergelijke vormen (zoals 4 222 "Grandicola", 4 425 "Anienicola" en 7 193 "viticola"), maar 
doet dat wél in navolging van b ν Vergihus (A 11 700 "Apenninicola") of Ovidius (Met 15 432 "Apenninigena") 
, 5 1
 Cf Spaltenstem II, ad loc 
5S2
 Cf ed Duff, ρ 305 
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ontwijken. Vergelijkbaar is Quad.Hist. 51 : "gravi proelio urserunt" en, qua inhoud, Verg. A.539 
(zie comm. bij vers 445). 
Met het ondoorzichtige nihilo levius probeert Silius weer de samenhang te bewaren van het 
thema 'rond het schip van Himilco'. 
In limine mortis : men verkeert in het hoogste gevaar (cf. Sil. 5.423 : "primaevos iuvenes 
mortisque in limine cruda/ facta..."), als het ware 'op de drempel van de dood'. Metaforen als de 
'drempel' van de dood en van het leven ("limen mortis" en "primum limen vitae") zijn normaal 
en begrijpelijk, en werden dan ook vaak gebruikt. Ruperti553 citeert Lucretius 6.1157 en 1208 
resp. "languebat corpus leti iam in limine in ipso" en "et graviter partim metuentes limina leti". 
Zie verder Lucr. 2.960, en 3.681, Catul. 68.4, Verg. A.6.427, Sen. Her.F. 1132-34, Luc. 2.106, 
Stat. Theb.5.260 en 535, en 7.166, en Silv.2.1.38 en 4.2.13 (zie TLL 7.2.1407,67). 
445-446 : quos fuga praecipites partem glomerarat in unam/ puppis adhuc vacuam taedae ; 
De vlucht dreef hen bijeen ("quos fuga glomerarat") en wel 'hals over kop' ("praecipites") naar 
het enige deel van het schip ("partem in unam puppis"), dat nog vrij van vuur was ("adhuc 
vacuam taedae"). 
In quos fuga glomerarat betekent 'glomero' : 'opeenhopen' Hetzelfde verbum verschijnt bij 
Verg. A.9.539 (de brandende toren die als voorbeeld voor Silius dient) : "veile fugam dum se 
glomerant retroqué residunt". 
Dit moet wel praecipites geschieden, maar het is voor Silius aangenaam dit over Carthagers te 
zeggen. Het gebruik van 'glomero' en 'praeceps' geeft "nihilo levius" uit het vorige vers meer 
inhoud. 
Uiteraard vlucht men naar de plaats waar het vuur nog niet is doorgedrongen : partem unam 
vacuam taedae. Zo vervolgt ook Vergihus met A.9.540 : "in partem, quae peste caret...". 
Taedae staat hier voor 'ignis', hetgeen niet frequent gebeurt. Wellicht554 bedoelt Vergilius 
hetzelfde met de verzen A.9.78 ("...tantos ratibus quis depulit ignes?") en A.9.109 ("admonuit 
ratibus sacris depellere taedas"). Het meervoud kan echter zonder probleem met 'fakkels' worden 
vertaald : zie ook beneden in vers 564-65 • "...flagrantibus alto/ stant aliae taedis...". 
446-447 : ... sed próxima cursu/ fulmineo populatus inevitabilis ardor 
De fakkels veroorzaken een grote brand, die onvermijdelijk is ("inevitabilis ardor"), en wat er 
maar in de buurt is verteert ("próxima populatus") in een pijlnel lempo ("cursu fulmíneo"). 
Het lijkt enigszins overdreven om van cursu fulmineo te spreken. Silius houdt echter van het 
woord 'fulmineus' ('bliksemend', 'snel', 'moorddadig'), vooral bij abstracte zaken, cf. 3.319 : 
"fulmineam armabat, celebratum missile, dextram", 6.247-48 : "...hastam/ fulmineo volucrem 
torquet per inane lacerto", (het eenmalige) 11.99 : "fulminea torvum exclamât Marcellus ab ira", 
en 12.461 : "donee fulmineo partus vestigia cursu". Zelfs personen kunnen 'fulmineus' zijn,"5 
cf. Sil. 9.392-93 : "Nealcae/ fulminei". 
448 : correptam flammis involvit ovantibus allium. 
De brand hield het schip vast in zijn greep ("correptam alnum") en hulde het 'in zegevierende 
vlammen'C'flammis involvit ovantibus"). 
SS3
 Cf. ed. Lemaire, ρ 191 Daarentegen Sil 13 548 ".. in limine lucís" (op de drempel van het leven) 
"
4
 Cf. Spaltenstem II, ρ 319 Ook 'fax' wordt wel voor 'ignis' gebruikt, cf TLL 6 1 404,44 
" ' Zie TLL 6 1 1532,19, 20, 22, en 27 en 7 2 367,47,51 en 56 en cf Verg A 9 812, V Fl. 4 167 en Stat Theb 
6 570. 
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Wat betreft flammis ovantibus zie comm. bij vers 310 : "scandii ovans" (cf. Verg. АЛО. 409 : 
"ille sedens victor flammas despectat ovantis"). "Ovantibus" is gelijk aan "flammis victribus" in 
vers 428. Overigens, wie zou in Silius' ogen de Romeinse zege niet bejubelen? 
Alnus betekent elzehout en vandaar schip, cf. 'pinus' en cf. comm. bij vers 379. 
449 : primus ope aequorei funis delapsus in undas, 
Himilco verlaat als eerste het schip ("primus"), in zee gegleden ("delapsus in undas") via een 
scheepskabel ("ope aequorei funis"). 
Primus heeft betrekking op Himilco (subject in 451) en vindt daarnaast een vervolg in "próxima" 
(vers 452) en "hos inter" (vers 462). De bevelhebber gaat als eerste op de vlucht, hetgeen hem 
natuurlijk niet tot eer 5ггек1.5,<1 De verzen 559-61 bevestigen dat Himilco laf is : "...fessus 
acerbis/ terga fuga celeri Libyae convertit ad oras/ exigua sese furatus Himilco carina". 
Vergelijkbaar (m.b.t. Hasdrubal) is Sil. 15.478 w : "... Turn primus/ armorum exuto et parma 
celatus Hibera,/ in montes abit atque volens palantia linquit/ agmina...".557 
In ope aequorei funis, 'met behulp van een scheepskabel' heeft "aequorei" geen bijzondere 
betekenis. Vergelijkbaar is Sil. 6.353 : "...intortas aptare rudentes" (cf. Verg. A.4.575 en Ov. 
Fast.3.587). 
Voor delapsus in undas zie comm. bij 451. 
450 : qua nondum Stygios glomerabat Mulciber aestus, 
Hij vluchtte daar waar het dodelijke vuur ("Stygios aestus") nog niet door Vulcanus' toedoen 
was verzameld ("nondum glomerabat Mulciber"). 
Mulciber : een bijnaam van Vulcanus die eigenlijk 'bedwinger' betekent, zie vers 55. 
Stygios aestus is het 'fatale vuur'. Silius bedoelt met 'Stygius' : 'dodelijk', 'fataal' en 'wat te 
maken heeft met dood'. Het woord wordt niet altijd in de context van vuur gebruikt (zie comm. 
bij vers 242). Het adjectief 'Stygius' is afgeleid van de naam van de onderwereldrivier Styx (zie 
comm. bij vers 162). Cf. Sil. 10.161-62 : "sed Stygius primos implevit fervor hiatus,/ et pulmone 
tenus demisit anhelitus ignem", verder 5.527-28 : "...tum diffundente per artus/ frigore se 
Stygio..., 6.33 : "... nocte e Stygia...", en 6.219 : "et Stygios aestus...". Cf. Mart. 11.54.3 : 
"Stygio... lecto". 
451 : ambustus socium remis aufertur Himilco. 
Himilco is (gedeeltelijk) verbrand ("ambustus"), en wordt opgehaald door een schip van de eigen 
vloot ("socium remis aufertur"). 
Ambustus betekent dan wel 'half verbrand', maar bedoeld wordt : 'heeft brandwonden'. Himilco 
had immers geen moeite te ontsnappen. 
Met "delapsus" en aufertur wordt de zaak nuchter en menselijk voorgesteld, m.a.w. er is niets 
gruwelijks aan. 
Socium is uiteraard gelijk aan (en de oudere vorm voor) 'sociorum'.558 
5 5 6
 Een omkering van gebruikelijke topiek rond een veldheer, cf. Liv. 214 8, Tac. Hist. 2.5.1, Suet. lul 57 2 Zie 
Silius 1 160 en 264, 3.516, 4 218 en 514 en 8 551 en 555, etc. 
5 5 7
 Overigens wordt ook de vermelding van deugden wel met "primus" ingeleid, cf 1.242 (m b t. Hannibal) · 
" primus sumpsisse laborem,/ primus iter carpsisse pedes partemque subire". 
5 Я
 Zie b ν Palmer, о с bij vers 23, pp 242^43 en 255. 
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D. De zelfmoord van Bato (453-461) 
452-53 : próxima nudarunt miserandi fata Batonis/ desertam ductore ratem. ... 
De spoedige dood ("próxima fata") van de stuurman ("ductore"), de beklagenswaardige Bato 
("miserandi Batonis"), liet het schip onbestuurd achter ("nudarunt desertam ratem" se. "ductore"). 
Próxima fata : Silius doelt op de aanstaande dood van Bato. Het 'fatum' en de 'fata' begeleiden 
of beslissen de levensweg van de mens, maar soms wordt de term (echter vaak met toevoeging) 
wel gelijkgesteld met de geboorte, cf. Luc. 2.107 : "...nascentia (...) fata...", of, zoals hier, met 
de dood zelf, cf. Sil. 4.255 : "fata extrema ferens...", en 12.202 : "... suprema in fata ruentem", 
en V.F1. 4.751 : "suprema tyranni/ fata" (zie TLL 6.1.369, 19). Wellicht heeft "próxima" ook 
met een volgorde te maken : de kapitein Himilco is reeds vertrokken. 
De naam Bato is niet ongebruikelijk.55' Hij doet qua klank denken aan 'battuo' (vechten). 
Opvallend is dat de naam op dezelfde positie in het vers staat als die van Himilco. 
Miserandi Batonis laat Silius van een meelevende kant zien. Hij besteedt tamelijk veel aandacht 
aan een stuurman (hetgeen trouwens ook Lucanus doet, zie hierna bij "desertam" etc), maar wèl 
aan een stuurman van een aan de dichter niet sympathieke partij. 
Desertam ductore ratem vertegenwoordigt het bekende thema van het door de gedode stuurman 
verlaten (en daardoor verloren) schip. Cf. Hom. Od.3.279-83 (m.b.t. Phrontis, de stuurman van 
Menelaüs) en Verg. A.5.835-61 en 5.867-68 : "cum pater amisso fluitantem errare magistro/ 
sensit, et ipse ratem nocturnis rexit in undis" (m.b.t. Palinurus), en Luc.3. 592, waarschijnlijk 
Silius' inspiratiebron, : "derigit hue puppern miseri quoque dextra Telonis" (vgl. "miseri" en 
"miserandi"). Silius heeft (evenals Lucanus) veel waardering voor de stuurman, die hij ook in 
vergelijkingen met leidende figuren betrekt, cf. 1.687-88 : "ut saepe e celsa grandaevus puppe 
magister,/ prospiciens signis...", en 4.713-16 : "ut pelagi rudis et pontum tractare per artem/ 
nescius, accepit miserae si iura carinae,/ ventorum tenet ipse vicem eunetisque procellis/ dat 
iaetare ratem...". 
Ductor staat hier voor 'magister' : zie ook vers 127 en 408. 
453-454 : ... bonus ille per artem/ crudo luctari pelago atque exire procellas. 
Bato kon als een goede stuurman ("bonus ille") ten eerste goed sturen ("per artem"), hetgeen 
noodzaak was als er op de ruwe zee ("crudo pelago") voor lijfsbehoud gevochten moest worden 
("luctari"). Ten tweede had hij kennis van de winden en wist hij hoe men de stormen moest 
ontwijken ("exire procellas"). 
Bonus ille : het verlies van de stuurman wordt natuurlijk benadrukt door hem te prijzen, cf. Luc. 
3.592 w. : "derigit hue puppern miseri quoque dextra Telonis,/ qua nullam melius pelago 
turbante carinae/ audivere manum...". Voor 'bonus' met inf.560 zie Sil. 1.681 : "et melior 
clauso bellum producere ferro", en Verg. Eel.5. 1-2 : "Cur non, Mopse, boni quoniam conveni-
mus ambo,/ tu calamos inflare levis, ego dicere versus" (cf. TLL 2.2098,33). 
De kunst van een stuurman is drievoudig : per artem betreft de stuurmanskunst zelf, maar 
daarnaast gaat het om kennis van de winden en de hemel verschijnselen (sterrebeelden etc). 
'Crudus' in crudo pelago betekent 'ruw', 'woest', cf. Verg. Λ.5.69 : "seu crudo fidit pugnam 
committere caestu" en anderzijds 'ruw', 'vers', 'fris'. Sil. 1.405 combineert op originele manier : 
"tum Masulis crudaque virens ad bella senecta" ("cruda senecta" naast "virens ad"). Voor 
"pelago" cf. Luc, I.e.: "pelago turbante". 
5
" Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
**· Sedert Lucilius een poëtisme naar Grieks model, cf. Sil. 16.359 ("melior parere"), Luc. 8.482, V.Fl. 1.438 en 
Stat. Theb.7.112. Zie verder comm. vers 174 en 197. 
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Exire procellas heeft betrekking op het tweede aspect de kennis van de winden Lucanus noemt 
in zijn stuurmanspassage ook de winden, maar laat de hemellichamen voorafgaan (Silius draait 
de zaak dus om), cf Luc 3 594-96 " ,nec lux est notior ulli/ crestina, seu Phoebum videat seu 
comua lunae,/ semper Venturis componere carbasa ventis (cf Sil 1 687-88 "ut saepe e celsa 
grandaevus puppe magister, prospiciens signis venturum in carbasa Caurum") Exire betekent 
hier 'ontsnappen aan' (= 'evadere'), transitief ongebruikelijk, intransitief met (TLL 5 2 1356,62 
en 1367 52) Mogelijk is het woord ontleend aan de gevechten van de gladiatoren Zie verder 
Lucr 5 1330-31 "nam transversa exibant dentis adactus/ rumenta ", en ld , 6 1217 " ut 
acrem exiret odorem", en Verg A 5 438 "corpore tela modo atque oculis vigilantibus exit" 
455-56 : idem, quid Boreas, quid vellet crastinus Auster,/ anteibat,... 
Bato ("idem") wist vooraf ("anteibat") hoe de wind (Boreas of Auster) in de morgen ("crastinus") 
zou zijn ("quid vellet") 
Anteibat in Sil 5 355 wordt 'anteire' gekoppeld aan een ínfínitivus van betrekking (mogelijk 
een poetisme), cf Sil 5 352 vv " unguere vulnus/ /exigere et misisse /anteibat cunctos" 
(zie ook TLL 2 148 72) Bij 'anteire' in de zin van 'overtreffen' staat datgene waarin men 
iemand of iets overtreft gewoonlijk in de ablat, en m b t dit vers denkt Spaltenstein561 waar-
schijnlijk terecht aan een ellips "anteibat" voor 'anteibat mente' in de zin van 'praescicbat' 
Quid vellet betekent met zozeer 'wat het doel van de wind was' (cf Verg A 6 318 "die, ait, о 
virgo, quid vult concursus ad amnem", en OLD s ν 14 en 16), maar 'wat de wind te betekenen 
had', wellicht562 zelfs 'quid vellet esse', een laat-Latijnse omschrijving van het futurum, die 
echter al voorkomt bij Terentius (Ph 481 "sese veile faceré") Aan de andere kant herinneren 
deze verzen, die de natuurverschijnselen persoonlijke eigenschappen geven, sterk aan Verg 
G 1 461-462 
"denique, quid vesper serus vehat, unde serenas 
ventus agat nubes, quid cogitet humidus Auster " 
Dergelijke passages (betreffende winden, hemel, zon en maan) treft men behalve bij Vergihus, 
1 с , ook aan bij V U 2 56 w , en bij Luc 5 540 vv 
"Multa quidem prohibent nocturno credere ponto , 
nam sol non rutilas deduxit in aequora nubes 
concordesque tulit radios Noton altera Phoebi 
altera pars Borcan diducta luce vocabat 
orbe quoque exhaustus medio languensque recessit 
spectantes oculos infirmo lumine passus 
I unaque " 
Ib , vers 568 w 
" Aspice, saevum 
quanta paret pelagus , Zephyros intendat an Austros, 
ìncertum est puppim dubius ferit undique pontus 
Nubibus et caelo Notus est " 
Boreas en Auster zijn de Noorden- en Zuidenwind, zie comm by vers 12 Voor Boreas zie vers 
121, voor Auster vers 259 
Het adiectivum crastinus wordt zeer verschillend gebruikt (cf TLL 4 1106 69), variërend van 
'van morgen" (cf Sil 9 21-22 " qui crastina iura videret/ amenti cessura viro " en 9 61 
" sistis ni crastina signa", en Luc 3 594-95 "пес lux est notior ulh/ crestina") tot 'in de 
Cf Spaltenstein II ad loc , en Ι ρ 363 
Cf Spaltenstein, II, ρ 320 
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morgen', hetgeen waarschijnlijk hier wordt bedoeld (en in V.F1. 7.97 : "crastinus ignis") ; Duff 
vertaalt met "portended for the morrow".563 
456-57 : ... nee pervigilem tu fallere vultum/ obscuro quamvis cursu, Cynosura, valeres. 
Het sterrenbeeld Kleine Beer ("tu Cynosura") kon niet zijn waakzame blik ontgaan ("nee 
pervigilem fallere vultum"), in hoe donkere nacht er ook gevaren werd ("obscuro cursu"). 
Met Cvnosura noemt Silius de derde vaardigheid van de stuurman : de kennis van de hemellicha-
men. Cynosura was de naam van het sterrenbeeld Kleine Beer. Het sterrenbeeld 'Arctos' bestond 
uit de Grote en de Kleine Beer met daarbij de 'berendrijver' ('Arktophylax', ook wel 'Boötes', 
de 'ossendrijver', geheten). De Grote Beer (ook wel 'Helica' = 'met de gedraaide horens', lat. 
'Ursa Maior') was oorspronkelijk Zeus' geliefde Callisto. Zij werd door Hera (of Artemis) in een 
berin, en vervolgens in een ster veranderd. De zoon van Zeus en Callisto, Arcas, die als 
stamvader van de Arcadiërs gold, werd later de Kleine Beer. Dit sterrebeeld heette ook wel 
'Cynosura' ('Κυνος ουρά' = 'hondstaart', lat. 'Ursa Minor'). De Griekse zeevaarders richtten 
zich vooral op Helica, de Phoeniciërs c.q. Carthagers echter op Cynosura (die zij overigens ook 
'Φοινίκη' noemden), aldus ook Silius in 3.665 : "Sidoniis Cynosura regit fidissima nautis". Cf. 
Luc. 3.217-18 : "Et Tyros instabilis pretiosaque murice Sidon./ Has ad bella rates non flexo 
limite ponti/ certior haud ullis duxit Cynosura carinis". Ov. Fast.3.107-8 en Tr. 4.3.1, Man. 
1.296-302, Germ. Arat.36-44, Sen. Med.695-97, V.F1. 1.17-18, Lue. 8.180 en 9.540 en cf. PRE 
12.39,34 en 37 en 41,13. 
Zoals gezegd draait Silius de bij Lucanus gegeven volgorde om. Lucanus (3.594-95) plaatst de 
hemellichamen nog voor de winden : "...nee lux est notior ulli/ crastina, seu Phoebum videat seu 
cornua lunae". Overigens overtreft Silius Lucanus door het gesternte met tu valeres zelf aan te 
spreken. 
Obscuro cursu heeft betrekking op het varen van het schip en niet op een ster,5*4 omdat de 
sterren onbeweeglijk aan de hemel zouden staan, waarbij niet altijd even duidelijk is of de 
sterren aan de hemel vastzitten, en of de hemel zelf beweegt dan wel bewogen wordt. Cf. Ov. 
Met.2.70-71 : "adde, quod assidua rapitur vertigine caelum/ sideraque alta trahit celerique 
volumine torquet", verder Verg. A. 1.608 4.524, en 10.256, Lucr. 1.231 en Sen. Oed.504, Luc. 
9.543, Stat. Theb.1.197, en Sil. 8.173 : "dum caelum rapida Stellas vertigine volvet" (vgl."rapida" 
en "rapitur" bij Ον., I.e.). Silius gebruikt andermaal een hypallage van het type "stant marmore 
maesto/ effigies" (1.86-87) en "sistis ni crastina signa" (9.61). Vergelijkbaar is ook Verg. 
G.4.423-24 : "Nympha/ (...) ipsa procul nebulis obscura resistit".565 
458 : is, postquam adversis nullus modus, ... 
Er kwam geen einde ("nullus modus") aan de rampspoed ("adversis"). 
Voor '(res)' adversae of 'adversa', cf. "res artae" in vers 425. 
458-59 : ... 'aeeipe nostrum,/ Hammon, sanguinem,' ait 'spectator cladis iniquae.' 
Bato bidt tot Hammon om zijn bloed aan te nemen ("accipe nostrum sanguinem") en noemt hem 
de 'toeschouwer van een onbillijke slachting' ("spectator cladis iniquae"). 
** Cf. ed. Duff, p.307. 
544




 Voor Silius en het gebruik van hypallage, zie Spaltenstein I, p. 13. 
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Bato neemt door de uitspraak accipe nostrum sanguinem een theatrale (en rituele' ) houding aan, 
alvorens zelfmoord te plegen 
Het woord spectator by Ammon heeft ongewild iets spottends, omdat Ammon inderdaad slechts 
toekijkt en niet ingrijpt, cf Sil 6 261-62 "At non spectator Marus inter talia segni/ torpebat 
dextra ", en 7 123 "Cassarum sedet irarum spectator " 
460-61 : atque acto in pectus gladio dextra inde cruorem/ excipit... 
Daarna stootte hij het zwaard in zijn borst ("acto in pectus gladio") en ving met zijn rechterhand 
het bloed op ("dextra cruorem excipit") 
Acto in pectus gladio als een echte stuurman pleegt Bato liever zelfmoord dan zijn schip te 
verlaten *** 
Dextra cruorem excipit impliceert dat het zwaard niet langer in zijn hand is De 'manus dextra' 
draagt het zwaard 'Dextra' staat vaak zonder 'manus' (b ν Sil 4 209 " decisaque vulnere 
dextra") Daarnaast wordt het woord ook voor 'soldaat' gebruikt (Sil 4 406 " has dextras capti 
genuere parentes") en zelfs voor 'oorlog' (Sil 11 545 "ïamne tibi dextras inceptaque nostra 
probamus"), soms ook in vergelijkende zin voor een eigenschap of een persoon (TLL 5 934 30) 
461 : ... et large sacra inter cornua fundit. 
Tenslotte goot hij het bloed in overvloed ("large") tussen Hammons horens ("sacra inter 
cornua") 
Sacra inter cornua fundit het idee van een offer wordt door deze formulering versterkt Bato 
giet het bloed voor het beeld van de beschermgod van zijn schip uit Wat betreft de "cornua" van 
Hammon, zie vers 438 vv 
Na het voorafgaande "dextra cruorem excipit" is Silius met large fundit weinig terughoudend, 
maar hij bereikt niet het effect van de dramatische afloop in de vergelijkbare passage bij Lucanus 
in 3 598-99 "Pila sed in medium venere trementia pectus/ avertitque ratem monentis dextra 
magistn" Bovendien neemt Lucanus geen genoegen met de dood van de stuurman alleen, 
getuige 3 600-603 
"Dum cupit in sociam Gyareus erepere puppem, 
excipit ïnmissum suspensa per ïha ferrum, 
adfixusque rati telo retínente pependit" 
Ook een enkele doodsoorzaak is soms voor Lucanus niet voldoende, cf 3 579, 687, en 751 
" animam morti non credidit urn" 
E Daphms' dood (462-476) 
462 : Hos inter Daphnis, ... 
Onder de opvarenden ("inter hos") bevond /ich Daphnis 
Daphnis (Δάφνις) sterft temidden van hen, die bij het schip van Himilco horen en omkomen 
(inter hos is het vervolg van "primus" en "próxima" in 449 en 452) Niettemin beoogt Silius met 
de episode rond Daphnis een rustige passage op te bouwen, "zur Auflockerung",567 niet alleen 
** Wat betreft het thema zelfmoord in het algemeen zie b ν Van Hooff, A, Zelfdoding in de antieke wereld, 
Nijmegen 1990 
547
 Brouwers, J, (1982-2), ρ 76 een der "vergilianische Szenen" 
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omwille van het contrast, maar ook volgens de heersende mode van "Überschneidungen der 
Gattungen"."* Silius heeft zeker respect voor de voorgangers. Dit is het geschikte moment 
voor een dergelijke passage. De cultuur immers van Syracuse en van het hele eiland Sicilië, waar 
boek 14 zich afspeelt, dringt zich, naarmate de inname van die stad nadert, steeds meer aan de 
Romeinen op. Daphnis is een beroemde naam op Sicilië (zie beneden) en deze Daphnis zou een 
afstammeling van hem zijn. Overigens is het helemaal niet vreemd, zoals Spaltenstein meent,5" 
dat een Siciliaan op een Carthaags schip meevaart. 
462-463 : ... deductum ab origine nomen/ antiqua,... 
De naam van Daphnis ("nomen") gaat terug tot een ver verleden ("deductum ab origine 
antiqua"). 
Nomen staat voor de persoon Daphnis, hetgeen niet ongebruikelijk is, cf. 5.77 : "atque hic, 
egregius linguae nomenque superbum" en 6.298 : "nee, Thrasymenne, tuus premeret tot nomina 
gurges".570 
Deductum betekent 'afgeleid van'. Voor de uitdrukking 'nomen (de)ducere', cf. Verg. A.10. 
145 : "et Capys ; hinc nomen Campanae ducitur urbi", en Hor. Carm.3.27.75-76 : "...tua sectus 
orbis/ nomina ducet." Zie verder Sil. 9.202 : "qui Tyria ducis Sarranum ab origine nomen", 
11.178-79 : "...cui nomina liquit/ ab love ducta Capys..., 16.428 en 17.33. Maar ook zonder 
"nomen" heeft 'deducere' die betekenis, cf. Sil. 2.49 : "...Eoi deductus origine Beli" (zie TLL 
5.1.2153.55). 
Daphnis stamt af van de legendarische Daphnis : ab origine antiqua.571 De oude Daphnis was 
een zoon van Hermes op Sicilië. Wegens zijn ontrouw aan een nimf werd hij blind. Daphnis 
gold als de uitvinder van de herderspoëzie ('bucolica', naar 'βουκόλος' = herder) en werd 
bezongen door Theocritus (ld. 1.7, en 19). Zie verder Parthenius' Erotica 29 (verwijzend naar 
Timaeus) en D.S. 4.84 en 86. In Rome werd Daphnis bekend door Vergilius, cf. Prop.2.34.67-
68 : "Tu (sc. 'Vergili') canis umbrosi subter Galaesi/ Thyrsin et attritis Daphnin harundinibus". 
Vergilius dicht over Daphnis in Ecl.5 en 7. In Ecl.5 vertelt Vergilius over de dood van Daphnis 
in de vorm van een wedstrijd tussen twee herders-dichters, zulks in navolging van Theocritus, 
maar deze overtreffend door de vergoddelijking van Daphnis (Ecl.5.56-57 resp. 64-66 vv.) : 
"Candidus insuctum miratur limen Olympi 
sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis" 
"...deus deus ille, Menalca! 
Sis bonus o felixque tuis. En quattuor aras : 
ecce duas tibi,Daphni, duas altaria Phoebo".572 
Zie verder b.v. Ον. Met.4.276 en Ars.1.733, en Aelian. V.H.10.18. 
463-64 : ... fuit infelix, cui linquere saltus/ et mutare casas infido marmore visum. 
De ongelukkige Daphnis ("fuit infelix") had besloten ("cui visum") de bossen te verlaten 
("linquere saltus") en de hutten te verruilen voor de onbetrouwbare zee ("mutare casas infido 
marmore"). 
и
' Burck, Hist и Ер Trad, ρ 138 
" ' Cf. Spaltenstein II, ρ 320 
5 7 0
 Verder Sil 1 201, 2.177, 5 328, 7 30 en 643, 14 476 ('), 15 384 en 747. en 17.492 
571
 Het benadrukken van de ouderdom van personen en zaken (met behulp van uitdrukkingen als 'antiquus', 'verus', 
'longaevus' en 'senior') is traditioneel te noemen, zie b ν Verg G 1 378, en A 5.256 en 11 122, Sen Oed 548, Luc. 
1 585. Stat Theb 4 443, en Silius 2 409, 4 559, 5 480, 6 560, 7 517, 8 293, 8 365, 9 144 en 11 278. 
5 7 1
 N В "Phoebo" η a v. de ludi Apollinares op 6 juli, twee dagen na de verjaardag van Caesar 
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Fuit înfelix de jongere Daphnis was met 'ongelukkkig', en het zou slecht met hem aflopen hij 
was "ill-fated"573 'Felix' is hij die de bescherming van de goden (of van het Lot) gemet 
Daphnis had echter te veel gewild, een bekend thema men moet zijn grenzen kennen, een 
gedachte die door Silius reeds in 1 393-396 was verwoord 
"dives agri, dives pecoris famaeque negatus 
bella fens arcu ïaculoque agitabat Hiberus, 
felix heu nemorum et vitae laudandus opacae, 
si sua per patrios tenuisset spicula saltus" 
Daphnis had echter anders besloten (Cui visum se 'est' is een Graecisme, cf 'ώ έδοξε') 
De grenzen tussen de oudere en jonge Daphnis vervagen in hnquere saltus is "saltus" ook op te 
vatten als een term voor het geheel van herdersleven en bucolische dichtkunst, cf Vergihus' 
'silvae', zie Ecl 1 2 "Silvestrem tenui Musam meditans avena" en Ecl 1 5 " resonare doces 
Amaryllida silvas", verder Ecl 4 3 en 6 2 (zie vers 29) 
Mutare casas Daphnis had zijn herdershut opgegeven, het eenvoudige leven op het land (zie 
ook vers 466), vaak verheerlijkt door de Romeinen en appellerend aan hun gevoel, hun liefde 
voor het eigen verre verleden Cf Sil 6 631-32 " tunc Arcadius, sic fama, locabat /inter 
desertos fundata Palatia dumos/ paupere sub populo ductor", 13 812-14 " hirsutos cum 
sperneret ohm,/ gens vicina procos, pastori rapta marito/ ìntravit casae ", Verg Ecl 2 28-29 "o 
tantum hbeat mecum tibi sordida rura/ atque humihs habitare casas et figere cervos", Ov 
Fast 3 184-85 de canna straminibusque domum / in stipula placidi capiebat muñera somni", 
Prop 2 16 19-20 " et ipse straminea posset dux habitare casa" en 4 1 6 "пес fuit opprobrio 
facta sine arte casa", en Luc 5 527-29 "Seit non esse casas O vitae tuta facultas/ pauperis 
angustique lares o muñera nondum/ íntellecta deum " (voor casas cf TLL 3 509,49) 
ZÍJ η nieuwe thuis wordt infido marmore genoemd de zee wordt door dichters vanwege het 
glanzend witte oppervlak in de zon ook wel 'marmer' genoemd, reeds vanaf Homerus, Il 14 273 
"άλα μαρμαρέην" De zee heet 'ïnfidus' te zijn en dat is wel terecht, hoewel het met de zee is, 
die de dood van Daphnis heeft veroorzaakt Zie Verg G 1 254-55 "et quando ïnfidum remis 
impellere marmor/ convemat " Behalve 'onbetrouwbaar' wordt de zee vaak 'woest' en 'wreed' 
e d genoemd, zie comm vers 19 ("ьае о aestu"), Sil 8 32 "age et insanos curarum conprime 
fluctus", 13 480-81 " quid, qui saevo sepeliré profundo/ exanimos mandant ", 16 248-49 
" пес me aequore sacvus/ tardavit medio pontus", 17 434-35 " quam per mana aspera perqué/ 
insanos fluctus" In ieder geval werd het leven op het land als veiliger beschouwd Cf Hor 
Carm 1 1 11 vv 
"Numquam demoveas, ut trabe Cypna 
myrtoum pavidus nauta secet mare, 
luctantem Icarus fluctibus Africum 
mercator metuens otium et oppidi 
laudat rura sui , mox reficit rates 
quassa mdocilis paupenem pati" 
465-66 : at princeps generis quanto maiora paravit/ intra pastorem sibi nomina ! ... 
Daphnis' stamvader ("princeps generis") had voor zichzelf grotere roem verworven ("quanto 
maiora paravit sibi nomina") en wel door slechts herder te zijn ("intra pastorem") 
Princeps generis Daphnis was niet alleen zijn stamvader, maar ook uitvinder van de bucolische 
poëzie, cf Verg Ecl 5 29-31 
"Daphnis et Armenias curru subiungere tigns 
Zie ed Duff, ρ 307 
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instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi 
et foliis lentas intexere mollibus hastas". 
Zijn roem (maiora nomina) was nauwelijks te evenaren. Cf. Verg. Ecl.5.32-34 : 
"vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, 
ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis, 
tu decus omne tuis". 
Zijn dood werd dan ook diep betreurd, ib. 20-21 : 
"Exstinctum nymphae crudeli funere Daphnim 
flebant (vos coryli testes et ilumina Nymphis)", 
ib. 27-28 : 
"...tuum Poenos etiam ingemuisse leones 
interitum montesque feri silvaeque loquuntur." 
ib. 34-35 : 
"...postquam te Fata tulerunt 
ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo". 
Vergilius dicht ook zijn grafschrift, cf. Eel.5.42-44 : 
"Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus, 
formosi pecoris custos, formosior ipse". 
(Zie verder Theocr. 1.64 w). Silius besteedt geen aandacht aan de dood van de mythische 
Daphnis. Hij vermeldt slechts zijn roem, die Daphnis bovendien intra pastorem had verkregen : 
binnen het herdersbestaan (zie vers 464). 
Von Albrecht en Burck hebben gewezen op de topos van het na de dood noemen van het 
vroegere tehuis,574 reeds bij Homerus niet ongebruikelijk, cf. Hom. 11.5.612 vv., 6.12 vv., 
13.663 vv., en 16.575 w. Cf. Verg. A.7.535 w.: "corpora multa virum circa seniorque 
Galaesus,/ dum paci medium se offert, iustissimus unus/ qui fuit Ausoniisque olim ditissimus 
arvis;/ quinqué greges illi balantum, quina redibant/ armenta, et terram centum verterat aratris ..", 
en A. 12.517 w. : et iuvenem exosum nequiquam bella Menoeten/ Arcada, piscosae cui circum 
ilumina Lernae/ ars fuerat pauperque domus nee nota potentum/ muñera, conductaque pater 
teilure serebat" etc. Van algemene aard is Sil. 2 141 : "paenitet heu sero dulces liquisse penates". 
De korte formule "intra pastorem" is zeker niet uniek, getuige Sil. 1.346 : 'Hannibal' voor 'de 
woede van Hannibal', Sil. 7.596 : "post iuvenem" voor 'na zijn jeugd' en 14.493 : "...nondum 
excessisset ephebos", cf. Servius ad Verg. A.5.409 : "intra iuvenem" voor 'tijdens zijn jeugd' en 
Prop. 3.9.2 : "intra fortunam (...) tuam" voor 'in jouw bestaan'.575 
466-467 : ... Daphnin amarunt/ Sicelides Musae, ... 
De Muzen van Sicilië ("Sicelides Musae") hadden Daphnis lief ("amarunt"). 
De Muzen (Musae ; Μου σαι)5 7 6 waren zoals bekend de beschermsters van kunsten en weten­
schappen en begeleidsters van Apollo. Het aanroepen van de Muze(n) is 
traditioneel in het epos, zie vers 1 : "Heliconis numina", en Silius' proloog, 1.3-4 . "...da Musa, 
decus memorare laborum/ antiquac Hesperiae...". De Muze van het epos (en van filosofie en 
retoriek) heet overigens Calliope. 
574
 Cf Von Albrecht, F и G , ρ 158-59, en Burck, Hist и ер Trad, ρ 138 
575
 Zie ook Lucr 5 977, Verg A 1 328 en 2 591, Sen Her O 389, Stat Theb 10 62 en Sil. 13 57 en 120 
S7
' De Muzen waren (volgens de traditie) negen dochters van Zeus en de Titane Mnemosyne, voor het eerst genoemd 
door Hesiodus (Theog 77-79) Gewoonlijk werden zij gesitueerd op de Helicon, volgens sommigen ook op de 
Pamassus N B de overige vier (in het commentaar niet genoemde) Muzen heten Melpomene, Thalia, Clio en 
Urania, beschermsters van resp. tragedie, komedie, geschiedschrijving en sterrenkunde 
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Daphnin amarunt : Daphnis werd ongetwijfeld bemind door de Muzen van de lyrische dichtkunst 
en liefdespoëzie, resp. Erato en Polyhymnia, en door de Muzen van de dans (Terpsichore) en het 
fluitspel (Euterpe). Van "amarunt" getuigen ook de reacties op Daphnis' dood (zie comm. bij 
vers 465-66). 
Amarunt : de goden hebben de zangers lief, cf. Verg. A.9.774-75, waar de zanger Cretheus de 
'vriend van de goden' wordt genoemd : "...et amicum Crethea Musis,/ Crethea, Musarum 
comitem..." (zie ook Lucr. 3.1037, Verg. A.8.71, Prop. 3.2.15 en Hes. Theog.100). Cretheus 
wordt echter gedood. Wanneer deze Daphnis herder-dichter was gebleven had hij gered kunnen 
worden door de betreffende godheden. Dat is precies wat er met Ennius gebeurt in Sil. 12.390 
w., waar Apollo ingrijpt,577 cf. Sil. 12.406-409: 
"et telum procul in ventos dimisit Apollo, 
ас super his : "nimium es iuvenis nimiumque superbus : 
sperata hausisti. sacer hic ac magna sororum 
Aeonidum cura est et dignus Apolline vates". 
Von Albrecht verwijst in dit verband naar Horatius, cf. S. 1.9.76-77 : "...clamor utrimque/ 
undique concursus, sic me servavit Apollo"578 (cf. Hor. Carm.2.7.13-14 : "sed me per hostis 
Mercurius celer/ denso paventem sustulit aere", en cf. Lucil.231 Marx). Horatius en Silius 
hebben voortgebouwd op een thema van Homerus, mogelijk afkomstig van Ennius zelf,579 cf. 
Hom. 11.5.431, 8.311 en 20.443, waar Apollo Aeneas resp. Teucer en Hector redt. In breder 
perspectief is het optreden van goden in de gevechten echter traditioneel, zie b.v. Verg. A.9.745-
46 : "...vulnus Saturnia Iuno/ detorsit veniens"..., en Silius 9.452-53 : "... tarnen arma ferentes/ 
sensere advenisse deos...". 
De Sicelides Musae geven de inspiratie aan Daphnis en aan de bucolische dichters. Silius noemt 
hen zo in navolging van Vergilius, Ecl.4.1 : "Sicelides Musae, paulo maiora canamus", omdat 
diens voorbeeld Theocritus op Sicilië leefde (ca. 305-250 v. Chr). Overigens noemt Vergilius (én 
Theocritus) als speciale Muze van Sicilië de nimf Arethusa (zie vers 53 en 117), cf. Eel. 10.1 : 
"extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem". 
Wat betreft de dichters van Sicilië, zie verder comm. bij vers 28-29 : "hic Phoebo digna et Musis 
venerabere vatum/ ora excellentum...". Wat de dichters van bucolica betreft : van Sicilië 
(Himera) afkomstig is ook Stesichorus, die als eerste bucolisch dichter wordt genoemd (640-55 
v. Chr.). Stesichorus heeft ook de figuur van Daphnis geïntroduceerd. Na de meester van het 
genre, Theocritus van Syracuse, worden als navolgers Bion (van Smyrna) en Moschus (wederom 
uit Sicilië) genoemd, die in de tweede eeuw v. Chr leefden. In de derde eeuw n. Chr. schreef 
Longus (van Lesbos) de herdersroman Daphnis en Chloë. Bij de Romeinen schreven na Vergilius 
т.п. Calpurnius Siculus (ten tijde van Nero) en Nemesianus (in Carthago, ca. 300 n. Chr.) 
bucolische poëzie. 
Voor Sicelides zie ook vers 2. 
467-68 : ... dexter donavït avena/ Phoebus Castalia ... 
Apollo ("Phoebus") was Daphnis gunstig gezind ("dexter") en heeft hem de 'fluit van Castalia' 
gegeven ("donavit avena Castalia"). 
Dexter Phoebus : "dexter" ('geluk brengend') is een gangbaar adiectivum bij goden, cf. Sil. 
5.227-28 : "hos dexter deus et laeto Victoria vultu/ arridens acuit...". Voor Phoebus zie vers 28. 
Zie ook Zwierlein, О, 'Der Ruhm der Dichter bei Ennius und seinen Nachfolgern' Hermes 110 (1982), pp 85 vv. 
Cf. Von Albrecht, Fu ü , p.159. 
Cf Spaltenstein II, p.180. 
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Silius lijkt een vergissing te begaan met donavit avena. Daphnis heeft het fluitspelen geleerd van 
de herdersgod, Hermes' zoon Pan (zie verder vers 471)580 en normaliter is de lier en niet de 
fluit het instrument van Apollo. Silius geeft nota bene een beschrijving van de god Pan in 13.326 
w. en besluit met (ib. 345-47) zijn spel op de fluit ('calamus', 'calami', 'fistula', 'harundo'), 
zulks volledig in overeenstemming met de traditie : 
"Arcadiae volucris saltus et amata revisit 
Manaela ; ubi, argutis longe de vertice sacro 
dulce sonans calamis, ducit stabula omnia canni". 
Cf. Verg. Ecl.2.32 : 
"Pan primum calamos cera coniungere pluris 
instituit, Pan curat ovis oviumque magistros 
nec te paeniteat calamo trivisse labellum".5" 
Avena is de wilde haver, ook de halm daarvan, vandaar 'halm' of 'riet' in het algemeen, verder 
de rietfluit van de herder. Cf. Verg. Ecl.1.2 : "...Musam meditaris avena" (voor andere namen 
van de fluit zie boven bij "donavit"). Pan zou de rietfluit hebben uitgevonden uit een rietstengel 
waarin de door hem achtervolgde nimf Syrinx was veranderd, zoals uiteraard Ovidius 
(Met.l 690-712) vertelt. 
De fluit krijgt het predicaat Castalia naar de bron van Apollo in Delphi. Castalia (Κασταλία) 
was een nimf die door Apollo werd bemind. Zij vluchtte in het water, en Apollo maakte haar tot 
deze bron. Apollo placht daarin zijn haren te wassen, en diegene die uit dat water dronk kreeg 
goddelijke inspiratie. Zie b.v. Hdt. 8.39 en Pi. P. 1.39, en cf. Hor. Carm.3.4.61-62 : "qui гоге 
puro Castaliae lavit/ crinis solutos...", Ον. Met.3.14 : "vix bene Castalio Cadmus descenderat 
antro", Prop. 3.3.13-14 : "cum me Castalia speculans ex arbore Phoebus/ sic ait aurata nixus ad 
antra lyra", Tib. 3.1.15-16 : "per vos, auctores huius mihi carminis, oro/ Castaliamque umbram 
Pieriosque lacus", en Sil. 11.481-82 : "sic tunc Pierius bellis durata virorum/ pectora Castalio 
frangebat carmine Teuthras". 
N.B. (wat betreft 'Castalius') : Hannibal's vrouw Imilce kwam uit 'Castulo', gesticht door haar 
voorvader Castalius uit Cirrha (de haven van Delphi of ook wel Delphi zelf), en Silius wil maar 
al te graag zijn geleerdheid bij dit soort details tonen, cf. 3.97-99 : "... at contra Cirrhaei sanguis 
Imilce/ Castalii, cui materno de nomine dicta/ Castulo Phoebei servat cognomine vatis". 
468 : ... proiectus in h erba/ si quando caneret, ... 
Telkens wanneer Daphnis in het gras lag ("proiectus in herba") en speelde ("caneret")... 
Proiectus in herba : tegelijk een topos en een natuurlijk beeld : de herder ligt in het gras te 
spelen, zie ook Sil. 15.705-6 : "...nunc laetus in herba/ tondebat niveae splendentia veilera 
lanae". Cf. Hor. Carm.4.12.9 : "dicunt in tenero gramine pinguium/ custodes...", en Verg. Ecl. 
1.1-2 : "Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi/ silvestrem tenui Musam meditaris avena" 
en ib. 4 : "...lentus in umbra", cf. Sil. 7.440 (Paris): "audivit sacrae lentus certamina formae". 
5 , 0
 Zie b ν Roscher, W , Ausführliches Lexicon der gr,c *hm ¡en und romischen Mythologie, Leipzig 1884-1937, 
I 1 956 18. 
s
" Cf Hor Carm 4 12 9-12 "Dicunt in tenero gramme pinguium /custHes bovium carmina fistula/ delectantque 
deum, cui pecus et nign/ colles Arcadiae placent", Ov Met 11 153-55 Pan ibi dum teneris lactat sua carmina 
nymphis/ et leve cerata modulatur hanindine carmen,/ aii-.us Apo' meo; ae se contemnere cantus"), en Prop 
3 17 34 "caprípedes calamo Panes hiante canent". 
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468-70 : ... iussit,(...) / (...), laetos per prata, per arva/ ad Daphnin properare greges 
rivosque silere. 
Apollo beval, wanneer Daphnis speelde, de glanzende kuddes ("laetos greges") om zich door de 
weiden en de akkers ("per prata", "per arva") naar Daphnis te haasten ("properare", se. om te 
luisteren), en hij beval de beken om zich stil te houden ("rivos silere", se. om dat mogelijk te 
maken). 
Laetos greges is dubbelzinnig : de kuddes zijn mogelijk verheugd over Daphnis' spel, maar 
'laetus' betekent meer : 'vet', 'glanzend' en 'vruchtbaar' zijn normale uitdrukkingen bij kuddes 
vee, cf. Verg. G.2.144 : "...tenent oleae armentaque laeta (zie TLL 7.2.884.69). De ene betekenis 
sluit de andere niet uit, zoals Spaltenstein meent,5*2 die elders wijst op de betekenis van 
'laetus' als 'vruchtbaarheid brengend' (cf. Sil. 13.330 : "verbera laeta movens") en - nog ruimer 
- 'voorspoed brengend' (cf. Sil. 4.115 : "laetos (...) volatus"). 
Properare greges rivosque silere : zangers ontvangen hun kracht van de godheid en soms bewerkt 
hun gezang wonderen. Vergilius vertelt bijvoorbeeld in Ecl.5 over de bijzondere werking van 
Daphnis' kunst en over de gevoelens, die zijn dood opwekt, cf. Verg. Ecl.5.24 vv.: 
"non ulli pastos illis egere diebus 
frigida, Daphni, boves ad ilumina ; nulla ñeque amnem 
libavit quadrupes nee graminis attigit herbam. 
Daphni, tuum Poenos etiam ingemuisse leones 
interitum montesque feri silvaeque loquuntur. 
Daphnis et Armenias curru subiungere tigris 
instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi 
et foliis lentas intexere mollibus hastas", 
ib. 56 w. : 
"Candidus insuetum miratur limen Olympi 
sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis. 
ergo alacris silvas et cetera rura voluptas 
Panaque pastoresque tenet Dryadasque puellas. 
nee lupus insidias pecori nee retia cervis 
ulla dolum meditantur ; amat bona otia Daphnis. 
ipsi laetitia voces ad sidera iactant 
intonsi montes ; ipsae iam carmina rupes, 
ipsa sonant arbusta ; "deus deus ille, Menalca!" 
Reeds eerder in de Punica (11.440 vv.) beschreef Silius uitvoerig en bij monde van de zanger 
Teuthras uit Cumae583 de wonderen die zangers kunnen bewerken, in volgorde : 
1) Amphion (Άμφ(ων), de koning van Thebe,584 en de echtgenoot van de beruchte Niobe, 
was een zoon van Zeus en de nimf Antiope, cf. Sil. 11.443-445 : 
"haec Amphionio vallava pectine Thebas 
ас, silice aggeribus per se scandente vocatis, 
iussit in immensum cantatas surgere turres." 
s
" Spaltenstein II, p.229. 
5 , 3
 Cf. Zwierlein, О, 'Die Gesänge des Teuthras', RhM 132 (1969), pp.350 vv. 
5M
 Van Hermes kreeg Amphion een lier, en hij zong daarmee zo mooi dat de stenen de muur van de stad zelf 
bouwden, cf. Sil. 11.440-445, voorts Hor. Carm.3.11.2 en Ep.l. 18.41 en 44, en Ars 394, Ov. Met.6.221 en 271, 
15.427, en zie PRE 1.1946.25. 
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2) Arion (Άρΰων) een zanger uit Lesbos, die ca 600 te Connthe leefde, en die de uitvinder 
was van de dithyrambe (de lofzang voor Dionysus),58* cf Sil 11 446 
"altera, turbatum plectro moderata profundum," 
3) Cheiron (Χ(ε)ίρων) de wijze centaur van de berg Pehon in Thessahe, de leermeester van 
Dionysus en Asclepius,586 cf Sil 11 449-50 
"ïam, quae Pehaca formabat rupe canendo 
heroum mentes " 
4) Orpheus (Όρφεύς) een Thracische zanger en de zoon van de Muze Calliope HIJ bracht de 
dieren en de bossen tot bedaren door te zingen, en zelfs de Onderwereld, toen hij er bijna in 
slaagde zijn gestorven vrouw Eurydice naar het leven terug te brengen,587 cf 11 460 en 466 
"auditus supens, auditus manibus Orpheus" 
"cum silvis venere ferae, cum montibus amnes," 
Rivos silere cf Sil 11 462-63 " Acheronta sonantem/ placavit ", 465-66 " tuht ora 
revulsa/ in pontum ( ) Hebrus" Zie verder b ν Sil 3 619-20 " huic sua Musae/ sacra ferent, 
mehorque lyra, cui substitit Hebrus", Ov Fast 2 83-84 "quod mare non novit, quae nescit 
Anona tellus''/ carmine cúrrenles lile tenebat aquas", en Prop 3 2 3-4 "Orphea delenisse feras 
et concita dicunt/ ilumina Threicia sustinuisse lyra" 
471-72 Ule ubi septena modulatus harundine carmen/ mulcebat silvas, ... 
Wanneer Daphnis ("lile") speelde ("modulatus carmen") op zíjn (Pan)fluit ("septena harundine") 
bekoorde hij de bossen ("mulcebat silvas") 
Modulatus carmen 'modulan' (cf 'modus') is 'de maat van iets aangeven', vandaar 'bespelen', 
cf Verg Ecl 10 51 "carmina pastons Siculi modulabor avena" en Ov Met 11 154 "et leve 
cerata modulatur harundine carmen" 
Met septena harundine kan Sihus aangeven dat het om een Panfluit gaat, die immers pijpen van 
verschillende lengte heeft (zeven of negen) Cf Verg Ecl 2 37-38 "est mihi dispanbus septem 
compacta cicutis/ fistula ", Ov Met 2 682 "altenus dispar septenis fistula cannis", Tib 2 5 30-
31 "garrula cui semper decrescit harundinis ordo/ nam calamus cera ìungitur usque minor" 
Mulcebat silvas Daphnis 'streelde' ('kalmeerde', 'betoverde') de bossen, cf Verg A 7 34 
"aethera mulcebant cantu " (cf Sii 11 466 "cum silvis") Daarnaast is silvas weer het symbool 
van de herderspoezie, zie boven vers 28 en 463 
472-73 : ... non umquam tempore eodem/ Siren adsuetos effudit in aequore cantus, 
Wanneer Daphnis speelde ("tempore eodem") zongen de Sirenen ("Siren") helemaal niet meer 
over de zee ("non umquam effudit aequore cantus"), zoals ze gewoon waren ("adsuetos cantus") 
Siren effudit cantus de Sirenen zongen niet meer (met "Siren" in de vorm van een collectieve 
singularis) Zij waren zeenimfen, die aan de zeelieden hun wilskracht ontnamen, uiteraard een 
spreekwoordelijk gevaar Sihus past echter bovendien de wonderkracht van de zangers als 
Orpheus, in het bijzonder het doen bedaren van de natuurkrachten (zie boven, verzen 468-70), 
5,5
 HIJ werd overvallen door zeerovers, maar door een dolfijn gered, cf Sil 11 446-448, voorts Hdt 1 23-24, Ov 
Fast 2 83, 91, en 95 
5,4
 Bovendien van Iason, Theseus en Achilles Cheiron werd later als het sterrenbeeld Boogschutter aan de hemel 
gezet (zie PRE 3 2302,19 en 2304, 24), cf SU 11 449-452, verder Hor Epod 13 11, Ov Tast 5 379,399 en 413) 
5,7
 Orpheus nam ook deel aan de Argonautentocht Na zijn dood veroorzaakt door razende Maenaden die hem 
verscheurden, werd hij als een heros vereerd en zijn lier werd een sterrenbeeld, cf Sil 11 459-480 verder Verg 
A 6 11 en G 4 545 w , Hor Carm 1 12 8 en 24 13 en Ars 392, Ov Met 10 11-79 en 11 2-92, Hdt 2 81, en 
Apollonius' Argonautica, passim 
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toe op de monsters van Sicilië. Hij begint bij de Sirenen, een verrassend thema (de zanger 
bedwingt de zangeressen), maar toch niet origineel, omdat het eerder Orpheus was, die de 
Sirenen had bedwongen (zie beneden bij 'Sirenen'). Effudit bij cantus is een normale uitdruk-
kingswijze, met '(ef)fundere' in de zin van 'verspreiden', 'uiten' van woorden, gevoelens, 
gezang, cf. Sil. 12.291-92 : "...'qui dare terga/ me revocante potes? ' fundebat talia Poenus". lets 
verder gaat Luc. 2.535 : "Gallica per gélidas rabies ecfunditur Alpes" Zie ook vers 441.5*8 De 
Sirenen (Σειρήνες) waren drie (volgens Homerus twee) dochters van de zeegod Phorcys (een 
zoon van Gaea en Pontus) dan wel van de riviergod Achelous (ooit een geducht tegenstander van 
Heracles). De Sirenen heetten : Parthenope, Ligaea en Leucosia. Ze werden voorgesteld als 
vrouwen met een vogellichaam die door te zingen de zeelieden probeerden te verleiden, zoals 
Odysseus en de Argonauten. Door Orpheus' gezang bedwongen stortten ze zich in zee en werden 
tot rotsen. De Sirenen zouden gewoond hebben aan de Westkust van Italië (b.v. op de 'Scopuli 
Sirenum' oftewel 'Νήσοι Σειρηνουσσαι', bij Capri), volgens een andere lezing ook meer naar 
het Zuiden of op Sicilië. Zo meldt Silius dat Parthenope in Napels was aangespoeld en daarom 
op die plaats vereerd werd, cf. Sil. 12.33.w: 
"Sirenum dedit una suum, memorabile, nomen 
Parthenope, muris Acheloias, aequore cuius 
regnavere diu cantus, cum dulce per undas 
exitium miseris caneret non prospera nautis". 
Cf. Verg. A.5.864-66 : 
"iamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat 
difficilis quondam multorumque ossibus albos 
-tum rauca assiduo longe sale saxa sonabant-" 
Volgens Ovidius waren de Sirenen eigenlijk vriendinnen van Proserpina (Persephone), door haar 
moeder Ceres (Demeter) in deze wezens veranderd, omdat zij de ontvoering van Proserpina door 
Pluto (Hades) niet hadden verhinderd, cf. Ον. Met.5.551-555 : 
"Hic tarnen indicio poenam linguaque videri 
commeruisse potest : vobis, Acheloides, unde 
pluma pedesque avium, cum virginis ora geratis ? 
an quia, cum legeret vernos Proserpina flores, 
in comitum numero, doctae Sirenes, eratis ?" 
Zie verder PRE ЗА.291,7, 295.19 en 296,14, en 16.211,40, 18.4 en 19.34, 40, 50 en 54, verder 
Hom. Od.12.39-54, 158-206 en 23.326, Hor. S.2.3.14 en Ep.1.2.23, Prop. 3.12.34, Tib. 3.7.69, 
en Sen. Her. 188. 
474 : Scyllaei tacuere canes, ... 
De honden van de Scylla zwegen. 
Met canes worden de hondekoppen van het monster Scylla bedoeld. Uiteraard noemt Silius in 
één adem met de Sirenen de andere monsters van Sicilië : Scylla, Charybdis en de Cyclopen. 
Scylla ('Σκύλλα') was een zeskoppig monster en gold als dochter van Poseidon (soms ook als 
zuster van de Sirenen), volgens Homerus (Od. 12.85) door de tovenares Circe in een monster 
veranderd. Zij kon blaffen als een hond, vandaar canes (cf. het Gr. 'σκύλαξ' = 'jonge hond'), 
zie ook Sil. 5.135-36 : "Scylla super, fracti contorquens pondera remi,/ instabat saevosque canum 
pandebat hiatus". Cf. Catul. 60.2 : "aut Scylla latrans infima inguinum parte", Verg. A.6.432 : 
"Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa", Ov. Met.7.65 : "Scylla rapax canibus Siculo 
latrare profundo", Prop. 4.4.39-40 : "quid minim in patrios Scyllam saevisse capillos,/ candida-
Cf. V.Campen(1991), p.3^2. 
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que in saevos inguina versa canes?", en Tib. 3.4.89 : "Scyllaque virgineam canibus succincta 
figuram". Zij huisde in de straat van Messina, waar ze de zeelieden greep, tegenover het monster 
Charybdis (zie verzen 254-56). In 13.440-41 noemt Silius Scylla eveneens in een opsomming 
van monsters : "Cyclopas Scyllamque et pastos membra virorum/ Odrysiae telluris equos...", 
zulks naar het voorbeeld van Lucretius (4.732-33) : "Centauros itaque et Scyllarum membra 
videmus/ Cerbereasque canum facies simulacraque eorum", en van Vergilius (A.6.286 vv.) : 
"Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes/ et centumgeminus Briareus ac belua Lernae" 
etc., cf. Hor. Ars. 145 : "Antiphaten, Scyllamque et cum Cyclope Charybdim". Het adiectivum 
'Scyllaeus' staat ook in Sil. 2.306 : "nos ratibus laceris Scyllaea replevimus antra", cf. Verg. 
Α. 1.200-1 : "vos et Scyllaeam rabiem penitusque sonantis/ accestis scopulos...". Zie voor Scylla 
verder Hom. Od.12.80-126, 223-259, 430-446 en 13.328, Lucr. 5.893, Catul. 64.156, Verg. 
A.3.20, 424, 432, 684 en 7.302, Ov. Met.13.730, 900 en 867 en 14.18-70, Prop. 4.4.39 en Tib. 
3.7.71-72 (al.4.1.71). 
474 : ... stetit atra Charybdis, 
Zelfs de onheilspellende ("atra") Charybdis bewoog niet ("stetit"). 
Voor het monster Charybdis (dat drie maal per dag slurpte en weer braakte) zie comm.vers 254-
56. Wat betreft atra kan worden opgemerkt dat draaikolken inderdaad wel donker zijn, maar 
waarschijnlijker is dat Silius het 'onheilspellende' van het monster bedoelt (zoals in Sil. 1.462 : 
"..vomit atra rubentes/ fax cáelo radios..." en 5.19 : "lacus ater"). Ook Lucanus zegt (Luc. 1.547-
48) : "..atra Charybdis/ sanguineum fundo torsit mare" (cf. TLL onom. 2.384,2). Silius kwalifi-
ceert ook de Erinye Tisiphone als "atra" (2.529). Wat betreft Scylla, cf. Ον. Met.13.732 : "illa 
feris atram canibus succingitur alvum". Frequenter is de combinatie met "vasta",589 cf. Lucr. 
1.722 : "hic est vasta Charybdis.." en Verg. Α.7.502 : "quid vasta Charybdis/ profuit...". Zie voor 
'ater'590 verder coram, bij vers 61 ("fonte e Phlegethontis ut atro"). 
475 : et laetus scopulis f audivit t ¡ubila Cyclops. 
De Cyclopen zijn verheugd ("laetus Cyclops") en horen op de rotsen de 'juichkreten' ("scopulis 
audivit iubila"). 
Cyclops : de Cyclopen mogen in dit verband natuurlijk niet ontbreken (zie comm. bij vers 33). 
Zij verheugen zich over de klanken van Daphnis. 
Vers 475 is omstreden : sommigen kiezen voor de conjectuur 'lentus' in plaats van het 
overgeleverde laetus591 op grond van Sil. 7.440 : "audivit sacrae lentus certamina formae", en 
van Verg. Ecl.1.4 : "...lentus in umbra". 
Ook audivit iubila is omstreden. Delz592 vermeldt in ieder geval 'sedavit' (een conjectuur van 
Gronovius : de Cyclopen luisteren ingespannen) en 'lenivit', cf. Luc. 9.643 : "Cerberos Orpheo 
lenivit sibila cantu", en Hor. Carm. 1.27.7 : "lenite clamorem". In dit geval staat iubila (normali-
ter 'iubilationes') voor de juichkreten van de Cyclopen zelf. Aan de andere kant is er geen 
bezwaar tegen "audivit iubila", wanneer het om het juichen (misschien wel zingen) van de 
herders gaat. Cf. TLL 7.2.5,588,36 (zie b.v. Calp. Ecl.1.30, en 7.3 : "expectant iubila tauri"). 
Herders wonen vaak op heuvels en bergen, vandaar scopulis. cf. Sil. 6.324 : "..nemoroso vertice 
pastor". Dit geldt zeker voor de Cyclopen, cf. Verg. A.l.201-2 : "...vos et Cyclopea saxa/ experti 
5,9
 Voor 'vastus' cf. 2.572 : "vastique pericula ponti" en comm. bij vers 375. 
"* Voor 'ater' in deze betekenis zie ook 3.80, 4.21, en 6.68. Verder Verg. A.6.602, Sen. Thy. 10, Luc. 1.547 en Stat. 
Theb. 1.563. 
5.1
 Een conjectuur van Marsus en Lefebvre, cf. ed. Lemaire, p. 193 ; ed. Delz, p.379. 
5.2
 Cf. edd. Lemaire en Delz, ib. 
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" en ib 2 308 "accipiens sonitum saxi de vertice pastor Zie ook Hom II 4 455, Ov 
Fast 2 369 en Sil 7 366, 13 346 en 16 9 De Cyclopen wonen dan ook bij de Etna (Verg 
A 3 678 "Aetnaeos fratres ") 
476 : progeniem hauserunt et nomen amabile flammae. 
Het vuur doodde ("hauserunt flammae") nu de afstammeling van Daphnis ("progeniem"), die 
(dezelfde) dierbare naam droeg ("nomen amabile") 
Zoals in vers 461 kan nomen voor de persoon zelf staan, waarbij "nomen" en progeniem identiek 
zijn (zie comm bij vers 462) Sihus herhaalt wel vaker binnen een vers dezelfde persoon of 
hetzelfde begrip, cf Sil 1 190 "Мох et Pyrenes populi et bellator Hiberus" " 3 Daarom 
verwerpt Spaltenstein de interpretatie 'die een naam droeg'59,1 ten faveure van 'de persoon' en 
'het wezen' (het wezen van de familie, van iemand als Daphnis ?) Maar wellicht werd inderdaad 
met zijn dood ook zijn naam uitgewist 
F Het optreden van Ornytos (477-480) 
477-478 : Innatat ecce super transtris fumantibus asper/ Ornytos ... 
Een zekere Ornytos, een flink soldaat ("asper") zwalkt rond ("innatat") boven op het brandende 
dek ("transtris fumantibus") 
Met innatat en "transigitur" (vers 481) knoopt Sihus, na de rustige Daphnis-episode, weer aan bij 
de gewelddaden, die zich rond het schip afspelen Hij noemt een soldaat die zich vasthoudt aan 
een stuk hout, om precies te zijn (een gedeelte van) het dek Sihus komt daardoor weer dichter 
bij uitwerking van de scene door Lucanus, bij wie ook de slachtoffers ronddrijven, cf Luc 
3 685-88 
"Nee flammas superant undae, sparsisque per aequor 
ïam ratibus fragmenta ferus sibi vindicat ignis 
Hic recipit fluctus, extinguat ut aequore flammas, 
hi, ne mergantur, tabulis ardentibus haerent" 
Super transtris fumantibus veronderstelt dat het om het brandende dek van Himilco's schip gaat 
Het zegt echter weinig over de identiteit van de matroos 
De naam Ornytos komt voor bij Vergihus (A 11 677 als een Etrusk), bij Horatius (Carm 
3 9 14 als een Zuid-Italièr) en by Valerius Flaccus (3 173 als Klein-Aziaat) 
Ornytos wordt asper genoemd, d w z 'ruw', 'trots', 'grimmig' en 'flink', ondanks deze 
omstandigheden 
478 : ... ac longam sibimet facit aequore mortem, 
Door in het water te blijven ("aequore") verlengt hij zijn sterven ("longam sibimet facit 
mortem") 
Longam mortem de dood van Omytos is onvermijdelijk, maar omdat hij dapper is verlengt hij 
al zwemmend zijn lijden 
Voor aequore cf Luc , 1 с ("per aequor", "aequore") 
Voor herhalingen bij Silius zie comm vers 68-69 
Spaltenstein II ad loc 
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479 : qualis Oiliades, fulmen ¡aculante Minerva 
Omytos wordt vergeleken met Aiax, de zoon van Oileus (vandaar "Oiliades" Οίλιάδης), die -
op zee - door Athena (Minerva) met de bliksem werd getroffen ("fulmen ïaculante") 
Fulmen ïaculante op zijn terugreis uit Troje, in de buurt van Myconos, trof Athena Aiax met de 
bliksem, omdat hij bij de inname van Troje haar priesteres Cassandra uit de tempel had gesleurd 
Aiax werd gered door Poseidon, maar wegens aanhoudende grootspraak door zijn redder met de 
dnetand in zee gestoten Cf Hom Od 4 499 w en Verg A 2 401 w en ld 6 840 "ultus avos 
Troiae templa et temerata Minervae", Hor Epod 10 13-14 "cum Pallas usto vertit ïram ab Ilio/ 
in ìnpiam Aiacis ratem", en Prop 4 1 117-18 "Victor Oihade, rape nunc et dilige vatem/ quam 
vetat avelli veste Minerva sua" Silius denkt waarschijnlijk aan A 1 39 w, waar Vergilius iets 
uitvoeriger is en ook 'ïaculor' gebruikt 
"( ) Pallasne exurere classem 
Argivum atque ipsos potuit submergere ponto 
umus ob noxam et furias Aiacis Oilei ? 
ipsa Iovis rapidum ïaculata e nubibus ignem 
disiecitque rates evertitque aequora ventis, 
ilium expirantem transfixo pectore flammas 
turbine compuit scopuloque infixit acuto," 
Oiliades Aiax wordt vaak de zoon van Oileus genoemd,495 cf Prop, 1 с Oileus was koning 
van Loens en had deelgenomen aan de Argonautentocht (cf Hom II 2 527 en 727 en 13 694) 
Zijn zonen heetten Medon en Aiax (die uiteraard niet dient te worden verward met Aiax, de 
zoon van 1 elamon en na Achilles de dapperste held bij Troje) 
In 13 54-55 noemt Sihus de tempel van Minerva in Argynpa, gesticht door de Griekse held 
Diomedes als verzoening voor Troje's val "ingens ïam templum celsa surgebat in arce/ 
Laomedonteae sedes ingrata Minervae" De godin Minerva, beschermster van ambacht en 
wetenschap, werd in later tijden gelijk gesteld met de Griekse Pallas Athene, maar kwam 
oorspronkelijk uit Etrune, waar ze met Iuppiter en Iuno een trias vormde en als beschermster 
van de stad gold In Rome bezat de godin tempels op het Capitool en de Esquihnus "6 
Qualis start een vergelijking met Aiax die valt onder de categorie 'mythologisch', die we verder 
aantreffen in vers 61 en voorts597 in Sil 1 17, 433 en 487, 2 671, 3 227,410 en 483, 4 275, 
6 181, 7 120, 254, 596 en 688, 8 619, 9 305, 13 200, 15 769, 16 500 en 17 474 en 647 
480 : surgentes domuit fluctus ardentibus ulnis. 
Aiax (zoals Omytos nu) bedwong de opkomende golven ("surgentes domuit fluctus") met 
"brandende armen" ("ardentibus ulnis") 
Domuit Aiax bedwong, en overwon de zee Cf Luc 3 685 "nee flammas superant undae" 
Aiax overwon, maar in feite zwemt hij (cf TLL 5 1 1947,64) Dezelfde gedachtengang is 
voelbaar in Sil 3 457 "nunc validis gurges certatim frangitur ulnis"sn Overigens zou de 
s
" Behalve OiIi(a)des ook wel 'Oileos', b ν Ov Met 12 622 non audet Oileos Aiax ' 
5 W
 De overigens ongehuwde godin genoot de bijzondere verering van b ν Pompeius en keizers Augustus en 
Domitianus Minerva wordt b ν genoemd in Verg A 2 31, 3 531, 5 284, 7 805, 8 409 en 11 259, Ov Met 2 788, 
12 337 en 381, 14 475 en Tr4 10 13, Hor S 2 2 3 en Ars 385, Carni 3 3 23 en 12 5 en 4 6 13, Prop I 2 30, 2 9 5, 
4 1 118 en 5 23, Tib 14 26, en Luc 1 598 en 3 306 
s
" Cf Von Albrecht, F u G , ρ 198, en Spaltenstein Ι, pp 76-77 
, и
 Poëtisch gebruik van 'frangere' zie TLL 6 1 1244 61 
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vergelijking met Aiax impliceren dat Omytos voorlopig aan de dood ontsnapt (zie comm bij het 
vorige vers) 
Ardentibus ulnis moet letterlijk worden opgevat (zowel Aiax als Omytos zijn door het vuur 
geraakt), en met figuurlijk (zie TLL 2 485,60) Cf Sil 8 540-41 " non ardentem sortita 
Typhoea/ Inanme" (de brandende Tyhoeus wordt een vulkaan) en Verg A 1 44 "ilium 
expirantem transfixo pectore flammas" Zie comm bij vers 196, verder Sil 12 529 en 149 en 
Stat Theb 10931 ("ardenti corpore") NB De tegenstelling van vuur en water blijft aantrekke-
lijk, en wordt ook elders door Silius genoemd, cf 1210 "flammiferum condunt rumanti gurgite 
currum"599 
Wat betreft surpentes fluctus cf Sil 1 468 " surgente ad sidera ponto" en 1 646 "spumeus 
hic, medio qui surgit ab aequore, fluctus" In Sil 1 468 wordt de zee zelfs tot aan de sterren 
gebracht "talis ubi Aegaeo surgente ad sidera ponto" Vergelijkbaar (maar op heel ander gebied) 
is de tegenstelling ijs en vuur (zie vers 64 w ) Zie ook comm bij de paradox in vers 436 
("ambusto pelago") 
G Sciron's dood (481-486) 
481-482 : transigitur valida médius, dum se allevat, alni/ cuspide Marmarides Sciron. ... 
Een zekere Sciron uit Marmarica ("Marmarides") werd doormidden geboord ("transigitur 
médius") door de stevige voorsteven ("valida cuspide") van een schip ("alni"), terwijl hij zich uit 
het water probeerde te verheffen ("dum se allevat") 
Sciron is geen ongebruikelijke naam600 en niet per se een Afrikaanse naam (het is b ν de naam 
van een Griekse filosoof uit de tijd van Cicero) 
Marmarides maakt echter wel duidelijk waar Sciron thuis hoort, ni m Marmarica, een streek 
tussen Egypte en Libye Cf Sil 2 56-57 "distmctos inter Libyas populosque bilingues/ 
Marmaricis audax in bella Oenotria signis", 3 300, en Luc 4 679-80 " mixti Garamante 
perusto/ Marmaridae volucres " Ook gebruikt Silius 'Marmarides' voor 'Afrikanen' (in 5 184, 
7 84 en 7 629) 
Voor transigitur zie comm bij vers 477 
Sciron wordt doorboord door de punt van de voorsteven van een schip (valida cuspide), meestal 
het 'rostrum' (zie vers 484), maar hier aangeduid met 'cuspis', een normale term voor 
'speer(punt)' 
Wat betreft alnus zie vers 379 
Dum se allevat. se 'ex aqua' evenals Ornytos zwom hij rond 
482-483 : ... pars subnatat unda/ membrorum, pars exstat aquis ... 
Een gedeelte van het lichaam stak boven het water uit ("pars exstat"), de rest bleef onder water 
("pars subnatat unda") 
s w
 Dergelijke bewegingen treffen we ook aan in Verg A 3 564-65 "tollimur in caelum curvato gurgite et idem/ 
subducta ad manes irnos descendimus unda , Luc 5 642, Stat Theb 5 371 en Sil 3 652 en 17 269 
'
M
 Cf Spaltenstein II ad loc Hoewel Silius vaak een (geografisch gezien) toepasselijke naam aan zijn personages 
geeft, zoals b ν de Keltische naam 'Crixo' in 4 48 gebeurt dit zeker niet consequent, getuige b ν 'Crantor' in vers 
517 een Griekse naam voor een Carthager Zie Spaltenstein Ι, ρ xvi 
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Pars pars een bijzondere en gedetailleerde voorstelling van de dood hoort bij het epos en is 
een specialiteit van Lucanus,601 cf Luc 3 633-34 " Multaque ponto/ praebuit ïlle dies vani 
miracula fati" (cf Verg A 2 369 " ubique pavor et plurima mortis imago") Zo'n bijzondere 
voorstelling is b ν ook Sil 1 307-9 "concidit exacti médius per viscera tell, /effusisque simul 
praerupto ex aggere membns/ victori monens tepefactam rettuht hastam" Zie ook comm vers 
402 
483-484 : ... totumque per aequor/ portatur ... 
Hij werd over de hele zee ("totum per aequor") meegesleurd 
Portatur aan de dood van Sciron herinnert het lot van Sabellus in Sil 15 686 "tum quoque 
transfixum telo per membra, per arma/ consuhs ante oculos magno clamore Sabellum/ asportabat 
ovans " 
484 : ... rigido, miserandum, immortua rostro. 
De helft van het dode lichaam ("ïnmortua" se 'pars') hing aan de 'onverbiddelijke' voorsteven' 
("rigido rostro"), een beklagenswaardige aanblik ("miserandum") 
Rigido rostro kan opgevat worden als een dativus auctoris bij portatur (cf echter comm bij vers 
403) 
M b t het lot van een Afrikaan is miserandum wel opmerkelijk Hoe anders weidt Lucanus over 
een dergelijke situatie uit in Luc 3 652 w , nl met het accent op de beschrijving van het unieke 
van deze gruwelijke dood 
" Tune unica din 
conspecta est leti facies, cum forte natantem 
diversae rostns ïuvenem fixere cannae 
Discessit medium tam vastos pectus ad ictus, 
пес prohibere valent obtntis ossibus artus, 
quo minus aera sonent , eliso ventre per ora 
eiectat samem permixtus viscere sanguis 
Postquam inhibent remis puppes ac rostra reducunt, 
deiectum in pelagus perfosso pectore corpus 
volnenbus transmisit aquas" ^ 2 
485 : accelerant puppes utrimque ... 
Aan beide kanten ("utrimque") verhogen de schepen hun snelheid ("accelerant") 
Met puppes utrimque wordt de blik gericht op een groter strijdtoneel dan het gebied rond het 
schip van Himilco 
485-86 : ...atque ora ruentum/ sanguinei feriunt remorum adspergine rores 
Druppels bloed ("sanguinei rores") troffen de gezichten van hen, die kwamen aansnellen ("ora 
ruentum") door het spatten van de roeiriemen ("remorum adspergine") 
M
' Hunink (1992), ρ 236, noemt verder 1 uc 3 641-2, 652-3 en 689, 9 736 en 805, Carni de bello Act 5 2, Petr 
124 257, Stat Theb 9 280 en, m b t 'miracula'Sil 6 54 'taha dum praebet tristis miracula virtus 
ш
 Voor commentaar zie Hunink (1992), pp 241 vv 
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Sanguinei feriunt adspergine : het water spat door de grote snelheid, en het water is uiteraard 
vermengd met bloed (deze opmerking sluit nog aan bij de voorafgaande passages over slachtof-
fers). Lucanus is in een dergelijk geval nog explicieter : cf. Luc. 3.572-77 : 
"...Crúor alius in unda 
spumai, et obducti concreto sanguine fiuctus 
et quas inmissi traxerunt vincula ferri. 
Has prohibent iungi confería cadavera puppes. 
Semianimes alii vastum subiere profundum 
hauseruntque suo permixtum sanguine pontum" 
Dit thema (ook te vinden in Ον. Met.4.728-29 en 12.326 en Man. 5.666) wordt overigens door 
Silius wél geïmiteerd in 4.593 : "sanguineum hauserunt longis singultibus amnem". Het met 
bloed vermengde water is een topos in de epiek, door Lucanus met andere thema's verbonden, 
zoals dikke lagen bloed op het water, het vermengen (en samenklonteren) van bloed met 
zeeschuim.603 Lucanus gebruikt het thema ook in 2.713, 7.116 en 700 en 8.695. De oorpron-
kelijke voorbeelden zijn Hom. 11.21.21 en Verg. A.8.695 : "...arva nova Neptunia caede 
rubescunt". 
H. Het optreden van Lilaeus en Podaetus bij het schip van Marcellus (487-515) 
487-88 : ipse adeo senis ductor Rhoeteius ibat/ pulsibus ... 
Het schip van Marcellus ("ductor Rhoeteius") zelf ("ipse adeo") werd voortgedreven door zes 
rijen roeiers ("senis pulsibus"). 
Ductor Rhoeteius : als tegenwicht voor het schip van Himilco volgt een scène rond het schip van 
Marcellus. In ductor Rhoeteius ibat is het eigenlijke subject dan ook het schip van de Romeinse 
generaal. Ook bij Silius is het normaal dat een gevecht rond de aanvoerder(s) wordt gevoerd, 
b.v. in 4.163-74 (Crixus), 5.419-26 (Flaminius), 9.396-400 (Hannibal) en 10.134-69 (Hanni-
bal).604 Rhoet(e)(i)us is een tamelijk origineel adiectivum voor 'Romeins', cf. Sil. 7.431, 9.621 
en 17.196 (zie comm. bij vers 3-4). Daarnaast handhaaft Silius ook de oorspronkelijke betekenis 
'Trojaans' (cf. 8.619 en 9.72). Rhoeteum ('Ρο(τειον) was een kaap bij Troje, waar het graf van 
Ajax zich zou bevinden (cf. Hdt. 7.43), vandaar de associatie met de Romeinen. Cf. Sil. 1.115 : 
"...Rhoeteaque fata revolvam" en 2.51-52 : "...Rhoeteius immo/ aetemum imperet...". De naam 
wordt vaak genoemd door Vergilius, cf. A.3.108 : "Teucrus Rhoeteas primum est advectus ad 
oras", en A.5.646, 6.505, 9.344-45, 10.388,399 en 402, en 12.456. Zie ook Luc. 6.351-52 : "... 
prima Rhoetia litora pinu/ quae tetigit..." , en Id., 9.962-63 : ...Graio nobile busto/ Rhoetion...". 
Voor Marcellus als ductor zie v.127, 292 en 353. 
In ipse adeo vormt "adeo" een versterking van het eerste woord, waarbij het vaak door Silius op 
de tweede plaats in het vers wordt gezet, cf. 1.20 : "iamque adeo ...", 7.403 : "respectantem 
adeo...", 10.487 : "multa adeo ...", 10.583 : "quodque adeo...", maar niet uitsluitend, cf. 11.561 : 
"...atque adeo..." (zie TLL 1.614,57). 
Senis pulsibus is een vakterm, door Silius niet gebruikt om de zaak nauwkeurig weer te 
geven605 maar om aan te geven dat het schip snel nadert; vergelijkbaar is een passage als 
Lucanus 3.535-37: "Celsior at cunctis Bruti praetoria puppis 
verberibus senis agitur molemque profundo 
invehit...". 
Cf. Hiinink (1992), pp.222-23 geeft meerdere voorbeelden. 
Cf. Burck, Hist u.ep.Trad, p.39. 
Cf. Spaltenstein II, p.323. 
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Bij vers 387 werd reeds gewezen op de moeilijkheid van het ontbreken van exacte gegevens over 
de indeling op Romeinse oorlogsschepen.60* Wellicht bedoelen Silius en Lucanus met dit schip 
de 'hexeris' (cf. Liv. 29.9.8, 37.23.5 en V.Max. 1.8 ext.ll). Gaat het om zes rijen roeiers, of een 
bank met zes roeiers of ingedeeld in meerdere groepen, b.v. twee maal drie ? In dat geval zou 
Silius in 14.574 ("bis temis ratis ordinibus grassata per undas") een schip van hetzelfde type 
bedoelen. Waarschijnlijk geeft Silius gewoon een poëtische voorstelling van zaken, vergelijkbaar 
met 11.490 : "centeno fractus spumabat verbere pontus", en in navolging van Verg. A. 10.207-8 : 
"it gravis Aulestes centenaque arbore fluctum/ verberat..." (Vergilius gebruikt ook 'centum' en 
'mille' voor 'erg veel', cf. A.1.416 en 499). 
488 : ...et valido superabat remige ventos. 
De sterke roeiers ("valido remige") waren tegen de winden opgewassen ("superabat 
ventos"). 
Superabat ventos : 'sneller zijn dan de wind' is een spreekwoordelijke uitdrukking, cf. Sil. 
2.173 : "dumque ea se ex oculis aufert, atque ocior Euro"6*7 (cf. Verg. A.8.223 : "...rugit ilicet 
ocior Euro"), 3.292 en 4.6. Vaak worden winden in het epos verwisseld : hun specifieke 
eigenschappen krijgen dan voorrang op de feitelijke windrichtingen. Zie ook comm. bij vers 259. 
Zo wordt Eurus wel gebruikt op grond van zijn grote kracht. 
Voor valido remige cf. Luc. 3.537 : "invehit et summis longe petit aequora remis". 
489-90 : quam rapidis puppem manibus frenare Lilaeus/ dum temptat, ... 
Een zekere Lilaeus probeerde snel met zijn handen ("rapidis manibus") het Romeinse schip tegen 
te houden ("quam puppem frenare"). 
Lilaeus is ook de naam van een rivier in Bithynië (Plin. Nat.5.149). Wellicht is hij een Carthaags 
bondgenoot (op dezelfde manier wordt de naam Tagus, naar de Spaanse rivier, gebruikt, in Sil 
1.155). Zie comm. bij vers 434. 
Rapidis manibus frenare temptat : hij probeert het schip tegen te houden, letterlijk te 'beteuge-
len', door zich daaraan vast te klampen. Wellicht is het te veel gevraagd om tegen de genoemde 
roeikracht het (roer van het ?) schip met de handen tegen te houden, zelfs wanneer de betekenis 
'sturen' ook bij 'frenare' hoort (TLL 6.1.1288 68), maar het gaat hier om een topos,608 zie vers 
491. 
490 : ... saeva truncatur membra bipenni, 
Zijn handen worden daarbij afgehakt ("truncatur membra") met een 'wrede bijl' ("saeva 
bipenni"). 
Saeva membra is op te vatten als ace.rel., een door Silius veel gebruikte accusativus, (zie comm. 
bij vers 187) hoewel deze constructie zeer zeldzaam is bij 'п-ипсо(г)'.609 De bipennis is een 
dubbele, d.w.z. aan twee zijden snijdende bijl. 
"* Cf Hunink (1992), pp 208-210 
4 0 7
 Voor Eurus zie TLL 5 2 1079,6 en 46 Voor vergelijkingen met winden, zie b v. Sil 10 11,13 242 en 16 335, 
Verg А 12 84 en Hom II 10 437 Cf Spaltenstein I, pp 76-77 en Von Albrecht, F и G , pp 192 νν 
Μ
' Zie b ν Metger, W, Kampf und Tod m Lucans Pharsalia, Diss Kiel 1957, pp 49-63, en Fuhrmann, M, 'Die 
Funktion grausiger und Ekelhafter Motive in der lateinischen Dichtung" in Id, Die nicht mehr schonen Künste, 
Grenzphanomene des Ästhetischen, München 1968, 23-66, pp 36-37, en Hunink (1992), pp 231-233 
"' Spaltenstein II, ad loc Een opsomming in Id , Ι, pp 66-67 (waaronder 14 187 (9), 490, 513, en 577) 
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491 : ас fert haerentes trabibus ratis incita palmas. 
Het schip vaart snel verder ("ratis incita"), maar neemt de handen van Lilaeus mee ("fert 
palmas"), die vastzitten in het hout ("haerentes trabibus"). 
Haerentes palmas : de handen blijven achter op, en zitten vast aan het schip. Lucanus (3.610 w.) 
heeft ook een dergelijke scène en laat bovendien de vingers nog volharden. 
(Wanneer de soldaat beide handen kwijt is, springt hij op het vijandelijke schip) : 
"Ausus Romanae Graia de puppe carinae 
iniectare manum ; sed earn gravis insuper ictus 
amputât ; illa tarnen nisu, quo prenderai, haesit. 
Deriguitque tenens strictis inmortua nervis. 
Crevit in adversis virtus ; plus nobilis irae 
truncus habet fortique instaurât proelia laeva 
rapturusque suam procumbit in aequora dextram". 
Dergelijke beschrijvingen van verminkingen zijn traditioneel in het epos, zie b.v. Hom. II. 5.80-
82, 11.146, 16.323-4, Verg. A.10.341, 395, 414-5 en 545, Luc. 3.610 w. en 6.176, en Sil. 
1.347-48 (N.B. : niet op zee) : "invadunt manibus valium caesasque relinquunt/ deiecti muris 
dextras...", en cf. Lucr. 3.643-56. Ook in proza treft men iets dergelijks frequent aan, b.v. Hdt. 
6.114, Sen. Con.l en 4, en Dial.1.4.5, en Suet. Iul.68.4 : 
"Acilius navali ad Massiliam proelio iniecta in puppem hostium dextera et abscisa 
memorabile illud apud Graecos Cynegyri exemplum imitatus transiluit in navem 
umbone obvios agens". 
Wanneer er sprake is van afgehakte ledematen (handen, tong, hoofd etc.) die nog een rol spelen, 
is dat eveneens een topos in de epiek, zie Enn. Ann.483-84 en 485-6 Sk, Lucr. 3.544-5 en 653-5, 
Verg. A. 10.395-96, Ov. Met.5.104-6 en 117-8, 6.557-60, 12.457, Sen. Thy.728-9 en Ag.901-2, 
Luc. 2.181-2 en 8.682-4, Stat. Theb.2.625 en 8.441-4. Cf. Sil. 4.388, en 4.209 w.: 
"...decisaque vulnere laeva 
laxatis paulum moribunda pependit habenis ; 
dumque micans tremulo conatu lora retemptat, 
flectentem assuetos imitatur nescia frenos". 
492 Sicania Aeolidcn portabant transtra Podaetum. 
Podaetus was aan boord van het schip uit Sicilië ("Sicania portabant transtra Podaetum"). Hij 
was afkomstig van de Aeolische eilanden ("Aeoliden Podaetum"). 
Sicania transtra : een schip met bondgenoten van de Puniërs, gezien de intenties van Podaetus 
(zie vers 502-3). Voor Sicanus zie vers 4. 
Podaetus is een verder onbekende naam, maar getuige Aeolides (Άιολίδης) is de herkomst van 
de persoon duidelijk. Dichtbij Sicilië liggen immers de Aeolische of Liparische eilanden, het 
domein van Aeolus, de koning der winden (zie vers 70), en dit gebied wordt 'Aeolia' genoemd, 
cf. Verg. A.1.52 : "Aeoliam venit. hic vasto rex Aeolus antro" etc. (N.B. : niet te verwarren met 
'Aeolis', een landstreek in Midden-Griekenland). Ook in figuurlijke zin zou 'Aeolides' wel een 
bewoner van de Liparische eilanden kunnen zijn. Met dit woord worden immers de nazaten van 
Aeolus betiteld (en wel van twee Aeoli, zie comm. bij vers 70), b.v. Sisyphus (Hom. 11.6.154, 
Ov. Met.13.26, Hor. Carm.2.14.20), Cretheus (Hom. Od.11.237), Cephalus (Ov. Met.6.681 en 
7.672), Athamas (Ov. Met.4.512) en uiteraard Odysseus, cf. Verg. A.6.529 : "hortator scelerum 
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Aeolides...". Overigens wordt 'Podarces'610 voor Podaetus niet onmogelijk geacht, cf. PRE 
21.1142.40. 
493 : bic aevo quamquam nondum excessisset ephebos, 
Podaetus ("hic") was qua leeftijd ("aevo") nog niet ouder dan een jongeling ("nondum excessisset 
ephebos"). 
Excessisset ephebos : 'excederé' betekent ook Ontsnappen aan' (TLL 5.2.1209.16, cf. 'excederé 
tempus' en 'excederé fidem'), echter niet met ace, cf. Ter. An.51 : "nondum excessisset ex 
ephebis...". Vergelijkbaar is 'exire', b.v. Sil. 14.454 : "....exire procellas", cf. Verg. A.5.438 : 
"corpore tela modo atque oculis vigilantibus exit". 
Ephebus is de Griekse term ('ίφηβος') voor een jonge man van zestien tot twintig jaar, in 
Athene officieel vanaf achttien, i.t.t. 'iuvenis' ('jongere' van twintig tot vijf-en veertig jaar). 
Silius gebruikt ook 'iuvenis' om de leeftijd aan te geven. cf. 7.596-97 : "qualis post iuvenem, 
nondum subeunte senecta". Zie comm. bij vers 466. 
494 : seu laevi traxere dei seu fervida corda 
Podaetus had zich laten leiden door zijn jeugdig enthousiasme ("fervida corda") om soldaat te 
worden. Mogelijk had ook een kwaadwillende godheid hem daartoe gebracht ("laevi traxere 
dei"). 
Laevi dei : deze goden worden aangewezen, omdat het met Podaetus immers slecht afloopt. 
"Laevi dei" zijn over het algemeen kwade godheden, omdat 'laevus' ook Ongunstig' betekent, en 
'dexter' het tegenovergestelde, cf. "dexter Phoebus" in vers 467-68 (N.B. : bij de auspiciën gold 
'laevus' juist als gunstig ; de Romeinse ziener stond met het gezicht naar het Zuiden, de Griek 
naar het Noorden gekeerd). Cf. Sil. 3.94-95 : "quod si promissum vertat Fortuna favorem/ 
laevaque sit coeptis...". 
Voor fervida corda zie het volgende vers, en wat betreft dit verseinde cf. Sil. 8.11 : "... fervida 
bella". 
495 : nee sat maturus laudum belliquc cupido, 
Podaetus was nog niet rijp genoeg ("пес sat maturus"), terwijl hij toch naar roem en oorlog 
verlangde ("laudum bellique cupido"). 
Nee sat maturus : Podaetus was hier nog niet aan toe, zegt Silius met een zeker medeleven, maar 
aan de andere kant ook vermanend : Podaetus had er niet aan moeten beginnen, zoals eerder van 
Daphnis is gezegd dat hij herder had moeten blijven (zie boven vers 462 w.). Vergelijkbaar"1 
is b.v. ook de figuur van Hiberus in boek 1 van de Punica, cf. Sil. 1.393 vv.: 
"dives agri, dives pecoris famaeque negatus". 
bella feris arcu iaculoque agitabat Hiberus, 
felix heu nemorum et vitae laudandus opacae, 
si sua per patrios tenuisset spicula saltus" 
"* Conjectuur van Schrader, cf. Delz, ad loc. : "fort, recte, quia Podarces e stirpe Aeoli regis est", cf. vers 507. 
N.B. : Podarces was een Griekse held, alsook een Trojaanse prins, volgens sommigen de oorspronkelijke naam van 
Priamus, als enige van de zonen van Laomedon door Heracles gespaard. 
' " Zie voor dezelfde benadering b.v. Sil. 2.141, 5.261, 15.700 en wellicht 9.403. 
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Silius herhaalt "matunis" in 16.655-56 m.b.t. Scipio : "...puer ille et futilis aetas/ imbellesque 
anni necdum maturas ad arma". Volgens sommigen hoort "maturus" bij "laudum","2 en door 
hen wordt zelfs de volgorde van de verzen omgedraaid : 
494 : nee sat maturus laudum, seu fervida corda 
495 : seu laevi traxere dei, bellique cupido613 
Podaetus zou in dat geval nog niet zijn opgewassen tegen de krijgsroem, omdat hij die nog niet 
vergaard had, cf. Verg. A.5.73 : "...hoc aevi maturus Acestes" (zie TLL 8.500.4). 
Dergelijke genitivi rel. zijn talrijk bij Vergilius, cf. Α.1.178 : "expediunt fessi rerum..." en 350 : 
"...securas armorum", 2.638-39 : "...vos, o, quibus integer aevi/ sanguis...", 3.638 : "et tandem 
laeti sociorum..." en 9.255 : "...integer aevi" (verder A.7.440, 10.326 en 12.589), en ook aan te 
treffen bij Silius, cf. 1.56 : "Ingenio motus avidus fidei sinister" (zie comm.w. 264, 269 en 678) 
Laudum bellique cupido herhaalt het voorafgaande 'fervida corda', maar het gebruik van 
"cupido", en ook het uitdrukken van de twijfel tussen dit verlangen en de goden als veroorzakers 
van Podaetus' verlangen herinnert sterk aan Verg. A.9.184-87, waar Nisus tegen Euryalus 
(beiden jongelingen) zegt : 
"(Nisus ait) "dine hunc ardorem mentibus addunt 
Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido ? 
Aut pugnam aut aliquid iamdudum invadere magnum 
mens agitât mihi, nee placida contenta quiete est." 
496 : arma puer niveis aptarat pietà lacertis 
Podaetus was nog maar een jongen toen hij zijn beschilderde wapens had bevestigd ("arma 
aptarat pietà") voor zijn "sneeuwwitte armen" ("niveis lacertis"). 
Met puer niveis lacertis neigt Silius naar medelijden. De jeugd en schoonheid van de jongen 
staan in contrast met zijn lot. Voor niveus (cf. het Homerische 'blankarmig'), cf. Sil. 7.446 : "ast 
alius (Cupido) nivea comebat fronte capillos", 3.414 en 12.244. Blank wordt in verband gebracht 
met schoonheid en liefde, cf. Catul. 13.4 : "candida puella" en Mart. 1.115.2. Hetzelfde geldt 
voor rood614 en voor de combinatie van beide tinten, cf. Ον. Am.3.3.5 : "candida candorem 
roseo suffusa rubore". 
Pietà arma heeft voornamelijk betrekking op het schild. 
497 : et fréta gaudebat celsa turbare Chimaera. 
Hij was blij wanneer hij op zee voer ("fréta gaudebat turbare") met zijn grote ("celsa") schip, de 
Chimaera. 
Gaudebat fréta turbare : uiteraard bevindt Podaetus zich in de strijd, maar het lijkt alsof Silius 
spreekt over hetgeen de jongen deed in vredestijd, zoals hij die zaken inderdaad zal noemen in 
vers 505 vv. Podaetus' sportieve prestaties worden genoemd, op de eerste plaats zijn vaardighe-
den op het schip. Waarschijnlijk heeft Silius de lijkspelen voor Aeneas' vader Anchises in 
gedachten (Verg. A.5.114 w.), waar eveneens met een roeiwedstrijd wordt begonnen. De 
vergelijking met Vergilius dringt zich nog meer op door de naam"5 van het schip : slechts bij 
Vergilius (A.5.118 en 223) draagt een schip de naam Chimaera (PRE Suppl.5. 5947), en hoewel 
'" Ed. Bauer, Leipzig 1890, Transi. Bothe, Stuttgart 1855, en zie ook comm. Ruperti, éd. Lemaire, p. 195. 
"' B.v. éd. Duff, p.308. 
'" Zie b.v. Catul. 55.12 en 63.74, Verg. A.12.606 en Sil. 15.24. De combinatie (en het contrast) rood en wit is ook 
in het algemeen populair bij de dichters, cf. Verg. G.3.203 en A. 12.68, Ov. Am.2.5.37, en Sil. 1.424, 3.548, 4.204, 
7.446, en 16.471. 
"
s
 Voor namen, ontleend aan de Aeneïs, zie comm. bij vers 443, noot 546. 
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celsa vaak een inhoudsloze toevoeging is (zie comm. bij verzen 379 en 410), stemt het hier 
volledig overeen met Vergilius' woorden (A.5.118-20) : "ingentemque Gyas ingenti mole 
Chimaeram/ urbis opus.../ impellunt...". Voor de namen van 'insignia' en 'numina' zie comm. bij 
vers 410 (en ib. voor 'celsus'). 
Chimaera (Χίμαιρα) was een monster, verslagen door de Griekse held Bellerophontes. Het 
monster, dat afstamde van Typhoeus (zie vers 196), was gedeeltelijk leeuw, geit en slang, en 
spuwde vuur, cf. Hom. 11.6.179 en 16.328, Lucr. 2.705 en 5.904-6 : "qui fieri potuit, triplici cum 
corpore ut una,/ prima leo, postrema draco, media ipsa, Chimaera/ ore foras acrem flaret de 
corpore flammam", Verg. A.6.288 en 7.785-86 : "cui triplici crinita iuba galea alta Chimaeram/ 
sustinet Aetnaeos efflantem faucibus ignis", Hor. Carni. 1.27.23-24 : "Vix inligatum te triformi/ 
Pegasus expediet Chimaera", 2.17.13 en 4.2.16, Tib. 3.4.86-88 : "nee flammam volvens ore 
Chimaera fero/ пес canis anguina redimitus terga caterva/ cui tres sunt linguae tergeminumque 
caput". 
498-99 : iamque super Rutula, super et Garamantide pinu/ ibat ovans ... 
Juichend voer Podaetus sneller ("super...super...ibat ovans") dan de Romeinse ("Rutula pinu") en 
ook dan de Carthaagse schepen Garamantide pinu"). 
Het snelle varen wordt onderstreept met iamque. maar het overwinnen is op een opvallende 
manier uitgedrukt met super ... ibat. "Super" vervult de rol van bijwoord, terwijl 'superire' 
überhaupt niet bestaat. Waarschijnlijk denkt Silius aan 'superare' (tenzij Podaetus niet overwint 
en zijn schip letterlijk 'over' de wrakken ("super") zou varen.616 
De Romeinse schepen heten Rutulae pinus. hetgeen op het eerste gezicht curieus is, omdat de 
Rutuliërs immers het volk van Tumus waren, de tegenstander van Aeneas (Zie comm. vers 4), 
cf. 3.261 : "et Zama et uberior Rutulo nunc sanguine Thapsus" (verder 1.658, 5.403, 9.507, 
10.449 en 11.165). Voor de Rutuli zie b.v. Verg. A.7.318, 8.474, 9.65, 10.108, 11.88, 12.40, Ov. 
Met. 14.455 en 528, en Tib. 2.5.47. Soms behoudt ook 'Rutulus' bij Silius de oorspronkelijke 
betekenis of die van 'Saguntijns', omdat de Saguntijnen deels van de Rutuli zouden afstammen 
(zie Sil. 1.291 w.), cf. Sil. 1.377 : "insignis Rutulo Murrus de sanguine..." en 1.586 : "Interea 
Rutulis longinqua per aequora vectis". 
De Carthaagse schepen worden Garamantides pinus genoemd naar het Afrikaanse volk van de 
Garamanten (zie comm. bij vers 440). Voor pinus zie comm. bij vers 384. 
499 : ... melior remo meliorque sagitta, 
Het schip van Podaetus was in het voordeel ("melior") omdat het was uitgerust met betere 
roeiers ("remo") en boogschutters ("sagitta"). 
Remo...sagitta kunnen als collectieve singularis worden beschouwd (gezien het in de verzen 498 
en 500 genoemde succes). Silius bedoelt dus waarschijnlijk niet dat Podaetus een betere roeier en 
boogschutter is, maar dat hij als bevelhebber over betere mankracht beschikt. Cf. Sil. 4.510 : 
"Inde levi iaculo Massylum" en 17.415 : "...et iaculo circumvolat alite campum". 
500 : et iam turrigerum demerserat aequore Nessum. 
Podaetus had reeds het admiraalschip, de Nessus ("turrigerum Nessum") tot zinken gebracht 
("demerserat aequore"). 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
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Voor turrieerum zie comm. bij vers 417-18 : "...nam textam robore turrim/ appulerant nexae ferri 
compage triremes". Mogelijk gaat het echter om beschilderde torens aan de voor- en achterzijde 
van het schip617 
De Nessus (Νέσσος) was evenals de Chimaera genoemd naar een monster, nl. een Centaur : de 
Centauren (Κένταυροι) waren een woest volk in Thessalië, later voorgesteld als half mens en 
half paard. Volgens een mythe stamden zij van de godin Нега af.618 De bekendste Centauren 
waren de wijze Cheiron (tevens zanger, zie ook vers 470 vv.) en Nessus. Zie b.v. Hom. 11.1.268, 
2.743 vv. en 11.832 en Od 21.295 vv., Lucr. 4.732 w . (740 : "nulla fuit quoniam talis natura 
animalis") en 5.878 w., Verg. A.6.286 en 7.674-75 : "ceu duo nubigenae cum vertice montis ab 
alto/ descendunt Centauri..", Hor. Carm.1.18.8 en 4.2.15 en Epod.13.11, Ov. Met.9.191 en Fast. 
5.405, Prop. 2.2.10, 6.17 en 33.31, en 4.6 49. Silius noemt de Centauren verder in 3.41-42 : 
"..genus deforme bimembres/ Centauri..." en 11.450-51 . "...et magni pectora Achillis,/ Centauro 
dilecta chelys...". Zie verder PRE 3.23.02.19. 
De naam van Nessus, de Centaur die indirekt verantwoordelijk was voor de dood van Her­
acles,619 is ongebruikelijk voor een schip, daarentegen zijn 'Centauras' of 'Centaura' wel aan 
te treffen (cf. PRE Suppl.5.947.24 en 950.20), zie b.v. Verg. A.5.122 : Centauro invehitur 
magna..", ib. 155 en 157 en A.10.195. In de Aeneïs is de Centauras echter het zegevierende 
schip. 
501 : heu puero malesuada rudi nova gloria pugnae ! 
De zojuist vergaarde roem ("nova gloria pugnae") leidde de (in de oorlog) onervaren jongen 
("puero rudi") tot het ongeluk ("malesuada gloria"). 
Evenals in vers 484 en 495 wordt met heu puero een meelevende opmerking gemaakt : deze 
geoefende en succesvolle (maar niettemin onervaren) jongeling was voortbestemd om te sterven. 
Aan de andere kant was er sprake van overmoed : Podaetus wilde Marcellus zelf aanvallen (zie 
volgend vers) en was te ver gegaan, zoals voor hem reeds Daphnis (zie comm. bij vers 462 w.). 
Malesuada puero radi gloria : het succes verblindde hem, cf. Sil. 2.28 : "heu caecae mentes 
tumefacta corda secundis". Hier wordt bij Romeinse dichters vaak tegen gewaarschuwd, cf. Verg. 
A.10.501-2 : "nescia mens hominum fati sortisque futurae/ et servare modum rebus sublata 
secundis" en Hor. Carm 2.3.1 w. : "aequam memento rebus in arduis/ servare mentem, non 
secus in bonis/ ab insolenti temperatam/ laetitia...". Zie ook Sil. 8.544 en 10.379.620 
"
7
 Ed Martin, ρ 23 "peintes pour imiter des murs de pierre" 
' " Koning Ixion van de Lapithen werd verliefd op Нега Uit de gemeenschap van Ixion met een door Zeus 
geschapen drogbeeld van de godin werden de Centauren geboren, cf Luc 6 386-87 "ïllic semiferos Ixionidas 
Centauros/ feta Pelethronus nubes effudit in antris" Zoals bekend onderging Ixion zijn straf in de onderwereld, 
vastgebonden aan een eeuwig draaiend rad Zie b ν Lucil 28 W, Verg G 4 484 en A 6 601, Ov Met 8 567 en 
10 42, Hyg Fab62, Prop 2 1 38 
' " Heracles doodde Nessus toen deze zijn bruid Deianeira wilde ontvoeren Later veroorzaakte dezelfde vrouw de 
dood van de haar ontrouw geworden held, nadat ze Heracles' kleed in het bloed van de Centaur had gedrenkt Cf 
Hor Epod 17 31-32 "quantum neque atro deliburus Hercules/Nessi cruore ", Ov Met 9 153 "praetulit imbutam 
Nesseo sanguine vestem/ nuttere ", Luc 6 365-66 " maculatus sanguine Nessi / Euhenos Calydona secat ", 
Apollod2 7 6 
'
2
° Voor spreekwoordelijke uitdrukkingen bij Silius, cf Spaltenstein I, pp xvi-xvn 
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502-503 : dum crista m galeae trucis exuviasque precatur/ de duce Marcello superos 
temerarius,... 
De overmoedige Podaetus ("temerarius") bidt tot de goden ("precatur superos") dat hij van de 
vijandelijke bevelhebber ("de duce Marcello") de wapenrusting ("exuvias") mag buitmaken, en 
met name de afschrikwekkende helmbos ("cnstam galeae trocís") 
Dum precatur superos het was overmoedig van hem de goden om deze buit te vragen Als de 
hoogste eer ("spolia opima") gold het buitmaken van de wapens van de vijandelijke veldheer 
door de eigen bevelhebber (kennelijk is dit Podaetus, althans van het eigen schip) Podaetus zal 
dan ook op hetzelfde moment worden gestraft ("dum") Terecht worden we weer herinnerd aan 
de Aeneis,621 waar de voortreffelijke jongelingen Nisus en Euryalus hun overmoed met de 
dood moeten bekopen (zie Verg A 9 314 w , en zie ook Sihus, vers 495), cf A 9 353-54 
" breviter cum taha Nisus/ -sensit enim nimia caede atque cupidine fem-/ 'absistamus', ait " 
Cnstam galeae trocís exuviasque" ook Vergilius (A 9 307) noemt naast elkaar "exuvias, galeam 
(fidus permutât Aletes)" Menigeen heeft oog voor de helmbos, cf A 9 365-66 "tum galeam 
Messapi habilem cnstisque decorarti/ induit " De helm van Marcellus wordt huiveringwekkend 
('trux') genoemd, hetgeen niet verwonderlijk is ι ν m wapens M b t een helm wordt eveneens 
gezegd in Sil 7 295 "et dira e summa pendebat cuspide cassis" 
Dergelijke uitdrukkingen622 zijn dan ook gebruikelijk in het epos Op dezelfde manier worden 
'horndus' en 'acerbus' door Sihus gebruikt (resp 4 180 en 6 60-61) 
Superi zijn de goden van de Bovenwereld, van de hemel, eigenlijk de 'dei superi', cf Sil 1 19 
"fas арепге mihi superasque recludere mentes" 
Podaetus is roekeloos (temerarius). zie ook vers 501 
503-504 : ... hasta/ excepit raptim vulnus letale remissa, 
Podaetus werd dodelijk getroffen ("excepit vulnus letale") nadat zijn aanval snel was beantwoord 
("hasta raptim remissa") 
De uitdrukking hasta remissa. een abl absol, doet veronderstellen dat ook Podaetus een lans had 
geslingerd Marcellus of een Romeins soldaat slingert een lans terug ("remissa") 
Dit behoeft niet een en dezelfde lans te zijn, zoals wel het geval is in Sil 10 119 "en, reddo tua 
tela tibi " Het door een wapen van de eigen partij gedood te worden is een thema dat ook 
elders bij Sihus wordt aangetroffen, cf Sil 7 629-30 " ut inerti cuspide fusus/ occideret, telo 
non in sua vulnera misso" 
Podaetus 'ontvangt een dodelijke wond' (excepit vulnus letale), cf Verg A 9 580 "spiramenta 
animae letali vulnere rupit" 
505-506 : pro qualis! seu splendentem sub sidera nisu/ exigeret discum, ... 
De ongelukkige jongeman ("pro qualis"), die bij het discuswerpen ("splendentem exigeret 
discum") de discus met veel kracht hemelhoog kon werpen ("sub sidera nisu") 
Met pro qualis betuigt de dichter zijn spijt, zoals eerder met 'heu' (vers 501), cf Sil 12 243 
over de jonge Cinyps "solvitur omne decus leto " Er was een groot sporter in hem verloren 
gegaan 
Zoals gezegd (zie vers 497) herinnert de opsomming (seu seu ) van zijn sportieve kwaliteiten, 
"ces loisirs typiques pour les Grecs",623 enigszins aan de opsomming van de (lijk-)spelen, zoals 
" ' Cf Burck, Hist u ер Trad , ρ 40 
' " Zie b ν Hom II 2 40 en 4 462, Lucr 1 29, Stat Theb 3 708, 4 204 en 8 707 en V FI 
'" Spaltenstein II, ad loc 
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te vinden in Hom II 23 257 w en Od 19 110 w , Enn Ann 505 w Sk, Verg A 5 114 w , 
Stat Theb 6 250 w en Sil 16 275 w Wanneer Silius heeft gedacht aan Verg A 5 114 vv ,624 
wijkt de door hem gekozen volgorde in ieder geval af Vergihus noemt achtereenvolgens 
-roeien (A 5 114 w ) 
-hardlopen (A 5 291 w ) 
-boksen (A 5 362 vv ) 
-boogschieten (A 5 485 w ) 
-paardrijden (A 5 546 w ) 
Silius noemt nu na het roeien (incl boogschieten, 'sagitta', vers 499) het discuswerpen, en 
speerwerpen, vervolgens het hardlopen en tenslotte het verspringen 
Exigeret discum 'exigo' (eerste betekenis 'verdrijven') wordt vaak gebruikt bij het werpen 
van wapens e d , cf Sil 1307 "concidit exacti médius per viscera teli", ib 515 "sic Poenus 
( ) exigit ensem" en ib 641-42 "qua mole sonantes/ exigit ïlle trabes " 
De discus gaat erg hoog Csub sidera). cf "nubila supra" in het volgende vers, waarbij "sub 
sidera" wordt versterkt door splendentem 
506-507 : ... iaculo seu nubila supra/ surgeret, ... 
Bij het speerwerpen kwam Podaetus met zijn speer ("iaculo") hoger dan de wolken ("nubila 
supra surgeret") 
Bijna in een adem noemt Silius de discus en de speer (ïacyjum) Dezelfde combinatie noemt 
Horatius, Carm 18 11-12 " saepe disco/ saepe trans finem iaculo nobilis expedito" 
Voor deze betekenis van surgeret cf Sil 8 375 " surgunt super agmina cnstis" Cf Verg 
G 3 29 " surgentis aere columnas" en A 1 448-49 "aera surgebant fimina / aere " 
507-508 : ... aligeras ferret seu pulvere plantas/ vix tacta, ... 
Wat betreft het hardlopen leek het of Podaetus met zijn 'gevleugelde' voeten ("aligeras plantas") 
nauwelijks de grond raakte ("ferret pulvere vix tacta") 
Aligeras plantas 'aliger' of 'ahfer' betekent 'gevleugeld', 'pijlsnel', cf SU 2 92 dingit aligero 
letaha vulnera ferro" en 3 169 "aligero lapsu portabat lussa parentis" (zie TLL 1 1582,16) 
Pianta betekent 'voet(zool)' en soms ook het hardlopen ("cursus") zelf, zoals in Sil 13 245-246 
" per aperta volantem/ assequitur planta " Ook de combinatie is bij Silius (hendiadys) aan te 
treffen, cf 13 194-95," cursu plantaque volucn/praestabat Laurens " Zie (ι ν m een 
wedstrijd) Sil 16 457-58 "His actis ductor laeta ad certamina plantae/ invitât " Vergihus 
prefereert 'cursus', cf A 5 291-92 "hic, qui forte velint rapido contendere cursu/ invitât " 
Pulvere vix tacta een bekende topos, men gaat zo snel dat de grond niet of nauwelijks wordt 
geraakt Nog sterker is Sil 3 309 " pedum frustra vestigia quaeras", cf Verg A 7 808-9 
"illa vel ìntactae segetis per summa volaret/ gramina nec teñeras cursu laesisset aristas" (zie 
verder Hom II 20 226, Verg G 3 196, Ov Met 10 655, en Sil 4 147 en 13 328)625 (Ν В dit 
vers ondersteunt de opvatting dat "Podaetus" eigenlijk als 'Podarces' ('ποδάρκης' de 'snelvoe-
tige') gelezen kan worden, zie comm bij vers 492) 
508-509 : ... vel dïmensi spatia inproba campi/ transiret velox saltu,... 
Bij het verspringen ("saltu") was Podaetus eveneens zeer snel ("velox") en overbrugde een zeer 
grote afstand ("spatia inproba") van het afgemeten traject ("dïmensi campi") 
624
 Cf Burck, Hist и ер Trad ρ 40 
"
9
 Spahenstein II, ad loc sluit zich niet aan bij de lezing 'tacta" van Delz, die op grond van de MSS ω '-а' 
tegenover '-o' in Γ2ς stelt, cf Küppers (1994), ρ 503 
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Transiret velox saltu volgt uiteraard uit het vorige vers Podaetus legt een enorme afstand af 
fspatia inproba) 'Improbus' heeft de betekenis van 'geweldig groot' en 'buiten proporties' Sil 
1 58 (" improba virtus") wordt daarbij wel aangehaald, en ook Sil 1 455 en 4 386,626 423 en 
536, maar toch heeft 'improbus' hier wel degelijk inhoud627 "he was brave for evil" De 
exacte betekenis van dimensi campi blijft onzeker628 "dimensi" is wellicht proleptisch bedoeld 
ofwel men heeft inderdaad een bepaalde ruimte afgemeten 
509 : ... decuere labores. 
De verschillende sporten ("labores") hadden van Podaetus een uitblinker gemaakt ("decuere") 
Decuere labores sc Podaetum Ruperti629 vergelijkt met Sil 16 495 " auget puens labor ipse 
decorem" en Ovidius (over Atalanta), Met 10 590 " et cursus facit ipse decorem", maar 
Ovidius' vers is toch meer letterlijk te lezen 
510-511 : sat prorsus, sat erat decoris discrimine tuto,/ sat laudis. ... 
Podaetus had meer dan genoeg ("sat prorsus, sat sat") roem ("decoris") en lof ("laudis") 
kunnen verkrijgen in de normale wedstrijden in vredestijd ("discrimine tuto") 
Het drievoudige sat benadrukt het tragische van Podaetus' dood, cf "flcverunt" in vers 514 Wat 
betreft decoris zie het vorige vers (N В 'laus' is niet identiek met 'decus', maar deze 
begrippen liggen in dit vers dicht bij elkaar) 
In discrimine tuto heeft 'discrimen' de betekenis van 'beslissend ogenblik' (en het middel om dat 
af te dwingen de strijd), cf Sil 5 660 " laeva ob discrimina Mariis" en Luc 2 599 "in 
tantae discrimina mittere pugnae" Tuto geeft aan dat het om wedstrijden gaat, strijd die veilig 
van karakter is 
511 : ... cur facta, puer, maiora petebas ? 
Waarom streefde JIJ, Podaetus, een jongen nog, naar de roem van 'grotere daden' ("facta 
maiora") "> 
Cur facta puer maiora petebas ? Silius blijft volhouden dat de jongen te ver is gegaan en het 
aanspreken van Podaetus vormt de climax Apostrofe en aanroepen verhogen de spanning, zoals 
niet ongebruikelijk is in de Latijnse epiek, cf Sil 2 696-700 "At vos /ite ///audite " 63° 
facta sommigen kiezen voor de lezing 'fata', die niet voor de hand ligt, maar wel extra inhoud 
geeft 'fata' is inderdaad 'datgene wat de mens in bepaalde gebeurtenissen en perioden van zijn 
leven beschikt is', cf Luc 2 726 "non ea fata ferens ",631 en men behoort, volgens Sihus, 
niet naar meer te streven In concrete zin gaat het om een gebeurtenis Marcellus te beroven van 
zijn wapens (zie vers 502) 
512 : illum ubi labentcm pepulerunt tela sub undas 
Hij werd beweend ("illum" se "fleverunt" in ν 514), toen de vijandelijke wapens ("tela") hem 
met geweld deden wegglijden ("labentem pepulerunt") onder water ("sub undas") 
" ' Cf ed Lemaire, ρ 195 en Spaltenstein, oc , ad loc 
' " C f ed Duff, ρ 6 Cf Stat Theb4 319 "improba virtus" 
"* Cf Spaltenstein II, ρ 622 
" ' Cf ed Lemaire, ρ 196 
"° Cf Verg A 9 446 "Fortunati ambo ' ', V Fl 2 242, Stat Theb 3 99 en 10 445, en Sil 4 396, 7 16, 9 346, 
11 304, en 15 451 
" ' Cf V Campen (1991), ρ 411 'Fata' (Ms Ρ) een conjectuur van Gronovius (ook bij ed Lemaire) 
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Ilium labentem tela spreekt voor zichzelf, cf. Sil. 4.566 : "...iaculo devolvitur Allius acto". 
Met tela wordt slechts de lans van Marcellus bedoeld (zie vers 503). 
513 : ossa Syracusio fraudatum naufraga busto, 
Podaetus was beroofd ("fraudatum") van zijn "schipbreuk lijdende botten" ("ossa naufraga"), 
eigenlijk bestemd voor een graf op Sicilië ("Syracusio busto"). 
Ossa fraudatum : Silius gebruikt vaak de acc.rel., cf. 1.402-3 : "...frontem intonsam/ saeptus..., 
en 1.407 : "caelatus parmam". Deze constructie bij 'fraudatus' is echter zeer zeldzaam (TLL 
6.1.1263,49). 
Het gebeente van Podaetus wordt ossa naufraga genoemd : 'als van een schipbreukeling', 
hetgeen Podaetus in strikte zin natuurlijk niet is (idem dito in Stat. Theb.9.310). 
Door Syracusio busto herinnert Silius aan de partij waartoe Podaetus behoort, de Syracusaans-
Carthaagse zijde. Feitelijk zou Podaetus' graf niet in Syracuse hoeven te liggen, indien hij van 
de Liparische eilanden kwam (zie vers 492). 'Syracusius' zou dan hier eerder 'Siciliaans' 
betekenen. Busto is wel goed gekozen, omdat 'bustum' naast 'brandstapel' en 'verbrandings-
plaats' ook 'graf kan betekenen, maar in zekere zin vormt de plaats des onheus ook een 
brandstapel op zee. Zijn graf wordt hem ontzegd; door Ruperti worden we dan ook herinnerd 
aan Sil. 1.671-72 : "talin me leto tanta inter proelia nuper/ servavistis ?"632 
514 : fleverunt fréta, fleverunt Cyclopia saxa 
Zelfs de zee ("fréta") en de rotsen van de Cyclopen ("Cyclopia saxa") beweenden hem. 
Fleverunt...fleverunt (object : 'illum', v.512). 'Fiere' als transitivum is niet ongebruikelijk in de 
Latijnse poëzie, zie b.v. Verg. Ecl.5.20, Ov. Met. 11.46, Luc. 6.306 en 7.37. De herhaling van 
"fleverunt" is expressief en niet frequent, cf. "fugere" in Sil. 4.309 : "...fugere ferae, fugere 
volucres" en 15.670 : "turbati fugere Macae, fugere feroces". 
Fleverunt fréta...saxa betekent dat het land zelf om Podaetus rouwt. Ook al lijkt dit overdreven, 
op zichzelf is daar niets vreemds aan, cf. Sil. 5.542 : "...hune tristes luxere Fregellae". 
Cyclopia saxa staat dan metonymisch voor Sicilië (cf. Verg. Α.1.201-2 : "...vos et Cyclopea 
saxa/ experti..."), en het doet evenals het voorafgaande "Syracusio" recht aan Podaetus als 
bewoner van dit gebied (voor "Cyclopia" zie comm. bij verzen 33 en 475). Maar gezien het 
volgende vers, waar twee nimfen en een riviergod wenen, krijgt Podaetus toch iets goddelijks : 
hij wordt door de natuur zelf beweend, zoals eerder Tagus in Sil. 1.155-56 : "...Tagus.../ perqué 
antra et ripas nymphis ululatus Hiberis". Op dezelfde manier werd om Daphnis gerouwd, cf. 
Verg. Eel.5.20-21 : "Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnim/ flebant (vos coryli testes et 
ilumina Nymphis)". 
Fréta en saxa herinneren aan motieven rond beroemde zangers als Orpheus (zie boven vers 462 
vv.), cf. Ον. Met. 11.1-2 : "Carmine dum tali silvas animosque ferarum/ Threicius vates et saxa 
sequentia ducit". Ook om Orpheus werd geweend door de natuur,633 cf. Verg. G.4.460 : "at 
chorus aequalis Dryadum clamore supremos/ implerunt montis...", en Ov. Met.ll. 44 vv.: "Te 
maestae volucres, Orpheu, te turba ferarum 
te rigidi silices, tua carmina saepe secutae 
fleverunt silvae ; positis te frondibus arbor 
tonsa comas luxit ; lacrimis quoque ilumina dicunt 
increvisse suis..." etc. 
' " Cf. ed. Lemaire, p. 196. 
"
3
 Voor het dergelijke reacties van de natuur, zie b.v. ook Sil. 5.330, 6.283 en 17.412, Verg. A.7.759, Ecl.10.13 en 
G.I.330, Ov. Met.3.305, Stat. Theb. 10.504. 
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515 : et Cyane, et Anapus et Ortygie Arethusa. 
Cyane en Anapus en Arethusa (uit Ortygia) rouwden om Podaetus. 
Cvane (Κυώνη) is een bron bij Syracuse, een van de bronnen voor de rivier Anapus, daarnaast 
de gelijknamige nimf en geliefde van de riviergod Anapus (Άναπος) of Anapis, cf. Ον. 
Met.5.409 w.: 
"Est medium Cyanes et Pisaeae Arethusae 
quod coit angustis inclusum coraibus, aequor. 
hic fuit, a cuius stagnum quoque nomine dictum est, 
inter Sicelidas Cyane celeberrima nymphas. 
Gurgite quae medio summa tenus extitit alvo, 
agnovitque deam ; 'пес longius ibitis' inquit, 
'non potes invitae Cereris gener esse ; roganda, 
non rapienda fuit, quodsi componere magnis 
parva mihi fas est ; et me dilexit Anapis'" etc. 
Zie verder b.v. Claud. Rapt.Pros.3.245 vv. 
Arethusa. de bron en de nimf, werd al eerder genoemd (zie comm. bij vers 53). Zij wordt 
Ortygie genoemd (een adiectivische vorm), naar de plaats waar de bron Ortygia zich bevond (zie 
comm. bij verzen 2, 53 en 181). 
I. Het schip van Crantor en Polyphemus (516-559) 
516 : Parte alia Perseus (puppem hanc Tiberinus agebat) 
Elders ("parte alia") lag het schip de Perseus onder bevel van ("puppem agebat") Tiberinus. 
Alia parte is een vage uitdrukking, maar we kunnen er van uitgaan dat de Perseus een Romeins 
schip is en wel op grond van de naam van de kapitein Tiberinus, en op grond van de naam van 
het volgende schip (de Io, zie daar). 
De naam Perseus is voor een schip niet ongebruikelijk, cf. PRE Suppl.5.955.30 (en zie comm. 
bij vers 497). Perseus (Περσεύς) was de zoon van Zeus en Danae. Hij overwon een van de 
monsterlijke Gorgonen, Medusa, wier blik kon verstenen, en uit haar bloed kwam het gevleugel­
de paard Pegasus voort (zie comm. bij vers 576). De naam is goed gekozen aangezien Perseus 
indirekt naar de Carthaagse tegenstanders verwijst : hij had immers het monster in Afrika 
gedood, zoals b.v. Ovidius (Met. 4.615 vv.) en Lucanus (9.619 w.) uitvoerig vertellen. Cf. Ov. 
Met.4.615-619 : 
"Viperei referens spolium memorabile monstri 
aera carpebat tenerum stridentibus alis, 
cumque super Libycas victor penderet arenas, 
Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae ; 
Cf. Luc. 9.619-20 : "Cur Libycus tantis exundet pestibus aer/ fertilis in mortes..., en Sil.3. 314-
316 : "fama docet, caesae rapuit Gorgonis ora/ Perseus, in Libyam dirum fluxisse cruorem/ inde 
Medusaeis terrarn exundasse chelydris". Zie verder Hom. 11.14.320 en 19.116 en 123, Hdt. 2.91, 
6.53-4 en 7.150, Catul. 55.17, Ov. Met.5.257 en 312, en 10.22, Prop. 2. 28.22 en 30.4, en Luc. 
3.225. 
Tiberinus is een vertrouwde Romeinse naam, naar de riviergod (van de) Tiber, die gehuwd was 
met Ilia (oftewel Rhea Silvia, bij Mars de moeder van Romulus en Remus) en naar het identieke 
adiectivum, zie Sil. 6.383 : "cum tandem patriae Tiberino allabimur amni". Cf. Verg. A.8.31-
33 : "huic deus ipse loci fluvio Tiberinus amoeno/ populeas inter senior se attollere frondes/ 
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visus " en ib 6 873 en 7 30 en 797, Ov Met 15 728, Hor Carm 1 2 13, S 2 2 31, en Ep 
1 114, en Prop 1 14 1 en 4 2 7 
517 : quaque vehebatur Crantor Sidonius, Io 
Een ander schip, de Io, stond onder commando van de Carthager Crantor ("Crantor Sidonius") 
Blijkens Sidonius is de Io een Carthaags schip (zie vers 98) 
De naam Crantor is echter Grieks,634 wellicht gekozen omdat ook Io een Griekse was Silius 
moet bijvoorbeeld, gezien zijn filosofische belangstelling, de naam hebben gekend van een 
bekende filosoof uit de Academie rond 300 ν Chr , cf Hor Ep 1 2 4 "planius ac melius 
Chrysippo et Crantore dicit" (N В Crantor geldt, zeker gezien het voorafgaande "Tibennus 
agebat", als de commandant, hoewel er slechts gezegd wordt dat Crantor op het schip voer 
vehebatur) 
Io ( ' Ιώ) is een unieke naam voor een schip, maar zeer goed gekozen635 en wel om meerdere 
redenen Op de eerste plaats verwijst Io naar Afrika en ook naar de stichting van Carthago (een 
plaats zo groot als koningin Dido kon omspannen met een runderhuid, zie b ν Verg A 1 366-68 
en Liv 34 62 12) Io, de geliefde van Zeus, was immers door Нега veranderd in een koe Op de 
tweede plaats kreeg Io juist in Afrika (in Egypte) haar normale gedaante terug Vervolgens 
schonk zij het leven aan Epaphus, die zelf bij de nimf Memphis de moeder van Libya werd (ook 
deze naam is met Carthago verbonden, zie b ν vers 289) Ten vierde Libya werd bij Poseidon 
de moeder van Belus en van Agenor, de stamvader van de Phoemciers с q Puniers, zodat Silius 
(1 6) dit volk ook kan beschrijven met "gens Cadmea super regno certamina movit", naar 
Cadmus, een zoon van Agenor Tenslotte geldt Io's vader, de riviergod Inachus in de Aeneis als 
stamvader van de grote vijand van de Romeinen, Turnus, cf Verg A 7 371-72 "et Turno, si 
prima domus repetatur ongo,/ Inachus Acrisiusque patres mediaeque Mycenae" Toch gebruikt 
Silius het adiectivum 'Inachius' voor 'Grieks' en niet voor 'Carthaags', getuige 1 287 
"Inachium virum " Wat betreft Io zie b ν Hdt 1 1-2 en 5, 2 41, Verg A 7 789, Hor Ars 124, 
Ov Met 1 748, en Prop 2 28 17, 30 29 en 33 7 
518 : concurrunt. ... 
De schepen raken slaags 
De Perseus en de Io hebben als gezegde concurrunt Curieus is vooral dat Silius m dit vers 
Perseus tegen Io laat strijden Perseus' moeder Danae was de dochter van Acrisius, koning van 
Argos Io's vader Inachus gold als de stichter van die stad 
518-519 : ... inietta ligant hinc vincula ferri/ atque illinc, ... 
IJzeren enterhaken ("vincula fern") werden van alle kanten geworpen ("ïniecta hinc atque illinc") 
en bonden de schepen aan elkaar ("hgant") 
Lisant belangrijker dan dat de schepen slaags raken ("concurrunt") is dat de Romeinen een 
voor hen specifieke taktiek toepassen, namelijk het enteren en vervolgens het slag leveren als 
ware het op het land Silius heeft hier zeker Luc 3 565-570 als voorbeeld "ast alias manicaeque 
hgant teretesque catenae" Het 'sleutelwoord' "hgant" staat ook hier vooraan in de scene636 en 
ook metrisch gezien op dezelfde plaats (zie ook comm vers 521) 
0 4
 Zie opm bij Sciron, vers 482 
"
s
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
636
 Cf Brouwers (1982-2), ρ 78 Brouwers is overigens van mening dat Silius, ondanks het gebruik van dezelfde 
woorden als Lucanus gebruikt, of synoniemen daarvan, er in geslaagd is voldoende variatie aan te brengen 
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Met hinc.illinc wordt de lezer misleid. De haken worden niet 'over en weer' geworpen, maar 
alleen van Romeinse zijde en wel over de hele lengte van het schip. De Carthagers proberen de 
banden juist te verbreken (zie vers 524). 
519 : ... steteruntque rates ad proelia nexae. 
De schepen lagen stil ("steterunt rates"), verbonden, en gereed voor de strijd ("ad proelia 
nexae"). 
Steterunt heeft hier de betekenis van 'ze waren', 'ze lagen stil', cf. 1.546 : "...clausae starent 
mortalibus Alpes" en 5.673 : "... et stant in vultibus irae", zelfs met een bijbetekenis van 
'blijvend', cf. Liv. 27.2.7 : "diu pugna neutro inclinata stetit" en Id., 29.2.15 : "ibi aliquamdiu 
atrox pugna stetit". Bovendien is er sprake van een technische term, de aanduiding voor de aard 
van het gevecht : een landgevecht op zee, cf. Luc. 3.566 : "...tecto stetit aequore bellum". 
Vergelijkbaar is Luc. 3.513 : "...stabilis navalibus area bellis", en ld.3.556 : "...stabilem praebere 
carinam". 
520 : nee iaculo aut longe certatur harundine fusa ; 
Er werd niet van afstand gevochten ("nee longe certatur"), dus niet met speren ("iaculo") en ook 
niet door het afschieten van pijlen ("harundine fusa"). 
Een andere strijdwijze is noodzakelijk. Iaculo en harundine zijn voorbeelden van collectieve 
singularis (overigens : de betekenis van het woord '(h)arundo' is eigenlijk 'riet' en het wordt 
voor 'fluit' en 'pijl(schacht)' gebruikt). 
Wat betreft harundine fusa : '(ef)fundere' heeft ook wel de betekenis van 'mittere' (zeker 
wanneer het om een grote hoeveelheid gaat is dit niet verwonderlijk, zie TLL 6.1.1568,37), cf. 
Sil. 7.646-47 : "...volucrem post terga sagittam/ fundit...", 12.260 en 17.302 en boven, vers 441 : 
"...da certa effundere tela". Vergelijkbaar is 1.267 : "qua sparsit ferrum...". 
521 : comminus et gladio terrestria proelia miscent. 
De soldaten vochten een landgevecht uit ("terrestria proelia miscent"), man tegen man ("commi-
nus") en met het zwaard ("gladio"). 
Met comminus et gladio herhaalt Silius de gedachte dat het gaat om een andere strijdwijze dan 
de op zee gebruikelijke. Wat betreft de tegenstelling 'comminus' en 'eminus',637 cf. Sil. 4.175-
77 : "Crixus Picentem Larumque, nee eminus ambo,/ sed gladio Laurum ; Picenti rasilis hasta/ 
ripis lecta Padi, letum tulit...". Het gebruik van gladio voor zwaard is in Romeinse poëzie veel 
minder frequent dan 'ensis' (cf. TLL 5.2.608,38 vv.).638 Het woord komt b.v. slechts vijf maal 
in de Aeneïs voor. Lucanus geldt wat dit betreft echter als een uitzondering. 
Wat betreft proelia miscere ('miscere' : 'mengen' > 'bereiden' > 'veroorzaken', 'beginnen'), zie 
ook Sil. 1.69 : "miscentem pugnas et inania bella gerentem" en 1.266 : "et quotiens campo 
rapidus fera proelia miscet". Ook deze uitdrukking bewijst dat Silius bij de verzen 518-521 door 
Lucanus is geïnspireerd, cf. Luc. 3.565 w.: 
"Ast alias manicae ligant teretesque catenas 
seque tenent remis ; tecto stetit aequore bellum. 
lam non excussis torquentur tela lacertis 
Nee longinqua cadunt iaculato volnera ferro, 
" Het vermelden van de afstand benadrukt en verlevendigt het verhaal, overigens niet uitsluitend in gevechtssitua-
ties, zie Sil. 4.30, 392, 608 en 627, 5.429, 6.45, 7.604 en 10.25 en 192, zo ook V.FI. 1.143, 366 en 436. 
"' Cf. Hunink (1992), pp. 151 en 221. 
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miscenturque manus navali plurima bello 
ensis agit " 
Met het gebruik van "miscent", en van het voorafgaande "nee iaculo aut longe" is Sihus in staat, 
zo stelt Brouwers, "eine gestuftere Wiedergabe der Antithese 'Fernkampf - 'Nachkampf zu 
erreichen"6" 
522 : perrumpunt Itali,... 
De Romeinen ("Itali") baanden zich met geweld een weg 
De Romeinen stormen het eerst naar voren, volgens hun eigen plan Voor Itali zie comm bij 
verzen 4 en 77 
522-23 : ... qua caedes prima reclusit/ monstravitque vïam ; ... 
Ze braken het eerst op die plaatsen door waar de vijandelijke linie door het vallen van slachtof-
fers werd geopend ("qua caedes prima reclusit viam") en als het ware de geschikte weg wees 
("monstravit viam") 
Prima hoort als adiectivum640 bij "caedes" en duidt op de eerste slachtoffers Mogelijk neemt 
het echter de plaats in van het bijwoord 'pnmum', zoals in Sil 1 682 "prima super tantis rebus 
pensanda " 
523-24 : ... vasta sed mole catenas/ hortatur socios et vincla abrumpere ferri 
Iemand spoort de aangevallen soldaten aan ("sed hortatur socios") om uit alle macht ("vasta 
mole") de kettingen en de ijzeren haken ("catenas et vincla ferri") te doorbreken 
Sed leidt een reactie van Carthaagse kant in, namelijk om de Romeinse aanval onmogelijk te 
maken door het afbreken van de kettingen 
Spaltenstein641 maakt heel aannemelijk dat vasta mole niet bij catenas hoort (TLL 8 1342, 80), 
omdat door het grote gewicht de kettingen juist niet zouden beantwoorden aan het beoogde doel 
(wanneer tenminste niet bedoeld wordt Ondanks hun gewicht'), en hij haalt terecht Lucanus 
(1 с , bij 521) aan "teretes catenae" Het gaat er juist om dat men het verbreken uit alle macht 
moet doen, vandaar vasta mole abrumpere Cf Sil 4 448-9 " et acri/ mole retorquebat " en 
5 436 "mole Gigantei vertebat " Zie voor deze betekenis van 'moles' ook comm bij vers 
331, en vgl Verg A 1 33 "tantae mohs erat " 
Mogelijk doet dezelfde verwarrende situatie zich voor in Sil 5 337 "signiferi magna vexillum 
moleferebat" Cf Verg A 3 656 " vasta se mole moventem", ib 10 771 en Sii 1497,4 651 
en 11 207 
Het onderwerp van hortatur is niet onmiddellijk duidelijk, maar wanneer een dubbele punt (c q 
punt komma) achter vers 526M2 wordt gelezen, wordt dit Polyphemus (zie vers 527), waarbij 
"vasta mole" ondersteuning krijgt door "membrorum pondere" (ib ) Volgens sommigen dient 
echter m plaats van "mole" de eigennaam "Mela' te worden gelezen, waarbij "vastas" dit "vasta" 
vervangt (Mela is echter de naam van een Noord-Itahsche rivier, terwijl de Siciliaanse 'Melas' 
" ' Brouwers (1982-2), ρ 78 
"" Het meervoud 'prima' is minder gebruikelijk dan 'pnmum' Mogelijk ook in I 632, 2 372, 563, 638, 6 172, 8 16, 
16 690 en 17 313 Wat betreft de constructie, kenmerkend voor de Augusteische tijd, zie Spaltenstein Ι, ρ 19 
" ' Spaltenstein II, ad loc 
' " Β ν edd Delz, Duff, en Lemaire Bij lange zinnen wordt het subject door Silius wel naar achteren verschoven, 
cf 1 200, 2 465 en 4 495 
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metri causa niet mogelijk is) Lemaire meent "videtur omnino in hoc versu nomen ргорг 
latere "ш 
525-526 : ас parat hostili resoluta puppe receptos/ avehere ... 
Polyphemus wilde de aan boord geklommen Romeinen wegvoeren ("parat receptos avehere") na 
hen van hun eigen schip te hebben gescheiden ("hostili resoluta puppe") 
Hostili puppe vijandelijk, sc voor de Carthagers 
526 : ... et paribus pelago diducere ab a r m is -
Hij wilde hen door het water scheiden ("pelago diducere") van hun wapenbroeders ("paribus ab 
armis") 
Met paribus armis worden niet 'gelijke wapens' bedoeld, maar wapens с q soldaten van dezelfde 
partij Daarentegen644 wordt 'par' in Sil 2 525 (" paribusque famem compescere membns") 
wel degelijk letterlijk bedoeld 
527 : Aetnaeo Polyphemus erat nutritus in antro 
Deze Polyphemus was grootgebracht ("nutritus") in een grot van de Etna ("Aetnaeo in antro") 
Het betreft hier een Sicihaanse soldaat met de naam Polyphemus, dezelfde naam die een van de 
Cyclopen droeg, die immers op Sicilie woonden (zie vers 33, 223 en 514) Vergelijkbaar is het 
gebruik van Daphnis in vers 462 w Silius gebruikt immers graag mythologische namen wanneer 
hij personages verzint645 (b ν de genoemde Daphnis, Icarus, Mopsus, Sychaeus), en altijd met 
een bepaalde bedoeling Polyphemus vecht aan de zijde van Carthago Wanneer het Puniers 
betreft denkt de dichter in eerste instantie aan woeste en wrede personen Zo weerspiegelen b ν 
in het tweede boek van de Punica de Amazonen de wrok -van Dido с q Carthago Tegelijkertijd 
bestaat er voor Silius een drang tot legitimatie, zoals eerder m het geval van Daphnis Deze was 
niet op zijn plaats in de oorlog, Polyphemus echter wel degelijk Hij wordt als een soort 
afstammeling van de Cycloop voorgesteld Als zodanig is hij een exponent van 'het huivering­
wekkende' ш 
Wat betreft de mythische Polyphemus, hij leefde als herder in een grot op Sicilie, zie b ν Hom 
Od 1 70 en 9 106 w , Verg A 3 641 en 657, Hor S 1 5 63 en Ер 2 2 125 en Ars 145, Ov 
Met 13 765 en 772, en 14 167, Prop 2 23 32 en 3 2 7 en 12 26 
Aetnaeo erat nutritus in antro Silius bouwt voort op de traditie, zoals te vinden bij Homerus en 
Vergilius, namelijk dat de Cycloop in een grot huisde, cf Verg A 3 641 "nam qualis quantus-
que cavo Polyphemus in antro" Een grot is afgelegen, geheimzinnig, woest, bekoorlijk etc Zij 
spreekt tot de verbeelding, en ook andere mythische figuren worden met een grot in verbinding 
gebracht, b ν Cheiron (cf Sil 11 449 "ïam quae Pehaca formabat rupe canendo", en Ov 
Met 2 630 "Chiroms in antro "), de Sibylle (cf Verg A 3 442-3 " quae rupe sub ima/ fata 
canit"), Pyrene (cf Sii 3 429 "tum noctem Alcidae solis plangebat in antns"), en Aeolus (cf 
Sil 17 240-41 " et rupe procellas/concitat ", 2 93, 3 203 en 7 468) 
u
' Ed Lemaire, ρ 197 voor het eerst in de ed van Marsus In de MSS S (Delz ω) treft men "vastas et mole 
catenas" aan (b ν ook in ed Lemaire, ρ 197), Op Heinsius conjectuur "vasta sub mole' volgde de emendane van 
b ν Lefebvre, "vasta sed mole', ook aangetroffen bij Bauer Duff, Martin en Delz 
"
4
 In tegenstelling tot OLD s ν бс, cf Stat Theb 11 408 Voor de mogelijkheid van hypallage zie Spaltenstein I, 
ρ 18 
M 5
 Cf Küppers, Tantarum causas, pp 149-50 
"* Vergelijkbaar zijn b ν de personages Cnxus (in 4 248 en 277) en Calenus (13 220) 
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Voor Aetnaeo zie vers 58. De Cyclopen golden immers als helpers van de vuurgod Hephaestus, 
die zijn smidse onder de Etna had (in antro), zie vers 475. Maar in bredere zin staat de Etna ook 
voor Sicilië zelf, cf. Sil. 2.304 : "lavimus Aetnaeas animoso sanguine valles" en 8.614 : "...fidus 
Sicula regnator ab Aetna". 
528 : atque inde antiquae nomen feritatis amabat. 
Polyphemus droeg graag deze naam ("nomen amabat"), die aan de 'woestheid van vroeger' 
("antiquae feritatis") deed denken. 
Antiquae nomen feritatis : de 'naam van' is een omschrijving van de voornaamste eigenschap 
van de mythische Polyphemus : wreedheid. De kannibaal Polyphemus doodde metgezellen van 
Odysseus en ook Acis, de geliefde van Galatea (zie vers 221).M7 Deze Polyphemus moet op 
hem lijken, cf. vers 462-63 : "...Daphnis, deductum ab origine nomen/ antiqua...". 
529 : ubera praebuerat parvo lupa,... 
Een wolvin had hem als zuigeling ("parvo") gevoed ("ubera praebuerat lupa"). 
Lupa : uiteraard dringt de vergelijking met de toch zeer vereerde Romulus en Remus zich op. 
Het feit echter dat iemand wordt gezoogd door wilde dieren kan kwalijke gevolgen hebben voor 
zijn karakter. Zo zegt Dido over Aeneas (Verg. A.4.366-67) : "...genuit te (...)/ Caucasus 
Hyrcanaeque admorunt ubera tigres". Propertius zegt m.b.t. Romulus : "nutritus duro, Romule, 
lacte lupae", en "nutrit inhumanae dura papilla lupae" (resp. Prop. 2.6.20 en 24.4.54 ; zie ook 
Ov. Met.9.615 en Tr.3.11.3). Silius sluit zich dus aan bij het gebruik van deze topos, zo ook 
m.b.t. Hannibal, cf. Sil. 1.638-39 : "et, quem insana fréta aut coetus genuere ferarum,/ vidimus 
Hannibalem ...". Met het noemen van de wolvin krijgt het ruwe optreden van deze Polyphemus 
extra legitimatie. 
529-30 : ... corporis alti/ terribilis moles, ... 
Polyphemus was erg groot van gestalte ("corporis alti moles"), zelfs afschrikwekkend ("terribi-
lis"). 
Silius wijdt nog enkele woorden aan Polyphemus. Zijn uiterlijk wordt omschreven als terribilis. 
Wat betreft corporis alti, hij lijkt op zijn naamgenoot uit de mythologie, cf. Verg. A.3.619-21 : 
"...ipse arduus, altaque pulsat/ sidera - di talem terris avertite pestem - / nee visu facilis nee dictu 
adfabilis ulli". 
530-31 : ... mens aspera, vultus in ira/ semper et ad caedes Cyclopia corde libido. 
Zijn geest was ruw ("mens aspera"), in zijn ogen was altijd woede te lezen ("vultus in ira 
semper"), in zijn hart was de lust om te moorden ("ad caedes corde libido"), en die lust was de 
Cyclopen eigen ("Cyclopia libido"). 
Zijn innerlijk stemt met zijn uiterlijk overeen : mens aspera en vultus in ira ( = "ira in vultu"). 
Ad caedes is in zo'n geval veel minder gebruikelijk dan 'in caedes' (TLL 7.1.787,6). Wat betreft 
de moordlust 'van de Cyclopen', reeds aangegeven in vers 528, cf. Verg. A.3.622 : "visceribus 
miserorum et sanguine vescitur atro". 
Voor Cyclopia cf.vers 33. 
647
 Polyphemus was een monster : Poseidon verwekte hem bij Thoösa, een dochter van Phorcys en Ceto (zie ook 
vers 473), ouders van o.a. de Gorgonen, Sirenen, en Scylla. 
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532 : isque relaxatis membrorum pondere vinclis 
Polyphemus ("is") slaagt er door zijn geweldige lichaamskracht ("membrorum pondere") in de 
kettingen los te maken ("relaxatis vinclis"). 
Membrorum pondere : cf. "vasta mole" in vers 523. 
533 : impulerat puppim et mergebat gurgìte tonsas 
Hij duwde vervolgens het schip af ("impulerat puppim") en begon te roeien ("mergebat gurgite 
tonsas"). 
Mergebat gurgite tonsas betekent letterlijk : "hij dompelde zijn roeiriemen in de draaikolk", 
waarbij "tonsae" een dichterlijk meervoud is, en waarbij 'gurges' uiteraard 'de zee' betekent. 
Voor tonsa zie comra. bij vers 358. 
534-36 : duxissetque ratem, pressa Laronius hasta/ ni propere duro nitentem exsurgerc 
velox/ affixet transtro. ... 
Polyphemus zou zijn schip hebben weggevoerd ("duxisset"), indien niet een zekere Laronius snel 
had gehandeld ("velox", "propere"), zijn lans had geslingerd ("pressa hasta"), en hem daarmee 
aan het schip had vastgehecht ("duro affixet transtro"), toen hij, Polyphemus, probeerde op te 
staan ("nitentem exsurgere"). 
Het slachtoffer, Polyphemus, probeert nog op te staan : voor nitentem exsurgere cf. Verg. 
A.3.207 : "...remis insurgimus", 5.189 : "nunc insurgite remis", en 10.299 : "...socii consurgere 
tonsis" (in alle gevallen met dat.regionis). 
Wat betreft pressa hasta cf. Sil. 1.115 : "sic Poenus pressumque ira simul exigit ensem". "Pressa" 
is gelijk aan 'impressa', cf. Verg. Α. 10.346-47 : "...ferit eminus hasta/ sub mentum graviter 
pressa...", zie ook Sil. 1.545, 5.64, 5.541, 7.85 en 7.613. 
De dader heet Laronius : hij draagt overigens geen ongewone naam.648 Duro affixet transtro : 
deze scène lijkt op het gevecht rond Himilco. Polyphemus wordt vastgepind op het hout van het 
schip. Reeds eerder (zie comm. bij vers 401 w.) signaleerden wij deze topos, ook bekend van 
Lucanus, b.v. Luc. 3.602 w. Cf. Sil. 4.208 vv. : "...humero qua bracchia lenti/ annectunt nervi, 
decisaque vulnere laeva/ laxatis paulum moribunda pependit habenis", en 4.588 : "contorta ripae 
pendens affigitur hasta". 
536 : ... vix morte incepta remittit ; 
Polyphemus werd zelfs door de dood nauwelijks afgebracht van zijn voornemen ("incepta") 
Incepta : hij wilde opstaan en wegroeien. 
537 : namque manus servai dum suetos languida ductus, 
Zijn slappe hand ("manus languida") blijft de normale beweging van het roeien maken ("servat 
suetos ductus"). 
Ductus : bedoeld wordt het roeien ("remos ducere"). Het lichaamsdeel blijft zijn functie 
vervullen, cf. 4.211-212 : "dumque micans tremulo conatu lora retemptat/ flectentem assuetos 
imitatur nescia frenos". Een bekende topos, cf. Verg. A. 10.395-96 : "te decisa suum, Laride, 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. ; Ruperti (ed. Lemaire p. 197) noemt i.v.m. de Laronii luvenalis ("et non semel"). 
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dextera quaent,/ semianimesque micant digiti ferrumque retractant", en Ov Met 5 117 en 
6 558 M 9 
538 : ignavum summa traxit super aequora remum. 
De hand trok de nutteloze roeiriem ("ignavum remum") boven over het water ("summa super 
aequora") 
Ignavum de roeiriem is werkloos, nutteloos geworden,650 want hij raakt het water met meer 
(summa super aequorai Een andere interpretatie'51 maakt van "ignavum" een bijwoord in de 
betekenis 'zonder effect', cf "aeternum" in Sil 1 90 "ipsa sedet tandem aeternum comuncta 
Sychaeo" (zie ook "prima" in vers 522) Voor het adiectivum, cf Stat Theb 5 375 "remi 
inanes" 
539-40 : Perculsi cuneo Poeni densentur in unum/ quod caret hoste, latus,... 
De totaal verslagen Carthagers ("perculsi Poem") worden in het nauw gedreven door de 
(wigvormige) formatie van de Romeinen ("cuneo") en wel naar die kant ("in unum latus") waar 
zich nog geen Romeinen bevinden ("quod caret hoste") 
Met perculsi Poeni etc lijkt Silius enerzijds de afzonderlijke gevallen af te sluiten en tot de 
beschrijving van een algemenere situatie over te gaan, in "einen lockeren Ramen",652 maar 
anderzijds gaat het verhaal gewoon verder met de schildering van het lot van de soldaten die op 
het laatstgenoemde schip waren Voor perculsi cf Sil 2 213-14 " fugam perculsa repente/ ad 
muros trepido convertunt agmina cursu" 
Cuneo densentur in unum latus de Carthagers worden in dichte drommen in het nauw gebracht, 
cf Sil 4 159 " sociata examina densent" Cuneo heeft waarschijnlijk eerder betrekking op de 
Romeinen dan op de Carthagers653 br hoeft, gezien het gebruik van cuneo, met ronder meer 
sprake te zijn van een bepaalde opstelling, omdat dit woord ook in algemenere zin wordt 
gebruikt ('gelederen', zie TLL 4 1404 39), cf Sil 9 364 "laxati cunei " (en 5 381, en 15 668 
en 716), en Luc 6 184 "Tunc densos inter cuneos conpressus " 
Quod caret hoste latus spreekt voor zichzelf kennelijk zijn de Romeinen al van verschillende 
kanten in het schip doorgedrongen 
540-41 : ... subito cum pondere victus/ insiliente mari summergitur alveus undis. 
Plotseling ontstaat er een fataal overgewicht ("subito cum pondere victus") Het schip ("alveus") 
kantelt en water stroomt naar binnen ("insilienti mari"), en tenslotte zinkt het schip (submergitur 
undis") 
Alveus (eig 'bak', uitgeholde boomstam) is de Io, het Carthaagse schip 
Cum pondere victus Silius heeft in deze verzen opnieuw Lucanus als direkt voorbeeld, cf Luc 
3 647 vv 
"Dum nimium pugnax umus turba carinae 
" 'Verder Enn Ann 508 vv en 517vv Sk Luc 2 182 Sen Thy 729, Stat Theb 2 695, 7 645, en 8 442 Zie voor dit 
verschijnsel b ν Mctger, W, о с bij vers 489-90 pp 48-63, en Burck, E, Vom römischen Manierismus Von der 
Dichtung der frühen römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1971, pp 9 vv 
650
 Cd Martin, ρ 24, zegt dat Silius mogelijk het volgende beeld voor ogen heeft "les rameurs débutants 
connaissent ce mouvement maladroit et inachevé " etc , waarvoor (ib ) geen enkel argument wordt gegeven 
651
 Cen interpretatie van Delz, waarbij Spaltenstein II, ad loc, zich aansluit 
152
 Burck, Hist и ер Trad, ρ 41 
6 5 3
 Zoals het geval is m ed Duff, ρ 313 
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incumbit prono lateri vacuamque relinquit 
qua caret hoste, ratem, congesto pondere puppis 
versa cava texit pelagus nautasque carina." 
Spaltenstein654 wijst bovendien op Verg. A.9.539-41 : 
"..dum se glomerant655 retroqué residunt 
in partem, quae peste caret, tum pondere turns 
procubuit subito". 
542-543 : scuta virum cristaeque et inerti spicula ferro/ tutelaeque deum fluitant. ... 
Overal drijven ("fluitant") wapens rond en wel schilden, helmen en werpspiesen of pijlen 
("scuta", "cristae", "spicula"). De ijzeren punten daarvan zijn nutteloos geworden ("inerti ferro"). 
Ook de beschermbeelden van de goden ("tutelae deum") zijn in het water terecht gekomen. 
Scuta....fluitant : de ronddrijvende wapens zijn reeds bij Vergilius aan te treffen, cf. A.l. 100-
101 : " ...,ubi tot Simois correpta sub undis/ scuta virum galeas et fortia corpora volvit" (naar het 
voorbeeld van Hom. II. 12.22.w.) en ib. 118-119 : "apparent rari nantes in gurgite vasto,/ arma 
virum tabulaeque et Troia gaza per undas." 
De wapens zijn nutteloos geworden (inerti ferro) : Silius bedoelt dat de wapens wel bruikbaar 
zijn, maar niet meer door de mannen kunnen worden gehanteerd. Een dergelijk wapen kan echter 
toch dodelijk zijn, cf. Sil. 7.629 : "...ut inerti cuspide fusus/ occideret" (cf. TLL 7.1.1311,84 ; zo 
ook 'inutilis', cf. Sil. 10.316 : "...et inutile ferrum"). 
Bovendien drijven stukken van het schip zelf rond, waaronder de beschermgodheid (tutelae 
deum). Voor de "tutelae" zie verder comm. bij vers 410, en cf. Verg. A. 10.171, Ov. Tr. 1.10.1, 
Sen. Ep.76.13, Petr. 105.4 en 108.13, Luc. 3.558 en Stat. Theb.10.186. Waarschijnlijk spreekt 
Silius over de god van de gezonken Io en is "tutelae" dichterlijk meervoud. Mogelijk zijn er 
echter meerdere schepen gezonken. Soms waren afbeeldingen van goden op het hout geschilderd, 
cf. Luc. 3.510-511 : "...Non robore picto/ ornatas decuit fuigens tutela carinas". 
543-44 : ... hic robore fracto/ pugnat inops chalybis ... 
Een soldaat ("hic"), die geen stalen wapen meer heeft ("inops chalybis") bewapent zich 
("pugnat") met stukken hout van het schip ("robore fracto"). 
De soldaat moet wel inops zijn, wanneer hij niet over een normaal wapen beschikt (chalybis naar 
het Gr. 'Χάλυψ', 'staal'). Voor robore in de betekenis van 'schip' zie comm. bij vers 390. 
De soldaten bewapenen zich vervolgens met alles wat ze maar aantreffen. Lucanus, bij wie Silius 
weer erg dicht in de buurt komt (ook al geeft Silius meer voorbeelden en worden daarbij meer 
werkwoorden gebruikt),656 geeft in 3.670 vv. een opsomming van mogelijkheden voor dergelij­
ke soldaten (overigens geen schipbreukelingen in de genoemde passage) : 
"Iamque omni fusis nudato milite telis 
invenit arma furor : remum contorsit in hostem 
alter, at hi totum validis aplustre lacertis, 
avolsasque rotant expulso remige sedes. 
In pugnam fregere rates...." 
6 5 4
 Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
6 5 5
 Cf. Hunink (1992), pp.240-41 : volgens Aristoteles "the common technique of compensating for a too strong 
inclination of a sailing craft", zie ook Tac. Ann. 14.5. 
6 5 6
 Cf. Burck, Hisl.u.ep.Trad, p.42. 
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(waarna het beroven van vijandelijke soldaten volgt) Het motief*57 is vanaf Aeschylus 
(Pers 425-426) bekend, en wordt ook door Vergihus gebruikt, cf A 2 445-449 
"Dardanidae contra turns ас tota domorum 
culmina convellimi his se, quando ultima cemunt, 
extrema ìam in morte parant defendere telis , 
auratasque trabes, veterum decora alta parentum, 
devolvimi, ahi strictis mucronibus imas 
obsederé fores " 
Zie verder Luc 6 169 vv (172-73 " totaeque viro dant tela ruinae,/roboraque et moles hosti 
seque ipse mmatur ") en Sil 6 45-48 
" non hasta viro, non ensis , in artis 
abstulerat Fors arma , tarnen certamine nudo 
invenit Marti telum dolor ore cruento 
pugnatum, fernque vicem dens praebuit irae " 
544-45 : ... seseque in proelia rursus/ armat naufragio, ... 
Hij bewapent zich opnieuw voor de strijd ("sese in proeha rursus armat"), als het ware 'met de 
schipbreuk' ("naufragio") 
Sihus is met echt duidelijk over deze gecompliceerde situatie mogelijk grijpen soldaten die in 
het water liggen naar stukken hout, maar naufragio zou heel goed kunnen duiden"8 op het feit 
dat de soldaten hun eigen schip (zinkend of reeds gezonken, zie vers 541) letterlijk afbreken om 
zichzelf een wapen te verschaffen Dat blijkt uit het vervolg en komt overeen met "robore fracto" 
in vers 543 en Lucanus' "in pugnam fregere rates" (3 674) Zie ook vers 548 ("frangendae") 
545-46 : ... remis male fervidus ille/ festinat spoliare ratem ... 
Een andere soldaat ("ille"), vurig ("fervidus"), maar op de verkeerde manier ("male"), 'berooft' 
haastig zijn eigen schip van de riemen ("festinat spoliare ratem") 
Male wijst op naderend onheil, cf Servius bij Verg A 2 23 ("nunc tantum sinus et statio male 
fida cannis") "male hoc est in nostram perniciem" Zie ook Sil 8 282 " fumat male concitus 
axis", 13 50 " ас nostris apent male Pergama fatis", 14 163 "cassidis a mento malefîdae 
vincula rumpit" en 16 652 "tum grandaeva manus puero male eredita bella" 
Voor spoliare zie het vorige vers Het is merkwaardig dat de soldaten het schip dat ze verdedigen 
moeten afbreken 
546-547 : ... discrimine nullo/ nautarum interdum convulsa sedilia torquens. 
Zonder rekening te houden met de matrozen ("discrimine nullo nautarum") worden roeibanken 
weggerukt ("convulsa sedilia") en weggeshngerd ("torquens") 
Voor discrimine nullo ('zonder onderscheid van', 'zonder rekening te houden met') zie TLL 
5 1 1358,14 (cf 1 uc 10 91-92 " nullo discrimine sexus/ reginam seit ferre Pharos ") 
Men slingert roeibanken naar de vijand Strikt genomen hoort torquens bij het 
voorafgaande "ille", maar er wordt eigenlijk een meer algemene situatie ingeleid, voortgezet met 
"parcitur" (in ν 549) Cf Luc 3 673 "avolsasque rotant ( ) sedes", en Verg A 2 446 
"culmina convellunt " 
Cf Hunmk(1992) ρ 244 
Cf Spaltenstein II, ad loc 
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548-49 : non plectro ratis aut frangendae in vulnera prorae/ parcitur,... 
Men gebruikte ("non parcitur") ook het roer en de voorsteven als wapen ("plectro prorae") om 
de vijand te treffen ("in vulnera"), waarbij het schip werd afgebroken ("ratis frangendae") 
Non plectro prorae parcitur het hele schip werd afgebroken, bedoelt Silius 
Wat betreft frangendae cf vers 543 ("fracto"), en cf Luc 3 672 w " at hi totum vahdis 
aplustre lacertis/ avolsasque rotant expulso remige sedes / In pugnam fregere rates " De 
soldaten breken het schip af dat ze eigenlijk verdedigen, cf Verg A 2 445-46 "Dardanidae 
contra turns ас tota domorum/ culmina convellunt" 
M b t in vulnera (sc de wonden van de vijanden) meent Delz"' "fuñera malim coll 550" 
549 : ... et pelago repetuntur nantia tela. 
In zee drijvende wapens worden weer opgehaald 
Repetuntur nantia tela al datgene, wat er toevallig m de buurt was, werd als wapen gebruikt 
Cf Luc 3 690-93 " nee cessât naufraga virtus /tela legunt deiecta mari ratibusque mini-
strant / Incertasque manus ictu languente per undas/ exercent " 
Kennelijk denkt Sihus hierbij reeds aan de soldaten die in het water liggen (pelago) ш 
550 : vulneribus patulis intrat mare. ... 
Het zeewater dringt binnen in de open wonden ("vulneribus patulis") van de soldaten 
Silius beschrijft het lot van de verdrinkende soldaten, zoals Lucanus in 3 660 vv 
"Deiectum in pelagus perfosso pectore corpus/ volnenbus transmisit aquas " (vgl patulis en 
perfosso pectore", cf Luc 6 253 en Verg A 11 10) 
Vulneribus staat als dativus bij intrat, cf Sil 6 498 "ut vidit puppi properantem intrare ", cf 
TLL 7 2 58,58 ш 
550-551 : ... mox sua ponto/ singultante anima propulsa refunditur unda. 
Het water wordt uit iedere soldaat weer in de zee teruggegoten ("sua ponto refunditur unda") 
doordat deze met schokken ademt ("singultante anima") 
Refunditur unda het omgekeerde komt ook voor wanneer dat water al vermengd is met bloed, 
cf Luc 3 576-77 "Semianimes ahi vastum subiere profundum/ hauserunt suo pcrmixtum 
sanguine pontum" 
Sua versterkt het geschetste (merkwaardige) beeld, cf Sil 2 137 "deficiensque manus 
pharetrae sua tela remisit", cf Verg A 10 395662 "te decisa suum, Lande, dextra quaent" 
Met singultante anima wordt letterlijk het horten en stoten van de adem in een dergelijke 
hachelijke situatie bedoeld ('singulto' = 'uitsnikken', 'uitstoten'), cf 2 361-62 " imbellis 
femina servet/ smgultantem ammam " Het hijgen is het gevolg van de verwondingen, en dit 
kan gepaard gaan met 'de laatste adem uitblazen', cf 1 388 "oraque dum calcat singultantia 
leto" ш 
' " Ed Delz, ad loc , cf Küppers (1994), ρ 509, die zich daar bij aansluit 
ш
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
' " Cf Sil 7 464, 9 289, 12 435 en 13 814 en Stat Theb 1 255 Uitgaande van dativi als in 'it clamor cáelo" (Verg 
A 5 451) 
ш
 Verder Verg G 4 190, Stat Theb 10 310, en Sil 4 166, 7 473 en 660, en 10 320 
ш
 Cf Verg А 9 415 en G 3 506, V Fl 2 211 en Stat Theb 8 752 Soms gaat dat gepaard met bloed cf Sil 4 593, 
Verg A 9 332, en V Fl 3 218 en 4 214 
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552-53 : nee desunt, qui correptos complexibus artis/ immergant pelago ... 
Sommigen ("пес desunt") in het water grepen hun tegenstanders ("correptos"), pakten hen stevig 
vast ("complexibus artis") en hielden hen onder water ("immergant pelago"). 
Complexibus artis : met strakke omarmingen, naar het voorbeeld van Luc. 3.693 w . (zie comm. 
bij vers 55S).6*4 
553-554 : ...et iaculis cessantibus hostem/ morte sua périmant. ... 
Bij het ontbreken van andere wapens ("iaculis cessantibus") doodden zij op dezelfde manier de 
vijand ("hostem périmant") door zelf onder water te blijven ("morte sua"). 
Hostem morte sua périmant : door hun eigen dood namen ze de vijand mee in de dood. 
Hetzelfde gebeurt in de beschrijving van de slag aan de Trebia in Sil. 4.589-90 : hic hostem, 
orbatus telo, complectitur ulnis/ luctantemque vado permixta morte coercet". 
Volgens sommigen zou morte als "mole" gelezen moeten worden, zoals in Sil. 6.31-32 : 
"...labentia membra/ prostravit super atque iniecta mole tegebat", en Tac. Ann.2.17 : "Et 
plerosque tranare Visurgim conantis iniecta tela aut vis fluminis, postremo moles ruentium et 
incidentes ripae operuere", doch "morte" is veel waarschijnlijker.665 
554-555 : ... remeantum gurgite mentes/ crudescunt,... 
Degenen die naar boven kwamen ("remeantum mentes") uit het water ("gurgite") waren razend 
("crudescunt"). 
Mentes crudescunt betekent : hun geesten werden 'ruw', 'rauw'. Ze waren vastbesloten om zich 
te wreken. Zo ook Scipio in Sil. 4.449 : "...crudescens caedibus...". 
555 : ..., ac pro ferro stat fluctibus uti. 
Ze waren vastbesloten ("stat") de zee te gebruiken ("fluctibus uti") als wapen ("pro ferro"). 
Stat met dativus of infinitivus heeft wel de betekenis van 'vaststaan', 'vast besloten zijn' e.d., 
zoals in Sil. 2.235 : "...stat primam urbem murosque patentes/ postposita caede et dilata invadere 
pugna", en 3.134 : "et pace et bello cunctis stat terminus aevi". Cf. Verg. A. 10.467 : "Stat sua 
cuique dies...", en Ног. Carm. 1.16.18-19 : ".../ et altis urbibus ultimae/ stetere causae...". 
Pro ferro stat fluctibus uti : de zee als wapen is ook een thema bij Lucanus, die, zoals gezegd, 
bij de hele passage als voorbeeld wordt gebruikt, cf. Luc. 3.693 vv.: 
"...nunc, гага datur si copia ferri 
utuntur pelago : saevus complectitur hostem 
hostis, et inplicitis gaudent subsidere membris 
mergentesque mori..." (zie ook vers 549). 
Wederom (cf. verzen 520-21) lijkt de keuze van de woorden door het voorbeeld van Lucanus te 
zijn bepaald, staan de woorden 'pelagus' en 'hostis' in dezelfde vorm én op dezelfde plaats in 
het vers als bij Lucanus.666 
556 : haurit sanguineus contorta cadavera vertex. 
Het met bloed vermengde zeewater ("sanguineus vertex") nam met een draaiende beweging de 
lijken in zich op ("haurit contorta cadavera"). 
'Amplexibus' vinden we bij Lemaire Ed Delz ad loc. de MSS βς, ed Martin . de MSS O en V 
Slechts ed Lemaire, ρ 199 vermeldt die conjectuur van Heinsius 
Cf. Brouwers (1982-2), ρ 78 
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Voor sanguineus vertex cf Luc 3 577 "hausemntque suo permixtum sanguine pontum" (zie 
coram bij vers 551) Het water wordt rood gekleurd door het bloed een topos in het epos, cf 
Verg A 8 695 (naar het voorbeeld van Hom II 21 21) " arva nova Neptunia caede rubescunt" 
Silius gebruikt het thema667 ook in 1 126 "Idaeoque lacus flagrantes sanguine cerno", 4 593 
"sanguineum hauserunt longis singultibus amnem", en 10 319-20 "sanguineus túmidas in 
campos Aufidus undas/ eiectat " Het is een populair thema met talrijke variaties, zie b ν Liv 
22 1 10, Verg A 2 277, Ov Met 4 728-29, Luc 2 214-20, en Stat Theb 1 38 
Cadaver(a) is geen frequente term in Latijnse poëzie (cf TLL 3 12 56 w bij Vergilius komt 
het woord slechts twee maal voor, m G 3 5 5 7 e n A 8 264, verder bij Lucretius in 3 719, bij 
Ovidius in Met 7 602, bij Horatius in S 2 5 85) Gebruikelijker is 'corpus' Silius staat echter 
onder invloed van Lucanus, die (samen met Seneca) de uitzondering op de regel vormt, b ν in 
Luc 3 575 "has prohibent lungi conferta cadavera puppes" 
557-558 : hinc clamor, gemitus illinc mortesque fugaeque/ remorumque fragor flictuque 
sonantia rostra. 
Overal ("hinc illinc") was geschreeuw en gekreun Sommigen stierven ("mortes"), anderen 
gingen op de vlucht ("fugae") De roeiriemen braken ("remorum fragor") en voorstevens kraakten 
("sonantia rostra") door de botsingen ("flictu") 
Hinc illinc volgend op de passage over het bloed geven de verzen 557-558 als het ware een 
samenvatting van de zeeslag 
Flictu de stevens (al dan niet van rammen voorzien) botsen, cf Sil 9 322-23 "galea hórrida 
flictu/ adversae ardescit galeae " 
559 : perfusum bello fervet mare. ... 
De zee bruiste ("fervet mare"), overstroomd door de oorlog ("perfusum bello") 
Met fervet mare wil Silius zeggen dat de zee helemaal bruiste onder de oorlogsactiviteiten 
Overeenkomstige uitdrukkingen zijn te lezen in vers 146 "nee fervet maiore fretum rapiturque 
tumultu", in 12 657 "Austro nimborum fervet globus ", in 8 620-21 "fervere / mille rates 
vidit Leandnus" en m 1 456-57 "sed postquam a trepidis allatum fervere partem/ diversam 
Marte infausto " Het voorbeeld is hier Verg A 8 676-77 " totumque înstructo Marte 
videres/ fervere Leucaten auroque effulgere fluctus" Cf TLL 6 1 593,1 en 22 Wellicht te ver 
gaat de voorstellingswijze van het 'koken' van het bloed in het water, cf Sil 1 126 "Idaeo 
lacus flagrantes sanguine cerno"668 
Perfusum bello cf (minder abstract) 15 300-301 " htora bello/perfudit rapido", cf TLL 
2 1841,78 **' De oorlog kan blijkbaar 'overstromen', in zoverre een verre echo van Verg 
A 7 228 "diluvio ex ilio " 
*" Cf Hunink (1992), ρ 222-23 vermeldt verder Enn 118 Joe, Ace 313 W, Verg A 11 393-94 en 12 35-36 en 905, 
Cms 76, Ov Met 8 33-34, 12 111-12 en 270 en 326, 13 492 en 14 201, Luc 3 572,577,638-41 en 661, 4 321-23 
en 567-68, 6 365-66, 7 176 en 789-90, 9 810-14 en 10 32-33, Man 5 566, Petr 124 273, en Cels 5 26 23 
"* Cf TLL 6 1 847 52, cf Verg A 12 35-36 en Stat Theb 9 431 
" ' Zie echter Spaltenstein II, ad loc, die dit 'perfudit van een heel andere orde vindt 
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J. Het lot van de Punische vloot (559-579). 
559-560 : ... fessus acerbis/ terga fuga celeri Libyae convertit ad oras 
Uitgeput en verbitterd door de ramp ("fessus acerbis") vlucht de Punische admiraal ("terga 
convertit") haastig ("fuga celeri") naar Africa ("Libyae ad oras"). 
Convertit : het subject is Himilco (vers 561), zie vers 394. Zijn vlucht wordt al vermeld in de 
verzen 449 vv ("primus aufertur"). 
Voor Libyae zie comm. bij vers 74. 
561 : exigua sese furatus Himilco carina. 
Himilco gaat er heimelijk vandoor ("sese furatus") in een kleine boot ("exigua carina"). 
Iemand als Himilco vertrekt niet alleen snel, maar ook heimelijk; voor sese furatus cf. Sil. 10.73-
75 : "...et in densis furantem membra maniplis/ per confería virum et stipata umbonibus arma/ 
consequitur...", en 12.300-1 : "...et sese furata iuventus/ dat poenas latebrae...". Deze uitdrukking 
('zichzelf stelen' = 'zich heimelijk onttrekken aan') wordt aangetroffen bij Silius en Statius (TLL 
6.1.1640,45), cf. Verg. A.5.845 : "pone caput fessosque oculos furare labori". Vergelijkbaar zijn 
'se auferre' (cf. 10.72 : "talibus increpitat mediosque aufertur in hostes", en 12.739 : "donec 
procedens oculis sese abstulit agmen"), of 'se surripere' (cf. Plaut. Men.491).'70 Exigua 
carina : inderdaad wordt de indruk versterkt dat men 'ternauwernood' vertrekt, een reële 
voorstelling van zaken, cf. Sil. 13.881 : "atque una profugus lustrabit caerula puppe", cf. 
Horatius m.b.t. Cleopatra (Carm. 1.37.13) : "vix una sospes navis ab ignibus". Het metonymische 
"carina" staat al eerder in de verzen 316, 357 en 438. 
Wat betreft Himilco zie vers 394. 
562 : Concessere mari tandem Graiusque Libysque, 
Uiteindelijk zochten de Carthagers ("Libys") en hun Griekse bondgenoten ("Graius") hun 
toevlucht op het land ("concessere mari"). 
Graius : de Syracusanen zijn uiteraard Grieken, cf. vers 50 : "...Sisyphio...nomen ab Isthmo". Zij 
worden het eerst genoemd, de oorlog speelt zich af op Sicilië. Zie voor "Graius" vers 127, en 
voor Libys vers 74. 
563-564 : et iam captivac vinclis ad litora longo/ ordine ducuntur puppes. ... 
Talrijke ("longo ordine") buitgemaakte schepen ("captivae vinclis puppes") van de vijand worden 
op het land gebracht ("ad litora ducuntur"). 
In captivae puppes ziet Silius (anders dan Lucanus in de vergelijkbare verzen 3.752-62) 
aanleiding om een (korte) kataloog van de schepen te laten volgen. Waarschijnlijk was de dichter 
van mening dat na het noemen van alle bondgenoten in de verzen 192-291, een dergelijke 
opsomming misplaatst was,671 terwijl hier een moment van rust wel op zijn plaats is. 
Kennelijk gaat het om veel schepen (longo ordine). In 6.687-88 zegt Silius eveneens : 
"Possessor pelagi pronaque Lutatius aura 
captivas puppes ad litora victor agebat." 
Cf. Spaltenstein II, p.60, voor meer voorbeelden. 
Cf. Burck, Hist и ер Trad, p.43. 
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564-65 : ... flagrantibus alto/ stant aliae taedis. ... 
De rest van de schepen ("alme") bevond zich nog op zee ("alto stant") en stond in brand 
("flagrantibus taedis") 
Zoals in vers 446 (zie daar) kan taeda ('fakkel') voor 'vuur' worden gebruikt, anderzijds ook 
voor 'plank' (zie vers 427) Wellicht moeten we zelfs denken aan "flagrantibus taedis 
ïniectis"672 Wat betreft flagrantibus 'flagrare' staat meestal bij 'ignis', cf Sil 1 96 "flagrant 
altaribus ignes", en dezelfde formulering staat m Sil 8 385 
Stant = 'sunt', cf 1 86-87 " stant marmore maesto/ effigies " en 1 546 " starent Alpes" 
Alto staat voor "alto mari" of betekent kortweg 'het diepe', 'de zee', zoals "profundo" in het 
volgende vers 
565-566 : ... .splendei lucente profundo/ Mulciber,... 
Het vuur ("Mulciber") schijnt fel ("splendet"), weerspiegelt in het water ("lucente profundo") 
Vuur op zee is een beeld dat altijd aanspreekt, zie comm vers 436 (zoals überhaupt de 
tegenstelling water en vuur m alle verschijningsvormen, zie comm bij verzen 66-68) Silius 
herhaalt met splendet lucente profundo het in verband met Saguntum geschetste beeld, cf 2 663-
64 "ardent tecta deum , resplendet imagine flammae/ aequor " Voor dit weerkaatsen cf Verg 
A 7 9 " splendet tremulo sub lumine pontus" m Mulciber is een andere naam voor Vulcanus, 
zie comm bij vers 55 
566 : ... et tremula vibratur imagine pontus. 
De zee trilt en vertoont schitteringen ("vibratur pontus" en "tremula imagine") 
Vibratur de trillingen worden veroorzaakt door het vuur, cf Sil 2 664 " et in tremulo vibrant 
incendia ponto" 
567 : ardet nota fretis Cyane pennataque Siren. 
De Cyane stond in brand, een bekende naam in deze wateren ("nota fretis"), en ook de 'gevleu-
gelde' Siren ("pennata Siren") 
Onder de brandende schepen bevindt zich de Cvane (zie ook vers 515 en 575) 
Cyane wordt nota fretis genoemd, omdat zij als bronnimf de geliefde was van de riviergod 
Anapus Cyane is de naam van een bron van de gelijknamige rivier bij Syracuse (nota cf vers 
575 "cognata") 
Ook Siren is geen vreemde benaming voor een Sicihaans schip (cf PRE Suppl 5 951 61) Wat 
betreft de Sirenen, zie comm vers 473 
Pennata de Sirenen werden gevleugeld voorgesteld (zie PRE ЗА 293 30), cf Ov Met 5 552-
53 " unde,/ pluma pedesque avium, cum virginis ora geratis7" Waarschijnlijk is de afbeelding 
van deze beschermgodin een voorstelling met vleugels geweest (over het vermeende674 onder­
scheid tussen 'pinnatus' en 'pennatus' voor resp vissen en vogels bericht Ruperti) Daarnaast 
kan 'pennatus' (gevleugeld) ook als 'snel' worden opgevat Tenslotte moest een schip snel zijn 
om de Sirenen te kunnen passeren, cf Tib 4 1 69 "praeterntque cita Sirenum htora puppi" 
Zo Spaltenstein II, ad loc 
Zie voorts Verg A 8 22, Eel 8 105, Luc 5 446 V Fl 8 306 Stat Theo 6 759 en TLL 7 1 408,12 
Cf ed Lemaire, ρ 200 
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568 : ardet et Europe... 
De Europa brandt. 
Goed gekozen is ook de naam van Europa (Ευρώπη, een normale scheepsnaam, cf. PRE Suppl. 
5.949.32), en zeker als naam van een Punisch schip. Europa was immers de dochter van Agenor, 
koning van het stamland Phoenicië, cf. Sil. 1.88 : "...stat gloria gentis Agenor", en 1.14-15 : 
"...reservavit Dardanus arces/ ductor Agenoreas..." ("arces Agenoreas" = Carthago).675 Silius 
gebruikt de Griekse vorm Europe, ook voor het betreffende werelddeel, cf. 1.200 : "Europes 
videt arva...". Wat betreft Europa676 zie b.v. Hdt. 1.2 en 173 en 2.44, Catul. 68.89, Verg. 
A.1.385, 7.224 en 10.91, Hor. Carm. 3.27.25 en 47 en 57, en Ov. Met. 2.850 w., 5.648 en 8.23 
en 120, Prop. 2.28.52, Luc. 2.674, 3.275, 6.816 en 9.413 vv. 
Overigens maakt Ruperti677 melding van bronnen die beweren dat de Phoeniciërs hun schepen 
ook wel 'stieren' (of 'rammen' of 'bokken') noemden, zodat volgens deze voorstelling een 
dergelijk schip, en geen echte stier, Europa zou hebben ontvoerd. 
De verdubbeling van ardet. en het gebruik van verba aan het zinsbegin verlevendigen deze 
passage. 
568-569 : ... nivei sub imagine tauri/ vecta love ... 
Zij werd vervoerd door Zeus c.q. Iuppiter ("vecta love") in de gedaante van een witte stier 
("nivei sub imagine tauri"). 
Nivei sub imagine tauri : volgens de traditie was de stier sneeuwwit, cf. Ον. Met.2.852 : "...color 
nivis est" en Hor. Carm.3.27.25-26 : "Sic et Europe niveum doloso/ credidit tauro...". Wat betreft 
"imagine tauri" cf. Ον. Met.3.1 : "...posila fallacie imagine tauri" (ook met betrekking tot 
Europa). Sub imagine is een gebruikelijke uitdrukking bij metamorfosen (TLL. 7.1.413,46), cf. 
Ον. Met. 3.250 : "dilacerant...dominum sub imagine cervi". Daarnaast komt de uitdrukking ook 
in de letterlijke betekenis ('onder de afbeelding van') bij Silius voor, cf. 2.435 : "iuxta triste 
decus pendet sub imagine poenae/ Regulus...". Cf. Verg. A.7.179 : "...curvam servans sub 
imagine falcem", Ov. Fast.6.613 en Sil. 4.496. 
569 : ... ас prenso tramittens aequora cornu, 
Tijdens de oversteek naar Kreta ("tramittens aequora") moest Europa zich vasthouden aan de 
horens van de stier ("prenso cornu"). 
Ook prenso cornu past in de traditie, cf. Ον. Met.2.874-75 : "dextra cornum tenet, altera dorso/ 
imposita est...". 
570 : et quae fusa comas ... 
De Nereis (zie vers 571), met 'wapperende' haren ("fusa comas") staat ook ("et") in brand. 
Fusa comas : de haren van de Nereiden (zie volgend vers) waren uitgespreid, d.w.z. ze 
wapperden niet zozeer, maar ze zwommen los door de golven, cf. Sil. 4.137 : "...fusus habe-
nas" : 'met losse teugels'.678 Vergilius (G.4.337) zegt eveneens over dergelijke nimfen : 
4 7 5
 Goed gekozen, vgl. de lo, zie comm. bij vers 517. 
4 7 6
 Zoals bekend werd Europa geschaakt door Zeus (in de gedaante van een stier) en op zijn rug naar Kreta gebracht, 
waar zij de moeder werd van koning Minos (en van Rhadamanthys en Sarpedon). 
' " Cf. ed. Lemaire, p.200. 
' " Cf. TLL 6.3.2394,45 en 48, Verg. A.10.838 : "fusus prospexam in pectore barbam", en Sil. 1.161, 7.696 en 
8.280. Voor de constructie zie b.v. comm. bij vers 187. 
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"caesariem effusae nitidam per candida colla". Mogelijk schrijft Silius ook 'haren' omdat hij aan 
de vlammen van het brandende schip denkt, cf. vers 419-20 : "...superque fiamma coman-
tem/multifida pinum..." (of denkt Silius, concreet, aan het brandende boegbeeld ?); 'fusae comae' 
horen overigens ook bij de tekenen van rouw, cf. Prop. 3.13.18 : "uxorum fusis stat pia turba 
comis", Luc. 2.32 : "attonitae fudere comas ...", V.Fl. 3.315 : "fusa comas misera...". 
570-571 : ... curvum per caerula piscem/ Nereis umenti moderator roscida freno. 
De 'druppelende' Nere'iden ("Nereis roscida") reden op dolfijnen ("curvum piscem") over de zee 
("per caerula"), en hanteerden vochtige teugels ("umenti freno moderata"). 
"Silius joue sur l'ambiguïté entre le nom du navire et celui du personnage éponyme".679 Het 
schip heet Nereis naar de Nereïden, de vijftig (soms wel honderd) dochters van de zeegod 
Nereus (zie comm. bij vers 18), waaronder Poseidons echtgenote Amphititre, en Thetis, de 
moeder van Achilles, en Galatea, bemind door de Cycloop Polyphemus, zie b.v. Verg. A.3.73-
74 : "...gratissima tellus/ Nereidum matri et Neptuno Aegaeo" en 5.239 : "... eumque imis sub 
fluctibus audiit omnis/ Nereidum Phorcique chorus...", Hor. Carm.3.28.9-10 : "nos captabimus 
invicem/ Neptunum et viridis Nereidum comas", Ον. Met. 1.301-3 : "Mirantur sub aqua lucos 
urbesque domosque/ Nereides, silvasque tenent delphines et altis/ incursant ramis agitataque 
robora pulsant", en ib. 12.93, 13.749 en 899, en 14.264, Prop. 2.26.15 : "et tibi ob invidiam 
Nereides increpitarent", Tib. 1.5.45-46 : "talis ad Haemonium Nereis Pelea quondam/ vecta 
est...", en Sil. 3.412-414 : "..fluit omnis ab antris/ Nereidum chorus et sueto certamine nandi/ 
candida perspicuo convertunt bracchia ponto". Overigens worden "Nereis" en de namen van 
verschillende Nere'iden regelmatig als naam voor een schip gebruikt (cf. PRE Suppl.5.950,58 en 
955,7). 
De Nereïden zouden op dolfijnen rijden (curvum per caerula piscem moderata), zo b.v. ook in 
Ov. Met.11.237, en V.F1. 1.131 : "...aequora delphin/ corripit, illa sedet".. (voor curvus cf. TLL 
5.1.470,47, en Ov. Pont.l.7.131 : "curvi...delphines"). Een zekere overeenkomst met dit vers 
vertoont Tib. 1.5.46 : "vecta est frenato caerula pisce Thetis". 
Voor per caerula cf. vers 13, 253, 355, 370, 380, 416 en 439. 
Umenti freno spreekt voor zichzelf, cf. vers 368 : "umentem ...campum", en Sil. 3.156 : "iter 
liquidum". 
Roscidus betekent eigenlijk 'dauwbrengend', hetgeen men eerder bij de dageraad (Eos of Aurora) 
zou verwachten. 
572 : uritur undivagus Python ... 
De Python, normaliter 'zwervend over de zee' ("undivagus"), staat in brand ("uritur"). 
Python (Πυθών) was een uit het slib van de zondvloed voortgekomen draak, in Delphi 
overwonnen en gedood door Apollo uit wraak voor het achtervolgen van zijn moeder Leto. Zie 
b.v. Luc. 5.79-81 : "ultor ibi expulsae, premerei cum viscera partus/ matris, adhuc rudibus Paean 
Pythona sagittis/ explicuit...", Id., 6.408 en 7.148, en Prop. 4.6.34-35 : "aut qualis flexos solvit 
Pythona per orbes/ serpentem...". In Delphi, dat ook wel 'Pytho(n)' was geheten (cf. Luc. 5.134-
35 : "... barbarica cum lampade Python/ arsit...") vestigde Apollo zijn orakel, waarvan de 
priesteres 'Pythia' heette, zie b.v. Hdt. 1.13, 19, 47, 55, 65, 85, 91, en Lucr. 1.739 : "Pythia 
quae tripodi a Phoebi lauroque profatur" (= Id., 5.112). Cf. Silius 12.322-23 : "...sacra cum voce 
tonaret/ antrum, et mugiret Phoebo iam intrata sacerdos". Apollo zelf draagt ook wel de naam 
'Pythius', cf. Hor. Carm.1.16.5-6 : "non adytis quatit/ mentem sacerdotum incola Pythius", Prop. 
Cf. ed. Martin, p.26. 
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2 3116 "Pythius in longa carmina veste sonat" en 3 13 52 "dum petit intonsi Pythia regna 
dei" Ter ere van Apollo werden in Delphi eens in de vier jaar de Pythische spelen gehouden, cf 
Hdt 6 122 en 8 47, en Hor Ars 414 " qui Pythia cantat" De naam Python heeft geen direkte 
band met de partij Carthago-Syracuse, maar hoort als scheepsnaam wel thuis in de afschrikwek­
kende rij (zee)monsters 
De Python wordt undivagus genoemd, als uitdrukking eenmalig ш Sihus denkt aan de vissen 
en zeewezens Wat betreft 'vagus' ι ν m de zee, cf 3 58-59 "Cymothoes ea regna vagae 
pélagique labores/ Luna movet ", en ι ν m de hemel (с q de vogels) cf Sil 2 96 "lile vagam 
cáelo dimisit saepe volucrem" *" 
572 : ... et corniger Hammon 
Ook de Hammon (die horens draagt "corniger") staat in brand 
Wat betreft de Afrikaanse godheid (H)Ammon. cf SU 3 10 "inter anhelantes Garamantas 
corniger Hammon" Zie verder comm vers 438, en voor corniger zie vers 439 
573 : et, quae Sidonios vultus portabat Elissae, 
De Elissa stond in brand welke het "Carthaagse gezicht" ("Sidonios vultus") van Elissa droeg 
Dit schip heette Elissa dan wel 'Dido', zoals haar vroegere naam was Cf Sil 181 "urbe fuit 
media sacrum genetricis Elissae", zie verder comm vers 258 
Sidonius betekent uiteraard 'Carthaags', zie comm by vers 98 
574 : bis ternis ratis ordinibus grassata per undas. 
De Elissa voer ("ratis grassata") normaliter op zes rijen roeiers ("bis terms ordinibus") 
Wat betreft bis tenus ordinibus zie de opmerkingen, gemaakt bij de verzen 487-88 ("senis 
pulsibus") Het gaat hier om het vlaggeschip van de vijandelijke vloot 
Grassata komt van 'grassor', een frequentativum van 'gradior' 'Grassor' drukt iets vijandelijks 
uit, want het betekent behalve 'voortschrijden' ook 'streven' en 'ruw en vijandig te werk gaan' 
575 : at vinclis trahitur cognata in litora Anapus 
De Anapus werd buitgemaakt en weggesleept ("vinclis trahitur") naar de kust van het eigen land 
("cognata in litora") 
Met at vinclis begint een nieuwe categorie de buitgemaakte schepen 
Anapus was een riviergod, zoals reeds werd opgemerkt bij de verzen 515 en 567 (zie daar), en 
wel van een rivier op Sicilie, vandaar cognata in litora 
576 : Gorgoneasque ferens ad sidera Pegasus alas. 
De Pegasus werd buitgemaakt, genoemd naar Pegasus, het paard met vleugels ("ferens alas") van 
monsterlijke oorsprong ("Gorgoneas alas") dat tot aan de hemel kon rijden ("ad sidera") 
Het gevleugelde paard Pegasus (Πήγασος) was voortgekomen uit het bloed van het monster 
Medusa, een van de Gorgonen (zie beneden) Pegasus bevond zich in de hemel (cf Catul 55 25 
"° Voor Silius en het gebruik van hapax legomena cf comm bij vers 286 en noot 388 
**' Voor 'vagus' ι ν m vissen, cf Hor S 2 4 77 Dit woord wordt echter frequenter gebruikt bij vogels, cf Hor 
Carm 4 4 2 en 3 27 16, Ov Met 14 3 40 Luc 1 588 en Sil 16 565 
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, "non si Pegaseo ferar volatu", en Prop 2 30 3 "non si Pegaseo vectens in aere dorso") Het 
paard bracht aan Zeus de bliksem en trok de wagen voor Eos, de dageraad De held Bellero-
phontes bereed Pegasus in zijn strijd tegen het monster Chimaera (zie vers 497 en cf Hor 
Carm 1 27 23-24 "vix ïlhgatum te triformi/ Pegasus expediet Chimaera" en ib 4 11 27-28 
"Pegasus terrenum equitem gravatus/ Bellerophontem " Later zou Pegasus ook een sterrebeeld 
zijn geworden Dit paard heeft door zijn afkomst een vijandelijke klank en is door zijn afkomst 
ook met Afrika verbonden (zie beneden onder "Gorgoneas alas") Aan de andere kant heeft 
Pegasus een speciale band met de dichters Pegasus stampte de bron Hippocrene uit de Muzen-
berg Helicon, zodat de Muzen ook wel 'Pegásides' worden genoemd, cf Ov Met 5 262-63 
"vera fama est est Pegasus huius ongo/fontis ", en ib 5 312 "fonte Medusaeo ", en Prop 
3 119 "mollia, Pegásides, date vestro serta poetae" 
Pegasus draagt Gorgoneas alas Hij zou voortgekomen zijn uit het bloed van Medusa (een van de 
drie Gorgonen), gedood door de held Perseus (zie vers 516) Zoals bekend waren de Gorgonen 
(Γοργόνες) drie monsterlijke zusters, half dier en half mens ш Door de blik van Medusa kon 
men worden versteend Haar hoofd, afgeslagen door Perseus, het op die manier het Atlasgebergte 
ontstaan (zie Ov Met 4 615 w ) en werd in het schild van Pallas Athene (de 'aegis') verwerkt, 
cf Luc 7 149 "Pallas Gorgoneos diffudit in aegida crines" Voor 'Gorgoneus' zie b ν Verg 
A 7 3416*3 "Exm Gorgoneis Allecto infecta venenis", Ov Pont 4 8 80 "Gorgonei equi" en 
Met 4 618 "Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae" 
De naam Pegasus is goed gekozen, omdat Medusa in Afrika zou huizen, zo vertelt ook 
Silius,6*4 cf Sil 2 58 vv 
" proles Garamantis Hiarbae 
Hammone hic genitus, Phorcynidos antra Medusae 
Cinyphiumque Macen et iniquo a sole calentes 
Battiades late imperio sceptrisque regebat", 
en Sil 3 312 vv 
"quique atro rábidas effervescente veneno 
dipsadas immensis horrent Garamantes harenis 
Fama docet, caesae rapuit cum Gorgonis ora 
Perseus, in Libyam dirum fluxisse cruorem , 
inde Medusaeis terrarn exundasse chelydns" 
Wat betreft ad sidera dergelijke uitdrukkingen, bedoeld om de hoogte te overdrijven, zijn 
frequent in de Latijnse poëzie, b ν het bij vers 550 geciteerde Verg A 5 451 "it clamor 
cáelo ", cf Sil 1 468, 2 353 en 599, 2 659 en 3 689 №S 
577 : ducïtur et Libyae puppis signata figurant 
Ook werd een schip buitgemaakt ("ducitur puppis"), dat de beeltenis van Libya droeg ("Libyae 
signata figuram") 
De Libya (Λιβι5η) was genoemd naar de stammoeder van Afrikanen с q Puniers (cf Hdt 4 45 
en 197, Apollod 2 1 4 , zie verder comm bij vers 74) Libya zou een dochter zijn geweest van 
"
2
 Van de Gorgonen (Euryale, Stheno en Medusa) was alleen Medusa sterfelijk De Gorgonen golden evenals Scylla 
(zie vers 474) als dochters van de zeegod Phorcys (zoon van Gaea en Pontus en broer van Nereus, zie vers 18, 
verder noot 646) 
'
u
 Zie verder Hom II 8 349 en 11 36, Hes Theog 280, Hdt 2 91, Apollod 2 3 2 en 4 2, Verg A 2 616, 6 289 en 
8 436, Ov Met 4 615 vv en 699, Prop 2 2 8, 26 13 en 4 9 58 en Luc 6 746 
"" Ergens in het Westen, cf Hes Theog 274, Luc 9 624 vv en Ov Met 4 772 Zie PRE 7 1633,44 
"
s
 Met een duidelijk streven naar variatie, cf Luc 6 412, Sen Her О 493, Stat Theb 2 36, Sil 2 611,3 90 en 675, 
4 2 en 742, 5 394, 6 223, 8 655, 9 283, 11 136, 15 167 
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de Egyptische nimf Memphis, en van Epaphus, de zoon van Zeus en Io (zie vers 517). Poseidon 
verwekte bij Libya twee zonen : Agenor, koning van Phoenicië, was de vader van o.a. Europa 
(zie vers 568) en Cadmus (zie vers 579). De andere zoon van Libya, Belus (voorvader van 
Perseus en Heracles), gold als stamvader van het geslacht van Hannibal, de Bardden. Silius 
vermeldt deze bijzonderheid, cf. 1.72 w.: 
"Sarrana prisci Barcae de gente, vetustos 
a Belo numerabat avos. namque orba marito 
cum fugeret Dido famulam Tyron, impia diri 
Belides iuvenis vitaverat arma tyranni (se. Pygmalionis) 
et se participem casus sociarat in omnes". 
en iets verder, 1.87-88 : 
"...stant marmore maesto 
effigies, Belusque parens omnisque nepotum 
a Belo series ; stat gloria gentis Agenor". 
Spaltenstein wijst daarnaast op de mogelijkheid686 dat met 'Libya' een voorstelling van het 
land zelf wordt bedoeld (cf. Sidon in vers 579). Bij triomfen werden eveneens personificaties 
van landen meegevoerd, b.v. smekende vrouwenfiguren, cf. Sil. 17.635 : "mox victas tendens 
Carthago ad sidera palmas". In 4.408-9 refereert Scipio aan een dergelijk tafereel : "ipsam 
turrigero portantem vertice muros/ crédite summissas Romam nunc tendere palmas". 
Wat betreft signata figuram : 'signatus' met een ace. van betrekking687 is niet ongebruikelijk, 
cf. Ον. Ars. 1.291, Sen. Ag.355, en Stat. Theb.3.681. Een ander voorbeeld is 'saeptus' : cf. 
"frontem saeptus" in Sil. 1.402-3. 
578 : et Triton captivus ... 
Ook de Triton werd buitgemaakt ("captivus"). 
Triton was geen frequente, maar ook geen onverwachte naam voor een schip, en b.v. ook in de 
Aeneïs aan te treffen (Verg. A.10.209 : "hunc vehit immanis Triton..." ; cf. PRE 
Suppl.5.956.14). Wat betreft Triton, de zoon van Poseidon en de Nereide Amphititre, zie verder 
comm. bij de verzen 373-74. De naam is uitstekend gekozen : er bestaat immers een verband 
tussen Libya en Triton en Pallas Athene, o.a. godin van de oorlog. De laatste zou immers in 
Afrika geboren zijn, namelijk bij Triton (een rivier c.q. moeras) bij Tripolis, waar Athcna dan 
ook speciale verering genoot (zie b.v. Hdt. 4 178 en comm. bij de verzen 373 vv.). Vandaar 
wordt de godin Athene ook wel 'Tritonia' genoemd, haar burcht (hetzij Athene, hetzij Troje) wel 
'Tritonis (-idis) arx (urbs)'. Cf. Verg. A.2.226 : "effugiunt saevacque petunt Tritonidis arcem", 
en Ov. Met.5.645 : "atque levem currum Tritonida misit in urbem". Wat betreft haar verering in 
Afrika, cf. Luc. 9.346 w.: 
"Tuta fuga, nautasque loci sortita peritos 
torpentem Trítonos adit inlaesa paludem. 
Hanc, ut fama, deus, quem toto litore pontus 
audit ventosa perflantcm marmora concha, 
hanc et Pallas amat, patrio quae vertice nata 
terrarum primam Libyen - nam próxima cáelo est, 
ut probat ipse calor- tetigit, stagnique quieta 
voltus vidit aqua posuitque in margine plantas 
et se dilecta Tritonida dixit ab unda". 
Zie comm bij vers 187, 490, 513 en 570, en Spaltenstein Ι, ρ 330 
Opsomming van ace rel bij dit vers in Spaltenstein 1, ρ 66. 
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Captivus slaat uiteraard op het schip, hetgeen betekent dat alleen van de god Triton mets extra's 
wordt vermeld 
578 : ... et ardua rupibus Aetne, 
Hetzelfde lot treft de Aetna 
M b t de uitdrukking ardua rupibus is er een interpretatie-probleem ontstaan Dit schip is 
genoemd naar 'de Etna' (voor deze naam zie comm bij vers 58) Is hier echter een godheid of 
de vulkaan zelf afgebeeld ? "Rupibus" ('met rotsen', 'door de afgrond' e d ) wijst op het laatste 
Vergelijkbaar is echter de rol van het Idagebergte in Verg A 10 156 w " Aeneia puppis/ 
prima tenet Phrygios subiuncta leones ,/ imminet Ida super, profugis gratissima Teucris" Zoals 
daar (mogelijk) de godin Cybele met haar leeuwen wordt bedoeld, zo zou hier de 'godin' Aetna 
met de rotsen zijn afgebeeld *** 
579 : spirantis rogus Enceladi, ... 
De Etna staat op het graf ("rogus") van de 'dampende' ("spirantis") Enceladus 
Het is zeker niet consequent van Sihus om deze berg m verband te brengen met de gesneuvelde 
Gigant Enceladus (Έγκέλαδος) Deze vocht inderdaad in de Gigantenstrijd, overigens tegen de 
godin Pallas Athene (waardoor, na Pegasus en Triton, een derde verwijzing naar deze godin 
wordt gegeven) Cf Hor Carm 3 4 56-57 "Enceladus ïaculator audax/ contra sonantem Palladis 
aegida" Enceladus werd tenslotte onder de Etna begraven Wanneer hij zich omdraait werkt de 
vulkaan (spirantis Enceladi) Deze van Calhmachus afkomstige traditie (zie PRE 5 2579 21, cf 
Prop 2 1 39-40 "sed ñeque Phlegraeos lovis Enceladique tumultus/ intonet angusto pectore 
Calhmachus") wordt nagevolgd door Vergihus, cf A 3 578 w 
"fama est Enceladi semustum fulmine corpus 
urgen mole hac, ingentemque in super Aetnam 
impositam ruptis flammam exspirare cammis" , 
en ook door Lucanus, 6 293 vv 
"non sic Hennaeis habitans in valhbus horret 
Fnceladum spirante Noto, cum tota cavernas 
egent et torrens in campos defluii Aetna" 
Eerder echter (zie comm bij vers 196) heeft Silius de rol van Enceladus toebedacht aan het 
monster Typhoeus, zoals overigens ook Ovidius doet, cf Ov Met 5 352-53 " Aetna caput, sub 
qua resupmus arenas/ eiectat flammamque ferox vomit ore Typhoeus" Elders wordt dezelfde 
Typhoeus dan weer op het vulkanische eilandje Inanme (nu Ischia) bij Campanie gelocahseerd, 
cf SU 8 540-41 " non ardentem sortita Typhoea/ Inanme ", zulks volledig in overeenstem-
ming met de traditie, cf Verg A 9 716 "Inanme lovis imperils imposta Typhoeo", cf Luc 
5 101 "conditus Inanmes aetema mole Typhoeus" 
579 : ... Cadmeaque Sidon. 
Tenslotte wordt de Sidon ('de stad van Cadmus' "Cadmea") weggevoerd 
Sihus besluit deze toepasselijke rij namen met de Sidon. naar de stad in Phoenicie, het 
moederland van Carthago (zie vers 98) De stad krijgt het etiket Cadmea opgeplakt, naar de held 
Cadmus (Κάδμος) Deze zoon van koning Agenor van Phoenicie (zie vers 577) ging op last van 
zijn vader op zoek naar zijn ontvoerde zuster Europa (zie vers 568) In Griekenland aangekomen, 
Zo niet Spaltenstein II, ad loc 
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waar hij het schrift zou hebben geïntroduceerd, werd Cadmus de stichter van de stad Thebe. 
Door zijn huwelijk met Harmonía, de dochter van Aphrodite en Ares, is Cadmus de voorvader 
van o.a. Oedipus en van de god Dionysus. Later zouden hij en zijn vrouw in een slang zijn 
veranderd en op de Elyseïsche velden leven, zoals т.п. Ovidius vertelt (Met. 3.1-137, cf. Luc. 
3.189 : "Encheliae versi testantes fuñera Cadmi"). Zie verder b.v. Нот. 11.4.388 en Od. 11.276, 
Hdt. 2.49, 4.147 en 5.57-59, Ον. Met.4.470-592 en 6.177, Hor. Ars.187 en Luc. 4.549. 
"Cadmea" gebruiken, bij een plaatsbepaling, b.v. ook Propertius (3.13.7 : "et Tyros ostrinos 
praebet Cadmea colores") en Lucanus (3.175 : "fatidica Cephisos aqua Cadmeaque Dirce"). Silius 
gebruikt 'Cadmeus' ook voor 'Carthaags', getuige 1.5-6 : "... sacri cum perfida pacti/ gens 
Cadmea super regno certamina movit", terwijl hij de Carthagers in 7.637 als "gens Cadmi" 
aanduidt. 
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De pest breekt uit (580-617) 
I. INHOUD 
Na de zeeslag te hebben gewonnen begint Marcellus in het jaar 212 v. Chr. aan de verovering 
van Syracuse. De Romeinen boeken successen, maar ondervinden felle tegenstand van de 
Syracusanen en de Puniërs. Aldus berichten Polybius, Livius en Plutarchus over de gebeurtenis-
sen (resp. Plb. 8.37 w., Liv. 25.23.vv. en Plu. Mare. 18 w.). Kort voor de verovering van de 
centraal gelegen wijk Achradina breekt overal de pest uit. Livius schrijft (25.26.7) : 
"Accessit et ab pestilentia commune malum quod facile utrorumque ánimos 
averterei a belli consiliis. nam tempore autumni et locis natura gravibus, multo 
tarnen magis extra urbem quam in urbe, intoleranda vis aestus per utraque castra 
ferme corpora mo vit." 
Livius beschrijft vervolgens de verschillende fasen van deze plaag. Inderdaad, een "commune 
malum" : de mensen sterven aanvankelijk in beide kampen. De hitte en het moerassige terrein 
zijn daar mede debet aan, en versnellen het ziekteproces. Vervolgens treedt besmetting over en 
weer op, en tenslotte wordt er zelfs geen moeite meer gedaan om de lijken te begraven. Marcel-
lus toont dan zijn persoonlijke bezorgdheid door zieken naar de stad te laten brengen, waar de 
toestand ondanks alles iets gunstiger is dan daarbuiten. 
Silius volgt niet de lezing van Livius, maar wenst wederom zijn eigen weg te gaan. Tegen de 
verwachting in vermeldt hij namelijk niet de betrokkenheid van zijn held, Marcellus. Bovendien 
besteedt hij, anders dan Livius, geen bijzondere aandacht aan het Carthaagse leed. Livius huldig-
de namelijk de opvatting dat de Romeinen door de langdurige belegering al meer aan het klimaat 
waren gewend dan de zojuist gearriveerde Punische vijand (Liv. 25.26.12 : "multo tarnen vis 
maior pestis Poenorum castra quam Romana adorta erat"). 
Dat hij Livius niet navolgt, impliceert niet noodzakelijkerwijze dat Silius een andere bron heeft 
gebruikt,6*9 maar veeleer kijkt hij naar de voorbeelden van beschrijving van de pest : 
II. DE PEST ALS TRADITIONEEL ELEMENT 
Silius mag dan zijn eigen beschrijving hebben gegeven, ongetwijfeld heeft hij hiervoor gebruik 
gemaakt van reeds bekende ziekte-beschrijvingen, zoals : 
-Homerus (Ilias 1.43 vv. : de pest in het kamp van de Grieken bij Troje) 
-Thucydides (2.47 w . : de pest in Attica in 430 v. Chr.) 
-Lucretius (5.1136 w.: idem) 
-Vergilius (G.3.474 w.: veepest in Noricum) 
-Vergilius (A.3.137 w . : pest op Kreta) 
-Ovidius (Met.7.523 w. : pest op Aegina) 
-Manilius (Astr. 1.884 w . : pest in Attica) 
-Seneca (Oed.37, 110, 180 w . : pest in Thebe) 
-Lucanus (6.80 w . : pest in Caesars kamp bij Dyrrachium). 
Zoals algemeen wordt erkend worden dergelijke passages qua inhoud door de telkens terugkeren 
de feiten bepaald ("von den Fakten weitgehend vorgegeben" resp. door "la nature convenu-
' " Cf. Nesselrath, H (1986), p.220. Overigens schreef Silius reeds in boek 2 een vergelijkbare passage, namelijk 
over de hongersnood in Saguntum (2.461-468). 
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e").690 Daarnaast worden ze gekenmerkt door het expliciet maken van de verschrikkingen : "Ie 
goût bien connu de cette poésie pour l'horrible".6" Silius weet hier wel raad mee : "La culture 
du poète était singulièrement étendue et il disposait de tout ce qui pouvait l'enrichir"."2 
III. COMMENTAAR 
580 : Nee mora quin trépidos hac clade irrompere muros 
Door deze overwinning ("hac clade") zou er voor de Romeinen geen belemmering zijn geweest 
("nee mora") om ("quin") de "doodsbange" stad in te nemen ("trépidos muros irrumpere"). 
Nee mora sc. "nee mora foret quin fuisset irrumpere" etc. Voor quin zie TLL 8.1470.15, cf. Stat. 
Theb.2.513,6'3 voor "fuisset" (vers 581) met infin. ('het is mogelijk', 'het is toegestaan om'), 
cf. Sil. 1.163-64 : "...non ense virum, non eminus hasta/ sistere erat...". Wanneer de ziekte niet 
was uitgebroken zou Marcellus al lang tot de aanval zijn overgegaan, echter : "malum quod 
facile utrorumque ánimos averterei a belli consiliis" (Liv. 25.26.7), cf. Luc. 6.80 : "maior cura 
duces miscendis abstrahlt armis". 
Met trépidos muros wordt in eerste instantie aan de inwoners van Syracuse gedacht, maar muros 
bij irrumpere slaat eerder op de stad zelf, en een stad kan letterlijk sidderen onder het oorlogsge 
weid, cf. Sil. 1.271 : "prima Saguntinas turbarunt classica portas".694 
Irrumpere muros is slechts het betreden van stad, maar nog definitiever is : 
581 : signaque ferre deum tem plis iamiamque fuisset, 
Marcellus zou al lang ("iamiamque") zijn legers hebben aangevoerd om de tempels te veroveren 
("signa ferre deum templis fuisset"). 
Signa ferre = 'exercitum ducere', cf. Sil. 1.142 : "dum fert Ilerculeis Garamantica signa colum-
nis". 
Wat betreft deum templis : men zou spoedig de tempels betreden (het symbool voor een defini-
tieve inname), cf. 1.602-3: "si nondum insultât templorum Poenicus ignis/ culminibus..." en cf. 
Verg. A.4.670-71 : "...flammaeque furentes/ culmina perqué hominum volvantur perqué deo-
rum"."5 "Templis" = 'ad templa', cf. Sil. 1.142 : "dum fert Herculeis Garamantica signa co-
lumnis". 
582 : ni subito importuna lues inimicaque pestis 
Maar plotseling was er een kwellende ziekte ("importuna lues") en een vijandig verderf ("inimica 
pestis") opgetreden. 
Met importuna lues en inimica pestis wordt een en dezelfde ziekte genoemd, maar er zitten twee 
aspecten aan : enerzijds is de ziekte een besmetting (lues), veroorzaakt door klimaat en terrein 
(en ronddrijvende lijken ?). Importuna ('lastig', 'ongunstig') is dan ook is goed gekozen, nl. 
vanwege de betekenis 'onherbergzaam'. 
"° Zie b.v. Burck, Hist и ер. Trad, p.45 ; Cf. Spaltenstein Π, р.ЗЗО. 
" ' Spaltenstein II, ad loc. Dit geldt met name de beschrijving van verwondingen, en b.v. ook het introduceren van 
personages als Polyphemus (vers 527). 
6 . 2
 Cf. ed. Miniconi, р.92. 
6 . 3
 Cf. Spaltenstein II, р.ЗЗО. 
"* Zie comm. bij verzen 253 en 364. Andere van dergelijke 'grensgevallen' zijn Sil. 1.129 en 299, 4.7, 12.563, 
17.353 en 586. 
6 , 5
 Zie ook Sil. 2.663 en 16.696 en Stat. Theb.7.599. 
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Anderzijds refereert inimica pestis aan de vijandige goden (zie ook volgend vers) als tweede 
oorzaak van de epidemie Tegelijkertijd worden we met inimica er ook nog aan herinnerd dat de 
Romeinen op vijandelijk terrein zijn, met vijandelijke beschermgoden 
583 : invidia divum pélagique labore parata 
De ziekte was veroorzaakt ("parata") door de haat van de goden ("invidia divum") en door de 
gevolgen van de zeeslag ("pelagi labore") 
Sihus vermeldt eerst de oorzaak en de locatie van de ziekte, vervolgens de verschijnselen 
Invidia divum de toorn van de goden zou zijn opgewekt, het bekende 'phthonos-motief (cf 
Hdt 1 33-34) "Demonstrationen der göttlichen Macht, welche die Begrenzung des Menschen 
erweisen","6 hetgeen Silius herhaaldelijk aanvoert, zowel in Rome's voor- als nadeel, cf 3 1-
2 "Postquam rupta fides Tyriis, et moenia castae/ non aequo superum genitore, eversa Sagun-
ti","7 3 78-79 "si quis forte deum tantos incident actus/ et nostro abrumpat leto primordia 
rerum", 3 559 "quis poenae modus ", 6 82-84 " te maxime vidi// crimen culpamque Tonan-
tis", 6 340 "dedecus o, Gradive, tuum ", 6 402 "invidiam cáelo divis ferebat", 7 60-61 
" panter cecidere deorum/ invidia" (zie ook comm bij "labore") Zie b ν ook Luc 9 65-66 
" Pompeio contigu ignis/ invidia maiore deum " Ovidius is heel concreet in Met 7 523 "dira 
lues ira popuhs Iunoius ïniquae" 
Wat betreft pélagique labore (wanneer dit überhaupt de correcte tekst is)"* de zeeslag is na de 
haat van de goden de belangrijkste oorzaak voor de epidemie Silius weet ook dat het klimaat op 
dit tijdstip zeer broeierig is (cf Liv 25 26 8 "ac primo temporis ac loei vitio et aegn erant et 
monebantur") en het dus, m combinatie met de ronddrijvende lijken, de soldaten vatbaar maakt 
voor de ziekte "polluto caelo" in vers 584 sluit hier op aan (zie daar) 
Indien men echter in plaats van "labore" kiest voor "vapore"699 (zie ook vers 593 en cf 
Claud Con Hon 6 241 "amnisque vapore saeviat aucta lues"), wordt ervan uitgegaan dat de 
damp t g ν de hitte in dit gebied de belangrijkste oorzaak is Spaltenstein wijst daarnaast op de 
mogelijkheid700 van 'labor' als het lijden van de soldaten zelf (getuige de voorafgaande passa­
ge), en zelfs als het lijden van de zee zelf, hetgeen dan weer de toorn van de (betreffende) 
goden701 verklaart Vgl voorts comm bij verzen 253, 363 en 373 
584 : polluto miseris rapuisset gaudia caelo. 
De lucht was verpest ("polluto caelo") De ziekte had de ongelukkige Romeinen ("miseris") van 
hun vreugde beroofd ("gaudia rapuisset") 
Wat betreft de invloed van de bedorven lucht (polluto caelo), Livius zegt dat vooral de Cartha-
gers het slachtoffer waren van bedorven 'caelum', cf Liv 25 26 12 "nam Romani diu circum-
sedendo Syracusas caelo aquisque adsuerant magis" De lucht speelt een niet te onderschatten rol 
in de verspreiding van pest, cf Verg G 3 478-79 "hic quondam morbo caeli miseranda coorta 
est"/ tempestas ", en A 3 137-39 " subito cum tábida membris/ corrupto caeli tractu miseran-
daque vemt/( ) lues " Lucretius (6 1090 vv ), zoekend naar de oorzaken van de ziekten, legt 
ш
 Dihle, A, Griechische Literaturgeschichte, Stuttgart 1967, ρ 229 
"
7
 Cf Verg А 3 1-2 postquam res Asiae Priamique evertere gentem/ immentam visum supens " 
"* Ed Delz, ad loe "sed fortasse post 'divum' duo hemi-stichia exciderunt' (zelfs zou een vers volgend op vers 
282 ontbreken) Volgens Delz hoort "parata" bij "invidia" (cf Lue 9 66) 
' " Een conjectuur van Heinsius, cf ed Lemaire, ρ 202 
""Spaltenstein II, ρ 331 
7
" Cf Hom II 21 218, Catul 64 359, Verg A 5 806 12 35, 11 405 en Stat Theb 9 436 verder Sil 1 52, 4 664, 
6 111, 297 en 603, 7 150, 8 668, 9 189, 10 320, 11 138 en 12 696 
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uit dat dergelijke ziekten uit de lucht komen, wanneer verkeerde deeltjes ("semina") op elkaar 
stoten : 
"Nunc ratio quae sit morbis, aut unde repente 
mortiferam possit cladem confiare coorta 
morbida vis hominum generi pecudumque catervis, 
expediam. primum multarum semina rerum 
esse supra docui quae sint vitalia nobis, 
et contra quae sint morbo mortique necessest 
multa volare. Ea cum casu sunt forte coorta 
et perturbarunt caelum, fit morbidus aer". 
Dergelijke ziektes, zich verspreidend door de lucht, komen uit de hemel ("extrinsecus") of als 
dampen ('putor') uit de aarde zelf, Lucr. 6.1098 : 
"Atque ea vis omnis morborum pestilitasque 
aut extrinsecus, ut nubes nebulaeque, 
superne per caelum veniunt, aut ipsa saepe coorta 
de terra surgunt, ubi putorem umida nactast 
intempestis pluviisque et solibus icta". 
De ziekte maakt de lucht gelijk aan zichzelf ("sui simile"), cf. Lucr. 6.1119 w.: 
"Proinde ubi se caelum quod nobis forte alienum 
commovet, atque aer inimicus serpere coepit, 
ut nebula ac nubes paulatim repit, et omne 
qua graditur conturbai et immutare coactat ; 
Fit quoque ut, in nostrum cum venit denique caelum 
corrumpat reddatque sui simile atque alienum". 
Miscris heeft betrekking op de Romeinen, aangezien alleen van hen paudia (vreugde over de 
overwinning), die ongedaan wordt gemaakt (rapuisset), kon worden verwacht.702 
585 : criniger aestiferis Titan fervoribus auras 
De 'haardragende' zonnegod ("criniger Titan") heeft de lucht vervuld ("auras" sc.'Opplevit", 
V.587) met zijn 'hitte brengende gloed' ("aestiferis fervoribus"). 
De zonnegod (Apollo, Helius of Titan : Helius is een Titanen-zoon (zie comm. bij vers 344). Hij 
wordt het eerst als schuldige aangewezen. 
Ruperti703 denkt bij criniger aan de stralen van de zon ('met veel lokken' c.q. stralen), cf. Sil. 
1.358 : "qualis sanguineo praestringit lumina crine", of wellicht toch aan de zonnegod zelf (zoals 
Silius over Bacchus zegt in 7.196 : "et fusae per colla comae..."). Dit laatste is het meest waar-
schijnlijk, omdat Apollo vaak 'crinitus' wordt genoemd, cf. Verg. A.9.638 : "Aetheria tum forte 
plaga crinitus Apollo", en Culex 44 : "crinibus et roséis Aurora tenebras fugarat"7M (N.B. : ook 
Apollo's volgelingen worden wel 'crinitus' genoemd, zoals een zanger in A. 1.740 : "...cithara 
crinitus Iopas"). Zie ook TLL 4.1201.62 en 1205.4. 
Het verschrikkelijke van de hitte wordt met het dubbele aestiferis fervoribus aangegeven. Livius 
schreef dan ook : "intoleranda vis aestus" (25.26.7), zeker in deze tijd van het jaar, nl. in de 
herfst (zie verder vers 588). 
Volgens sommigen zou "gaudia" met "parata" verbonden zijn, cf. ed. Delz, ad loc. 
Ed. Lemaire, p.202. 
N.B. : "roséis" : cf. Sil. 1.577, Verg. A.7.26 en 12.77, en Ov. Fast.4.714. 
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586-87 : et patulam Cyanen lateque palustribus undis/ stagnantem Stygio Cocyti opplevit 
odore 
De hitte had het wijd vertakte water van de Cyane ("patulam Cyanen"), dat het land moerassig 
maakte ("palustribus undis stagnantem"), vervuld met een afschuwelijke stank ("opplevit odore"), 
die uit de onderwereld leek te komen ("Stygio Cocyti"). 
Wat betreft de Cyane, de bron bij Syracuse, zie comm. bij verzen 515 en 567. 
Palustribus undis stagnantem : het moerassige terrein is warm, en stinkt, met alle gevolgen van 
dien. 
Stygio Cocyti opplevit odore : een onheilspellende stank stijgt op, en daarom worden namen uit 
de Onderwereld gebruikt. Silius noemt met hetzelfde doel ook elders de Onderwereldrivieren 
Phlegethon, Acheron, Styx en Cocytus (zie b.v. vers 61 : "...fonte e Phlegethontis ut atro", 
V.162 : "...animam Stygia sede reducens"), v.243 : "...maestoque Acheronte relicto", en v.450 : 
"...Stygios aestus". 
De Cocytus (Κώ κύτος, rivier en moeras !) wordt door Silius verder genoemd in 12.117 ("ast hic 
Lucrino mansisse vocabula quondam/ Cocyti memorai...") en 13.566. De Cocytus is eigenlijk een 
rivier van tranen, zoals Servius uitlegt (Serv. bij Verg. G.4. 477-78 : ' 'από του κωκύειν' quod 
est 'gemere et fiere' "), cf. G.4.478-80 : "quos circum limus et deformis harundo/ Cocyti tarda-
que palus inamabilis unda/ alligai...", en Stat. Theb.8.29 : "lacrimis tumentes". In 13.566 wijkt 
Silius hiervan af en maakt de Cocytus tot een rivier van bloed : "parte alia torrens Cocytos 
circumvenit atro", cf. Verg. A.6.132 : "Cocytusque sinu labens circumvenit atro", voorts A.6.297, 
323 en 7.562, en Hor. Carm.2.14.15 (zie beneden bij vers 588). 
Stygio odore : de stank is eigen aan de Onderwereld, cf. Sil. 6.146 : "lucus iners iuxta Stygium 
pallentibus umbris/ servabat sine sole nemus, crassusque per auras/ halitus erumpens taetrum 
expirabat", en 12.120 vv. : "ille, olim populis dictum Styga, nomine verso/ stagna inter celebrem 
nunc mitia monstrat Avernum/ rum, tristi nemore atque umbris nigrantibus horrens/ et formidatus 
volueri, letale vomebat/ suffuso virus caelo Stygiaque per urbes/ religione..." (N.B. : in deze 
passage vertolkt overigens Silius de alom bekende traditie dat de vulkanische kust van Campanie 
connecties met de Onderwereld had), en 13.425. De stank was giftig, cf. 13.294-95 : "ipsa 
(Erinys) etiam Stygio spumantia pocula tabo/ porrigit et large poenas letumque ministrat". Voor 
Stygio zie b.v. comm. bij verzen 162 en 450. De combinatie met "Cocyti" doet wat overdreven 
aan, maar is niet ongebruikelijk, getuige b.v. Sil. 15.42 : "haec Decios Stygias Èrebi detrusit ad 
undas"). Vergelijkbaar zijn toevoegingen als "Tartarea" (vers 597) en "Acherusia" (vers 614). Zie 
ook Lucanus, I.e. bij vers 588. 
Het subject bij opplevit is uiteraard het voorafgaande "Titan". 
588-589 : temporaque autumni laetis florentia donis/ foedavit... 
De hitte had ook de vruchten ("laetis florentia donis") van de herfst ("tempora autumni") bedor-
ven ("foedavit"). 
Temporaque autumni staat voor 'autumnus', de herfst. De vochtige herfst is een uitermate 
geschikt jaargetijde voor het ontstaan van ziektes als de pest. Livius zegt trouwens ook dat de 
ziekte in de herfst optrad, cf. Liv. 25.26.7 : "Nam tempore autumni et locis natura gravibus". 
De herfst heeft zijn mooie kanten : laetis florentia donis. memoreert Silius, maar uit onderstaan-
de citaten blijkt dat het voedsel (druiven, fruit) in dat jaargetijde spoedig werd aangetast. 
Foedavit se. Titan, waarmee de algemene indruk wordt herhaald : het klimaat is de hoofdschuldi 
ge. Zoals gezegd kon Silius bij zijn beschrijving uit veel voorbeelden putten. Ook de volgende 
passages verbinden de pestlucht met het water en de herfst : 
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Lucretius, 6 1123 w 
"Fit quoque ut, in nostrum cum venit denique caelum 
corrumpat reddatque sui simile atque ahenum 
Haec lgitur subito clades nova pestilitasque 
aut in aquas cadit aut fruges persedit in ipsas 
aut alios hominum pastus pecudumque cibatus 
aut etiam suspensa manet vis aere in ipso " 
Vergihus, G 3 477 w 
"Hie quondam morbo caeli miseranda coorta est 
tempestas totoque autumni incanduit aestu 
et genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum, 
corrupit lacus, infecit pabula tabo" 
Horatius, Carm 2 14 15 
"Frustra per autumnos nocentem 
corponbus metuemus Austrum 
visendus ater ilumine languido 
Cocytos errans " 
Ovidius, Met 7 528 vv 
"Principio caelum spissa caligine terras 
pressit et ignavos ínclusit nubibus aestus, 
dumque quater íunctis explevit cormbus orbem, 
luna, quater plenum tenuata retexuit orbem, 
letiferis calidi spirarunt aestibus austri 
Constat et in fontes Vitium venisse lacusque 
miliaque incultos serpentum multa per agros, 
errasse atque suis fluvios temerasse venenis" 
Lucanus 6 89 vv 
"Traxit iners caelum fluvidae contagia pestis 
obscuram in nubem Tali spiramine Nesis 
emittit Stygium nebulosis aera saxis 
antraquc letiferi rabiem Typhoms anhelant 
Inde labant popuh, caeloque paratior unda 
omne pati virus duravit viscera caeno" 
589 : ... rapidoque accendit fulminis igni. 
De hitte verteerde de gewassen ("accendit") met het fel inslaande vuur ("rapido fulminis igni") 
Accendit (sc Titan) Silius bedoelt dat de gewassen worden aangetast, en niet letterlijk worden 
verbrand, cf het figuurlijke gebruik van 'accendere' in 5 605 "ut multo accensis fervore 
exuberat undis" ('accendere' betekent ook wel 'verhitten', ae TLL 1 275 30 en cf Plin 
Nat 2 234, Sil 1 285, 3 641 en 671) 
Hetzelfde geldt voor rapido fulminis igni de bliksem is figuurlijk bedoeld men wordt 'getrof-
fen' Wel behoudt de bliksem hier een element van vuur,704 in tegenstelling tot b ν Luc 
5 770-71 "fulminibus me, saeve, ïubes tantaeque ruinae/ absentem praestare caput9 (zie TLL 6 
1 1528,44 en 1526 39) 
Het vuur is'roofzuchtig' voor rapido cf Sil 5 511 "collucet rapidoque mvolvitur aesculus 
igni" Zie comm by vers 310 
Cf Spaltenstein II, ad loc 
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590 : fumabat crassus nebulis caliginis aer, 
De vette lucht ("crassus aer") walmde met donkere nevel ("fumabat nebulis caliginis") 
Ieder woord ademt de sfeer van "polluto cáelo" (ν 584) De lucht is verstikkend fumabat 
crassus aer (wellicht is caliginis een genit rel bij "crassus", cf 1 56-57 "fidei sinister en "devius 
aequi") Zie comm bij verzen 264 en 269 
Fumabat nebulis caliginis zie boven vers 313 ("implentur fumo et nebula caliginis atrae") 
591 : squalebat tellus vitiato fervida dorso 
De aarde was ruw ("squalebat tellus"), gloeiend heet ("fervida") en aan de oppervlakte bescha­
digd ("vitiato dorso") 
Terwijl m vers 586 het water op de hitte volgde is er nu aandacht voor de grond Squalebat de 
grond is ruw en vol barsten ten gevolge van de droogte, cf Sil 1 211-212 "sed qua se campis 
squalentibus Africa tendit/ serpentum largo coquitur fecunda veneno", en Luc 1 205-6 " squa-
lentibus arvis/ aestiferae Libyes " 7 0 6 Lucanus gebruikt dit werkwoord ook voor de tong 
"oraque proiecta squalent arentia lingua" (Luc 4 755) 
Vitiato dorso idem, de grond is beschadigd en onbruikbaar geworden 
592 : nee victum dabat aut ullas languentibus umbras, 
De aarde verschaft geen voedsel ("victum") meer aan de zieken ("languentibus"), 7elfs geen 
schaduw ("ullas umbras") 
Nee victum dabat (se "tellus") en "(nee)" ullas umbras horen bij languentibus de droogte zorgt 
ervoor dat de gewassen geen bladeren meer dragen Het feit dat er geen schaduw is voor de 
zieken betekent dat er niets groeit en dat er zeker geen voedsel is Het vers herinnert aan Verg 
A3 137 w 
"iura domosque dabam, subito cum tábida membris 
corrupto caeli tractu miserandaque venit 
arbonbusque satisque lues et letifer annus 
hnquebant dulcís animas aut aegra trahebant 
corpora , turn stenlis exurere Sinus agros , 
arebant herbae et victum seges aegra negabat" 
(N В Sinus oftewel 'canícula' was de Hondsster die als hitte voorspellend werd gezien 
Oorspronkelijk ging het om de hond van de jager Orion, die ook zelf door zijn geliefde Artemis 
als ster aan de hemel was gezet) Cf Sil 1 255-256 " пес pulvere fessum / agminis ardenti 
labefacti Sinus astro" Reeds twee verzen verder komt Sihus te spreken over 'canes'707 
593 : atque ater picea vapor exspirabat in aethra 
Een donkere damp ("ater vapor") verspreidde zich ("exspirabat") in de vette lucht ("picea in 
aethra") 
7 8 4
 Er wordt rekening gehouden met de feitelijke omstandigheden van het klimaat, cf PRE Suppl 14 989 1, en Verg 
G 1 233, Luc 4 674, Sil 3 655 en 4 374 
7 0 7
 Zie verder Hom Od 11 572, Verg A 3 141 en 10 273, Hor Carm I 28 21 en 2 13 29, Ov Met 8 207 en 13 492, 
enTib 1 7 21 
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De hitte en het vocht resulteren in een dikke vette damp : picea vapor in aethra. die opstijgt en 
uitwasemt van de aarde en het water (exspjrabat).'08 
De nevel wordt ater genoemd : donker en tegelijkertijd Onheilspellend', in navolging van 
"Stygio" in vers 587. Zie comm. bij vers 61 ("fonte e atro") en vers 594 ("nubibus atris"). 
594 : vim primi sensere canes. ... 
De honden bespeurden als eersten ("primi sensere canes") de vervuilde lucht ("vim"). 
Met dit vers begint een nieuw onderwerp : de reactie van de dieren, die het eerste slachtoffer 
zijn. Silius is in de beschrijving van de dieren veel korter dan andere dichters in vergelijkbare 
passages (zie beneden). 
Canes vertegenwoordigt (anders dan bij Lucretius, zie beneden) de categorie 'tamme dieren' 
tegenover "ferae" in vers 596. Deze groep is dichter in de buurt van de ziekte (waarvan de 
werking terecht wordt uitgedrukt door vis) en loopt dus het meeste risico, cf. Hom. 11.1.50 (zie 
beneden) en Sen. Oed.133 : "prima vis tardas tetigit bidentes". 
Het feit dat de honden als eersten (primi sensere) worden genoemd lijkt op zich logisch : zij 
snuffelen aan de grond en dus komen juist zij, met hun sterk ontwikkelde reukorgaan, het eerst 
in aanraking met de pest (cf. PRE 8.25.69.67). Ammianus Marcellinus (19.4.6) zegt hierover in 
het algemeen : 
"Affirmant etiam aliqui, terrarum halitu densiore crassatum aera, emittendis corporis 
spiraminibus resistentem, necare non millos, qua causa animalia praeter homines 
cetera iugiler prona, Homero auctore, et experimentis deinceps multis, cum talis 
incesserit labes, ante novimus interire". 
Reeds Homerus constateerde dat de honden onder de eerste slachtoffers waren (11.1.50 : 
"ούρήας μέν πρώτον έπωχετο και κύνας αργούς"), zo ook Thucydides (2.50), en Lucretius 
(6.1215 w.) : 
"Multaque humi cum inhumata iacerent corpora supra 
corporibus, tarnen alituum genus atque ferarum 
aut procul absiliebat, ut acrem exiret odorem, 
aut, ubi gustarat, languebat morte propinqua 
nee tarnen omnino temere illis solibus ulla 
comparebat avis, пес tristia saecla ferarum 
exibant silvis. Languebant pleraque morbo 
et moriebantur. Cum primis fida canum vis 
strata viis animam ponebat in omnibus aegre ; 
extorquebat enim vitam vis morbida membris". 
Ovidius (Met.7.536-37) zet eveneens de hond voorop'09 en vervolgens de vogels, maar hij laat 
de vogels veel dichter daarop volgen dan Silius doet : 
"Strage canum primo volucrumque oviumque boumque 
inque feris subiti deprensa potentia morbi". 
Bij Ovidius volgen nogmaals stieren en schapen, het paard, het zwijn en het hert. En in de geest 
van Lucretius zegt ook Ovidius (Met.7.549 w.) : 
"mira loquar ; non illa canes, avidae volucres, 
non cani tetigere lupi ; dilapsa liquescunt 
afflatuque nocent et agunt contagia late". 
"" "Picea" wordt door alle uitgevers gehandhaafd, strikt genomen zou "piceam" (sc."aethram) (conjectuur van 
Scahger) correct zijn, slechts vermeld door Delz, ad loc. 
"" Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 47. 
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Vergilius geeft de besmetting van de dieren in een andere volgorde weer (en bovendien uitge-
breider), cf G 3 494 w 
"Hinc laetis vituh volgo moriuntur in herbis 
et dulcís animas lena ad praesepia reddunt, 
hinc canibus blandís rabies vemt, et quant aegros 
tussis anhela sues ас faucibus angit obesis 
labitur ìnfehx studiorum atque immemor herbae 
victor equus fontis avertitur et pede terrain 
crebra fent " 
Na kalveren, honden, zwijnen en paarden volgen stier en andere runderen, wolf, hert en ook 
zeedieren (ib 540) 
"ïam maris immensi prolem et genus omne natantum" 
Na vissen, robben en zeeslangen volgen pas aan het slot de vogels (ib 546-47) 
594-95 : ... mox nubibus atris/ fluxit deficiens penna labente volucris. 
Spoedig worden ook de vogels ziek ("mox deficiens volucris"), hun vleugels knikken ("penna 
labente") en ze storten neer ("fluxit") vanaf de donkere wolken ("nubibus atris") 
Wat betreft nubibus atris zie vers 593 ("ater vapor") Door sommigen710 wordt echter de voor-
keur gegeven aan de lezing "nubibus altis", naar Verg G 3 547 "alta ( ) sub nube ", hetgeen 
niet ongebruikelijk is, cf Sil 9 553-54 ' abit Gradivus in altas / cum fremitu nubes ", Lucr 
6 479-80 "suffundunt sua caelum caligine et altas/ sufficiunt nubis ", en TLL 1 1774,53 
Volucris qua volgorde staat Silius dicht bij Ovidius honden - vogels - wilde dieren De vogels 
vallen naar beneden (fluxit deficiens"). waarbij fluxit eigenlijk 'defluxit' vervangt, cf Sil 2 131 
"effusi versa calami fluxere pharetra", en 7 632-33 " membris dimissa solutis/ arma fluunt " 
Silius zegt uitdrukkelijk penna labente en geeft dus exact de reden van de val aan het nalaten 
van de vliegbeweging, cf Sil 4 112 "ïncertamque fugae, pluma labente, columbam"7n 
Bij Vergilius is alleen al de verpeste lucht voldoende (G 3 546-47) 
"ipsis est aer avibus non aequus, et ïllae 
praecipites alta vitam sub nube relinquunt" 
Elders volgt Silius wel het voorbeeld van Vergilius In 12 123-24 staat " tristi nemore atque 
umbris nigrantibus horrens/ et formidatus volucn " 
596 : inde ferae silvis sterni. ... 
Daarna liggen de wilde dieren ("ferae") in het bos 
Inde ferae silvis stemi de wilde dieren liggen dood in de bossen, zoals ook het geval is bij 
Lucretius (6 1227-28) " nee tnstia saecla ferarum/ exibant silvis ", en bij Ovidius 
(Met 7 547) " silvisque agnsque viisque / corpora foeda ïacent " 
Inde uiteraard na "primi" in 594 
596-597 : ... tum serpere labes/ Tartarea atque haustis populari castra maniplis. 
De verschrikkelijke ziekte verspreidde zich ("serpere labes Tartarea") en beroofde de kampen 
("populan castra") van de uitgeputte soldaten ("haustis maniplis") 
'"Ed Delz, ρ 384, noemt deze conjectuur van Zwierlein juist Cf Küppers (1994), ρ 510 Zie ook Zwierlein, О, 
'Zum Text des Silius Itahcus', in MH 35 (1978), pp 61-62 Volgens Zwierlein, die naar Verg G 3 547 verwijst, 
wordt de tegenstelling aarde en lucht door "altis" versterkt 
' " Voor dit figuurlijke (en niet frequente) gebruik van 'labor' cf TLL 7 2 782 65 Van een andere orde zijn b ν Ov 
Fast 4 28 3 ( 'lapsas alas") en Verg A 11 724 ("labuntur pennae' ) 
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Na de vermelding van het klimaat en de dieren volgt het derde thema van Sihus de besmetting 
van de mens Als dichter gaat Sihus (anders dan b ν Livius) niet voorbij aan de symptomen Er 
kan geen misverstand over bestaan de ziekte (labes letterlijk 'instorting' en 'onheil') is 
verraderlijk (vandaar ook serpere) en fataal, reden waarom het predicaat Tartarea door Sihus 
wordt toegevoegd (vergelijkbaar met uitdrukkingen als "Stygius", zie vers 585) 
Tartarea is het adiectivum bij Tartarus (Τάρταρος), de Onderwereld, cf Sil 2 674 "Tartareo 
est operata Iovi poenasque ministrai" ('Tartareus Iuppiter' = Pluto of Dis) Volgens de Griekse 
mythologie was de Tartarus, de Onderwereld (evenals Gaea, Uranus en Eros), voortgekomen uit 
Chaos, de lege ruimte Tartarus heeft als onderwereld nog een negatievere klank dan 'Hades', 
omdat hier in ieder geval het onderkomen van de gestraften was Titanen en Giganten waren er 
opgesloten (cf Hom II 8 13 w en 478 w ) Overigens gebruiken de dichters het onz 'Tartara' 
en het mann 'Tartarus' door elkaar (b ν Lucr 3 42 resp 1012, en Verg A 4 243 resp 6 135) 
Horatius maakt expliciet onderscheid tussen 'Tartara' als plaats van opsluiting (Carm 1 28 9-10 
" habentque / Tartara Panthoiden ") en 'Tartarus' als 'Hades', het dodenrijk (Carm 3 7 17 
"narrât paene datum Pelea Tartaro") Vergilius heeft een voorkeur voor 'Tartara', cf A 4 243 
" alias sub Tartara tnstia mittit", en ib 446 " tantum radice in Tartara tendit"), en Silius 
eveneens, cf 2 695 "exultât rapiens secum sub Tartara turbam")71ï 
Haustis maniplis de soldaten waren des te bevattelijker voor de ziekte, omdat ze immers al 
uitgeput waren door het vechten 
598 : arebat lingua,... 
De tong droogde uit 
Om, gezien het commentaar bij vers 605 (zie daar), de vergelijking met deze volgende verzen 
gemakkelijker te maken, zullen we symptomen van de ziekte met hoofdletters (A t/m I) aandui-
den 
A De tong droogt uit Met arebat lingua begint de opsomming van de symptomen Silius toont 
de traditionele hang naar de details van de verschrikkingen (vgl de martelingen door de Cartha-
gers m 1 171 w of de hongersnood m Saguntum in 2 461 vv ) 7I3 Silius beperkt zich tot ver-
schijnselen aan het hoofd (het zweten uitgezonderd), maar voegt ook geen 'nieuwe' elementen 
toe " 4 
598-99 : ... et gelidus per viscera sudor/ corpore manabat tremulo. ... 
Het koude zweet ("gelidus sudor") dringt van binnenuit ("per viscera") naar buiten en druipt over 
het rillende lichaam ("corpore tremulo") 
В Het koude zweet (eehdus sudor) komt van binnenuit (viscera 'ingewanden') 
Per legt de exacte herkomst uit, zoals ook in Sil 2 23 "sic ducis affatu per inhóspita litora 
pulsi", 9 279 en 10 157 De buitenkant (corpore manabat tremulo) spreekt voor zichzelf 
599-600 : ... descendere fauces/ abnuerant siccae iussorum alimenta ciborum. 
De keel is droog ("fauces siccae") en staat niet toe ("abnuerant") om voedsel tot zich te nemen 
("descendere alimenta"), hoewel dat nodig was ("iussorum ciborum") 
7,2
 Zie verder Verg A 5 734, 6 135 en 543, 8 563, 9 496, 11 397, en 12 14 en 205, Ov Met I 113, 2 260, 5 371 en 
423 10 21, 11 670 en 12 619, en Luc 3 17 en 6 694 
7IJ
 Beschrijvingen van honger zijn te vinden bij b ν Ov Met 8 799 vv en Luc 4 323 (van dorst b ν in Stat 
Theb 4 723 vv ) Wat betreft de honger in Saguntum, cf Liv 21 11 12, Petr 141 9 en Aus Per Urb 415 43 
7 1 4
 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 48 vv 
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С : De keel is droog en gezwollen (fauces siccae). en daardoor kan men niet meer eten. De keel 
'staat dat niet toe' (fauces abnuerant). cf. Plin. Nat.37.10 . "nisi duritia abnuerat".715 Ed.Lemai-
re vermeldt de correctie "fauces saeptae" (bovendien : "iustorum"),716 cf. Lucr. 6. 1146 
(al.1148) en Verg. G.3.508 (zie comm. bij vers 605). 
Het voedsel (iussorum alimenta ciborum) wordt niet zozeer aanbevolen door artsen ("iussorum"), 
maar de reden van deze uitdrukking is inderdaad : "iubente ac cogente fame et natura".717 Het 
lichaam vraagt daar om. Cf. Sil. 9.503-4 : "..et bellarc maniplis /iussa laetatur rabie...". 
601 : aspera pulmonem tussis quatit,... 
Het hevige hoesten ("aspera tussis") tast de longen aan ("pulmonem quatit"). 
D : Het hoesten treft de longen, cf. Lucr. 6.1187 en G.3 496 (zie comm. bij vers 605) en 
Mart. 11.67.1. 
Voor quatit in de betekenis van 'treffen' cf. Sil. 2.254 : "...quatit hortantum praecordia terror". 
Zie verder vers 614.718 
601-2 : ... et per anhela/ igneus efflatur sitientum spiritus ora. 
Er werd een hete adem uitgebazen ("igneus efflatur spiritus") door de hijgende monden ("per 
anhela ora") van de dorstige slachtoffers ("sitientum"). 
E : Een enorme dorst die niet wordt verzadigd, waardoor de ademhaling in brand lijkt te staan 
(igneus spiritus), en waardoor zelfs mensen in het water springen, cf. Lucr. 6.1172 vv., Verg. 
G.3.483, zie vers 605), Ov. Met.7.567 w., en Sen. Oed.195 vv. Dat de ademhaling dan per 
anhela ora, hijgend, gebeurt is logisch. 
603 : lumina ferre gravem vix sufficientia lucem 
De ogen ("lumina") zijn nauwelijks meer in staat ("vix sufficientia") het (zware) daglicht te 
verdragen ("ferre gravem lucem"). 
F : De ogen zijn oververmoeid (vix sufficientia). Voor sufficientia met inf., cf Sil 6 246-47 : 
"ibo alacer solusque manus componere monstre /sufficiam...".7" 
604 : unca nare iacent,.... 
De ogen liggen diep in hun kassen ("iacent"), waardoor de neus scherper naar voren komt ("unca 
nare"). 
Iacent : de ogen (se."lumina") liggen iets terug in het vermagerde gezicht, cf. Sil. 2 465 . "...ïam 
lumina retro/ exesis fugere gems", en Lucr. 6.1193 ("cavati oculi", zie verder bij vers 605), en 
Ov. Met.8.801 ("cava lumina"). 'lacere' betekent ook 'diep liggen' in het algemeen, cf. Sil. 
, , s
 Spaltenstein II, ad loc , noemt Ruperti's voorstel ("descendere fauces abnuerant siccas alimenta") "banal" 
"Siccas" is een correctie van Drakenborch 
714
 Van Ruperti resp Drakenborch (Dausqueius stelt bovendien "missorum" voor), cf ed Lemaire, ad loc. Heinsius 
stelt correcties voor als "fauce sicca" en "descendere fauci" (cf Sil 13 708 en 759) Delz, ad loc "ordo verborum 
esse videtur 'fauces siccae abnuerant alimenta ciborum descendere iussorum', m ι wel een juiste conclusie, maar 
Delz vervolgt "sed 'demittere' malim", en daar geeft hij geen argument voor De MSS L, F en V bevatten in ieder 
geval "siccae" 
717
 Gezegd door Ruperti in ed Lemaire, ad loc. 
7
" Cf Verg A 3 29-30 mihi fngidus horror/ membra quatit ", Sen Thy 260 en Sil 4 7 
7
" Het gebruik van 'sufficio' in deze betekenis is met frequent, cf OLD s ν 4b, Verg A 5 21-22, Luc 5 154 en 
Sil 12 653 
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8.460 : "iacens sine moenibus". Anderen (Vergilius, Lucanus, zie comm. bij vers 605) benadruk­
ken juist dat de ogen kunnen uitpuilen. Ruperti legt (hetgeen minder waarschijnlijk is ?)"° 
"iacent" uit als 'teneergeslagen zijn' en vergelijkt Verg. G.3.523-24 : "...atque oculos stupor 
urget inertis/ ad terramque fluit devexo pondere cervix". Verder Ον. Met.4.144 : "...exaudí 
vultusque attolle iacentes" en 11.618-19 : "...tardaque deus gravitate iacentes/ vix oculos tol-
lens...", Sen. Ag.238 : "iacens vultus languido obtutu stupet" en Oed.187 : "oculi rigent". Voor 
Macere' zie ook comm. bij vers 11. 
G : Unca nare : het gezicht krijgt scherpere trekken en de neus steekt uit, cf. Lucr. 6.1193 : 
"compressae nares, nasi primoris acumen/ tenue..." en Sen. Oed.189 : "stillatque niger naris 
aduncae cruor". 
604-5 : ... saniesque immixta cruore/ exspuitur, ... 
Etter ("sanies") wordt vermengd met bloed uitgespuwd. 
H : Het uitspuwen van bloed en etter. Voor inmixta cruore cf. Sen. Oed., I.e. 
605 : ... membrisque cutis tegit ossa peresis. 
De huid ("cutis") bedekte de botten met slechts 'uitgeteerd' vlees ("membris peresis"). 
I : Ook membris peresis is een logisch gevolg van de ziekte : men is broodmager, cf. Lucr. 
6.1270 : "...pelli super ossibus una". 
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Zoals gezegd volgen nu ter vergelijking enkele passages met ziekteverschijnselen bij de mens, 
waarbij die verschijnselen met hoofdletters zijn aangegeven : Allereerst een lang fragment van de 
uitgebreide voorstelling van zaken die Lucretius (6.1145 w.) geeft. 
Lucretius begint met de symptomen van het lichaam : 
"Principio caput incensum fervore (E) gerebant 
et dupliciis oculos suffusa luce rubentes (F) 
sudabant (B) etiam fauces (С) intrinsecus atrae 
sanguine (C/H) et ulceribus vocis via saepta coibat, 
atque animi interpres manabat lingua (A) cruore (H) 
debilitata malis, motu gravis, aspera tactu (A) 
inde ubi per fauces (С) pectus compierai et ipsum 
morbida vis in cor maestum confluxerat aegris 
omnia tum vero vitai claustra lababant. 
Spiritus ore (D/E) foras taetrum volvebat odorem (E)". 
We constateren721 dat Lucretius vervolgens ook de geest van de mens in zijn beschrijving 
betrekt (evenals in Lucr. 6.1199 vv. en 1231 w.) : 
"atque animi prorsum tum vires totius, omne 
Cf. Spaltenstein II, ad loc, en ed. Lemaire, ad loc. 
Cf. Burck, Hisi.u.ep.Trad., p.48. 
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languebat corpus leti iam limine in ipso 
intolerabilisque malis erat anxius angor 
adsidue comes et gemitìi conmixta querella. 
singultusque frequens noctem per saepe diemque 
corripere adsidue nervös et membra coactans 
dissoluebat eos, defessos ante, fatigans". 
Lucretius maakt vanaf vers 1163 onderscheid tussen het lichaam aan de oppervlakte en het 
lichaam van binnen. Wat het eerste betreft : 
"Nee nimio cuiquam posses ardore tueri 
corporis in summo summam fervescere (E) partem 
sed potius tepidum manibus proponere tactum 
et simul ulceribus quasi inustis omne rubere 
corpus, ut est per membra sacer dum diditur ignis" (E). 
Wat betreft het lichaam van binnen : 
"Intima pars hominum vero flagrabat (E) ad ossa, 
flagrabat stomacho fiamma ut fornacibus intus. 
Nil adeo posses cuiquam leve tenueque membris 
vertere in utilitatem, at ventum et frigora semper". 
Kan de mens wel aan de toenemende hitte ontsnappen ? 
"In fluvios partim gélidos ardentía morbo 
membra dabant nudum iacentes corpus in undas (E) 
multi praecipites lymphis putealibus alte 
inciderunt, ipso venientes ore patente ; 
Insediabiliter sitis arida (E), corpora mersans, 
aequabat multum parvis umoribus imbrem". 
Medicijnen baten niet : 
"Nee requies erat mali : defessa iacebant 
corpora. Mussabat tacito medicina timore 
quippe patentia cum totiens ardentía morbis 
lumina (F) versarent oculorum expertia somni". 
Wanneer de dood nadert, dan wordt de zorg en de angst zichtbaar : 
"Multaque praeterea mortis turn signa dabantur 
perturbata animi mens in maerore metuque 
triste supercilium, furiosus voltus et acer, 
sollicitae porro plenaeque sonoribus aures." 
(N.B. : dit laatste ontbreekt bij Silius !) 
"creber spiritus aut ingens raroque coortus (E) 
sudorisque (B) madens per Collum splendidus umor. 
tenuia sputa (H) minuta, croci contacta colore 
salsaque, per fauces rauca vix edita tussi (D). 
In manibus vero nervi trahere (I) et tremeré artus (B) 
non dubitabat. Item ad supremum denique tempus 
conpressae nares (G), nasi primoris acumen 
tenue, cavati oculi (F), cava tempora, frigida pellis 
duraque (I), in ore iacens rictum, frons tenta manebat". 
Ook Vergilius spreekt over dergelijke (soms tegengestelde) verschijnselen bij dieren. Vergelijk : 
Verg. G.3.482-85 : 
"Nee via mortis erat simplex ; sed ubi ignea venis 
omnibus acta sitis miseris adduxerat artus (E), 
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rursus abundabat fluidus liquor omniaque in se 
ossa minutatim morbo conlapsa trahebat". 
Ib. 496 w.: 
"Hinc canibus blandís rabies venit, et quatit aegros 
tussis anhela (D) sues et faucibus angit obesis (C) 
victor equus fontisque avertitur et pede terram 
crebra ferit ; demissae aures, incertus ibidem 
sudor (В) et Ule quidem morituris frigidus ; aret 
pellis (I) et ad tactum tractanti dura resistit. 
Haec ante exitium primis dant signa diebus ; 
sin in processu coepit crudescere morbus, 
tum vero ardentes oculi (F) atque attractus ab alto 
spiritus (E), interdum gemini gravis (D), imaque longo 
ilia singultu tendunt, it naribus (G), ater 
sanguis (С), et obsessas fauces premit aspera lingua" (A). 
Ib. 516 : 
"...et mixtum spumis vomit ore cruorem" (H). 
Ovidius (Met.7.554 w.) spreekt over symptomen in verband met de pest in Aegina: 
"viscera torrentur primo, flammaeque latentis 
indicium rubor est ductus anhelitus (D) ; igni 
aspera lingua tumet (A), tepidisque arentia ventis 
ora patent, auraeque graves captantur hiatu. 
non stratum, non ulla velamina possunt 
dura sed in terra ponunt praecordia ; nee fit 
corpus humo gelidum (E), sed humus de corpore fervet. 
nec moderator adest, inque ipsos saeva medentes 
erumpit clades, obsuntque auctoribus artes. 
quo propior quisque est servitque fìdelius aegro 
in partem leti citius venit ; utque salutis 
spes abiit finemque vident in funere morbi, 
indulgent animis et nulla, quid utile, cura est : 
utile enim nihil est. passim positoque pudore 
fontibus et fluviis puteisque capacibus haerent 
nec sitis (E) exstineta prius quam vita bibendo. 
Inde graves multi nequeunt consurgere, et ipsis 
immoriuntur aquis ; aliquis tarnen haurit et illas." 
Cf. tenslotte Lucanus (6.93 w.) m.b.t. het kamp van Caesar: 
"Inde labant populi, caeloque paratior unda (E) 
omne pati virus duravit viscera caeno. 
lam riget arta cutis (I) distentaque lumina (F) rumpit, 
igneaque (A) in voltus et sacro fervida morbo 
pestis abit, fessumque caput se ferre récusât". 
606 : heu dolor ! ... 
'Ach welk een verdriet...'. 
Voor het eerst toont Silius betrokkenheid (heu), terwijl het tot nu toe om een afstandelijke 
beschrijving ging. Vergelijkbaar zijn Lucr. 6.1230-31 : "illud in his rebus miserandum magnope-
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re unum/ aerumnabile erat...", Verg. G.3.515 resp. 525 : Ecce, autem..." en "quid 
iuvant...quid..?", en Ον. Met.7.582 . "quid mihi tunc animi fuit...". 
606-7 : ... insignis notis bellator in arm is/ ignavo rapitur leto. ... 
Uitstekende soldaten ("insignis bellator"), die zich in de oorlog zeer verdienstelijk hadden 
gemaakt ("notis in armis") werden weggerukt door een eerloze dood ("ignavo rapitur morte"). 
Met insignis bellator benadrukt Silius dat een dergelijke dood voor een goed krijgsman onaccep­
tabel is.722 Deze opmerking is in de geest van Livius (25.26.11) : "et ut ferro potius moreren-
tur, quidam invadebant soli hostium stationes." Zie ook vers 627 w. en Sil. 2.705-6 : "...ferroque 
negato/ invictus (...) bellator.." 
Wat betreft in notis armis : 'arma' kan voor 'krijgsdaden' worden gebruikt, maar 'in' duidt 
mogelijk op een letterlijke betekenis,723 cf. Sil. 2.132 : "exclamât paribus frater vicinus in 
armis". Notis duidt erop dat de soldaat roemvolle daden in zijn wapenuitrusting heeft verricht, cf. 
Sil. 1.519-20724 : "...nota arma viri corpusque superbo/ victori spohare negant". 
Ignavo leto : 'ignavus' staat hier tegengesteld aan het voorafgaande "insignis". Het is een dood 
die de soldaten op een laffe manier overvalt, oneervol en onacceptabel, cf Sil. 3.123 : "...credis-
que viris ignobile letum/ belligeris in pace mon...", en 5.13 : "...ignava silentia rupit" (cf. TLL 
7.1.279,19). 
607-8 : ... iactantur in ignem/ dona superba virum ... 
De wapens van de roemvolle mannen ("dona superba virum") werden met hen op de vuurstapel 
verbrand ("iactantur in ignem"). 
Dona superba . bedoeld wordt de wapenuitrusting, waarvan het niet ongebruikelijk was deze aan 
de dode mee te geven,725 ook wanneer er geen pestepidemie in het spel was. Cf. Sil. 10.560-63 
(de brandstapel van Aemihus Paulus) : "sublimem eduxere pyram mollesque virenti/ stramme 
composuere toros. Superaddita dona/ funereum decus : expertis invisus et ensis/ et clipeus..." etc. 
In Sil. 15.390 vv. beschrijft Silius de begrafenis van Marcellus : "...turn tura dapesque/ et fasces 
clipeusque viri, pompa ultima, fertur. Ipse facem subdens...." (in de voorbeelden van Paulus en 
Marcellus gaat de aanwezige Hannibal zeker symbolisch te werk). Ook andere bezittingen als 
kleding en sieraden werden meegegeven. Cf. Verg. A. 11.72 : "turn gemmas vestís auroque 
ostroque rigentis/ extulit Aeneas..." etc., Stat. Theb 6.207 en Sil 10.569 w . 
De wapens heten superba te zijn, opnieuw een onderstreping van het voorafgaande "insignis 
bellator". 
Aangezien de pest er bij betrokken is, krijgt iactantur iets meer lading : de wapens moeten ook 
vernietigd worden. Misschien wordt ook de wanhoop benadrukt. 
608 : ... multo Mavorte parata. 
De wapens waren met succes in vele gevechten ("multo Mavorte") gebruikt. 
711
 Silius m b t de oneervolle dood zie b ν 3 123, 4.506-7, en 671, 5 420 en 507, 9 512, 10 522 en 17 620 Voor 
de 'eervolle dood' zie 4 47, 6 115, 7 324, 8 14 en 496 Cf Verg G 4 218, en A 2 434 en 11 647, en Stat 
Theb 4 320 en 640 
7 2 3
 Zo Spaltenstein II, ad loc Voor 'arma' als 'krijgsdaden' zie b ν Sil 8 296, 9 357 en 9 632, en als 'leger', cf Sil 
8 5 en 352 
714
 Zie echter Spaltenstein Ι, ρ 81, die wijst op 'notas' als 'bekend', ni 'door de kameraden gekend', en verwijst 
naar Verg A 9 471-2 ".. simul ora virum praefixa movebant/ nota nimis miseris atraque fluentia tabo", ib 6 221 en 
Sil 2 525 
7 2 5
 N В wat betreft de schildering van een begrafenis als topos, zie Burck, E, 'Epische Bestattungsszenen' in Vom 
Menschenbild in der romischen Literatur II, Heidelberg 1981, pp 429 vv 
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Beproefd (parata-) waren de "dona superba", d.w.z. de soldaten waren succesvol geweest in menig 
gevecht. 
Multo Mavorte staat dan ook voor 'multis proeliis', cf. Sil. 10.564 : "...fasces captaeque in Marte 
secures", en ook voor het geluk in het gevecht, cf. Sil. 15.801 : "utere Marte tuo...", naar Verg. 
Α. 12.932 : "utere sorte tua". Overigens gebruikt Silius de naam Mars verder ook voor 'oorlog' 
(zie vers 9 en 132), voor 'milites' (4.265), voor 'virtus' (12.291) en zelfs voor Hannibal (11.24). 
Voor 'Mavors' zie eveneens vers 9 en 132. 
609 : succubuit medicina malis. ... 
De geneeskunst ("medicina") delfde het onderspit tegen de ziekte ("succubuit malis"). 
Medicina : de geneeskunst staat machteloos. Bovendien heeft "medicina" wel de ruimere beteke­
nis van 'hulp-' of 'redmiddel', cf. TLL 8.540, 22 en Cic. Red.Sen.9 : "nee (...) eguissem medici­
na consulari, nisi consulari vulnere concidissem" (en zelfs buiten de context van de geneeskunst : 
"neque exspectare temporis medicinam", Cic. Fam.5.16.6), Plin. Nat.17.22 en 22.27. Silius 
knoopt aan bij het gebruikelijke thema (zie ook Th. 2.47.4) van de menselijke onmacht. Verge­
lijk : 
Lucr. 6.1177-1179 : "Nee requies erat mali ; defessa iacebant/ corpora. Mussabat tacito 
medicina timore", ib. 1224 : "Nec ratio remedii communis certa dabatur", 
Verg. G.3.525: "Quid labor aut beneficia iuvant...", ib. 548-549 : "Praeterea iam nec mutari 
pabula refert/ quaesitaeque nocent artes ; cessere magistri", 
Ov. Met.7.525-27 : "Dum visum mortale malum tantaeque latebat/ causa nocens cladis, 
pugnatum est arte medendi :/ exitium superabat opem, quae vieta iacebat", ib. 
561-62 : "Nec moderator adest, inque ipsos saeva medentes/ erumpit clades, 
obsuntque auctoribus artes", ib. 564-67 : "in partem leti citius venit ; utque salutis/ 
spes abiit finemque vident in funere morbi,/ indulgent animis et nulla, quid utile, 
cura est utile enim nihil est...", 
Manilius, 1.887 : "Nec locus artis erat medicae nec vota valebant", en 
Lucanus, 6.98-100 : "lam magis atque magis praeceps agit omnia fatum/ nec medii 
dirimunt morbi vitamque necemque,/ sed languor cum morte venit...". 
609-610 : ... cumulabantur acervo/ Iabentum et magno ciñeres sese aggere tollunt. 
De hoop as van verbrande lijken ("Iabentum") groeide ("cumulabantur acervo ciñeres") en werd 
zeer hoog ("magno ciñeres sese aggere tollunt"). 
Labentum ciñeres : de as van hen, die instortten (omkwamen). Het weergeven van brandstapels, 
verzamelde as, en van onbegraven doden is een topos (zie comm. bij vers 612). Bovendien heeft 
Silius Livius als zegsman, cf. Liv. 25.26.10 : 
"Postremo ita adsuetudine mali efferaverant ánimos ut non modo lacrimis iustoque 
conploratu prosequerentur mortuos, sed ne efferrent quidem aut sepelirent, 
iacerentque strata exanima corpora in conspectu similem mortem expectantium, 
mortuique aegros, aegri validos cum metu, tum tabe ас pestifero odore corporum 
conficerent" (vervolgens zoeken sommige soldaten een waardiger einde bij de 
vijand, vgl. comm. bij vers 606-7). 
611-612 : passim etiam deserta iacent inhumataque late/ corpora ... 
Overal ("passim...late") lagen de lijken, verlaten en onbegraven ("deserta iacent inhumataque"). 
Wat betreft deserta en inhumata : niemand schonk meer aandacht aan de doden, laat staan aan 
het begraven, ten gevolge van de angst voor besmetting : 
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612 : ... pestíferos tetigisse timentibus artus. 
Men vTeesde ("timentibus") in contact te komen ("tetigisse") met de aangetaste lichamen ("pestí-
feros artus"). 
Wat betreft pestíferos artus zie Livius, I.e. bij vers 610. De angst voor besmetting is groot en 
staat vaak een normale begrafenis in de weg. Bij vergelijking met andere dichters (vooral 
Lucretius) blijkt Silius bij de behandeling van dit motief vrij kort van stof te zijn. Cf. Lucr. 
6.1144 : "Inde catervatim morbo mortique dabantur". 
Lucretius besteedt ook aandacht aan de reactie van de dieren, cf. ib., verzen 1215 vv. : 
"Multaque humi cum inhumata iacerent corpora supra 
corporibus, tarnen alituum genus atque ferarum 
aut procul absiliebat, ut acrem exiret odorem, 
aut, ubi gustarat, languebat morte propinqua" etc. 
De ziekte verspreidt zich razendsnel : ib. 1235-1238 : 
"quippe etenim nullo cessabant tempore apisci 
ex aliis alios avidi contagia morbi. 
lanígeras tamquam pecudes et bucera saecla ; 
idque vel in primis cumulabat funere funus". 
Lucretius vertelt dat aan de ene kant zij, die hun doden niet konden of wilden begraven later zelf 
aan hun lot werden overgelaten, aan de andere kant de plichtsgetrouwen dan ook het snelst 
stierven, cf. ib. 1246 : 
"optimus hoc leti genus quisque subibat". 
Men wilde wel begraven, maar was er niet altijd toe in staat, cf, ib. 1247-48 : 
"inque aliis alium, populum sepeliré suorum 
certantes ; lacrimis lassi luctuque redibant" 
Voorts ib. 1278 : 
"nee mos ille sepulturae remanebat in urbe". 
De pest vervulde alles, overal lagen lijken : cf. ib. 1262-63: 
"omnia complebant loca tectaque ; quo magis aestu 
conferios ita acervatim mors accumulabat." 
Vergilius zegt m.b.t. het besmettingsgevaar (G.3.556) : 
"iamque catervatim dat stragem atque aggerat". 
Ib. 561-566 : 
"nee tondere quidem morbo inluvieque peresa 
vellera nee telas possunt attingere putris : 
verum etiam invisos si quis temptarat amictus, 
ardentes papulae atque immundus olentia sudor 
membra sequebatur, nee longo deinde moranti 
tempore contactos artus sacer ignis edebat." 
Ovidius bericht dat sommigen uit angst zelfmoord plegen : cf. Met.7.604 w : 
"...., mortisque timorem 
morte fugant ultroque vocant venientia fata. 
Corpora, missa neci, nullis de more feruntur 
funeribus - neque enim capiebant fuñera portae-
aut inhumata premunt terras aut dantur in altos 
indotata rogos..." etc. 
Zie verder Lucanus 6.100 vv : "...turbaque cadentum /aucta lues, dum mixta iacent incondita 
vivis/ corpora ; nam miseros ultra tentoria cives/ spargere funus erat..." , en Man. 1.887 w. 
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613 : serpit pascendo crescens Acherusia pestis 
De afgrijselijke ziekte ("Acherusia pestis") verspreidt zich op verraderlijke wijze ("serpit") en 
groeit constant ("pascendo crescens"). 
Met het onheilspellende serpit herhaalt Silius in feite vers 596-97 ("tum serpere labes /Tartare-
a..."), cf. Verg. G.3.469 : "dira per incautum serpant contagia volgus". Vergelijk ook vers 624 : 
"grassantibus". 
De pest is uiteraard fataal en wordt dan ook Acherusia genoemd (cf. "Tartarea" in v.597), naar 
de onderwereldrivier Acheron .De Acheron wordt ook voor de Onderwereld zelf gebruikt (zie 
comm. bij vers 243), en b.v. Lucretius gebruikt hiervoor "Acherusia templa" (Lucr. 1.120, en 
3.25 en 86). 
Met pascendo (= 'consumendo') wordt nog eens het verterende aspect van de ziekte benadrukt. 
De combinatie "pascendo crescens" bezit "höheren Tonart"726 : de ziekte voedt zichzelf door 
wat ze teweeg brengt. 
614 : nee leviore quatit Trinacria moenia luctu 
De ziekte dompelde ("quatit") het Siciliaanse kamp ("Trinacria moenia") in diepe rouw ("nee 
leviore luctu"). 
De pest treft (quatit lett. 'schokt') ook de partij van de Sicilianen. Het verbum wordt in vers 601 
letterlijk gebruikt (naar Verg. G.3.496, en zoals in Sil. 4.752 : "saevitia quatitur caeli..."), maar 
elders, zoals hier, ook figuurlijk : cf. Sil. 2.254 : "...quatit hortantum praecordia terror" en 4.7 : 
"terrificis quatit attonitas rumoribus arces". 
Wat betreft Trinacrius en Trinacria (Sicilië als eiland van de drie kapen), zie comm. bij vers 11. 
Spaltenstein is weliswaar van oordeel727 dat het niet nodig is om bij moenia speciaal aan Syra-
cuse te denken, maar dat ligt gezien het voorafgaande en het vervolg toch voor de hand. 
Nee leviore luctu : Silius benadrukt dat iedereen is getroffen (zie commentaar bij het volgende 
vers). 
615 : Poenorumque parem castris fert atra laborem. 
De onheilbrengende pest ("atra" sc. "pestis") veroorzaakt evenveel ellende ("parem fert laborem") 
voor het Punische kamp. 
Wat betreft parem laborem : zoals we in de inleiding op de passage over de pest, op p.284, reeds 
constateerden, verschilt de versie van Silius met Livius' opvatting over de gevolgen van de pest. 
Silius beweert hier dat alle partijen in dezelfde mate getroffen zijn (zie comm. bij vers 125). 
Livius zegt daarentegen (25.26.12) : 
"Multo tarnen vis maior pestis Poenorum castra quam Romana invaserai ; nam 
Romani diu circumsedendo Syracusas cáelo aquisque adsuerant magis". 
Poenorum castris : de mensen in het kamp van de Puniërs voor de stad, en ook hun leiders, 
kwamen om, cf. Liv. 25.26.14 : "...cum ipsis ducibus Hippocrate atque Himilcone". 
Parem laborem : 'labor' betekent 'inspanning', 'gevaar' en 'leed', cf. 12.78 : "...quaecumque 
labore parastis". Het meervoud is minstens zo gebruikelijk, cf. Sil. 3.89 : "incerti Martis duros-
que relinque labores" en 6.386 : "...inter mille labores". Cf. Verg. A. 1.597 : "o sola infandos 
Troiae miserata labores". 
Atra hoort bij 'pestis' in vers 613 : zwart is de kleur des onheils, en van de dood in het bijzon-
der, b.v. in Verg. A.6.132 : "Cocytusque sinu labens circumvenit atro", cf. Hor. Carm. 2.14.17-
Burck, Hist. и. ер. Trad., p.49. 
Spaltenstein II, ad loc. 
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18 : "...ater (...)/ Cocytus...", voorts Sil. 1.462-63 : "... vomit atra rubentes/ fax cáelo radios..."), 
en 6.53 : "et plenos rictus mors atra teneret"), 5.591 en 7.633. Dus is zwart ook de kleur van de 
pest, cf. Sen. Oed.1060 : "atra pestis...". Zie verder comm. bij verzen 61, 380, 421 en 593. 
616-617 : aequato par exitio et communis ubique/ ira deum ... 
Overal werd de woede van de goden zichtbaar ("ubique ira deum"), en die woede trof beide 
partijen even hard ("aequato par exitio communis ira"). 
Aeauato exitio : het is niet helemaal duidelijk waarom Silius voor de derde en vierde keer (en, 
gezien het volgende "eadem", vijf keer in totaal) afstand neemt van Livius. Wellicht om de 
almacht van die goden te benadrukken. 
Ira deum : Silius keert terug naar het uitgangspunt "invidia divum" in vers 583 (zie daar), 
waardoor de oorzaken van de pest in een soort raamwerk worden gevat en wel "auf der Linie 
vergilischer Kompositionsformen", zoals Burck treffend opmerkt728 : "invidia" (v.583) - "cae-
lum" (v.584) - "canes" en "ferae" (v.594) - "castra" (v.596) - "ira". 
617 : ... eadem leti versatur imago. 
Overal verscheen ("versatur") de dood in dezelfde gedaante ("eadem leti imago"). 
Leti imago : de verschijningsvorm van de dood in plaats van 'de dood', zoals in vers 13.604, 
waar "Poenarum omnis imago" voor 'Poenae* staat. Vergelijkbaar is de uitdrukking "leti facies" 
voor 'letum', cf. Sil. 4.437 : "....simul letique cruenti/ innumerae facies...", maar concreter is ib. 
591 : "mille simul leti facies". Overigens betekent imago in Latijnse poëzie vaak 'schim' (TLL 
7.1.408,60) , cf. Sil. 10.288 : "...nee manes tam parva intramus imago", en Verg. A.4.654 : "et 
nunc magna mei sub terras ibit imago". 
Voor eadem zie 616-17. Van versatur gaat, net als bij 'serpere' in 596 en 613, en bij 'grassari' 
in 625, een zekere dreiging uit. Een van de betekenissen is volgens OLD "to be constantly 
present", en men kan vergelijken met Statius (Theb.12.191-92), waar "versatur" ook met "imago" 
wordt gecombineerd : "nulla animo versatur imago crebrior Aeonii,/ quam quae ac sanguine 
campi nuda venit". 
Burck, Hist и ер Trad, ρ 50 
De inname van Syracuse (618-640) 
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I. INHOUD 
Sihus beschrijft in het kort de inname van de stad zelf Hij legt echter vooral nadruk op de 
houding van de soldaten hun moreel is niet gebroken door de afschuwelijke ziekte Hun 
aanvoerder Marcellus is daarbij zelf het grote voorbeeld Zijn dynamische optreden zal dan ook 
bij Sihus centraal staan 
II. ANDERMAAL AFWIJKINGEN VAN LIVIUS' RELAAS 
De geschiedenis van de inname van Syracuse (in 212 ν Chr ) is slechts in volledige vorm 
bekend uit het enige nog existerende verslag, namelijk dat van Livius De beschrijving door 
Polybius is verloren, de beschrijving door Plutarchus (Marcellus 18 13) te summier In het kort 
geeft Livius (25 28-31) de volgende lezing 
De Sicihanen zijn door de pest en de aftocht van hun bondgenoten danig in het nauw gebracht 
Zij beginnen dan ook onderhandelingen met Marcellus Zij worden daarin gevolgd door de 
leiders ('praetores') van Syracuse De laatsten vinden echter een gewelddadige dood Vervolgens 
slaagt Marcellus, geholpen door de prefect van de wijk Achradina (Moencus geheten), erin een 
deel van die wijk en ook Nasos te veroveren 
Niet lang daarna volgt de overgave van de stad aan de Romeinen Marcellus neemt de schatten 
van Syracuse in bezit en laat de stad plunderen Volgens Livius is de buit erg groot "in quibus 
praedae tantum fuit, quantum vix capta Cartilagine tum fuisset" (Liv 25 31 11 , zie verder Liv 
25 40 en 26 21, en Plu Mare 19 6) Livius besteedt bovendien aandacht aan de dood van een 
beroemde inwoner Archimedes (Liv 25 30-31) 
Sihus heeft opnieuw van Livius' relaas afgeweken Hij geeft wel de feiten, maar doet dat uiterst 
kort, met enige afwijkingen, en tenslotte niet zonder enige overdrijving7W 
III. COMMENTAAR 
618-19 : Nulla tarnen Latios fregit vis dura malorum/ (...) viros, ... 
Geen verschrikkelijke uitbarsting van rampen ("nulla vis dura malorum") kon de Romeinen 
breken ("Latios viros fregit") 
Non fregit de Romeinen zijn uiteraard zeer plichtsgetrouw en trouw aan hun leiders Silius 
overdrijft bewust,™ zoals b ν ook in 1 583 "inque ducem versae tanto discrimine curae" 
Met vis dura malorum wordt uiteraard de pest bedoeld Zoals gezegd (zie vers 614) zouden ook 
de Romeinen wel degelijk veel geleden hebben (bij de conjectuur "vis dira", naar Ov 
Met 7 523 "dira lues " verandert de inhoud niet)7Э| 
Voor Latios, sc de Romeinen, zie comm bij vers 112 
7 2 9
 Er is vooralsnog geen reden om een andere bron dan Livius aan te wijzen, die door Silius zou zijn gebruikt Cf 
Nesselrath(l986) ρ 221 
7 3 0
 Zie ook 5 380 en 15 759 en cf Luc 4 502 en 5 682 
7 3 1
 De conjectuur is van Heinsius, cf ed Lemaire, ρ 205 
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619-20 : incolumi ductore viros, clademque rependit/ unum inter strages tutum caput. ... 
Het feit alleen al dat Marcellus ongedeerd was gebleven ("incolumi ductore" en "unum tutum 
caput") woog op tegen de ellende m het algemeen ("cladem rependit" en "inter strages") 
Door incolumi ductore etc wordt het welzijn van Marcellus als grootste steun bij, zoniet als de 
reden voor de opleving van de Romeinen gezien Livius geeft deze reden met "cela n'est pas 
chez Live"732 In een dergelijke situatie kan het tegenovergestelde natuurlijk ook het geval zijn, 
cf Sil 1 581-83 " ас pugnandi substitit ardor/ inque ducem versae tanto discrimine curae" 
Voor ductor zie de verzen 127, 292, 353, en 487 
620-21 : ... ut gravis ergo/ primum letíferos repressit Sirius aestus 
Zodra ("ut primum") de drukkende hitte ("gravis Sinus") minder hevig - en met langer fataal -
was geworden ("letíferos repressit Sinus aestus") 
Ut primum (het hoofdwerkwoord verschijnt eerst in vers 625 "armat") leidt de snelle actie van 
Marcellus in (zie ook het korte "rependit cladem" in het vorige vers) 
De Hondsster Sinus (Σείριος, cf vers 592) was het symbool van zomer en hitte, omdat deze 
ster juist bij het begin van de zomer helder oplichtte, cf Sil 1 255-56 " nee pulvere fessum/ 
agminis ardenti labefecit Sinus astro", en 16 99 Cf Verg G 4 425-27 "ïam rapidub torrens 
sitientes Sinus Indos/ ardebat caelo, et medium sol igneus orbem/ hauserat, ", en Verg 
A3 137 vv Zie verder comm vers 585 vv 73Э 
Sinus 'onderdrukte' nu de (bij pest) doodbrengende hitte letíferos aestus In 16 99-100 zegt 
Sihus eveneens "aut cum letíferos accendens Sinus ignes/ torret anhelantem saevis ardonbus 
orbem" Strikt genomen hoort Sinus bij de zomer, terwijl Sihus en Livius over de herfst spreken 
(zie boven vers 585 vv ), zo ook V Fl 6 608 "acer autumni cams" 
622 : et minuere avidae mortis contagia pestes, 
En zodra bij de vernietigende ziekte ("avidae mortis pestes") het gevaar voor besmetting was 
verminderd ("minuere contagia pestes") 
Avidae mortis pestes spreekt voor zichzelf het gaat om een dodelijke ziekte, die veel levens had 
geeist, vandaar 'avidus' Het woord 'avidus' brengt ook nog de hitte in herinnering, want het 
wordt vaak met natuurverschijnselen geassocieerd, cf Plin Nat 3 5 "Oceanus avido meatu ", 
en Luc 7 156 "ávidos typhonas ", zie TLL 2 1428 44 734 Ook bij Sihus volgt achter 'avidus' 
niet alleen genit, maar ook wel 'ad' (cf 12 457 "minitans avida ad certamina") of de infin 
(een poetisme vanaf Vergilius, cf TLL 2 1429 13), cf Sil 16 177 "has adiungere opes avi-
dus " en 8 617-18 " quamvis avido committere pugnam, Varroni" 
Minuere contagia het besmettingsgevaar was afgenomen Het lijkt wel alsof de ziekte zelf het 
besmettingsgevaar vermindert "contagia" is object 
623 : ceu, sidente Noto cum se maria alta reponunt, 
Evenals bij een windstille situatie ("sidente Noto") en een rustige zee ("cum se maria alta 
reponunt") 
Voordat Sihus ter zake komt, last hij een vergelijking (ceu) in, en niet zonder bedoeling Von 
Albrecht meent "Wo Sihus in dieser Weise ausspart und die Gleichnisse an wirklich entschei-
Spaltenstem II, ρ 333 
Zie PRE 3 1481 22 Hetzelfde geldt voor het sterrebeeld'Cancer', zie b ν Sil 194 
Zie ook V Campen (1991) ρ 98 
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denden Punkten (!) anwendet, zeigt er dichterische Kraft". Von Albrecht wijst hierbij op de 
"Innenseite des Geschehens",735 d.w.z. de dichter wil ons het wezen van de held duidelijk 
maken : zijn karakter, zijn beoordeling van de situatie, zijn gevoelens. 
Sidente Noto : de ziekte wordt vergeleken met een storm die tot bedaren komt. Wat betreft 
Notus (Νότος), de Zuidenwind en 'wind' in het algemeen, zie comm. bij vers 121. 
Alta maria : 'altus' is een normaal en vanzelfsprekend adiectivum bij de zee (en ander water), en 
toch een poëtisme, cf. Sil. 15.159 : "dive tridentipotens, cuius maria ire per alta/ ordimur...". Cf. 
Verg. G.2.479 : "unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant" (zie TLL 1.1781.72). De 
letterlijke betekenis van 'altus' lijkt soms niet uitgesloten, cf. Sil. 15.166 : "...hinc gurgite ab 
alto" (m.b.t. de ligging van schepen). Soms wordt 'altum' (en niet alleen in de poëzie) voor de 
zee zelf gebruikt, zoals in Verg. A.1.3 : "... terris iactatus et alto". Nog een expressievere 
betekenis krijgt 'altus' wanneer stromen water overgaan in bloed, cf. Sil. 5.667 : "...perqué altam 
sanguine vallem", Luc. 2.214 : "...iam sanguinis alti", en Verg. Α.11.633 : "...sanguine in alto". 
624 : propulsa invadit piscator caerula cumba, 
De visser ("piscator")736 duwt dan zijn boot af ("propulsa cumba") en steckt in zee ("invadit 
caerula"). 
Het punt van overeenkomst in de vergelijking met de piscator is dat Marcellus ook niet afwacht, 
maar onmiddellijk aan de slag gaat. 
Wat betreft invadit caerula : het werkwoord 'invado', waarvan het gebruikelijker is dat het door 
'in' wordt gevolgd, wordt in poëzie frequent aangetroffen met de accus., cf. Verg.A. 10.310 : 
"primus turmas invasit...", Ov. Fast. 2.210, Prop. 3.8.5 en Luc. 2.315 : "invadite me..." (meer 
dan in proza, b.v. Tac. Hist.2.29 : "ipsum invadimi"). Voor "caerula" zie b.v. vers 13 en 253. 
Cvmba propulsa : de boot (cymba = Gr. κύμβη) wordt afgeduwd. Cf. Prop. 3.21.11 : "nunc 
agite, o socii. propellite in aequora navem". Zie verder Sil. 17.49 : "...late propulsis puppibus 
aequor", ib. 200-1 : "... ,celsas e litore puppes/ propellit" en ib. 155 : "nee mora : propulsa 
sulcant vada salsa carina" (N.B : met uitzondering van "propulsa" gelijk aan Verg. A.5.158). 
Daarentegen wordt 'impellere' gebruikt voor de beweging op zee zelf, cf. Sil. 1. 568 : "ite citi, 
remis vehsque impellite puppim". 
625-626 : sic tandem creptam morbis grassantibus arm at/ Marcellus pubem ... 
Marcellus kon eindelijk die soldaten voor de strijd uitrusten ("tandem armat pubem"), die 
ontsnapt waren aan de verraderlijke ziekte ("ereptam morbis grassantibus"). 
Bij sic tandem armat lijkt "tandem" vertragend en in tegenspraak met hetgeen Silius beoogt te 
benadrukken : het snelle optreden van Marcellus. "Tandem" herinnert ons mogelijk aan het feit 
dat Silius gebeurtenissen heeft overgeslagen (zoals opgemerkt werd in de inleiding op p.294). 
Aan de andere kant kunnen we in dit woord toch iets van ongeduld (en dus van actie) bespeuren. 
Ereptam morbis grassantibus pubem : Marcellus mobiliseert het leger, althans wat daar na de 
plaag nog van resteert. 'Grassari' ('voortschrijden" en (vooral vijandig) 'te werk gaan') is niet 
ongebruikelijk in dergelijke context (cf. TLL 6.2 2202.46). Bovendien wordt het door Silius 
opgewekte beeld (v.596 : "serpere labes" en v.613 : "serpit pestis") versterkt. 
7
" Von Albrecht, F и G , ρ 95 
7 3 6
 In Sil 5 47 wordt eveneens een vergelijking met een "piscator" gemaakt, maar daar gaat het om Hannibal с q. de 
Carthagers Voor vergelijkingen uit het gewone dagelijkse leven, zie Von Albrecht, о с , ρ 194 Zie ook Spaltenstein 
I, pp 76-77 en 338-39 voor deze vergelijkingen (voor een gedeelte origineel en 'ad hoc' vervaardigd, oordeelt de 
schrijver) 
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626 : ... lustratis rite maniplis. 
Er wordt volgens de gebruiken ("rite") een zoen- tevens reinigingsoffer door en voor het leger 
gehouden ("lustratis maniplis"). 
Lustratis maniplis : de lustrado, het zoenoffer voor de goden bestond in de regel uit het driemaal 
rondgaan met de 'suovetaurilia' (het offer van een jong varken, schaap en stier). De goden 
moesten verzoend worden. Zij stonden uiteindelijk aan de basis van deze confrontatie, en in het 
bijzonder van de epidemie (zie verzen 585 en 617 : "invidia deum" en "ira deum"). Lustratis737 
is passivum : de soldaten worden inderdaad door het offer gereinigd. 
Rite drukt uit dat dit volgens gewoonte en ook 'naar behoren' is gebeurd. Spaltenstein ziet hier 
waarschijnlijk terecht een "touche noble" in bij een auteur, die inderdaad aan de tradities gehecht 
is (cf. Sil. 1.329-30 : "heu priscis numen populis, at nomine solo/ in terris iam nota Fides").738 
Burck concentreert zich op het handelen van Marcellus en is van oordeel dat "rite" hier het idee 
'snel' en 'formeel' uitdrukt, in de geest van Fabius Maximus, zo meent hij.739 
627-28 : circumstant álacres signa auditisque tubarum/ respirant laeti clangoribus. itur in 
hostcm 
De soldaten verzamelen zich opgetogen rond hun veldtekens ("circumstant álacres signa") en bij 
het geluid van de trompetten haalt men verheugd weer opgelucht adem ("respirant laeti"). 
De soldaten willen graag740 in actie komen (álacres), hetgeen ook in het taalgebruik wordt 
onderstreept, namelijk door de verba aan het zinsbegin : circumstant. respirant, itur en "iuvat" 
(vers 629). 
629 : et, si fata ferant, ... 
En wanneer het lot ("fata") het zo beslist.... 
Silius volgt met een uitdrukking als si fata ferant Vergilius, cf. Verg. A.2.34 : "sive dolo seu iam 
Troiae sic fata ferebant". Cf. Sil. 10.545-46 : "...si fors ita Martis iniqui / mox ferat...", en Verg. 
A.2.94 : "...fors si qua tulisset" (zie TLL. 6.1.362.9). Met dergelijke uitdrukkingen wordt lang 
niet altijd hetzelfde bedoeld. Veel persoonlijker is b.v. Verg. Ecl.5.34 : "... postquam te fata 
tulerunt". Veel neutraler daarentegen is een uitdrukking als : "quod natura fert" (Cic. Tuse.2.5). 
Wat betreft fata ten opzichte van het 'fatum' zie comm. bij vers 511. Hoe deze goddelijke kracht 
ook wordt genoemd : ze vertoont (in de zin van Polybius) haar wispelturige en principieel 
onverklaarbare kant, en anderzijds een zekere wetmatigheid (de 'fortuna' van Sallustius (cf. Sal. 
Cat. 1.1) versus het 'fatum' van Tacitus (cf. Ann.6.22).741 Het lot had de ziekte gebracht, maar 
ook stond de overwinning vast. 
737
 Wat betreft 'lustrare' bij Lucanus, cf V Campen (1991) ρ 152 (cf Luc 2 152 en 8 101) 
731
 Cf Spaltenstein II, ad loc Id., Comm Ι, ρ 55 plaatst "rite" op eén lijn met uitdrukkingen als 'de more' en 
'patnus' Het gaat om de traditie bij dergelijke handelingen, cf Sil 1 325 "spicula qui patrio gaudens acuisse 
veneno", verder 1 82 en 123, 3.26 en 626, 4 517, 6 660, 7 261, 8 585 en 11 501 Cf Verg A 6 223-24 "subiectam 
more parentum/ aversi tenuere facem" en ib 7 169 
739
 Burck, Hist и ер Trad, ρ 52. 
740
 Zie m.b t dergelijke reacties b ν Lühr, F, 'Zur Darstellung und Bewertung von Massenreaktionen in der 
lateinischen Literatur', in Hermes 107 (1979), pp 108 vv 
741
 Cf Blockley, R, 'Tacitean influence on Ammianus', in Latomus 32 (1973), pp 63-78 
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629-630 : ... iuvat inter proelia ferro/ posse mori. ... 
De soldaten zijn blij ("iuvat") de mogelijkheid te hebben om te sterven in het hamas ("inter 
proelia ferro posse mon") 
Inter proelia ferro deze dood is veel verkieslijker dan de dood door ziekte, cf vers 606-7 . 
"ïnsignis bellator" en "ignavo leto" "Ferro" is heel concreet juist tijdens de pest al bestaat deze 
overtuiging Wanneer de oorlog ontbreekt wordt hij gezocht Cf Liv 25 26 11 "et ut ferro 
potius morerentur, quidam invadebant soli hostium stationes" Daarnaast kan inter proelia als een 
letterlijke tegenstelling bij "cubihbus atris" (in vers 631) worden opgevat742 
630-31 : ... socium miseret, qui sorte pudenda/ in morcm pecudum ... 
Ze hadden medelijden met hun kameraden ("socium miseret") die op hun onwaardige wijze 
("sorte pudenda'") en wel 'als vee' "in morem pecudum") waren omgekomen 
Socium miseret (se "qui effudere animam", zie beneden) drukt, met een zeker medeleven, nog 
eens dezelfde gedachte uit als vers 607 en vers 629-30 
Sorte pudenda een dergelijke dood (cf "ignavo leto", ν 607) roept zelfs een gevoel van 
schaamte op Dit schaamtegevoel wordt alleen maar versterkt door de vergelijking met het vee, 
cf Sil 2 501-2 "(hqui) et super haec ritu horríficos ас more ferarum / viventes " Cf Sal 
Cat 1 1 "ne vitam silentio transeant velut pecora " i a 
631-632 : ... fudere cubilibus atris/ illaudatam animam. ... 
Het wekte medelijden op dat zij hun leven zonder roem verloren ("fudere illaudatam animam") 
in hun donkere legers ("cubilibus atris") 
Fudere illaudatam animam voor "illaudatam" cf Sil 3 123-24 " credisque vins ignobile 
letum/ belligens in pace mon" Delz verkiest 'fudere' boven het in de MSS overgeleverde 
'effudere',744 vergelijkt met Sil 15 236 "truncato instabiles fundebant corpore vitam", cf 
Verg A 2 532 "concidit ac multo vitam cum sanguine fudit" (en Ov Met 2 610, TLL 
6 1 1566 32 en 1564 25) 
Wat betreft effudere animam. hetgeen anderen handhaven,745 cf 7 678 "effudit vitam " 
'Effundcre' is, zoals eerder werd opgemerkt, een van Lucanus' lievehngswoorden746 Dit werk­
woord wordt, zowel in poëzie als in proza, vaak met bloed in verband gebracht 
Cubilibus atris kan betrekking hebben op het donkere terrein of op de legers zelf (met 'ater' als 
aanduiding voor onheil, zie vers 61, 593, en 615) Wanneer 'ater' als tegenstelling bij "inter 
proelia" (v 629) staat, wordt het beschamende aspect weer benadrukt, vergelijkbaar met Sil 
1 259 "femineum putat humenti ïacuisse sub umbra" (gezegd over Hannibal) 
632-33 : ... túmulos inhonoraque busta/ respiciunt ... 
De soldaten keken om naar de grafheuvels, die de verbrande resten bevatten van hen die roem-
loos waren gesneuveld ("inhonora busta") 
741
 Cf Spaltenstein II, ad loc De schaduw en de beschutting is daarentegen de plaats van de zwakke en de laffe 
soldaat, cf vers 136 (zie daar) en Sil 2 361 
743
 Voor vergelijkingen van mensen met vee en wilde beesten, zie TLL 6 1 607,70 en cf Lucr 4 1264, Sen 
HerF478, en Sil 6 531 en 11 181 
744
 Ed Delz ad loc zo niet Küppers (1994), ρ 509 
745
 Edd I emaire, Duff, en Martin, ad loc De MSS ω hebben 'effudere' 
744
 Cf V Campen (1992), ρ 131 
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Inhonora busta vergelijk het voorafgaande "sorte pudenda" en "ïllaudatam ammani" 
Respiciunt de soldaten worden gemotiveerd voor de strijd (zie ook volgend vers) 
633-34 : ... et vel nullo iacuisse sepulcro/ quam debellali morbis placet. ... 
De gedachte leefde dat het beter was ("placet") zonder graf op het slagveld te liggen ("nullo 
iacuisse sepulcro") dan volkomen door een ziekte te worden overwonnen ("quam debellari 
morbis") 
Nullo iacuisse sepulcro dit was, om het met Duff te zeggen, "the common fate of a defeated 
army in ancient times"747 Men beschouwde het onbegraven op het slagveld liggen nog altijd 
als beter dan (se 'magis' quam placet) het begraven zijn na de dood ten gevolge van een ziekte 
Sihus blijft deze gedachte herhalen De overwinning van de aangeslagen Romeinen zal er des te 
groter door worden Placet zonder 'magis' of 'potius', maar wél in die betekenis van 'placet 
magis' is een hebreisme (ook het Griekse 'μάλλον' wordt op eendere wijze wel weggelaten), 
™ cf Tac Ann 1 57, PI Rud 4 70, en Hom II 1 117 en Hdt 3 40 
634-35 : ... ardua primus/ ad muros dux signa rapit. ... 
Marcellus voerde snel ("rapit") als eerste ("primus dux") de veldtekens naar de muren 
Marcellus gaat als een energiek leider (primus en rapit. cf "nee mora" in ν 580) uiteraard voor 
in de strijd Cf Hannibal in Sil 1 242-43 " primus sumpsisse laborem/ primus iter carpsis-
se " Zie ook comm bij vers 449 
Mogelijk waren de veldtekens 'lang' (ardua siena), maar een enallage is waarschijnlijker Wel 
niet bedoeld zal de 'top van de muur' zijn, cf Sil 13 105 " quis vincerei ardua muri" (cf 
Verg A 5 695 en Luc 6 138) 
635-36 : ... tenuata tacendo/ et macie in galeis abscondunt ora, ... 
Door de helmen ("in galeis") konden de soldaten hun gezichten verbergen ("abscondunt ora"), 
die door de ziekte ("ïacendo") ingevallen en mager waren ("tenuata" en "macie") 
Tenuata et macie ora de soldaten hebben een getekend gezicht, waarmee ze de vijand zouden 
kunnen bemoedigen 
Vandaar dat Sihus zegt in galeis abscondunt ora Daarbij hoeft de dichter, zoals ook Spalten-
stein opmerkt, nog met concreet over een bepaald type helm749 te spreken (dat inderdaad het 
gehele gezicht zou bedekken), zoals b ν Statius wel doet in Theb 11 372 w "ora trucesque/ 
solve genas ut liceat vultus / noscere " (cf Stat Theb 4 20 en Claud In Rufin 2 257) Flders 
(Sil 3 233-34 en 36-37) verbergen Carthagers hun wonden met rode kleding " at docilis 
fallendi et nectere tectos/ numquam tarda dolos / et rubrae velamine vestís/ ars erat in pugna 
fusum occuluisse cruorem" 75° 
Iacendo 'laceo', dat ook wel de betekenis heeft van 'teneergeslagen liggen', en zelfs, zoals in 
vers 633, van 'dood liggen', 'gesneuveld zijn',7" heeft hier de betekenis van 'moe', 'slap', en 
'ziek zijn', cf Tib 1 4 31-32 "quam ïacet, ïnfirmae venere ubi fata seneetae,/ equus", en Plin 
Ер 5 9 
Cf ed Duff, ρ 318 
Cf Ruperti in ed Lemaire, ρ 206 
Cf Spaltenstein II, ad loc , cf Ruperti, ed Lemaire, ρ 206 "quales recentiore aevo, ab equitibus" 
Zie Val M 2 6 2 en Liv 38 21 9, maar niet m b t Carthagers 
Zie b ν V Campen (1991), ρ 69, 147 en 348 
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636-37 : ... malusque,/ ne sit spes hosti, velatur casside pallor. 
Het ellendige bleke uiterlijk ("malus pallor") werd bedekt door de helm ("velatur casside") om de 
vijand geen hoop te geven ("ne sit spes hosti") 
Sihus herhaalt dezelfde gedachte "macie in galeis" en casside pallor, cf 1 190 " Pyrenes 
popuh et bellator Hiberus" (zie comm vers 68-69) 
638 : infundunt rapidum convulsis moenibus agmen 
De Romeinse slaghnie stroomt pijlsnel de stad binnen ("infundunt rapidum agmen") nadat de 
muren zijn verwoest ("convulsis moenibus") 
Infundunt Silius blijft het dynamische beeld benadrukken, zulks in strijd met b ν de 'werkelijk 
heid', die veeleer bij Livius te vinden is,74 cf Liv 25 31 1-2 
"Suppresso ímpetu militum (') ut ns qui in Achradina erant transfugis spatium 
locusque fugae datus est, Syracusani tandem liben metu portis Achradinae apertis 
oratores ad Marcellum mittunt, nihil petentis aliud quam ïncolumitatem sibi 
hberisque suis Marcello Consilio advocato " 
Wat betreft convulsis moenibus bij Livius753 treffen we geen mededelingen aan over het 
neerhalen van de muren , de poorten worden wel ingenomen, cf Liv 25 30 10 
"in hoc tumultu actuarme naves ïnstructae ïam ante circumvectaeque ad Nasum 
armatos exponunt, qui ïnproviso adorti semiplenas stationes et adapertas fores 
portae, qua paulo ante excurrerant armati, haud magno certamme Nasum cepere 
desertam trepidatione et fuga custodum " 
Wat betreft rapidum agmen Silius bedoelt dat een en ander erg snel verloopt (cf Hannibal in 
Sil 3 446 "accedit Rhodam festino milite ripas") Het aspect 'rapidus' wordt door de dichter 
afgezwakt, wanneer de plundering volgt (zie vers 665 w ) 
639 : condensique ruunt. ... 
Ze stormen in dicht gelid de stad in 
Condensique ruunt is niet meer dan een herhaling van "infundunt rapidum agmen" om de 
snelheid van de actie te illustreren 
639 : ... tot bellis invia tecta 
Een stad ("tecta") werd ingenomen, die nog nooit eerder was ingenomen ("tot bellis invia") 
De stad was nooit eerder door geweld toegankelijk geworden tot bellis invia refereert aan de 
aanval door de Atheners, zie comm bij vers 281 vv 
Tecta se "capiuntur" (v 640) 
640 : totque uno introïtu capiuntur militis arces. 
Zoveel burchten ("tot arces") werden door een aanval genomen ("uno introïtu militis capiuntur") 
752
 Cf ed Martin, ρ 135 "On voit que Silius recompose les éléments que lui fournit l'histoire pour donner à son 
récit plus de tension dramatique" Zie ook Nesselrath (1986), ρ 221 , cf Ruperti (ed Lemaire ρ 206), die echter nog 
verwijst naar Plutarchus Polybius en Oppianus 
753
 Zie comm bij vers 125 
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Voor de arces van Syracuse, zie comm. bij verzen 181 en 281.754 Het tweevoudige tot in com-
binatie met uno întroitu (cf. Sil. 2.163 : "...atque una spumabant aequora dextra") doet vermoe-
den dat Silius bewust overdrijft (zo ook in 1.37, 1.183, 2.489, 5.641 en 7.71). 
754
 Ed Martin, ρ 135, herinnert nog eens aan het feit dat vóór het uitbreken van de pest achtereenvolgens Epipolae, 
Tyche en Neapolis waren ingenomen Alleen Achradina en Ortygia hadden hun poorten nog gesloten, maar openden 
deze na onderhandelingen 
De buit (641-665) 
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I. INHOUD 
Zeker een dichter als Silius Italicus kon niet voorbijgaan aan de in Syracuse buitgemaakte 
rijkdommen. Silius geeft dit thema dan ook een eigen plaats, maar doet dit minder uitgebreid dan 
verwacht. Wellicht wilde de dichter de inname van Carthago, die in het volgende boek wordt 
behandeld, niet voor die van Syracuse laten onderdoen. 
Volgens Livius maakte Marcellus enorme schatten buit om die vervolgens naar Rome te brengen, 
cf. Liv. 25.31.11 : 
"Hoc maxume modo Syracusae captae ; in quibus praedae tantum fuit, quantum vix 
capta Cartilagine tum fuisset, cum qua viribus aequis certabatur." 
De gevolgen waren verstrekkend : ib. 40,1-2 : 
"Marcellus captis Syracusis, cum cetera in Sicilia tanta fide atque integritate 
composuisset ut non modo suam gloriam sed etiam maiestatem populi Romani 
augeret, ornamenta urbis, signa tabulasque quibus abundant Syracusae, Romam 
devexit, hostium quidem illa spolia et parta belli iure ; ceterum inde initium 
mirandi Graecarum artium opera licentiaeque huius sacra profanaque omnia vulgo 
spoliandi factum est, quae postremo in Romanos déos, templum id ipsum primum 
quod a Marcello eximie ornatum est, vertit." 
II. STADSBESCHRIJVING 
Een en ander geeft de dichter aanleiding om als het ware een stadsbeschrijving van Syracuse te 
geven. Een dergelijk element in een epos is niet nieuw,755 maar ook niet frequent. Andere 
voorbeelden zijn : 
-Homerus, Od.7.79 w.: de stad van de Phaeacen 
-Vergilius, A. 1.446 w.: de bouw van Carthago 
-Vergilius, A.3.349 vv.: het bezoek aan Buthrotum 
-Vergilius, A.8.337 w.: het toekomstige Rome 
-Lucanus, 10.111 vv.: het palcis van Cleopatra 
Silius gebruikt overigens niet alleen Livius, maar, zeker voor deze passage, ook Cicero (Verri-
nae) als bron. 
III. COMMENTAAR 
641-642 : Totum, qua vehitur Titan, non ulla per orbem/ tum sese Isthmiacis aequassent 
oppida tectis. 
In de hele wereld ("totum, qua vehitur Titan, per orbem) kon geen stad ("non ulla oppida") zich 
meten met de stad Syracuse ("sese Isthmiacis aequassent tectis"). 
' " Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 51 Zie in het algemeen ook Slits, F, Het Latijnse stedendicht, Diss Nijmegen 1990 
(NB zie ρ 148 m.bt. Silius) 
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Totum. qua vehitur Titan per orbem : nergens ter wereld ('waar de zonnegod rijdt'), begint 
Silius, was er zo'n stad, cf. vers 50 : "sed decus Hennaeis haud ullum pulchrius oris" ; wat 
betreft Titan zie vers 344 en 585. 
Non ulla aequassent oppida : er was geen stad die haar ook maar kon evenaren. Reeds Hecataeus 
van Milete (ca. 500 v. Chr., cf. FGrH 1 F 74) sprak van "πόλις Σικελίας μεγίστη"). Op het 
einde van de vijfde eeuw v. Chr. (dezelfde tijd waarin de Atheners Syracuse aanvallen) geldt de 
stad als de grootste van de Griekse steden (cf. Isoer. Nicocl.23, Timae. FGrH 566 F 40, D.S. 
13.96.4, en Theocr. Epigr. 18.5). Livius en Cicero bevestigen de grootsheid van Syracuse, resp. 
Liv. 25.31.11 ("in quibus praedae tantum fuit...", zie inleiding) en Cic. Ver.4.115 : 
"Unius etiam urbis omnium pulcherrimae atque ornatissimae, Syracusarum, 
direptionem commemorabo." 
Cf. Cic. Ver.4.118 : 
"urbem Syracusas maximam esse Graecarum, pulcherrimam omnium saepc 
audistis". 
Livius vertelt dan ook dat Marcellus hiervan danig onder de indruk was, cf. Liv. 25.24.11 : 
"Marcellus ut moenia ingressus ex superioribus locis urbem ferme illa tempestate 
pulcherrimam subiectam oculis vidit, inlacrimasse dicitur partim gaudio tantae 
perpetratae rei partim vetusta gloria urbis". 
Syracuse wordt aangeduid met Isthmiacis tectis vanwege de Korinthische herkomst, voor het 
adiectivum cf. comm. bij vers 51 ("Sisyphio ab Isthmo") en vers 341.756 
643 : tot delubra deum totque intra moenia portus ! 
Zoveel tempels ("delubra deum") en zoveel havens bezat de stad ("intra moenia"). 
Tot delubra deum : terwijl Cicero (Ver.4.118-124) de stad wijk voor wijk beschrijft, staat bij 
Silius de mate van importantie voorop : de tempels van de goden worden het eerst genoemd. 
Onder de tempels waren reeds ca. 600 v. Chr. bekend : het heiligdom van Apollo Temenites (in 
de oudste wijk Témenos), alsook de oudste Dorische tempel van Sicilië, het Artemision (ofwel 
Apollonion) in N-Ortygia, bovendien een Athena-tempel in het centrum. In de tijd van Gelo 
(begin vijfde eeuw) wordt de Athena-tempel in Ortygia gebouwd. Beroemd uit de tijd van Hiero 
II (gestorven in 215 : de "mitis dominalor" van vers 79) was de Zeustempel op de Agora. 
Totque portus : er waren 'slechts' twee havens bij de stad, een grotere - van 3,8 kilometer lengte 
- ten Zuiden van Ortygia, en een kleinere ten Noorden ervan, die 'Laccius' werd genoemd, cf. 
Cic. Ver.4.118 : "Insula, quae duobus portibus cincta est". 
Tot is een element in de volgende opsomming : "tot", "totque", "adde" (v.644), "adde" (v.645), 
"quid" (v.647), "quid" (v.649). 
Meer in overeenstemming met de waarheid is intra moenia : er was bebouwing rondom de 
havens (cf. Cic. Ver.4.117-118 en 5.84 w.). Zie ook vers 283 : "ingenio portus urbs invia fecerit 
umbram". De stad had ook aan de zeekant het uiterlijk van een vesting, vooral het werk van de 
tirannen Dionysius I en II (begin vierde eeuw) en voltooid door Agathocles (eind vierde eeuw). 
644 : adde fora et celsis suggesta theatra columnis 
Bovendien ("adde") fora en theaters, met hoge pilaren gebouwd ("celsis suggesta columnis"). 
Suggesta theatra : de pleinen en de theaters waren versierd met hoge pilaren. De theaters maak-
ten daardoor een 'hoge' (lett. Opgehoogde', 'omhooggevoerde') indruk. 
754
 Bovendien was de Ortygia ook door een smalle 'Isthmus' met de rest van de stad verbonden, merkt ed. Martin, 
p.136, terecht op. 
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Celsis columnis is vaag en algemeen, echter ook niet ongebruikelijk te noemen, cf. Ον. Met.2.1 : 
"Regia solis erat sublimibus alta columnis", Ον. Pont.3.2.49 : "templa manent hodie vastis innixa 
columnis", Sil. 6.214-15 : "...suetamque movere/ excelsas turres inmensae cuspidis hastam" en 
Stat. Theb.2.67. Voor 'celsus' zie comm. bij vers 379.757 Wat betreft de theaters : al eind ze­
vende eeuw kende Syracuse theaters, maar het meest befaamde lag er ten tijde van de inname 
nog niet zo lang : Hiero II (zie boven) was de bouwheer (N.B. : het amphitheater stamt uit de 
Romeinse periode). 
645 : ccrtantesque mari moles,... 
De pieren ("moles") "die strijd leveren met de zee".... 
Met moles worden de grote stenen gevaartes bedoeld, die de stroom moesten breken (golfbre­
kers, pieren, vandaar certantes mari), cf. Sil. 2.408 : "molibus hi claudunt portus...". Soms 
werden daar huizen op gebouwd, cf. Sil. 4.295-96 : "...structo Tyrrhena ad litora saxo,/ pugnatu-
ra fretis subter caecisque procellis..", Verg. A.9.710 w.: "talis in Euboico Baiarum litore quon­
dam/ sáxea pila cadit, magnis quam molibus ante/ constructam ponto iaciunt...", Hor. 
Carm.3.1.33 : "contracta pisces aequora sentiunt/ iactis in altum molibus ; hue frequens/ caemen-
ta demittit redemptor/ cum famulis dominusque terrae/ fastidiosus ...". (N.B. : het woord 'moles' 
wordt ook wel figuurlijk gebruikt, namelijk duidend op een kunstmatige dam, een groot obstakel, 
cf. Lucr. 1.287, Ov. Met. 1.279-80 en Luc. 2.214). Cicero betrekt ook de bron Arethusa hierbij, 
niet door Silius genoemd (maar wel eerder in vers 515) : cf. Ver.4.117 en 4.118, resp. : "urbs est 
situ munito" en "in insula fons aquae dulcís, cui nomen Arethusa est, quique fluctu totus operire-
tur, nisi munitione ac mole lapidum a mari disiunctus esset". 
645-647 : ... adde ordine longo/ innúmeras spatioque domos aequare superbas/ ru ra ! ... 
De stad is talloze huizen ("ordine longo innúmeras domos") rijk, die in oppervlakte de vergelij-
king met de villa's op het platteland kunnen doorstaan ("spatioque aequare superbas rura"). 
Ordine longo : de huizen c.q. paleizen zijn gelegen in een lange rij, aan een lange brede straat, 
zegt Cicero, cf. Ver.4.119 : "Ceterae urbis partes, quae una via lata perpetua multisque transver-
sis divisae privatis aedificiis continentur". 
De huizen kunnen zelfs in ruimte met de landhuizen wedijveren : rura. 
Wat betreft aequare superbas : 'superbus' met inf. is minder gebruikelijk dan met 'in' of met 
abl., cf. Sil. 3.374 : "Saetebis et telas Arabum sprevisse superba", en 12.433 : "at quondam 
Herculeam servare superba pharetram". 
647-48 ... quid inclusos porrecto limite longis/ porticibus sacros iuvenum certamine lucos ? 
Verder ("quid..") de plaatsen, die gewijd waren door de sport voor de jongelingen ("sacros 
iuvenum certamine lucos"), omsloten door een uitgestrekte rij zuilengalerijen ("inclusos porrecto 
limite longis porticibus"). 
Quid sc. 'memorem' : de opsomming gaat verder.758 Met "sacros lucos" worden, in combinatie 
met inclusos porticibus. de gymnasia bedoeld, dikwijls omgeven door bos en zuilengangen. Cf. 
7,7
 "Celsis" is niel exact, maar er is geen sprake van verwaarlozing van de details, zoals Spaltenstein I, p.406 terecht 
opmerkt. Veeleer maakt de dichter een keuze voor een bepaald aspect, zie ook 1.292 en 659, 5.74, 7.86 en 434, 
8.668. 10.341 en 12.52. 
75S
 'Qui' in de MSS F, L, O, cf. McGushin (1985), p.l 11. 'Quid' in Γ2ς, cf. ed. Delz, ad loc. 
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Hor Ер 2 2 45 "atque inter silvas Academi quaerere verum" , cf Eupohs "ev εύσκίοις 
δρόμοισιν 'Ακαδήμου θεού",™ en wellicht Verg A 9 584 "eductum matns luco " 
Sacros zou met dativus 'gewijd aan' betekenen, maar ook met certamme is de bedoeling duide­
lijk, en wellicht spottend, zoals Duff zegt "the gymnasia, always so dear to the Greeks and so 
much despised by the Romans",760 zie b ν vers 127 w en 301 
Evenals bij de huizen wordt met porrecto limite de afmeting van de gymnasia geroemd longis 
porticibus is dan vanzelfsprekend, en overigens geen onbekende combinatie, cf Verg A 2 528 
"porticibus longis fugit ", en V Fl 1 728 Mogelijk heeft Sihus vooral de zuilengalerijen van 
Achradina en het befaamde gymnasium in Tyche op het oog, met een even befaamde zuilengale­
rij, de zgn 'Stoa Scytica' (cf Cic Ver 119 en Plb 8 5 2 ) 7 " 
649 : quid tot captivis fulgentia culmina rostris 
En zoveel stralende gebouwen ("tot fulgentia culmina"), versierd met de op vijanden buitgemaak­
te scheepssnebben ("captivis rostris") 
Quid sc 'memorem' 
Fulgentia culmina zijn de (toppen van 9) de gebouwen, die door de genoemde 'rostra' schitteren 
(zie beneden) 'Culmen' voor huis is uiterst zeldzaam, cf 1 661 "Tynnthia culmina" (verder 
alleen Mart 9 3 9 en Stat Theb 3 39), en gezien het volgende "deis" in vers 650 kan aan 'tem­
pels' worden gedacht (een herhaling, zie comm bij vers 68-69) 
Deze tempels bevatten de nodige oorlogsbuit, o a captivis rostris. de scheepssnebben, buitge­
maakt op vijanden als de Atheners (zie vers 282 w ) Uiteraard worden we herinnerd aan de 
Rostra op het Forum, het spreekgestoelte dat versierd was met de rostra van schepen, buitge­
maakt in de oorlog tegen Anti um (338 ν Chr ) Wel vaker werden 'rostra', maar ook andere 
delen van schepen, op een dergelijke manier (als wij geschenken) tentoongesteld762 
650 : armaque fixa deis,... 
Wapens waren opgehangen aan de muren van de tempels van de goden ("deis") 
Arma fixa deis zoals gezegd geen ongebruikelijk verschijnsel, cf Verg Λ 3 286 vv 
"aere cavo clipeum, magni gestamen Abantis 
postibus adversis figo et rem carmine signo 
'Aeneas haec de Danais victonbus arma'" 
cf Verg A 7 183 w 
"multaque praeterea sacns in postibus arma, 
captivi pendent currus curvaeque secures 
et cnstae capitum et portarum ingenua claustra 
spiculaque chpeique ereptaque rostra carinis" 
cf Verg A l l 15-16 
" haec sunt spolia et de rege superbo 
primitiae " 
cf Sil 1 617 w 
"in foribus sacns pnmoque in limine templi 
captivi currus, belli decus, armaque rapta 
Cf ed Lemaire, ad loc 
" " C f ed Duff, ρ 318 
761
 Cf ed Martin ρ 136, vergelijkt b ν met de grote palaestra in Pompen 
'
u
 Cf Ruperti in ed Lemaire ad loc "αφλαστα, άκροστόλια, κόρυμβα achterstevens, uiteinden van scheeps-
boegen, versieringen aan de stevens 
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pugnantum ducibus saevaeque in Marte secures, 
perfossi clipei et servanda tela craorem 
claustraque portarum pendent : ..." 
cf. Hom. 11.7.83-84 : 
"τεύχεα συλήσας οϊσω προτΐ "Ιλιον ίρήν 
καί κρεμόω προτί νηον 'Απόλλωνος έκάτοιο". 
Peis staat als metonymie voor de tempels zelf, cf. TLL 5.1.889.3. Cf. Sil. 16.623-24 : 
"...vacuumque Iovem sine pube, sine armis/ invadet...", en 15.803-5 : ...Capitolia victor/ exurat 
cinerique Iovis permisceat ossa/ et ciñeres nostros". Zie ook Catul. 10.26-27 : "...volo ad Sera-
pim/ deferri", en Stat. Silv.4.1.45 : "omnes patuere dei". 
650-51 : ... aut quae Marathonius hostis/ perdidit... 
Datgene, wat Athene ("Marathonius hostis") heeft verloren. 
Marathonius hostis : een (voormalige) vijand van Syracuse wordt genoemd : de Atheners (even-
als in 651-52 : de Carthagers). De Atheners (zie comm. bij vers 282 w.) worden op originele 
manier "Marathonius" genoemd, uiteraard naar de Atheense overwinning (o.l.v. Miltiades) op de 
Perzen bij Marathon (in 490 v. Chr.). Hetzelfde adiectivum heeft verder alleen Stat. Silv.5.3.74 : 
"Marathonia virgo..." en Id., Theb.12.196. 
Quae perdidit : de oorlogsbuit, behaald op Athene, voornamelijk wapens. 
651 : ... aut Libya quae sunt advecta subacta ? 
Datgene wat naar Syracuse is gebracht ("quae sunt advecta") na de onderwerping van Noord-
Africa ("Libya subacta"). 
De Carthagers worden aangeduid met Libya subacta. Dit heeft immers, in combinatie met 
"Agathocleis" in het volgende vers, betrekking op de succesvolle expedities van Agathocles, tiran 
van Syracuse en koning van Sicilië (318-289 v. Chr.), naar Afrika ("Libya", zie vers 74). Zie 
PRE 1.751.43. Cf. Liv. 28.43.20-21 : 
"At etiam Athenienses audiendi sunt temere in Siciliani omisso domi bello 
transgressi. Cur ergo, quoniam Graecas fabulas enarrare vacat, non Agathoclem 
potius, Syracusanum regem, cum diu Sicilia Punico bello ureretur, transgressum in 
hanc eandem Africani avertisse eo bellum, unde venerat, refers ?". 
Zie verder D.S. 19 en 20, Plb. 8.12, 9.23, 12.15, 15.35 en lust. 22.1. en 23.1. 
652 : hic Agathocleis sedes ornata tropaeis, 
Hier was ook het gebouw ("sedes"), getooid met zegetekenen ("tropaeis"), behaald door Agatho-
cles ("Agathocleis tropaeis") 
Hic : se. in Syracuse. Sedes omata tropaeis : "sedes ornata" doet vermoeden dat de buit van 
Agathocles zichtbaar aanwezig was aan een gebouw, of concreter : tempel (hetgeen "sedes" ook 
wel als 'gewijde woonplaats' kan betekenen). Vandaar ook 'aedes',763 de conjectuur die door 
Delz, met verwijzing naar Cic. Ver.4.122, wordt gesteund, maar niet opgenomen in zijn tekst. 
Diodorus (19.104.4) spreekt in dit verband zelfs over meerdere tempels (niet te verwarren met 
het meervoudige "tot delubra" in vers 643, dat in een geheel andere context staat). Cicero maakt 
inderdaad melding van een tempel van Minerva in de wijk Insula (Cic, I.e.), waar de overwin-
ningen van Agathocles waren afgebeeld in schilderingen. Uiteraard moet dan tropaeis niet 
Een conjectuur van Heinsius, bij ed. Delz, ad loc, zie echter Küppers (1994), p.SlO. 
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letterlijk worden opgevat,764 maar als de tastbare herinnering aan de overwinningen van de 
tiran. 
653 : hic mites Hieronis opes,... 
Hier waren de 'vreedzame' rijkdommen ("mites opes") van Hiero. 
Mites opes zijn rijkdommen, in vredestijd verkregen. Ze vormen een tegenstelling met de 
oorlogsbuit die Agathocles had behaald, en bovendien met de huidige oorlogstonelen rond de 
inname van de stad. Vergelijkbaar is Sil. 2.600-601 : "...portantque trahuntque/ longae pacis opes 
quaesitaque praemia dextris". 
De schatten werden namelijk bijeengebracht tijdens het bewind van Hiero II (Hieronis opes), zie 
comm. bij vers 79-80, waar Hiero ook al 'mitis' werd genoemd. 
653-54 : ... hic sancta vetustas/ artificum manibus. ... 
Hier voelde men ook de eerbiedwaardige ouderdom ("sancta vetustas") in de werken van de 
kunstenaars ("artificum manibus"). 
Wat betreft de sancta vetustas : de werken van deze kunstenaars waren heilig, d.w.z. zeer 
bewonderenswaardig, alleen al door de ouderdom ervan en zeker wanneer er nog sprake is van 
'goede staat', cf. Peti. Sat.83 : "Nam et Zeuxidos manus vidi nondum vetustatis iniuria victas". 
Wel vaker wordt in de poëzie de ouderdom van kunst expliciet vermeld, hetgeen nog niets zegt 
over de kwaliteit van het betreffende werk. Cf. Sil. 11.278 : "pondera caelati fulgent antiquitus 
auri" en 12.309 : "antiquum decus ac derepta monilia collo", cf. Verg. A. 9.266 : "crátera 
antiquum, quem dat Sidonia Dido", en Ον. Met.13.700 : "hactenus antiquo signis fulgentibus 
aere". Zie verder Ον. Met.12.236, V.Fl. 1.143 en Mart. 7.13.2. 
Gezien de aanvulling "picturae" in vers 655 bedoelt Silius met artificum manibus mogelijk de 
categorie beeldhouwwerken.765 Overigens wordt met 'manus' (en het Gr. 'Χείρ') niet zozeer 
de arbeid dan wel het resultaat, het kunstwerk aangeduid, cf. Petronius (I.e., boven). 
654-55 : ... non usquam clarior ilio/ gloria picturae saeclo ; ... 
Nergens in die tijd ("non usquam ilio saeclo") was de schilderkunst beroemder ("clarior gloria 
picturae"). 
Gloria picturae : waarschijnlijk denkt Silius niet uitsluitend aan de genoemde schilderingen in de 
tempel van Minerva (zie bij 652, cf. Cic. Ver.4.122-23), maar bedoelt hij het algemener. Ruper-
ti766 zegt dat Silius wel geweten moet hebben dat de vier grootste scholen voor schilderkunst 
(en beeldhouwkunst) zich in Griekenland zelf bevonden (Rhodos, Corinthe, Sicyon en Athene). 
Maar Silius zegt uiteindelijk alleen dat hier beroemde werken waren (mogelijk zelfs afkomstig 
van elders). Wel vertelde Plinius (Nat. 35.61) dat in Syracuse de schilderkunst in hoog aanzien 
stond (de Syracusanen zouden ook als eersten met kleuren hebben gewerkt), maar hij noemt als 
inheemse schilder slechts Demophilus van Himera. De overdrijving van Silius heeft uiteraard 
vooral ten doel aan te geven dat het om een geweldige buit gaat. 
Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
Ib. Verwezen wordt naar L'enciclopedia dell'arte antica, 7.334. 
Cf. ed. Lemaire, ad loc. 
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655-56 : ... non aera iuvabat/ f quem scire Ephyren fulvo certaret ut auro f 
Dit vers is zeer omstreden767 In ieder geval is het duidelijk dat de bronzen produkten ("aera") 
uit Syracuse van grote kwaliteit waren, cf Cic Ver 4 46 "etiam si praeterea nihil esset argenti 
( ) erant autem haec omnia antiquo opere et summo artificio facta" Men was trots op de eigen 
produkten, immers men schepte er geen genoegen in ("non iuvabat", en wellicht 'had men er 
geen behoefte aan') dat iemand wist ("quern scire") dat het om Corinthische waar zou gaan 
(Connthe = Ephyre) Het was een eigen produkt 
Delz76* geeft een samenvatting van de betreffende "magna congeries coniecturarum" (begin­
nend na "iuvabat"), en citeert o a een der MSS (Γ2ς "quae scirent Ephyren" "waarvan men 
zou weten dat het Corinthisch was"), en Ruperti,769 die "quem adcire ex Ephyre" leest en (in 
navolging van Barthius) "fulvo certaret ut auro" met "vestís" in het volgende vers verbindt 
Voorts Bauer,770 die "ascire ex Ephyre , fulvo certavent auro" leest (Syracuse had dus geen 
behoefte om die waren te importeren, zie bv ed Duff)771 Zelf stelt Delz het volgende voor 
"quae miscere772 Ephyren" (bedoeld wordt "aera miscere mehora quam Ephyre"), gevolgd 
door " , fulvi certaret et aun" ("fulvi aun" naar aanleiding van Verg A 3 483 "picturatas aun 
subtemine vestes"), en "certaret" se "eis, quae" (in vers 658) 
Ephyren Sihus spreekt over de befaamde Corinthische bronzen vaten, met name in Rome zo 
populair, die wel als kostbaarder dan goud golden (cf Stat Silv 2 2 68, PRE 4 1233 7 en TLL 
onom 2 603 31) Syracusaanse waar deed daar volgens Silius niet voor onder773 Voor Ephyre 
als oude naam voor Connthe (de moederstad van Syracuse) zie comm bij vers 50 Overigens 
merkt Ruperti op774 dat het bij 'aes' niet alleen om vaten gaat Phnius (Nat 34 6-8 en cf Flor 
2 16) vertelt dat het Corinthische brons was ontstaan door het samensmelten van metalen bij de 
brand van die stad tijdens de inname door de Romeinen (o 1 ν Mummius in 146 ν Chr ) Silius 
volgt blijkbaar deze versie niet de belegering van Syracuse vond driekwart eeuw eerder plaats 
Mogelijk wil hij echter slechts zinspelen op de inname van Connthe, of wellicht bewust shocke­
ren door een dergelijk anachronisme77S De Romeinen waren wel overtuigd van de legendevor­
ming rond dit produkt, getuige de parodie van Petronius cf Petr Satyr 50 
" 'Solus sum qui vera Corinthea habeam' ( ) Et ne me putetis nesapium esse, valde 
bene scio, unde pnmum Corinthea nata sint Cum Ilium captum est, Hannibal ('), 
homo vafer et magnus steho, omnes statuas aeneas et argénteas in unum rogum 
congessit et eas ìncendit , factae sunt in unum aera miscellanea" Etc 
Non iuvabat quem scire dit heeft dezelfde strekking als het voorafgaande "non usquam clarior", 
zie boven bij de vanae lectiones 
656 : ... fulvo certaret ut auro f 
Het brons zou de strijd met het goud wel aankunnen 
747
 Spaltenstein II, ad loc , gaat hier niet op in 
7
" Cf ed Delz, ad loc 
"' Cf ed Lemaire, ad loc 
7,0
 Overgenomen door edd Duff en Martin 
771
 Cf ed Duff, ρ 321 
771
 'miscere' η a ν van Thilo's conjectuur "quae miscens Ephyre fulvo certaverat auro", en bovendien vermoedt de 
laatste dat na vers 656 een vers ontbreekt 
773
 Volgens de zienswijze van Bauer, cf ed Martin, ρ 136 
7 7 <Cf ed Lemaire, ρ 210 
779
 Spaltenstein Ι, ρ 395 vermeldt meer voorbeelden van onnauwkeurigheden en anachronismen, die hij echter als 
'niet belangrijk' afdoet 1 610, 627, 2 61, 3 259 en 590, 4 157 en 356, 5 148, 216, 288 en 653, 6 65, 7 184 en 691, 
8 289, 374, 480 en 547, 9 293 en 339, 10 34, 13 880 en vers 14 45 (m b t Acestes, zie daar) 
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Zoals opgemerkt bij "non aera" etc. (zie comm. bij vers 655-56) is vers 656 zeer omstreden. 
Wanneer de punt-komma wordt gehandhaafd, en dit verdient wel de voorkeur (getuige de 
opvatting van Bauer, Duff, Martin, en ook Delz, hoewel dit in diens tekst niet zichtbaar is), en 
de verbinding met "vestis" tot stand wordt gebracht, komen we tot een heel andere conclusie : 
656-657 : ... fulvo certaret ut auro/ vestis ... 
De kleden bonden de strijd aan met het 'geel-blonde' goud. 
Fulvo auro vestis : het gaat om kostbare gewaden, waar goud door geweven was. Wat betreft 
fulvus bij goud, cf. Sil. 4.268-69 : "ilium Sidonio fulgentem ardore tapeta,/ barbaricum decus, et 
fulvis donabere frenis".776 
Wat betreft certaret (dan wel certaverit. zie comm.vers 655-56) : de gewaden zijn kostbaar, ze 
wegen op tegen het goud. Of moet de stof zelf wedijveren met het metaal (een originele gedach­
te) ? Het meest waarschijnlijk is echter de ablat. fulvo auro met "vestis" te combineren,777 
omdat dit geen ongebruikelijke constructie zou zijn, b.v. Sil. 6.462 : "... ductorem nomine tanto", 
Verg. A.l 1.893-94 : "...ac robore duro/ stipitibus ferrum... : cf. Hom. 11.6.504 : "ποικίλα 
χαλκό}") en Verg. G.2.25 : "acuto robore vallos". 
Vestis : in het epos vindt men wel vaker dat de kleding nadrukkelijk naar voren wordt ge­
haald.778 Cf. Verg. A.4.136 w.: 
"tandem progreditur (Dido) magna stipante caterva 
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo ; 
cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum, 
aurea purpuream subnectit fibula vestem." 
Cf. Verg. A.4.261 w.: 
"...atque il 1 i stellatus iaspide fulva 
ensis erat, Tyrioque ardebat murice laena 
demissa ex umeris, dives quae muñera Dido 
fecerat et tenui telas discreverat auro." 
Cf. Luc. 10.139 w.: 
"Plena maris rubri spoliis, colloque comisque 
divitias Cleopatra gerit cultuque filo 
quod Nilotis acus conpressum pectine Serum 
solvit et extenso laxavit stamina velo." 
657 : vestis spirantes referens subtemine vultus, 
De gewaden droegen in het weefsel ("subtemine") levende gezichten ("spirantes vultus"). 
Spirantes vultus : het goud was zo geraffineerd in het weefsel verwerkt dat de voorstellingen 
schenen te leven (lett. 'ademen'). Zo ook de figuur van Hamilcar op het schild van zijn zoon 
Hannibal, cf. Sil. 2.430 : "spirantem credas certamina anhela movere" en vergelijkbaar is het 
schild van Grosphus, zie comm. bij vers 211. 
Wat betreft subtemine. cf. Verg. A.3.483 : "fert picturatas auri subtemine vestis". 
658 : quae radio caelat Babyion ... 
Datgene wat men te Babyion weeft ("caelat") met de spoel ("radio"). 
776
 Cf. TLL 6.1.1534.43. Soms vervangt 'fulvus' zelfs 'aureus', zie ook Sil. 4.154, 4.637, 5.78, 7.80 en 637 en 
8.467. 
777
 Cf. Ruperti, ed. Lemaire, p.210. 
77$
 Cf. Burck, Hist u.ep Trad, p.55. 
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Babylon evenals bij het bronswerk verschijnen bij dure kleding concurrerende locaties Silius 
noemt de befaamde veelkleurige kledij uit Babyion Cf Phn Nat 8 48 "colores diversos 
picturae ïntexere Babyion maxime celebravit et nomen imposuit" (en ib 8 74 en 196) Lucr 
4 1029 "cum Babylonica magnifico splendore rigantur" Zie verder Mart 8 28 en 14 150, en PI 
St2 54 
Quae caelat kan, maar hoeft niet opgevat te worden als "Syracuse certaverit eis, quae " Het is 
mogelijk dat de kleden zich daar bevinden, maar ook dat de Syracusaanse kleding van dezelfde 
kwaliteit is 'Caelare' betekent 'drijven', 'metaal bewerken' en in ruimer verband 'bewerken', 
maar wordt vrij zelden voor 'weven' gebruikt (TLL 3 78 8 7, cf V Fl 5 6 
"caelata /velamina") 
Wat betreft radio 'radius' ('stokje', 'staaf) wordt in de poëzie wel voor 'weefspoel' gebruikt, 
cf Lucr 5 1353 " ac fusi radii scapique sonantes", Verg A 9 476 "excussi manibus radii 
revolutaque pensa", en Ov Met 6 56 
658-659 : ... vel murice picto/ laeta Tyros ... 
Datgene wat het rijke Tyrus ("laeta Tyros") produceert met het geverfde purper ("murice picto") 
De hoofdsteden Sidon en Tyrus staan voor 'Phoenicie', cf Sil 4 267-68 " ïam nunc tibi 
praemia pono/ ilium Sidonio fulgentem ardore tapeta" Voor Tyrus zie Sil 1 74 "cum fugerat 
Dido famulam Tyron " en verder b ν Verg A 1 346 "sed regna Туп germanus habebat"779 
Laeta Tyros betekent 'rijk', 'vruchtbaar Tyrus', cf Lucr 1 255 "laetas urbes pueris" (zoals 
"laetae res" ook 'succes' betekent, cf Sil 10 379 en 11 23, Verg A 2 783 "îUic res laetae ") 
Elders verbindt Silius 'laetus' met de genit, cf 13 33 "laetus opum " (TLL 7 2 886 34, cf 
V FI 3 659) Sihus knoopt aan bij uitdrukkingen als "dives opum" (8 524 en 12 28), cf Verg 
A 11 338 "largus opum " Duff koppelt "laeta" aan "murice picto" 'that prides herself 
on "78° 
Murice picto sc "quae caelat (facit) murice picto Tyros" Het overbekende purper uit 
Phoenicie,"1 verkregen uit de purperslak ('murex' of 'ostrum' sap van de purperslak, b ν Sil 
11 273 en Verg G 2 506) De kleding werd met een naald ('acus', zie vers 660) geverfd 
Overigens werd purper niet uitsluitend in Phoenicie vervaardigd, cf Hor Carm 2 16 35-37 " te 
bis Afro/ murice tinctae/ vestiunt lanae ", en Lucr 2 501 "purpura Thessahco concharum tacta 
colore" (zie ook Phn Nat 9 36) Voor 'pictus' m verband met purper, cf Sil 16 163-64 "hinc 
ìuveni dona ïnsignem velamine picto/ dat chlamydem stratumque ostro" (en mogelijk wordt ook 
in Sil 11 401 ("nee pudeat picto fultum ïacuisse cubili") op een bed met purperen kleden 
gedoeld)7Ю 
659-660 : ... quaeque Attalicis variata per artem/ aulaeis scribuntur acu ... 
De kunstig ("per artem") en met ingewikkelde patronen geweven stoffen ("quaeque variata 
scribuntur acu"), verwerkt in gordijnen ("aulaeis") van goudbrocaat ("Attalicis") 
Attalicis de uitvinding van het weven van gouddraden in kleding, gordijnen en bedden wordt 
toegeschreven aan de spreekwoordelijk rijke koning Attalus III van Pergamum,783 cf Phn 
"'Verder Verg A 4 36,43 en 670, Ov Met 3 35, 6 222, 10 211, en 11 161, Hor Carm 3 29 60 en Epod 12 21, Luc 
3 217, Hdt 1 2, 2 44 en 112, en 8 67 (zie ook vers 7) 
7 . 0
 Cf ed Duff, ρ 321 
7 . 1
 Cf PRE 23 2001 41, 2004 66, 2008 9, Plin Nat 35 45, Sil 7 641, 8 436,487, 11 41 
7 . 2
 Cf Spaltenstein Ι, ρ 131 
7 Μ
 Niet te verwarren met Attalus 1 (249-197 ν Chr ), de bouwer van het befaamde monument met de stervende 
Galhérs, en Attalus II (159-138 ν Chr ), beiden eveneens Romeins gezinde koningen 
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Nat 8 196 "aunim intexere ( ) invenit Attalus rex, unde nomen Attalicus" (cf TLL 2 1115 30 
en PRE 2 2168 1) Koning Attalus het in 133 ν Chr by testament zijn rijk aan Rome na Strikt 
genomen kon er op dit tijdstip nog geen sprake zijn van 'Attalica aulaea' In dat geval is er 
mogelijk sprake van een opzettelijk anachronisme (zie ook comm bij vers 656) Ook is het 
mogelijk dat Sihus hier in verwarring is (denkend aan Attalus I), of dat hij het eenvoudigweg 
met weet Wat betreft Attalus, zie b ν Hor Carm 1 1 12 en 2 18 5, Ep 1 11 5, en Prop 2 13 29 
en 23 12,3 18 19 en 4 5 24 
Met aulaeis worden met name bedoeld gordijnen, spreien en baldakijnen Cf Prop 2 32 11-12 
"scilicet umbrosis sordet Pompeia columnis/ porticus, aulaeis nobihs Attalicis", en Cic Ver 
4 27 "Attalica peripetasmata" 
Scribuntur voor 'weven' komt alleen hier voor (OLD s ν lb) Vergelijkbaar is Mart 114 3 
"Scnptus Iuppiter auro" 
660 : ... scribuntur acu aut Memphitide tela. 
Het weefsel ("tela") dat in Egypte was gefabriceerd ("acu Memphitide") 
Memphitide de stoffen uit Egypte waren eveneens befaamd, cf Plin Nat 8 196 "plunmis hens 
('draden') texere, quae polymita appellant, Alexandria instituit", Mart 14 150 1 "haec tibi 
Memphitis tellus dat muñera", en Plaut Ps 1 11,14 De stad Memphis is genoemd naar een nimf, 
bij Epaphus (de zoon van Io, zie vers 517) moeder van Libya (zie vers 74), stammoeder van de 
Afrikanen (het zou echter te ver gaan om hier Sihus te laten denken aan 'wraak op Afrikanen, 
op Puniers') Memphis (adiect 'Memphitis') is in feite de hoofdstad van (Neder-) Egypte (en 
zetel van de Isiscultus), cf Hor Carm 3 26 9-11 "o quae beatam diva tenes Cyprum et/ 
Memphin carentem Simonia mve,/ regina " Hier staat 'Memphis' echter voor geheel Egypte, 
cf Sil 11 430-31 "ut strepit assidue ad Phrygiam Nilotica loton Memphis ", 7M en Luc 
3 222 "nondum flumineas Memphis contexere biblos/ noverat "785 N В ook Lucanus 
noemt (m b t Cleopatra) eenmaal na elkaar purper en Egyptische stof, cf Luc 10 141-43 
"candida Sidonio perlucent pectora filo/ quod Nilotis acus conpressum pectine Serum/ solvit " 
661-662 : iam simul argento fulgentia pocula, mixta/ quis gemma quaesitus honos,... 
Schitterende zilveren bekers werden buitgemaakt, waarvan de waarde nog groter was ("quaesitus 
honos") door de daarin verwerkte edelstenen ("mixta gemma") 
Quaesitus honos met edelstenen ingelegde bekers waren een begerenswaardig bezit, vertelt b ν 
ook Iuvenahs (5 37-54)7M "Honos" is de oude vorm voor 'honor'7 8 7 Soms wordt dit woord 
('honos' of 'honor') ook concreet voor een eerbiedwaardig persoon gebruikt, cf Sen Ep 64 10 
"omnia quibus honor haben honori solet, faciam" Zie verder Luc 2 19, Stat Silv 1 2 233 en 
4 25 en Ach 1 798, Mart 8 8 4, luv 1 110 en 117 Sihus gebruikt 'honor' in dezelfde geest, als 
bijstelling, cf 7 662 "Phoebei Soractis honor Carmelus " "Honos" werd overigens ook als een 
goddelijke kracht vereerd, vergelijkbaar met begrippen als Tides, Victoria, Libertas, Concordia en 
Spes 
"Lotos", metonymisch voor 'fluit', cf TLL 7 2 1684,54 
7
" Zie ook Luc 1 640, 4 136, 6 449 en 8 478 en 542, en Prop 3 11 34, Tib 1 7 28, en Hdt 2 2-3, 8, 12-4, 97, 112, 
114-5, 119, 150, 153-4, 158, 175 en 3 6,13-4, 16,25,27, 37, 91, en 139 
7
" Cf Cic Ver 4 48-54 Verres laat de edelstenen en 'emblemata' verwijderen, en geeft de Sicihanen hun 'argen-
tum purum' 
7 , 7
 Zie o a Palmer, L , о с bij vers 23, ρ 253 
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662-663 : ... simulacra deorum/ numen ab arte datum servanda,... 
Tot de buit behoorden ook godenbeelden ("simulacra"), die nog een goddelijke uitstraling 
behielden ("numen servantia"), die de kunstenaar daar ingelegd had ("ab arte datum") 
Simulacra numen servantia de beelden waren van zo'n uitzonderlijke kwaliteit dat de goddelijke 
macht er nog van uitstraalde, cf Sil 2 430 "spirantem credas certamina anhela movere" Zie 
ook vers 657 ("spirantes vultus") en comm bij vers 211 
Wat betreft deorum numen Sihus spreekt over de beelden van het Griekse Syracuse Voor de 
Romeinen zijn in principe 'dei' en 'numina' twee verschillende zaken 'Numen' is voor de 
Romeinen van oudsher de (onverklaarbare) 'goddelijke macht', die, zoals bekend, in huis vooral 
werd uitgeoefend door Ianus (god van de deur), Vesta (godin van de haard), de Penates (zij die 
voorraden en huisraad beschermden), de Lares ('lares familiares' en 'lares compítales' bescher 
mers van resp het huis en de kruispunten с q landerijen), voorts de Genius (de persoonlijke 
beschermgeest het vrouwelijk equivalent heet 'Iuno') en de 'Manes' (de geesten van voorou­
ders) Daarnaast bestonden talloze openbare 'numina' in de natuur, van wie de belangrijkste ook 
op de dagen van de kalender werden vereerd, onder hen ook reeds Ceres, Iuno, Iuppiter, Mars, 
Neptunus, Saturnus en Vulcanus De latere 'dei' (waaronder b ν Apollo en Diana) zijn inge­
voerd onder Etruskische, Griekse en Oosterse invloed (en waren, in Silius' tijd, uiteraard ge­
meengoed) 
663-64 : ... muñera rubri/ praeterea ponti... 
Bovendien parels de geschenken van de Rode Zee 
Muñera rubri ponti bedoeld worden parels ('margaritae', ook wel met 'lapides' aangeduid), 
waarvan de soort uit de Rode Zee beroemd was, cf Sil 12 231 "lucet in aure lapis rubns 
advectus ab undis" Zie verder b ν Phn Nat 9 35 "praecipue laudantur margantae circa Arabi-
am in Persico sinu maris Rubri", en Mart 5 37 4 "lapillos Erythraeos", Id 8 28 14 en 5 39 4 
(over de op bonen lijkende parels), Stat Silv 4 6 18, en Sen Her O 662 De Romeinen be­
schouwden parels als edelstenen en gebruikten grote exemplaren voor oorbellen, cf luv 6 459 
"auribus extensis magnos commisit elenchos" (cf TLL 7 2 951,56, PRE 14 1693 52) 
664 : ... depexaque vellera ramis, 
'Vellen, van de takken afgekamd' ("depexa") zijde 
Depexa veilera Silius spreekt over zijden stoffen, ook reeds m 6 3-4 "pnmique novo 
Phaethonthe retecti/ Seres lanigeris repetebant vellera lucís" (cf Claud Rapt Pros 1 180) In de 
Oudheid beschouwde men de Chinezen als een Indisch volk " quid, cui, post Seras et Indos/ 
captivo Liber cum signa referret ab Euro"7M Beide volken waren vertrouwd met de zijdekunst, 
cf Verg G 2 121 (zie hierna bij "depexa"), en Hor Carm 1 12 55 "sive subiectos onentis orae/ 
Seras et Indos " (zie ook Hor Carm 4 15 23 en Epod 8 15), en Sil 17 595 "videre Eoi, 
monstrum admirabile, Seres/ lanígeros ciñere Ausonio canescere lucos" (cf PRE 2a 1725,23) 
Men geloofde dat zijde, zoals katoen, een zuiver plantaardig produkt was Met kammen werd de 
zijde van de bladeren verwijderd Zie b ν Phn Nat 6 54, 12 17 en 38 Ammianus Marcellinus 
vertelt (23 6 67,2) 
"et abunde silvae sublucidae, a quibus arborum fetus aquarum asperginibus crebns, 
velut quaedam vellera molientes, ex lanugine et liquore mixtam subtihtatem 
tenemmam pectunt nentesque subtegmina conficiunt sericum " 
Cf ed Duff,I, ρ 283 
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Wat betreft depexa. cf. Amm., I.e., en Verg. G.2.121 : "velleraque ut foliis depectant tenuia 
Seres" (en zie TLL 5.1.563,5). 
665 : femineus pudor. ... 
De schaamte van de vrouw. 
Wederom een omstreden vers (een 'schaamte' of, zoals in de v.l. 'labor', een 'werk' van vrou­
wen ?) : Delz789 kiest voor pudor uit de MSS. Vrouwen kleden zich hierin, maar schamen zij 
zich voor de zeer glanzende stof ? Anderen handhaven790 labor als de juiste lezing (van de 
oudere edities). Burck herinnert er terecht aan791 dat de Romeinen dit soort werk inderdaad als 
vrouwenwerk beschouwden, getuige de woorden op het bekende grafschrift (van Claudia) 
'LANAM FECIT'.792 'Labor' is echter omstreden, en weer anderen793 zijn van mening dat 
'furor' (een conjectuur van Watt) de voorkeur verdient, hetgeen inhoudelijk juist op het tegen­
overgestelde wijst. Dit laatste past wel in het kader van Silius' herhaalde opmerkingen met 
betrekking tot het goede voorbeeld van het verleden en zijn waarschuwen voor het afwijken 
daarvan, cf. Sil. 1.329 : "heu priscis numen populis...". Zie ook het slothoofdstuk betreffende de 
verzen 679 w.7 9 4 
7
" Cf ed Delz, ad loc Pudor staat in de MSS ω en ook bij Hemsius (zie echter noot 790) Zie verder Küppers 
(1994) ρ 509, McGushin (1985), ρ 111, en Reeve, recensie van Delz, in CR 39 (1989), ρ 216 
"° Cf ed Lemaire, ad loc , en ed Duff, ad loc , maar ook ed Martin, ad loc Wat betreft 'pudor' verwijst Ruperti 
(ed Lemaire, ad loc.) nog naar Ov Am 1 13 23, en vermeldt bovendien de variant 'sudor', een emendatie van 
Heinsius, waarbij 'labor' mogelijk verklaard wordt als een glosse uit het MS O 
7 . 1
 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 55 
7 . 2
 С I L ι2 1211 (zie b ν Palmer, о с bij vers 23, ρ 350, en Emout, о с bij vers 9, ρ 78) 
' " Delz geeft de ν 1 'furor' het commentaar 'an stupor 9 ' mee Spaltenstein, ad loc , (m b t deze opties) "cela 
rejoindrait les critiques traditionelles de la légèrité femmime " 
7,4
 Zie m b t woorden van een dergelijke strekking Spaltenstein Ι, ρ 56 
De maatregelen van Marcellus (665-678) 
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I. INHOUD 
In dit gedeelte worden de maatregelen na de inname genoemd wat doet Marcellus en wat laat 
hij achterwege 9 Marcellus spaart de stad namelijk zoveel mogelijk Zijn mildheid wordt centraal 
gesteld, hetgeen b ν blijkt in verband met de dood van Archimedes 
II. INVLOED VAN CICERO ? 
Silius heeft het verhaal van de inname ook gebruikt om indirect de figuur Marcellus als een mild 
en meelevend man af te schilderen Livius vermeldt eveneens enkele gematigde trekken bij 
Marcellus Zo laat Marcellus bijvoorbeeld bij Livius Archimedes begraven en deelt hij graan 
onder het volk uit (Liv 25 31 10 en 15) 
"cum centum triginta onerariis navibus frumento praedaque onustis rednt ïdque 
frumentum extemplo Syracusas misit , quod m tam in tempore subvenisset, 
victonbus victisque panter perniciosa fames ïnstabat" 
In vers 642 sprak Silius reeds over "lacrimasse" om Marcellus' gevoelens (vol twijfel) bij de 
inname van Syracuse weer te geven Livius beschrijft Marcellus' houding - nog voor de bestor-
ming - als volgt (25 8 8) 
"Carthaginiensibus omni possessione Siciliae terra manque pulsis, quam superesse 
causam Romanis cur non, perinde ас si Hiero ipse viveret, unicus Romae amicitiae 
cultor, incolumis Syracusas esse vehnt Ύ' 
En inderdaad schrijft Livius over verdriet by de veldheer (25 24 11) 
"Marcellus ut moenia ingressus ex supenonbus locis urbem omnium ferme illa 
tempestate pulchemmam subiectam oculis vidit, ïnlacnmasse dicitur partim gaudio 
tantae perpetratae rei, partim vetusta gloria urbis " 
Wat de plunderingen betreft, staat er weliswaar bij Livius dat zeer grote moordpartijen uitblijven 
(25 25 9) 
"inde signo dato milites discurrerunt , refractis fonbus cum omnia terrore ас 
tumultu streperent, a caedibus tamen temperatum est" 
Maar onmiddellijk volgt de vermelding van de grote hebzucht aan Romeinse zijde 
"rapinis nullus ante modus fint quam omnia diuturna felicitate cumulata bona 
egesserunt" 
Bovendien laat Livius (25 31 9) geen twijfel bestaan over de bij een inname gebruikelijke 
wreedheden (cf PRE 3 2748 41) 
"Cum multa ïrae, multa avantiae foeda exempla ederentur" 
Elders, na de verovering van Tarentum, zegt Livius zelfs over dezelfde veldheer (27 16 8) 
"Maiore animo eius praeda abstmuit Fabius quam Marcellus" 
Silius besteedt geen aandacht aan die negatieve kanten, maar haalt het positieve naar voren Hij 
doet dit overigens zonder een duidelijk (maar juist door een vaag) beeld van Marcellus te 
scheppen en er wordt daarom ook aan andere bronnen dan Livius gedachtw Daarnaast wekt 
het geen verbazing dat Silius als bewonderaar van Cicero (zie algemene inleiding) aanknopings-
7
" Β ν Plu Mare 19 3-4 Zie verder Burck, Hist и ер Trad, ρ 59 , Nesselrath (1986), ρ 222, denkt niet aan een 
andere bron 
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punten vindt bij deze auteur Juist Cicero zegt m verband met de 'humanitas' van Marcellus 
(Ver 4 120) 
"In ornatu urbis habuit victonae rationem, habuit humanitatis Victonae putabat 
esse multa Romam deportare, quae ornamento urbi esse possent, humanitatis non 
piane exspoliare urbem, praesertim quam conservare voluisset In hac partitione 
omatus non plus victoria Marcelli populo Romano appetivit quam humanitas 
Syracusanis reservavit Syracusis autem permulta atque egregia rehquit , deum vero 
nullum violavit, nullum attigit" 
Cicero vermeldt ook (Ver 4 151) dat Marcellus later patronus van Sicilie werd, en dat te zijner 
ere de 'Marcellia' werden gevierd (cf vers 680 w ), waarvoor overigens gouverneur Verres de 
'Verna' in de plaats zette ш 
Het lijkt erop dat Silius geen keuze tussen de bronnen kon of wilde maken w De (overgelever­
de) mildheid van Marcellus wordt naar voren gehaald zonder dat de dichter zich helemaal aan de 
harde feiten kan onttrekken 
III. COMMENTAAR 
665-666 : ... His tectis opibusque potitus/ Ausonius ductor ... 
Van deze stad ("tectis") en rijkdommen ("opibus' ) had Marcellus ("Ausonius ductor") zich 
meester gemaakt 
His tectis potitus Silius brengt zoals gezegd een variant op Livius 25 24 11 ("Marcellus ut 
moenia ingressus ") maar lijkt de motieven voor de (komende) bezinning van Marcellus iets 
ruimer te maken (zie vers 670 met name hij denkt niet alleen aan dit moment) Het effect is dat 
zijn karakter nog edeler wordt79e 
Ausonius ductor, sc Marcellus (voor "Ausonius" zie vers 11, en voor "ductor" vers 127) 
666-667 : ... postquam sublimis ab alto/ aggere despexit trcpidam clangoribus urbem 
Nadat Marcellus vanaf een hoogte ("sublimis ab alto aggere") de stad had gezien, waarvan de 
inwoners bang waren onder het krijgsgeschal ("clangoribus") 
Marcellus bevindt zich sublimis ab alto aggere (cf Liv 25 24 11 "ex supenonbus locis") Op 
dezelfde manier staat Fulvius in Sil 13 362-63 " sublimis ab alto/ suggestu" Bovendien sluit 
Silius aan bij de traditie van de legende rond Scipio (Plb 38 21 1-3 en 22, en App Hann 32), 
die, neerkijkend op de ruines van Carthago, Homerus citeert (Il 4 164 vv "ίσσεται ήμαρ , δτ' 
άν ποτ' ολώλπ Ίλιος ίρή") 
Alto heeft geen bijzondere betekenis in dit verband, en wordt vaak bij muren, gebouwen etc 
gebezigd, cf Sil 6 560-61 " alta/ verrait tecta deum ",15 702-3 " sub al ti s/ stabulis ", 
en 17 72 " thalamis altis" Cf Verg A 4 665-66 "alta/atria", en V Fl 1724 Vooral bij 
tempels wordt'altus'gebruikt Cf Verg G 4 541 "alta ad delubra" en A 6 41 alta in templa" 
Cf ed Lemaire, ρ 212 
7 , 7
 Cf Burck, Hist и ер Trad, ρ 59 
7
" Cf Spaltenstem II, ad loc De feiten, zoals gegeven door de bron, in dit geval Livius, worden door Silius wel 
veranderd, bewust door elkaar gehaald, anders benadrukt en ook verplaatst, zoals hier het geval is Het doel daarbij 
is de zaken voor de Romeinen mooier, voor de tegenpartij slechter voor te stellen een patriottische houding, 
Spaltenstem noemt 3 446, 4 515 en 698, 5 59 en 652, 6 339 en 689, 7 51,10 260, 11 55, 12 463, 13 173, 15 334, 
16 107 als voorbeelden 
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Ook steden worden zo genoemd, cf Sil 3 69 " spes o Carthaginis altae" (verder in Sil 3 182, 
12 86 en 16 626), cf Verg A 5 261 "sub Ilio alto" 
Trepidam claneoribus urbem uiteraard het geluid van de trompetten, cf vers 627-28 "tuba-
rum/ clangonbus" 
668 : inque suo positum nutu, stent moenia regum 
Het lag in Marcellus' macht ("in suo nutu") of de koninklijke stad ("moenia regum") zou blijven 
bestaan 
In suo nutu Marcellus hoefde maar te knikken ("nutus") of de verwoesting zou een feit zijn 
Moenia regum betekent waarschijnlijk"9 'koninklijke stad' ('stad van koningen' Syracuse), 
zoals het volgende "muros" ook voor de hele stad staat (zie 669) 'Paleis' als interpretatie lijkt 
dan ook niet waarschijnlijk, hoewel niet onmogelijk (cf TLL 8 1328 29) 
Stent sc "positum erat, utrum stent moenia necne" 
669 : an nullos o riens videat lux crastina muros, 
Het lag in zijn (Marcellus') handen of in het licht van de morgen ("onens lux crastma") de 
verwoesting ("nullos muros") zichtbaar zou zijn 
Onens lux crastina spreekt voor zichzelf het opkomende licht Het aanvullend gebruik van 
"onens" heeft iets van een (onbedoelde) tegenstelling het licht van het Oosten (van waaruit de 
stad werd gesticht) valt over de stad in het Westen 
Muros staat hier voor 'stad', cf "moenia" m 668 
670 : ingemuit nimio iuris ... 
Marcellus zuchtte m het bewustzijn van zijn (te) grote macht ("nimio iuris") 
luns is weer een voorbeeld800 van de door Sihus frequent gebruikte genit partitivus, afhankelijk 
van nimio 
Nimio en iuris zijn echter omstreden,801 ook al is 'nimius' met gen zeer gebruikelijk (cf Liv 
6 113 "nimius animi"), zeker in poëzie, cf Ov Am 2 17 11 "nimium regni", Stat Silv 
5 3 253 "non nimius" (sc 'aevi'), Sil 5 232 "conspexit, nimium pugnae nimiumque cruoris", 
en 6 81 " o nimius vitae nimiumque ferendis/ adversis" *°2 
Wat betreft de gemengde gevoelens van Marcellus (ingemuit) merkt Valerius Maximus op 
(5 1 4) "altenus victonam esse credisset" 
670-71 : ... tantumque licere/ horruit... 
Het beangstigde hem dat hem zoveel geoorloofd was 
Tantum licere is een herhaling van "nimio iuris" en doet 'aan hem' veronderstellen 
7
" Zo ed Duff, ρ 321, en cf Spaltenstein II, ρ 336 
, M
 Cf Spaltenstein Ι, ρ 12 
и |
 "Nimio" wordt gehandhaafd door Delz en Duff, Lemaire kiest voor "nimium" (een conjectuur van Emesti) Dit is 
overigens zonder bezwaar, omdat het verbum zowel met ace als met dat (en ook met ablat en met асе с mf ) wordt 
geconstrueerd Delz (ad loc ) vermeldt ook de lezing "in uno iuris" (in het handschrift F) en het gebruik van "vins" 
ι ρ ν 'iuris" (in de MSS Γ2ς en β), hetgeen echter 'metro repugnante' is (ed Lemaire, ad loc ) 
"
2
 N В 'nimius' wordt ook adjectivisch gebruikt, cf Luc 1 87 "nimia cupidine caeci", en 2 325 "in nimios 
belli civilis amores" 
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(Barthius is echter, gezien het volgende vers, van oordeel*03 dat Marcellus bevreesd is voor zijn 
soldaten). Bij Livius wordt deze houding van Marcellus eveneens naar voren gebracht, cf. Liv. 
25.25.9 : "..refractis foribus cum omnia terrore ас tumultu streperent, a caedibus tarnen tempera-
tum est" en Id., 25.31.1 : "Suppresso ímpetu militum...". 
Horruit en het voorafgaande "ingemuit" zijn in overeenstemming met Livius 25.24.11 : "inlacri-
masse dicitur" (zie ini.). 
671 : ... et propere revocata militis ira 
Snel damde hij het geweld van de soldaten in ("revocata ira"). 
Met spoed (propere) wordt de soldaat tot de orde geroepen. Hier wordt dan ook een keerpunt 
bereikt : de plundering lijkt onafwendbaar, maar Marcellus kan er, in Silius' visie, nog iets aan 
doen. Cf. Liv. 25.30.12 : "... receptui cecinit ne regiae opes, quarum fama maior quam res erat, 
diriperentur". Dit is een voorbeeld van wat Devallet804 noemt : "l'histoire nationaliste". Boven-
dien bestaat de topos805 van bescheidenheid (matiging), die teruggaat tot Homerus, cf. 
11.9.256 : "φιλοφροσιί νη γαρ άμείνων". Het gebruik van deze topos past ook in de moralisti­
sche toon, die af en toe (maar niet te nadrukkelijk) bij Silius de kop opsteekt, zoals een kritische 
hint richting het Rome van zijn eigen tijd.806 Zie b.v. Sil. 1.329 : "heu priscis numen populis" 
etc. 
672 : iussit stare domos ... 
Hij beval de huizen te sparen. 
Stare : de huizen moesten (blijven) staan. Livius bevestigt dit alleen met betrekking tot de huizen 
van hen die eerder naar de Romeinen waren overgelopen, cf. Liv. 25.31.8 : "Urbs diripienda 
militi data est custodibus divisis per domos eorum qui intra praesidia Romana fuerant." 
672-73 : ... indulgens templa vetustis/ incolere atque habitare deis. ... 
Marcellus stond ook toe dat de goden ("indulgens deis"), die van oudsher daar vereerd werden 
("vetustis deis"), hun tempels konden behouden ("templa incolere atque habitare"). 
Wat betreft het al dan niet plunderen van de templa. Livius maakt daar geen melding van. Cicero 
zegt in het genoemde Ver.4.120 (zie pag. 315) : "humanitatis non plane exspoliare urbem", en 
"deum vero nullum violavit, nullum attigit". Burck807 wijst vaak op de overeenkomsten met de 
schildering van de inname van Capua (Silius boek 13) door Fulvius. Cf. Sil. 13.348-49: "...flam-
mas ductore iubente/ arceri portis stantes relinquere muros". Echter : "multa deum templis.../ 
egeritur praeda..." (13.351-2). 
Voor de betreffende "templa" zie comm. bij vers 643. 
Indulgens met infinitief (i.p.v. object of met 'ut') is een poëtisme (cf. TLL 7.1.1254), zoals de 
infinitivus bij vele werkwoorden vanaf de Augusteische tijd wordt gebruikt, uitgaande van verba 
als 'mirto' met inf. Een ander voorbeeld is 'ago', getuige Sil. 2.39-40 : "ardor 
agit.../...ехегсеге..., en cf. Verg. Α.7.393 : "ardor agit^quaerere".808 
Cf. ed. Lemaire, ad loc. 
Cf. ed. Miniconi, pp.61,63 vv. 
Cf. Von Albrecht, Fu.G, p.78 (m.b.t. 'dementia' en 'crudelitas'). 
Cf. Spaltensein I, p.56. 
Cf. Burck, Hist и ер Trad, p.56-57. 
Zie echter ook comm. bij vers 81, m.b.t. adiectiva met inf. 
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673-74 : ... sic рагсеге victis/ pro praeda fuit,... 
Zo verving het sparen van de overwonnenen ("parcere victis") de plundering. 
Рагсеге victis : dit sierde uiteraard de overwinnaar (N.B. : hoe anders verging het de gedepor­
teerde bevolking van Capua in boek 13). Zeer waarschijnlijk denkt Silius aan Verg. A.6.852-53 : 
"hae tibi erunt artes, pacique imponere morem/ parcere subiectis et debellare superbos", cf. Hor. 
Carm.Saec.51-52 : "impetret, bellante prior, iacentem/ lenis in hostem". 
Pro praeda fuit is, zoals in de inleiding vermeld, in tegenspraak met Liv. 25.25.9 : "rapinis 
nullus...modus" en met Liv. 25.31.9 : "multa irae, multa avaritiae exempla". 
674-75 : ... et sese contenta nee ullo/ sanguine pollutis plausit Victoria pennis. 
De godin van de overwinning (Victoria) is tevreden met de overwinning ("sese") en klapt met 
haar vleugels, volstrekt niet bezoedeld door bloed ("nee ullo sanguine pollutis pennis"). 
Sese contenta : de overwinning, de roem zelf moet voldoende zijn : deze gedachtengang vinden 
we terug bij Cicero, o.a. in De república 6.8, waar Scipio zegt : 
"Sed quamquam sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum amplissimum 
virtutis est praemium, tarnen illa divina virtus non statuas plumbo inhaerentes пес 
triumphos arescentibus laureis, sed stabiliora quaedam et viridiora praemiorum 
genera desiderat". 
In De oratore 3.102 laat Cicero ook de acteur Roscius aan het woord, die Ennius (Andromache, 
cf. Enn. Scen.86 Vahlen) citeert : "nam sapiens virtuti honorem praemium, haud praedam petit" 
(cf. vers 674 : "pro praeda"). In dezelfde geest meent Seneca (Ep.86.19) : "virtutum omnium 
pretium in ipsis est". Silius sluit zich graag aan bij dit gedachtengoed, en wel op meerdere 
plaatsen. De roem is zelf genoeg, en de roem moet ook nagestreefd worden : 
-Sil. 1.329 : 
"heu priscis numen populis, at nomine solo 
in terris iam nota Fides". 
Cf. Verg. A.6.878 : "neu pietas, heu prisca fides...". Voor 'priscus' zie Sil. 2.484 en 
3.165. 
-Sil. 6.332-33 : 
"abripuit traxitque virum fax mentis honestae 
gloria et incerti fallax fiducia Martis". 
Cf. 3.145 : "quantum etenim distant a morte silentia vitae", 3.579 : "...mutum 
volvens inglorius aevum", 15.69-70 : "...'quasnam iuvenem florentibus', inquit,/ 
'pellicis in fraudes annis vitaeque tenebras' ", 15.98-99 : "mecum Honor ас laudes et 
lato Gloria vultu/ et Decus ac niveis Victoria concolor alis". Voorts V.Fl. 1.76 : "tu 
sola ánimos mentesque peruris/ Gloria..", Sal. Cat. 1.1 : "ne vitam silentio transeant 
veluti pecora en Id., 2.9, Plin. Ep.9.14.2 : "e tenebris et silentio", Verg. A.2.92, 
Mart. 11.2.4. en Quint. Inst. 1.2.9 ; zie ook de verzen 606 en 628 w. 
-Sil. 9.193-95 : 
"...mihi magna satis, sat vero superque 
bellandi merces sit gloria ; cetera vobis 
vincantur..." 
-Sii. 9.199-200 : 
"ferte domos, quod dextra dabit ; nil ductor honoris/ ex opibus poseo..." 
Zie ook vers 684 en cf. Tac. Ag.30.4 : "raptores orbis". 
-Sil. 13.663 w. : 
"ipsa quidem virtus sibimet pulchenrima merces 
dulce tarnen venit ad manes, cum gloria vitae 
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durât apud superos, пес edunt oblivia laudem 
Voor "gloria vitae", cf. Verg. A.7.231-32 : "пес vestra feretur/ fama levis tantique 
abolescet gratia facti". 
-Sil. 13.667 w.: 
"cum repeto, quam saevus eas, ubi magna pericia 
contingunt tibi ! per nostri, fortissime, leti 
obtestor causas, Martis moderare furori. 
sat tibi sint documenta domus...". 
Aan de andere kant wordt ook diegene aangesproken, die niet met roem content is, cf. Sil. 3.121 
w. : ..пес te ulla secundo/ eventu satiat virtus, tibi gloria soli/ fine caret, credisque viris ignobile 
letum/ belligeris in pace mori" ; zelfbeheersing wordt dan toch aanbevolen, cf. Sil. 3.119 w., en 
Verg. A.6.692 w. 
Nec ullo sanguine pollutis plausit pennis : de gevleugelde godin klapt ("plausit") met haar niet 
door bloed bevuilde vleugels in het rond. Iets dergelijks wordt gezegd over de godin Fama, cf. 
Sil. 6.552-54 : "Interea, rápidas perfusa cruoribus alas,/ sicut sanguinea Thrasymenni tinxerat 
unda,/ vera ас ficta simul spargebat Fama per urbem". Overigens is de bewering пес ullo sangui­
ne onjuist, alleen al wat betreft Archimedes (zie vers 676-77). Wat betreft plausit : de godin 
klapt met haar vleugels, zij vliegt, maar 'applaudisseert' tegelijkertijd voor de Romeinen, cf. de 
opmerking van Lenz bij Ruperti809 : "suspicatur poetae animo obversatam esse imaginem victo-
riae post triumphatorem in curra stantis" 
Victoria, de godin van de overwinning (die overigens een beeld in het Senaatsgebouw bezat) is 
op munten en stenen gebouwen vaak gevleugeld afgebeeld.810 Cf. Ov. Met.8.13 : "inter utrum-
que volat dubiis Victoria pennis", Hor. Ep. 1.18.64 : "...velox Victoria fronde coronet", Tib. 
2.5.45 : "ecce super fessas volitat victoria puppes". Zie verder b.v. Verg.A. 11.436 en 
12.187.'" Silius noemt de godin verder in 15.737 : "...ad Rutulos Victoria verteret alas" en 
15.99 : "et Decus ac niveis Victoria concolor alis". 'Niveus' is hierbij een toevoeging van Silius, 
zoals Statius (Theb. 11.472) dergelijke vleugels aan 'Pietas' toedicht. Zulks in tegenstelling tot 
b.v. 'Infamia', cf. Sil. 15.96-97 : "..et atris/ circa te semper volitans Infamia pennis". 
676 : Tu quoque ... 
Gij ook, Archimedes... 
Met tu quoque spreekt Silius de beroemde Archimedes aan (zonder hem overigens verder bij 
naam te noemen). Archimedes vond de dood bij de inname van Syracuse. Uiteraard moet daar 
aandacht aan worden besteed. In vers 338 w. werd de man immers uitvoerig besproken. Volgens 
de legende werd Archimedes op het strand door een soldaat gedood terwijl hij (op gebruikelijke 
wijze) berekeningen in het zand maakte, cf. Liv. 25.31.9 : 
"..., Archimeden memoriae proditum est in tanto tumulto, quantum terror urbis in 
discursu diripientium militum ciere poterai, intentum formis quas in pulvere 
descripserat, ab ignaro milite quis esset interfectum". 
Cf. Cic. Fin.5.50 : 
"... qui dum in pulvere quaedam describit attentius, ne patriam quidem captam esse 
"™ Cf. Ruperti, ed. Lemaire, p.212. 
"° Cf. Röscher, W, o.e. bij vers 467-68, 3.1.315,64 w . en TLL 1.1466,60 . N.B. : voor munten uit de tijd van 
Domitianus, zie b.v. Morawiecki, L, 'The symbolism of Minerva on the coins of Domitian', Klio 59 (1977), pp.185 
vv. 
*" In het Grieks heet de godin (sedert Hesiodus) Nike (ΝΓκη), en is zij niet altijd gevleugeld. Namens Zeus 
verleende zij de overwinning, gewapend met laurierkrans en palmtak (zie b.v. Hdt. 8.77). Nike had (sinds ca. 430 v. 
Chr) ook op de Acropolis in Athene een tempel. 
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senserit". 
Zie voor deze citaten verder dit comm., p.170, voorts Plu. Mare. 19, V.Max. 8.7, Pers. 1.131 en 
PRE 1.5.1. Spaltenstein812 wijst terecht op het onwaarschijnlijke van deze situatie tijdens een 
belegering, cf. V.Max., I.e.: "militi qui... domum irruperat". 
De formule tu quoque (en 'vos' of 'te quoque') is niet ongebruikelijk, wanneer auteurs de zaken 
dramatischer willen voorstellen, cf. Verg. A.6.30-31 : "...tu quoque magnam/ partem opere in 
tanto, sineret dolor, Icare, haberes" (en Α. 10.139), en Sil. 1.414 : "tu quoque fatidicis Garamanti 
eus accola lucis", verder in w . 3.287, 4.635, 6.537 en 15.451. N.B. : de bekendste woordgroep 
"tu quoque" blijft uiteraard de uitspraak van Caesar (overigens in het Grieks gedaan) tegenover 
zijn moordenaar Brutus (Suet. lul.82). 
676 : ... auctoris lacrimas, memorande, tulisti, 
Gij, beroemd man ("memorande"), hebt het verdriet verdragen ("lacrimas tulisti") van de 
Romeinse veldheer. 
Marcellus betreurde Archimedes' dood en zorgde voor een begrafenis. Lacrimas tulisti is op het 
eerste gezicht geen duidelijke uitdrukking en moet niet letterlijk worden opgevat. Geen enkele 
bron meldt dat Marcellus aanwezig was bij het sterven van Archimedes. Later heeft het lijk van 
Archimedes mogelijk Marcellus' verdriet mogen 'verdragen' (mogen ondervinden). Wél wordt 
vermeld dat de dode Archimedes Marcellus tot tranen heeft bewogen (mogelijk wordt 'ferre' 
gebruikt in de betekenis van 'inferre', cf. Sil. 9.544, of van 'afierre', cf. 5.373. In ieder geval is 
de strekking"3 wel duidelijk : "tuae neci ductor inlacrimavit", hetgeen bevestigd wordt door 
Cic. Ver.4.131 ("quem cum audisset interfectum, permoleste tulisse"), en door Liv. 25.31.10 : 
"Aegre id Marcellum tulisse sepulturae curam habitam, et propinquis etiam 
inquisitis honori praesidioque nomen ac memoriam eius fuisse." 
Wat betreft memorande : cf. .ЗОО, 338 vv. 
677 : defensor patriae, meditantem in pulvere formas 
U, de verdediger van het vaderland, berekeningen makend ("meditantem formas") in het 
zand...". 
Defensor patriae : Archimedes kan op deze 'titel' aanspraak maken op grond van zijn uitvindin­
gen (zie verzen 338 vv.) 
Meditantem formas : 'vormen overdenkend', die in het zand zijn getrokken, vandaar : berekenin­
gen makend. Cf. Liv., 25.31.9 : "intentum formis quas in pulvere descripserat". 
"Meditantem" : se. de accusativus bij het volgende "feriente" : 
678 : nee turbatum animi tanta feriente ruina 
U bleef onbewogen ("nee turbatum animi"), terwijl een zo grote ramp zich over U voltrok 
("tanta feriente ruina"). 
Nee turbatum animi : Archimedes' gemoedstoestand is 'niet in de war gebracht', hij blijft 
onbewogen. De 'stoïcus' Silius kan ongetwijfeld bewondering opbrengen voor Archimedes' 
'apatheia'. Burck wijst in dit verband op de stoïcijnse houding van Regulus in Silius' zesde 
boek.814 Animi als genit. relationis is niet ongebruikelijk, b.v. in combinatie met "aeger", door 
Silius gebruikt in 8.108 : "... aeger animi..." (cf. Stat. Theb.l 1.141 : "aeger consilii" en Apul. 
111
 Cf. Spaltenstein II, ad loc. 
113
 Cf. Ruperti, ed. Lemaire, p.213. 
"
4
 Cf. Burck, Hist и ер Trad p.57. 
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Met.4.32 : "aeger corporis"), verder in 10.210, 13.188 en 16.165. Wél komt de combinatie met 
'turbatus' verder nergens voor. Silius gebruikt deze constructie graag.815 
Tanta feriente ruina : juist omdat Archimedes de dood niet vreest, zal "mina" betrekking hebben 
op de inname van de stad, cf. Liv. 25.31.9: "in tanto tumultu". Dit vers herinnert aan Horatius, 
Carm.3.3.8 : "si fractus inlabitur orbis/ inpavidum ferient ruinae"). 
Cf. Spaltenstein I, p. 12. Zie ook comm. bij verzen 264 en 269. 
Slot : uiting van vreugde. (679-688) 
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I. INHOUD 
Silius besluit boek 14 met de verheerlijking van Marcellus en de uiteindelijke vreugde, aan beide 
kanten, van de strijdende partijen. Tenslotte worden, vanaf vers 682, nog enige woorden aan het 
heden (uiteraard het heden van Silius) gewijd, waarbij Marcellus een voorbeeldfunctie vervult. 
II. KEIZER DOMITIANUS 
Met "ergo exstat saeclis" in vers 682 komt Silius met een verrassende uitbreiding van zijn thema. 
Marcellus kan inderdaad een voorbeeld zijn voor altijd (en Silius heeft daarin Cicero gevolgd, 
zie beneden comm. bij vers 681). Vervolgens wordt deze conclusie echter afgezet tegen de eigen 
tijd. Silius prijst dan nadrukkelijk keizer Domitianus, die maatregelen had genomen tegen het 
uitbuiten van de provincies door de gouverneurs. 
De lof aan het adres van Domitianus is op zichzelf niet verrassend, aangezien Silius (evenals met 
hem bevriende auteurs als Martialis en de Plinius de Jongere) op goede voet met de Flavische 
keizers stond (van wie Domitianus weliswaar als een tiran heerste, maar niet op een rampzalige 
wijze het rijk bestuurde). Bovendien heeft de dichter in het derde boek van zijn Punica een 
panegvricus op de Flavii geschreven (3.594 w.). 
Het invoegen van een dergelijke passage was in het Romeinse epos tot een verplicht element 
geworden sinds Vergilius, zo graag nagevolgd door Silius, in de Geórgica en de Aeneis Augustus 
had geprezen (resp. G.I.24 vv. en A.6.791 w.). Op dezelfde manier wordt Nero bij Lucanus 
geprezen (1.33 vv.), en krijgen de Flavii een prominente plaats bij Valerius Flaccus (1.7 vv.), 
zoals Domitianus die bij Statius krijgt (Theb. 1.22 vv.). Silius' panegyricus, die, de regeringsperi-
odes in aanmerking genomen, daar evenredig veel plaats voor inruimt, wordt uitgesproken door 
Iuppiter tegenover Venus als deel van een beschouwing over Rome's toekomst."6 Hij luidt als 
volgt : 
M.b.t. VESPAS1ANUS (Keizer van 69 tot 79) : 
Hoewel hij van nederige afkomst was werd hij keizer (3.594 w.) : 
"Exin se Curibus817 virtus caelestis ad astra 
efferet, et sacris augebit nomen Iulis818 
bellatrix gens bacífero nutrita Sabino". 
Overal behaalde hij successen (3 597 vv.) : 
"Hinc pater ignotam donabit vincere Thylen819 
inque Calidonios820 primus trahet agmina lucos 
"" Zie voor meer gedetailleerd commentaar b ν Spaltenstein I, pp 249-51 Laudizi, G (1989), ρ 53, komt tot de 
conclusie dat deze passage in het jaar 83 η Chr geschreven moet zijn (kort na de oorlog tegen de Chatten), en de 
slotverzen van boek 14 in het jaar 93, na het beëindigen door Domitianus van de oorlog tegen de Sueven en de 
Sarmaten, en voor het proces, in hetzelfde jaar, tegen Bebius Massa In het betreffende hoofdstuk ("La datazione dei 
Punica") geeft Laudizi een nauwkeurige analyse van beide passages. 
'" Vespasianus was geboren in het Sabijnse Cures Door de vermelding van zijn 'lage' afkomst wordt benadrukt dat 
het opvallend is dat Vespasianus keizer is geworden "Vespasian clearly had the conscious intention of founding a 
dynasty", zegt E Courtney, 'J Strand Notes on Valerius' Argonautica', in CR 25 (1975), pp 38 vv 
"' De "sacri lull" sc Iulius Caesar en de Julisch-Claudische keizers, zijn voorgangers. 
'" rhyle (Thule) staat voor 'het verre Noorden' (de Shetlandeilanden of ljsland 
120
 Vespasianus is niet tot in Calidonia (Schotland) gekomen, maar de eerste Romeinse veldheer daar was Agricola 
306 
Compescet ripis Rhenum, reget impiger Afros 
palmiferamque senex bello domitabit Idumen".821 
Hij zal onder de goden worden opgenomen (3.601 w.) : 
"Nee Stygis ille lacus viduataque lumine regna 
sed superum sedem nostrosque tenebit honores." 
M.b.t. TITUS (zoon van Vespasianus en keizer van 79 tot 81) : 
Hij blonk reeds uit als veldheer vóór zijn keizerschap (3.603 vv.) : 
"Tum iuvenis, magno praecellens robore mentis 
excipiet patriam molem celsusque feretur, 
aequatum imperio tollens caput : hic fera gentis 
bella Palestinae primo delebit in aevo".822 
M.b.t. DOMITIANUS (broer van Titus en keizer van 81 tot 96): 
In zijn jeugd bleek reeds dat hij geschikt voor het keizerschap zou zijn (3.607 w.): 
"At tu transcendes, Germanice,823 facta tuorum, 
iam puer auricomo praeformidate Baiavo 
Nec te terruerunt Tarpei culminis ignes 
sacrilegas inter flammas servabere824 terris". 
Ook hij zal tot de goden behoren (3.611) : 
"Nam te longa manent nostri consortia mundi". 
De hele wereld zal aan zijn voeten liggen (3.612 vv.) : 
"Huic laxos arcus olim Gangetica pubes825 
summittit, vacuasque ostendent Bactra pharetras. 
Hic et ab Arctoo currus aget axe per urbem, 
ducet et Eoos, Baccho cedente, triumphos. 
idem, indignantem tramittere Dardana signa, 
Sarmaticis victor compescet sedibus Histrum826 
Domitianus was ook verdienstelijk redenaar en dichter (3.618 vv.) : 
"Quin et Romuleos superabit voce nepotes, 
quis erit eloquio partum decus. huic sua Musae 
sacra ferent, mehorque lyra, cui substitit Hebrus 
et venit Rhodope,82' Phoebo miranda loquetur". 
Domitianus als bouwheer (3.622 vv.) : 
"Ille etiam, qua prisca, vides, stat regia nobis, 
aurea Tarpeia ponet Capitoha rupe 
et iunget nostro templorum culmina caelo828 
Zijn apotheose (3 625 w ). 
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 Idumen (de landstreek Edom) staat voor Judaea, waar Vespasianus als veldheer vocht 
'" Titus nam in 70 reeds Jeruzalem m 
'" Een van de eretitels van Domitianus, waarschijnlijk niet terecht 
*" Domitianus ontsnapte aan de dood bij de brand van het Capitool tijdens de machtsgreep van zijn vader 
'" In 612-13 richt Silius de blik naar het Oosten de Parthen 
126
 De zwervende god Bacchus triomfeerde volgens de traditie in het Oosten (cf Verg A 6 804, G 2 1 vv , en Hor 
Carni 3 3 13), maar eigenlijk in de hele wereld 
117
 Domitianus zou beter zijn dan Orpheus, die te Rhodope huisde (zie comm bij vers 468-700) 
'
2
' Bedoeld wordt de herbouwde tempel van luppiter op het Capitool 
Tunc, о nate deum divosque dature, beatas 
imperio terras patrio rege tarda senectam 
hospitia excipient caeli, sohoque Quinnus830 
concedet, mediumque parens fraterque locabunt 
siderei ìuxta radiabunt tempora nati" 
III. COMMENTAAR 
679 : ast reliquum vulgus resoluta in gaudia mente 
Maar het volk in het algemeen ("reliquum vulgus") barstte, nu de vrees geweken was, uit in 
vreugdebetoon ("resoluta m gaudia mente") 
Na de vermelding van de dood van Archimedes en de reactie van Marcellus betekent reliquum 
vulgus in letterlijke zin de anderen buiten Marcellus, maar het vervolg toont aan dat Sihus 
'iedereen' bedoelt 
Resoluta in gaudia mente men (Grieken en Romeinen) gaf zich over aan vreugde, hetgeen in 
Sihus' denkwijze past, maar waarvoor bij Livius ieder spoor ontbreekt, cf Spaltenstein, die 
zegt "on devine chez Live le contraire" M1 Fen feest als afsluiting van vijandelijkheden be-
hoort bij Silius tot de normale gang van zaken, en het was überhaupt niet ongebruikelijk maaltij-
den с q offers te beschrijven, getuige taferelen bij Homerus, en cf Verg А 5 100 w 
"nee non et socn, quae cuique est copia, laeti 
dona ferunt , onerant aras mactantque ïuvencos , 
ordine aena locant ahí fusique per herbam 
subiciunt venbus prunas et viscera torrent" 
Cf Sil 7 747 vv vv (na de redding van Minucius door Fabius) 
"Haec ubi dicta dédit, mille hinc, venerabile visu 
caespite de viridi surgunt properantibus arae 
Nee prius aut epulas aut muñera grata Lyaei 
fas cuiquam tetigisse fuit, quam multa precatus 
in mensam Fabio sacrum libavit honorem" 
Cf Sil 11 270-71 (Hannibal betreedt Capua) 
"Instituunt de more epulas festamque per urbem 
regnifice exstructis celebrant convivía mensis" 
Cf 15 272-73 (Scipio na de inname van Nieuw-Carthago) 
"tum vacui euns vicino litore mensas 
instituunt festoque agitant convivía ludo" 
"Resoluta in gaudia mente" lijkt op vers 11 303-4 "Interea, Тупо resoluta in gaudia coetu/ 
conversa" Een interpretatie waarbij "resoluta" niet met "gaudia", maar met "mente" is verbon­
den832 ('nadat de geest was losgemaakt', d w z 'bevrijd van vrees' is) stuit op metrische bezwa­
ren 'Resolutus' komt bij Silius ook met ace van betrekking voor, een bij Silius zeer frequente 
constructie,8" b ν 8 130 " resolutaque crinem" (cf Tib 1 3 31 en Ov Am 2 14 39) 
" ' Inderdaad noemde Domitmnus zichzelf'dominus et deus' Zijn enige zoon stierf kort na de geboorte in 73 
M 0
 De naam waaronder Romulus werd vereerd, maar ook Augustus werd wel zo genoemd (en ook hij gold als god), 
cf Verg G 3 27 en Suet Aug 7 4 
131
 Cf Spaltenstein II ad loc 
1 1 2
 Cf Spaltenstein II, ad loc 
U 3 C f Spaltenstein Ι, ρ 12 
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680 : certarunt vieti victoribus.... 
De overwonnenen en de overwinnaars wedijverden met elkaar (in vreugde). 
Vieti Víctores : een geliefde tegenstelling"34 bij Romeinse schrijvers : zij die overwonnen zijn 
worden tot overwinnaars. Cf. Ov. Met.3.95 : "dum spatium victor vieti considérât hostis", Sil. 
13.867 : nee leviora lues, quam victus, crimina victor (een toespeling op Caesar en Pompei-
us).835 
680-81 : ... aemulus ipse/ ingenii superum ... 
Marcellus ("ipse") kan zich qua karakter ("ingenii") met de goden meten ("aemulus superum"). 
Aemulus superum : namelijk door zijn 'dementia' en 'humanitas' (zie ook comm. vers 182 w.). 
Laudizi herinnert aan Cic. Rep. 1.12 : "neque enim est ulla res, in qua propius ad deorum numen 
virtus accédât humana, quam civitates aut condere novas aut conservare iam conditas". Laudizi 
zegt eveneens terecht dat Silius' passage hier ook zeer sterk herinnert aan Cic. Off. 2.26 w.836 
"verum tarnen quam diu imperium populi Romani benéficas tenebatur, non iniuriis, 
bella aut pro sociis aut de imperio gerebantur, exitus erant bellorum aut mites aut 
necessarii, regum, populorum, nationum portus erat et refugium senatus, nostri 
autem magistratus imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere 
studebant, si provincias, si socios aequitate et fide défendissent. Itaque illud 
patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominan Sensim hanc 
consuetudinem et disciplinam iam antea minuebamus, post vero Sullae victoriam 
penitus amisimus ; desitum est enim videri quicquam in socios iniquum, cum 
extitisset in cives tanta crudelitas". 
Ingenii is in deze verbinding een zeldzame genit.relationis,837 cf. TLL 1.976.63 en 977.77 Ook 
zeldzaam838 is de acc.rel. in combinatie met "aemulus" (cf. Sal. Hist 3 88). 
681 : ... servando condidït urbem. 
Door de stad te redden stichtte hij haar (opnieuw). 
Servando condidit urbem : Marcellus wordt voorgesteld als een 'alter conditor', hetgeen overeen-
komt met Cicero, Ver.4.115 : "ab ilio, qui cepit, conditas, ab hoc qui constituías accepit, captas 
dicetis Syracusas". Cf. Stat. Theb. 10.787 : "concinitur Cadmum atque Amphiona supra/ condi-
tor...". Marcellus bracht enerzijds de buit naar Rome, anderzijds bleef zijn aandacht voor de 
aangelegenheden van de Sicilianen in positieve zin bestaan, cf Liv. 25 40.1-4 : 
"Dum haec in Hispania geruntur, Marcellus captis Syracusis, cum cetera in Sicilia 
tanta fide atque integritate composuisset ut non modo suam gloriam sed etiam 
maiestatem populi Romani augeret, ornamenta urbis, signa tabulasque quibus 
abundabant Syracusae, Romam devexit, hostium quidem illa spolia et parta belli 
"
4
 Vergelijkbare, vaak paradoxale situaties, maar in andere bewoordingen zijn b ν "Graecia capta femm victorem 
cepit" (Hor Ep 2 1 156) Zo ook in Sil 13 701-702 "rusos" worden "Víctores" Zie verder Verg A 9 973, Stat 
7 647, Liv 25 37 12 en 25 38 15 Vergelijkbaar is bij Silius ook het tafereel van de man die wordt gedood op het 
lijk van zijn eigen slachtoffer, Sil 5 549-50 " collapsaque membra sub icru/ hoste super fuso subita cecidere 
ruina", en ook 15 698 " spoliatum lapsus in hostem" 
MS
 Cf ed Duff, ρ 268 
*
M
 Laudizi (1989), ρ 47 Laudizi verwijst verder naar Wistrand, 'Die Chronologie des Silius Itahcus, Beiträge zur 
Interpretation der flavischen Literatur', in· Göteborgs Untversitets Arsskrifl 62 (1956), pp 32 vv 
137
 Cf Spaltenstein Ι, ρ 69 
"* Zie comm bij vers 264 en 269 en cf "animi" in vers 678. 
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iure , ceterum inde pnmum ìnitium mirandi Graecarum artium ( ) Legationes 
omnium ferme civitatum Siciliae ad eum convemebant " 
In werkelijkheid werd Marcellus door een gezantschap uit Syracuse van wangedrag beschuldigd 
(210 ν Chr ) De gezanten waren allerminst verheugd over de toewijzing van de provincie 
Sicilie aan Marcellus, cf Liv 26 29 2 "Quae sors velut iterum captis Syracusis ( ) exammavit 
Siculos" Marcellus' verdediging voor de senaat was echter zo overtuigend, dat hij voortaan als 
patronus van de stad gold Daarnaast werd op Sicilie het Marcellus-feest ingesteld, de 'Marcelha' 
(Cf Cic Ver 4 151) Twee jaar later viel Marcellus m Zuid-Italie in handen van de Carthagers 
en werd gedood 
682 : ergo exstat saeclis stabitque insigne tropaeum 
Syracuse is er nog altijd ("exstat") en zal ook in de toekomst blijven voortbestaan (saeclis 
stabit") als een geweldig zegeteken voor de Romeinen ("insigne tropaeum") 
Insigne tropaeum Syracuse is een monument van de humamtas van Romeinse zijde Cf Cic 
Ver 2 4 U 9 "urbem pulchemmam Syracusas ( ) non solum ïncolumem passus est esse, sed ita 
reliquit ornatam ut esset idem monumentum victonae, mansuetudinis, continentiae, cum hommes 
vidèrent et quid expugnasset et quibus pepercisset et quae reliquisset" Het begrip 'mansuetudo' 
van de Romeinen t o ν de onderworpenen wordt ook aangetroffen bij Curtius Rufus M 0 
683 : et dabit antiques ductorum noscere mores. 
Syracuse zal getuigen ("dabit noscere") van de instelling van onze vroegere leiders ("antiquos 
ductorum mores") 
Dabit antiguos ductorum noscere mores zoals Cicero in zijn Vemnae de figuur van Marcellus 
tegenover de boosaardige Verres heeft gesteld, zo komt Silius met een op het eerste gezicht, op 
deze plaats, verrassende generalisatie genoemde "mores" moeten een voorbeeld voor het heden 
zijn In 3 571 
5-81 laat Silius (met een mogelijke hint naar het huidige Rome) Iuppiter in zijn antwoord aan 
Venus (die zich over het lot van de Romeinen beklaagt), zeggen 
"pelle metus, neu te Tynae conamma gentis 
turbarint, Cytherea , tenet longumque tenebit 
Tarpeias arces sanguis tuus hac ego Martis 
mole viros spectare paro atque expenderé bello 
gens fem patiens ас laeta domare labores 
paulatim antiquo patrum dissuescit honori , 
atque ïlle, haud umquam pareus pro laude cruons 
et semper famae sitiens, obscura sedendo 
tempora agit, mutum volvens inglorius aevum, 
sanguine de nostro populus, blandoque veneno 
desidiae virtus paulatim evicta senescit" 
Von Albrecht noemt dergelijke passages, waaronder vers 683, een voorbeeld841 van Silius' 
"Niedergangsbewusstsein", hetgeen in een gespannen verhouding staat met diens woorden over 
Domitianus (zie inleiding) M2 Von Albrecht noemt ook Sil 1 329-30 "Heu pnscis numen 
, J
'Cf Laudizi(l989) ρ 47 
, 4 0
 Ib cf Curt 4 4 21 (m b t Tyrus) " post excidium renata nunc ( ) sub tutela Romanae mansuetudinis adquies-
cit Wat betreft Alexander de Grote en Domitianus, zie noot 66, ρ 13-14 
141
 Von Albrecht FuG, ρ 138 
ш
 Cf McDermott, W - Orentzel, A, 'Silius and Domitian', in AJPh 18 (1977), pp 24 vv 
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populis, at nomine solo/ in terris ïam nota Fides", en 10 657-658 haec tum Roma fuit, post te 
cui vertere mores/ si stabat fatis, potius, Carthago, maneres" en 15 125-27 (woorden van Volup-
tas) " venient, venient mea tempora quondam,/ cum docihs nostns magno certamine Roma/ 
serviet ìmperns, et honos mihi habebitur uni" Waarschijnlijk is Silius zich bewust van de 
bedoelde 'neergang', maar anderen843 hebben terecht gewezen op het topische aspect van der-
gelijke opmerkingen, die we o a ook aantreffen in de volgende verzen844 1 609-11 "Concili-
um vocat Augustum castaque beatos/ paupertate patres ac nomina parta triumphis/ consul et 
aequantem superos virtute senatum", 4 397 ("optabunt similes venientia saecula fratres"), 6 668 
" castosque penatos", 13 823-24 "non datur, heu tibi, Roma, nee est, quod malle deceret/ hanc 
laudem retiñere diu ", en 829-30 " quales optabat habere/ quondam Roma viros " 
Antiguos ductorum mores opnieuw een normale enallage voor "antiquorum ductorum" , cf 
1 86-87 stant marmore maesto/ effigies " en 6 460 "abnuit antiquumque loci aspernatur 
honorem" 'Antiquus' krijgt op deze manier wel meer nadruk, cf luv 6 45 "antiquis uxor de 
moribus" MS 
684 : felices populi, si, quondam ut bella solebant, 
De volkeren zouden veel gelukkiger zijn, zo gelukkig als vroeger ("quondam"), zelfs in tijd van 
oorlog ("ut bella"), indien 
Felices zoals vroeger, zie comm bij vers 683 
Met bella wordt naar het genoemde voorbeeld van de oude generaals с q leiders verwezen Zelfs 
in vredestijd wordt dit voorbeeld nog niet nagevolgd 
685 : nunc quoque inexhaustas pax nostra relinqueret urbes ! 
Indien ("si", ν 684) ons bestuur ("pax nostra") de 'nog niet uitgeputte' ("inexhaustas") steden 
onuitgeput zou laten. 
Pax nostra Silius is zeer ironisch met 'onze vrede', 'ons rijk' Zijn kritiek op het Romeinse 
bestuur klinkt, al dan niet als een topos (zie comm bij vers 683), vaker door 
Inexhaustas urbes heeft betrekking op de plundering door Romeinse bestuurders van de provin­
cies846 In 9 199-201 laat Sihus Hannibal zeggen " ml ductor honoris/ ex opibus poseo 
raptor per saecula longa/ Dardanus edomitum vobis spoliavent orbem" De term "Raptor Darda-
nus" (= 'Romanus') herinnert aan Tacitus' Agricola 30 3-5, waar de Brit Calgacus zegt 
" et ìnfestiores Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam 
effugias Raptores orbis, postquam cuneta vastantibus defuere terrae, ïam mare 
scrutantur si locuples hostis set, avari, si pauper, ambinosi, quos non Onens, non 
Occidens satiavent , soli omnium opes atque inopiam pan adfectu concupiscunt 
auferre trucidare rapere falsis nomimbus imperium, atque ubi solitudinem 
faciunt, pacem appellant "M7 
'" Cf Spaltenstein II, ad loc 
144
 En bovendien in Hor Carni 1 12 41 en 3 6 46, Man 5 292, luv 6 287, Luc 1 60, 4 816 en 10 151 Het tijdstip 
van het begin van het verval wordt wel vaker bij de zege op Carthago gelegd (zie boven 10 658, cf Sal lug 60 2 en 
Cat 10 1, Veil 2 1 en Flor 3 12 2) 
, 4
'Cf Spaltenstein I, ρ 18 
'
4
' Zie b ν Levick B, 'Domitian and the provinces', Latomus 41 (1982), pp 50 vv 
147
 Cf Laudizi (1989), ρ 47 verwijst voor het contrast van de thema s van 680 vv en 684 vv naast de Verrinae ook 
naar Quint Inst 5 117 "(exemplum) contranum 'Marcellus ornamenta Syracusanis hostibus restituii, Verres 
eadem sociis abstulit' " 
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686 : at, ni cura viri, qui nunc dedit otia mundo, 
De zorg van de man, die de vrede aan de wereld geeft, heeft daar iets aan gedaan. 
Cura viri : bedoeld worden de maatregelen van Domitianus, waarvan Silius zegt : "qui nunc 
dedit otia mundo ("non sine adulatione"848 jegens de keizer) en gericht tegen het bestuur, cf. 
Suet. Dom.8 3 : "magistratibus quoque urbis provinciarumque praesidibus coercendis tantum 
curae adhibuit". 
Otia mundo gaf aan sommigen849 aanleiding om aan Domitianus' opvolger Nerva (96-98) te 
denken, maar zie Silius' panegyricus en met name 3.625-26 : "...beatas imperio terras/ patrio 
rege...". 
Laudizi heeft aangetoond dat de "otia" inderdaad betrekking hebben op Domitianus,850 maar hij 
benadrukt vooral het aspect van de buitenlandse oorlogen. 
687 : effrenum arceret populandi cuneta furorem, 
Als hij niet de mateloze razernij om alles te plunderen had afgeweerd ("ni arceret"). 
Voor arceret cf. Suet., I.e. 
Wat betreft effrenum furorem cf. Tac, 1 с. bij vers 685. Silius verbindt 'furor' zowel met genit. 
(cf. 1.32 : "iam propius metuens bellandi corda furore") als met ìnfin. (15 33 • quis furor hic, 
non digne puer, consumere bello"), cf. TLL 6.1.1635.64 en 1633.68. 'Furor' komt in een 
dergelijke context vooral in poëzie voor, cf. Sen. Phaed.540 : "lucri furor". Zie verder Sil.2.324, 
3 146, 8 26 en 11.516 N.B.: in de context van oorlogen betekent 'furor' zeer vaak 'burgeroorlo-
gen' of heeft dit woord betrekking op gedragingen die daaruit voortvloeien.8" 
688 : nudassent avidae terrasque fretumque rapinae. 
De hebzuchtige roofpartijen van de provinciebestuurders zouden de landen en de zeeën totaal 
hebben uitgeput ("nudassent terras fretumque"). 
Avidae rapinae • een herhaling van "populandi furor" in het vorige vers. Zie comm. bij vers 68-
69 
*·" Cf Ruperti, ed Lemaire, ρ 214 
" ' Cf ed Duff, ρ 322 
,5
° Cf Laudizi (1989), pp 47-49 legt uit dat b ν Bickel (1911), ρ 501 vv aan keizer Nerva denkt, op grond van 
stijlverschillen tussen de betreffende passages in boek 3 en 14 (de slotverzen in boek 14 zijn veel 'droger', minder 
retorisch getint), en op grond van de hebzucht van Domitianus zelf, zoals met name naar voren wordt gebracht in 
Suet Dom 3 en 12 Laudizi houdt echter vast aan de eigen datering, zegt b ν ook dat de portrettering van Domitia­
nus later door Nerva in ongunstige zin is beïnvloed Ter ondersteuning (p 50) geeft Laudizi citaten, waarin lovende 
woorden aan het adres van Domitianus worden gesproken, b ν Stat Silv 4 1 11 vv "ipse etiam immensi reparator 
maximus aevi" etc , geschreven in 95, en Mart 101,21 "templa deis, mores populo dedit, otia ferro", daterend uit 
94 (zie ook Mart 31 9 vv en 70 8) Soortgelijke woorden gericht tot Nerva (Mart 12 4 3 en 12 6 1 vv ) hebben 
vooral betrekking op de binnenlandse situatie 
1 , 1
 Cf V Campen (1991), ρ 105 
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SAMENVATTING 
De Romeinse dichter Silius Italicus leefde van ca. 26 tot 102 na Chr., en hoort daarom thuis bij 
de dichters uit de periode van de Flavische keizers, evenals b.v. Valerius Flaccus, Statius en 
Martialis. Silius schreef vanaf ca. 80 het zeer omvangrijke epos 'Punica' in 17 boeken en meer 
dan 12000 versregels. De dichter behandelt de gebeurtenissen van de Tweede Punische oorlog, 
waarin de Carthager Hannibal en de Romeinen Fabius, Paulus, Marcellus, en Scipio centraal 
staan. Historisch en mythologisch materiaal worden door Silius tot een geheel gemaakt. Geheel 
volgens het patroon van zijn tijd is ook invloed van andere genres in de Punica aanwijsbaar. 
Hoewel het historische materiaal grotendeels is ontleend aan Livius, vertonen de Punica qua 
inhoud, stijl en motieven onmiskenbaar de invloed van voorgangers als Vergilius en Lucanus, 
maar ook van Cicero. Aan de andere kant gebruikt ook Silius de stijlmiddelen van zijn eigen 
tijd. Ook de wijze van indeling van het werk, waarbinnen 'Leitmotive' niet worden uitgesloten, 
past in de voor de Flavische periode gangbare praktijk. De opvattingen van de dichter zoals die 
in het werk naar voren komen, kunnen het best omschreven worden als 'conservatief, 
'patriottisch' en 'licht-filosofisch getint'. Zijn hoofdmotief is de (vroegere) grootheid van Rome, 
de 'fides' die, in dit geval, wordt tegengewerkt door de 'perfida gens' uit Carthago. 
Silius' Punica, in de late Middeleeuwen verdwenen, is bewaard gebleven door twee Karolingi-
sche handschriften. De 'Codex Sangallensis', in 1416 door Poggio Bracciolini teruggevonden, 
existeert niet meer, maar kan gereconstrueerd worden aan de hand van vier bestaande hand-
schriften. Wat betreft de zogeheten 'Codex Coloniensis' resteren slechts aantekeningen van drie 
humanistische geleerden. De eerste uitgave van de Punica dateert uit 1471, vele edities volgden. 
Toonaangevend is lange tijd de editie van Bauer (1892) geweest. Dezelfde kwalificatie geldt 
momenteel voor de editie van J.Delz (1987). 
Dit commentaar behandelt boek 14 van de Punica. De betreffende gebeurtenissen spelen zich af 
binnen een beperkte tijd en op een beperkte plaats (Sicilië). Desalniettemin is het 14e boek 
representatief voor het gehele werk, zowel wat betreft de traditionele elementen van het epos als 
wat betreft de methode van verwerken van Silius. 
In de verzen 1-10 worden, in overeenstemming met de traditie, de Muzen aangeroepen. 
Vervolgens geeft Silius zijn programma voor dit boek (het betreft de gebeurtenissen op Sicilië), 
maar daarnaast wordt de lezer gewaarschuwd voor dit 'aparte karakter': Sicilië is slechts één 
van de strijdtonelen, hetgeen nog eens wordt benadrukt in vers 9 en 10. Deze aanroep kan dan 
ook heel wel worden beschouwd als een programma voor het gehele resterende gedeelte van de 
Punica. Overigens dient te worden benadrukt dat de eigen plaats van boek 14 op een kunstmati-
ge manier is verwezenlijkt. Silius vermeldt immers veel historische feiten niet, en doet de 
chronologie geweld aan. Daarentegen wordt de nodige plaats ingeruimd voor 'bijzondere 
details' en met name voor een fictieve zeeslag. 
In de verzen 11-78 beschrijft Silius de plaats van handeling : Sicilië. Hij doet dit door middel 
van een ringcompositie. Na de beschrijving van de ligging wordt het karakter van het eiland 
geschilderd. De vruchtbaarheid wordt geroemd, en via de vruchtbaarheid aan dichters komt 
Silius tot de behandeling van de bevolking, daarbij historisch en mythologisch materiaal 
gebruikend. Vervolgens wordt wederom het eiland beschreven (de natuur, het vulkanische 
element), waarna de dichter tenslotte terugkeert naar de ligging ervan. Silius slaagt erin om het 
belang van dit eiland naar voren te halen, en weet ook, door het vermelden van de onrustige 
natuur en de verschillende bevolkingsgroepen, een onrustige sfeer te scheppen, waarin de oorlog 
zich kan ontwikkelen. 
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In de verzen 79-109 volgt de derde voorbereidende passage. De recente geschiedenis van 
Syracuse wordt verteld : de regering van de bekwame Hiero II, bondgenoot van Rome, voorts 
de opvolging door de neef Hieronymus en diens sympathie voor Carthago. Na de moord op de 
tiran ontstaan er drie partijen in de stad: pro- en anti-Rome en neutraal. De dichter Silius stelt 
ook hier het creëren van de onrustige sfeer voorop. Er wordt weinig feitelijke informatie 
gegeven. 
In de verzen 110-147 begint het eigenlijke verhaal. Marcellus verovert de stad Leontini (214 v. 
Chr). De weergave van de feiten wordt weer opgeofferd. Hier gaat het immers om de 
introductie van de held van deze episode : Marcellus. Silius stelt diens dynamiek centraal. 
In de verzen 148-177 schenkt een voormalige krijgsgevangene van de Carthagers (Asilus) het 
leven aan zijn voormalige meester (Beryas). Deze 'aristie' staat nog steeds in dienst van de 
voorafgaande passage. Ze vormt een rustpunt na het dynamische optreden van de held, dat 
vanaf vers 178 wordt voortgezet. Zeer belangrijk is de voorbeeldfunctie van Asilus, hij is het 
'exemplum' van 'fides'. Romeinen kunnen mild zijn, zoals Marcellus bij de inname van 
Syracuse zal bewijzen. De invloed van Vergilius is voelbaar. 
In de verzen 178-191 nadert Marcellus Syracuse. Feiten (bekend uit Livius) worden verzwe-
gen, zoals bestorming, onderhandelingen en een Romeins ultimatum. In plaats hiervan wordt de 
lezer uitgenodigd een scherper beeld van de held te krijgen. Marcellus moet gematigd worden 
voorgesteld. De periode van onderhandelingen wordt 'vervangen' door een vergelijking. 
Marcellus wordt vergeleken met een zwaan als een symbool van het ondoorgrondelijke. Silius is 
hier op zijn origineelst. 
In de verzen 192-276 last Silius een troepencataloog in. De bondgenoten van resp. Syracuse, 
Rome en Carthago worden vermeld. De cataloog is een traditioneel element in het epos, 
oorpronkelijk bedoeld om de spanning verder op te voeren. Het moment, tijdens geheime 
operaties van Marcellus (die met een zwaan wordt vergeleken), is niet slecht gekozen, maar 
deze passage komt niet goed tot haar recht. Silius wil te veel vertellen en zijn kennis 'etaleren' 
(zelfs wordt in de verzen 237 vv. een epyllion opgenomen). Bovendien kloppen de feiten niet 
altijd. 
In de verzen 277-291 wordt de te belegeren stad nog eens nader in ogenschouw genomen (en 
de actie nog langer uitgesteld). De stemming in Syracuse is uitgesproken anti-Romeins, als 
gevolg van het ophitsen (en het plegen van een staatsgreep) door de magistraten Epicydes en 
Hippocrates, eerder avonturiers dan leiders. Silius geeft de feiten, maar zeer beknopt. 
In de verzen 292-315 valt Marcellus Syracuse aan, zoals bij Livius 'tegen zijn wil'. Silius 
beschrijft eerst de aanval over land, en concentreert zich op één toren. Dit stelt hem in de 
gelegenheid een voorbeeld uit de Aeneïs te gebruiken : Turnus' aanval in boek 9 van de Aeneïs. 
Silius beschrijft echter een en ander bewust op een veel zakelijker manier dan Vergilius en b.v. 
Lucanus zouden doen. Terloops besteedt hij aandacht aan Archimedes (ν. 341 ν v.), over wie hij 
later nog uitvoeriger te spreken komt. Archimedes is betrokken bij de verdediging. 
In de verzen 316-352 wordt Syracuse over zee aangevallen. Silius blijft zakelijk en summier in 
zijn beschrijving. De gebeurtenissen geven aanleiding om uitvindingen van Archimedes te 
behandelen. In tegenstelling tot Livius haalt Silius slechts één uitvinding naar voren, de 
zogeheten 'Ijzeren Hand'. 
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In de verzen 353-579 last Silius een zeeslag in, die zeer waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevon-
den. In ieder geval wordt Livius' voorstelling van zaken volkomen door hem losgelaten. Met 
deze lange zeeslag wil Silius vooral Lucanus navolgen, de eerste dichter die, voor zover 
bekend, een dergelijke passage van een dergelijke omvang in zijn epos had opgenomen (in boek 
3). Silius neemt bewust thema's en zinsneden van Lucanus over, maar verwerkt deze op geheel 
eigen wijze. Voorts neemt hij afstand van Lucanus door een veel mildere houding. Het individu 
krijgt nu eens wél meer aandacht. De schildering van de zeeslag valt uiteen in tien losse 
taferelen, waarvan er sommige (de episodes over Daphnis en Podaetus) sterk aan Vergilius' 
werk herinneren. 
In de verzen 580-617 wordt beschreven hoe de Romeinen bij hun poging om Syracuse te 
veroveren worden opgehouden door een pestepidemie. Weliswaar maakt ook Livius melding van 
deze ziekte, maar de weergave van Silius wijkt op twee punten af : bij hem worden slechts de 
Romeinen getroffen, en de betrokkenheid van de held Marcellus wordt, tegen de verwachting 
in, niet vermeld. De symptomen en de gruwelen van de pest worden uitvoerig behandeld, en 
Silius stonden, ook wat betreft deze materie, goede voorbeelden uit beschrijvingen van b.v. 
Thucydides, Lucretius en Vergilius ter beschikking. 
In de verzen 618-640 beschrijft Silius de inname van Syracuse door Marcellus (in 212 v. Chr.). 
Diens energieke optreden, een groot voorbeeld voor de soldaten, wordt dan ook door de dichter 
centraal gesteld. Aan de lezing van Livius wordt geen recht gedaan. Silius' versie is kort, wijkt 
af, en overdrijft soms. 
In de verzen 641-665 kan Silius niet voorbijgaan aan de in Syracuse buitgemaakte rijkdommen. 
Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geschapen om de stad te beschrijven, hetgeen de dichter, 
steunend op Livius en Cicero (de Verrinae), ook doet, echter minder uitgebreid dan verwacht. 
Mogelijk is de nog te behandelen val van Carthago hier debet aan. 
In de verzen 665-678 komt het doen en laten van Marcellus na de inname aan de orde. Silius 
beoogt van Marcellus een milde en meelevende hoofdpersoon te maken, en de benadering van 
Cicero komt hem hierbij goed van pas. Elementen van gematigdheid van Marcellus worden ook 
bij Livius aangetroffen, maar anders dan bij Silius worden in Livius' relaas de Romeinse 
plundering, wreedheid, en hebzucht niet verzwegen. 
In de verzen 679-688 wordt boek 14 besloten met een uiting van vreugde. Marcellus wordt 
verheerlijkt en krijgt van de dichter een voorbeeldfunctie. Silius legt vervolgens een relatie 
tussen het handelen van Marcellus en dat van de leider van zijn eigen tijd, keizer Domitianus. 
Verrassend is niet het prijzen van de regerende keizer, sedert Vergilius gebruikelijk in de epiek, 
maar wel het feit dat er sprake is van een herhaling : Silius had immers in het derde boek een 
panegyricus aan de keizerlijke familie gewijd. Voorts uit Silius kritiek op de Romeinse 
provinciebestuurders. De roem van het Romeinse verleden krijgt nu nog meer nadruk. 
Veel lof heeft het werk van Silius in het verleden niet geoogst. De aanzet hiertoe vormden de 
verschillende interpretaties van de mening van Silius' vriend Plinius ("...maiore cura quam 
ingenio"), alsook de kritische opmerkingen, reeds in de 16' eeuw, aan Silius' adres van 
J.Scaliger. Silius' werk werd hooguit beschouwd als een 'retorische schooloefening' of als een 
'historische hulpbron'. 
Vooral sedert het werk van M. von Albrecht in de jaren zestig is er verandering in deze situatie 
opgetreden. Talrijke publicaties hebben sindsdien getracht Silius een eigen plaats te geven in de 
Latijnse literatuur. In plaats van zijn afhankelijkheid te benadrukken werd gewezen op zijn 
originaliteit, en op de bijzondere kenmerken van de periode waarin hij schreef. De waardering 
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voor de Punica groeide, zonder dat de tekortkomingen ervan werden verdoezeld. Dit commen­
taar heeft geprobeerd op dezelfde wijze, aan de hand van het veertiende boek, duidelijk te 
maken hoe Silius dacht en dichtte. 
Op grond van de opvattingen van deze al wat oudere dichter, gezien in het licht van de tijd 
waarin hij leefde, heeft hij kennelijk aanleiding gezien om een epos te schrijven over een op 
zichzelf uniek onderwerp: historisch, uit een ver verleden, doordrongen van mythologie. 
Genoemde opvattingen blijken uit terloopse opmerkingen van Silius, alsook uit zijn ontleningen 
aan andere auteurs. 
Meer echter nog staat het historische onderwerp, waarvan de bronnen in de Punica bewust 
geweld wordt aangedaan door onnauwkeurigheden, anachronismen, weglatingen, overdrijvingen 
etc, in dienst van de dichterlijke behandeling door Silius. Hij wil een navolger van Vergilius 
zijn, niet alleen door ontleningen, maar ook door b.v. een passage als die over Asilus (vers 148 
vv.), door de schildering van een held als Marcellus, door het onderbreken van een zeeslag 
door de Daphnispassage (vers 462-63 : "Hos inter Daphnis, deductum ab origine nomen/ 
antiqua..." etc.). Bij het schilderen van diezelfde zeeslag (v. 183 vv.) blijkt Lucanus een grote 
bron van inspiratie (zie b.v. de verzen 443, 491 vv., 518 vv., 548, 574), maar ook hier is 
Silius, bewonderaar van Vergilius, positiever en milder dan Lucanus (495: "nee sat maturus 
laudum...", gezegd over Podaetus). 
Wanneer naar een zekere mate van originaliteit bij Silius wordt gezocht, moet in de Punica 
vooral aan zijn vertelkunst worden gedacht. Uiteraard worden de voorbeelden op een eigen 
manier verwerkt. Soms slaagt hij er bovendien in om schijnbaar van elkaar verschillende 
onderwerpen soepel aaneen te smeden, cf. ν.27-29 : "hic et Paeonios arcano sulphure fontes,/ 
hic Phoebo digna et Musis venerabere varum/ ora excellentum...". Hij weet, zoals anderen, de 
aandacht te trekken met zijn taaieigen, zoals het gebruiken van een ingewikkelde nomenclatuur, 
het ontlenen van namen aan geografie (v.434 : 'Cydnus', v. 489 : 'Lilaeus'), redundantie, 
etymologie (v.74-75 "Libyamque...Lilybaeum..."), opvallend gebruik van adiectiva (vv. 236, 
269, 678), zeldzaam gebruik van namen (v. 180 : 'Ephyraeus', 341 : 'Isthmiacus', 443: 
'Neptunicola', zelf 'bedachte' namen (v.434: "Lycchaeus') en hapax legomena (v.286 : 
'pharetriger', v.436: 'instridens', v.572: 'undivagus'). Silius laat zijn geleerdheid, die b.v. 
blijkt uit de troepencataloog in vers 192 vv., zoals anderen, graag, echter selectief en met enige 
onnauwkeurigheid zien (b.v. in de geografische details, en in de benadering van Minerva, 
vereerd door Domitianus). In het bijzonder echter weet Silius soms te overtuigen wanneer hij 
duidelijk wil maken welke motieven er achter een persoon of situatie schuil gaan. Zo duidt de 
beschrijving van Sicilië (v.ll . vv., cf. de Etna, vergeleken met de Phlegethon) het oorlogsge-
weld aan, en "innatat albus olor..." (v. 190) en "incumbit bello..." (v. 119), gezegd over 
Marcellus, maakt veel duidelijk over de held van boek 14. 
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RESUME"52 
Le poète romain Silius Italicus, qui vécut d'environ 26 à 102 ap.J.-C, appartient à l'époque des 
Flaviens, comme Valerius Flaccus, Stace et Martial. Vers 80, il écrivit les Punica, une 
immense épopée en 17 chants et comptant plus de 12000 vers. L'oeuvre a pour sujet les 
événements de la seconde guerre punique, dans laquelle le Carthaginois Hannibal et les 
Romains Fabius, Paulus, Marcellus et Scipion jouent un rôle central. Silius combine faits 
historiques et récits mythologiques pour en faire un tout. Selon l'usage de l'époque, l'influence 
d'autres genres est aussi sensible. 
Si les sources historiques sont en grande part empruntées à Tite-Live, on discerne très nettement 
dans le contenu, le style et les thèmes des Punica l'influence des prédécesseurs comme Virgile 
et Lucain, mais aussi celle de Cicerón. Cependant Silius utilise également les procédés 
stylistiques de son temps. L'agencement de l'oeuvre, qui n'exclut pas les Leitmotive, 
correspond aux usages de l'époque flavienne. Quant aux conceptions du poète, telles qu'elles 
apparaissent dans son oeuvre, on peut dire qu'elles sont conservatrices, patriotiques et quelque 
peu philosophiques. Le thème principal de l'épopée est la grandeur de (l'ancienne) Rome, la 
"fides", à laquelle s'oppose ici la "perfida gens" de Carthage. 
L'épopée de Silius, disparue au bas moyen âge, a été conservée dans deux manuscrits 
carolingiens. Le "Codex Sangallensis", retrouvé en 1416 par Poggio Bracciolini, n'existe plus, 
mais peut être reconstitué à l'aide de quatre manuscrits existants. Quant au "Codex 
Coloniensis", il n'en reste que quelques notes de trois érudits humanistes. La première édition 
des Punica, qui date de 1471, a été suivie de nombreuses autres éditions. Celle de L.Bauer 
(1892) a fait longtemps autorité comme, actuellement, l'édition de J.Delz (1987). 
Le présent commentaire traite le chant 14 des Punica. Les événements concernés sont délimités 
dans le temps et le lieu (la Sicile). Ils n'en sont pas moins représentatifs de l'ensemble de 
l'oeuvre, tant au niveau des éléments traditionnels de l'épopée qu' à celui de l'art propre de 
Silius. 
Vers 1-10: suivant la tradition, le chant commence par l'invocation des Muses. Puis, Silius 
expose le programme du chant 14, à savoir les événements de Sicile, tout en avertissant le 
lecteur de son "caractère spécifique": la Sicile n'est pas le seul théâtre des combats, ce qui est 
encore souligné aux vers 9 et 10. On peut même voir dans ces lignes le programme du reste de 
cette oeuvre. Par ailleurs, notons la place artificielle du chant 14: Silius omet nombre de faits 
historiques et ne respecte pas la chronologie. Par contre, il y insère des "détails originaux", 
notamment une bataille navale fictive. 
Vers 11-78: Silius dépeint le lieu de l'action, la Sicile, au moyen d'une composition 
concentrique. Ensuite, il expose les caractères de l'île, louant sa fertilité et sa richesse en 
poètes, pour en arriver à la population. Pour ce faire, il fait appel à des éléments tant 
historiques que mythologiques. Puis il repasse à la description de l'île (nature, caractère 
volcanique) pour en revenir enfin à sa situation. L'auteur sait mettre en valeur l'importance de 
l'île et, en évoquant le côté menaçant de la nature et la diversité des populations, il parvient à 
créer un climat d'inquiétude, préludant à la guerre. 
ERRATUM pagina 317 
Vers 110-147: .... Mais de nouveau, le poète fournit de faits: .... 1,2
 Met dank aan mevr. drs wordf 
Vers 110-147: .... Mais de nouveau, le poète fournit peu de faits: .... 
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Vers 79-109: troisième passage préparatoire, qui raconte l'histoire récente de Syracuse: l'auteur 
présente le gouvernement de l'habile Hiéron II, allié de Rome, puis celui de son neveu 
Hieronymus dont les sympathies vont à Carthage. Après l'assassinat du tyran, trois partis 
apparaissent dans la ville: les partisans de Rome, ses adversaires, et un parti neutre. Là encore, 
le poète s'applique à créer un climat d'inquiétude et ne donne que peu d'informations concrètes. 
Vers 110-147: le récit proprement dit commence. Marcellus s'empare de la ville de Leontini 
(214 av. J.-C). Mais de nouveau, le poète fournit de faits: il s'agit en fait de présenter au 
lecteur le héros de l'épisode, Marcellus, dont la dynamique constitue l'élément central. 
Vers 148-177: un ancien prisonnier de guerre des Carthaginois, Asilus, épargne son ancien 
maître, Beryas. Cet acte de clémence prolonge le passage précédent, marquant un temps de 
repos dans l'action, qui reprend à partir du vers 178. Asilus représente l'"exemplum" de la 
"fides". Sa fonction d'exemple est essentielle: les Romains peuvent être magnanimes, comme le 
montrera Marcellus lors de la prise de Syracuse. L'influence de Virgile est sensible. 
Vers 178-191: Marcellus s'approche de Syracuse. Certains faits dont Tite-Live fait mention, 
comme l'assaut, les négociations et un ultimatum romain, sont passés sous silence. En 
contrepartie, le lecteur est invité à se faire une image plus précise du héros: Marcellus doit 
apparaître modéré. La période des négociations est "remplacée" par une comparaison, 
Marcellus étant comparé à un cygne, symbole d'un caractère impénétrable. Silius montre ici une 
grande originalité. 
Vers 191-276: l'auteur dresse un catalogue des troupes. Il indique les alliés respectifs de 
Syracuse, Rome et Carthage. Un tel catalogue est un élément traditionnel de l'épopée, destiné à 
l'origine à faire monter la tension. Le moment - pendant lequel Marcellus, comparé à un cygne, 
mène des opérations secrètes - n'est pas mal choisi, mais l'auteur ne réussit pas à attribuer au 
fragment la valeur qui lui convient: Silius ajoute trop de détails et fait étalage de ses 
connaissances. Il introduit même une épopée en miniature aux vers 237 et suivants. En outre, 
les faits historiques sont inexacts. 
Vers 277-291: avant l'offensive, Silius s'étend de nouveau sur la ville, retardant encore 
l'action. La ville de Syracuse est nettement hostile aux Romains, elle a été excitée contre ces 
derniers par Epicydès et Hippocrate - plus des aventuriers que des chefs - qui ont fait un coup 
d'Etat. L'auteur rend compte des faits, mais de façon très condensée. 
Vers 292-315: Marcellus attaque la ville "contre son gré", comme chez Tite-Live. Silius décrit 
d'abord l'assaut terrestre et se concentre sur une seule tour, ce qui lui permet d'utiliser un 
exemple tiré de l'Enéide: l'attaque de Turnus au chant 9 de cette oeuvre. Toutefois, Silius 
adopte délibérément un ton beaucoup plus distant que ne l'auraient fait Virgile ou Lucain. En 
passant, il s'arrête sur Archimede (les vers 341 et suivants), sur qui il reviendra plus en détail 
par la suite. Archimede est associé à la défense de la ville. 
Vers 316-352: Syracuse est attaquée par mer. La description de Silius reste sobre et sommaire. 
L'auteur profite de l'occasion pour signaler les découvertes d'Archimede, mais à l'encontre de 
Tite-Live, il n'en met qu' une en valeur, celle de "la Main de fer". 
Vers 353-579: Silius insère la description d'une bataille navale, qui sans doute n'a jamais eu 
lieu. En tout cas, il se détache totalement des faits rapportés par Tite-Live. Cette longue bataille 
lui permet surtout d'imiter Lucain, le premier poète, à notre connaissance, à avoir introduit un 
fragment d'une telle envergure dans son épopée (le chant 3). Silius reprend consciemment les 
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thèmes et les tournures de phrase de Lucain, mais les traite de façon très personnelle. En outre, 
il se distingue de Lucain par une indulgence bien plus grande et accorde plus d'importance à 
l'individu. La description de la bataille se décompose en dix tableaux distincts, dont certains 
(par exemple les épisodes consacrés à Daphnis et Podaetus) rappellent fortement l'oeuvre de 
Virgile. 
Vers 580-617: l'auteur y décrit comment les Romains, alors qu' ils tentent de prendre Syracuse, 
sont retenus par une épidémie de peste. Certes, on trouve mention de cette maladie chez Tite-
Live, mais le récit de Silius s'en écarte sur deux points: chez lui, seuls les Romains sont 
atteints, et, contre toute attente, il n'est pas fait mention du rôle du héros Marcellus. Silius, qui 
disposait des descriptions de notamment Thucydide, Lucrèce et Virgile, traite en détail les 
symptômes et les horreurs de la peste. 
Vers 618-640: Silius décrit la prise de Syracuse par Marcellus (212 av. J.-C). La conduite 
énergique de ce dernier, grand exemple aux soldats, elle tient une place centrale. L'auteur tient 
peu compte du récit de Tite-Live: sa version s'en écarte, est plus courte et non dépourvue 
d'exagérations. 
Vers 641-665: Silius ne peut se taire sur les richesses prises en butin. S'appuyant sur Tite-Live 
et Cicerón (Verrinae), le poète ne manque pas de décrire la ville, de façon assez concise, il est 
vrai. Cette concision tient peut-être au fait qu'il doit traiter la chute de Carthage. 
Vers 665-678: l'auteur rapporte les faits et gestes de Marcellus après la prise de la ville. Inspiré 
par l'image présentée de Cicerón, il veut faire de ce dernier un héros magnanime et 
compatissant. Chez Tite-Live également, on rencontre des éléments montrant la modération de 
Marcellus, mais on y trouve aussi le récit des pillages des Romains, de leur cruauté et de leur 
avidité dont Silius, lui, ne dit mot. 
Vers 679-688: le livre 14 se termine sur une note d'allégresse. Marcellus est magnifié et donné 
en exemple par le poète. Puis Silius établit une relation entre l'action de Marcellus et celle de 
l'empereur régnant, Domitien. Ce qui surprend ici n'est pas l'éloge de l'empereur, qui était 
d'usage depuis Virgile, mais la répétition: Silius avait déjà fait un panégyrique de la famille 
royale dans le chant 3. L'auteur exprime enfin des critiques à l'égard des dirigeants des 
provinces, accentuant ainsi la gloire de l'ancienne Rome. 
Dans le passé, l'oeuvre de Silius a recueilli peu de louanges. Cela s'explique par les diverses 
interprétations données au jugement de l'ami de Silius, Pline le Jeune : "maiore cura quam 
ingenio", ainsi que par les critiques émises déjà au XVIe siècle par J.Scaliger. L'oeuvre de 
Silius était tout au plus considérée comme un exercice de rhétorique scolaire ou bien comme 
une source historique. 
La situation a changé, surtout depuis les études effectuées par M. von Albrecht dans les années 
soixante. Depuis, dans de nombreuses publications, on s'est efforcée de donner à Silius la place 
qui lui revient dans la littérature latine. Au lieu de mettre l'accent sur son assujettissement, on a 
souligné l'originalité du poète ainsi que les caractéristiques de son temps. Malgré leurs défauts 
évidents, les Punica ont fait l'objet d'une estime croissante. De la même façon, le but de ce 
commentaire est de mettre en lumière les modes de pensée et d'écriture de Silius, telles qu'on 
les trouve dans le chant 14. 
En raison de ses conceptions - vues dans l'optique de son temps - ce poète a entrepris, à un âge 
relativement avancé, d'écrire une épopée sur un sujet unique en soi: l'histoire, imprégnée de 
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mythologie, d'un passé lointain. Ces conceptions ressortent de remarques occasionnelles de 
Silius ainsi que de ses emprunts à d'autres auteurs. 
Cependant, le sujet historique est subordonné à l'art poétique de Silius, qui délibérément fait 
violence à ses sources historiques (inexactitudes, anachronismes, omissions, exagérations etc.). 
Silius veut être le successeur de Virgile, non seulement par des emprunts, mais aussi en insérant 
des passages tel que celui d'Asilus (les vers 148 et suivants), en brossant le portrait d'un héros 
comme Marcellus ou encore en interrompant une bataille navale par le fragment sur Daphnis 
(les vers 462-63: "Hos inter Daphnis, deductum ab origine nomen/ antiqua ..." etc.). Lors de la 
description de cette même bataille (les vers 183 et suivants), Lucain s'avère une grande source 
d'inspiration (voir par exemple les vers 443, 491 et suivants, 518 et suivants, 548, 574), mais 
là encore, Silius, admirateur de Virgile, se montre moins négatif et plus indulgent que Lucain 
(par exemple l'expression "nec maturus laudum..." (dans le vers 495), réfèrent à Podaetus). 
Si l'on veut trouver une certaine originalité dans les Punica, c'est surtout dans l'art de raconter 
de Silius qu'il faut la chercher. Bien sûr, il traite les emprunts de façon personnelle, mais, en 
outre, il réussit parfois à relier harmonieusement des sujets apparemment étrangers (les uns aux 
autres) cf. les vers 27-29: "hic et Paeonios arcano sulphure fontes,/ hic Phoebo digna et Musis 
venerabere varum/ ora excellentum...". Il sait, lui aussi, attirer l'attention au moyen de la 
forme, en recourant à l'usage d'une nomenclature compliquée, à l'emprunt de noms 
géographiques (vers 434: "Cydnus", vers 489: "Lilaeus"), ainsi qu' à la redondance, 
l'étymologie (vers 74-75: "Libyamque... Lilybaeum..."), l'emploi singulier d'adjectifs (vers 
236, 269, 678) ou celui de noms rares (vers 180: "Ephyraeus", 341: "Isthmiacus", 443: 
"Neptunicola"), voire inventés (vers 434: "Lycchaeus") ou encore à l'hapax (vers 286: 
"pharetriger", vers 436: "instridens", vers 572: "undivagus"). Comme on peut le voir dans le 
catalogue des troupes dressé aux vers 192 et suivants, Silius, ainsi que de nombreux autres 
auteurs, aime à montrer son érudition, toutefois de manière sélective et sans craindre les 
inexactitudes (par exemple dans les détails géographiques ou dans sa façon d'aborder Minerve, 
vénérée par Domitien). Cependant il réussit parfois à convaincre le lecteur de son originalité 
lorsqu' il veut faire ressortir les motifs qui dissimulent derrière un personnage ou une situation. 
C'est ainsi que la description de la Sicile (les vers 11 et suivants, cf. l'Etna comparé avec le 
Phlegethon) suggère la violence de la guerre et que les vers 190 ("innatat albus olor") et 119 
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indeling van boek 14 ρ 12 






Iuppiter en Venus 683, ρ 305 
К 
kapen 11, 72vv , 259vv 
klimaat 584w 
kostbare gewaden 656w , 664 
65 
Kretenzers 39 
kritiek op het bestuur 685w 
kunstgrepen (van de dichter) 40 
L 
lacune ρ 12, ρ 15 
Laestrygonen 33, 126 
laevus en dexter 467-68, 494 
Leontini 125 
lichtzinnigheid 31, 279, 291 
Lilaeus en Podaetus 487w 
Liparische eilanden 56w, 
70vv 
Livius ρ 4 5, ρ 10, ρ 39-40, 
ρ 75, ρ 88, ρ 110, ρ 146, 
ρ 173, ρ 257, ρ 276, 
ρ 284 ρ 297, 
lot 85 86, 90, 452, 463w , 629 
Lucanus ρ 6-8, ρ 117, 
ρ 173-74, ρ 257, ρ 285, 
ρ 305 
Lucretius 605w , ρ 258 
lustrano 626 
Μ 
Macedonie 5, ρ 39 
Malta 251 
Manilius ρ 14, 261 
Marcellia ρ 297 
Marcellus ρ 9, ρ 11-12, ρ 39, 
ρ 102 
aemulus deorum 680 
alter conditor 681 
angst 671 
bedachtzaamheid 188 
betrokkenheid 670, 676, 
ρ 257. ρ 297 
consulaat 111-12 
dynamiek 119, 125, 132w , 
179, 187, 358, 634, 638, 
671, ρ 92, ρ ПО 
gematigdheid 182-83, 294-95, 
671 w, ρ 152, ρ 297-98 
karakter ρ 88 
maatregelen na de inname 
ρ 297w 
patronus 302 
voorbeeldfunctie ρ 304 
Martialis ρ 1, ρ 304 
meeleven 452, 484, 493w , 
501, 505-6, 606 
meeleven van de soldaten 
6"50w 
minachting voor Grieken 31, 
127, 129, 136w , 301, 338 
Modius, F ρ 13-14 
moenia-motief ρ 7, ρ 9 
Moericus ρ 276 
Mosaikartige Handlungstechnik 
ρ 88 
murus-motief 333w , ρ 152, 
Muzen I, 3, 28-29, 232, 466-
67, ρ 39 
Ν 
Naevius ρ 174 
narrative Kontinuität ρ 9 
natuurfilosofie 349 
Neptunus 13 
Nero ρ 1, ρ 304 
Nerva 656νν 
Niedergangsbewußtsein 683 
Nola ρ 12, ρ 88 
nomenclatuur 4 
О 
onderwereld 42. 61-62, 161-62, 








overdrijving 105, ρ 277 





panegyricus op de Flavn ρ 305 
paradox 680 
patriottisme 182, ρ 75, ρ 102, 
ρ 297 
Aemilius Paulus ρ 9, ρ 11 
personificatie van landen op 
schepen 577 
Perzen 286 
pest 622w , ρ 258w 
pest bij dieren 594w, 605 
Petrarca ρ 4 
Phalaris van Acragas 21 lw 
Phihstus ρ 39 
Phoenicische schepen 568 
Phoeniciers en Puniers 96 
phthonos-motief 582, 617 
Plimus Minor ρ 1-2, ρ 305 
plundering van de provincies 
685w 
Plutarchus ρ 75, ρ HO, ρ 152, 
ρ 160, ρ 173. ρ 258, ρ 277 
Poggio Bracciolini ρ 14-15 
Polybius ρ 5, ρ 40, ρ 75, 
ρ 160, ρ 173, ρ 257, ρ 277 
Posidonius ρ 39 
primum en prima 522 
prooemium ρ 39 
programma van Silius ρ 39-40 
proiectus in herba als topos 468 
Proserpina en Pluto 50, 130, 
238w , 294 
Psammites 350-51 
Punica 
beoordeling door anderen 
ρ 2w 
genre ρ 75 
indeling ρ 9 
inhoud ρ 10m 
omvang ρ 1 
prooemium ρ 7 
stijl ρ 6 7 
tekst (volgens Delz) ρ 21w 
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tekst (volgens Martin) ρ 35vv 
thema's ρ 7 
Pyrrhus 94 
Q 
Quintihanus 107, ρ 13 
R 
Rabinus ρ 174 
Raffungsimensat ρ 9w 
reacties van de natuur 514 
reacties van de soldaten 627-28 
redevoeringen 134 
redundantie 3, 54 
Regulus 678, ρ 9-10 
nngcompositie ρ 46 
Romulus 142, 310 
Neuentdeckung ρ 3 
Sirenen 473, 576 
Spanje 8, 35 36, ρ IO 
spolia 142 
spreekwoorden 90, ¡69w , 501 
stadsbeschrijving ρ 285 
Statius ρ 4, ρ 14, ρ 305 
sterren 75, 343w, 456-57, 620 
Stoa 12, 678, ρ 2, ρ 8 9 
Strabo ρ 39 
strijdtonelen ρ 39vv 
stuurmanskunst 453-54 
subject (verplaatsing van) 524 
Symmetrie ρ 9 
symptomen van ziekte ρ 594w 
Syracuse 
belegering 180w , ρ 152, 
ρ 160, ρ 258 
buit ρ 285w 
inname 638w , ρ 40, 
ρ 277vv 
jongste geschiedenis ρ 75 
oorsprong 51, 180 
plundering 670w , ρ 285w , 
ρ 297w 
politieke partijen 107w 
schoonheid 52, 277, ρ 285w 
topografie 2, 181, 277, 
281w , 640. 643w 
tropaeum van Rome 682 
Τ 
Tartara 597 
Technik der isolierten Bilder 
ρ IO 
tegenstelling water en vuur 
65vv , 436, 479 80, 
Thucydides ρ 257 
Ticinus ρ 10 
Titus ρ 306 
trait ingénieux 75 
Trasimeense Meer 148w , ρ 10 
Trebia ρ 10 
troepencataloog ρ ¡іб 
Trojanen 45-46, 117, 204-5, 
220, 354, 429, 479 
Tumus ρ 152 
turris-motief 300m , ρ 152 
υ 
Überschneidung der Gattungen 
462 
V 
Valerius Antias ρ 5, ρ 75 
Valerius Flaccus ρ 13, ρ 305 
Venus Genetnx 203 
vergelijkingen 61-62, 121w , 
143-44, 190w , 488, 624, 
ρ ПО 
vergilianische Ubergangsfrasen 
176, 442, ρ 3 
Vergihus 167, 175-76, ρ 1-2, 
ρ 6, ρ 102, ρ 110, ρ 258, 
ρ 305 
verheven taalgebruik 21 
vermaningen 465-66, 493w 
Verres 662, 683, ρ 298 
vertelkunst ρ 3 
Vespasianus ρ 305 
Victoria 674 75 
virtus ρ 8w 
vlootopstelling 306 w 
voorkeur voor verleden 463 
voorouders 284, 683-84 
voorspelling 99 
vreugdebetoon 679 
vroegere tehuis als topos 466 





Wesensdeutung m de Punica 
ρ ПО 
wijn 24 
winden 12-13, I21w , 259, 
389. 454w , 488, 623 
woordspelingen 75 
Y 
ijzeren hand 319w 
Ζ 
zakelijkheid 314, ρ 152 
Zama ρ 11 
zeeengtes 143w 
zelfmoord 460-61 
zilver en edelstenen als buit 
661 w 
zon 344, 585, 641 
zwaan 190 w , ρ ПО 
S 
Sabratha 437 
Saguntum 565, 598, ρ 7, ρ 10, 
ρ 258 
Sardinië 6, ρ 39 
Scaliger ρ 2 
schaamte van de soldaten 606-
7, 630w 




Scipio Maior ρ 9 , ρ Π, ρ 88 
Scipio Minor 666 
Sciron 481 
Scylla en Charybdis 254w, 
474w 
Seneca Minor ρ 257 
sentimentaliteit ρ 102 
Sicani 2, 4, 34 
Sicilie 
afstand tot Italie 21-22. 194 







plaats in de Punica ρ 11-12 
vruchtbaarheid 23w, 130 
Siculi 2, 37-38 
sigla ρ 19-20 
sigla volgens J Delz ρ 20 
sikkel 48-49, 269 
Sihus 
beoordeling door anderen 
ρ 2w 
biografische gegevens ρ 1-2 
dood ρ 1 
naam ρ 1 
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STELLINGEN, 
behorende bij het proefschrift Silius Italicus Punica Liber XIV, een commentaar 
(dissertatie Nijmegen 1996, Maastricht 1996) 
I Silius Italicus is in de eerste plaats een dichter, en geen beschrijver van historische feiten. 
II Silius heeft bewust een navolger willen zijn van Vergilius. Belangrijke ontleningen aan 
andere dichters in de Punica, zoals bv. aan Lucanus in de beschrijving van de fictieve 
zeeslag, staan dit gegeven geenszins in de weg. 
III Wanneer men het werk van de dichters uit het post-klassieke Latijn bestudeert, en daarbij 
meer op de verschillen dan op de overeenkomsten met voorgangers let, neemt de 
waardering voor deze dichters toe. 
IV Zowel de studie over Silius van M. von Albrecht (Silius Italicus, Freiheit und Gebunden-
heit römischer Epik, Amsterdam 1964) alsook de uitgave van diens Punica door J.Delz 
(Stuttgart 1987) zijn van zeer grote invloed geweest op de wijze van bestuderen van het 
werk van deze epicus. 
V In de Punica worden uitdrukkingen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht 
met Silius' sympathie voor de Stoa, en die niet slechts als 'traditionele elementen' 
hoeven te gelden. Contra F.Spaltenstein, Commentaire des Punica de Silius Italicus, 
Tome I, Genève 1986, p. 16. 
VI Boek 14 is representatief voor het hele epos van Silius. In dit kader valt het moeilijk 
aannemelijk te maken dat Hannibal de echte held van de Punica zou zijn. Contra 
G.Laudizi, Il passato tra mito e restaurazione etica, Galatina 1989, p.161. 
VII Silius heeft Marcellus voorgesteld als een persoon die opmerkelijk gematigd optreedt, bv. 
vóór de bestorming van Syracuse, en ook na de inname van de stad (vv.294 e.V., en 665 
e.V.). 
VIII De verwachting is dat Silius Italicus in de toekomst niet in dezelfde mate als voorheen 
als een saaie en laag te waarderen dichter zal worden beschouwd. 
IX Het is van belang om in de bovenbouw van het VWO oud-christelijke teksten, alsook 
teksten uit de late oudheid in het algemeen, te behandelen. 
X Het is wenselijk dat leerlingen in de bovenbouw van het VWO (nog) meer dan tot nu toe 
in aanraking worden gebracht met de 'klassieken' van de Nederlandse literatuur. 
XI Het nieuwe vak 'Klassieke Culturele Vorming' zal op de eerste plaats door docenten 
Klassieke Talen gegeven moeten worden. 
XII Alle negatieve publiciteit rondom de opleving van het maatschappelijk verschijnsel 
'Beatles' is een verregaande vorm van leeftijdsdiscriminatie. 



